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INTRODUCCION
A pesar del título que Iturriza le confiriera a finales del siglo pasado (“Libro de
acuerdos y cuentas del conzejo de la noble villa de Lequeitio ...”) el volumen que
ahora presentamos es un registro de las visitas del corregidor, de cronología
relativamente tardía en comparación con los de otras localidades vizcaínas
(Portugalete, Plencia ...) y carente de novedades tipológicas con respecto a aquellos.
Resalta el hecho de ser el único empleado exclusivamente como registro de las
visitas, al menos en sus primeros años, a diferencia de los de las localidades citadas
que incluyen acuerdos y decretos municipales, nombramiento de oficiales, contratos,
arrendamientos, etc.
Desconocemos la razón por la cual los asientos de los años 1517, 1518 y 1519
no se anotaron y aparecen en un legajo separado. No es difícil vislumbrar, sin
embargo, la negligencia de los funcionarios de turno, subsanada posteriormente tras
las pertinaces exigencias del puntilloso corregidor. Siguiendo el criterio utilizado para
la publicación de otras fuentes medievales vizcaínas, hemos reunido ambos registros,
aunque haciéndolos aparecer de forma separada para no perder la ordenación
archivística.
Mucho más interesante y novedoso es el “Libro de cuentas de la fábrica de la
iglesia de Santa María de la villa de Lequeitio”. Se trata de un libro de contabilidad,
con cargos y descargos, de las rentas que por diversos conceptos llenaban las arcas
de la fábrica de la mencionada iglesia (diezmos, derechos sobre diferentes
mercancías, dádivas piadosas, testamentarías, tributos, etc.). No es difícil imaginar
por qué el concejo de Lequeitio intervenía en tales cuentas, si se tiene en cuenta su
carácter de patrono de la parroquia.
En realidad el libro es una creación hecha por Iturriza a partir de la reunión de
diferentes legajos sobre el mismo tema. Para ello utilizó un criterio cronológico,
aunque, como veremos después, tuvo algún pequeño despiste. Es de destacar la
estructura tipológica de los asientos, por orden de procedencia de los ingresos y
gastos. En todo caso la información que ofrece es esencial para entender el papel de
la marina vasca en los circuitos comerciales entre el Atlántico y el Mediterráneo,
además de otras referencias importantes a mentalidad y religiosidad populares,
calendarios laborales medievales, zonas tradicionales de pesca, etc.
El Tomo se completa con un legajo olvidado por Iturriza en otro registro y que
posee las mismas peculiaridades que el Libro de fábrica.
Incluimos entre ambos conjuntos, Libro de visitas y Libro de fábrica, las pocas
páginas del libro de “Acuerdos, elecciones y remates del concejo de la villa de
Lequeitio ...” que, por su cronología, entran dentro del periodo medieval. No
presentan, por lo demás, novedad alguna digna de mención.
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LIBRO DE VISITAS DEL CORREGIDOR
(1508 - 1521)
11508 Setiembre 27 Lequeitio
1519 Julio 5 Lequeitio
Libro de visitas del corregidor a la villa de Lequeitio.
A.M.L. Reg. 41 (Fol.1r.º - 77v.º; 88r.º - 94v.º).
Original en papel (300 x 210 mm). Letra cortesana. Buena conservación.
Este libro de conçejo hizo hazer el sennor liçençiado Rodrigo/ Bela Nunnez
d'Auila, corregidor de Viscaya y de las Encartaçiones, en Lequetio,/ a beynte e syete
de setienbre de mill e quinientos e ocho annos,/ beniendo a visitar la dicha villa./
En la villa de Lequetio, a beynte e syete dias/ del mes de setienbre de mill e
quinientos e ocho/ annos, en presençia de mi, Juan Peres de Çabala, escriuano,/ e
testigos de juso escriptos, el sennor liçençiado Rodrigo Be/la Nunnez d'Auila,
corregidor de Viscaya, beniendo a/ visitar la dicha villa y la justiçia y buena/
governaçion della, estando presentes el/ alcalde e regidores, otras personas
honrra/das de la dicha villa que deputasen algunas per/sonas prinçipales de entre
ellos para entender/ en las cuentas de los propios, rentas y repar/timientos e gastos
de la dicha villa del anno pasado/ de quinientos e syete, e para entender en otras
cosas/ que convernian al serviçio de Dios e de su alteza/ e al buen regimiento e
governaçion de la re/publica de la dicha villa; e el dicho conçejo diputo/ a los regidores
e fiel de la dicha villa e/ a los mayordomos de la (borrado)dia della, e/ despues
paresçieron antel dicho corregidor Martin/ Peres de Hormaegui e Pero Martines de
Licona e Juan Martines/ de Trayna e Juan del Puerto e Juan de Olaeta/ e Ochoa de
Licona, que fueron diputados para/ lo que dicho es por el dicho conçejo; de los
quales/ e de cada vno dellos el dicho corregidor reçibio/ juramento en forma devida de
derecho para que daria/ la dicha cuenta de los dichos propios, repartimientos/
(signo)// (Fol.1v.º) y gastos, vien e fielmente, y que non consen/tirian nin darian logar
que fravde, colusyon/ nin otro enganno pasase en las dichas cuentas/ saluo que çerca
dellas y de todo lo que les fuese/ preguntado por el dicho corregidor para el vien e/
procumun de la dicha villa que dirian la verdad;/ los quales dixieron que asy la dirian
so cargo/ del juramento que avian fecho.
E luego, el dicho corregidor/ les pregunto, so cargo del dicho juramento, que
propios y/ rentas avia tenido la dicha villa en el dicho/ anno de quinientos e syete; e
asymismo, quantos re/partimientos y en que cantidad se avian fecho/ en la dicha villa
en el dicho anno; e asymismo, que/ digan la verdad çerca de los dichos gastos que/
por la dicha villa fueron fechos en el dicho anno./
E luego, los susodichos dixieron que en el dicho anno/ avian balido los dichos
propios y rentas, se/ avian fecho en la dicha villa los repartimientos/ y gastos
seguientes:/
Primeramente, que rento sysa de la carneçeria que/ tiene la dicha villa, que se
paga de cada vn/ arrelde dos maravedis, que monto veynte mill e seys/çientos e
beynte e çinco maravedis ........................................................  XX mil DCXXV maravedis./
Yten, que balio la renta del açoque de la dicha/ villa mill maravedis.......................
.......................................................................................................................... I mil maravedis./
Yten, que se hizo vn repartimiento de nobenta/ e nuebe mill e quatroçientos
(sic) maravedis en la/ forma acostunbrrada e commo se suelen/ haser los
repartimientos de la dicha villa............................................. XCIX mil CCCCIII maravedis./
E asy monta en los dichos propios, rentas/ (signo)// (Fol.2r.º) y repartimiento
del dicho anno, çient e beynte/ e vn mill e beynte e ocho maravedis .................................
......................................................................................................CXXI mil XXVIII maravedis./
Descargo./
Paresçio y se aberiguo averse gastado en la/ dicha villa, asy en lo hordinario
della, con/viene a saber: del pedido, salarios del corregidor,/ alcaldes y ofiçiales y de
las otras cosas que/ hordinariamente se gastan y en las/ otras neçesidades
estrahordinarias/ del conçejo, por librramientos del alcalde, regi/dores e cartas de
librramientos por los librrados,/ que fue todo visto y hesaminado e aberiguado/ por el
dicho corregidor juntamente, con los susodichos,/ nobenta e ocho mill e seysçientos e
treynta/ e tres maravedis .................................................XCVIII mil DCXXXIII maravedis./
De manera que fecha e aberiguada cuenta del/ reçibo de suso y de lo gastado
e dado por los/ dichos fieles, asy en lo hordinario commo/ en lo estrahordinario,
alcançaria e al/cança el dicho conçejo a los dichos fieles,/ que son Juan de Olaeta e
Ochoa de Licona, beynte/ e dos mill e syeteçientos e çinquenta e çinco/ maravedis,
(interlineado: con tresyentos e çinquenta maravedis) quel dicho sennor corregidor dio
por mal gastado,/ y quedaron en los dichos fieles; de los quales/ dichos maravedis del
dicho alcançe mando haser e/ hizo cargo a Martin de Sagarbarria, fiel/ deste anno de
quinientos e ocho, para que los reçiba/ sy non los ha reçibido de los dichos fieles,/
para dar dellas cuenta al corregidor del condado e al dicho/ conçejo de la dicha villa
en el anno benidero de/ quinientos e nuebe./ (Signo).//
(Fol.2v.º) E asymismo, se le hizo cargo de ocho du/cados de la renta del peso
del dicho anno/ de quinientos e syete e quinientos e ocho, en que esta/mos, que se
cunple para este arrendamiento/ el dia de Santa Maria de março del dicho/ anno de
quinientos e nuebe, e para que los quatro ducados/ dellos cobre de los fieles que
fueron en el/ dicho anno de quinientos e syete y los otros quatro/ del arrendador de la
dicha renta para los/ gastar en las neçesidades del dicho conçejo/ e dar dellos cuenta
en el dicho anno de quinientos e/ nuebe; y reserbo su derecho a saluo a los/ fieles del
dicho anno para que los cobrren del/ dicho arrendador sy bieren que les cunple.
E/ mando a mi, el dicho escriuano, que esta cuenta e/ aberiguaçion della
pusyese e asenta/se en el libro nuebo que por su mandado que/do en poder del
escriuano fiel del dicho conçejo;/ e que yo lo firmase de mi nonbre y quel/ lo firmaria
del suyo.
Testigos que fueron/ presentes, Martin Peres de Licona e el bachiller/ de
Arteyta e Pero Martines de Licona, vezinos/ de las (sic) dicha villa./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa,/ este dicho dia e mes e anno
susodichos,/ el dicho corregidor pregunto a los dichos dipu/tados, entre otras cosas
conbenientes/ para el vien publico de la dicha villa, sy tenian/ libro en que asentasen
los propios, rentas/ e las otras cosas perteneçientes al dicho/ conçejo e que se
probeyan y mandaban por el alcalde/ e ofiçiales, estando en regimiento; los quales/
(signo)// (Fol.3r.º) dixieron que non tenian libro alguno, saluo/ vn quaderno que antel
mostraron, que podra/ ser de fasta vna mano de papel; de lo qual/ el dicho corregidor
los reprendio. Y luego, Martin Peres/ de Hormaegui dixo quel tenia vn librro blanco/
que ge lo avia traydo de Burgos. Y el dicho corregidor/ le hizo que le truxiese el dicho
libro; el qual/ le truxo (tachado: qui) en (tachado: el) papel blanco y en/quadernado en
pargamino, en que ay en el dozie/ntos e çinquenta e nuebe fojas. Y le pregunto/ el
dicho corregidor que le avia costado; el qual dixo/ que quatro reales; y el dicho
corregidor se los mando/ luego pagar al fiel de la dicha villa; el qual/ se los pago
luego, en presençia de mi, el dicho/ escriuano.
Y visto por el dicho corregidor, mando al dicho/ conçejo, alcalde, fiel, regidores
e ommes fijos/dalgo de la dicha villa que ayan e tengan el dicho/ libro por libro del
conçejo para dar aquella fee/ a las cosas que en el se escribieren quel derecho
dispone/ e que se entregase luego al escriuano fiel del dicho/ conçejo que agora es, el
qual toviese el dicho/ libro en el tienpo que asy fuese escriuano fiel y despues,/ en el
dia que se heligen los ofiçiales de la dicha villa,/ lo diese y entregase al escriuano fiel
que en su lo/gar suçediese e entregase al escriuano fiel/ que en su lugar suçediese
(sic) por ante e en presen/çia de otro escriuano; y dende en adelante ando/viese de
escriuano fiel en escriuano fiel de la dicha villa/ e se entregase en el dicho dia ante
quien e de la/ forma e manera que dicha es, so pena a los escriuanos fieles/ (signo)//
(Fol.3v.º) que lo contrario fezieren de cada çinco mill maravedis/ para la camara e
fisco de su alteza.
E mando/ al dicho escriuano fiel deste dicho anno que dentro de/ quarenta dias
primeros seguientes escribiese/ en el dicho libro los propios y rentas e re/partimientos
deste anno e alcançes que se fezieron/ a los fieles del anno pasado, y heso mismo,/
los gastos hordinarios y la relaçion/ de los maravedis que se ovieren librrado por el
alcalde/ e regidores deste anno que se han de dar e/ pagar y se han dado y pagado
de los dichos/ propios, rentas e repartimientos; e asy/mismo, escriba los montes,
hexidos y termi/nos que ha e tiene la dicha villa, con sus ala/dannos e linderos, con
quien alinda y confi/nan; e asymismo, la relaçion de los/ prebilejos, cartas reales y
otras escripturas/ e ynstrumentos al dicho conçejo perteneçien/tes, cada vna cosa por
sy, conviene a/ saber: por la vna parte los dichos propios/ e repartimientos, poniendo
largamente por/ que cantidad se hazen e por mandado de/ quien e para que
neçesydades, y en otra parte/ la relaçion de los dichos gastos hordi/narios e
librramientos dellos y de los otros/ gastos estrahordinarios, y en otra parte/ los dichos
hexidos, montes e terminos, y/ en otra la relaçion de los dichos prebile/jos, cartas y
escripturas del dicho conçejo, y en el/ prinçipio del dicho libro y dende en adelante/
bayan escribiendo los avtos, mandamientos/ (signo)// (Fol.4r.º) e todas las otras cosas
que se asentaren e/ mandaren e probeyeren por el dicho conçejo,/ so la dicha pena; e
que de aqui adelante los/ escriuanos fieles que fueren del dicho (tachado: anno)
conçejo/ tengan el dicho libro e escriban y asyenten/ en el todo lo que dicho es por
manera que perpe/tuamente puedan paresçer y paresca,/ so la dicha pena, e mas so
pena de todos los/ yntereses, dapnos e menoscabos que se/ seguieren al dicho
conçejo a cavsa de non lo/ haser y conplir asy.
E luego, en presen/çia de mi, el dicho escriuano, el dicho corregidor entrego/ el
dicho libro a Ochoa de Vrquiça, escriuano fiel/ deste dicho anno, y le mando ler e
notificar/ lo que de suso dicho es para que lo hagan e cun/plan so las dichas penas e
asymismo/ en el dicho conçejo de la dicha villa porque benie/se a notiçia de todos e
ninguno podiese/ pretender ynorançia que lo non supo./
Otrosi, dixo quel avia visto la puente de/ madera de la dicha villa, que se llama
de Ysun/ça, la qual paresçio que esta muy mal re/parada e que se podia reparar con/
muy poco gasto; que mandaba e mando al/ (tachado: escriuano) fiel de la dicha villa
que dentro de/ çinquenta dias primeros seguientes, a costa/ del dicho conçejo, la
reparase e adereçase/ por manera que por desastre o ocasyon/ non cayese onbre o
bestia alguna, so pena/ de çinco mill maravedis para la camara de su/ alteza, e mas
so pena de los dapnos/ (signo)// (Fol.4v.º) que a cavsa dello se le seguieren e
recre/çieren a cavsa de non lo haser e conplir asy./
Otrosy, por quanto el se avia ynformado que/ carçel avia en la dicha villa, e
asymismo,/ que presyones; e fallo la dicha carçel ser/ conbeniente e aver en ella
quatro pares de gri/llos con sus candados e chabetas, e vna/ cadena grande e otra
pequena con sus/ arropeas, e vna verga de hierro, y que le/ paresçieron sufiçientes
presyones, con que/ mando al dicho fiel de la dicha villa que de/ aqui al dia de
Navidad primero que biene re/pare la dicha barra de fierro, por manera/ que sea la
presyon para que se hizo; e asy/mismo, reparen los maderos de la red e/ puerta de la
dicha carçel; e asymismo, del/ alquiler que se da al duepno de la casa de la dicha/
carçel reparen la escallera (sic) della, por manera/ que todo este vien reparada (sic),
lo qual mando/ que ansy se feziese e conpliese, so la dicha pena./
El liçençiado Vela Nunnes (rúbrica)./ Por mandado del dicho sennor
corregidor,/ Juan Peres de Çauala (rúbrica).//
(Fol.5r.º) Lo que el conçejo en cada anno de ordinario/ gasta es lo siguiente:/
Primeramente, el pedido real, quarenta mill/ maravedis .............................XL mil./
Yten, al corregidor, de su salario, çinco mill/ maravedis ................................V mil./
Yten, a los alcaldes, mill e seysçientos maravedis ...................................I mil DC./
Yten, al escriuano fiel, mill e quinientos .........................................................I mil D./
Yten, a los fieles, dos mill maravedis ................................................................II mil./
Yten, a los dos mayordomos, seysçientos .........................................................DC./
Yten, a los dos regidores, sieteçientos ............................................................DCC./
Yten, a las goardas de las heredades, mill/ e seyçientos .........................I mil DC./
Yten, a la partera, çient e sesenta .....................................................................CLX./
Yten, al sacristan, quinientos maravedis ...............................................................D./
Yten, al pregonero, mill maravedis .....................................................................I mil./
Yten, por la casa de la carçel, seyçientos ..........................................................DC./
Yten, al que tiene el cargo del contrapeso,/ quinientos .......................................D./
Yten, a los veladores, nueve mill maravedis ..................................................IX mil./
Yten, al monesterio de Çenarruça, por el tribu/to del sel de Olaran, cada anno
quatro fa/negas e quarta de trigo menos vn çelemin./
Yten, a los que andan a contar e somar los/ vinos para el pedido, çient e
sesenta ..............................................................................................................................CLX./
Yten, al carçelero, vn florin, CCLXV maravedis ......................................... CCLXV./
Yten, a la goarda de los montes de Vallestegui ..........................DCC maravedis./
LXV mil DCCCCLXXXV (sic).//
(Fol.5v.º) Yten, a Juan Ynigues de Çareca, dos mill maravedis II mil maravedis./
Yten, a Martin Ochoa de Helorraran, vn florin/ doro ...............CCLXV maravedis./
Iten, ha Christobal de Batis, por el seruiçio que faze/ en la yglesya en dar los
dineros en las osequias,/ mill maravedis .......................................................................I mil./
Yten, al medico salariado, porque/ resyda, quatro mill e quinientos ...... IIII mil D./
Yten, la casa del dicho medico ......................DLXII medio (tachado: CCCLXXV)./
Yten, al letrado, tres mill maravedis .................................................................III mil./
Yten, al predicador, cada anno dos mill ............................................................II mil./
XIII mil CXL (sic).//
(Fol.6r.º) Lo que dan de renta este anno del Sennor de/ mill e quinientos e ocho
la carniçeria/ y los pesos y el acoque (sic) donde se vende/ el trigo, es lo syguiente:/
Primeramente, dan los carniçeros de/ renta por la sysa, quinze mill maravedis ...
......................................................................................................................................... XV mil./
Yten, dan por los pesos de la farina e/ donde se pesan los pescados e el sebo/
e azeyte e otras mercadurias,/ mill e quinientos maravedis ...................................I mil D./
Yten, dan por el açoque mill e/ dosientos maravedis ...............................I mil CC./
Lo repartido en este dicho anno/ es lo siguiente:/
Primeramente, se repartio en el padrron/ prinçipal a falta de propios y rentas,/
segund vso e costunbre de la villa/ (de otra mano: setenta e ocho mill e quinientos e
treinta e seis maravedis ..................................................................... LXXVIII mil DXXXVI)./
Yten, se repartio a las buenas duennas,/ a cada vna, ochenta maravedis, que
monto se/gund pareçe por el padrron dellas, (de otra mano: tres mill/ e nueveçientos ...
................................................................................................................III mil DCCCC./
Yten, de la venta de los montes de Burgueia e Larraguren e de los cannos
vie/jos, dos mill e quatroçientos e setenta vn maravedis .................... II mil CCCCLXXI)./
Yten, es el alcançe que se fiso a los fieles/ del anno pasado de I mil DVII,
veynte e dos/ mill e sieteçientos e çinquenta e çinco/ maravedis........................................
......................................................................................... XXII mil DCCLV maravedis./
De los quales se descontaron çinco ducados/ que por el sennor corregidor se
mando dar a Pedrro de/ Çenarruça, carniçero, arrendador que fue de la/ sysa de la
carniçeria del dicho anno pasado por/ la perdida que ovo, segund pareçe, por el
dicho/ mandamiento .................................................................................I mil DCCCLXXV.//
(Fol.6v.º) Yten, se ha de sacar del dicho acançe (sic) las/ marras que mostro el
bolsero del anno/ pasado, que montaron (de otra mano: nueveçientos e nobenta e/
siete maravedis .................................................................................................DCCCXCVII)./
De forma que el dicho alcançe queda en linpio/ a cargo del dicho Martin de
Sagarbarria, fiel,/ en (de otra mano: diez e nuebe mill e ochoçientos e ochenta e tres/
maravedis ......................................................................................... XIX mil DCCCLXXXIII)./
Asy monta segund de suso pareçe/ lo que el dicho fiel ha reçiuido y es a su/
cargo, asy de las dichas rentas y reparti/mientos commo del dicho alcançe, (de otra
mano: çient e vei/nte e dos mill e quatroçientos e nobenta maravedis...............................
.............................................................................................CXXII mil CCCCXC maravedis).//
(Fol.7r.º) Los gastos hordinarios e estraordina/rios que se fisieron en el dicho
anno de quinientos/ e ocho por el dicho Martin de Sagarbarria,/ fiel, son los
siguientes:/
Primeramente, montan los gastos ordi/narios del dicho anno, segund pareçe/ por la
relaçion que de suso esta fecha/ de los dichos gastos por menudo ..................................
.............................................................................(de otra mano: LXVII mil DCCCCLXXXV)./
Yten, mostro el dicho Martin de Sagarba/rria, fiel, aver puesto e gastado en los/
gastos estraordinarios de la dicha villa/ en el dicho anno, por mandamiento del
re/gimiento, cuios librramientos mostro ...................(de otra mano: XXXIX mil DCXLVII./
Yten, descontando de çient e veinte e dos mill e quatroçientos e/ nobenta
maravedis que reçibio el dicho fiel por el conçejo los çient e siete/ mill e seiçientos e
treinta e dos maravedis que puso en los gastos/ ordinarios e extraordinarios, queda
devdor el dicho fiel contra el dicho/ conçejo de quatorze mill e ochoçientos e
çinquenta e ocho maravedis ...............................................................XIIII mil DCCCLVIII).//
(Fol.7v.º) En la villa de Lequetyo, a veynte dias del mes de setienbre/ de mill e
quinientos e nueve annos, el sennor liçençiado Rodrigo Bela/ Nunnes d'Auila,
corregidor de Viscaya por la reyna, nuestra sennora,/ e en presençia de nos, Juan
Picart e Juan de Gastetuaga,/ escriuanos de su alteza e de la avdiençia del corregidor
de Viscaya,/ e testigos yuso escritos, auiendo benido a visytar la dicha/ villa e tomar e
reçiuir las cuentas a los fieles/ del anno pasado de mill e quinientos e ocho, e de los
propios/ e rentas e repartimientos de la dicha villa, e a/ entender en las otras cosas
conplideras a la vtilidad/ e procumun della, hiso llamar e paresçer ante sy a Martin/ de
Sagarbarria, fiel del conçejo de la dicha billa, e a Martin/ Saes de Ybarguen, alcalde, e
al capitan Ynnigo/ de Arteyta e a Ochoa de Vrquiça, escriuano, vesinos de la dicha/
villa; e asy paresçidos les tomo e resçibyo/ juramento en forma debida e les echo la
confusion del/ juramento segund que en tal caso se requeria, e asy/ reçibido el dicho
juramento, les dixo que, so cargo del, dixiesen/ e declarasen (interlineado: si) la
cuenta que agora queria resçiuir/ de los propios e gastos del dicho anno de mill e
quinientos/ e ocho hera buena e berdadera e çerca dello e/ de las otras cosas que les
preguntase dixiesen e de/clarasen la berdad syn fravde alguno; los quales/ dichos
alcalde, fiel e personas de suso nonbradas/ dixieron que asy lo juravan e lo arian, so
cargo/ del dicho juramento.
E luego, el dicho sennor corregidor/ les hiso traer ante sy el libro del conçejo, e
començo/ a tomar cuenta al dicho Martin de Sagarbarria,/ fiel del dicho anno pasado,
e preguntoles/ sy se auian echo algunos repartymientos en el dicho/ anno de
quinientos e ocho, e que propios tenia la/ dicha villa; el qual dicho Martin de
Sagarbarria/ e los otros susodichos dixieron que la dicha villa/ tenia de propios los
seguientes:/
Quinze mill maravedis de la carnesçeria ...................................................... XV mil./
Mill e quinientos maravedis que dan los pesos de la arina e/ de otras
mercaderias ..................................................................................................I mil D./ (Signo).//
(Fol.8r.º) Mil e dosientos maravedis del açoque .................... I mil CC maravedis./
XV (sic) mil DCC maravedis./
Repartymiento./
Asymismo dixieron que en el dicho anno de quinientos e ocho/ se hizo en la
dicha villa vn repartimiento de se/tenta e ocho mill e quinientos e treynta e seys
maravedis .......................................................................... LXXVIII mil DXXXVI maravedis./
Otro repartimiento./
Asymismo, dixieron que se repartio a las buenas/ duennas de la dicha villa tres
mill e nuebeçientos/ maravedis .................................................III mil DCCCC maravedis./
Yten, dixieron que reçibio el dicho fiel de la venta de los/ montes de Burguenna
e Larraguren e de los/ cannos viejos que vendio ............... II mil CCCCLXXI maravedis./
Yten, dixo el dicho fiel que reçibio del alcançe que/ se hizo a Juan d'Olaeta e a
Ochoa de Licona, fieles/ del anno pasado de quinientos e syete, dies e/ nueve mill e
ochoçientos e ochenta e tres/ maravedis ...................XIX mil DCCCLXXXIII maravedis./
Asy suma todo lo que el dicho Martin de Sagarbarria, fiel, reçibio en el dicho
anno de/ quinientos e ocho, çiento e veynte e dos mill e quatroçientos e noventa
maravedis ...........................................................................CXXII mil CCCCXC maravedis./
Descargo./
Dio por descargo e paresçio por verdad aver/ gastado el dicho fiel por
libramientos e cartas de/ pago que mostro nobenta e syete mill e syete/çientos e
treynta e vn maravedis e medio ..............................................XCVII mil DCCXXXI medio./
Alcançe./
Asy alcança el dicho conçejo al dicho Martin de/ Sagarbarria, fiel, de quatorze
mill e syete/çientos e çinquenta e (tachado: dos) nueve maravedis e medio;/ (signo)//
(Fol.8v.º) de los quales hizo cargo el dicho sennor corregidor al dicho/ Martin de
Sagarbarria, fiel, e Ochoa de Vrquiça, escriuano, en/ su nonbre e logar porque
(tachado: es) el yba sobre mar/ e non podria ser presente dexo el cargo e poder/ para
ello al dicho Ochoa de Vrquiça, escriuano, que presente/ estaba, el qual açebto el
dicho cargo e mandole/ que diese e pagase los dichos quatorze mill e/ syeteçientos e
çinquenta e nuebe maravedis e medio al/ fiel deste dicho anno de quinientos e nueve
para/ que los ponga e gaste en los gastos e cosas/ nesçesarias del dicho conçejo ........
.........................................................................................XIIII mil DCCLIX maravedis medio./
E con esto dixo que dava e dio la dicha cuenta/ por vien dada e la aprobaba e
aprobo; e pagan/do el dicho Martin de Sagarbarria los dichos quatorse/ mill e
syeteçientos e çinquenta e nuebe maravedis e/ medio, dava e dio al dicho Martin de
Sagarba/rria por libre e quito de todo lo otro en la/ dicha cuenta e cargo contenido.
Testigos que a ello fueron pre/sentes, Rodrigo de Çarate, prestamero, e Pero
de/ Aguirre e Diego de Samarripa, criados de nos, los/ dichos escriuanos./
(Al margen: Salario del fiel)./ E despues de lo susodicho, en la dicha villa de
Le/quetyo, dia e mes e anno susodichos, el dicho/ sennor lyçençiado Rodrigo Vela
Nunnes d'Auila, corregidor de/ Viscaya, probeyendo en las cosas conplide/ras a la
vtylidad e procumun de la republica/ de la dicha billa, e en presençia de nos, los
dichos/ Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escriuanos e notarios/ publicos
susodichos, dixo que por quanto el/ auia visto e hesaminado las cuentas/ de suso e
en ellas auia fallado commo/ quando el fiel o otro alguno ba en alguna/ mensajerya e
negoçios del dicho conçejo/ (signo)// (Fol.9r.º) e por mandado del alcalde e regidores
del, a los que/ ansy ban paresçe que dan por cada dia sesenta/ maravedis e por vn
moço aparte treynta maravedis, de/ manera que dan en cada vn dia nobenta
maravedis,/ avnque anden por el dicho condado, lo qual/ a el ha paresçido cosa
exçesyba e de he/mendar. Por ende, de parte de su altesa e/ commo su corregidor
mandava e mando que agora/ e de aqui adelante se aya de dar e de/ al dicho fiel o a
otro qualquiera que baya en/ nonbre e por mandado de la dicha villa a qualquier parte/
del dicho condado o de la probynçia de Gui/pusco (sic), que le ayan de dar e den dos
reales/ de plata por cada vn dia, quier baya ca/valgando o non, e que por la vestia nin
por/ moço que llieve non se le de mas; e sy fuere fuera/ del dicho condado o de la
dicha probynçia, sy fuere a pye/ que le den setenta maravedis, e sy fuere cabalgando/
que le den çient maravedis; e sy mas se diere o li/brare que desde agora lo que ansy
mas se diere/ declarava e declaro, dava e dio por mal/ gastado, e condenaba e
condeno en ello/ a quien lo librare e mandare pagar./
Otrosy, por quanto por las dichas cuentas asy/mismo fallo que se pago por el
dicho conçejo/ e de los propios e rentas e repartimientos/ della a los escriuanos del
numero de la dicha villa/ e a otros que son vesinos della, por las escripturas,/ avtos e
proçesos que ante ellos pasan, sus derechos/ commo los llevarian de otras personas
par/ticulares/ yendo contra el tenor e forma/ e dispusiçion de las prematicas destos/
regnos; e conformandose con ellas mando/ (signo)// (Fol.9v.º) que agora nin de aqui
adelante ningund escriuano de la/ dicha villa, el que fuere escriuano fiel del conçejo
nin del numero/ nin otro, por las escripturas, avtos nin proçesos que/ ante ellos
pasaren non sean osados de la parte/ del dicho conçejo de llevar derechos algunos
pues su altesa/ manda que los hagan syn llevar derechos por la/ merçed que de los
dichos ofiçios les haze, so pena de res/tituir lo que ansy resçibieren con las se/tenas
commo quien lleva derechos demaesiados;/ e mas, quel alcalde e ofiçiales que los
mandaren/ dar e librrar los paguen de sus casas,/ dandolos e declarandolos desde
agora/ por mal dados e gastados, pero que los/ dichos escriuanos de las otras partes
con quien pasaren/ las dichas escripturas e se seguieren los/ dichos proçesos puedan
llevar los derechos/ que deuieren aber, conforme al aranzel/ de los derechos fecho
por su altesa; e mando/ a nos, los dichos escriuanos, que lo asy por el de/ suso
declarado e mandado lo asen/tasemos al pye del fenesçimiento de las dichas/
cuentas en el libro del dicho conçejo./
Otrosy, por quanto el auia visto la puente de ma/dera de la dicha villa que se
dize la puente de Ysun/ça por donde pasan para la villa de Hondarroa e otras partes,/
e auia allado que estava muy mal adreçada e/ reparada en mucho peligro e dapno de
las per/sonas e bestias que por alli pasasen; e probeyen/do çerca dello lo que
conbenia al vien de la republica/ de la dicha villa e de los biandantes que pasan e/
han de pasar por la dicha puente, de parte de su altesa/ e commo su corregidor,
mando al alcalde, regidores, fiel/ de la dicha villa e a los mayordomos de la confrradia/
de Sant Pero della, que de aqui al dia de Nabidad primero/ beniente reparen e
adresçen la dicha puente po/niendole los pies nuebos, puntales e aspas/ que fueren
nesçesarios, quitando los viejos, quebrados/ (signo)// (Fol.10r.º) e podridos que (roto)
aprobechan, e quitando las tablas vie/jas e poniendo nuebas, por manera que se
repare e/ adresçe para muchos annos e non sea menester otro re/paro nin adresço
demas del que agora se fesiere, e que/ este fecho todo e adresçado para el dicho dia
de Nabi/dad, e que se haga a costa del dicho conçejo.
E porquel bachiller Françisco/ de Ybaseta dis que debe veynte ducados que
vna defunta dexo/ para reparo de las calçadas de la dicha villa, e dis/ que el cauildo e
clerezia della, que tiene cargo del ani/ma de la dicha defunta, han por bien que los
dichos/ ducados se gasten en la dicha puente commo en cosa/ mas nesçesaria e de
mas peligro, que non en las dichas/ calçadas, que mandava e mando que sy la dicha
clerezia/ e cauildo quisiere e consentyere que los dichos ducados se/ gasten en el
dicho reparo e adresço de la dicha puente,/ que el dicho bachiller sea conpelido e
apremiado por/ todo rigor de derecho a que los de e pague para que se/ gasten en el
dicho reparo e adresço, avnquel dicho conçejo/ le deba maravedis algunos, pues la
dicha devda es sobre/ cosa pia e non es devda que al dicho conçejo se debe, contra/
el qual le reserbo su derecho en saluo para que lo py/da e demande lo que le deuiere
quando e commo biere/ que le cunple, e lo que mas fuere menester se gaste/ de los
propios e rentas e repartymientos de la dicha/ villa; e que los dichos alcalde e fiel e
regidores/ de la dicha villa e los dichos maiordomos de la dicha con/frradia den
horden e forma a que hagan/ commo el dicho reparo e adresço de la dicha puente/
este fecho e acabado para el dicho dia de Naby/dad, so pena de todos los dapnos e
menos/cabos que a las personas e bestias que pasaren/ por la dicha puente se les
recresçieren e mas de/ cada çinco mill maravedis, la mitad para la camara e/ fisco de
su altesa e la otra mitad para el/ acusador e para el jues que lo executare, en los/
quales, desde agora, condenava e condeno,/ auia e obo por condenados a los dichos/
alcalde, fiel e regidores e maiordomos;/ (signo)// (Fol.10v.º) e lo contrario haziendo
mandaba e mando haser/ entrega e execuçion en sus personas e bienes por ellos;/ e
a nos, los dichos escriuanos, que con las otras cosas probeydas/ por el lo
asentasemos en el libro del dicho conçejo./
Lo qual todo susodicho por nos, los dichos escriuanos, fue/ notyficado al dicho
alcalde e Pero Martines de Licona/ e Ochoa de Andoyça, fiel deste dicho anno,
estando/ presentes Martin Peres de Licona, escriuano, e Ynnigo/ d'Arteyta, capitan.
E fueron presentes/ por testigos, Rodrigo de Çarate, prestamero, e Pero/
d'Aguirre e Diego de Samarripa, criados/ de nos, los dichos escriuanos./
E el dicho sennor/ corregidor firmo aqui su nonbre, e eso/ mismo por su
mandado nos, los dichos/ escriuanos.
El liçençiado Vela Nunnes (rúbrica);/ Juan Picart (rúbrica);/ Juan de Gastetuaga
(rúbrica).//
(Fol.11r.º) El asiento que se dyo con Joan Yniguis de Çeranga esta apuntado
e/ asentado por estenso en presençia de mi, Ochoa de Vrquiça,/ escriuano, que fue
entre otras cosas asentado e por parte del conçejo/ prometido que en toda su vida se
le diese e pagase al dicho Joan/ Yniguis, para en ayuda de su mantenimiento, dos
mill/ maravedis en dos plazo (sic) en cada anno, es a saber: mill maravedis/ por el dia
de Anno Nuevo e los otros mill maravedis por/ el dia de San Juan Batista; y el dicho
Joan Yniguis dio al/ conçejo carta de pago de la açion e derecho que tenia contra/ el
dicho conçejo sobrre razon de los vienes que le fueron/ tomados e vendidos a Ynigo
Yvannes d'Arteyta, escriuano,/ finado.
Lo qual paso a veynte e siete del mes de setienbrre/ de mill e quinientos e ocho
annos./
Ochoa de Vrquiça (rúbrica)./
Carta de pago del conçejo./
En la villa de Lequetio, a veyntedos dias del mes de março,/ anno del Sennor
de mill e quinientos e trese anos, en presençia de/ mi,/ Juan Vrtis de Licona,
escriuano de la reyna, nuestra senora, e del/ numero de la dicha villa e escriuano fiel
del conçejo deste anno, e testigos/ de juso escriptos, Martin Ruys de Olea, vesino de
la dicha villa,/ dio e otorgo carta de pago al conçejo de la dicha villa de vna obli/gaçion
que tenia commo curador e aministrador de la asienda/ de Domeca de Elespurua,
(interlineado: defunta), contra el dicho conçejo de çient e/ ochenta e syete quintales
(interlineado: e medio) de fierro, por quanto conosçia aber resçibi/do del dicho
conçejo; e en su rason otorgo carta de pago fuerte e/ firme, la qual esta asentada en
mis registros por mas esten/so y lo dare sygnado seyendo nesçesario./
Testigos que fueron presentes a los (sic) que dicho es, Juan Martines de
Ormaegui/ e Ochoa de Anduyça e Ochoa Vrtis de Laris, vesinos de la/ dicha villa de
Lequetio.
En fee e testimonio de lo qual yo, el dicho/ escriuano, pusy aqui mi nonbre e
rubica (sic)./
Non enpesca do dis/ medio que yo, el dicho/ escriuano, emende./
Juan Vrtis (rúbrica).//
(Fol.11v.º) Cargo./
Lo que dieron de renta el anno del Sennor de I mil DIX la/ carniçeria y los
pesos y el açoque donde se/ vende el trigo es lo que se sygue:/
Primeramente, dieron los carniçeros de renta por la/ sysa, quinze mill
maravedis ..................................................................................................XV mil maravedis./
Yten, dieron por los pesos de la farina/ e donde el pescado e otras cosas se
pesan mill e quinientos maravedis ......................................................... I mil D maravedis./
Yten, dieron por el açoque, mill e dosientos maravedis ....... I mil CC maravedis./
Lo repartydo este dicho anno es lo seguiente:/
Primeramente, se repartyo en el padron prinçipal a falta de/ propios e rentas,
segund vso e costunbre de la villa, noventa/ e çinco mill e seysçientos e diez e ocho
maravedis ................................................................................XCV mil DCXVIII maravedis./
Yten, se repartyo a la buenas duennas tres mill e nueve/çientos e veynte
maravedis ............................................................................... III mil DCCCCXX maravedis./
Yten, reçibio el fiel de çiertos carboneros que allo en el/ monte de Burgueya,
mill maravedis ............................................................................................... I mil maravedis./
Yten, reçibio el alcançe que se hizo a los fieles del/ anno pasado, quatorze mill
e ochoçientos e çinquenta/ e ocho maravedis ................................... XIIII mil DCCCLVIII./
Yten, reçibio de la limosna que se dio para la puente de/ Esunça, mill e
dosientos e vn maravedis .................................................................... I mil CCI maravedis./
Asy soma todo lo que el dicho fiel, Ochoa de Anduiça, reçibio el dicho anno/
çient e treynta e quatro mill e dozientos e noventa e syete maravedis...............................
..........................................................................................CXXXIIII mil CCXCVII maravedis.//
(Fol.12r.º) (Roto)go del fiel./
Dio por descargo e mostro aver gastado el dicho fiel en el dicho/ anno de I mil
DIX annos, segund pareçe por su padron, por/ mandamiento del regimiento, cuios
libramientos tiene, çient/ e treynta e tres mill e quinientos e treynta e vn maravedis,/ en
los gastos hordinarios e estrahordinarios ........................ CXXXIII mil DXXXI maravedis./
Yten, las marras que ovo en el padron que le fue repartydo/ son mill e
quatroçientos e ochenta e seys maravedis .....................I mil CCCCLXXXVI maravedis./
Yten, el salario del bolsero, dos mill e nueveçientos e/ treynta e çinco
maravedis .............................................................................................. II mil DCCCCXXXV./
Soma el descargo que dio el dicho fiel de lo por el puesto e gastado, (tachado:
e)/ con las dichas marras e salario del bolsero, çient e treynta e syete/ mill e
nueveçientos e çinquenta e dos maravedis ............CXXXVII mil DCCCCLII maravedis./
De forma quel dicho fiel alcanço al conçejo de tres mill e/ seysçientos e
çinquenta e çinco maravedis ........................................................ III mil DCLV maravedis.//
(Fol.12v.º) En la villa de Lequeytio, a syete dias del mes de otubre de/ mill e
quinientos e diez annos, el sennor liçençiado Rodrigo Bela Nunnes/ de Avila,
corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna, nuestra/ sennora, abiendo
benido a la dicha billa a la bisitar y entender/ en las cosas della e de su vtylidad e
procomun, e a tomar e/ reçibir las cuentas a los fieles del anno pasado de quinientos
e/ nuebe, e en presençia de nos, Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escriuanos/ de
su alteza e de la avdiençia del corregidor de Viscaya, e testigos yuso/ escriptos, hiso
llamar e pareçer ante si a Martin Saes de Ybar/guren, alcalde de la dicha billa, e a
Pero Martines de Licona, regidor,/ e a Ochoa de Anduyça, fiel, e a Juan Vrtis de
Javregui,/ escriuano fiel del dicho anno pasado de mill e quinientos e nuebe, e/ a
Ynigo Ybannes de Arteyça e al dicho Juan Vrtis de Javregui,/ regidores, e a Martin
Peres de Licona, escriuano fiel deste dicho anno,/ e a Juan Ruiz de Çareca,
mayordomo de la confradia de/ Sant Pedro; de los quales todos tomo e reçibio
juramento/ en forma deuida de derecho sobre vna senal de crus (cruz), e les/ echo la
confusion del dicho juramento segund que en tal caso se requeria/ para que (tachado:
los) el fiel del dicho anno pasado de quinientos e nuebe/ que abian de dar cuenta del
dicho anno la darian buena, leal e/ verdadera e syn fravde, enganno nin colusion nin
encubierta/ alguna, e que ellos e los otros susodichos non consentirian/ que la dicha
billa nin otro reçibiese fravde nin enganno alguno/ en ella, e que darian e declararian
la berdad çerca de lo quel/ dicho sennor corregidor les preguntase; los quoales todos
dixieron/ que asy lo juraban e amen.
E luego, el dicho sennor corregidor començo a tomar/ e reçibir cuenta a los
dichos Pero Martines de Licona e Ochoa de Anduyça,/ fieles del dicho anno pasado, e
hiso traer ante sy el libro del dicho/ conçejo, el quoal truxo el dicho Martin Peres de
Licona, escriuano fiel deste/ dicho anno, e bisto el dicho libro donde estaba el cargo e
reçibo e/ cantidad de las propias rentas e repartimientos del dicho anno/ (signo)//
(Fol.13r.º) de quinientos e nuebe, paresçio por el e por el juramento de los
susodichos/ commo en el dicho resçibo e cargo abia montado çiento e treynta/ e
quatro mill e dozientos e nobenta e syete maravedis....................CXXXIIII mil (cortado)./
Cuyo/ descargo por menudo bio e aberiguo el dicho sennor corregidor/ por
libramientos e cartas de pago, el qual es este que se/ sygue:/
Descargo./
Paresçio commo los dichos fieles dieron en el dicho descargo/ e que monto en
el çiento e treynta e nuebe mill e quatro/çientos e çinquenta e dos maravedis.................
 .................................................................................................CXXXIX mil CCCCL(cortado)./
Alcançe./
De manera que, segund el dicho descargo e cargo, al/cançan los dichos fieles
al dicho conçejo çinco mill/ e çient e çinquenta e çinco maravedis, en los quales
desde/ agora condenaba e condeno al dicho conçejo que/ los den e paguen a los
dichos fieles, o a quien su/ poder obiere, dentro de treynta dias primeros/ seguientes ...
...................................................................................................................................V mil CLV./
E con esto daba e dio, en quanto al dicho/ Ochoa de Anduyça, la dicha cuenta
por bien/ dada e por tal, la aprobaba e aprobo;/ pero en quoanto al alcalde e los otros
regidores/ e ofiçiales del dicho anno dixo que por la dicha/ cuenta paresçia que se
abia dado e pagado/ por el dicho conçejo e por el dicho Ochoa de Andu/yça, en su
nonbre, a Juan Martines de Trayna, escriuano,/ medio ducado de oro, e a Ochoa de
Vrquiça,/ escriuano, çient e beynte maravedis, e a Martin Peres de Licona,/ escriuano,
çiento e treynta seys maravedis, los/ quales, atento el tenor de las leys e prematicas/
destos reynos, non se pudieron dar nin pagar/ los dichos escriuanos, nin ellos lo
podian reçibir/ (signo)// (Fol.13v.º) por ser por escripturas que ante ellos abian
pasado/ commo ante escriuanos del numero de la dicha billa, que las/ abian de dar
syn dineros nin derechos algunos porque las/ abian de dar de balde por rason de los
ofiçios de/ que sus altesas les fisieron merçed; que declaraba e de/claro los dichos
maravedis por mal gastados e re/çibidos, e que condenaba e condeno en ellos a los/
dichos ofiçiales del dicho anno de quinientos e nuebe;/ e que mandaba e mando a los
fieles deste dicho anno/ que les recavden e cobren dellos para los gastar/ en las
espensas e neçesidades de la dicha billa/ e segund que les fuere mandado por el
alcalde/ e conçejo della, e den de ellos cuenta al/ corregidor, alcalde e ofiçiales del
anno benidero/ de quinientos e honse, a los quales dichos/ ofiçiales deste dicho anno
de quinientos e diez, desde/ agora, hazia e hiso cargo para los gastar, e/ den cuenta
con los otros propios e rentas/ e repartimientos e gastos a quien e commo dicho es,/ e
que reserbaba e reserbo a los dichos ofiçiales/ su derecho en saluo contra los dichos
escriuanos para que los/ recavden sy quisieren./
Otrosy, por quoanto por la dicha cuenta paresçe/ que por çiertas alegrias el dia
del sennor San Juan/ se gastaron seysçientos e beynte e siete/ maravedis de polbora,
los quoales, segund la dis/posiçion de las dichas prematycas, non se pudi/eron gastar
de los dichos propios e rentas/ e repartimientos de la dicha billa; por ende,/ que
declaraba e declaro ansymismo los/ dichos seysçientos e beyntesiete maravedis/
(signo)// (Fol.14r.º) por mal gastados, e condenaba e condeno en ellos/ a los dichos
ofiçiales del dicho anno pasado de/ quinientos e nuebe; hazia e hiso cargo a los
dichos/ fieles deste dicho anno de quinientos e dies para que los/ cobren dentro de
treynta dias de los dichos ofiçiales/ para los gastar en los gastos e neçesidades/ del
dicho conçejo./
Otrosy, por quanto muchos de los libramientos con/ que los dichos fieles del
dicho anno pasado dieron/ cuenta paresçen estar firmados solamente/ del dicho
alcalde de la dicha billa, los quoales el/ abia reçibido por buenos e berdaderos
porque/ aberiguo ser tales, pero que mandaba e/ mando que de aqui adelante el fiel,
ofiçiales/ de la dicha billa non abian de pagar nin paguen/ maravedis algunos a
persona alguna por libramiento/ alguno saluo si non fuere firmado del dicho alcalde/ e
dos regidores de la dicha billa; e sy de/ otra manera les dieren e pagaren, que no/
sean reçibidos por bien dados nin gas/tados, syno que sean en ellos condenados los/
dichos fieles que ansy dieren e pagaren los/ dichos maravedis commo por mal dados
e gasta/dos.
E mando a nos, los dichos escriuanos, e alcalde/ e a los mas ofiçiales que
pudiesemos/ aber deste dicho anno e del dicho anno pasado/ de quinientos e nuebe e
al escriuano fiel deste/ dicho anno, que notyficase las dichas condena/çiones a quien
se deuan e ansy (interlineado: mismo) a los fieles/ deste dicho anno dentro de quatro
dias seguientes,/ (signo)// (Fol.14v.º) si non que desde agora le condenaba e
condepno/ en las cantidades de las dichas condenaçiones/ para quien e commo e con
el cargo e de la forma/ e manera que dicho es de suso; e que nos, los dichos
escriuanos,/ lo asentasemos todo en el libro del dicho conçejo e/ que la cuenta
horeginal de cargo e descargo/ se pusiese en la arca del dicho conçejo./
Lo quoal todo susodicho nos, los dichos escriuanos, ley/mos e notyficamos en
publico al dicho alcalde e/ Pero Martines de Licona e a Ochoa de Anduyça e/ Martin
Peres de Licona, estando presentes muchos/ bezinos de la dicha billa.
Testigos, el bachiller de/ Amezqueta e Juan Vrtis de Javregui e/ Juan d'Aluis,
escriuanos./
El liçençiado Vela Nunnes (rúbrica);/ Juan Picart (rúbrica);/ Juan de Gastetuaga
(rúbrica)./
En la dicha villa, en la posada del dicho sennor corregidor, el sobredicho dia/ e
mes e anno susodichos, yo, Martin Perez de Licona, escriuano fiel del dicho conçejo,/
por mandado del dicho sennor corregidor e ante el, notifique las dichas
condena/çiones al capitan Ynigo de Arteyta e a Pero Martines de Licona, regidores
que/ fueron del dicho anno pasado, e a Ochoa de Anduiça, fiel, e a Juan Martines de/
Trayna e a Ochoa de Vrquiça, escriuanos, e a mi mismo. Los quales dixieron/ que lo
oyan.
Testigos, Ynnigo Ybannes de Arteyta e Iohan Ortys de Jauregui, regidores/ de
la dicha villa este anno presente./
Martin Perez (rúbrica).//
(Fol.15r.º) (Tachado: En la villa de Lequetyo, a veynte dias del mes de jullio,/
anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e onze
annos, el sennor dotor Françisco Peres/ de Bargas, corregidor e vedor en el noble e
leal condado/ e sennorio de Viscaya, villas e çiudad con las Encarta/çiones por la
reyna, nuestra sennora, estando bisitando/ (tachado: en) la dicha villa (interlineado:
suso en las casas de Ynigo Ybanes de Arteeta), en presençia de mi, Ramos de
Goyry,/ escribano de la reyna, nuestra sennora, e del corregimiento de Vis/caya, e
testigos de juso escriptos, yzo llamar e paresçer ante/ sy ha (tachado: Martin Saes de
Ybargoyen, alcalde) de la dicha villa, e/ ha Ynnigo Ybannes de Arteeta e a Juan Vrtis
de Jauregui,/ regidores, e a Ochoa de Anduyça, fiel, e a Martin Peres de/ Llicona,
escribano fiel, que fueron del anno pasado de quini/entos e dies, de los quales e cada
vno dellos resçibio juramento/ en forma debida de derecho e les mando, so cargo
daquel,/ que estobiesen atentos e mirasen la cuenta que el dicho fiel abia/ de dar, e
que biesen sy aquella era buena y verdadera o sy/ resçibia algun enganno en ella. E
asy fecho el dicho juramento,/ mando al dicho fiel que traxiese la dicha cuenta del
dicho su anno,/ asy del resçibo commo del gasto, para (sic) que la queria ber/ y tomar
he esaminar lo bien gastado e malo; el qual/ la truxo e presento antel dicho sennor
corregidor; e asy trayda,/ el dicho fiel juro de dar buena cuenta e leal e verdadera)./
Cargo.//
(Fol.15v.º) (Cruz)./ En la villa de Lequetyo, a veynte dias del mes de jullio,/
anno del nasçimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de/ mill e quinientos e onze
annos, estando el sennor/ dotor Françisco Peres de Bargas, corregidor e vedor de/
Viscaya, visitando la dicha villa, dentro, en las/ casas de Ynigo Ybanes de Arteyta,
alcalde de la/ dicha villa, yzo paresçer ante y sy (sic) a Juan Vrtis/ de Jauregui e al
dicho Ynnigo Ybanes, regidores/ que fueron del anno pasado de quinientos e dies,/ e
a Ochoa de Anduyça, fiel del dicho anno, e a Martin/ Peres de Licona, escribano fiel
del conçejo de la dicha villa/ del dicho anno de quinientos e nuebe, estando/
presentes Martin Peres de Hormaegui e Ochoa de Vrquiça,/ regidores deste presente
anno de quinientos e onze,/ e a Juan Martines de Trayna, escribano fiel deste dicho
anno./
El dicho sennor corregidor mando al dicho Ochoa de Anduyça,/ fiel del dicho
anno de quinientos e dies, que truxiese e/ presentase antel la cuenta de los proprios y
rentas, sysas/ y derramas e de otras (sic) qualesquier maravedis que le fueron/
cargados por la dicha villa e ofiçiales della, para que,/ berificados los dichos cargos
por el llibro y registro/ del dicho Martin Peres de Llicona, escribano fiel del dicho
conçejo/ el dicho anno, el dicho fiel aya de dar y de cuenta commo/ y de que manera
abia gastado los maravedis del dicho su/ cargo; el qual dicho fiel, cunpliendo el
mandamiento del/ dicho sennor corregidor, traxo e presento la dicha cuenta con/
cargo y descargo, segun que adelante se dira;/ e asy trayda la dicha cuenta, porque
mejor e mas/ claramente, fiel y verdaderamente se diese/ por el dicho fiel e no se
pudiese encubrir la verdad,/ el dicho sennor corregidor resçibio juramento en forma
debida/ de derecho de los dichos ofiçiales, asy del dicho anno/ de quinientos e dies
commo deste presente anno de qui/nientos e onze; el dicho fiel juro de dar buena/
cuenta, leal e verdadera del dicho su cargo, e los dichos/ ofiçiales que no
consentyrian ni darian lugar a que/ en cosa alguna, direte ni yndirete, el conçejo de la/
dicha villa resçibiese danno, fraude ni enganno en ella./ (Signo).//
(Fol.16r.º) (Cruz)./ E ansy fecho el dicho juramento por el dicho fiel y ofiçiales
del dicho/ conçejo en la manera que dicha es, el dicho fiel, en presençia/ del dicho
Martin Peres de Llicona, escribano fiel del dicho su/ anno, començo ha dar la cuenta
del dicho su cargo y des/cargo en la manera seguiente:/
Cargo./
Paresçe por el registro del dicho escribano/ que fue echo cargo al dicho fiel el
dicho anno/ de su fialdad (sic), asy de los propyos y rentas/ de la dicha villa commo
de las sysas y derra/mas que en ella se yzieron del dicho, de çiento/ e ochenta e
nuebe mill e çinco maravedis,/ con lo que ballieron los montes que de la dicha villa se
vendieron .....................................................................................CLXXXIX mil V maravedis./
Descargo./
Paresçe por la cuenta y descargo que el dicho fiel/ dio del dicho su cargo que
abia dado y pagado/ e gastado por mandado del alcalde e regidores/ de la dicha villa,
segun que mostro por llibramientos/ que en el fueron llibrados, (tachado: fe) çiento e
setenta e/ dos mill e ochoçientos e treynta e seys maravedis .............................................
..........................................................................................................CLXXII mil DCCCXXXVI./
Alcançe./
De manera que bisto el cargo e descargo de su/so escriptos, paresçe que
alcança la dicha villa/ al dicho fiel por diziseys mill e çiento e se/senta e nuebe
maravedis, testigos (sic), de los quales yzo cargo al/ mayordomo deste presente anno
de DXI (tachado: XVIII mil CLXIX)./ .............................................................XVI mil CLXIX./
Testigos que fueron presentes, Juan Garçia de Arranegui e Rodrigo de Çabala,
vesinos de la/ dicha villa./
El doctor de Vargas (rúbrica); Ramos de Goyry (rúbrica).//
(Fol.16v.º) (Cruz)./ E dada e fenesçida la dicha cuenta segun dicho es,/ el dicho
sennor corregidor mando al dicho fiel, que presente estaba,/ que commo quiera que
por las personas que presentes se allaron/ se berifico la cuenta que el dicho fiel abia
dado ser verda/dera, pero porque algunos de los llibramientos que en el se fizieron/
no benieron firmados del alcalde e de los regidores de la/ dicha villa, segun que fue e
abia seydo mandado por el/ liçençiado Bela Nunnis, corregidor que fue (tachado: que)
su predesesor, que le/ mandaba e mando al dicho fiel que dentro de treynta/ dias
yziese firmar los dichos libramientos, conforme a lo/ que el dicho corregidor mando, e
que dentro del dicho termino asy/mesmo el dicho fiel mostrase carta de pago de Juan
de Cantala/ de los syete mill maravedis que le pago, e asymesmo de Martin/ Ybanes
de Çarra, de los çinco mill maravedis que le pago,/ so pena que pasado el dicho
termino, non la mostrando,/ mandara executar en sus bienes por ellos./
Otrosy, dixo que por quoanto en la bisytaçion que el dicho/ liçençiado Bela
Nunnis yzo en esta dicha villa del anno que/ paso de mill e quinientos e nuebe declaro
por mal/ gastados quatroçientos e quoarenta e tres/ maravedis que el fiel del dicho
anno dio e pago,/ por mandado de los ofiçiales que el dicho anno/ fueron en la dicha
villa, a Juan Martines de Trayna/ e a Ochoa de Vrquiça e a Martin Peres de Lli/cona,
escribanos della, e asymesmo dio p/or mal gastados otros seysçientos e/ veynte e
syete maravedis que el dicho fiel, por m/andado de los dichos ofiçiales, abia gastado/
en polbora el dia de San Juan, que suman todos/ los dichos maravedis mill e setenta
maravedis y medio,/ de los quales yzo cargo al dicho Ochoa de/ Anduyça para que los
cobrase de los dichos o/fiçiales e (tachado: lo) non los cobro; por ende, el dicho
sennor corregidor/ dixo que le fazia e fizo cargo al dicho fiel de los dichos/ maravedis
para que los cobrase e diese cuenta dellos e se le car/guen sobre los diziseys mill e
çiento e sesenta/ e nuebe maravedis de su alcançe.............................................................
..................................................................................... I mil LXX maravedis medio./ (Signo).//
(Fol.17r.º) (Cruz)./ Otrosy, dixo que por quanto en las cuentas que abia
tomado/ al dicho fiel del anno de quinientos e dies paresçia/ aver dado e pagado, por
mandado del regimiento de la/ dicha villa, a los de Egito dos florines de oro, que
suman/ quinientos e treynta maravedis, lo qual no se pudo azer, que los/ declaraba e
declaro por mal gastados e que conde/naba e condeno a los ofiçiales del regimiento
del/ dicho anno en ellos e fazia e fizo cargo de los dichos/ maravedis al dicho fiel para
que los cobrase de los dichos ofiçiales .....................................................................DXXX./
Otrosy, dixo que por quanto el dicho fiel muestre aver dado/ y pagado a
Rodrigo de Yturrieta, platero, en nonbre/ de sus nietos, (interlineado: mill e
ochoçientos e setenta e çinco maravedis) por virtud de vna obligaçion, diz que/ tenia y
tiene contra el conçejo de la dicha villa, e asy/mesmo a los herederos de Sancho
abad de Durango/ tres mill maravedis, e a Mary Ybanes del Puerto, muger de/ Ynnigo
Ybanes de Arteeta (interlineado: VIII mill maravedis), e a Martin Ruys de Olea/ quatro
mill (interlineado: CCCC) maravedis por razon de çiertas obligaçiones/ de devdas que
contra el conçejo de la dicha villa tienen,/ las quales no avia mostrado; commo quiera
que por las/ pesonas (sic) que en la dicha cuenta se allaron fue berificado,/ que
mandaba e mando al dicho fiel que dentro del termino/ de los dichos treynta dias aya
de cobrar y cobre las/ dichas obligaçiones que estan pagadas e las/ entregue y
muestre al corregidor que yziere la primera/ visytaçion, e las que non fueren pagadas
asy/mesmo, para que le coste por escritura la verdad de lo/ que se debe por la dicha
villa de lo que tiene pagado, so pena/ que se cobran de los maravedis que paresçe
tenen (sic) pagados/ de las que dize obligaçiones.
Entre reglones (sic) ba/ o diz mill e ochoçientos e setenta e çinco maravedis,
bala; e doziz (sic)/ ocho mill maravedis, e dozi (sic) quoatroçientos maravedis, bala./
Otrosy, dixo que por quoanto paresçio por la dicha/ cuenta del dicho anno de
quinientos e dies que se/ abia bendido çierto esquilmo y llena de los/ montes de la
dicha villa, e no paresçe ni se declara/ (signo)// (Fol.17v.º) (cruz)/ en la dicha cuenta
las personas a quien se vendieron; por/ ende, dixo que mandaba e mando que agora
e de aqui/ adelante cada y quoando alguna parte de los dichos montes/ se vendiere,
agora para llena o carbon o para madera,/ que la tal venta se aga ante el escribano
fiel del conçejo/ de la dicha villa declarando quien vende e a quien e quanto/ e por que
preçio, so pena de veynte mill maravedis (tachado: para) al regimiento/ e ofiçiales de
la dicha villa que de otra manera lo yzieren/ para la camara e fisco de su alteza./
Otrosy, dixo que por quoanto paresçe (interlineado: por) la dicha cuenta que
los/ repartymientos que se an echo en la dicha villa se an echo por/ maravedis viejos,
que son dos maravedis nuebos que pues ya la/ moneda vieja ha çesado y çesa, que
mandaba e mando/ que en los repartymientos que de aqui en adelante se fizieren/ en
la dicha villa no se nonbren maravedis byejo salbo los/ maravedis que agora se vsan,
(tachado: pues que se a de goardar)./
Otrosy, dixo que por quanto hera ynformado que en las/ casas y mesones que
acojen en esta dicha villa a los estran/geros e personas que bien e pasan por ella,
algunas/ vezes non los quieren acojer saluo a los mula/teros, e porque sy tal obiese
de pasar syn lo remediar/ los caminantes resçibyrian agrabio; por ende, dixo/ que
mandaba e mando a las tales personas que asy/ acogian o tenian mesones que
acogiesen a las/ personas estrangeras e caminantes que por esta/ dicha villa
pasaban, ybian (sic) y benian, so pena de seys/çientos maravedis, la terçia parte para
el acusador e las otras/ dos partes para la frabica (sic) de la yglesia desta dicha villa;/
e que mandaba e mando al alcalde que es o fuere/ desta dicha villa que execute la
dicha pena en las/ personas que fueren ynobedientes e no cunplieren/ lo que dicho
es; e que mandase apregonar esta dicha ordenança/ en la dicha villa por antel
escribano del conçejo della./ (Signo).//
(Fol.18r.º) (Cruz)./ Otrosy, dixo que mandaba e mando que se goardase/ la
horden que el liçençiado Bela Nunnis, su predeçesor, habia/ dado e lo que abia
mandado çerca de las personas que abian/ de firmar en el llibramiento que se faze en
el fiel del conçejo/ de la dicha villa, para dar o pagar o gastar algunos/ maravedis de
los propios y rentas, ventas, sysas y derramas/ de la dicha villa, so la pena en el dicho
mandamiento contenida./
Testigos, los susodichos./
El doctor de Vargas (rúbrica); Ramos de Goyry (rúbrica)./
(Cruz)./ En la villa de Lequetyo, a veynte e syete/ dias del mes de mayo, anno
del Sennor de/ mill e quinientos e doze annos, veyendo/ el dotor Françisco Peres de
Vargas y estando/ bisytando la dicha villa començando/ a tomar las cuentas de los
propios y ren/tas e ventas de montes, çisas y derra/mas de la dicha villa del ano de
qui/nientos e onze, la qual dicha cuenta non se/ pudo abrigoar ni fenesçer commo/
conbenia al bien e procomun de la dicha/ villa a causa de estar, commo esta,/ avsente
della en el Andaluzia Martin/ de Pisueta, fiel que fue del dicho anno/ de quinientos e
onze (tachado: dio), en cuyo/ poder estan los libramientos e/ cartas de pago de lo quel
dicho anno se gasto// (Fol.18v.º) (cruz)/ de los maravedis que fueron a su cargo de la/
dicha vylla; por ende, dixo que mandaba/ e mando al alcalde e regidores de la/ dicha
villa, asy a los del dicho anno pasado/ de quinientos e onze commo a los/ deste
presente anno de quinientos/ e doze que luego que el dicho fiel bolbiere/ e tornare a
esta dicha villa de/ntro de dies dias primeros seguientes/ resçiban e tomen del la
cuenta de los/ maravedis que fueron a su cargo aziendole/ el cargo derechamente,
asy de los maravedis/ que paresçe por otra cuenta que otra vez/ le fue tomada del
dicho su cargo commo/ de otros qualesquier maravedis que se le deban/ cargar, e
que la dicha cuenta resçiban/ del dicho fiel con llibramientos e cartas/ de pago e que
asy tomando yziesen/ quel dicho fiel dentro de otros dies/ dias le fuese a dar la dicha
cuenta; al/ qual dixo que mandaba e mando, so pena/ de diez mill maravedis para la
camara e fisco/ de su alteza, e que llebe consigo al escri/bano fiel del dicho anno con
el repar/tymiento que en el dicho anno se yzo en la/ dicha villa e con los contratos de
la/ çisa de la carne e de las vallestas/ e picas que se vendieron e de los/ montes de la
dicha villa que en el/ dicho anno de quinientos e onze yzieron./
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, Gar/çia de Ybaseta,
escribano, e Martin de Yba/tao, vezinos de la dicha villa.//
(Fol.19r.º) (Cruz)./ Otrosy, dixo el dicho sennor corregidor/ que mandaba e
mando al dicho fiel del anno de DXI/ que aya de amostrar e muestre/ y llebe ante el
todo lo que le fue mandado/ que mostrase al tienpo que le fue tomado la/ cuenta de
su cargo del dicho anno, se/gun se contiene en este llibro./
Testigos los susodichos./
El doctor de Vargas (rúbrica); Ramos de Goyry (rúbrica)./
En la villa de Lequetyo, a dies e syete dias del mes de hebrero de mill e
quinientos e catorze, el/ sennor liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor e bedor
deste condado e sennorio de Vizcaya e de las En/cartaçiones por la reyna, nuestra
sennora, aviendo benido el dicho sennor corregidor a la dicha villa a/ entender e
prober en las cosas conplideras a seruiçio de Dios e de su alteza e a la paz/ e sosiego
e vien publico de la dicha villa por ante e en presençia de nos, Iohan d'Arbolancha e/
Sancho Martines de Yruxta, escriuanos de la reyna, nuestra sennora, e sus notarios
publicos en la su corte/ e en todos los sus reynos e sennorios, e de los testigos de
yuso escriptos, el dicho sennor corregidor/ viendo la grand desorden que en la dicha
villa anda e queriendo prober e probeyendo en las/ cosas conplideras al bien publico
e paz e sosiego de la dicha villa, hiso e ordeno/ e leyo e mando que se goardasen en
la dicha villa las hordenanças siguientes:/
Primeramente, (tachado: que por) digo que por quanto el rey e la reyna,
nuestros/ senores, por hevitar e quitar muchos dapnos e prober este/ condado e lo
poner en vuena governaçion mando venir al/ liçençiado Chinchilla e se hizieron çiertos
capitulos para que por vir/tud dellos se helegiesen los ofiçiales e non por via de
pa/rentelas, lo qual no se goarda en esta villa, de lo qual ay mucho/ escandalo e
rebuelta e esta mal probeydo; e porque hasiendo/se conforme al dicho capitulado se
remediara e çesara// (Fol.19v.º) lo semejante, mando que de aqui adelante los
ofiçiales que se/ han de nonbrar el dia de Nuestra Sennora de las Candelas se
nonbren/ conforme al dicho capitulado./
(Al margen: (Cruz)./ En la villa de Lequetio, diez/ dias del mes de hebrero/ de
quinientos e quinze annos,/ los alcaldes, re/gidores pidieron al corregidor/ que por
quanto si conforme/ al capitulado mandado/ guardar çerca de la ele/çion de los ofizios
pasa/sen tres annos que non/ entrasen en suertes/ que siguen los pocos non/bres ay
en la villa/ e estan en la mar/ no avria personas/ para ser ofiziales por/ tanto que
pidian al/ dicho corregidor que lo probeyese;/ lo qual por el visto e/ commo es notorio,
dixo/ que mandava e mando/ que commo dize el dicho/ capitulado que pasen/ tres
annos, se entien/da en esta villa dos/ annos e no mas/ que asy lo hagan e/ cunplan de
aqui/ adelante./
El liçençiado Bela Nunnis (rúbrica);/ Iohan Picart (rúbrica);/ Juan de
Gastetuaga) (rúbrica)./
Yten, por quanto en esta villa se suelen nonbrar los ofiçiales,/ la mitad de los
quales nonbran por parte del conçejo della e la otra/ mitad por parte de la confradia de
San Pero, e en el dicho regimiento/ estan dos alcaldes e dos regidores e dos fieles e
dos maior/domos de la dicha confradia, hordeno que se diga vna misa de/ Espiritu
Santo e acabada la dicha misa de Espiritu Santo se junte/ el pueblo e nonbre por
parte del conçejo de la dicha villa quatro/ personas e por parte de los confrades de
Sant Pedro otros/ quoatro, los quales se junten con los alcaldes, fieles/ e regidores e
mayordomos e estos todos juntos/ hagan juramento solene (interlineado: en vn
cruzifixo e santos euangelios) que bien e fielmente, no a/viendo consideraçion,
amistad ni henemistad ni/ devdo ni parentela, antes mirando el seruiçio de Dios/ e de
su alteza e pro e vtilidad desta dicha villa,/ helexiran e nonbrraran buenas personas e
que/ tengan los dichos ofiçios; e estos ansi nonbrra/dos los quoatro por parte de la
dicha villa se/ junten con el alcalde e vn regidor e fiel que fuere/ nonbrrado por parte
de la dicha villa e so cargo del/ dicho juramento nonbrren antel escriuano del conçejo
dos/ alcaldes, cada vno por sy, secretamente, e vean los/ dos que mas votos tuvieren
los echen e pongan/ en dos chanteles e lo rebuelvan en vn vonete/ e entre vn ninno,
el qual saque vn chantel de aquellos,/ e aquel que sacare sea alcalde; e asymismo se
ha/ga en los fieles e regidores; e que esto echo, los quoatro/ nonbrrados por la
confradia se junten con los/ mayordomos e con el otro alcalde e regidor e fiel/ e por
esta via se saque vn alcalde e vn fiel e vn/ regidor de los de la confradia, e estos que
asy/ fueren sacados por la dichas suertes açeten/ los dichos ofiçios e lo syrvan por el
dicho anno,/ va entre renglones do diz en vn cruzifixo e santos euangelios, vala,
(rúbrica)// (Fol.20r.º) so pena de çinquenta mill maravedis cada vno para la camara e/
fisco de su altesa, e que juren solenemente luego aquel/ dia sobre vn cruçifixo e los
santos ebangelios que vsa/ran vien e fielmente de los dichos ofiçios, goar/dando el
seruiçio de Dios e de su altesa e conpliendo/ sus reales mandamientos e los del
corregidor de/ Viscaya, en nonbre de su altesa, e el pro e vtilidad/ comun de la
republica e goardaran sus prebile/jos e hordenanças e non llevaran cosa alguna/
demas de su salario e derechos, e vsaran commo buenos/ e retos juezes goardando
el derecho a las partes e non/ dexaran enagenar las cosas de la comunidad/ syn
parentela nin vandos ni parçialidades/ sino commo honbres que desean el seruiçio de
Dios e/ de su altesa e el bien publico. E fecho el dicho juramento/ ese dia otro
seguiente los dichos alcaldes, fieles/ nonbren doze jurados, los quales sean abiles e
su/fiçientes para vsar de sus ofiçios e aquellos que fueren/ nonbrrados açeten los
dichos ofiçios, so pena de/ diez mill maravedis, e helijan vn letrado cada vno./ E
asymismo tomen e resçiban su escriuano segund/ que lo han de vso e de costunbre e
que los eletores que fueren en el/ dicho anno no puedan entrar en suertes en dos
annos adelante/ e los que fueren helegidos no puedan en las dichas suertes/ en tres
annos conforme al dicho capitulo e que desta manera se/ haga e heligan los dichos
ofiçios en cada vn anno/ porque se repartan por todos los vesinos de la dicha/ villa e
confradia segund el tenor e forma del dicho/ capitulo confirmado por su alteza./
En quanto al regimiento e la horden que en el se a de tener/ e goardar pues de
aquello proçede la governaçion del/ pueblo, hordeno (interlineado: que) en el dicho
regimiento se tenga la hor/den seguiente:/
(Al margen: (Cosido)ntre a las personas/ del regimiento (interlineado:
de)putadas)./ En el regimiento entre las personas diputadas/ para la governaçion del,
que son alcaldes e regidores e// (Fol.20v.º) fieles e mayordomos e escriuano e el
letrado de la villa,/ quando fuere llamado para ello, e que otra persona alguna/ non
este en el dicho regimiento quito sy el corregidor de Viscaya/ estando en esta villa
quisiere entrar e estar en el, e/ que estos honrrados determinen los casos e cosas/ del
dicho regimiento./
(Al margen: Secreto)./ Yten, que los dichos alcaldes, regidores, fieles,
mayor/domos tengan mucho secreto e silençio en las co/sas que en el dicho
regimiento se determinaren e, so cargo/ del dicho juramento que hisieron e les fue
tomado al/ tienpo que fueron resçibidos en los dichos ofiçios, non/ descubrran cosa
alguna direte ny yndirete, so/ cargo del dicho juramento, hagan e cunplan lo
suso/dicho; el letrado las vezes que en el dicho regimiento esto/viere e asimismo el
escriuano que, so cargo del dicho juramento,/ goarden el dicho secreto./
(Al margen: Los dias senala/dos se junten)./ Yten, que los dichos alcaldes,
regidores, fieles, mayor/domos se junten los dias que estan sennalados para el dicho/
regimiento, que son martes e jueves, savado, segund que lo han/ de costunbre; e que
vengan al dicho regimiento a las horas/ seguientes: desde Pascoa Florida al dia de
Sant Miguel/ de setienbrre entren en el dicho regimiento a las siete e/ esten en el
dicho regimiento hasta las diez, probeyendo/ las cosas que convienen a la
governaçion de la dicha villa, e que/ desdel dia de Sant Miguel de setienbrre hasta el
dia/ de Pascoa de Flores entren en el dicho regimiento (tachado: en) a las ocho ho/ras
e este (sic) asta las honze; e que a las mismas horas e/ tienpo vaya al regimiento el
escriuano e que el letrado del dicho con/çejo, quando fuere llamado, asymismo so
pena que el que non lo hi/siere e cunpliere caya e yncurra en pena de vn real/ cada
vez, el qual sea para lo que determinaren e mandaren/ alcaldes e regimiento./
(Al margen: Que non entren con/ armas)./ Yten, que ninguno de los regidores,
fieles, mayordomos,/ escriuano no entren en el dicho regimiento con espadas ni
punnales ni otras// (Fol.21r.º) armas algunas porque de lo tal por espirençia ha/
paresçido averse recresçido muchos males e escan/dalos, so pena que qualquiera
que lo contrario hisiere/ aya perdido las armas e sea privado del o/fiçio por veynte dias
del dicho regimiento./
(Al margen: No digan palabras/ desonestas)./ Yten, que los alcaldes, regidores,
fieles, mayordomos/ tengan mucho sylençio e cortesia en el dicho regimiento/ e no se
desmesuren ni se digan palabrras feas ni/ ynjuriosas ni descorteses vno a otro; antes
esten/ todos muy amigos para la governaçion de la dicha/ villa pues sy toviesen
diferençia no se podia/ bien regir ni governar, e pues ellos re/presentan toda la villa es
justo que todos tomen/ exenplo en lo que hisieren./
Otrosy, hordeno que a la puerta del dicho regimiento/ esten dos fieles por la
avtorydad que conviene para/ el dicho regimiento e para yr a llamar a las perso/nas
que mandare el dicho regimiento porque avnque/ vno vaya quede el otro por manera
que la puerta non/ falte a lo menos el vno./
Otrosy, que luego que esten en el regimiento, que esten avier/tas las puertas e
que libremente entren todos/ los que quisieren a pedir e demandar o hazer/ los avtos
que quisieren en el dicho regimiento e que/ este asy abierto por espaçio de hora e
media sy/ hoviere en que entender para todos libremente, e que/ non sea puesto
ynpedimiento alguno a ninguna/ persona a la entrada./
Otrosy, que los dichos alcaldes, regidores, fieles, ma/yordomos resçiban todas
las petiçiones e pre/sentaçiones que ante ellos se hisieren, e quel escriuano/ lo lea en
presençia de las partes e que non sea respondido/ cosa alguna saluo que se mande
poner en el acuerdo.//
(Fol.21v.º) Otrosy, que acavado de ler las tales petiçiones e/ otras cosas que
vengan al dicho regimiento e pasado/ la hora e media que dicha es e non aviendo
personas/ que ay an de negoçiar en el dicho regimiento, salgan las/ partes e otras
quoalesquier personas que en el dicho/ regimiento estovieren fuera del e queden
solos/ en su acuerdo e secreto los alcaldes, regidores, fie/les, mayordomos e
escriuano e letrado, quando fuere llamado/ segund dicho es, e otra persona alguna
non este/ ni quede en el dicho secreto conforme las leyes del reyno/ ante, todos
salgan fuera e que los jurados esten fuera/ e la puerta çerrada porque tengan livertad
de/ desir sus paresçeres e que ninguna cosa de los que alli/ pasaren non se pueda
saber./
Otrosy, que estando asy solos e juntos en su secreto, el escriuano/ les haga
relaçion de las petiçiones e cosas que se an/ pedido por partes, asymismo de lo que
se a de prover/ e que lo platiquen e cumuniquen secretamente por/ sus votos; e
aquello que determinare la mayor parte/ se goarde conforme la ley del reyno e
provean/ en todas las cosas que fueren menester para el procomun/ e regimiento e
vtilidad de la dicha villa./
Otrosy, alguna persona veniere estando en el dicho/ acuerdo e secreto, los
dichos fieles non lo dexen/ entrar, pero sy fuere tal persona o veniere con/ algund
negoçio que convenga proverse/ en el regimiento, que vno de los fieles lo diga a los/
alcaldes e regimiento para que manden que entren, e sy el/ dicho regimiento le
mandare entrar tengan silençio/ e çesen en lo que antes estavan ablando e oyen e
vean/ la petiçion de aquel que entrare e sin que le respondan/ le manden salir fuera e
tornen a sus negoçios en la/ manera sobredicha.//
(Fol.22r.º) Yten, que sy en el dicho acuerdo se ablare en algund negoçio/ que
toque a alguno del regimiento o pariente suyo dentro/ del segundo grado, que la tal
persona salga luego del/ regimiento e non este dentro e que acabado de botar e
de/terminar el dicho negoçio se tornen a su lugar donde/ estavan./
(Al margen: Jurados)./ Yten, por quanto los fieles desta villa tienen/ cargo de
prover en los mantenimientos e executar las/ penas de las hordenanças della e
porque muchas/ vezes segund ha paresçido por espirençia/ los dichos jurados sacan
prendas e llievan dineros/ syn que aya condenaçion alguna, de lo qual se recresçe/
mucho danno e es contra las leyes destos reynos,/ e hordeno que los dichos jurados,
so cargo del juramento que/ hisieron, no executen cosa alguna ni le encubrran/ de las
penas contenidas en las hordenanças desta villa e/ de sus ofiçios antes que sean
obligados, so cargo/ del juramento, de en cada dia de herregimiento paresçer/ en el
dicho regimiento a desir, declarar antel escriuano lo que ha/ pasado e en que penas
ha caydo e yncurrydo e que perso/nas; e quel dicho regimiento luego mande llamar/
ante sy a las tales personas, los quoales pa/rezcan e les den el cargo e culpa en su
presençia, e/ que si lo confesaren que sean condenados conforme a las hor/denanças
desta dicha villa e sy lo negaren e pusieren/ alguna eçeçion que les librren de la tal
pena que le sea/ mandado e que a otro regimiento trayan e mues/tren e proben lo que
quisieren e que con lo que asy mos/traren anbas las partes se determine e sentençie
en el/ otro dia de regimiento en su acuerdo, segund/ dicho es, e que no aya otra
dilaçion alguna porque en/ las cosas semejantes se a de proçeder synpli/çeder e de
plano.//
(Fol.22v.º) (Al margen: Que tengan las/ ordenanzas de la villa)./ Yten, que para
mas brebe espidiçion tengan pue/stas e escriptas e recopilladas todas las
hordenanças/ desta villa para la buena governaçion della en el libro por/ sy, lo quoal
hagan e cunplan del dia desta mi/ declaraçion en çient dias e que este dicho libro se
saque/ en los consystorios e regimientos e se ponga la tabla/ e mesta para que se
determinen los negoçios por las dichas/ hordenanças e luego se vean alli syn dilaçion
alguna./
(Al margen: Las cuentas)./ Otrosy, por quanto yo he visto las cuentas desta
villa/ en las quoales ay alguna dificultad a cavsa de/ non se haser aquello que su
altesa manda por los capi/tulos de los corregidores, hordeno que de aqui adelante se/
goarde e hagan la horden seguiente: que los fieles/ desta villa cobrren las rentas della
e que los alcaldes/ e regidores hagan sus librranças segund dispone/ el dicho
capitulo; lo qual sea firmado de los alcaldes e/ regidores, al menos vn regidor con vn
alcalde e el escriuano del/ dicho conçejo; e que lo que asy fuere mandado por los
tales/ librramientos aquello pague el dicho volsero tomando/ el tal librramiento e carta
de pago dellos en las espal/das, e que de otra manera no sean resçibido ni pasado
en/ cuenta conforme al dicho capitulo./
(Al margen: Mensajeros)./ Otrosy, por quanto ha paresçido en las cuentas que
yo he resçibido/ desta villa que podiendo enbiar vn mensajero a los negoçios/ della
enbien dos e avn a cuya cabsa se recresçen costa/ a la dicha villa, lo quoal es justo
que se remedie; hordeno que/ de aqui adelante sy los negoçios que fueren muy
arduos/ e de muchas sustançias non enbien synon vn procurador/ solamente quoal se
nonbrrare en el dicho regimiento e que/ vieren que sea mas abile e sufiçiente, pero sy
el caso fuere/ de ynportançia e hoviere nesçesydad que vayan dos que/ en tal caso
no se pudiendo escusar se provea por el dicho/ regimiento e non en otra manera.//
(Fol.23r.º) (Al margen: Enbiar procurador)./ Yten, que quando huvieren de
enbiar procurador o mensajero se junten/ en su regimiento e alli le nonbrren e diputen
e sea/ el mas avile que hoviere para la dicha negoçiaçion e que del/ tomen juramento
que no hara ni entendera ni se ocupara en/ cosa alguna saluo en lo que fuere
mandado e determinado/ por el dicho regimiento, e que aquello que va a negoçiar se/
le de luego por memorial firmado del alcalde e vn/ regidor e del escriuano del conçejo,
e que tome testimonio del/ dia que parte desta villa a la dicha negoçiaçion e
asymis/mo del dia que llegare a la corte o a la parte donde/ fuere e del dia en que
acavare la dicha negoçiaçion, e le/ sea pagado con el camino que hoviere echo en yr
e/ venir contandole siete legoas o dias de ynvier/no cada dia e nueve legoas en el dia
de verano, e que/ en las librranças que se hisieren a los tales procuradores o
men/sajeros hagan mençion de todo lo susodicho e que de otra manera/ non le sean
obligados a pagarle cosa alguna, e/ que sy se lo librraren que los que tal librramiento
dieren/ sean obligados de lo pagar./
(Al margen: Lo que ha de haser/ el procurador)./ Otrosy, hordeno que tal
procurador o mensajero que asy fuere por/ mandado de la dicha villa que luego que
veniere del tal ca/mino el primer dia quel regimiento se juntare vaya/ a les dar cuenta
e razon de lo que hizo e el des/pacho que truxo de todo lo que le fue encomendado,/
e les entregue las provisiones que trae e lo que viene/ proveido e los testimonios de
su estada/ segund dicho es, so pena que non le sea pagado ninguna/ cosa de lo que
ha de aver por su camino, porque muchas/ vezes dexan de benir al regimiento e non/
dan razon e otras vezes se les quedan las pro/visiones que traen de lo qual la villa
reçibe danno e es/ en menospreçio della.//
(Fol.23v.º) (Al margen: Pregon./ Nonbren dos del/ regimiento que vean/ e
probean)./ Otrosy, por quanto para que mejor sea governado e regido esta/ villa e
para que non aya colusiones ni solapamientos,/ que de aqui adelante el primer dia de
cada mes del/ anno se nonbrren e diputen dos personas del regimiento,/ los quoales
tengan cargo e cuydado por aquel mes de/ entender e prover en todas las cosas de la
go/vernaçion de la dicha villa sobrre los jurados, e vean e/ visiten las carnesçerias e
pescaderias e panade/ryas e todas las otras cosas que convienen a la/ buena
governaçion de la dicha villa, los quales entiendan/ en todo ello, asy sobrre los
jurados commo sobrre todos/ los ofiçios./
(Al margen: Carzel. Sabado./ Visytazion)./ Otrosy, que estas dos personas
diputadas en cada/ semana los dias de sabado vayan a la carçel desta villa,/
juntamente con los alcaldes della, e visiten los presos/ e provean en las cosas
nesçesaryas por ellas porque/ es razon que los presos sean visitados e brevemente/
despachados./
(Al margen: Escrituras del/ conçejo)./ Yten, por quanto en la visitaçion que yo
hize, en las escripturas de/ prebilejos desta villa ay muchas faltas, hordeno que se
goarde/ lo seguiente: que en vn librro se saquen los treslados de los/ prebilejos e
provisyones que esta villa tiene porque las hore/ginales esten a buen recado e porque
son muchos sean de los/ prinçipales./
Yten, que las provisiones de su altesa se escrivan e se/ tresladen en el dicho
librro segund se contiene en el capitulo que su/ alteza manda goardar de los
corregidores e que los horeginales/ se pongan a mucho recado con los prebilejos de
la dicha villa.//
(Fol.24r.º) Yten, por quanto yo visite las escripturas, previlejos/ de la dicha villa
e non esta puesto aranzel ni memorya/ de las escripturas que ay en ello, hordeno e
mando que de aqui/ a sesenta dias se saque memoryal de todos los prebi/lejos e
escripturas e provisiones e cartas de su alteza/ que tiene la dicha villa este se asiente
en el librro en que/ yo mando poner los treslados de las escripturas/ para que
lijeramente se puedan saber e dar cuenta/ de las escripturas e preuilejos que la dicha
villa tiene./
Otrosy, por quanto es justo que las dichas escripturas e prebilejos/ e
prouisiones esten a mucho recado, hordeno/ que echo fiel memorial segund por mi es
hordenado,/ que se aga cargo al alcalde e regidor e fiel de la dicha/ villa por el dicho
memoryal e que fenesçido e acabado/ el dicho ofiçio luego que otros ofiçiales fueron/
nonbrrados les sean entregadas las dichas/ llaves e les sean entregadas las dichas
escripturas/ e prebilejos por el dicho memoryal, e se asienten/ por el escriuano del
conçejo, e que desta manera se entreguen/ las dichas escripturas en cada vn anno./
Otrosy, por quanto faltan algunas escripturas e proui/siones, mando a los fieles
que saquen cartas de exco/munion e que todas las escripturas horeginales las/
pongan en la dicha arca e dellas se saquen treslados,/ segund esta dicho e
hordenado, por manera que los horeginales/ esten goardados a mucho recado./
Otrosy, porque todos sepan la memorya de las escripturas que ay en la/ dicha
villa, que se saque vn memoryal e se ponga por via de aranzel/ en la casa del
conçejo, e porque todos lo lean e sepan los/ prebilejos que la villa tiene.//
(Fol.24v.º) (Al margen: Derechos)./ Otrosy, por quanto es justo que a todos sea
notorio los derechos que han/ de llevar los juezes, e mando que los fieles desta villa/
que me den memoryal de los derechos que han de llevar los alcaldes/ de la dicha
villa, que de aqui a sesenta dias traygan ante/ mi el memoryal de las penas e
derechos que han de lle/var los alcaldes e prevostes e prevostaos e jura/dos desta
villa para que, conforme a ello, yo haga a/ranzel e aquel se ponga en las casas del
conçejo e/ en el avditoryo porque todos los vesinos de la dicha villa e los/ que a ella
venieren sepan lo que han de pagar./
(Al margen: Aranzel)./ Otrosy, por quanto yo able a su altesa e a los sennores
del/ consejo çerca del aranzel e derechos que han de llevar/ los escriuanos de todo el
condado e villas e çiudad, e su/ alteza dio probisyon sobrre ello, e conforme a ella/ yo
tengo echo aranzel para todo el dicho condado,/ el qual se a de publicar juntamente
con otras pro/uysiones e hordenanças do se declararan los/ derechos que los dichos
escriuanos han de llevar e otras cosas/ que han de haser de mucha sustançia en sus
ofiçios,/ por ende, digo que en la dicha junta se hara de/claraçion dello, e mando a los
procuradores que fueren a la dicha/ junta que trayan vn treslado de los dichos
aranzeles/ e agan goardar e cunplir; e mando a los escriuanos/ que aquellas goarden
e cunplan e lleven los derechos conforme/ a ellas, segund e de la manera que su
alteza lo manda./
(Al margen: Asientos de escriuanos)./ Otrosy, por quanto en esta villa ay
diferençia entre/ los escriuanos e sobre sus asientos, lo qual es de mal enxen/plo
entre ellos; e yo fui a su avditoryo e la diferençia/ mayor es sobre los escriuanos,
quien estara a la mano es// (Fol.25r.º) quierda de los alcaldes o derecha; e por quitar
este debate/ mando que de ocho escriuanos que son, los quoatro esten a/ vna parte e
los otros a otra, e que asy esten/ por medio anno, e del otro medio anno se/ muden
por manera que todos guien desto e echen/ suertes quoales estaran al presente ante
mi,/ e de aqui adelante asi lo goarden e cun/plan./
(Al margen: Que no se dan proçesos/ a las partes)./ Otrosy, por quanto en esta
villa los escriuanos dan los proçesos a las/ partes, segund he vido por esperiençia, de
lo quoal se/ recresçe mucho danno e su altesa probeyo en el remedio/ dello, hordeno
e mando que los escriuanos no den los proçesos/ a las partes synon solamente a los
letrados e procuradores con co/nosçimientos que dellos tomen, so pena de quinientos
maravedis, con/forme a las hordenanças de su alteza; e que los le/trados
(interlineado: no) buelvan los proçesos a las partes saluo a los/ escriuanos, ni tanpoco
a otra persona, so la dicha pena./
(Al margen: Que non pongan/ margenes)./ Otrosy, por quanto los letrados
ponen en los margenes/ de los proçesos lo que quieren, de lo quoal se recresçe
da/pno, asy a los escriuanos commo entre ellos, mando que nin/gund letrado ponga
ninguna cosa en los proçesos,/ so pena que sea suspendido por medio anno de su
ofiçio;/ e el escriuano lo diga luego que lo hallare, so pena de sus/pensyon del ofiçio
por vn anno./
(Al margen: Letrados)./ Otrosy, por quanto en las dichas hordenanças que en
la dicha/ junta de Guernica se manifestaran se diran e de/clararan lo que los letrados
del dicho condado han de/ haser conforme a las prematicas de su altesa, aquello/
mando que trayga el dicho procurador e los faga poner/ en vna tabla, e lo mismo en lo
que toca a los procuradores.//
(Fol.25v.º) (Al margen: Que los escriuanos non sean/ procuradores)./ Otrosy,
por quanto soy ynformado que los escriuanos desta villa a/vogan e se hazen
procuradores de los pleytos que penden en la/ avdiençia, de lo qual se recresçe
mucho danno, mando e/ hordeno los escriuanos entiendan en su ofiçio, que non se
entre/metan abogar nin procurar sy non fuere en sus cab/sas propias e de su muger e
hijos e padre e/ madre, nin entyendan en otros negoçios demas de/ sus ofiçios, so
pena de ser suspensos por medio anno del/ ofiçio de escrivania; e esto tal se entienda
no seyen/do ellos escriuanos de la cavsa, que en caso que ante ellos pase/ en
nynguna manera puedan avogar ni procurar ni/ solesçitar, so la dicha pena./
(Al margen: Voticarios)./ Yten, por quanto la cosa mas preçiada es la salud de
la/ gente, e por tanto conviene prover en lo que a ella toca,/ hordeno e mando que en
cada vn anno se visiten las/ voticas, a lo menos dos vezes cada vn anno, por/ los
tienpos que la justiçia desta villa le paresçiere que con/viene, tomando juramento
primeramente a los medicos;/ e en la dicha visitaçion se provea de las melezinas/ que
no fueren tales, hazed dellas justiçia; e asy/mismo, que las dichas voticas esten
proveidas de los/ materyales que sea nesçesario e de las otras cosas que con/viene
al buen regimiento./
Otrosy, hordeno e mando que de aqui adelante los vo/ticarios desta villa juren
solenemente de vsar bien/ e fielmente en sus ofiçios, e que en los conpuestos
pon/rran (sic) e echaran todos los materyales que sean nesçesaryos/ e no dexaran de
echar e poner en ello tal conpuesto, e/ que aquello que convenga e deba echar en la
tal conpuesto./
Otrosy, hordeno que los dichos voticarios, quando hisieren/ algunos
conpuestos o xarabes o sacar algunas agoas/ para sus voticas, que pongan el dia e
mes e anno que lo/ tal se hisiere, e lo escriva ençima porque se sepa por los/ medicos
el tienpo que fuere hordenado, porque aquello conviene mucho para la/ segurydad de
la gente.//
(Fol.26r.º) (Al margen: Pesos)./ Otrosy, por quanto es justo que los pesos do se
pesan los man/tenimientos sean muy justos porque dellos se recresçen/ muchos
dannos, hordeno e mando que los dichos fieles, en/ cada mes, tengan mucho
cuydado de rever muchas/ vezes los pesos e pesas porque esten muy çiertas,/ e sy a
alguno hallaren falta executen las penas/ conforme a las hordenanças desta villa e a
las leyes/ de la partida que en este caso disponen./
(Al margen: Pesos)./ Otrosy, por quanto yo he visitado los pesos e medidas e/
he allado mucha falta, mando e hordeno que los fieles/ desta villa tengan sus pesos
muy çiertos e conçer/tados e sus pesas mayores e menores, asy carnes/çeras
commo las otras, e medidas de pan e vino e a/zeyte, e su vara de medir e sus
valanças, por/que por ellos se puedan ber e conçertar los que no fueren/ buenas./
(Al margen: Peso grande)./ Otrosy, por quanto yo halle el peso grande do se
pesan/ las mercaderyas muy faltosa a cavsa de non tener/ fiel el peso, e las pesas
muy faltas, mando quel/ peso se adresçe e se ponga en su fiel que este en per/feçion,
e que las pesas esten çiertas el quintal e/ medio quintal e arrova, e vengan a buena
cuenta/ justa porque se quexan los mercaderes que resçiben danno/ con los pesos, lo
qual conviene prover e remediar./
(Al margen: Pregon./ Pannos)./ Otrosy, por quanto ay muchas personas que se
quexan/ que los pannos se venden por los mercaderes desta villa/ non mojados, a
todo mojar, ni conforme a las prematycas/ de su alteza; e porque esto es muy
perjudiçial al pue/blo e al dicho condado, e porque en esto ha avido mucha/
deshorden, hordeno que los dichos mercaderes non/ sean hosados de vender nin
vendan pannos que// (Fol.26v.º) no sean mujados a todo mojar e tundidos e medidos/
sobrre tabla conforme a las prematicas de su alteza/ e so las penas dellas; e porque
no pretendan ynnorançia/ les amonesto que se proçedera en execuçion de lo
suso/dicho./
(Al margen: Sebo para candelas./ Candelas)./ Otrosy, por quanto soy
ynformado que de Ynglatierra/ traen algunos sebo e de Bretanna e de otras par/tes,
que es la grasa de las hollas e commo esto es/ varato lo mezclan con otro sebo los
candeleros/ por cuya cavsa en esta villa las candelas son/ muy malas; e asymismo,
porque entre menos/ sebo lo mojan primero en el agoa, de que se sigue/ mucho
danno; mando e hordeno que ningund/ candelero haga candelas que las moje en el/
agoa el pavilo, e que lo jure solenemente, so pena/ que si lo fuere provado que pague
por la primera/ vez mill maravedis, e por la segunda çinco mill e por/ la terçera diez
mill maravedis; e que no derryta sebo/ para hazer candelas syn que lo vea vn fiel que
tal es/ so la dicha pena, la qual sea la terçia parte para el acusa/dor e la otra parte
para el juez que lo sentençiare e la otra/ para la camara; e sy non hoviere acusador
que sea para los/ reparos de la villa./
(Al margen: Capitulo sobre las candelas./ Pregon)./ Otrosy, por quanto los que
hazen las candelas en esta villa/ las hazen muy malas, por manera que la comuydad
(sic) resçibe/ mucho danno a cavsa de non ser vien echas e duran/ poco e aquello
conviene prover e remediar; por ende,/ mando que todos los candeleros agan las
candelas muy/ vien echas e de muy vuen sebo, e que el pabilo que en ellas echa/ren
sea cozido, e que solamente echen dos ylos e non mas,/ e que de aqui adelante agan
las dichas candelas de la manera// (Fol.27r.º) sobredicha con aperçibimiento que de
aqui adelante/ se proçedera contra ellos, e las candelas, por malas,/ les seran
tomadas, e que sean de peso e salgan las/ candelas de a blanca e marabidi al peso,
so la dicha pena./
(Al margen: Caxones)./ Otrosy, por quanto en esta villa avia mucha nesçesidad
de/ pesos para la arina, e es muy caro e lo prinçipal del/ mantenimiento, e si non se
hordenase la manera del apro/vecharia poco la casa que esta echa; por ende,
hordeno/ e mando que en la dicha casa, estando el peso puesto,/ que este persona
diputada con sus pesas de hierro;/ e que esten vnos arquetones de madera puestos
en la/ dicha casa echos caxones, e que en cada caxon este/ escripto el nonbre de vn
molino; e que los dichos caxones/ esten llenos de aryna de los molineros e molinos/
cada vno de quien tiene el retulo; e que este di/putada vna persona de buena
conçiençia a quien/ se de por el regimiento lo que justamente meresçiere, e/ tenga
consygo quien pese; e que estos juren sole/nemente ante todas cosas, açetando el
dicho/ cargo de vsar vien e fielmente del e que tengan su/ quoaderno do escriva todos
los çurrones e costales/ de trigo que se ouieren de llevar a moler lo que pesa; e/ que
despues, quando veniere echo arina, vea por el dicho librro/ lo que peso, entrego e
sacado (sic); e sacado del dicho peso/ aquello el derecho, cada vez el molinero torne
a pesar/ la aryna; e que sy faltare luego lo cunpla del caxon/ que estuviere en la dicha
casa, por manera que cada vno/ lleve justamente por su peso lo que ha de aver, syn/
aver fraude ni enganno; e que para que non aya hierro, que se/ escriva en el dicho
librro el derecho que han de levar los mo/lineros por lo moler, e que desta manera se
aga e/ guarde.//
(Fol.27v.º) (Al margen: Llevar los çu/rros) (sic)./ Otrosy, por quanto algunas
vezes los molineros llevan los çu/rrones en sus roçines del peso, e desto se podria
recresçer/ mucho danno, porque avnque se pesase el çurron o costal/ sacarian el pan
en otra parte; por tanto hordeno que/ quando veniere algund molinero con el pan que
le/ sea pesado e fecho lo contenido en la hordenança antes desta,/ e quel pesador
tenga vn yerro con vn sennal e que con vn poco de barro/ selle cabo el atadero, por
manera que no se pueda desatar/ syn que se bea; e quel tal molinero lleve a sus
duennos los costa/les syn entrar en ninguna casa otra ni descargar, so pena de
pagar/ con las setenas./
(Al margen: Panaderos./ Pregon)./ Otrosy, por quanto las panaderas desta
villa, que venden pan/ en ella, hazen muchos fraudes por manera que los que
con/prran el pan resçiben mucho danno; por ende, hor/deno los jurados, dos dellos,
sean nonbrrados ca/da semana para entender en el pan e lo pesar cada dia;/ e que
de mes a mes los fieles fagan ensayon (sic) para/ saber que peso han de dar
juntamente por el mara/vidi e por dos maravedis; e que conforme aquella, que
justa/mente fuere mandado que debe dar segund el preçio/ valiere el pan que asy lo
den e vendan por aquel/ peso; e que los dichos jurados, dos cada semana, no ten/gan
otro cargo sy no de pesar el dicho pan, por manera/ que no se venda pan syn pesar; e
que si lo hallaren/ falta, executen las penas de las dichas hordenanças; e/ que en ello
non aya quita alguna./
(Al margen: Caminos)./ Otrosy, por quanto las cosas mas nesçesaryas en esta/
tierra son prober e remediar los caminos por ser/ la tierra fragosa e por ser todas las
cosas de acarreo;/ e porque mi yntençion es que los caminos esten muy// (Fol.28r.º)
(al margen: pregon) desocupados e hordenados e vien adresçados, hordeno/ que
esta villa de Lequeytio, los caminos que son de su juri/diçion, los adresçen e
desocupen por manera que esten/ adresçados todos ellos de aqui el dia de Pascoa
Flori/da; porque yo entiendo prover que los caminos que/ son de las otras villas o
logares o anteyglesias/ se provean e remedien por manera que esten/ vien
adresçados./
(Al margen: Pregon./ Visitazion de los/ pesos)./ Otrosy, mando que de tres en
tres meses se visiten los/ pesos e pesas, medidas de pan e vino e azeite/ porque
anden justas, e executen las penas e (sic) los que/ hallaren que son faltas, e para ello
se junten los/ alcaldes e regidores e fieles e hagan la dicha vi/sitaçion./
(Al margen: Pregon./ Que non den fabor)./ Otrosy, por quanto soy ynformado e
cunple a seruiçio/ de su alteza e a la paçificaçion desta villa,/ que ningunas personas
sean hosados de dar fa/vor e ayuda a persona alguna ni hazer/ ligas (tachado: e) ni
monipodios ni parentelas ni favo/resçer lo tal, so las penas contenidas en el capitulo
de/ Chinchilla./
(Al margen: Pregon./ Que non salgan de/ noche)./ Otrosy, ningunas personas
sean hosados de salir/ de noche a hazer exçesos ni hazer ofensa a/ ninguna, ni
onbrre ni moço ni moça, so pena de muer/te e de perdimiento de bienes, la qual dicha
pena se execute/ provandose lo sobrredicho./
(Al margen: Pregon./ (Cosido)sar al alcalde)./ Otrosy, el corregidor o alcalde
mandare prender alguna per/sona, que todos los vesinos e los que lo vieren vayan
luego// (Fol.28v.º) a favoresçer e ayudar a la justiçia e preboste/ o a los suyos, so
pena de perdimiento de todos sus bienes para/ la camara de su alteza; e sy bienes no
touiere le den çient/ açotes./
(Al margen: Las yglesias./ Pregon)./ Otrosy, por quanto los tenplos e yglesias
son echos para/ horaçion e adorar a Nuestro Sennor, e non ser para cue/va de
ladrones e malechores e salgan de alli ha/ azer delitos e eçesos, los quales en
deseruiçio de Nuestro Sennor/ e de su altesa e en perjuisio desta villa, a cuya/ cavsa
se an recresçido dannos y escandalos, hordeno e/ mando que los clerigos no acojan
los malesechores (sic) en/ sus yglesias e los echen fuera dellas, so pena de/ aver
perdido las tenporialidades (sic) e sean des/terrados deste condado./
(Al margen: Peso mayor)./ Otrosy, por quanto en esta villa el peso mayor esta
muy ma/lo, mando que los fieles hagan las pesas de hierro/ marcadas e sean al
tamanno de las de Viluao,/ porque alli lo tengo bien conçertado, e que asi esten/ vien
echas e conçertadas de aqui a sesenta dias,/ so pena de dos mill maravedis que no lo
cunplieren; e que este/ peso se visite tres vezes en el anno por los alcaldes, fieles/ e
regidores, so pena de tres mill maravedis sy non lo visita/ren, porque los mercaderes
resçiben mucho danno./
(Al margen: Los confrades de/ San Pero)./ Otrosy, por quanto a la juridiçion
real es muy esenta/ e algunos en esta villa dizen que en cosas de los con/frades non
pueden entender los juezes de su alteza/ e que los alcaldes non puedan entender en
el preboste executor sy no/ lo manda el mayordomo de la confradia, lo quoal/ es muy
grand herror e digno de castigo, por lo/ qual non es asy, hordeno que de aqui
adelante ningunas/ personas sean hosados de desir tal cosa, antes// (Fol.29r.º) (al
margen: pregon)/ sobre todas las cosas que quisieren las pidan e demanden/ ante los
alcaldes e juezes de su altesa, porque otro ninguno/ non tyene juridiçion, porque en lo
tal la confradia non/ tiene que haser e no enbargante que tengan sus hordenan/ças,
pero aquellas non quitan ni alteran la juridiçion/ real ni que los alcaldes le castiguen, e
si alguno tu/viere semejantes atrebimientos sean desterrados/ deste condado por
medio anno e pierdan la mitad/ de sus bienes para la camara de su alteza./
(Al margen: Jurados. Pregon)./ Otrosy, por quanto soy ynformado que los
jurados/ desta villa non syrven commo han de seruir/ sus ofiçios, los (sic) qual es muy
perjudiçial a la/ villa e a la governaçion della, mando que nonbrra/dos los dichos
jurados sirvan su anno contina/mente e que non se avsenten sy non fuesen cabsa/
nesçesarya e con liçençia del regimiento e non en otra/ manera; e mando a los
alcaldes que sus derechos, con/forme a las hordenanças desta villa, se les goar/den e
cunplan e no consientan que se les haga/ danno alguno, so pena de pagar ellos los/
dichos sus derechos, porque es razon que pues siruen,/ que lo suio para sus
mantenimientos le sea pagado./
(Al margen: Las medidas/ de vinos)./ Yten, por quanto en esta villa tienen
medidas para/ los vinos e asymismo de pan e çebada,/ mando que ninguno sea
hosado de medir cosa al/guna con medida ni pesa que non sea sellada/ de los fieles
desta villa, e mando que sea prego/nado que de aqui a quinze dias todos traygan/ sus
pesas e medidas, asy de pan commo de/ vino, a sellar ante los fieles, a los quales//
(Fol.29v.º) mando que se las sellen e sennalen con el sello de la villa, e/ que pasado
el dicho termino de vender e medir con/ medida ni pesa sin sellar, so pena de ser
a/vidos por falsario, e pague por cada peso o/ medida dos mill maravedis, la mitad
para la camara/ e la otra mitad para el acusador e alcalde, e sy non/ hoviere acusador
para las hobrras publicas./
(Al margen: Mesones./ Luego)./ Otrosy, por quanto soy ynformado que non ay
mesones/ en esta villa, mando que los alcaldes, fieles e re/gidores en las partes que
les paresçiere ser mas nesçe/sario nonbren tres casas, las quales sean dipu/tadas
para acojer las gentes que venieren/ a esta villa, e que las nonbrren dentro de ocho/
dias, a los quales mando, so pena de diez mill/ maravedis, que açeten el dicho cargo
e tengan el dicho/ meson./
(Al margen: Pregon./ Mesones)./ Otrosy, por quanto fuera de la villa estan tres
mesones, los/ quales yo visite, mando que aquellos acojan los ca/minantes, so pena
de diez mill maravedis, e tengan/ sus medidas selladas e buenas por do midan/
çebada./
(Al margen: Pegrron) (sic)./ Otrosy, mando que tengan vien adresçados sus
me/sones e vasteçidos e tengan çebada e paja/ e en ello ganen el diezmo segund su
alteza manda/ por la ley de Toledo; e la paja lo pongan en vn/ lugar quel regimiento
determinare e mandare, e non/ en otra parte./
(Al margen: Derechos que han/ de llevar los ornos)./ Otrosy, (interlineado: por
quanto) me es pedido que provea en el derecho de los hornos/ que han de llevar,
mando quel regimiento se junte e en ella,/ por la parte de los horneros, provean en
sus derechos// (Fol.30r.º) de lo que justamente deban e puedan llevar, e que lo/
declaren por su hordenança e le manden pagar, e que/ aquello lleven e non mas, so
pena de voluerlo lo que a/demas llevaren con las setenas./
(Al margen: Que se haga el/ postigo)./ Otrosy, por quanto me es pedido que en
el postigo jusero,/ por do pasan a la carçel, se haga vna puerta de/ hierro; e porque lo
yo vi es nesçesario, mando/ que se haga e que los alcaldes e fieles e regidores la/
manden hazer, so pena de dos mill maravedis para la/ camara de su alteza./
(Al margen: Carzel. Non se ha con/plido)./ Otrosy, por quanto yo visite la carçel
desta villa,/ en la quoal no ay libro de carçel, lo qual es contra/ el capitulo que su
altesa manda goardar, mando/ e hordeno que en la dicha carçel se ponga librro en el
qual/ se asienten los que se prendieren, e en que dia e por/ que se prenden, e quando
se sueltan, e sy se dan en fiado,/ e las sentençias que se den en la carçel, porque de
todo/ se sepa la razon dello conforme al capitulo/ de su alteza./
(Al margen: Çepo./ No esta fecho)./ Otrosy, por quanto en la dicha bisytaçion
de la carçel, en la/ quoal no ay çepo, lo qual es nesçesario para la dicha/ carçel,
hordeno e mando que se aga vn çepo con sus/ candados do puedan estar presos; el
qual mando que se/ aga daqui al dia de Pascoa de Resurresion./
(Al margen: Carçel/ que non esta/ fecho)./ Yten, por quanto en la varra que
esta en la dicha carçel,/ do estan las cadenas, en ellas no ay candado, man/do que se
aga vn candado para la dicha varra, el qual/ mando que se aga de aqui a diez dias
primeros/ seguientes.//
(Fol.30v.º) (Al margen: Pesos e pesas./ Pregon)./ Otrosy, por quanto en la
visitaçion que yo hize en esta villa he a/llado algunas faltas en las pesas, pesos e
me/didas, mando que aquellos se remedien e provean/ de aqui adelante, e que
ninguno (sic) sean hosados de/ tener los pesos synon muy vien adresça/dos; e que
sean ygoales e justos e non cuelguen mas/ a vna parte que a otra; e non tengan cosa
alguna/ colgada en los dichos pesos, nin tanpoco tengan/ ni han de tener en las pesas
e otras pesillas/ nin cosas colgadas porque aquello todo es fal/sedad e da cabsa a
fraudes e engannos a las/ dichas pesas, asi en los pesos mayores commo/ en los
menores, sean çiertas e mercadas (sic) e/ los pesos e pesas de horo sean perfetas e
non/ faltas ni defectuosas, porque con el tienpo se amen/guan; por tanto hordeno que
muchas vezes en el anno,/ a lo menos tres vezes en el anno, segund por mi es/
hordenado, se visiten los dichos pesos e pesas e/ valanças e ninguno sea osado de lo
encubrrir, so pena/ de ser avido por falsario./
(Al margen: Medidas./ Prregon)./ Otrosy, porque en las medidas ay la misma
falta, asy/ en las del vino commo del pan e del azeite e (tachado: de) las otras/
vituallas, e non estan selladas las dichas medidas/ segund yo halle en la dicha
visitaçion; e porque lo seme/jante conviene prover, hordeno e mando que ninguna/
persona sean hosados de medir pan ni vino ni çebada/ ni azeite ni otra cosa alguna
sino con medidas sella/das e mercadas, so pena que cayan en pena por cada
me/dida que tovieren syn sellar ni marcar de dosientos/ maravedis, avnque sea çierta;
e si non lo fuere que pague quinientos/ maravedis por cada medida, e mas el danno
que se le recresçiere/ a la republica.//
(Fol.31r.º) (Al margen: Peso./ A los fieles)./ Otrosy, por quanto en la dicha
visitaçion yo halle el peso del aver/ e las pesas del malo e non conçertado por
defe/tos que tiene, mando que luego se provea e reme/die, e quel dicho peso tenga
su fiel, que non le tiene,/ porque ande libiana e commo conviene; e asymismo/ las
pesas sean ygoales e conçertadas; e por/ quanto ay dos pesas, vna que es media
rova e tres librras/ mas, e otra que es medio quintal e tres librras mas,/ lo qual es
manera de poder engannar con ellas e de/fraudar los mercaderes, mando que las
dichas pesas/ vengan a cuento a quintal e medio quintal e a/rrova e non a mas ni
menos, e que de aqui a quinze/ dias primeros seguientes./
(Al margen: Contrapeso./ Fieles)./ Otrosy, por quanto el contrapeso fue por mi
visitado,/ el qual alle que las pesas tienen falta a cabsa de te/ner otras pesillas
colgadas dellas, lo qual es manera/ de defraudar la gente, mando que aquellos se
quiten/ e se pongan e pesen las dichas pesas, porque todo sea/ vn cuerpo e vna cosa
e no aya manera, avnque la/ gente quiera, de poder hazer falta en ellas; lo qual/
mando a los fieles que hagan e cunplan de aqui/ a çinco dias, so pena de mill
maravedis./
(Al margen: Carniçero./ (Cruz). C maravedis/ (cosido)no, C maravedis)./
Otrosy, por quanto yo visite la tabla de Pedro, el carnesçero,/ e en ella halle vna pesa,
la qual non hera marcada ni/ se save que pesa podia ser, e porque la dicha pesa non/
puede ser sinon falsa, mando que sea puesta en el logar/ acostunbrrado; e por quanto
juro que no pesaba con ella/ pero por tenerla entre las otras con que pesa e en la
misma/ tabla do podia pesar, espeçialmente otros que pesan/ a las vezes, le condeno
en çient maravedis de pena para la crus (cruz)/ que yo mando hazer en esta villa.//
(Fol.31v.º) (Al margen: Platero./ A Rodrigo, el platero)./ Otrosy, por quanto yo
visite el peso e pesas de Rodrigo, platero,/ e el peso quel tiene de horo no se puede
determinar/ por bueno ni por malo; e porque en caso de duda/ non se a de dar lugar a
que aya cosa faltosa, man/do al dicho Rodrigo, platero, que non pese con el dicho/
peso, so pena de dos mill maravedis, e que sea quebrrado e/ puesto en lugar
acostunbrrado syn que le tra/ygan afinado e a vista de Juan Martines de
Sagarte/guieta e maestre Juan de Mondrragon, sobre juramento que/ declaren ante
los alcaldes desta villa./
(Al margen: Peso./ Requerir al dicho Rodrigo)./ Otrosy, por quanto al dicho
Rodrigo, platero, se allo el marco/ que tenia muy defetuoso, a cabsa que lo mayor
pesa/ mas quinse granos que debia pesar, e tomando/ por menor pesa las pesas
menores doze granos menos, el qual es falso, mando que sea quebrado/ e puesto en
el logar acostunbrrado; e por quanto el dicho marco es sellado le librra de dolo e de la
pena, pero man/do al dicho Rodrigo que de aqui adelante los marcos e pe/sas que
toviere tenga mucho cuydado que esten/ vien afinados, por mayor e por menor, con
aper/çibimiento que sy otra cosa en contrario le fuere alla/do non le escusara que
sean alladas (sic) pues el es ma/estro e la debe remediar./
(Al margen: Pesas de horo fal/tas)./ Otrosy, por quanto en la tienda de Juan
Martines de Sagarteguieta,/ mercadero, en la dicha visitaçion se allo vna valança/
falta, que tiene ojo, mando que se (sic) quebrrada e puesta en logar/ acostunbrrado; e
porque es poco el danno que tiene, le es/cusa de pena; otrosy, se allo falta la pesa de
la dobla e/ del castillano e de vn ducado e de medio castella/no, las quales estan
selladas. Mando que sean quebrradas/ por faltosas e puestas en el lugar
acostunbrrado;/ e por quanto son selladas e la falta es de la justiçia// (Fol.32r.º) en
non las visitar conforme a la prematica de su alteza/ es libre de la pena./
(Al margen: Pesos./ Notificar)./ Otrosy, por quanto en la visitaçion de Rodrigo
de Laris, carnesçero,/ alle en las pesas colgados vnas argollitas, las quales/ non
conviene que esten, synon en (sic) las pesas sean todas en/ vn cuerpo, mando que
de aqui a tres dias aga las dichas/ pesas que non tengan las dichas argollelas, so
pena/ de dosientos maravedis por cada vno./
(Al margen: Pague por/ todo dosien/tos maravedis)./ Otrosi, por quanto en la
dicha visitaçion, en la tienda de dona/ Toda, la candelera, se allo vna pesa de dos
librras e/ asymismo otra pesa de vna librra faltas e pe/quennas en mucha cantidad,
mando que sean quebrra/dos e puestos por falsos en el logar acostunbrrado,/ e que
pague la dicha donna Toda de pena dosientos/ maravedis por tener las dichas pesas,
e reservole su derecho/ a saluo contra el maestro que los hizo, porque (interlineado:
ella) dize que depus (sic)/ que las dio las dimynuieron; e ansymismo se allo la/ media
librra del azeite menor, mando que por tal/ sea quebrrada e puesta en el dicho lugar
acostunbrrado/ e pague de pena dosientos maravedis, los quales sean para haser/ la
dicha crus (cruz)./
(Al margen: Medida)./ Otrosy, por quanto en la visitaçion de la tyenda del
maestre/ escuela estaba la medida horada que se salia, e aquello/ es manera que non
se puede ver lo falso, e tanbien los que/ conprran piensan que llievan algo e se queda
en casa/ del dicho maestre escuela, mando que tenga mucho cuidado de/ tener las
medidas sanas, e sy non las tuviere/ que se proçeda contra el e sera castigado
porque paresçera/ de aqui adelante que lo hase con maliçia.//
(Fol.32v.º) (Al margen: Mesmas me/didas./ Aperçibir)./ Otrosy, por quanto en la
visitaçion que yo hize de los mesones/ alle que non tenian las medidas selladas nin
reseros/ della, de lo qual se recresçe mucho danno, espeçial a los caminan/tes,
valiendo la çebada en tan grand preçio; por/ ende mando a los dichos mesoneros que
de aqui adelante/ tengan los çelemines e medios çelemines justos/ e sellados e con
sus raseros redondos, so pena de/ mill maravedis por la cosa que faltare e non
tuvieren de lo suso/dicho, non enbargante que sean buenos e cunplideros,/ e que
seyendo faltosos cayan en pena de çinco mill maravedis/ a cada vno, la mitad para el
acusador e la otra mi/tad para la camara de su altesa./
(Al margen: Pago./ Tres ducados)./ Otrosy, por quanto en la tienda del
pucherero alle el/ peso e valanças malo e falso a cavsa de tener/ mucho ojo e
asymismo tener en vna parte col/gado vn poco de estanno, e juraron que avia seys/
annos que pesaba con la dicha balança, e porque se/gund el trato tiene non podria
ser synon que hoviese/ avido mucho danno e fraude en el peso; e mando/ que la
dicha valança sea quebrrada por falsa e pue/sta en el lugar acostunbrrado e avyendo
ve/ninamente con la parte, la condeno en tres ducados para/ la crus (cruz),
aperçibiendola que si de aqui adelante se/ hallare falta, que sera proçedido
gravemente contra/ el./
(Al margen: Quel dicho maestre Juan sea/ jurado)./ Otrosy, mando a maestre
Joan que haze las pesas e/ pesos que tenga mucho cuydado de lo hazer çierto/ e
verdadero e muy afinado, conforme a estas/ hordenanças, con aperçibimiento que
hos ago que proçedera/ contra el sy por su negligençia los dichos pesos/ e pesas
fueren malos.//
(Fol.33r.º) (Al margen: Çapateros)./ Otrosy, por quanto en esta tierra en los
çapateros ay mucha falta,/ asy porque hazen mal calçado commo porque el preçio es/
muy suvido; e yo, avido platica sobre ello porque el mal es/ vniversal en el condado e
sobre todo ello tengo echas hor/denanças en seruiçio de Dios e del dicho condado,
las quales se an/ de dar en la junta primera que se hisiere en Guernica con las/ otras
hordenanças que estan echas, mando al procurador de la/ villa que ha de yr a la dicha
junta que traya las dichas horde/nanças (tachado: que) juntamente con las otras que
les seran dadas,/ e aquellas notifiquen a los çapateros desta villa, a las (sic)/ quales
mando que las goarden e hagan e cunplan todo lo/ en ellas contenido, so las penas
de las dichas hordenanças./
(Al margen: Pregonero)./ Otrosy, por quanto el pregonero es de la villa e non
ha de dar/ pregon para juntar el pueblo sin mandamiento de la justiçia, e el/ otro dia
pregono publicamente que se juntase la confradia/ de Sant Pedro, del qual
juntamiento huvo escandalo/ e podiera aver mayor; e porque las cosas semejantes/
son de mal enxenplo e que tales pregones se hagan/ sin saber la justiçia es mucha
libiandad e decon/çierto, porque de semejantes sienprre recresçe escanda/los e
rebueltas e asy a caesçido de pocos dias/ a esta parte; e porquel dicho pregonero a
dicho e jurado/ que le mandaron haser el pregon los mayordomos/ de la confradia de
Sant Pedro, el qual fue mucho/ atrebimiento; e quando yo, estando en la dicha villa/
syn me lo hazer saber lo hazian, muy me/jor lo aran en mi avsençia estando los
alcaldes hor/dinarios; e porque esto conviene remediar, e sy/ la confradia toviere
nesçesidad de se juntar/ por cosas que le cunple vastales que a sus mayordomos//
(Fol.33v.º) o otras personas hagan llamar sus confrades, pero non/ que con pregones
alboroten la villa, mando al pregonero/ que non sea hosado de dar tal pregon syn
mandado/ de la justiçia desta villa, so pena de çient açotes;/ e a los mayordomos e a
otras personas de la/ dicha confradia e de la dicha villa que non sean hosados/ de
hazer semejantes, so pena de perdimiento de/ todos sus bienes para la camara de su
alteza e des/tierro perpetuo de todo este condado, de/mas e alliende de la pena de la
que meresçe/ sy algund escandalo hoviese a cabsa de lo/ susodicho, porque en caso
que hoviese alguna nesçe/sydad para la dicha confradia de pregon, aquello/ se a de
haser por mandado de la justiçia en tales co/sas ni otras semejantes no se an de
entremeter/ los dichos mayordomos ni otros algunos./
(Al margen: Guarda de las hor/denanças)./ Otrosy, por quanto la guarda e
conservaçion de las dichas horde/nanças conbiene para el vien e vtylidad de la villa
que se guarden/ e cunplan, mando que sean pregonadas publicamente e a los
alcaldes/ de la dicha villa que las guarden e executen commo en ella se contye/ne./
El licenciado de Lugo (rúbrica); Juan d'Arbolancha (rúbrica); Sancho Martines
(rúbrica)./
(Al margen: Publicaçion e/ pregon)./ Las quales dichas hordenanças e cada
vna dellas fueron pregonadas e publicadas/ en la dicha villa de Lequetio, en la plaça
publica della, estando mucha gente ende/ por (tachado: Gon) mi, Martin de
Amezqueta, escriuano de su altesa e del numero de la dicha villa e/ del regimiento
della en este presente anno, e por Gonçalo de Santander, pregonero publico/ della, a
alta e viba voz, cada vno sobre sy, a diez e syete dias/ del mes de febrero, anno de
mill e quinientos e quatorze annos.
Testigos que fueron/ presentes, maestre Martin de Hormaegui e Domingo de
Apallua, piloto, e/ Garçia de Asteguia e Martin Sotill, vesinos de la dicha villa, e otros
muchos./
Martin de Amezqueta (rúbrica)./
(Al margen:        XXVI mil DCCCLXXXIII./
IIII mil DCCLXIIII maravedis./
XXII mil CXIX).//
(Fol.34r.º) (Cruz)./ En la villa de Marquina, a veynte e tres dias del mes de
hebrero/ de mill e quinientos e catorze annos, el senor liçençiado Diego Ruis de
Lugo,/ corregidor de Vizcaya e de las Encartaçiones, por ante e en presençia de nos,
los/ dichos Juan d'Arbolancha e Sancho Martines de Yruxta, escriuanos, e testigos/
de yuso, dixo que, vistas las cuentas que antel presentaron Juan de la Plaça/ e Juan
Martines de Hormaegui, fieles del anno de mill e quinientos e dose/ annos, del gasto e
resçivo que en el dicho anno a ellos cupo (tachado: dixo)/ monto el cargo que a los
dichos fieles se hiso, segund que esta/ por menudo, tresyentas e veynte e seys mill e
seys/çientos e çinquenta e tres maravedis .....Cargo:/ CCCXXVI mil DCLIII maravedis./
Descargo./
Paresçe por el descargo que dyo por menudo, segud (sic) por el re/tulo mas
por estenso paresçe, tresyentos e çinquenta e tres/ mill e quinientos e treynta e seys
maravedis e medio ..................................................................CCCLIII mil DXXXVI medio./
Alcançe que hisyeron los dichos fieles./
De manera que alcançan los dichos fieles veynte e seys mill/ e ochoçientos e
ochenta e tres maravedis e medio (tachado: al dicho conçejo) ...........................................
 .................................................................................................. XXVI mil DCCCLXXXIII (sic)./
Pero dixo el dicho sennor corregidor que no se le resçivan en cuenta/ dos
ducados de oro que dize que dio a Martin Yvanes de Çarra, escriuano,/ ni tanpoco
ocho reales que dize que dio al bachiller Juan Ochoa,/ ni tanpoco dos ducados que
dize que pago de açesoria, ni tanpoco/ tres mill maravedis que pone que gasto Juan
Martines d'Arranegui, que/ se montan quatro mill e syeteçientos e sesenta e quatro
maravedis,/ de los quales ha de dar mas rason e hasta que lo den se han/ de sacar
de los dichos veynte e seys mill e ochoçientos/ e ochenta e tres maravedis e medio,
de manera que non le dando se ha/ de descalfar dellos a la dicha rason; han de dar
daqui a tre/ynta dias.
Testigos, el bachiller de Çirarruista e Martin Ruis d'Olea e/ el bachiller Burgoa e
otros.
Entiendase que estos quatro mill/ e seteçientos e sesenta e quatro maravedis
se han de sacar e desfal/car de los dichos veynte e seys mill e ochoçientos e ochenta
e/ tres maravedis porque en ellos van cargados, por manera que quedaran/ veynte e
dos mill e çiento e dezineve (sic) maravedis, que alcanza .....XXII mil CXIX maravedis./
El licenciado de Lugo (rúbrica); Juan d'Arbolancha (rúbrica); Sancho Martines
(rúbrica).//
(Fol.35r.º) (Cruz)./ En la villa de Lequetio, en las puertas menores de la yglesia
de Santa Maria/ de la dicha villa, a çinco dias del mes de abrill, anno del Sennor de
mill/ e quinientos e quatorze annos, estando en el dicho lugar ajuntados/ en
regimiento los sennores Pero Ferrnandes de Vrquiça e Juan Vrtyz de Licona,/
alcaldes, e Juan d'Olaeta e Juan Estevan de Axpee, regidores, e/ Pero de Çearreta e
bachiller Martin de Licona, fieles, e Jacobe del/ Puerto, mayordomo de la confradia de
Sant Pero de la dicha villa, e/ en presençia de mi, Martin de Amezqueta, escriuano de
su altesa e del/ numero de la dicha villa e escriuano fiel del dicho regimiento en este
presente anno,/ e testigos de yuso escriptos, e luego, los dichos sennores dixieron
que davan/ e otorgavan a Martin Martines de Acha e a Fernando de Avoytiz, fieles/
que fueron en la dicha villa en el anno de mill e quinientos e treze, en nonbre/ del
conçejo e vniversydad de la dicha villa, carta de pago e fin e quita/miento de todo lo
que ovieron resçibido del padron del pedido, e de todo lo/ pertenesçido al dicho
conçejo e de lo otro que les ovo alcançado/ el dicho conçejo, por quanto conosçieron
aver resçibido todo ello; e obli/garon a las personas e vienes conçegiles de aver por
firme esta/ carta e de non yr nin venir contra ella, so pena del doblo; e dieron poder/ a
las justiçias para que les hagan asy tener; e renunçiaron todas las leyes/ e fueros e
derechos, e otorgaron carta de pago fuerte e firme a consejo/ de letrado, e firmaron
de sus nonbres.
Testigos que fueron presentes, Martin de/ Ybatao e Martin Sotill de Vrivarria,
vesinos de la dicha villa./
Juan Vrtis (rúbrica); Pero Ferrnandes (rúbrica); Juan de Olaeta (rúbrica); Pero
de Çeareta (rúbrica).//
(Fol.36r.º) (Cruz)./ En la villa de Lequetio, a veynteocho dias del mes de
agosto, anno del nas/çimiento del nuestro saluador Ihesu Christo de mill e quinientos
e quatorze/ anos. Este es el asyento que se da de concordia entre los escriuanos del/
numero desta villa de Lequetio sobre la dyferençia que ay entre ellos del
asenta/miento en el avditorio, en que fue probeydo por el sennor corregidor al tienpo
que byno este/ presente anno a la visytaçion, segund paresçe de las hordenanças
que/ dexo en este libro de suso, e es en la forma seguiente:/
Que los dichos escriuanos esten en los asyentos en que al presente estan en
la/ avdiençia de los alcaldes de oy fasta el dia de Santa Maria de las Candelas/
primero que byene, e que pasado el dicho dia en la primera avdiençia se ayan de
mudar,/ e los que estan agora a la mano derecha de los alcaldes se pongan a la
mano/ ezquierda, e los que estan a la mano ezquierda se pongan a la mano/ derecha,
e asy se asyenten por espaçio e tienpo de vn anno; e aquel conplido,/ se muden los
de la vna parte a la otra por otro anno; e asy, de la misma/ manera, de anno en anno,
se haga mudança; e que los que estan al presente/ someros que se esten por anvas
partes, que sea por la vna parte, que por la otra/ los mas someros; e asymismo en lo
venidero se guarde la misma forma/ entre los escriuanos que fueren de aqui adelante,
porque todos gozen en ygoaldad/ de los dichos asyentos. E asy lo prometieron de
hazer e oservar e conplir/ syn violençia alguna e para en conplimiento dello dieron
poder a las justi/çias, e renunçiaron las leyes, e firmaron de sus nonbres este dicho
asyento. E los/ sennores Juan Vrtyz de Licona, alcalde e escriuano, e Pero
Ferrnandes de Vrquiça, alcaldes, firmaron de sus nonbres en firmeza dello./
Juan Vrtis (rúbrica); Martin Fernandes (rúbrica); Ochoa de Vrquiça (rúbrica);
Garçia de Ybaseta (rúbrica);/ Martin Peres (rúbrica); Martin de Amezqueta (rúbrica);
Bachiller de Lycona (rúbrica).//
(Fol.36v.º) (Cruz)./ Cuenta de Lequetio./
En la villa de Lequetio, a nueve dias del mes de hebrero/ de mill e quinientos e
quinze annos, el senor liçençiado Diego Ruis/ de Lugo, corregidor de Viscaya e de las
Encartaçiones por la reyna,/ nuestra sennora, e en presençia de nos, Juan de
Gastetuaga/ e Juan Pycart, escriuanos de su alteza e de la avdiençia/ del corregidor
de Viscaya, e testigos de yuso escriptos, abiendo/ benido el dicho sennor corregidor a
visitar la dicha villa/ e a resçibir las cuentas a los fieles e cogedores/ del anno pasado
de quinientos e quatorze de los propios/ e rentas e repartimientos de la dicha villa,
hiso/ pregonar que todos los que quisiesen ser presentes al resçibir/ de las cuentas
beniesen a su posada; e ansy/ benieron Lope de Vrquiça e Ochoa de Licona,
alcaldes/ deste anno, e Pero Ferrnandes de Vrquiça, alcalde del/ anno pasado, e Pero
Ochoa de Çearreta e el bachiller Martin/ de Licona, fieles del dicho anno pasado, e
Martin Peres/ de Licona, escriuano. Estando presentes los susodichos/ e otros
vesinos de la dicha villa, tomo e resçibio las cuentas/ al dicho Pero Ochoa de
Çearreta e Martin de Licona, fieles,/ resçibiendo los juramentos en forma; los quales
di/eron la cuenta por dos padrones de cuentas/ que ende mostraron de cargo e
descargo del/ tienpo de su fieldad; e el cargo que en los dichos/ padrones paresçio
ser dellos, es lo seguiente:/
Cargo./
Paresçe por los dichos padrones de cuentas que los/ dichos fieles resçibieron
de los propios e repar// (Fol.37r.º) timientos e derramas de la dicha villa çient e
setenta/ e çinco mill e seysçientos e veynte maravedis ...................CLXXV mil XX (sic)./
Descargo que da Pero de Çearreta/ que dize que gasto./
Paresçe por menudo por los dichos padrones/ quel dicho Pero de Çearreta da
por descargo aver/ gastado, segund e en las cosas que en los dichos/ padrones se
contiene, çient e ochenta e quatro/ mill e nuebeçientos e vn maravedis. Esto dize Pero
de/ Çearreta ......................................................................................CLXXXIIII mil DCCCCI./
Descargo del bachiller de Licona./
Dio el dicho bachiller de Licona ansymismo por los pa/drones e cuenta del
dicho bachiller de Licona que da por/ descargo, escripto por menudo, aver gastado e/
puesto en cosas que dize tocantes a la dicha/ villa treynta e tres mill e quinientos e
setenta e nuebe/ maravedis, segund lo dize ...................................... XXXIII mil DLXXIX./
Vista la dicha cuenta e cargo e descargo que dan/ los dichos fieles e los
libramientos e cartas de pago/ que presentan e otras razones que dize, de/termino lo
seguiente en el cargo e descargo/ e hiso las declaraçiones seguientes a las/ dichas
cuentas:/
Probeymiento del sennor corregidor./
(Al margen: Repartimiento). Vista la cuenta que dieron los fieles de la dicha
villa// (Fol.37v.º) (Al margen: I capitulo./ Repartimiento./ Dieron informazion/ de la
nesçesidad,/ asy del gasto hor/dinario commo de lo/ que debian de la/ guerra, para lo/
pagar. Mando/ el corregidor poner/ aqui la ynformaçion) deste anno, por quanto por el
cargo paresçe que hisieron/ repartimiento de çiento e treynta e ocho mill e/ çiento e
setenta e çinco maravedis, e non paresçe/ liçençia para el dicho repartimiento; mando
que le fuese/ mostrado la liçençia que para haser el dicho repartimiento/ tubieron,
aperçibiendoles que proçederan contra los/ repartidores e cogedores executando/ las
dichas penas contenidas en las leyes/ destos regnos ..................CXXXVIII mil CCXXV./
(Al margen: III (sic) capitulo./ Visto, paresçe que se/ alcançaran dezi/seys mill e
qui/nientos e treynta/ e dos maravedis)./ Otrosy, por quanto paresçe que cargan
quinze/ mill e setenta maravedis del anno pasado del/ alcançe que se hiso, probeyo el
dicho corregidor/ que le sea traydo el dicho alcançe para/ ber quanto es./
(Al margen: III capitulo./ Juraron en forma)./ Yten, por quanto cuenta que los
dichos fieles/ muchas sumas hesesibas en los caminos/ que dizen que hisieron,
mando el dicho corregidor que/ declaren sobre juramento sy hisieron tantos/ caminos
e se ocuparon tanto tienpo, e sy/ partian desta villa despues de comer o/ antes, e sy
boluian a mediodia o antes,/ por manera que se sepa la ocupaçion;/ e asymismo se
negoçiaban otras cosas/ conforme a vna hordenança que hiso/ el dicho corregidor, e
que antes que esto sea de/clarado non se reçiban en cuenta.//
(Fol.38r.º) (Al margen: Mostraron libramiento/ e carta de pago./ IIII capitulo)./
Otrosy, paresçe que cargan que dieron al bachiller Martines/ veynte ducados e çient
maravedis e porquel dicho corregidor/ duda sy los tales maravedis se pudieron dar,/
mando que le mostrasen la razon por donde los/ dieron e que es el tienpo que se
ocupo; e porque/ sy non los debe aver los cobren e se re/stituian al conçejo o se
moderen por/ manera que se aga justiçia; lo qual mando/ que muestren dentro de tres
dias, e el dicho/ teniente que muestre la razon por donde los llevo .......VII mil DCCCL./
(Al margen: V capitulo./ Juraron)./ Yten, por quanto muestran gastos que/ dizen
que fisieron particulares, e porque/ aquellos non se pueden saber sy no por su/
juramento, que juren solenemente delante todo el/ conçejo sy los dichos gastos se
fisieron en/ realidad de la verdad e antes, e primero/ non se resçiban en cuenta./
(Al margen: VI capitulo./ Mostraron libramiento/ e carta de pago)./ Yten, por
quanto muestran libramiento de tres/ ducados a la anteyglesia de çierta parte de
monte/ de Ballestegui, non muestran carta de pago,/ non se resçiban en cuenta./
(Al margen: VII capitulo./ Mostraron las/ sentençias e cartas/ de pago)./ Yten,
por quanto paresçe por dos capitulos,/ vno de Juan de Hormaeche de çinco mill e/
seysçientos e ocho maravedis, otro de seys mill e/ quatroçientos e setenta maravedis,
non muestre/ la sentençia por donde dize que fueron conde/pnados, e sy fue a cavsa
o a culpa del conçejo/ o de particular; por tanto, non se le resçiban en/ cuenta fasta
que lo muestre.//
(Fol.38v.º) (Al margen: VIII capitulo./ Mostraron la cuenta/ e rason dellos)./
Yten, cuenta en vn capitulo nueve mill e quinientos e veynte/ maravedis desiendo que
los dio a San Juan de Hormaegui,/ que muestre la cuenta o razon e commo se debia,/
e por quien e a quien se pagaron, e para quien los/ dieron, que antes non se tomara
en cuenta./
(Al margen: IX capitulo./ Mostro la cuenta/ por menudo e libra/miento e carta de
pago)./ Yten, los mill e çiento e setenta maravedis que cuenta/ que dio a Pero
Martines de Licona, que muestre la/ razon commo se le devian e antes non se le/
tomaran en cuenta./
(Al margen: X capitulo./ Mostraron el proçeso,/ libramiento e carta de pago)./
Yten, los tres ducados que cuenta que dieron a Juan Vrtys/ de Çabala, escriuano, que
se tase el proçeso para (tachado: a) ver sy/ se pudieron dar./
(Al margen: XI capitulo./ Mostraron libramiento/ e carta de pago)./ Yten, vn
ducado que dize que dieron a Juan Martines de/ Legarça porque soleçitase con el
corregidor por el/ conçejo, non hiso cosa ninguna nin obo que sole/çitar, synon dar
vna carta al dicho corregidor./
(Al margen: XII capitulo./ Mostraron cartas/ de pago e libramiento)./ Yten, los
dosientos e setenta e dos maravedis que/ cuentan que dieron a los procuradores de
Vilvao, non mue/stran carta de pago./
(Al margen: Mostraron libramientos e/ cartas de pago./ XIII capitulo)./
(Tachado: Yten). Otrosi, los quarenta mill maravedis de pedydo que muestren/
libramientos e cartas de pago e otramente non se/ resçibiran en cuenta.
Otrosi en los otros libramientos que pone que ha pagado.
(Al margen: XIIII capitulo)./ Yten, que dize que dio a vn escribiente vn real/ que
non se tome en cuenta porque non se ha de pagar/ porque por otra via cuentan las
hordenanças/ que pago a los escriuanos.//
(Fol.39r.º) (Al margen: XV capitulo). Yten, en çierta colaçion de çinquenta
maravedis que dis que/ dio al teniente, non se tomen en cuenta./
(Al margen: XVI capitulo). Yten, en veynte e ocho maravedis que cuenta al/
escribiente del bachiller Brizianos, non se tome/ en cuenta porque esta salariado./
(Al margen: Mostro las/ cuentas por/ menudo. XVII capitulo)./ Yten, los
quatorze mill e seysçientos e/ sesenta e siete maravedis que cuenta de pre/uilejo, que
de la cuenta por menudo./
(Al margen: XVIII capitulo). Yten, en çient e setenta maravedis que dize que/
fiso de costa, non se toman en cuenta por/que non muestra libramiento./
Yten, veynte maravedis que cuenta del escribiente/ del bachiller, non se tomen
en cuenta./
(Al margen: XIX capitulo). Yten, los veynte e ocho maravedis que cuenta/ que
dio al (tachado: bachiller) teniente de Viluao non se pudieron dar si non/ doze, non se
toma en cuenta./
(Al margen: XX capitulo). Yten, cuenta vn real que dio al teniente e escriuano,/
non abia de dar sinon veynte e quatro maravedis, non se/ resçiba en cuenta./
(Al margen: XXI capitulo). Iten, cuenta que enbyo a Viluao vn moço con/ vna
carta del corregidor, cuenta tres dias, el corregidor/ le despacho luego, non fue sinon
dos dias,/ reçiban en cuenta dos reales./
Yten, cuenta que dio al teniente veynte e ocho/ maravedis por vna sentençia,
avia de dar quatro/ maravedis e non mas, e los veynte e quatro non se le/ resçiban en
cuenta, e que lo pida si los/ dio e se le ara justiçia.//
(Fol.39v.º) (Al margen: XXIII capitulos./ (Tachado: II mil DCCCCL)./ II mil
CCCCXXXVI)./ Yten, por quanto paresçe por la dicha cuenta quel bachiller/ Brizianos
que esta salariado por la dicha villa/ e le pagan su salario, e asymismo/ paresçe que
quando byno a esta villa ha enten/der sobre los montes cuenta que gasto mill/ e
ochoçientos e çinquenta maravedis, e pues hera sa/lariado basta la costa, que los dos
mill e/ quatroçientos e treynta e seys maravedis de las/ bernias non se resçiban en
cuenta porque non/ se pudieron dar./
(Al margen: XXIIII capitulos./ Mostro libramiento e/ carta de pago)./ Otrosy, de
la costa que cuenta del mueble, dies mill/ e dosientos e setenta e çinco maravedis,
que muestre/ la renta del mueble en que se ha gastado, por/que de aquella se abia de
gastar, e asy/mismo la obrra que se fiso de los dichos maravedis./
(Al margen: XXV capitulos./ Mostro libramiento/ e carta de pago)./ Otrosy, los
tres mill e ochenta e seys maravedis/ que cuenta de las calçadas non paresçe
cal/çada; que muestre la tal calçada e obra/ que hiso, otramente non se le resçiba en/
cuenta./
(Al margen: XXVI capitulos./ Mostro despues/ libramiento e carta/ de pago)./
Otrosy, por quanto paresçio ante mi el fiel del anno de/ quinientos e treze, e dize que
non le esta pagado de los veinte/ e dos mill e çiento e dezinueve maravedis que
cuenta que pago/ non syendo pasado, e por quanto esto non sea pagado e/ otros
dineros, non lo resçibio en cuenta./
Yten, mando al dicho Pero de Çearreta e bachiller de Licona,/ fieles, que
parescan e se presenten antel dicho corregidor// (Fol.40r.º) personalmente con toda la
rason destas dichas cuentas e con la/ liçençia del repartimiento e con los otros
recabdos, so pena de lo pagar/ de sus bienes; e mas, que pasado el termino, non se
presentando, executara/ en sus personas e bienes las penas en que han caydo e los
alcan/zes, e fasta que esto se averigue e coste que lo demas es pa/gado non fenesçio
nin dio por fenesçidas las dichas cuentas./
El licenciado de Lugo (rúbrica); Juan de Gastetuaga (rúbrica); Juan Picart
(rúbrica).//
(Fol.40v.º) Visitaçion./
E despues de lo susodicho, este sobredicho dia, el dicho sennor corregidor/ en
presençia de nos, los dichos escriuanos, aviendo resçibido las dichas/ cuentas, visito
la dicha villa e las otras cosas nesçesarias/ a la visitaçion. Probeyo e mando lo
seguiente:/
Primeramente, visito el peso mayor del pescado e de las/ otras cosas, hallo vn
quintal que le faltan dos libras;/ mando que se ponga vna argolla de fierro de peso de
las/ dichas dos libras para que este cunplido./
Yten, visito el peso de la arina, hallo que las pesas/ pequennas tienen vnas
argollilas, las quales se deven/ pegar porque lo contrario se recresçeria dapno en el
dicho peso./
Yten, visito el peso del contraste, en el qual hallo que la/ vna balança pesava
mas que la otra, paresçio que/ hera la cavsa estar mas suzio; mando quel/ que tiene
el cargo la linpie cada semana, se/gund e de la manera que la linpio en presençia del
dicho sennor/ corregidor./
Otrosy, hallo que tenian en las pesas vnas argollas;/ mando que se adresçen
por manera que non los ten/gan, syno todo este junto en vn cuerpo./
Yten, visito los pesos e valanças de Pero de Çenarruça,/ carniçero, hallo vna
pesa pequenna escasa,/ mando que se engradesca (sic) e ponga lo que falta por/
manera que benga toda justa.//
(Fol.41r.º) Yten, al mismo hallo otra pesa faltosa de vn/ real; mandola quebrar e
poner en logar publico./
Yten, otra pesa de vna libra, falto medio real;/ mando que se haga al peso
justo./
Yten, visito la tyenda de Juan Ruis, carniçero, hallo el/ quarto relde faltosa de
dos reales; mandola/ quebrar e poner en logar publico./
Yten, la pesa de la libra del mismo Juan Ruis hallo vn/ poco escasa; mando
que se haga justa./
Yten, la pesa de dos onças hallo que es algo pequenna;/ mando que se haga
ygoal./
Yten, allo la valança que tiene ojo, o por quanto es poco,/ que se quite e afine./
Yten, visito la tyenda de Rodrigo, platero, hallo que en el/ marco que faltan dos
pesetas menores; mando que non/ pese con el dicho marco syn que haga las dichas/
pesas, so pena de mill maravedis./
Yten, allo que tenia vna pesa que dize florin/ e el dicho Rodrigo, platero, dize
que es de medio ducado;/ e porque la dicha pesa es defetuosa mando que/ se
quiebre.//
(Fol.41v.º) Yten, visito la tyenda de Juan de Sagartegui, hallo/ la pesa del
castyllano medio grano; mando que se/ quebrase por falta./
Yten, visito el meson de Juan de Çubia, non hallo el/ çelemin sellado ni
tanpoco tenia rasero; e/ porque en la visitaçion pasada el dicho corregidor/ probeyo
que non tuviesen çelemines syn sellar,/ mando que sea quebrado e puesto en logar
publico e/ le condepno en la pena./
Otrosy, por quanto visito la carçel de la dicha/ villa e non estan conplidos las
hordenanças del/ anno pasado, mando que se cunpla todo lo contenido en ellas, so
las/ penas en ellas contenido./
Yten, visito el meson de Juan d'Olaeta, allo el çelemin non/ marcado e sin
rasero; mando que sea quebrado e conde/nole en la pena de la hordenança./
Otrosy, visito el peso de Juan de Vnda, hallo la valança/ falta, mando que sea
quebrada./
Otrosy, la pesa de las tres libras e medio e la/ onça faltas vn poco, e porque se
puede reme/diar mando que se adresçen.//
(Fol.42r.º) Yten, visito la tienda de Pero de Yrurrivaso; allo la/ valança falta;
mando que sea quebrada./
Yten, allo vna pesa de media libra del dicho Pero de medio real/ de falta;
mando que se adresçe./
Otrosy, en el meson de Maria Martines de Çabala hallo en los/ presebes (sic)
que faltava vna tabla; mando que se pusiese,/ so pena de diez mill maravedis./
Otrosy, visito el marco de Hernando de Deba, es falto de/ medio real; mando
que se adresçe e se haga justo e/ antes non pese con el, so pena de quinientos
maravedis./
Yten, la tyenda de maestre escuela, la libra es falta;/ mando que, por quanto se
puede remediar, se remedie./
Otrosy, por quanto las dichas medidas defetuosas/ quel dicho corregidor
manda adresçar e poner en perfeçion/ quedan en poder de maestre Juan; mando que
las adresçe e ponga/ justas e buenas, e que non las de asta que esten justas/ e
conçertadas, so pena de dos mill maravedis, e que las/ conçierte pagandole su
salario./
Otrosy, por quanto el dicho corregidor probeyo en la/ visitaçion del anno
pasado que la villa tuviese/ todas las medidas e non las tyenen, a cuya// (Fol.42v.º)
cavsa non se ha podido paresçer las medidas/ del azeyte e otros mantenimientos;
mando que daqui/ a ocho dias tenga todas las medidas/ buenas e perfetas, so pena
de dos mill maravedis./
Otrosy, por quanto en la tyenda de Martin Martines/ de Avlestia se hallo vna
bara syn sellar/ e asymismo otra bara en la tyenda de Pero de/ Yvinarriaga; e por
quanto las dichas varas/ son justas, non enbargante que no estan selladas,/ mando
que se sellen e que daqui adelante non se/han osados de tener bara ni otra pesa syn/
sellar, so las penas de las dichas hordenanças./
Otrosy, mando que fuese pregonado que todos los/ vesinos desta villa tengan
los pesos çiertos e las/ pesas e medidas, asy de fierro commo de madera/ e de palo,
selladas, e que dentro de ocho dias/ las sellen todos e non las tengan syn sellar,/ so
pena de quinientos maravedis por cada pesa o medida/ que non este sellado de los
fieles desta villa/ e del sello della e de ser avidas por fal/sas.//
(Fol.43r.º) Otrosy, por quanto la culpa por aver allado las/ dichas pesas e pesos
non çiertos ni verdaderos/ ha seydo la cavsa de los fieles, por no aver conplido/ el
capitulo de las hordenanças del dicho sennor corregidor,/ mando a los dichos fieles
que bean los dichos/ pesos e pesas e medidas e los visiten conforme/ a las dichas
hordenanças e el tyenpo en ellos contenida,/ aperçibiendoles que non lo visitando la
culpa e pena/ se executara en los dichos fieles./
Otrosy, por ser la culpa de los fieles, non condepno/ en las penas de los
(tachado: fieles) pesos menguados/ en que han caydo, saluo mando que paguen a
maestre Juan/ tres reales por el trabajo (tachado: de) que ha resçibido de las/ pesas./
Yten, por quanto visito la votyca del bachiller Licona, botycario,/ e por quanto
non ha conplido lo contenido en las hordenanças del/ anno pasado, mando que lo
cunpla, e las redomas e/ votes que non tuvieren escrito lo contenido en las dichas
hordenanças/ mando que sean quebradas, e que sean executadas/ las penas de las
dichas hordenanças sy non las/ conplieren.//
(Fol.43v.º) Otrosy, por quanto la dicha botyca non esta/ poblada de aguas
nesçesarias, mando/le que para la primavera tenga todas las/ aguas que sean
menester, so pena de mill maravedis./
Yten, mando que los fieles trayan el aranzel/ e hordenanças quel dicho sennor
corregidor hizo e/ publico en la junta de Gernica (sic), so pena de mill/ maravedis./
Otrosy, por quanto en esta villa se vende el papel/ muy caro e vale la mano a
syete maravedis/ o a ocho quando mucho, mando que en esta villa se/ venda por
pliego a blanca, e por mano/ a diez maravedis e no mas, (tachado: p) so pena de lo
pagar con el/ quatrotanto e que se persone./
Otrosy, mando que fuesen goardadas las/ hordenanças que fizo el dicho
corregidor e conplido/ todo lo en ellas contenido, so las penas contenidas en las/
dichas hordenanças, las quales sean çiertas que/ han de ser executadas en ellos.//
(Fol.44r.º) Otrosy, visito las escrituras del conçejo que estan en la/ yglesia
mayor, e no las allo nin puestas/ en enbultoryo conforme a lo que su merçed obo
probeydo/ e mandado; dixo que mandava e mando que luego/ las recullan los
alcaldes e fieles e escriuano fiel/ deste anno e las pongan en enbultoryos, por
manera/ que se puedan allar vreve e saver que escrituras/ son, conforme a lo que
tyene probeydo e mandado/ e so las penas contenidas en sus ordenanças./
(Al margen: Panaderas). Otrosy, probeyo e mando el dicho sennor corregidor
que las panaderas/ que en la dicha villa cozen e benden pan non hagan los/ panes de
mas cantydad de a marabydi e de dos maravedis,/ e non de mas cantydad, so pena
que los ayan perdido los que/ de otra manera bendieren o truxieren a bender./
Las quales dichas hordenanças e probeymiento e cuentas de suso/ se leyeron
e publicaron ante los alcaldes, fieles e/ regidores de la dicha villa e ante otros muchos
vesinos della/ que se juntaron por mandado del dicho sennor corregidor en la yglesia/
mayor de la dicha villa. E nos, los dichos escriuanos, lo noty/ficamos a todos.
Testigos, Françisco Adan de Yarça e Pero Lopes/ de Bitoria e Pero Hortys de
Bitoria, su hijo, vesinos de la villa/ de Viluao./
E despues de lo susodicho, en el camino de cabe Çubieta, este/ dicho dia, el
dicho sennor corregidor mando que Pero (tachado: Ochoa) de Çearreta, fiel/ del dicho
anno pasado, beniese e se presentase ante su merçed// (Fol.44v.º) personalmente
(interlineado: para XIX deste mes) a dar rason de lo por su merçed probeydo e/
mandado en el probeymiento que hiso contra las cuentas/ que el dicho Pero Ochoa e
el bachiller de Licona auian dado,/ e del repartimiento que fiso syn tener liçençia para/
ello, so pena de çinquenta mill maravedis para la/ camara de su alteza.
Testigos, Françisco Adan de/ Yarça e Pero Lopes de Bitoria e Pero Hortys de/
Bitoria, vesinos de Viluao.
Ba en la plana darryba/ para XIX deste mes./
El licenciado de Lugo (rúbrica); Juan Picart (rúbrica); Juan de Gastetuaga
(rúbrica).//
(Fol.45r.º) (Cruz)./ En la villa de Viluao, a diez dias del mes de março de mill/ e
quinientos e quinze annos, antel sennor liçençiado Diego Ruys de Lugo,/ corregidor
de Viscaya, y en presençia de nos, Juan de Gastetuaga e Juan/ Picart, escriuanos de
su alteza, e de los testigos yuso escriptos, pares/çieron e presentes el bachiller de
Licona e Pero de Çearreta, fieles que fueron/ del anno pasado de quinientos e
quatorze en la villa de Lequeytio,/ e para en descargo de los cargos que se les dieron
por su merçed/ sobre el feneçimiento de las cuentas que su merçed les avia tomado,/
dieron el descargo seguiente:/
Al primer capitulo que su merçed les mando mostrar la liçençia/ que tuvieron
para hazer el repartimiento de los çient e/ treynta e ocho mill e çiento e setenta e
çinco maravedis, mos/traron ynformaçion, resçibida por comisyon del dicho/ sennor
corregidor, de la neçesydad que la dicha villa tuvo, ansy/ del gasto hordinario commo
de lo que devia de la guerra, para lo pagar;/ la qual dicha ynformaçion el dicho sennor
corregidor mando que quedase/ horeginalmente en poder de nos, los dichos
escriuanos, en vno/ con este dicho descargo..................................CXXXVIII mil CLXXV./
Otrosy, el segundo capitulo que el sennor corregidor mando que le fuese/
traydo el alcançe que se hiso del anno de quinientos e treze, mos/traron los dichos
fieles el dicho alcançe por el qual paresçe/ que la dicha villa alcanço a Fernando de
Avoytis e Martin/ Martines de Acha, fieles del anno de quinientos e treze, de diez e/
seys mill e quinientos e treynta e dos maravedis, por manera que/ resçevieron destos
quinze mill e setenta maravedis; deve/ (al margen: I mil CCCCLX (tachado: X) II) el
fiel que (tachado: fue) ha de pagar para el conplimiento mill e quatro/çientos e setenta
e dos maravedis./
Otrosy, al terçero capitillo (sic) que el dicho sennor corregidor/ mando que los
dichos fieles jurasen sobre el haser/ de los caminos los dias que se avian ocupado;
jura/ron en forma e declararon averse ocupado los/ dias que avian puesto en la dicha
cuenta, e los gastos/ en ella contenidos ser verdaderos.//
(Fol.45v.º) (Al margen: Que non se pudieron/ dar, que manda/ lo que tiene/
mandado)./ Otrosy, al quarto capitillo que el dicho sennor corregidor/ les mando
mostrar la rason de los veynte ducados/ e çient maravedis que dieron al bachiller
Martines, mostraron li/bramiento e carta de pago. (Tachado: El sennor corregidor) ........
 .............................................................................................................. VII mil DCCC(cosido)./
(Al margen: Juraron an/te mi)./ Otrosy, al quinto capitullo que el dicho sennor
corregidor mando/ a los dichos fieles jurar sobre los gasto (sic) particulares,/ de que
non ay libramientos nin conosçimientos, sy heran ber/daderos; juraron en forma e
declararon ser verdaderos/ lo contenido en los dichos capitulos e averlos gastado/
realmente./
Otrosy, al sesto capitulo que el dicho sennor corregidor mando/ mostrar a los
dichos fieles carta de pago de los tres ducados/ de çierta parte del monte de
Vallestegui; mostraron/ carta de pago, demas del libramiento, e commo los dieron a
Rodrigo/ de Adorriaga./
(Al margen: Mostraron/ la sentençia)./ Al setimo capitulo que el dicho corregidor
les mando/ mostrasen las condenaçiones de çiento mill e/ seysçientos e ocho
maravedis e de seys mill e quatroçientos/ e setenta maravedis, sy heran a cargo del
conçejo o de parti/culares; mostraron la sentençia./
Al otavo capitulo que el dicho corregidor mando a los dichos/ fieles mostrasen
la rason commo se devian nueve/ mill e quinientos e veynte maravedis a San Juan de
Hormaegui;/ mostraron por rason vna cuenta e escriptura/ sygnada de Martin de
Amesqueta, escriuano, y el libramiento/ e carta de pago./
(Al margen: Ojo)./ Otrosy, al noveno capitulo que el dicho corregidor les mando
mostrar/ la rason de mill e çient e setenta maravedis que dieron a Pero/ Martines de
Licona; mostraron la cuenta e rason de todo/ ello, el alcançe que hiso a la dicha villa.//
(Fol.46r.º) (Al margen: Es las/ costas del/ descargo de/ Arteaga)./ Otrosy, al
desymo capitulo de los tres ducados que dieron/ a Juan Ortis de Çavala, escriuano;
mostraron para su descargo/ el proçeso de con Furtun Garçia de Arteaga que esta en
pre/sençia del dicho Juan de Gastetuaga, escriuano, e el libramiento e carta/ de
pago./
Yten, a honseno capitulo que el dicho corregidor non tomo en/ cuenta vn
ducado que dieron a Juan Martines de Legarça; mos/traron libramiento e carta de
pago./
Yten, al dozeno capitulo de los dozientos e setenta/ e dos maravedis de los
procuradores de Viluao; mostraron cartas/ de pago e libramiento./
Otrosy, al treseno capitulo de los quarenta mill maravedis del/ pedido de su
alteza; mostraron libramientos del the/sorero e cartas de pago./
Yten, a los diez e syete capitulos de los quatorze/ mill e seysçientos e sesenta
e syete maravedis del previlejo/ del anquilaje; mostraron la cuenta que el capitan
Ar/teyta dio por menudo e el libramiento e carta de pago, e la cuenta/ por menudo
queda en poder de Picart./
A los diez e ocho capitulos non mostro el bachiller de Licona/ libramiento nin
carta de pago de los çient e setenta maravedis con/tenidos en el dicho capitulo./
(Al margen: Las pa/guen los/ que lo libraron/ que fueron Juan/ Ortis de Li/cona,
alcalde,/ e Juan Este/ban de Co/(cosido), regidor)./ Yten, a los veynte e tres capitulos
de las vernias/ del bachiller Brizianos; mostraron libramiento e carta de pago,/ e
avnque el sennor corregidor non los resçevio en cuenta./
Yten, a los veynte e quatro capitulos que les mando/ mostrar en que se avian
gastado diez mill e dosyentos/ e setenta e çinco maravedis del muelle; mostraron
libramiento// (Fol.46v.º) e carta de pago, e diz que no ay renta del muelle por/que
espiro el tienpo de la rentaçion, e dizen que la hobra esta/ fecha con la conpra de los
dichos maravedis./
Yten, en quanto a los veynte e çinco capitulos de los/ tres mill e ochenta e seys
maravedis de la cuenta de las cal/çadas; dizen que esta echa la calçada e la villa lo
save/ e es publico, e de los maravedis mostraron libramiento, y el mismo/ fiel es el
que se da por contento./
(Al margen: Mostraron/ libramiento e/ carta de pago/ dellos)./ Otrosy, a los
veynte e seys capitulos que habla de los/ veynte e dos mill e çient e diez e nuebe
maravedis del/ alcançe que Juan Martines de Hormaegui, fiel, hiso al conçejo,/ que el
sennor corregidor dixo que non los resçivia en cuenta por/ non estar pagados;
mostraron libramiento e carta de pago./
Ay otros capitulos de quantas (sic) pequennas/ que el sennor corregidor no
resçive en cuenta, es poca cosa/ hase de aberiguar e declarar sy se resçiven o non./
En Viluao, a honze de março de mill e quinientos e quinze/ annos, resçivio
estos descargos el corregidor e juramento/ de los fieles, que son Pedro de Çearreta e
el bachiller de/ Licona, en forma de derecho, e declararon que lo avian gastado/ bien
e fielmente e que los caminos que costavan avian/ gastado e todo lo otro en probecho
de la villa, e que no avian/ resçivido mas ni alliende de lo contenido en esta cuenta;/ e
con esto el dicho corregidor lo mando todo asentar en la/ cuenta para descargo de los
dichos fieles, e dio por fe/neçida la cuenta./
Testigos, el bachiller Çirarruista e el bachiller Billa e Rodrigo de/ Çarate./
Juan de Gastetuaga (rúbrica).//
(Fol.47r.º) Alcançe./
Asy paresçe, visto el cargo e descargo, que los dichos fieles/ dan, segund por
sus cuentas e libramientos e cartas de/ pago muestran (tachado: al dicho) que
alcançan al dicho conçejo en quarenta/ e dos mill e setenta e quatro maravedis, e non
entran en su descargo/ trezientos e ochenta e seys maravedis, que non se les resçiba
en cuenta,/ commo paresçe por este libro que se dieron a escrivientes e a jue/zes,
commo paresçe por los capitulos de la dicha cuenta; de/ manera que quitando los
dichos tresyentos e ochenta e seys maravedis/ hasen el dicho alcançe de los dichos
quarenta e dos mill e setenta/ e quatro maravedis al dicho conçejo, de los quales le
hiso cargo para/ que los pague a los dichos Pedro de Çearreta e al bachiller de/
Licona, fieles del anno pasado./
(Al margen: (Cosido) estos/ treinta e/ çinco mill/ maravedis estan/ pagados/
(cosido) non se han/ (cosido) de pago)./ Por quanto de todo lo demas mostraron
libramientos e cartas de/ pago e por tanto non son obligados los fieles synon los que
lo/ libraron, conforme a la prouision de su altesa./
El licenciado Lugo (rúbrica); Juan de Gastetuaga (rúbrica).//
(Fol.48r.º) (Cruz)./ La hordenança sobrre los que entran en huertas y
heredades ajenas./
En la camara del ospital de la villa de Lequetio, a dies e seys dias del mes de
junio,/ anno del Sennor de mill e quinientos e quinze annos, estando ayuntados en/
regimiento el honrrado sennor Ochoa de Licona, alcalde hordinario de la dicha villa,/ e
Joan Ortis de Çuloaga, regidor, e Martin Gorria de Loniquis, fiel, e el capitan/ Iohan
Nicolas de Arteyta, e Pero Martines de Licona e Martin Peres de Hormaegui e Juan/
Martines de Trayna, escriuano, e Joan Yvannes de Barrutia e Joan Martines de
Hor/maegui, e el capitan Martin de Çearreta e otros honrados de la dicha villa,/
aviendo entre ellos platicado e comunicado los muchos e continuos/ dannos que se
avian fecho e se hazian en las huertas e heredades de la/ dicha villa, e que ninguno
hera sennor de su heredad nin huerta nin de los/ frrutales e ortaliza que tenian, que a
furto lo robaban de noche e de/ dia; por ende, por quitar e evitar los tales dapnos,
hordenaron e/ mandaron que qualquiera persona que sea vesino o estranno que
entrare/ en heredad ajena, que sea huerta o vina o mançanal o otra qualquier/
heredad contra la voluntad del duepno, que por cada vez pague de pena/ dosientos
maravedis, la quarta parte dellos para la goarda o otra persona que lo fa/llare o
acusare, e las tres quartas partes para las calles publicas de la/ dicha villa; e que
seyendole manifestado al alcalde e regimiento fagan/ e manden haser pesquisa luego
e executar la dicha pena syn dilaçion/ e apliquen e manden aplicar e entregar a los
que pertenesçe, segund dicho/ es, e non lo dexen de asy haser por parentesco nin
amistad nin/ por ruego nin por otra razon, so pena que el tal alcalde e regidores/ de su
bolsa paguen con el doblo. E sy la persona que fallaren en la/ heredad ajena non
toviere de que pagar la dicha pena, en tal le den/ çinquenta açotes publicamente por
las calles commo a ladrron publico./ Lo qual mandaron publicamente apregonar a voz
de pregonero publico,/ porque sepan todos e non pueda ninguno pretender a
ynnorançia,/ e fyrmaron de sus nonbrres.
Testigos, Martin de Sagarbarria e Pedrro d'Olea, vesinos/ de la dicha villa./
Ochoa de Licona (rúbrica); Juan Vrrtis (rúbrica); Juan del Puerrto (rúbrica); Por
mandado del dicho regimiento, Ochoa de Vrquiça (rúbrica).//
(Fol.48v.º) El pregon de la dicha hordenança./
En la dicha villa de Lequetyo, dia e mes e anno susodichos, yo, Ochoa de
Vrquiça, escriuano/ de su altesa e escriuano del numero de la dicha villa e escriuano
fiel del conçejo della,/ fize apregonar la sobrredicha hordenança a Gonçalo de
Santander, pregonero/ publico de la dicha villa, publicamente por las calles e logares
acostunbrrados/ en la dicha villa.
Testigos que fueron presentes, el bachiller Martin de Licona e Martin de/
Amesqueta, escriuanos, e Joan Martines d'Alçaa e Martin de Acuriola, vesinos de la/
dicha villa./
Ochoa de Vrquiça (rúbrica).//
(Fol.49r.º) En la villa de Lequetyo, a veynte e siete dias del mes de henero,
anno del Sennor de/ mill e quinientos e diez e seys anos, el noble sennor liçençiado
Lugo, corregidor deste/ condado, visyto esta dicha villa e todas las cosas nesçesarias
e/ probeyo las cosas seguientes:/
Primeramente, por quanto en las otras visytaçiones pasadas/ hizo çiertas
hordenanças para la buena governaçion/ e algunas dellas no estan conplidas ni se
han conplido,/ mando a los ofiçiales que agora son o seran/ de aqui adelante que
vean las dichas hordenanças/ e las cunplan commo en ellas se contyene sin faltar/
cosa alguna de lo en ellas declarado, aperçibiendoles/ que las penas en ellas
declaradas seran en sus bienes/ e presonas esecutadas./
Otrosy, por quanto al dicho corregidor fue fecha relaçion que/ no se juntavan al
regimiento segund e commo/ esta mandado por las dichas hordenanças, mando/ a
los alcaldes, regidores e fieles se junten e hagan su/ regimiento segund e de la
manera que esta declarado/ por el dicho corregidor los dias acostunbrados, so pena/
de cada mill maravedis, los quales se han desecutar en los bienes/ de los que no lo
conplieren./
(Al margen: Defendimiento que/ ningund ofiçial ponga/ teniente para las cosas/
del regimiento)./ Otrosy, por quanto los ofiçiales que salen para la gover/naçion de la
villa por sus suertes, segund lo han/ por vso e costunbre, se avsentan y ponen
sostitutos/ e aquello non conbyene para la republica, mando/ que los alcaldes, fieles e
regidores e otros ofiçiales/ que salleren (sic) por suertes para la governaçion de la
dicha/ villa, que por sys mesmos gobiernen e resydan/ todo el dicho tyenpo syn se
avsentar, so pena de çinco/ mill maravedis a cada vno para reparos publicos.//
(Fol.49v.º) Otrosy, por quanto al dicho corregidor fue hecho relaçion que la
dicha villa/ de Lequetyo tyene perdidos muchos montes e otras/ cosas a cavsa de non
lo bysitar, e porque lo dan/ a guardas e a otras presonas y lo tyenen por mucho/
tyenpo, e en tanto que quieren desyr ser sennores/ de lo tal. E porque estas
semejantes cosas conbyene/ probeer y remediar, e sy no se hiziese seria/ cavsa que
la dicha villa perdiese los montes/ y propios que tyene, por ende mando que los
ofiçiales/ que agora son e los que fueren elegidos e nobrados (sic)/ para el anno
venidero dentro de treynta dias se/ junten e bisyten sus terminos y montes e exidos y/
los pongan de su mano e que pongan montaneros y/ guardas en ellos, e que de aqui
adelante por quitar/ e ebytar lo sobredicho, que en cada vn anno, al tyenpo que/ los
ofiçios se eligen e nonbran, ansymismo/ se pongan nuevas guardas e montaneros
para los/ dichos montes e terminos e seles perteneçientes/ a la dicha villa; e en caso
que los nonbrados en vn anno/ sean abyles e sufiçientes que les den nuevo poder/ e
que de otra manera no puedan vsar del dicho ofiçio/ e sean penados por ello; lo qual
mando que hagan/ e cunplan los ofiçiales de la dicha villa, so pena de/ diez mill
maravedis, la mitad para la camara de/ su altesa e la otra mitad para reparos
publicos,/ e que los dichos montanneros e guardas non vsen/ de los dichos ofiçios syn
nuevo poder, so la/ dicha pena.//
(Fol.50r.º) Otrosy, por quanto el dicho corregidor visyto los pesos e pesas e
medidas,/ ansy de los carniçeros commo de los regatones e plateros/ e joyeros, e lo
hallo bueno, eçebto vna medida/ de dona Toda de Acha, regatona, de azeyte, mando
que/ fuese quebrada e puesto en lugar publico por/ ser menor; e porque fue
ynformado que maestre/ Iohan la hizo chica seyendo el maestro de la/ aberiguaçion,
le condepno en vn ducado de oro,/ el qual aplico para la cruz mandada hazer/ por el
dicho corregidor./
Otrosy, en la dicha visitaçion hallo que las candelas no/ se hazen del pabillo
quel dicho sennor corregidor tyene/ probeydo; declarolas por perdidas, aplicolas/ a los
monesterios e ospitales, mando que los/ fieles lo esecuten, so pena de diez mill
maravedis./
Otrosy, el dicho sennor corregidor visito el pan, hallo ser faltoso;/ esecutolo,
aplicolo a los ospitales; mando/ que los fieles e jurados lo esecuten, so pena/ de dos
mill maravedis./
Otrosy, visyto el peso mayor, el qual esta quebrado la vna/ cadena; mando que
se adresçe dentro de tres/ dias, e los fieles lo hagan, so pena de mill maravedis e/ los
dapnos./
Otrosy, las otras cosas que visyto e los mesones e todo/ lo otro hallo bueno, no
enbargante que los dichos/ alcalde nin regimiento non han conplido nin guardado//
(Fol.50v.º) las dichas hordenanças, segund esta dicho e declarado./
Otrosy, el dicho sennor corregidor visyto el arca de las escripturas del/ conçejo,
e hallo questava fecho memorial de las/ dichas escripturas; mando que de aqui
adelante/ (tachado: ning) los ofiçiales resçiuan las escripturas por/ el dicho memorial,
e que den cuenta por el./
Otrosy, por quanto el dicho sennor corregidor mando que ante el truxesen/ las
cuentas de los gastos e los fieles de la dicha/ villa non la dieron a cavsa que dizen
que non la tyenen/ hordenada porquel dia de Nuestra Sennora de las Candelas/ se ha
de hazer e elegir los ofiçios del anno/ venidero, e que ni tiene resçibido los propios de
la/ villa ni tienen los libramientos nin conosçimientos hor/denados, a cuya cavsa no se
pueden dar las dichas/ cuentas e porque no es a culpa e falta del dicho conçejo,/
saluo de los dichos fieles, mandoles que dentro/ de (tachado: quinze) (interlineado:
veynte e çinco) dias lleven ante el las dichas cuentas/ con libramientos e
conozçimientos e con cuenta/ por menudo, segund e de la manera que se contiene/
en los capitulos dados por el dicho corregidor, aper/çibiendoles que sy dentro del
dicho termino no lo llevaren man/dara esecutar en sus bienes por los maravedis del
resçibo/ que han resçibido por la dicha villa; e mando a los/ dichos fieles que lleven
este libro e que lleven/ consigo los libramientos del anno pasado porque probea/
(tachado: la) en las cuentas lo que se deve haser, e aquello que es/ a cargo de la
dicha villa le sea pagado, lo qual mando// (Fol.51r.º) que hagan e cunplan, so la dicha
pena e mas de/ çinquenta mill maravedis para la camara de su alteza./
Va escripto entre renglones o diz veynte e çinco dias, vala, no enpezca. Artaça
(rúbrica)./
El licenciado de Lugo (rúbrica); Juan d'Arbolancha (rúbrica); Domingo de
Artaça (rúbrica)./
Fenesçimiento de cuentas del anno de quinientos e quinze./
En la casa de Martin Saes de la Naja, a veynte e tres dias del mes/ de hebrero
de mill e quinientos e dizeseys anos, el senor/ liçençiado Diego Ruis de Lugo,
corregidor de Biscaya e de las Encartaçiones/ por la reyna, nuestra senora, vistas e
hesaminadas las/ cuentas de los propios e repartimientos e gastos de la villa/ de
Lequetio del anno pasado de mill e quinientos e quinze anos,/ de que fueron fieles
Juan Martines de Legarça e Martin de Arrane/gui, fieles, tomo e resçibio juramento en
forma de/vida de derecho de los susodichos ofiçiales, echandoles la/ confusyon del, e
so cargo del dicho juramento, seyendo pre/guntados por el dicho senor corregidor
avsoluieron e declara/ron que no avian resçibido otros maravedis algunos
pertenesçientes/ al dicho conçejo mas de los que tenian declarados e dados/ por sus
padrones al dicho senor corregidor, e que todos los maravedis/ contenidos en los
dichos padrones e cuentas de gastos/ avya gastado real e verdaderamente e que no
avia/ fecho en las dichas cuentas fravde ni cavtela alguna;/ el qual dicho juramento
asy fecho el dicho sennor corregidor sobre/ aver visto e hesaminado las dichas
cuentas e los li/bramientos e cartas de pago que los susodichos le mostraron/ con los
dichos gastos fizo la declaraçion seguiente://
(Fol.51v.º) (Al margen: XVI mil CLXIX)./ Primeramente, paresçe, por la
visytaçion fecha/ por el dicho corregidor y por la cuenta que tomo a nuebe dias/ del
mes de hebrero de quinientos e quinze a los fieles, que fueron/ el bachiller de Licona
e Pero de Çearreta, quel dicho corregidor fizo/ cargo que avian de cobrar los dichos
fieles de/ quinientos e quinze de Ochoa de Anduyça diez e seys/ mill e çient e sesenta
e nuebe maravedis, paresçe que sobra/ron quinze mill e sesenta maravedis, de
manera que se de/ve a la villa mill e çient e nuebe maravedis./
(Al margen: VII mil DC)./ Yten, paresçe que dieron al bachiller Martines veynte
ducados e/ çient maravedis; e por quanto no mostraron la razon por/ que se deviese
dar tantos maravedis, e que es el tienpo que se/ ocupo e devia aver, mando que los
alcaldes e regi/dores del anno de quinientos e catorze que lo libraron,/ los pagasen./
(Al margen: CCCLXXV)./ Yten, paresçe que dieron vn ducado a Juan Martines
de Legarça/ porque solesçitase con el corregidor por el conçejo, que lo paguen/ los
dichos alcaldes e regidores del dicho anno de quinientos e/ catorze, porque no
solesçito con el corregidor nada./
(Al margen: II mil CCCCXXXVI)./ Yten, los dos mill e quatroçientos e treynta e/
seys maravedis que dis que dieron al bachiller Brizianos/ en dos vernias, demas del
salario que le davan cada/ anno, que heran tres mill maravedis e la costa que lo
hazian,/ que los dichos alcaldes e regidores los paguen por/que non se le devieron
dar./
Yten, paresçe por la cuenta quel dicho corregidor tomo/ e averiguo a dies de
março de I mil XV (sic) al bachiller/ de Licona e a Pero de Çearreta quel dicho
corregidor fizo/ la dicha averiguaçion e mando lo sobre dicho// (Fol.52r.º) e los fieles
del anno pasado, a quien les fizo el/ dicho cargo non los han cobrado nin fecho
dilegençia alguna;/ por ende, condeno en estos dichos maravedis a los dichos fieles/
de los dichos dos annos, a los quales reservo su derecho a saluo/ para que los pidan
a los devdores, sy quisieren; e mando a los/ fieles deste anno de I mil XVI (sic) que
los cobren luego, e/ que los faze cargo dellos e (tachado: que lo) con los maravedis
que sean los se/guientes:/
Yten, paresçe por el cargo que fue fecho/ a los dichos fieles que resçibieron
C/LXXVI mil CCCCCV ........................................................................ CLXXVI mil DCCCV./
Paresçe por la dicha cuenta e descargo que/ dan los dichos fieles e
libramientos e cartas/ de pago que mostraron e presentaron que han ga/stado CLIX
mil CCCCLXIX .....................................................................................CLIX mil CCCCLXIX./
De los quales non se pasa en cuenta lo seguiente:/
Primeramente, seys mill e seysçien/tos e sesenta e quatro maravedis que
Juan/ Martines de Galarça dize que gasto en el camino/ que fue para la corte de
sobre el pleito de la/ çisa, por quanto no mostro la razon/ de lo que se ocupo
conforme al capitulo/ quel dicho corregidor mando, conforme al capi/tulo de su alteza./
Yten, tres mill maravedis que cuenta que dio/ a Martin de Yvatoa (sic) de vna
sentençia/ que dize que tenia contra el conçejo;/ no muestra la sentençia nin la razon
dello.//
(Fol.52v.º) Yten, cuenta seys mill e çinquenta/ e çinco maravedis e medio que
dize que dio/ a San Juan del Puerto por mandamiento del/ corregidor; non muestra el
mandamiento, non/ se le tome en cuenta./
Yten, dize que dio quatro ducados al/ procurador questa en Malaga sobre el
anclaje;/ non mostro el dicho procurador los resçibos, e tanvien/ paresçe quel dicho
procurador ha resçibido dineros/ demasiados; non se le resçibe en cuenta./
Yten, cuenta çient e veynte maravedis/ que dieron a los jurados por guardar/ a
Juan abad en casas del regidor Juan/ Vrtis, no es a cargo del conçejo./
Yten, cuenta ochoçientos e diez/ e ocho maravedis que dis que dio al verdugo/
por açotar vna moça; non mostra/ron conosçimiento del verdugo, antes dize/ que los
dio al alcalde; non se toman en/ cuenta./
Yten, en el gasto de la puente da cuen/ta por menudo de dos mill e
nuebe/çientos e nobenta e vn maravedis, non se le/ resçiben en cuenta lo demas, que
son/ quatroçientos e sesenta e ocho maravedis./
Yten, cuenta que dio al teniente ve/ynte maravedis, dos mandamientos, non
aviendo/ de dar synon ocho; al escriuano quarenta,/ non aviendo de dar synon veynte
e quatro,/ que son veynte e ocho maravedis; non se resçiben/ en cuenta, e sy ge los
dio pidaselos/ e muestre commo los dio e tornaronlos/ con el quatrotanto.//
(Fol.53r.º) Yten, dozientos e setenta e dos maravedis/ que se dieron a los de
Egito; no se pudieron/ dar, son mal gastados./
Yten, nobenta e seys maravedis que dis que/ dio a Diego de Vitoria porque fue
a pu/blicar los capitulos del rey, nuestro sennor,/ (tachado: quando) con el rey de
Ynglatierra; non mue/stra que se los diese, e porquel corregidor le/ ovo mandado
pagar de la camara,/ e muestre como ge los dio e que los/ mandara tornar./
Yten, dozientos e treynta e ocho maravedis que lle/vo Martin Peres de Licona,
escriuano, por escripturas/ pertenesçientes al conçejo; non se toman en/ cuenta por
quanto su alteza manda a los/ escriuanos del numero que non se le paguen dineros
de/ escripturas del conçejo./
Yten, syeteçientos e diez e seys/ maravedis que diz que dieron a tres
ballesteros/ que servieron en Nabarra; non se resçi/ben en cuenta por quanto
paresçe/ que la villa non los debia, e fue dada/ por libre e quita por el liçençiado
Sendyn,/ pesquisidor que sobre ello vino./
Yten, paresçe que cuenta a Garçia de/ Yvaseta vn ducado por vn proçeso del/
conçejo, non se le pudo dar por ser/ escriuano del numero e el proçeso tocante al/
conçejo.//
(Fol.53v.º) Yten, a Ochoa de Vrquiça, escriuano,/ vn ducado por escripturas del
conçejo;/ non se le pudo nin debio dar por ser/ escriuano del dicho numero, e mas del
conçejo./
Yten, nuebeçientos maravedis que cuenta/ Martin de Arranegui que pago al
moneste/rio de Çenarruça por el trigo, por/ quanto estan pasados en cuenta de/ Juan
Martines de Legarça./
Yten, non se le resçiben en cuenta/ çiento e treynta e seys maravedis/ en que
paresçe que dieron a Juan Yni/guis de Arteyta por hordenar/ vn contrato entre la villa
e Françisco/ de Grisal sobre el edefiçio de la/ casa, por quanto tiene (tachado: el)
letrado/ salariado e non se pudieron dar los/ dichos maravedis./
Los quales dichos maravedis que non se resçiben/ en cuenta montan veynte e
dos mill/ e çiento veynte e vn maravedis e medyo./
Otrosy, por quanto paresçe por las/ dichas cuentas que cuentan muchas
an/dadas e mas de lo justo les quito por/ ellos dos mill e trezientos e quarenta/ e syete
maravedis./
Asy que montan los dichos maravedis que non se/ resçiben en cuenta beynte e
quatro mill/ e quatroçientos e sesenta e ocho maravedis e medio,/ por manera que se
resçiben en cuenta del/ dicho descargo çiento e treynta e çinco// (Fol.54r.º) mill
maravedis; paresçe que resçibieron/ çiento e setenta e seys mill e nuebe/çientos e
quinze maravedis, e por manera/ que deben los dichos fieles a la dicha villa/ quarenta
e vn mill e nueveçientos/ e quinze maravedis, los quales han de pagar/ los dichos
fieles a la dicha villa, en su nonbre,/ a los fieles deste anno, de los quales/ se les haze
cargo./
Yten, han de cobrar los otros maravedis de los/ otros capitulos, que son diez
mill e nu/eveçientos e veynte maravedis, los quales,/ asimismo, se cargan a los
dichos fieles./
Yten, por quanto paresçe que repartie/ron nobenta e quatro mill e ochoçientos/
e ochenta e quatro maravedis, non lo podiendo hazer/ ni teniendo facultad para ello,
mando/ a los alcaldes e regidores del anno de/ quinientos e quinze que parescan
antel per/sonalmente dentro de seys dias a ver/se condenar en las penas en que han
cay/do, aperçibiendoles que non paresçiendo/ mandara executar las penas
conteni/das en las leyes destos reynos contra/ los que hazen repartimientos syn tener
para ello/ liçençia de su alteza./
Testigos que fueron presentes, el bachiller de/ Çelaya e Martin Saes Ameçola,
escriuano, e Pero/ Ybannes de Ripa, procurador de cavsas, e otros./
El licenciado de Lugo (rúbrica); Juan de Arbolancha (rúbrica).//
(Fol.54v.º) (Cruz)./ En la villa de Lequetio, a veynte e quatro dias del mes de
otubre de mill e quinientos e/ diez e seis annos, el sennor lizençiado Gonçalo Garçia
de Gallegos, corregidor e beedor en el noble/ e leal condado e sennorio de Viscaya e
de las Encartaçiones, e en/ presençia de nos, Juan Picart e Iohan de Regoytia,
escriuanos de los/ reyes, nuestros sennores, en la su corte e en todos los sus reynos
e/ sennorios e de la avdiençia del corregimiento de Viscaya, e de los/ testigos de yuso
escriptos, aviendo venido a visytar la dicha villa/ e a tomar las cuentas de los propios,
rentas e repar/timientos de la dicha villa, e a entender en las cosas conplide/ras a la
buena gobernaçion de la dicha villa, e fizo llamar e/ paresçer ante sy a Iohan Ybannes
de Barruty, alcalde, e Martin de/ Arrasate, regidor, e Iohan d'Arryaga, fiel, e el
bachiller/ Martin Ybannes de Licona, escriuano fiel del dicho conçejo este presente/
anno de mill e quinientos e diez e seis, y el bachiller d'Arteyta/ e Juan Yniguis
d'Arteyta e Martin Peres de Licona e Ochoa de/ Vrquiça, escriuanos, e Juan Martines
de Trayna e Iohan Vrtis de/ Licona, escriuanos, e Fernando de Agoytis (sic) e Martin
Martines d'Acha/ e Juan Martines de Legarça e Martin de Arraegui (sic), fieles del
anno/ pasado de quinientos e quinze, de los quales e de cada vno dellos/ tomo e
resçibio juramento en forma deuida de derecho segund que/ en tal caso se requeria; e
so cargo del, les mando que en las/ cuentas quel auia de tomar a los dichos Martin de
Arranegui/ e Juan Martines de Legarça, fieles del dicho anno de quinientos e/ quinze,
que non consentirian que en las dichas cuentas pasase/ fravde, colusyon ni enganno
alguno, e sy viesen que en ellas pasaba/ alguna cavtela o enganno, en fravde e
dapno de la republica/ de la dicha villa, ge lo dirian e descubririan; e en todo lo/ demas
que viesen ser vtylidad e probecho de la republica/ de la dicha villa le ynformarian. E
los sobredichos e cada/ vno dellos dixieron que, so cargo del dicho juramento que
fecho/ avia, prometyan de lo asy fazer e conplir.
E el dicho sennor/ corregidor tomo a los dichos Martin de Arranegui e Juan
Martines/ (signo)// (Fol.55r.º) de Legarça, fyeles del dicho anno de quinientos e
quinze, las cuentas del cargo e descargo del tienpo de su fieldad en la manera
seguiente:/
En la villa de Lequetyo, suso en las casas de Juan d'Arriaga, fiel, a diez/ e
nuebe dias del mes de febrero, anno de mill e quinientos e dies/ e seys annos,
estando ajuntados los sennores el capitan Martin/ de Çearreta e Juan de Barruty,
alcaldes hordinarios de la dicha villa,/ e Martin de Arrasate e Martin Peres de Apallua,
regidores,/ e Juan de Arançibya e Iohan de Arriaga, fieles, e Iohan d'A/rrieta,
mayordomo deste presente anno, e Ochoa de Licona e Lope/ Ybanes de Vrquiça,
alcaldes que fueron en el anno (interlineado: pasado) de quinientos e quinze, e/ Iohan
Vrtis de Çuloaga e Juan del Puerto, regidores que fueron en el/ dicho anno, tomaron e
resçibieron las cuentas de lo resçibido e/ gastado por el conçejo de la dicha villa, e
Juan Martines de Legarça e (tachado: Martin)/ a Martin de Arranegui, fieles que
fueron en el dicho anno pasado; e las/ cuentas que dieron son en la forma seguiente:/
El cargo./
Primeramente, es a cargo de los dichos fieles/ del repartimiento del padron que
se fizo en el dicho/ anno, noventa e quatro mill e ochoçientos e/ ochenta e quatro
maravedis ......................................................................................XCIIII mil DCCCLXXXIIII./
Yten, de la renta de la carnesçeria, veyn/te mill e treynta maravedis .....................
................................................................................................................................ XX mil XXX./
Yten, del pedido que se echo a los vinos, que/ fue vn real por cada pipa, auia
quatro/çientos e quinze pipas que suman quatorze/ mill e çient e diez maravedis...........
.................................................................................................................................XIIII mil CX./
Yten, de la renta que se cogio del trigo, por el/ tienpo que tuvo, syete mill e
quatroçientos e treynta/ maravedis ....................................................... VII mil CCCCXXX./
Yten, del esquilmo del monte de Arriarica/ que fue hesaminado en mill e çient e
çin/ (signo)// (Fol.55v.º) quenta cargas de carbon, e cada carga se vendio/ a veynte e
quatro maravedis que montan veyntesyete/ mill e seisçientos maravedis XXVII mil DC./
Yten, dos ducados que tomaron de Fernando de Barroeta/ por la tala que fizo
en los montes de la villa ...............................................................................................DCCL./
Yten, la renta de la regateria, quatro mill e/ quinientos maravedis ........ IIII mil D./
Yten, la renta de la çera y lino y la çesteria,/ tres mill maravedis .................III mil./
Yten, la renta de los pesos, tres mill e/ trezientos maravedis .............III mil CCC./
Yten, que cogieron de las buenas duepnas, ocho/çientos maravedis .....DCCC./
Yten mas, quatro reales que resçibieron de Martin/ de Sodes ...............CXXXVI./
Asi que monta el cargo que a los dichos fieles se haze, segund de suso/ se
contiene, çient e setenta (tachado: mill) e seis mill e nuebeçientos/ e quinze
maravedis ........................................................................................CLXXVI mil DCCCCXV./
En el nonbre de Dios e de la Virgen Santa Maria de/ quien proçeden las
devidas e verdaderas cuentas, por/ ende yo, Iohan Martines de Legarça,
afirmandome a la/ su divina magestad e buena e verdadera cuen/ta e haziendo
qualquier buen ofiçial deve/ hazer en su tienpo, e asy yo en este presente anno/ de
mill e quinientos e quinze en que soy fyel e procurador/ syndico, digo que son los
cargos e descargos/ deste mi tienpo:/
Primeramente, al sacristan por tapner las canpa/nas ..........................................C./
Yten mas, di a los moços que le ayudaban a tap/ner las canpanas, de pan e
vino ........................................................................................................................................XL./
Yten, a çinco de febrero, anduvimos a la vela con/ los jurados, gaste con ellos ...
...................................................................................................................................................L./
CXC./ (Signo).//
(Fol.56r.º) Yten, a siete de febrero, fuimos con los ofiçiales/ a ver los montes de
Ballestegui, gaste çient/ e ochenta e ocho maravedis ....................................CLXXXVIII./
Yten, a ocho de febrero, por mandado de los sennores/ del regimiento enbie a
Martin, çapatero, a Viluao/ por el proçeso dentre el conçejo e el sennor Furtund/
Garçia, dile quatro reales .........................................................................................CXXXVI./
Yten, a VIII de febrero, el sennor corregidor e al escriuano, por/ vn
mandamiento que su merçed me dio para que los vezinos/ de la anteyglesia de
Verriatua no talasen los/ montes, doze maravedis ........................................................XII./
Yten, a dies de febrero, por mandado de los sennores/ del regimiento di a Juan
Picart e a Juan de Gastetua/ga vn ducado por la visytaçion que fyzieron con el/
sennor corregidor...................................................................................................CCCLXXV./
Yten, a diez de febrero, di al sennor corregidor e a Juan Saes Py/cart por vn
mandamiento que su merçed me dio contra el/ casero de Odiaga .............................XII./
Yten, a dies de febrero, por mandado de los sennores/ del regimiento fue a
Hondarroa con el sennor corregidor para/ que los sennores asentasen en el libro del
conçejo los car/gos e descargos, estuve ocupado en vn dia e medio .... CII maravedis./
Yten, a XIII de febrero, por mandado de los sennores/ del regimiento fue a
Durango a las juntas quel sennor/ corregidor mando hazer, en que me ocupe en las
juntas/ e en aguardar para quel sennor corregidor viese el proçeso/ de entre el
conçejo e el sennor Furtund Garçia seys/ dias, por cada dia dos reales por mi persona
....................................................................................................................................CCCCVIII./
Yten mas, di por el treslado de los capitulados que los/ procuradores en
Durango pusyeron, vn grueso .....................................................................................XXVIII./
Yten, di a XVIII de febrero, al escriuano doze maravedis por/ vn mandamiento
quel sennor corregidor me dio contra/ el sennor Furtund Garçia para que fuese a ver
la tasa/çion de las costas ...................................................................................................XII./
I mil CCLXXIII./ (Signo).//
(Fol.56v.º) Yten, a XXII de febrero, por mandado de los sennores/ del
regimiento, el regidor, Iohan del Puerto, e yo/ fuimos a Vermeo a traher el treslado del
prebillejo/ de la villa de Bermeo, e a Guernica al escriuano/ para que nos diese los
pregones e aforamientos/ que faltaban en el proçeso, e a notyficar al sennor Furtun/
Garçia el mandamiento del sennor corregidor para que fuese/ a ver la tasaçion de
costas en que nos ocupemos (sic)/ quatro dias e medio, por cada dia, a cada vno,/
dos reales ...................................................................................................................... DCXII./
Yten mas, di al escriuano por el treslado del prebillejo/ de la villa de Vermeo.......
..........................................................................................................................................LXVIII./
Yten, a XXVIII de febrero, anduvimos a la vela con los/ ofiçiales, gaste con
ellos ...................................................................................................................................XLVI./
Yten, a XIX de março, por mandado de los sennores/ del regimiento fue a
Guernica a tener el plazo/ quel prestamero fizo a los fiadores del conçejo/ sobre su
diezmo, e a sacar la sentençia quel sennor corregidor/ dio, e el mandamiento quel
teniente dio contra nuestros fiado/res, en que serui dos dias e medio con mi moço........
..........................................................................................................................................CCLV./
Yten, a XX de março, di a Furtunno d'Aguirre, escriuano,/ dos reales de Castilla
por la notyficaçion que fizo/ al sennor Furtund Garçia en Arteaga e a Martin San/ches
de Garunaga .................................................................................................................LXVIII./
Yten mas, di a Iohan Peres de Çabala, escriuano, vn real/ por el treslado de la
sentençia e por el treslado del man/damiento quel teniente dio ...........................XXXIIII./
Yten, a XXII de março, por mandado de los sennores/ del regimiento, fue al
sennor Furtund Garçia/ e a Martin Ybannes de Garunaga a darles el/ poder quel
conçejo me dio para averse de de/fender contra el prestamero, e el sennor Furtund/
Garçia fizo obligaçion de sacar a paz e a saluo/ al dicho conçejo; serui dos dias con
mi persona .................................................................................................................CXXXVI./
I mil CCXIX./ (Signo).//
(Fol.57r.º) Yten, di a Juan Vrtis de Çaballa, por la obligaçion/ que fizieron el
sennor Furtund Garçia e Diego de/ Olaeta contra la dicha villa ............................XXXIIII./
Yten, a XVIII de abril, por mandado de los se/nnores del regimiento fue a
Viluao a traher/ vn mandamiento del sennor corregidor contra los fiscales/ e a saber
de los propios; e a Vermeo por el treslado/ del contrabto de la sysa, en vno con los
otros aran/çales (sic) que sobre la sysa tenian; e al sennor Furtund/ Garçia termino
para juntar su aconpannado en vno/ con el nuestro, serui çinco dias ...............CCCXL./
Yten, di a Iohan de Gastetuaga, escriuano, por/ el mandamiento de contra los
fiscales ..................................................................................................................................XII./
Yten, a XXII de abril, di a Juan de Velendiz, escriuano,/ por el treslado del
contrabto de la sysa de la villa/ de Vermeo e por el treslado del aranzel del/ trigo ...CII./
Yten, a XXVI de abril, por mandado de los sennores/ del regimiento enbie a
Martin, çapatero, para que lle/vase las probisyones a Martin de Çearreta, capitan,/ a
Viluao, el qual di.............................................................................................................LXVIII./
Yten, a XXVII de abril, por mandado de los sennores/ del regimiento di a Iohan
Yniguiz de Arteita/ quatro reales por la hordenaçion del contrabto/ de entre la villa e
Françisco de Grisal sobre el hede/fiçio de la casa nueba ...................................CXXXVI./
Yten, a tres de mayo, por mandado de los sennores del/ regimiento me fuy a
Vermeo al bachiller de Barroeta, para/ que viese vnas probisyones, e a ynformarse de
otras/ cosas; e de Vermeo me fuy al sennor corregidor a pe/dir liçençia para repartir o
echar por via de/ sysa; serui quatro dias con mi moço .....................................CCCCVIII./
I mil C./ (Signo).//
(Fol.57v.º) Yten, a çinco de mayo, di a Juan Saes Picart, escriuano,/ por la
liçençia quel sennor corregidor nos dio para que repar/tiesemos o echasemos por
sysa ................................................................................................................................. XXIIII./
Yten, a XVII de mayo, por mandado de los/ sennores del regimiento, di a Martin
Chimunt/ dos gruesos por la hesaminaçion que fizo por/ el hedefiçio que labran en la
cruz (cruz) ............................................................................................................................LVI./
Yten, a diez e siete de mayo, por mandado de los/ sennores del regimiento di a
Iohan del Puerto, re/gidor, tres ducados para que fuese con el sennor capi/tan Arteyta
a hablar con el sennor corregidor e/ a tomar por letrado al bachiller Çelaya, al qual
dicho/ bachiller Çelaya le dio vn ducado de los tres, e mostro/ conosçimiento .................
..................................................................................................................................I mil CXXV./
Yten, a XVII de mayo, anduvimos a la vela/ con los ofiçiales, gaste con ellos ......
..........................................................................................................................................XLVIII./
Yten, a XVIII de mayo, por mandado de los senno/res del regimiento me fue a
Guernica e a Ver/meo e a Motrico a tomar las probanças de/ sobre el almirantazgo;
serui çinco dias i medio .......................................................................................CCCLXXIIII./
Yten, a XXII de mayo, di a Martin Ybannes de Mendieta,/ escriuano, vn ducado
por la probança que tomo/ sobre el almirantazgo ............................................CCCLXXV./
Yten, a XXIX de mayo, por mandado de los sennores/ del regimiento, di a
Iohan del Puerto, regidor,/ por tres dias dias (sic) que siruio en yr a Vermeo/ con vnas
probisyones al bachiller de Barroeta e por/ otros casos que convenian a la dicha villa ...
...........................................................................................................................................CCIIII./
Yten, a XXIX de mayo, por mandado de los/ sennores del regimiento di a
Cherun de Marquina/ por veynte e vn dias que siruio en la yda de/ Burgos con vnas
probisyones de sus altesas e/ en traher la confirmaçion de las probisyones, por/ cada
dia, çinquenta e seys maravedis ..................................................................... I mil CLXXVI./
III mil CCCLXXXII./ (Signo).//
(Fol.58r.º) Yten, a dos de junio, por mandado de los sennores del re/gimiento di
a Martin de Astobiça por dos dias que siruio/ en yr a Viluao con vnas probisyones que
enbiaba/ al bachiller Çelaya ..............................................................................................CII./
Yten, a çinco de junio, por mandado de los sennores/ del regimiento fue a
Motrico a llevar el prebi/llejo de la villa e ablar con los sennores del regi/miento sobre
el enbargo que se fizo a vn bezino de/ Motrico, serui vn dia ..................................LXVIII./
Yten, a VI de junio, fuimos con los sennores ofiçiales/ a ver los montes de
Ballestegui, gaste ...............................................................................................................CII./
Yten, a XII de junio, por mandado de los sennores/ del regimiento di a Cherun
de Marquina tres reales/ por dos dias que siruio con vnas cartas que fue al/ sennor
bachiller Çelaya a Viluao ....................................................................................................CII./
Yten, a XIII de junio, por mandado de los sennores/ del regimiento di a Martin
de Astobiça tres reales/ por dos dias que siruio en yr a Viluao con vnas/ cartas del
regimiento ............................................................................................................................CII./
Yten, a XIII de junio, por mandado de los sennores/ del regimiento fue con los
ofiçiales a ver los montes/ de Ballextegui, gaste con ellos ..................LXVIII maravedis./
Yten, a XXIIII de junio, por mandado de los sennores/ di a Iohan de Vriçar,
herrero, quatro reales por/ afinar los pesos ..........................................................CXXXVI./
Yten, a II de agosto, por mandado de los sennores/ del regimiento pague al
procurador del monesterio de/ Çenarruça quatro fanegas e vna ymina de trigo/ menos
vn çelemin por el tributo del sel de Olaran,/ pague por cada hanega a dozientos e dies
e/ seys maravedis ..................................................................................................... DCCCC./
Yten, a dos de agosto, conpre dos manos de papel/ para hazer escripturas que
al conçejo convenian ........................................................................................................ XVI./
I mil DXCVI./ (Signo).//
(Fol.58v.º) Yten, a tres de agosto, por mandado de los sennores/ del regimiento
fue con los ofiçiales a ver los montes/ de Ballestegui, gaste con ellos .................LXVIII./
Yten, a XIIII de junio, por mandado de los sennores del/ regimiento me parti
para la corte sobre el pleito/ quel conçejo tenia con la Tierra Llana sobre la sysa,/ en
que serui quarenta e nuebe dias, por cada dia/ me mandaron quatro reales....................
...........................................................................................................................VI mil DCLXIIII./
Yten mas, di en la corte, por mandado de los/ sennores del regimiento, al
liçençiado Ximenez vn ducado ...........................................................................CCCLXXV./
Yten mas, di por dos probisyones que traxe de la/ corte por mandado de los
sennores del regimiento .......................................................................................CCCCLIIII./
Yten mas, pague por el treslado de las petyçiones/ que los de la Tierra Llana
presentaron, e por el poder/ e probisyones que por partes del conçejo presente al/
secretario ........................................................................................................................LXXII./
Yten mas, di al criado del secretario por las petyçiones/ de los treslados ... XVII./
Yten mas, di al relator al tienpo que avia de rela/tar el proçeso .................LXVIII./
Yten, a doze de nobienbre, di por mandado de los/ sennores del regimiento a
Martin Gorria de Loniquis, por/ la costa que fizo al tienpo que se fueron los ofiçiales/ e
honrrados de la villa a Ballextegui, trezien/tos maravedis ........................................CCC./
Yten mas, a XII de nobienbre, por mandado/ de los sennores del regimiento a
Martin de Acuriola dos/ tarjes, que fuese a ver los montes de Burgueya ................. XVI./
Yten, di por mandado de los sennores del regimiento/ al merinochico dos
ducados de horo por la justiçia/ que fizo en Andramari de Atela, a XVIII de/ henero de
I mil DXVI annos ............................................................................................................DCCL./
VIII mil DCCLXXXIIII./ (Signo).//
(Fol.59r.º) Yten mas, pague por la costa que fyzo el merinochico/ en comer,
sesenta maravedis .............................................................................................................LX./
Yten, a XXVI de henero, anduvimos con los ofiçiales/ a la bela, gaste con ellos ..
..........................................................................................................................................LXVIII./
Yten, pague a Martin de Ybatoa (sic) tres mill maravedis quel/ conçejo le deuia
por virtud de una sentençia que/ tenia sobre el conçejo ...........................................III mil./
En el nonbre de Dios e de Santa Maria, amen. Este es el padron/ que yo,
Martin de Arranegui, fiel, tengo echo para en este presente/ anno de I mil DXVI annos
para poner los cargos e descargos/ del dicho presente anno por mandado de los
sennores del regi/miento:/
Primeramente, vna misa de Espiritu Santo el dia/ de Nuestra Sennora de las
Candelas..........................................................................................................XVI maravedis./
Yten mas, a XV dias de febrero, se enbio vn/ mensajero para Balcuerna,
predicador, por mandado/ del regimiento e cabildo, e se dio tres reales/ por la terçia
parte que le cabe al conçejo ......................................................................... CII maravedis./
Yten mas, le di al predicador que pedrico (sic) el primer/ dia de la Coaresma,
por mandado de los del/ regimiento, dos reales ...................................LXVIII maravedis./
Yten mas, al pedrycador que pedrico en la Coaresma/ se dio, por la terçia parte
que nos cupo al conçejo,/ dies reales de Castilla, fecha a XVI de febrero ........CCCXL./
Yten mas, le di a San Juan del Puerto por vn mandamiento/ que truxo del
sennor corregidor contra el conçejo para que/ pagasen al dicho San Juan, seys mill e
quinientos e çin/quenta e seis maravedis e medio, a XVIII de febrero................................
...................................................................................................VI mil DLV maravedis medio./
X mil CCIX medio./
Yten mas, por mandado de los del regimiento fuy/ a Viluao, a dos de abril, por
la liçençia del repartimiento/ (signo)// (Fol.59v.º) y por la declaraçion del proçeso de
Furtund Garçia,/ e serui con mi moço dies dias; e ocupe en Guer/nica, por las cosas
nesçesarias de sobre el proçeso/ de Hurtund Garçia, con el escriuano Çabala ...............
.............................................................................................................. I mil (tachado: C) XXII./
Yten mas, a XVI de abril, fuy a Guetaria/ con el prebillejo del anclaje por
mandado de los/ del regimiento, con mi moço, en que serui dos dias,/ que son seis
reales ...............................................................................................................................CCIIII./
Yten mas, le di al escriuano de Guetaria por/ vn testimonio que truxo sygnado
commo le/ hobedesçieron al prebillejo, vn real ........................................................XXXIIII./
Yten mas, a XIX de mayo, fueron los ofiçiales a ver/ los montes, en que se
gasto çiento e quarenta maravedis ...............................................................................CXL./
Yten, por mandado de los sennores del regymien/to se dio al procurador
questa en Malaga, sobre/ el pleito que se trabta sobre el anclaje, quatro ducados,/ e
se enbiaron con vn correo que enbio el capi/tan Arteyta, a XX de mayo .............I mil D./
Yten, di al fijo de Ochoa d'Olea por vna querella/ que se fizo sobre los
castannos que cortaron en el mon/te de Burgueya .................................XVII maravedis./
Yten mas, le dy al teniente de Guernica por el mandamiento/ de los castanos,
dizeseys maravedis .......................................................................................XVI maravedis./
Yten mas, le di al escriuano Ochoa de Çiloniz por/ vna reçetoria que dio el
teniente para tomar las/ pesquisas, treynta e quatro maravedis ..........................XXXIIII./
Yten mas, le di al procurador Martin de Vrramendi, por/ mandado de los
sennores del regimiento para que/ tuviese el cargo de la villa por el presente, vn/ real...
.........................................................................................................................................XXXIIII./
Yten mas, le di al escriuano de Arteaga por la no/tificaçion que le fize a Furtund
Garçia ..................................................................................................................................VIII./
III mil IX./ (Signo).//
(Fol.60r.º) Yten mas, a XXVI de mayo, por mandado de los/ sennores del
regimiento fuy a Guernica quando/ juntaron los de Tierra Llana hazer los
juntamientos,/ en que serui tres dias, que son seis reales ......................................CCIIII./
Yten mas, a XXV de mayo, fueron los esamina/dores a los montes de
Ararraçaga, la costa/ que se fizo con sus jornales, quatroçientos e ochen/ta e ocho
maravedis; e se mando que se diese a Martin/ Gorria ........................... CCCCLXXXVIII./
Yten mas, fueron los ofiçiales, a X de julio, a ver los/ montes de Ballextegui, e
lo que gastaron es/ ochenta e ocho maravedis ...................................................LXXXVIII./
Yten mas, le dy al sennor corregidor por mandamiento que/ dio contra Hurtund
Garçia.....................................................................................................................................IIII./
Yten mas, di a Juan de Gaçito por el mandamiento/ que dio el sennor
corregidor contra Furtund Garçia ....................................................................................VIII./
Yten mas, le di a Martin de Aluis por sacar vn/ mandamiento del sennor
corregidor que nos notifico Rodrigo/ de Adorriaga al conçejo, en nonbre del condado ...
...............................................................................................................................................VIII./
Yten mas, se dio a Iohan de Vrisarri, rementero,/ por los pesos de arina e del
pescado, quatro/ reales de Castilla, a XXV de mayo ..........................................CXXXVI./
Yten, por mandado de los del regimiento se enbio/ vn moço para Hermua a
Pero Ybannes de Malla (sic) para que/ veniese a ver con los ofiçiales sobre los
mon/tes ...........................................................................................................................LXVIII./
Yten, por mandado de los sennores del regimiento/ fuy para Viluao, a ocho de
julio, por vn mandamiento/ que enbio el sennor corregidor sobre los capitulos/ que se
hizieron en Durango, en que serui seys dias ......................................................CCCCVIII./
I mil CCCCXII./ (Signo).//
(Fol.60v.º) Yten, di al fijo de Iohan Martines de Trayna/ por vna escriptura que
fezimos contra Juan de/ Acha ..........................................................................................VIII./
Yten, por mandado de los sennores del regimiento se/ enbio vn moço con vna
carta al sennor don Juan Alon/so, quarenta maravedis ................................................XL./
Yten, a XXXI de julio, fueron los ofiçiales/ a mirar los montes, lo que ellos
gastaron .............................................................................................................................LXV./
Yten, por mandado de los sennores del regimiento se/ enbio vn moço para
Iohan Picart, a Viluao, por/ la liçençia del repartimiento ..........................................LXVIII./
Yten, por mandado de los del regimiento estuvieron/ los ofiçiales e los jurados
a la goardia de Iohan/ abad de Leaegui, en casa del regidor Juan/ Vrtis de Çuloaga,
dos dias e dos noches, e la/ costa que se fizo, a XIIII de setienbre ........................ CXX./
Yten mas, le di a Juan Vrtis de Licona, escriuano, por/ vna sentençia que saco
contra Martin de Ybaroa sobre/ la tala que hizo su criado en los montes de/
Ballestegui ......................................................................................................................... XVI./
Yten mas, le di a Martin de Amezqueta, escriuano,/ dos tarjes por la sentençia
que saco sobre las casas/ de Martin de Ybaroa .......................................................... XVI./
Yten, a çinco de julio, conpre vna arca para las/ escripturas que estan en el
hospital que costo do/zientos e nobenta maravedis ............................................... CCXC./
Yten, a XXII de julio, se truxo de Marquina el/ berdugo a açotar la moça ladrona
por man/damiento de los del regimiento, es lo que se le dio por/ su salario e su costa
ochoçientos e dizeocho/ maravedis ..................................................................DCCCXVIII./
I mil CCCCXLI./ (Signo).//
(Fol.61r.º) Yten mas, vna coarta de medida que truxe de/ Viluao afinada e
sellada con la marca/ de Viluao, e el testimonio del escriuano sygna/do de commo
daba fee de commo hera afinada/ e sellada, çiento e quatorze maravedis .......................
........................................................................................................................CXIIII maravedis./
Yten mas, di a Gaçitu por la sentençia de las/ anteyglesias dos reales de
Castilla e hera larga .....................................................................................................LXVIII./
Yten, a VIII de agosto, por mandado de los se/nnores del regimiento, para
Viluao, por la sentençia/ del repartimiento de los montes que estava en poder/ de
Gaçitu, e con vna carta para el sennor corregidor, e en/ traher la medida del trigo, en
que serui con mi/ moço quatro dias .....................................................................CCCCVIII./
Yten, lo que se a puesto de costa en la puente, a XV/ de agosto, ansy de los
jornales e tabla e/ madera e clabos e cadenas e gonças de/ yerro (tachado: en la co)
e la costa de los ofiçiales, por todo/ dos mill e sieteçientos e çincoenta e nuebe/
maravedis ..........................................................................................................II mil DCCLIX./
Yten, por mandado de los sennores del regimiento/ fueron los ofiçiales, a XXVII
de agosto, a ver los/ montes, la costa que ellos hizieron çient e ochen/ta e seis
maravedis .............................................................................................CLXXXVI maravedis./
Yten, el primer dia de setienbre, començaron hazer/ el Portal Viejo e las
calçadas de Aatea, e entraron/ treynta e tres jornales, a coarenta maravedis/ de cada
jornal, que montan por todos los jor/nales mill e trezientos e veynte maravedis...............
...............................................................................................................................I mil CCCXX./
Yten, entraron en el Portal dies e nuebe baras de/ piedra de presçio de doze
maravedis la bara, que mon/tan ............................................................................CCXXXII./
Yten, entro de cal en el Portal e calçadas quatro reales/ de cal, que tome de
Juan de la Plaça .......................................................................................................CXXXVI./
V mil CCXXIII./ (Signo).//
(Fol.61v.º) Yten, lo que se gasto con los hesaminadores de las/ vinnas sesenta
e ocho maravedis .........................................................................................................LXVIII./
Yten, mas vn hobrero que siruio con los canteros a sa/car piedra e adresçar la
cal, en quatro dias/ quatro reales ...........................................................................CXXXVI./
Yten mas, siruio vna moça vn dia a traherles/ piedra a los canteros ............ XVII./
Yten mas, se dio a Iohan de Licona por llevar/ las piedras de la yglesia para el
Portal, dos/ reales, con sus bueys .............................................................................LXVIII./
Yten mas, le di a Pedro de Amiax por llevar/ las piedras del astillero para el
Portal/ con sus bueyes, çinquenta maravedis ...................................................................L./
Yten mas, quando fuymos el regidor/ Juan Vrtis de Çuloaga e yo a los montes/
la primera bez, quando començaron a cortar/ la madera para el coro ..................LXVIII./
Yten mas, por mandado de los del regimiento man/do enbiar para Bermeo al
regidor Martin Martines/ d'Acha para que truxiese vna ymina de trigo/ sellado con el
sello de Vermeo, se dio al moço ........................................................................................LI./
Yten mas, le di a Juan Vrtis de Licona, escriuano,/ ocho maravedis por vna
respuesta que le hize a Iohan/ d'Acha sobre vna notificaçion que a Juan Vrtis/ de
Çuloaga e a mi nos hizo ....................................................................................................VIII./
Yten, a XVIII del mes de setienbre por mandado de los/ sennores del
regimiento, a los montes de/ Burgueya e la costa que se fizo ..................................CXL./
Yten, se truxo vn honbre a tomar ynformaçion/ para saber quien hera el que
estaba en el monte, la costa/ que se fizo para el ........................................................ XVII./
DCXXXI./ (Signo).//
(Fol.62r.º) Yten, a XXVII de nobienbre fuy para Viluao al sennor/ teniente
Martines, por mandado de los sennores/ del regimiento, con vnas cartas del conçejo/
e con vna probisyon que truxo Juan Martines de Legar/ça sobre la sysa, e ocupe tres
dias que son/ seis reales ..............................................................................................CCIIII./
Yten, a XXIII de otubre, por mandado de los/ sennores del regimiento fueron
los ofiçiales a ver/ los montes de Balestegui, e lo que con ellos/ se gasto es dozientos
maravedis ............................................................................................................................CC./
Yten, a XI de dezienbre, por mandado de los/ sennores del regimiento, para
Guernica, a hazer/ el llamamiento a Iohan de Yquça sobre lo de Hernando/ de la
Plaça, al moço que lleve conmigo para que truxiese las diligençias (interlineado: al
teniente) (tachado: veynte maravedis al escriuano)/ VIII maravedis, e al escriuano XX
maravedis, quarenta maravedis;/ (tachado: yten, al teniente) al prestamero por el
llamamiento/ veynte e quatro maravedis, ques por todo çient e veinte/ e quatro
maravedis .........................................................................................(tachado: CXL) CXXIIII./
Yten, a XI de otubre, anduvieron a la goardia/ por el viento los ofiçiales, lo que
se fizo de costa .............................................................................................................LXVIII./
Yten mas, se enbio vn moço para Vermeo,/ por mandado de los sennores del
regimiento,/ con vna carta con la ymina a los regidores/ de Vermeo, para que le
diesen marcada, e vn/ testimonio del escriuano que diese fee commo hera/ marcada
e sellada, lo que se fizo de costa .............................................................................LXXXIIII./
Yten mas, fueron los ofiçiales a ver los montes,/ a XVIII de nobienbre, la costa
que se fizo/ setenta e siete maravedis .....................................................................LXXVII./
Yten mas, a quatro del mes de nobienbre, anduvimos/ a la goardia por el
viento, la costa que se fizo la/ noche sesenta e dos maravedis ............ LXII maravedis./
DCCCXIX maravedis./ (Signo).//
(Fol.62v.º) Yten mas, di a los de Egito por mandado de los/ sennores del
regimiento, ocho reales de Castilla ....................................................................... CCLXXII./
Yten mas, por mandado de los sennores del re/gimiento anduvieron a la
goardia de Andra Maria/ de Atela los ofiçiales, e la costa que se fizo la noche/
çinquenta e quatro maravedis ......................................................................................... LIIII./
Yten mas, a XXIIII del mes de dezienbre, anduvimos/ a la goardia por el viento
con los ofiçiales;/ la costa que se fizo sesenta e quatro maravedis ........................LXIIII./
Yten mas, le di al fijo del maestre escuela por/ el prebillejo para (tachado: que)
Granada, treynta maravedis;/ mas, por çiertas probanças con sus avtos, so/bre la
derrama, diez maravedis; mas, vn poder ocho/ maravedis; mas, dos libelos, dies e
seys maravedis; que montan/ por todo sesenta e quatro maravedis ......................LXIIII./
Yten mas, le di por mandado del regimiento al/ escriuano que vino por
mandado del sennor corregidor/ con los capitulos del rey, nuestro sennor, e del/ rey
de Ynglatierra, e por los avtos, nobenta/ e seis maravedis ..................................... XCVI./
Yten mas, por mandado de los del regimiento fue/ron los ofiçiales a ver los
montes, a XV de henero/ de DXVI annos, en que se gasto çiento e sesenta e/ quatro
maravedis ......................................................................................................................CLXIIII./
Yten mas, se enbio vn moço por mandado del/ regimiento para el procurador
de Guernica para que enbiase/ vn mandamiento del teniente sobre çierta tala que
fe/zieron en los montes, es lo que se dio al moço/ e al teniente e al escriuano sesenta
e seis maravedis .............................................................................................................LXVI./
Yten mas, se perdio vna açada en el Portal/ Viejo, que costo dies e siete
maravedis .......................................................................................................................... XVII./
Yten mas, se costo el aranzel questa en la avdiençia/ dos reales e medio............
........................................................................................................................................LXXXV./
DCCCLXXXII./ (Signo).//
(Fol.63r.º) Yten mas, costo (tachado: vna) la camara del hospital a/ donde se
haze el regimiento .............................................................................................................CC./
Yten mas, enbie a Guernica vn moço al procurador/ por la querella e
mandamiento del sennor teniente sobre/ la tala que hizo Furtunno de Vrresti,
quarenta/ maravedis ...........................................................................................................XL./
Yten mas, le di al procurador de Guernica por su salario,/ por mandado del
regimiento, dos reales ..................................................................................................LXVIII./
Yten mas, le di al escriuano Ochoa de Vrquiça por/ la notyficaçion que le fizo a
Juan de Yquça de la/ tala que fizo en los montes de Burgueya ............................LXVIII./
Yten mas, le di a Martin Peres de Licona, escriuano, por/ las escripturas que
tiene echas para el conçejo,/ por vna probança que fizo por comisyon del/ sennor
teniente, por partes de la villa, e por el treslado/ de la probisyon real e mandamientos
del sennor corregidor/ e avtos fechos sobre la sysa por Rodrigo de Adorria/ga e por el
treslado de çiertos avtos que se hi/zieron por partes de vn mercader de Vitoria/ sobre
sacar del trigo fuera de la villa, syete/ reales de Castilla ................................ CCXXXVIII./
Yten mas, se dio por mandado de los sennores del/ regimiento a Ochoa de
Odiaga por el cargo del/ monte de Ararraçaga, a VIII de dezienbre de I mil DXV/
annos ........................................................................................................................... CCLXV./
Yten, (tachado: mas se dio) por mandado de los sennores del/ regimiento se
mando dar a tres batelejos que siruie/ron en Nabarra e mostraron carta de pago/ de
commo avian de resçibir cada syete reales/ de Castilla, e mostraron carta de pago,
que montan/ sieteçientos e dizeseys maravedis ..................................................DCCXVI./
I mil DXCV./
Yten, por mandado del regimiento fue librado/ a Martin de Sagarbarria vn
ducado por virtud de/ (signo)// (Fol.63v.º) vn conosçimiento que mostro commo avia
pagado/ al procurador questa en Malaga sobre el anclaye ............................CCCLXXV./
Yten mas, por mandado del regimiento fue libra/do a Miguel de Curruchia (sic),
maestre, vn ducado por/ virtud de vn conosçimiento que mostro del procurador de/
Malaga de commo avian resçibido .....................................................................CCCLXXV./
Yten mas, le di al escriuano Garçia de Ybaseta/ vn ducado, por mandado del
regimiento, por vn/ proçeso que se trabtaba con Martin de Ybatoa ..............CCCLXXV./
Yten mas, le di a Ochoa de Vrquiça, escriuano,/ vn ducado por mandado del
regimiento, por vnas/ escripturas del conçejo, es a saber: por vn po/der que el conçejo
otorgo en su presençia para con/prometer los pleitos que con las anteyglesias tra/taba
sobre la partiçion de los montes, y por/ su registro, e por el conpromiso que dio
signado/ e corporado el dicho poder e otros çinco po/deres de las anteyglesias de
Yzpaster e Amoro/to e Guiaçabal (sic) e Mendexa e Murelaga,/ e por el registro del
dicho conpromiso por/ vna retyficaçion que paso del dicho conpromiso,/ e por otras
escripturas de nonbramiento sygnadas,/ vn ducado .......................................CCCLXXV./
Yten, por mandado del regimiento se le fue/ açetado a Sancho de Çurruchiaga
(sic), maestre,/ vn ducado por virtud de vn conosçimiento que/ mostro del procurador
questa en Malaga, de commo tiene/ resçibido del dicho Sancho de Currichiaga,
maestre,/ el dicho ducado ....................................................................................CCCLXXV./
Yten mas, por mandado del regimiento fue/ açetado a Furtuno de Currichiaga,
maestre, vn/ ducado por virtud de vn conosçimiento/ que mostro del procurador de
Malaga de commo avia/ resçibido el ducado del dicho Furtunno de Currichi/aga,
maestre, el dicho procurador ...............................................................................CCCLXXV./
II mil CCL./ (Signo).//
(Fol.64r.º) Yten mas, açebto el regimiento, por virtud de vn/ conosçimiento que
mostro con el mandamiento del sennor/ corregidor Martin de Amezqueta, escriuano,
por dizeocho/ dias que siruio en la partiçion de los montes/ en el anno pasado de mill
e quinientos e quatorze annos,/ mill maravedis ...........................................................I mil./
Yten mas, le dio por mandado de los sennores/ del regimiento a Iohan
d'Arbolancha, escriuano, e a Domingo,/ su conpannero, vn ducado quando venieron/
a la visitaçion con el sennor corregidor .............................................................CCCLXXV./
Yten mas, le di a Arbolancha doze maravedis por vn mandamiento/ que dio el
sennor corregidor para hazer los ofiçiales nuevos .........................................................XII./
Yten mas, di al dicho Arbolancha por otro mandamiento/ que dio sobre los
montes, lo qual esta en poder/ de Pero Martines de Licona ........................................XII./
Yten mas, le di al moço que enbiamos para el sennor/ corregidor, quando se
supo la muerte del rey, nuestro/ sennor, que santa gloria aya su alma ..............LXXVIII./
Yten, al frayre que predico en el Aviento (sic) pague/ por la terçia parte que le
cavia al conçejo de/ su salario, çinco reales e por su gasto diez/ e siete, por mandado
del regimiento.........................................................................................................DCCXLVIII./
Yten, pague a los fyeles del anno pasado, a Pedro/ de Çearreta e al bachiller
de Licona, para en pago del alcan/çe que fezieron al conçejo, treynta e çinco mill/ e
veynte e nueve maravedis ..........................................................................XXXV mil XXIX./
La cuenta de lo que se paga e se ha pagado por cada anno de hordenario/ a
los ofiçiales, es a saber:/
Primeramente, el pedido real, quarenta mill/ maravedis .............................XL mil./
LXXVII mil CCLIIII./ (Signo).//
(Fol.64v.º) Yten, al sennor corregidor de (interlineado: su) salario, çinco mill
maravedis .........................................................................................................................V mil./
Yten, a los alcaldes, mill e seysçientos maravedis ...................................I mil DC./
Yten, al escriuano fiel, mill e quinientos maravedis ......................................I mil D./
Yten, a los fieles, dos mill maravedis ................................................................II mil./
Yten, a los dos mayordomos, seysçientos maravedis ......................................DC./
Yten, a los dos regidores, sieteçientos maravedis .........................................DCC./
Yten, a las goardas de las heredades, mill e seys/çientos maravedis ...I mil DC./
Yten, a la partera, çiento e sesenta maravedis ................................................CLX./
Yten, al sacristan, quinientos maravedis ...............................................................D./
Yten, al pregonero, mill maravedis .....................................................................I mil./
Yten, por la casa de la carçel, seysçientos maravedis .....................................DC./
Yten, al que tyene cargo del contrapeso, quinientos maravedis ........................D./
Yten, a los veladores, nueve mill maravedis ..................................................IX mil./
Yten, a los que andan a contar los vinos e a so/mar para el pedido, çiento e
sesenta maravedis ..........................................................................................................CLX./
Yten mas, al carçelero, vn florin ................................................................... CCLXV./
Yten, a la goarda de los montes de Ballestegui .............................................DCC./
Yten, a Juan Yniguiz de Çareca, dos mill maravedis ......................................II mil./
Yten, a Martin Ochoa d'Elofaran (sic), vn florin porque es/ pregonero viejo...........
....................................................................................................................................... CCLXV./
Yten, a Christoual de Batys por el cargo de la yglesia ....................................I mil./
Yten, al bachiller Nafarmendi, medico, por su sala/rio, quatro mill e quinientos
maravedis ................................................................................................................... IIII mil D./
Yten, por la casa que tiene el dicho bachiller, por su salario/ de cada anno, vn
ducado e medio .............................................................................................................DLXII./
Yten, al letrado que tiene el cargo de la villa, por/ su cargo de cada anno, tres
mill maravedis .................................................................................................................III mil./
XXXVII mil CCXII maravedis medio./ (Signo).//
(Fol.65r.º) Descargo./
Asy es el descargo que (tachado: los) entre anbos los dichos fieles/ dan por
menudo, commo dicho es de suso, çiento/ e çinquenta e nueve mill e quatroçientos e
ochenta e/ dos maravedis ..............................................................CLIX mil CCCCLXXXII./
Alcançe que se haze a los fyeles./
Asi que sacados los dichos çient e çinquenta e nueve/ mill e quatroçientos e
ochenta e dos maravedis que los dichos fieles/ dan por su descargo de los çiento e
setenta e/ seis mill e nueveçientos e quinze maravedis que/ ellos se fizieron de cargo,
segund de suso paresçe,/ quedan que deven al dicho conçejo de la dicha villa/ diez e
siete mill e quatroçientos e treynta e tres/ maravedis ....................XVII mil CCCCXXXIII./
Hazesele cargo al liçençiado de Lugo, corregidor de Viscaya, de/ mill e
quatroçientos e sesenta e dos maravedis que mando al bachiller de/ Arteyta, alcalde,
e a Pero Martines de Licona e a Martin/ Peres de Licona, escriuano, diesen e
pagasen a Martin Martines/ d'Acha e Fernando de Aboytis, fieles del anno de
quinientos/ e treze, que por su mandado los dichos Martin Martines/ de Acha e
Fernando de Aboytis pagaron a Iohan/ Martines de Trayna por la costa que en su
casa/ hizo el bachiller Hordonnes, su teniente, al tienpo que vino/ a esta villa de
Lequetio sobre el alboroto que se fizo,/ segund se contiene en vn mandamiento quel
dicho liçençiado Lugo/ dio sobre lo susodicho, questa horeginalmente/ ante Iohan
Picart, escriuano de su visytaçion,/ que se le entrego Martin Martines d'Acha, el qual
fue echo/ (tachado: dado) a XVIII de febrero de mill e quinientos e quatorze/ annos, no
enbargante quel dicho liçençiado Lugo, al tienpo que visi/to la dicha villa de Lequetio,
a diez dias del/ mes de março de mill e quinientos e quatorze annos,/ (signo)//
(Fol.65v.º) hizo cargo a los dichos Hernando de Aboytis e Martin/ Martines d'Acha,
fieles del dicho anno de treze,/ de los dichos mill e quatroçientos e sesenta e dos
maravedis, non/ les podiendo hazer el dicho cargo por quanto/ paresçe que, commo
es dicho de suso, que por mandado/ del dicho liçençiado de Lugo se dieron los dichos
maravedis/ a Iohan Martines de Trayna por la costa que/ fizo e hase de hazer cargo al
regimiento e fieles/ deste anno de quinientos e dies e seys, para que hagan/ (al
margen: al conçejo se hase cargo contra/ el liçençiado Lugo)/ sus diligençias contra el
liçençiado de Lugo para cobrar del/ estos dichos mill e quatroçientos e sesenta e dos
maravedis/ con lo otro que demas desto le piden en la resydençia ...... I mil CCCCLXII./
(Al margen: XC dyas)./ Hazeseles cargo a los alcaldes e regidores que fueron
en el anno/ de quinientos e quatorze que repartyeron çiento e/ treynta e ocho mill e
çient e setenta e çinco/ maravedis syn liçençia de sus altesas; danseles noven/ta dias
de termino en que aleguen e prueven/ todo lo que les conviniere alegar e probar/ para
en su descargo, con aperçibimiento que con lo que/ alegaren e probaren en el dicho
termino, el/ sennor corregidor determinara lo que hallare por/ justiçia syn los mas
esperar ni atender/ nin resçibir otro descargo alguno ....................CXXXVIII mil CLXXV./
(Al margen: A costa/ del alcalde e regidor e fiel/ se ha de seguir lo contenido)./
Hazeseles cargo a Iohan Vrtis de Licona e a Juan/ Esteban de Axpee, regidor del
anno de quinientos e/ quatorze, de siete mill e seisçientos maravedis/ que mandaron
a Pedro de Çearreta, fyel del/ dicho anno, pagase al bachiller Martines, teniente de
corregidor por/ el liçençiado Lugo, por los dias que se ocupo en la par/tiçion de los
montes; e hazese cargo al dicho/ Pedro de Çearreta, fyel, porque al dicho bachiller
Martines/ le pago, demas de lo quel dicho alcalde e regidor/ le mandaron librar e
pagar (interlineado: dozientos e çinquenta maravedis,/ los quales se han de cobrar del
bachiller a costa de los que le libraron e/ del fiel a cada vno por su rata)...........................
..........................................................................................................VII mil DCCCL./ (Signo).//
(Fol.66r.º) Hazese cargo al alcalde e regidores del anno de quinientos e
quinze/ que repartieron noventa e quatro mill e ochoçientos/ e ochenta e quatro
maravedis ......................................................................................XCIIII mil DCCCLXXXIIII./
E que arrendaron la carnes/çeria en veynte mill e treynta maravedis XX mil XXX./
E quatorze/ mill e çiento e dies maravedis que echaron de pedido/ a los vinos,
(tachado: a) vn real a cada pipa ........................................................................XIIII mil CX./
E por la/ renta del trigo syete mill e quatroçientos e treynta maravedis ..................
..................................................................................................................... VII mil CCCCXXX./
E por la renta de la regateria del pescado,/ azeite e candelas quatro mill e
quinientos e treynta/ maravedis ...................................................................... IIII mil DXXX./
E por la renta de la çera, lino e çesteria/ tres mill maravedis ........................III mil./
E por la renta de los pesos/ tres mill e trezientos maravedis ..............III mil CCC./
E ochoçientos/ maravedis que se repartieron a las mugeres solteras .....DCCC./
(Al margen: XC dias)./ A los quales se les dan noventa dias de/ termino para
dar descargo de todo esto./
Hazese cargo a Ochoa de Licona e Lope Ybannes de Vrquiça/ e a los dichos
regidores del anno de quinientos e quinze/ de çient maravedis que mandaron pagar al
sacristan/ por tapner las canpanas en la noche de Santa/ Agueda ..............................C./
E de quarenta maravedis al moço que le ayudo./ Estos quarenta maravedis ha
de pagar el fiel Juan Martines/ de Legarça .....................................................................XL./
(Al margen: XC dias)./ Hazese cargo a Ochoa de Licona e Juan Vrtis de
Çuloaga/ e Iohan del Puerto, regidores del dicho anno de/ quinientos e quinze, de seis
mill e seisçientos/ e sesenta e quatro maravedis que mandaron pagar/ a Iohan
Martines de Legarça, fiel, por quarenta/ e nueve dias que diz que se ocupo en yr a la
corte/ e estar e venir, sobre el pleito que la dicha villa trabto/ con la Tierra Llana de
Viscaya sobre los propios/ e rentas, por quanto los libraron syn que el dicho/ fiel
truxiese fee de quando partio e se presento/ en la corte e fue despachado de alla,
commo lo/ manda el capitulo de los corregidores. Danse noventa/ dias de termino en
que den descargo desto ...........................................VI mil DCLXIIII maravedis./ (Signo).//
(Fol.66v.º) Yten, se haze cargo al liçençiado de Lugo de diez e seys/ maravedis
que mando dar para vna misa del Espiritu Santo ........................................................ XVI./
Yten, se haze cargo a los dichos alcalde e regidores de quinientos/ e quinze de
çient e dos maravedis que mandaron pagar/ a vn mensajero que fue a Balbaneda por
el predicador.........................................................................................................................CII./
..........................................................................................................................................LXVIII./
E de quatroçientos e ocho maravedis que dieron al predi/cador porque
predicase la Coaresma, por la/ terçia parte que cupo al conçejo, que estan asenta/dos
en tres partydas ..........................................................................................................CCCXL./
Yten, se haze cargo a los dichos Ochoa de Licona, alcalde,/ e Juan Vrtis de
Çuloaga, regidor, del dicho anno de/ quinientos e quinze, de mill e quinientos
maravedis que dize que/ dieron al capitan Arteyta para los enbiar al procurador/ a
Malaga, para el pleito del almirante, porque/ non mostraron carta de pago del
procurador .....................................................................................................................I mil D./
Yten, se haze cargo a los dichos alcalde e regidores del/ dicho anno de
quinientos e quinze de dozientos e sesenta (sic)/ e dos maravedis que mandaron
librar e pagar a los de/ Egipto ................................................................................. CCLXXII./
Yten, se (tachado: les) haze cargo a los alcaldes e regido/res del dicho anno de
quinze de sieteçientos/ e quarenta e ocho maravedis que libraron e mandaron/ pagar
al predicador que predico en el Aviento, por/ el terçio que la dicha villa deuia..................
..................................................................................................................................DCCXLVIII./
Yten, se haze cargo a los dichos alcalde e regidores del dicho/ anno de
quinientos maravedis que mandaron librar e pagar/ al sacristan por tapner las
canpanas ...............................................................................................................................D./
Yten, se les haze cargo a los dichos alcaldes e regi/dores del dicho anno de
quinze de dozientos e/ sesenta e çinco maravedis que mandaron dar en limosna/ al
pregonero viejo ..........................................................................................CCLXV./ (Signo).//
(Fol.67r.º) Yten, se les haze cargo a los dichos alcalde e regidores/ del dicho
anno de dos mill maravedis que mandaron/ pagar a Iohan Yniguiz de Çareca por
cierta/ obligaçion que le hizo la villa ..............................................................................II mil./
Yten, se les haze cargo a los dichos alcaldes e regidores/ de mill maravedis
que mandaron pagar a Christoual de/ Vatis por el cargo que tiene de la yglesia ....I mil./
De todas las quales contias de maravedis susodichas, el dicho senor
corregidor fizo cargo/ a los fieles que agora son e les mando que las cobren de las
personas/ a quien se les ha echo los cargos de suso declarados, e sobre ello hagan/
las diligençias que deban hazer con consejo de letrado de la villa, por manera/ que a
la primera visytaçion esten cobradas las dichas contias de maravedis/ que por justiçia
este determinado lo que fuere derecho por el alcalde de la dicha/ villa o por otro juez
que de la cavsa pueda e deba conosçer, con aperçibi/miento que sy los dichos fieles
fueren negligentes lo pagaran por sy e por/ sus vienes, e el dicho sennor corregidor
les condenara e hara executar en su/ persona e bienes por aquellas contias que non
fueren recabadas por/ culpa o negligençia suya quando otra visytaçion heziere.
Lo qual/ dixo que pronunçiaba e pronunçio e mandaba e mando en presençia
de/ Juan d'Arriaga, fiel que agora es desta dicha villa, e dixo que mandaba e mando/
al escriuano fiel del conçejo notificase lo susodicho a las personas a quien/ tocan e
atapnen los susodichos cargos, e asymismo lo notifique al/ alcalde e regidores que
agora son en la dicha villa porque prosygan (tachado: las di) e hagan/ proseguir
(tachado: en) las cavsas susodichas en la corte, las que en la corte se hovieren/ de
trabtar, e en esta villa las que en esta villa se houieren de trabtar. Los quales dichos/
Juan d'Arriaga, fiel, e el bachiller de Licona, escriuano fiel del conçejo de la dicha
villa,/ dixieron que lo oyan.
Testigos que fueron presentes, Martin Martines de Acha e Anton Martines/ de
Yarça e Pero de Çearreta, vesinos de la dicha villa./
El liçençiado Gallegos (rúbrica); Juan Picart (rúbrica);/ Juan de Rigoytia
(rúbrica).//
(Fol.67v.º) (Cruz)./ E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Lequetyo, a
veynte e/ çinco dias del dicho mes e anno susodichos, el dicho senor corregidor dixo
que mandaba/ e mando al alcalde e regidores del conçejo desta dicha villa, asy a los
que agora/ son commo a los que seran daqui adelante, que goarden e conplan lo
contenido/ en los capitulos seguientes:/
Primeramente, dixo que por quanto en la carçel de la dicha villa no avia libro
de/ carçel, commo lo mandan los capitulos de los corregidores, que se sygue que ni
se sabe/ nin se puede saber los que han seydo presos en la dicha villa, ni commo e
por que/ han seido sueltos; que mandaba e mando al alcalde e regidores e fieles de
la/ dicha villa que dentro de dies dias primeros seguientes conpren vn libro de/ tres o
quatro manos de papel, enforrado de coberturas de pargamino/ encoadernado, e por
ante el escriuano fiel del conçejo de la dicha villa/ lo entreguen al carçelero de la dicha
carçel e le mande que todos los presos que/ resçebiere en la dicha carçel los asyente
en el dicho libro, poniendo el nonbre/ del preso e la cavsa por que fue preso, e por
cuyo mandamiento, e quien lo truxo/ preso e el dia e mes e anno en que fue preso, e
el dia que se suelta, e por cuyo man/dado se suelta, e commo va suelto, sy ba
condepnado o asuelto/ o enfiado, e de otra manera non se le tome en descargo
ningund preso que/ fuere suelto./
Yten, que dentro de los dichos dies dias sennalen vn escriuano publico de los
del/ numero de la dicha villa ante el qual pasen todas las condepnaçiones/ que en la
dicha villa se fezieren de penas de la camara o de penas de hobras/ publicas o
piadosas e de penas de hordenanças, e avnque el proçeso pase/ ante otro escriuano
que todavia, al tienpo de la sentençia, sea presente el escriuano/ que asy fuere
sennalado, e de fee de la dicha sentençia para que por el libro/ del dicho escriuano se
faga cargo al reçebtor de las penas e el dicho escriuano/ ante quien pasaren las
dichas condepnaçiones luego, dentro en terçero/ dia, que fuere dada cada sentençia
la notyfique al reçebtor de las/ dichas penas para que tenga cargo de las cobrar e las
cobre conforme/ a los capitulos de los corregidores que en esto habla; lo qual les
mando/ que fagan e cunplan, so pena de cada dos mill maravedis para los reparos/
de las hobras publicas desta villa sy asy non lo fezieren e cun/plieren e los mandara
executar en veniendo en la otra visytaçion./ (Signo).//
(Fol.68r.º) Otrosy, por quanto por las cuentas que yo he tomado a los fyeles
que fueron en el/ anno de quinientos e quinze he fallado que los mensajeros desta
villa que van/ a la corte e chançilleria sobre los pleitos desta villa, non han fecho nin/
goardado lo que manda el capitulo de los corregidores, que dispone que los
mensajeros/ que fuesen a la corte por los conçejos fagan (tachado: açebtar en el)
asentar en el libro del/ escriuano del conçejo el dia que se parte, e lleve por fee del
dicho escriuano la/ memoria de lo que han de fazer; e quando llegaren a la corte, el
dia que llegare,/ se presente ante vn escriuano de los del consejo con el memorial
que llevare;/ e quando fueren despachados de alla, lo tomen asymismo por fee/ e
testimonio para que por aquellas fees se sepa el tienpo que se han ocupado/ en yr e
venir e estar. Dixo que mandaba e mando quel dicho capitulo de los/ corregidores sea
goardado en esta villa de aqui adelante e que en goardandolo/ e conpliendolo el
alcalde e regidores de la dicha villa, al tienpo que enbiaren algund men/sajero le
avisen del dicho capitulo e desta dicha hordenança e mandamiento/ mio e les
manden que fagan las diligençias e trayan los dichos testimonios e fees del/ dicho
escriuano del conçejo e chançilleria; e asy avisados los mensajeros, sy non/ truxieren
fees en la manera que dicha es, que non les libren los salarios nin/ ge los paguen, so
pena de los pagar ellos con el doblo, conforme al dicho capitulo/ de los corregidores.
E dixo que mandava e mando asymismo al escriuano fiel/ del conçejo que
agora es, e a los que seran daqui adelante, cada vno en su/ tienpo, e ellos tengan
cargo e cuidado de hazer memoria deste/ mandamiento al alcalde e regidores deste
conçejo quando hovieren de enbiar los dichos/ mensajeros para que fagan e cunplan
lo aqui mandado, so pena que ellos/ pagaran la dicha librança que contra el thenor
deste mandamiento fuere librado/ por sy e por sus vienes, porque commo los alcaldes
e regidores no suelen ser/ letrados e se mudan en cada anno, sy (tachado: son) no
son avisados desta hordenança/ e mandamiento non la mandaran goardar e caheran
en pena por ynorançia./
Otrosy, dixo que mandava e mando a todos los alcaldes e regidores desta villa/
que de aqui adelante seran elegidos e puestos en ella en cada vn anno, dentro/ de
treynta dias despues que fueren elegidos, manden e fagan aprego/nar e publicar
estas hordenanças e todas las otras queste conçejo/ tienen, en todos los logares
publicos della, porque venga a notiçia de/ todos e ninguno pueda pretender ynorançia
dellas, e que de otra manera/ non sean executadas, saluo en aquel anno en que
fueren apregonadas, porque/ seria cosa contra razon condepnar en las penas de las
hordenanças a los que/ non son savidores dellas./ (Signo).//
(Fol.68v.º) Otrosy, dixo que mandava e mando al alcalde e regidores que agora
son e seran de/ aqui adelante que cada e quando hovieren de mandar fazer
qualesquier/ gastos en las labores e hobras publicas desta villa, que manden al
hobrero o fiel/ o mayordomo que touiere cargo de fazer las dichas hobras que traya/
los maestros e peones que hovieren de trabajar e trabajaren en las dichas/ hobras
antel escriuano fiel del conçejo, ante el qual juren cada vno/ dellos los dias que ha
trabajado e por que presçio fue cogido; e de otra/ manera non le sea pagado los
jornales que houiere de aver; e los materiales/ que se conpraren, asy commo cal o
yelso (sic) o teja o ladrillo o madera o claos,/ o otro qualquier material, se asyente la
cuenta por menudo que/ tanto es e lo que cuesta cada cosa dellos sobre sy, e sy los
vende/dores estovieren en esta villa juren ante el escriuano del conçejo lo que
venden/ e el presçio por que lo venden./
Otrosy, dixo que mandava e mando que non se den dineros algunos al tal
hobrero/ o mayordomo que touiere cargo de fazer la dicha hobra, saluo que por su/
çedula de aquel, con firma del escriuano del conçejo, los fieles o el que/ touiere los
dineros de la villa, pague las tales hobras a los maestres/ e peones e otras personas
que las fezieren, e a los que vendieren los/ materiales, de manera que vno sea el que
tenga cargo de hazer las dichas hobras/ e otro sea el que tenga cargo de los pagar./
Otrosy, dixo que mandaba e mando al alcalde e regidores de la dicha villa que
dentro/ de veynte dias primeros seguientes conpren (tachado: libro) vn libro de ocho o
diez/ manos de papel en que se asyenten todas las cuentas por cargo e des/cargo,
por menudo, del conçejo desta dicha villa, e que cada sabado tomen/ cuenta a los
fieles de todo lo que la semana antes se hoviere gastado/ e se asyente en el dicho
libro, commo dicho es, por el escriuano del conçejo/ e las firmen el alcalde e regidores
e fieles e escriuano del conçejo; e que/ de otra manera los corregidores non la
resçiban por buena la cuenta que de otra/ manera fuere dada; e que en el mismo libro
se asyenten todos los libra/mientos quel conçejo diere, conviene a saber: el treslado
dellos, de verbo/ a verbun, poniendo el dia e mes e anno en que se diere, e de otra
manera/ non sea tenida por buena la cuenta de los gastos que se fezieren por/ virtud
de otros libramientos que no sean alli asentados, commo dicho es./
Otrosy, que dentro de (tachado: treynta dias) treynta dias conpren otro libro de/
otras ocho o dies manos de papel, encoadernado en pargamino,/ en el qual el
escriuano del conçejo asyente los treslados de los prebilejos/ (signo)// (Fol.69r.º)
desta dicha villa e los treslados de las cartas e executorias de las sentençias/ dadas
en fabor de la dicha villa, e los treslados de todas e qualesquier probisyones/ reales
questa villa tiene e de aqui adelante ganare e toviere, e de/ todos los mandamientos
de los corregidores e las hordenanças que la dicha villa tiene/ e toviere; e esto fagan
tresladar lo que agora tienen dentro de seis meses/ despues que se hoviere conprado
el dicho libro, so pena de cada dos mill maravedis/ al alcalde e regidores que
negligentes fueren para la camara e fisco de sus altesas./
Otrosy, dixo que mandaba e mando que en el dicho libro fagan poner e asentar
la memoria/ de los propios de la dicha villa e de los montes e dehesas que tienen con
sus aladanos/ porque non se pierda la memoria dellos./
Otrosy, dixo que mandava e mando a los dichos fyeles que agora son o seran
daqui adelante/ que quando los del regimiento o otras personas por su mandado
hovieren de yr/ a visitar los terminos, que asyenten e escriban quantos son los que
van,/ e que personas son, por sus nonbres; e quel alcalde e regidores tasen e
moderen/ e manden lo que se hoviere de gastar en lo que alla hovieren de comer e
beber/ e que los fieles o quien houiere de hazer el dicho gasto non eçeda daquello; e/
escrivan por menudo las cosas que conpraren e las costas dellas e con su/ juramento,
e que de otra manera non le sean resçibidos en cuenta./
Otrosy, por quanto yo soy ynformado que en esta dicha villa no se hazen las
eleçiones/ de los fyeles e regidores e otros ofiçiales conforme a las hordenanças/ de
Chinchilla, e porque al presente yo no puedo dar la forma que se ha de/ tener en fazer
la dicha heleçion porquestoy de partida para yr a visytar/ las villas del dicho condado,
que yo enbiare la aclaraçion en la forma, ademas/ de las hordenanças de Chinchilla,
commo han de fazer la dicha heleçion de/ ofiçiales./
Otrosy, mando al alcalde que es o fuere en esta dicha villa que sy algunos de
los suso/dichos a quienes se les hazen los dichos cargos quisieren dar algunos/
descargos o cavsa o razon o quisieren probar paga o quita,/ conosca de los dichos
casos e oya a las dichas partes e,/ conclusos, los remita para ante mi para que yo bea
lo que/ probaren e los descargos que dieren probea e mande lo que sea/ justiçia./
(Signo).//
(Fol.69v.º) Todo lo qual susodicho, nos, los dichos Juan Picart e Juan de
Regoytya,/ escriuanos, por mandado del dicho sennor corregidor notyfycamos e
fesimos/ saber a Juan de Arryaga, fiel de la dicha villa, e al bachiller de Licona,/
escriuano fiel del conçejo, para que hisiesen e cunpliesen lo susodicho/ e el dicho
bachiller notyficase lo susodicho a las personas de suso contenidas/ e sacase en vn
padron los traslados de los prebillejos e pro/bisyones reales e cartas executoryas e
sentençias e escripturas que el/ conçejo de la dicha villa tyene, a costa del conçejo de
la/ dicha villa e le paguen los traslados conforme al aranzel/ de sus altesas. Los
quales dichos Juan de Arryaga, fiel, e el bachiller/ de Licona, escriuano, dyxieron que
lo oyan.
Testigos que fueron presentes, Juan/ Martines de Trayna, escriuano, e Martin
Martines del (sic) Acha e Pedro de Çearreta,/ vesinos de la dicha villa./
El liçençiado Gallegos (rúbrica); Juan Picart (rúbrica); Juan de Rigoytia
(rúbrica).//
(Fol.70r.º) En la vylla de Lequetio, ha veinte y seis dias del mes de otubre,/
anno del Sennor de mill e quinientos e dies e seis annos, yo, el bachiller Martin/ de
Licona, escriuano de sus altezas e del numero de la dicha vylla y escriuano/ fyel de
los fechos conçegiles deste anno, notyfique todo lo suso/dicho a los sennores Juan
Ybanes de Barruti, alcalde, e Martin de Arrasate,/ regidor, e ha Juan de Arriaga e a
Juan de Arançibya, fyeles; los quales/ dixieron que oyan.
A lo qual fueron presentes por testigos, el bachiller de/ Arteita e Juan Yniguis
de Arteita, vezinos de la dicha vylla.
En fe/ de lo qual fyrme de mi nonbre./
Bachiller de Licona (rúbrica)./
En la vylla de Lequetio, ha quoatro dias del mes de nobyenbre,/ anno del
Sennor de mill e quinientos e dies e seis annos, yo, el bachiller Martin/ de Licona,
escriuano susodicho, notyfique las susodichas cuentas/ y cargos que les abya fecho
el sennor corregidor ha Pero Fernandys/ de Vrquiçu e ha Juan Vrtis de Licona,
alcaldes que fueron del anno/ de mill e quinientos e quatorze, e a los sennores Juan
Esteban de/ Axpe e Juan de Olaeta, regidores del dicho anno de I mil DXIIII;/ los
quales dixieron que oyan.
A lo qual fueron presentes por testigos,/ Juan Martines de Trraina e Ochoa de
Vrquiça.
En fe de lo qual fyrme/ de mi nonbre./
Bachiller de Licona (rúbrica)./
En la vylla de Lequetio, ha ocho dias del mes de dezienbre del/ anno de mill e
quinientos e dies e seis, yo, el dicho escriuano, lei e/ notyfyque lo susodicho a Ochoa
de Licona, alcalde que fue del/ anno de mill e quinientos e (tachado: dies e seys)
quinze anos.
A lo qual fueron/ presentes por testigos, Martin de Vriarte e Ochoa de Vrquiça./
En fe de lo qual fyrme de mi nonbre./
Bachiller de Licona (rúbrica).//
(Fol.71r.º) En la villa de Lequetyo, a veynte e vn dias del mes/ de abril de mill e
quinientos e dies e syete annos,/ el sennor liçençiado Gonçalo Garçia de Gallegos,
corregidor e beedor/ en el noble e leal condado e sennorio de Viscaya/ e de las
Encartaçiones, e en presençia de mi, Iohan Picart,/ escriuano de la reyna e del rey, su
fijo, nuestros/ sennores, en la su corte e en todos los sus reygnos/ e sennorios e de la
avdiençia del corregimiento/ de Viscaya, e de los testigos de yuso escriptos, seyendo/
venido a visitar la dicha villa e a les tomar/ e a resçibir las cuentas de los propios,
rentas/ e repartimientos e a entender en las cosas tocantes/ a la vuena gobernaçion
della, hizo llamar e/ paresçer ante sy a Martin Ruiz d'Olea e Martin de/ Vriarte,
alcaldes, e a Martin Martines d'Acha e a/ Pero Ochoa d'Oneti, regidores, e a Martin de
Amezqueta/ e Furtunno de Currecheaga, fyeles deste presente anno,/ e a Juan
Ybannes de Yvarruty, alcalde, e a Juan d'Arançibia,/ fiel, e el bachiller de Licona,
escriuano fiel del conçejo,/ que fueron en el anno pasado, e a Martin Peres de
Licona,/ escriuano, de los quales i de cada vno dellos el dicho/ sennor corregidor tomo
e resçibio juramento, faziendoles/ poner sus derechas manos sobre vna sennal de/
cruz (cruz), echandoles la confusyon e cargo del dicho/ juramento, segund que en tal
caso se requeria;/ e a la confusyon e cargo del dicho juramento respon/dieron e
dixieron que asy lo juraban e amen,/ e que en todo lo que ellos supiesen e a su
notiçia/ hoviese venido non consentirian que en las dichas/ cuentas que su merçed
queria tomar al dicho Juan de/ Arançibia e Iohan d'Arryaga, fyeles del/ anno pasado
de quinientos e dies e seys// (Fol.71v.º) (en blanco).//
(Fol.72r.º) Este es vn treslado vien e fielmente sacado de/ de (sic) vna carta
patente de la reyna donna Juana e del/ rey don Carlos, su hijo, nuestros sennores,
escripta en/ papel e firmada del rey, nuestro sennor, e sellada/ con su sello sobre çera
colorada e refrendada/ de Françisco de los Cobos, su secretario, e firmada del/ grand
chançiller e del obispo de Badajoz/ e de los liçençiados don Garçia de Padilla/ e Luys
Çapata e de otros ofiçiales de su real casa,/ su thenor de la qual es este que se
sigue:/
Donna Juana e don Carlos, su hijo, por la graçia/ de Dios, reyes de Castilla, de
Leon, de Aragon, de/ las Dos Seçellias, de Ierusalen, de Nabarra, de Gra/nada, de
Toledo, de Balençia, de Galizia, de Mallor/cas, de Seuilla, de Çerdenna, de Cordoba,
de Corçega,/ de Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algezi/ra, de Gibraltar, de las
yslas de Canaria, de las/ Yndias, (tachado: de las) yslas e tierra firme del mar
oçea/no, archiduquesa de Avstria, etçetera. A todo (sic) los conçe/jos, justiçias,
regidores, caballeros, jurados,/ escuderos, hofiçiales y hommes buenos de todas/ las
çibdades e villas e lugares e puertos/ de mar de los nuestros reynos e sennorios y a
ca/da vno e qualquier o qualesquier de vos/ en vuestros lugares, jurisdiçiones a quien
esta/ nuestra carta fuere mostrada o su treslado signa/do de escriuano publico, salud
e graçia.
Sepades que entre/ los catholicos reyes don Fernando e donna/ Ysabel,
nuestros padres, aguelos y sennores/ que santa gloria ayan, de la vna parte, e de la
otra/ comunidad de Genoba, fue fecha y asentada çierta/ capitulaçion de paz e
confederaçion, la qual/ nuebamente se ha confirmado entre nos/ y la dicha comunidad
de Genoba y el doctor/ miçer Juan Baptista Lasania, su enbaxador, que/ reside en
nuestra corte en su nonbre, y dello// (Fol.72v.º) abemos otorgado çierta escriptura y
nue/ba capitulaçion, en la qual dicha escriptura ay/ çiertos capitulos que disponen de
la manera que/ cada vno (sic) de las partes, en sus jurisdiçiones/ e sennorios, han de
mandar tener çerca del/ aseguramiento que qualquier nabio maritimo,/ asi de la dicha
comunidad de Genoba commo/ de nuestros subditos e naturas (sic), le han de haser/
para que asi los dichos nuestros subditos y los de/ la dicha comunidad de Genoba
anden/ y nabeguen seguramente, segund/ questo e otras cosas sobre ello mas
lar/gamente se contiene en los dichos ca/pitulos, su thenor de los quales, vno en/ poz
de otro, es este que se sigue:
Otrosi,/ para que mas seguramente sea probeydo/ que non se agan dapnos de
los vnos/ a los otros, queda conçertado que qualquier/ nao, galea o galliota, carabela,
ver/gartina (sic) o qualquier fuste nabegable/ commo quier dicho y nonbrado, que de
aqui/ adelante saliere de las tierras de las/ dichas partes y de qualquier dellas, asi/ de
armada commo de mercaderia, antes/ que se salga y le sea permitido salir/ aya e sea
hobligado el patron del tal/ nabio prometer e hobligarse e dar so/bre esto, por la
quantidad que se tasare,/ ydoneos y bastantes fiadores al/ prinçipal hofiçial del lugar
donde/ saliere y a conosçimiento del dicho ofiçial/ e consejeros ançianos, jurados o
bue/nos homes que regieren e gobernaren/ las çibdades, villas e castillos de/ donde
saliere de non hofender, dannificar,// (Fol.73r.º) robar, ynjuriar nin haser dapnos
algunos/ a las personas y vienes, çibdades, villas/ e castillos e tierras de las dichas
partes; e que,/ allende de las dichas hobligaçiones,/ ayan e sean hobligados prestar/
juramento y pleito homenaje de tener,/ (tachado: dar) goardar e conplir todas las
dichas/ cosas y qualesquier dellas.
Otrosi,/ que los ofiçiales de las çibdades, villas,/ castillos y lugares de los
quales/ acaesçiere salir los dichos basos ma/ritimos, de aqui adelante sean
hobli/gados en las entradas de sus hofiçios/ prestar juramento e pleito homenaje/ que
no permitiran salir algund nabio/ de sus jurisdiçiones syn que, commo dicho es,/ den
la dicha cabçion con ydoneos fiado/res.
Otrosi, si acaesçiere que alguna nao/ o qualquier fuste maritimo, commo quier/
nonbrado, saliere de las dichas tierras/ de las partes aviendo, no abiendo dado/ la
dicha cabçion y contra esta con/federaçion y paz diere o hiziere/ dapno a alguna de
las dichas partes/ o a las çibdades, villas e lugares/ dellas o a sus subditos, non se
entien/da por ello questa paz e concordia/ sea quebrada, salbo que se pueda y deba/
proçeder contra los violadores de la tal/ paz; e si se pudiere aver sean puni/dos
corporal y capitalmente; si/ no se pudiere aver sean desterrados// (Fol.73v.º) e
juzgados por henemigos de los/ dichos sennorios de manera que sin pena/ alguna se
pueda hofender sin que les/ bala seguro alguno y la dicha çib/dad, villa o lugar que
hobiere resçi/bido los dannos pueda poner su querella/ y demanda delante el juez
presi/dente o magistrato (sic) de aquel que hobie/re fecho o cavsado el dapno; el
qual,/ constandole del dapno fecho, bre/be e sumariamente, sin escripto/ nin figura de
juizio, solamente/ la verdad sabida, dentro de treyn/ta dias si fueren presentes los
que/ hobieren fecho el dapno, o sus fia/dores, e asi fueren avsentes del/ dicho lugar
dentro de dos meses, sea/ hobligado a haserle justiçia, y que/ le satisfagan los
dannos con los/ yntereses y costas y en otra ma/nera çebil e criminalmente pro/çeder
contra el tal dannificante/ y violador de confederaçion y con/cordia, haziendo
primeramente/ hexecuçion e los vienes del dicho/ danificante, si los hobiere, o en/ los
vienes de los fiadores, si los/ hobiere dado, y en defeto dellos/ en los vienes de los
ofiçiales, los quales/ ningunos o non ydoneos fiadores hobie/sen tomado; y en defeto
dellos en los/ vienes de la comunidad, çibdades,/ lugares, villas e tierras de las//
(Fol.74r.º) quales los dichos nabios y basos mariti/mos hobieren (tachado: tom) salido
sin les tomar/ algunos o non ydoneos fiadores, y que la he/xecuçion de lo que fuere
declarado y sen/tençiado se aya desir dentro de otros/ treynta dias, non admitiendo en
ellas/ algunas hexeçiones, seguros y otras/ fribolas dilaçiones, de manera que los/
tales malhechores y cosarios (sic) no/ hosen haser ni hatentar tales cosas./
Otrosi, que si los basos y fustes ma/ritimos salieren y fueren armados/ fuera de
algunas çibdades, villas, cas/tillos o lugares, territorios o ju/risdiçion de las dichas
partes en otras/ tierras e jurisdiçiones e hizieren/ dapno a las çibdades, villas o
lu/gares o subditos de las dichas partes/ si el patron o sennor o los honbres/ de los
dichos nabios fueren subditos/ de algunas de las dichas partes, en tal/ caso se
proçeda contra el e con/tra los honbres questubieren en los/ dichos nabios, en sus
personas e vienes,/ asi commo contra rebeldes dellas,/ e asi, por presion de sus
personas,/ si se pudieren aver, commo por he/xecuçion de vienes, si algunos
tobieren/ en las tierras de las dichas partes, e que no/ puedan nin balgan ser
asegura/dos por qualquier cabsa que sea, mas// (Fol.74v.º) que luego se ayan de
juzgar por he/nemigos e rebeldes e por tales/ publicarse, e que (interlineado: para) en
ninguna parte/ sean resçibidos ni se les den man/tenimientos, antes que pueda y
bal/ga de todos ser hofendidos sin/ pena alguna, asi commo hemigos (sic)/ e rebeldes
e violadores e pertur/badores desta paz y concordia.
Otro/si, porque açerca las cantidades de/ seguridad que han de dar los nabios,/
galeas, fustas e otras (sic) qualesquier/ basos maritimos que sallieren de/ las tierras
de las dichas partes y los/ subditos dellas sea probeydo commo/ conviene, queda
concordado o conçerta/do que los patrones e capitanes,/ marineros e hofiçiales e
otros/ de las dichas naos y otros nabios/ sean hobligados antes que se sal/gan de las
tierras de las partes jurar/ a los quatro santos ebangelios de/ non hofender en alguna
cosa las dichas/ partes o qualquier dellas ni los subdi/tos dellas en personas ni
vienes,/ y que los patrones y capitanes ayan/ de prestar la dicha cabçion con
ydo/neos fiadores, es a saber: por cada/ galea fasta contia de seys mill/ ducados, y al
dicho respeto por cada ga/leota o fusta o nabio de re/mos, diminuyendo la dicha
cantidad/ al respeto, tanto menos quanto// (Fol.75r.º) menor fuere el numero de los
basos en/ las galeotas o quier fustas e otros/ nabios de remos; e asimismo, se/ aya de
dar seguridad fasta/ quantia de ocho mill ducados por cada nao/ de diez mill quintales
o de mas/ porte, diminuyendo al dicho respe/to por cada nao de menos capaçidad;/ e
si fueren carabelas, galeones, bali/neres e semejantes nabios sean/ tenudos de
hobligarse en la manera/ susodicha y dar ydoneos fiadores/ segund la capaçidad
dellos/ y los otros nabios maritimos/ menores, los quales saldran de mer/caderia e
non de armada, sola/mente sean hobligados de pres/tar juramento e pleito homenaje
en poder/ de los hofiçiales de las tierras de las/ dichas partes de donde sallieren.
E por/que nuestra merçed e voluntad es que lo contenido en/ los dichos
capitulos y en cada vno/ dellos se guarde e cunpla se/gund e commo en ellos se
contiene, mandamos/ dar e dimos la presente, por la qual,/ o por el dicho su treslado
signado/ commo dicho es, hos mandamos a todos/ e a cada vno de vos, en vuestros
lu/gares e jurisdiçiones, que beades/ los dichos capitulos que de suso/ ban
encorporados, que los goarde/des e cunplades e hexecutedes// (Fol.75v.º) y fagades
goardar e conplir/ y hexecutar en todo e por todo se/gund e commo e de la forma/ e
manera que en ellos se contiene; e contra/ el thenor e forma dellos ni de lo/ en ellos
contenido non bayades ni pasedes/ nin consintades yr ni pasar en/ tienpo alguno ni
por alguna manera que sea/ o ser pueda, con aperçibimiento/ que bos hazemos que
haziendo lo con/trario en su caso e lugar manda/remos hexecutar en voslotros (sic) e/
en vuestros vienes lo contenido en los dichos capi/tulos e en cada vno dellos.
E porque/ lo susodicho sea publico e notorio e/ ninguno pueda pretender
ynoran/çia, vos mandamos que luego que con esta/ dicha nuestra carta o con el dicho
su tres/lado commo dicho es fuerdes requeri/dos, la fagades pregonar e publi/car por
las plaças e mercados e otros/ lugares acostunbrados de las/ dichas çibdades e villas
e lugares/ e puertos de mar dellas, por ante/ escriuano del conçejo de cada vna/ de
las dichas çibdades e villas;/ a los quales dichos escriuanos man/damos que asienten,
registren/ en los libros del cabildo e con/çejo de cada çibdad, villa o lu/gar el treslado
desta nuestra carta/ con fe del dicho pregon porque lo/ contenido en los dichos
capitulos sea// (Fol.76r.º) enteramente goardado e conplido/ e se aga e cunpla
commo en ellas/ se contiene e declaran, e de commo esta nuestra carta/ o el dicho su
treslado signado, commo/ dicho es, vos fuere notificado e del pre/gon que por virtud
della se diere e fuere/ asentada en los dichos libros del/ conçejo, mandamos a los
dichos escriuanos/ del conçejo de cada çibdad, villa/ e lugar de (tachado: stos) los
dichos nuestros/ reynos e sennorios que den al que/ ge la mostrare testimonio sina/do
con su signo de todo ello para/ que se presente ante nos; e los vnos/ nin los otros non
fagades nin fagan/ ende al por alguna manera, so pena/ de la nuestra merçed e de
diez mill maravedis/ para la nuestra camara a cada vno que lo/ contrario hiziere; e
demas, mandamos/ al home que les esta nuestra carta/ mostrare que los enplaze que
pares/can ante nos, en la nuestra corte, doquier/ que nos seamos, del dia que bos
enpla/zare fasta quinze dias primeros/ seguientes, so la dicha pena, so la qual
man/damos a qualquier escriuano publico que/ para ello fuere llamado que dende/ al
que ge la mostrare testimonio/ signado con su signo porque nos/ sepamos en commo
se cunple nuestro mandado.//
(Fol.76v.º) Dada en la çibdad de Barçelona,/ a veynte e seys dias del mes/ de
março, anno del nasçimiento del/ nuestro salbador Ihesu Christo de mill/ e quinientos
e diez e nuebe annos.
Yo/ el rey.
Yo, Françisco de los Cobos, secre/tario de la reyna e del rey, nuestros/
sennores, la fiz escribir por su man/dado.
Mercurinos de Gatinara, P./ episcopus Pacensis, licenciatus don Garçia,
licenciatus Ça/pata, registrada Antonio de/ Villegas, Geronimus Ranço por/
chançelario./
Fecho e sacado fue/ este dicho treslado de la dicha carta/ horeginal de sus
altezas en/ la noble çibdad de Barçelona,/ estando en ella el rey, nuestro sennor,/ a
çinco dias del mes de abril,/ anno del nasçimiento del nuestro salbador/ Ihesu Christo
de mill e quinientos e diez/ e nuebe annos.
Testigos que fueron presentes/ a ver leer y conçertar este dicho/ treslado con
la carta de sus alte/zas horeginal, Françisco Garçia e/ Françisco de Abilla e Juan
Fernandez,/ escriuanos de sus altezas, estantes/ en la corte.
E yo, Bernaldino de/ Rojas, escriuano de sus altezas en la/ su corte e en todos
los sus reynos/ e sennorios, presente fuy en vno con/ los dichos testigos a leer e
conçertar este/ dicho treslado con la dicha carta de sus// (Fol.77r.º) altezas horeginal,
e ba çierto e fiel/mente sacado; e por ende, fiz aqui este/ mio signo a tal en testimonio
de verdad./
Bernaldino de Rojas, escriuano./
En la villa de Lequetio, a quinze dias del mes de/ junio, anno del Sennor de mill
e quinientos e desinuebe/ annos, ante los sennores Ochoa de Vrquiça/ e Juan
Esteban d'Axpee, alcaldes, e Juan Martines de Trayna,/ regidor, e Martin Gorria de
Loniquiz, fiel, en presençia/ de mi, Garçia de Ybaseta, escriuano, Juan de Cuellar,
escriuano/ de sus altesas, presento esta probisyon que su traslado/ es el que
(tachado: que) arriba queda. Fue obedesçida e/ pregonada por Gonçalo de
Santander, pregonero publico, en forma/ en la dicha villa.
Testigos, Martin Peres de Licona e Ochoa/ Vrtis d'Olea, escriuanos, e
Sebastian de Vrrea./
Garçia de Ybaseta (rúbrica).//
(Fol.77v.º) Juramento de los maestres./
En la camara del ospital de la villa de Lequetio, a çinco/ dias del mes de jullio,
anno del Sennor de mill/ e quinientos e desinuebe annos, los sennores Juan Esteban/
de Axpee e Ochoa de Vrquiça, alcaldes, en presençia/ de mi, Garçia de Ybaseta,
escriuano de sus altesas/ e del numero de la dicha billa, tomaron e resçivieron/
juramento en forma, conforme a la dicha probisyon, de Juan/ Martines de Legarça,
maestre de su nao nonbrada Santa/ Maria, que yva de partida para el viaje de
Yrlanda/ e a la pesca della./
Garçia de Ybaseta (rúbrica).//
(Fol.88r.º) (Cruz)./ Relaçion de los terminos, montes e exidos/ que esta villa
tiene:/
Primeramente, la dicha villa tiene por sus ter/minos, segund el tenor de su
prebillejo,/ del vn cabo fasta Arexvcaondo, e dende/ al borto de Ateguren, e dende a
Ydoyeta,/ e de Ydoyeta a ençima de Ygoz; e del otro/ cabo al rio de Manchoaraen
fasta el/ puerto de Savsatan, por do se parte/ con Amallo e con Hondarroa; e del otro/
cabo de Ygos fasta la mar, e de Leya fasta/ la mar, e de la yglesia de San Pedrro de/
Vedarona dende fasta en Arrileunaga./
Yten, dentro de los dichos terminos tiene la/ dicha villa sus montes e exidos,
conviene/ a saber: los montes de Vallestegui e/ los montes de Burgueya e los montes/
de Otoyo e los montes de Vsaa y el/ monte de Arearriçaga y el monte de/ Olaran y el
monte de Leya (de otra mano: y los terminos de Enparan que ha con la anteyglesia de
Virriatua)./
Yten, los exidos comunes que tiene la dicha villa/ con las anteyglesias de
Yspaster e Guiça/buruaga e Amoroto e Mendexa dentro/ de los dichos terminos del
prebillejo.//
(Fol.89r.º) (Cruz)./ La relaçion de los prebillejos y cartas reales y/ escripturas
que tienel (sic) conçejo desta villa e/ estan en la arca de la sacristania:/
I. Primeramente, el prebillejo confirmado por/ sus altezas de los prebillejos que
dieron/ a la dicha villa los reyes de gloriosa memo/ria, sus antepasados, donde se
contiene los/ terminos que tiene la dicha villa e la merçed/ de la poblaçion e otras
muchas cosas e/ fueros que les dieron, en que ay quatro fojas/ de pargamino y esta
firmado de los del/ conçejo e contadores y sellado con sello/ de plomo pendiente en
fillos de seda./
II. Yten, el prebillejo que dio donna Maria, sennora/ de Viscaya./
III. Yten, el prebillejo que dio el ynfante don Juan/ de la confirmaçion de los
vsos e costunbres./
IIII. Yten, el prebillejo que dio don Tello a los po/bladores de la villa e las
franquesas e liber/tades e leyes./
V. Yten, vn prebillejo que dio don Tello que todos/ los vesinos de la villa
entrasen en la villa dentro/ de çierto termino./
VI. Yten, otro prebillejo de Juan Nunnes, sennor de/ Viscaya, confirmado por
sentençia de los alcaldes/ del fuero, que ningund vesino non pague en el/ puerto e
cargada de Amalloa nin de/ Hondarroa ninguna cosa por madera que/ cargaren./
VII. Yten, vna carta de la ynfanta, que los moradores/ de la villa entren en sus
casas, (de otra mano: que no se fallo saluo vno de don Pedro)./
VIII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Pedrro/ que ninguno non sacase a los
vesinos de la dicha/ villa fuera de su juridiçion e que los alcaldes/ conoçiesen en
primera ynstançia.//
(Fol.89v.º) IX. Yten, el prebillejo de don Alfonso, rey de Castilla,/ de la
confirmaçion de los terminos que tiene la/ dicha villa, declarando los dichos terminos./
X. Yten, el prebillejo que dio el rey don Juan, fijo del/ rey don Enrrique, en que
manda que non faga/ ninguno casa fuerte de cal e canto, con/ cortijo nin almenas en
la villa nin en su/ comarca./
XI. Yten, el prebillejo que dio el rey don Pedrro/ de las franquesas e libertades
que le otor/go a la villa don Tello, sennor de Viscaya./
XII. Yten, el prebillejo del rey don Juan e del rey/ don Enrrique en que
confirmaron los primeros/ prebillejos que la villa tenia./
XIII. Yten, el prebillejo de don Juan, el Viejo, en que/ manda que ayamos e
gosemos de las frran/quesas que han los de Vermeo./
XIIII. Yten, el prebillejo de la aduana de Sebilla e/ la confirmaçion que fiso el rey
don Juan./
XV. Yten, el prebillejo que dio el rey don Alfonso/ que non pagasen treyntadgo
de pescado en/ çinco annos./
XVI. Yten, el prebillejo que dio el rey don Enrrique sobrre/ la poblaçion de la
villa./
XVII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Juan que non paguen/ los vesinos de
la villa ningund derecho en el agoa de/ Amalloa./
XVIII. Yten, el prebillejo del rey don Enrrique, confirma/çion de todos los
prebillejos./
XIX. Yten, el prebillejo que dio el rey don Alfonso que/ ningund vesino en
primera ynstançia non sea sacado/ de su juridiçion.//
(Fol.90r.º) XX. Yten, el prebillejo del rey don Juan de la confirmaçion/ que fiso
de todos los otros prebillejos primeros./
XXI. Yten, el prebillejo que dio el rey don Enrrique que los/ vesinos de Lequetio
non pagasen cosa alguna/ por madera que cargasen en la canal de Ondarroa./
XXII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Alfonso que los/ de Lequetio fuesen
frrancos commo los de Vermeo/ e non pagasen portadgo nin oturas nin/ rasuras por
tierra nin por mar en ningund/ lugar, salbo en Toledo e Sebilla e Murçia./
XXIII. Yten, el prebillejo del rey don Juan en que manda/ que sean goardados a
la villa los prebillejos/ e frranquesas que tenia de los reyes antepa/sados./
XXIIII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Enrrique que los/ vesinos de
Lequetio non pagasen treyntadgo nin/ oturas nin rasuras nin portadgo en ningund/
lugar, por mar nin por tierra, salbo en Sebilla,/ Toledo e Murçia./
XXV. Yten, el prebillejo que dio el rey don Enrrique que/ ningund vesino de
Lequetio non pague portadgo./
XXVI. Yten, otro prebillejo de confirmaçion del rey/ don Juan sobrre el portadgo
de Birbiesca./
XXVII. Yten, vna escriptura avtorisada sobrre el/ portadgo de Birbiesca./
XXVIII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Pedrro de la/ frranquesa de Sebilla,
que non pagasen los/ vesinos de Lequetio portadgo e que andoviesen/ a pescar
commo los gascones./
XXIX. Yten, otro prebillejo que dio el rey don Joan/ en confirmaçion de los otros
prebillejos./
XXX. Yten, otro prebillejo que dio el rey don Alonso/ que los desta villa gosen
todas las frranquesas/ e libertades que los de Vermeo han.//
(Fol.90v.º) XXXI. Yten, otro prebillejo que dio el rey don Alfonso/ en que mando
que esta villa non sera partido/ de la corona real./
XXXII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Enrrique e/ su muger, donna
Catalina, e el ynfante, que/ es treslado avtorisado, en que se contiene que/ ningund
nabio estranjero en estos reynos/ non se cargase queriendo tanto por tanto/ los del
reyno./
XXXIII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Enrrique de la/ quita de los dies mill
maravedis quando se quemo/ la villa./
XXXIIII. Yten, el prebillejo que dio el rey don Joan, commo/ los vesinos desta
villa en la canal de Ondarroa/ podiesen sacar madera para sus casas si non/ fuere
para revender./
XXXV. Yten, vn treslado avtorisado del anclaje,/ que traia el fiel de poder de
Christoval de Amezqueta./
XXXVI. Iten, el prebylejo del anclaje/ confyrmado por la reyna doyna/ Joana,
nuestra sennora, escrito en (en blanco)/ de pargamino con su plomo pendiente./
(Tachado: Quedo en la corte quando se confirmo)./ (Al margen: Confirmado/ por su
magestad)./
XXXVII. Yten, el prebillejo prinçipal confirmado/ por su magestad e dona Joana,
su madre, en/ pargamino con su sello de plomo./ (Al margen: Confirmado/ por su
magestad)./
XXXVIII. Yten, vn prebillejo del rey don Juan de con/firmaçion del prebillejo del
rey don/ Enrrique sobre la franqueza del/ portasgo e derechos de Brebiesqua (sic);/ es
dada en Valladolid, a XX de junio, I mil CCCCXX annos./ (Al margen: Llebo Juan de/
Arrieta Ybarra./ Ya bolbio)./
XXXIX. Yten, el numero viejo de los benefiçios de la yglesia de Lequetio,/ en
quarto de pliego, de letra de Juan Martines de Trayna, el viejo./
XL. Yten, la bula que conçedio el papa Ynoçençio para/ que no sean
venefiçiados sino los hijos naturales/ e patrimoniales e naçidos e bautizados en esta/
villa e su yglesia. Numero XL.//
(Fol.91r.º) Relaçion de las escripturas e sentençias que el conçejo/ tiene con
los de Amalloa e Açiro e/ Virriatua:/
I. Primeramente, vna sentençia que fue dada por el corregidor/ Gonçalo Moro,
seyendo presente el prestamero,/ commo ningund ferrero non oviese poderio de/
entrar en los montes desta villa a faser/ carbon, con condenaçion de costas, y es en/
pargamino./
II. Yten, en papel, vna escriptura con los de Açiro/ con sentençia del alcalde por
donde es el termino/ nuestro e suio e el paçer que los ganados han/ de aver (de otra
mano: e los mojones, ques sygnada de Juan Peres de Baraya)./
III. Yten, vna sentençia e conformaçion que los/ viscaynos fisieron con las villas
del/ condado sobrre el paçer de los ganados que/ traen los carniçeros e mercaderes
para las/ villas para basteçimiento dellas, e commo han de paçer./
IIII. Yten, el contrato e rentaçion del sel de Olaran,/ que esta en papel, (de otra
mano: signado de Pero Martines de Ormaegui, escriuano, el/ viejo)./
V. Yten, vna carta de venta que el sennor Gomes/ de Butron fiso de vna
caseria de Malax/ a çiertos onbrres, es en pargamino./
VI. Yten, vna sentençia, en pargamino, de entre/ los de Marquina e Açiro
sobrre los/ montes de Vallestegui. (De otra mano: No entregaron)./ (Al margen: Esta
presentado/ en Valladolid, en presençia/ de Diego de Vitoria,/ escriuano en el pleyto
de/ con Marquina).
VII. Yten, en pargamino, vna carta de venta/ que fiso el conçejo a los ferreros
del valle/ de la madera blanda./
VIII. Yten, otra sentençia, en pargamino, sobrre/ los terminos que declararon a
la villa/ los alcaldes del fuero e el corregidor con/ los de Birriatua e comarca della./
IX. Yten, la ygoala e consentimiento que el conçejo fiso/ con la priora e monjas
de Santo Domingo,/ commo e por quanto avian de pagar (roto)/ pedido real, e es en
parga(roto).//
(Fol.91v.º) X. Yten, vna sentençia de entre esta villa e los/ de Amalloa, commo
han de vsar./
XI. Yten, vn contrabto e conoçimiento que los ofiçiales/ de la villa e los de Açiro
fisieron en vno/ con el mayordomo de la yglesia de Quintana/ Brraças avian de ser los
alcaldes que estan/ en Leya, que es en pargamino, (de otra mano: ques sygnada/ de
Martin Martines de Asumendia)./
XII. Yten, el contrabto de entre Joan Lopes de Gan/boa, de quando heran
procuradores Juan Ochoa,/ notario, e Juan Yniguis de Çeranga, sobrre la/ muerte de
çiertos onbres que por mandado/ del conçejo fueron muertos; esta en par/gamino./
XIII. Yten, el contrabto de commo Martin Ruis de/ Arançibia e su muger, Maria
Vrtis, dieron/ la parte de Gabiolaçar al conçejo, e esta/ en pargamino./
XIIII. Yten, dos escripturas en vn piel de par/gamino entre Amalloa e el conçejo/
sobrre los montes, pasada, (de otra mano: sinada de Ochoa Lopes e Pero Saes)./
XV. Yten, vn treslado de vn testimonio, en/ pargamino, sobrre los montes e
sentençia/ que ningund ferrero non corte ningund arbol/ para faser carbon en los
montes./
XVI. Yten, vna escriptura, en pargamino, de la/ goarda que dieron a Joan
Yniguis de/ Vengoolea de çiertos seles que tiene cabe/ Ocamica e Laçurica./
XVII. Yten, vna sentençia, en pargamino, sobrre los/ terminos con Marquina e
la determinaçion/ que fisieron con los de Amoroto conoçiendo/ lo del conçejo, y es
sentençia conpromisaria y/ esta declarado e limitado todo.//
(Fol.92r.º) XVIII. Yten, el treslado de la sentençia quel corregidor e los/ alcaldes
del fuero dieron sobrre los montes,/ que non entrase ninguno a faser carbon/ en los
montes e exidos de la villa, que esta/ en pargamino./
XIX. Yten, vn contrabto de commo el conçejo/ vendio a vn Juan Pascoal çiertas
tierras/ de vnos vesinos que non quisieron pagar el/ pedido que le echaron./
XX. Yten, vna carta e liçençia, en pargamino,/ commo dieron en goarda los
montes a dos/ onbrres./
XXI. Yten, otra escriptura, en pargamino, que los/ de Amalloa e Birriatua
fisieron con el conçejo/ sobrre los terminos commo heran de la villa,/ sin parte dellos./
XXII. Yten, vna sentençia, en pargamino, entre/ los ferreros de Avlestia e el
conçejo sobrre/ los montes, en que ay dos escripturas sinadas/ que otorgaron en
fabor del conçejo./
XXIII. Yten, vna sentençia, en pargamino, entrel/ conçejo e los de Marquina
que dio el doctor Gon/çalo Moro, corregidor que fue, sobrre los terminos/ en fabor del
conçejo./
XXIIII. Yten, en pargamino, vn contrabto de conoçi/miento que los de
Hondarroa fisieron al conçejo sobrre/ los terminos que tiene en sus prebillejos,/ e ban
declarados quales e por donde./
XXV. Yten, en papel, vna confirmaçion de la/ sentençia de sobrre la tala que
fisieron los de/ Amoroto en los montes de Vallestegui./
XXVI. Yten, en papel, vna sentençia sobrre los de/ Amoroto, sobrre los montes
de Vallestegui./
(Roto). Yten, vna sentençia, en pargamino, que ning(roto)/ ferrero non pueda
entrar en el patronadgo (roto)/quetio a faser carbon.//
(Fol.92v.º) XXVIII. Yten, vn testimonio, en pargamino, commo/ los vesinos de la
villa renunçiaron la hermandad/ a cabsa que le fisieron tuerto los alcaldes./
XXIX. Yten, otra escriptura donde se contiene la cono/çençia que los de
Hondarroa fisieron de los nuestros/ montes e los mojones e limites esfeçificados (sic),/
e sentençia que sobre ello se dio, (de otra mano: esta cosido con el numero/ veinte e
quatro)./
XXX. Yten, vna venta, en pargamino, que el conçejo/ fiso a vn ferrero para que
cortase toda la aya/ que fallase en Leya; es en pargamino./
XXXI. Yten, conoçimiento que fiso Garçia de Ycoaga sobre/ el termino de
Surreten; esta en pargamino./
XXXII. Yten, el conoçimiento que fiso Juan Yniguis de Vengo/olea del monte
que tenia en Albinagorta/ commo hera del conçejo. (De otra mano: No entregaron)./
(Al margen: No se halla)./
XXXIII. Yten, vn conpromiso e sentençia en vn piel de/ pargamino, entre los de
Marquina e su/ merindad sobrre los montes e pastos de/ paçer ganados. (De otra
mano: No entregaron)./ (Al margen: No se alla)./
XXXIIII. Yten, vn poder que los ofiçiales del conçejo otor/garon para la goarda
de los montes./
XXXV. Yten, vna sentençia conpromisaria que paso entrel/ conçejo e Laca
sobrre los terminos./
XXXVI. Yten, la frranquesa del molle de Motrico. (Al margen: No entregaron
deziendo/ que estaba en el regimiento)./
XXXVII. Yten, vn treslado avtorisado de la carta real de/ confirmaçion de la
sentençia de sobrre la/ juridiçion de la villa./
XXXVIII. (De otra mano: Yten, la sentençia oreginal del liçençiado Astudillo
sobrre/ la juridiçion e prrender de los ganados con las çin/co anteyglesias)./
XXXIX. (De otra mano: Yten, el contrato que Martin Garçia de Yarça, sennor/
de Çubieta, otorgo para pagar en cada anno dos/ fanegas de trigo a la yglesia de
Lequetio, sinado/ de Ochoa Vrtis de Olea, escriuano. Numero XXXIX).//
(Fol.93r.º) (Cruz)./ Estas son las cartas reales e otras escripturas/ que son
escriptas en papel:/
I. Primeramente, la carta real de la liçençia/ para echar sisa e para repartir
fasta/ sesenta e dos mill maravedis./
II. Yten, vna carta conpulsoria del plito que/ con los de Amoroto trabto la villa
sobrre/ los montes./
III. Yten, vna prouision del rey doen (sic) Enrrique/ que sea goardada vna
sentençia que se dio en fabor/ del cabildo contra las anteyglesias./
IIII. Yten, otra prouision real para repartir/ para el edefiçio de la çerca./
V. Yten, otra prouision de anparo para que la/ villa non repartiese dineros./
VI. Yten, vna carta real sobrre las casas e ede/fiçios que estan cabe la yglesia,
para que sean/ quitadas./
VII. Yten, otra prouision para que al thezorero non/ se le diese los I mil D
maravedis que se le daban./
8. Yten, la sobrrecarta de los dies mill maravedis/ de merçed que fiso el rey don
Enrrique./
9. Yten, otra prouision commo los clerigos han/ de desir las misas e en que
tienpo./
10. Yten, vna prouision de enplasamiento de los de/ Gardata sobrre la
sentençia que dieron contra los jurados,/ commo fueron presentados en Valladolid./
11. Yten, vna carta real del salario que avian de aver/ Pero Dies de Montoro e
Rodrrigo de Alcaçar/ por venir a faser la pesquisa aca./
12. Yten, vna carta real de la rebocaçion de la merçed/ de los dies mill
maravedis.//
(Fol.93v.º) XIII. Yten, otra prouision de anparo para que non se/ prrendan por
respresarias (sic) las vituallas/ que venieren a la villa./
XIIII. Yten, vna sentençia de sobrre Capis e Pedrro/ de Muncharas e sus
consortes./
15. Yten, otra prouision sobrre los marineros de/ Capis e Pedrro de
Muncharas./
16. Yten, vn treslado de vna çedula sinada que dio/ el rey don Enrrique para el
thezorero que non re/cabdase de la villa mas de XXX mil maravedis al tienpo/ que se
quemo la villa./
17. Yten, otra escriptura de commo el preboste se ha/ de pasar sobrre
quebrrantamiento de tregua/ que fue trayda de Vermeo por parte de la villa e del/
preboste./
18. Yten, el aranzel de la prebostad de la villa de/ Vermeo, sinada de escriuano
e sellada con el/ sello de Vermeo./
19. Yten, vna escriptura firmada de escriuano de/ commo fueron esaminadas
las fogueras al/ tienpo que las acreçentaron desta villa./
20. Yten, vn mandamiento que el corregidor dio de sobrre las/ fogueras./
21. Yten, vna çedula de sobrre la saca del trigo/ del Andalusia./
22. Yten, el contrabto del deviedo de los montes./
23. Yten, vn mandamiento que el corregidor dio que la villa pagase/ la costa de
sobrre las fogueras, çinco mill e çient/ e sesenta maravedis, e la carta de pago en las
espaldas./
24. Yten, el capitulado que dio el liçençiado Cueto de lo que los/ alcaldes e
regydores devian fazer.//
(Fol.94r.º) 25. Yten, la prrematica de las medidas e pesos/ e de la pena que
han de aver sy tienen falsas./
26. Yten, la sentençia que dio el liçençiado Astudillo,/ corregidor, sobrre la
juridiçion./
27. Yten, vna sentençia dada entrel conçejo e los/ de Amoroto sobrre la roça
de los montes/ de Vallestegui./
28. Yten, el treslado de la comunidad que fizo el/ liçençiado Chinchilla./
29. Yten, vna ynformaçion que se dio quando se/ començaron partir los montes
con los/ de las tierras./
30. Yten, vn testimonio de commo se traxieron/ los pesos e medidas e se
pusieron./
31. Yten, otro testimonio de commo e de que/ cantidad fueron puestos los
pesos e/ medidas./
32. Yten, vna declaraçion de sobrre los/ coronados./
33. Yten, el quitamiento que dio Alfonso de Quintanilla/ en nonbrre de sus
altesas de los X mil maravedis./
34. (De otra mano: Yten, las sentençias que dieron el dotor Cornejo,
corregidor,/ e el bachiller Pero Sanches de la Puente, teniente, sobre/ las talas e
roças de Ballextegui y la concordia/ de con las anteyglesias para que la goarda e
acusaçion/ de los montes sea de la villa y las çensuras se saquen/ en nonbre de
todos, signados de Martin Peres de Licona,/ escriuano).//
(Fol.95v.º) (Cruz)./ Las escripturas que tiene el conçejo para el con el cabildo:/
Primeramente, en pargamino, vna conpusiçion/ e otorgamiento que el cabildo
fizo de la rebocaçion/ del numero de non gozar del fasta que la villa/ de Vermeo fuese
numerada, e de las tenporadas/ que los clerigos han de faser en los estudios
generales/ e particulares antes que canten misa./
Yten, vn prebillejo viejo que el prouisor dio sobre/ el prebillejo de los clerigos./
Yten, vn treslado de vn ynstrumento en parga/mino entrel cabildo e el conçejo,
que es synado de/ Juan Martines de Trayna, escriuano, el viejo./
Yten, vn poder synado de Juan Martines de Trayna, escriuano,/ que el cabildo
dio a Martin abad de Abaro (sic) para acreçentar/ el numero./
Yten, vn pedimiento que el conçejo fizo al cabildo para/ que goardasen lo en el
dicho pedimiento contenido; non/ tiene respuesta./
Yten, otro pedimiento que fiso el dicho conçejo al dicho con/çejo, e la respuesta
que fisieron; esta por capitulos./
Yten, vn pareçer de letrado que el conçejo tiene sobre/ las distribuçiones
cotidianas.//
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1518 Febrero 9 Lequeitio
1521 Abril 30 Bermeo
Libro de cuentas del concejo de la villa de Lequeitio y visitas del corregidor.
A.M.L. Reg. 53 (Fol.2r.º - 35r.º).
Original en papel (280 x 190 mm). Letra cortesana. Mala conservación.
En el nonbre de Dios e de Santa Maria, su madre, amen. Este es el padron/ del
cargo e descargo que se hizo en la villa de Lequetio por nos, Martin/ de Amezqueta e
Hurtunno de Curruchiaga, fieles del anno de mill e quinientos/ e diez e syete, seyendo
alcaldes Martin Ruyz d'Olea e Martin Peres de Vriarte,/ e Martin Martines de Acha e
Pero Ochoa de Mutio, regidores, e escriuano fiel del/ conçejo Martin Peres de Licona,
e es en la forma seguiente:/
Es el cargo que se haze a los dichos fieles./
Primeramente, que reçibimos por el padron de la/ derrama que se hizo entre
los vesinos de la villa a falta/ de propios e rentas, segund paresçe por me/nudo.............
................................................................................................................XCVI mil CCCV(roto)./
Yten, que reçibimos por la renta de la carniçeria/ del dicho anno XVIII mil (roto)./
Yten, reçibimos de las buenas duepnas ................................................. I mil (roto)./
Yten, reçibymos por la renta de la regateria ....................................... IIII mil (roto)./
Yten, reçibymos por la renta del peso de farina ................................. IIII mil (roto)./
Yten, reçibimos por la casylla de la muralla ....................................................(roto)./
Yten, reçibymos de Pero Martines de Licona de vna/ condenaçion que los
alcaldes hizieron en Juan Ynniguiz/ de Vengoolea ...................................................(roto)./
Yten, de Juan Ruyz d'Olea, por descargo del testamento/ del bachiller de
Arteyta para el hedefiçio de la/ puente de Esunça .....................................................(roto)./
Yten, de Martin Martines de Acha de las penas que/ se condenaron para las
calles .................................................................................................................................(roto)./
C(roto).//
(Fol.2v.º) Yten, reçibymos de Sabastian de Yarça de la con/denaçion que en el
hizieron sobre el toro de San/tiago, dos reales ........................................................LXVIII./
Yten, reçibymos de la condenaçion que se hizo en/ los que vendieron bino
blanco del Andaluzia,/ sacadas las costas que se hizieron en seguimiento/ para
Viluao, asy en los letrados commo en escriuanos,/ e proçesos de alla e de los que se
hizieron aca, que/ quedo en linpio.......................................................................................D./
DLXVIII./
Asy paresçe de suso que reçibyeron los dichos/ fieles por cargo çiento e
veynteçinco mill/ e quatroçientos e ochenta e syete ...............CXXV mil CCCCLXXXVII./
(Fol.3r.º) Este es el descargo que nos, los dichos Martin de Amezqueta e
Hurtunno de/ Curruchiaga, fieles, damos para en descuento del dicho cargo que de
suso se/ nos haze e hemos gastado por mandado de los dichos sennores alcaldes e
regidores,/ e paresçe adelante en la forma seguiente:/
Descargo que los dichos fieles dan./
Primeramente, gastamos el dia de Santa A/gueda en tanner las canpanas que
de grand tienpo/ aca esta vsado, con los jurados ............................................................C./
Yten, gastamos, a VI de febrero, que conpramos/ de hillo de vela e hilo de
coser para poner las/ escripturas de la caxa en horden, doze maravedis .................XII./
Yten, gastamos a diez de febrero, en la vela por/ el viento .....................XL(roto)./
Yten, pagamos por la parte del conçejo al mensajero/ que fue a Vermeo por el
predicador.........................................................................................................................(roto)./
Yten, gastamos, a X de febrero, a la vela con los/ jurados ...........................(roto)./
Yten, gastamos, a quinze de febrero, con los jura/dos que fuymos a los montes
de Valestegui, a los/ ver, en todo el dia, que gastamos ......................................CC(roto)./
Yten, gastamos en la puente de Esunça, que le/ llevo la mar un pie, e en
reparar, entraron por/ todo en carpenteros e comidas e clabos commo/ dio el
maiordomo la cuenta por menudo.................................................................................(roto)./
Yten, gastamos, a XXII de febrero, a la vela con los/ jurados ......................(roto)./
Yten, que partio Martin de Amesqueta para Viluao, a IIII de/ março, por la
liçençia de repartir pedido a falta de propios/ e rentas que la villa tiene, e estubo çinco
dias con (roto)/ moço. .....................................................................................................(roto)./
II mil CCCIIII.//
(Fol.3v.º) Yten, que pago a Juan Picart, escriuano, por los derechos de la
presen/taçion de la prouision e por los requerimientos que/ hizo e por la ynformaçion,
por todo el proçeso.....................................................................................................CXXVIII./
Yten, al sennor corregidor por el mandamiento de la dicha/ liçençia ...............IIII./
Yten, gastamos, a doze de março, en la vela que/ andubimos por el viento XLIX./
Yten, gastamos, a XV de março, en los montes/ de Burgueya que fuymos a ver
sy avia tala alguna ..................................................................................................... CCXLV./
Yten, asymismo, a XX de março, que andubimos/ a la vela e gastamos ........LII./
Yten, que fuymos a Yspaster con el escriuano a notificar/ vn mandamiento, e
gastamos ............................................................................................................................ XX./
Yten, que fue Martin de Amezqueta, a treynta de março,/ para Viluao por traer
vn mandamiento para que los montes/ de Vsaa non se cortasen e por traer el proçeso
de/ sobre el molle que estaba en poder de Domingo de/ Artaça, escriuano, e tardo con
su moço tres dias......................................................................................................... CCCVI./
Yten, que pago al sennor corregidor e escriuano por el dicho/ mandamiento XII./
Yten, gastamos, a III de abril, en los montes/ de Vsaa en todo el dia ......CCLIIII./
Yten, pagamos a Juan Picart, escriuano, por las quentas/ que tomo el
corregidor, a III de abril, e por las escripturas/ que hizo e por el proçeso de sobre las
rentas ..............................................................................................................................DCCL./
Yten, a IX de abril, que andubymos velando/ por la villa con los jurados, que
gastamos ..........................................................................................................................XLIX./
Yten, a XXI de abril, que pagamos a Juan Peres de Marechea/(roto)uano de
Vermeo, por virtud de vn mandamiento executibo/ (roto) vnas costas que la villa devia I
....................................................................................................................... mil CCCC medio./
III mil CCLXIX medio.//
(Fol.4r.º) Yten, a XV de abril, gastamos en la vela por/ el vyento, con los
jurados ..............................................................................................................................XLVI./
Yten, que fue Martin de Amezqueta para Viluao con los/ descargos que el
corregidor nos mando, a XXVIII de/ abril, en que tardo çinco dias con su moço .....DX./
Yten, que conpro vn libro de cuentas en pa/pel blanco, que costo dos reales ......
..........................................................................................................................................LXVIII./
Yten, que pago a Domingo de Artaça por vna/ ynformaçion que saco del
proçeso del molle/ para dar al corregidor para que mandase hazer, confor/me a la
prouisyon ......................................................................................................................XXXIIII./
Yten, que pago el dicho Martin por vna comision que/ traxo para tomar las
probanças en las villas/ comarcanas sobre el pleyto de poner rentas .................X(roto)./
Yten, a Juan Picart, escriuano, por el proçeso de ynforma/çion que hize (sic)
sobre el cargo que hizo el corregidor de lo/ que se le dio a la gente que fue a Flandes..
......................................................................................................................................XC(roto)./
Yten, gastamos a XXIX de abril, que vela/mos por el viento con los jurados.........
............................................................................................................................................(roto)./
Yten, que fue Martin de Amezqueta para la junta que/ se hazia en Guernica, a
IIII de mayo, con el alcalde Martin/ Ruyz al reçibimiento del corregidor, e ende pago a/
Juan Picart por la notificaçion de la dicha comision/ e confirmaçion e notificaçion, por
todo ...................................................................................................................................(roto)./
Yten, al alcalde por tres dias que tardo con/ su moço ...................................(roto)./
Yten, que pago el dicho Martin al alcalde de Guernica por la re/çeçion de
testigos e por los mandamientos e derechos que le/
venian de la probança de sobre las rentas .................................................................(roto)./
(Roto).//
(Fol.4v.º) Yten, a Juan Vrtyz de Çabala por la dicha probança e su/ treslado
synado...............................................................................................................................CCIII./
Yten, que estubo el dicho Martin, asy en la Junta commo/ en hazer la
probança, en la dicha Guernica, quatro dias ......................................................CCCCVIII./
Yten, que se partio dende para Vermeo a hazer/ otro tanto e estubo tres dias.....
........................................................................................................................................ CCCVI./
Yten, que pago en Vermeo al alcalde de sus derechos .............................XXXIIII./
Yten, al escriuano que tomo la dicha probança .............................................CCIIII./
Yten, que partio el dicho Martin dende para Durango/ a hazer la dicha
probança, e tardo (tachado: e) en yr e/ venir e estada tres dias, con su moço . CCCVI./
Yten, que pago al alcalde de Durango de sus/ derechos que le venian ..XXXVI./
Yten, a Sancho de Burdari, escriuano, por el dicho proçeso .......................CCIIII./
Yten, que se partio el dicho Martin para Marquina/ a hazer la dicha probança, e
estubo hasta el/ domingo desdel viernes, non le queriendo/ açetar la comision,
haziendo requerimientos/ e bino despues para Lequetio con su moço .............. CCCVI./
Yten, que se partio para Viluao en el lunes seguiente/ por vn mandamiento
para que açetasen, e por/ Marquina por requerir otra vez al otro alcalde,/ e traxo
sobrecarta, e tardo en todo quatro dias,/ con su moço ...................... CCCCVIII(cosido)./
Yten, en Marquina, pago al escriuano por los requerimientos e av/tos synnados
que le dio ..............................................................................................................................XL./
Yten, por la sobrecarta al corregidor e escriuano ...............................................XII./
Yten, que fue el dicho Martin desde Lequetio para Marquina a les no/(roto)ficar
a Marquina la sobrecarta, e estubo estando se le/ (roto) apelaçion dos dias, con su
moço ................................................................................................................................CCIIII./
II mil DCLXXII.//
(Fol.5r.º) Yten, que açetaron al terçero dia la sobrecarta/ desystiendose de la
apelaçion, e hizo la dicha/ probança, e tardo otros dos dias, con su moço ..........CCIIII./
Yten, pago a los alcaldes de sus derechos ....................................................XXXII./
Yten, que pago al escriuano por sus derechos .............................................CCIIII./
Yten, que fue el dicho Martin de Amezqueta, a XXV/ de mayo, por presentar las
dichas probanças que hi/zo en las dichas villas para Viluao, e en poner/ diligençias
tardo quatro dias, con su moço ............................................................................CCCCVIII./
Yten, que pagamos a Juan Martinez de Legarça/ por escriuir dos escriptos de
sobre el pleyto de las/ rentas .......................................................................................... XVI./
Yten, pagamos a Garçia de Yvaseta, escriuano, por el tres/lado de vn
mandamiento que el corregidor dio sobre las/ rentas, non estando ynformado que avia
pen/dençia ....................................................................................................................X(roto)./
Yten, gastamos en el monte de Ararriçaga, con/ los onbres honrrados que
fueron a ver, a XIIII de/ mayo .................................................................................. CL(roto)./
Yten, gastamos, a XVI de mayo, con los onbres/ honrrados que fueron puestos
por el regimiento para/ que fuesen a mirar el monte de Otoyo sobre/ la quema que se
hizo, salliendoles el fuego a los/ caseros de Gardata de sus retanas (sic) que tenian/
en las heredades, con el grand viento ................................................................... CL(roto)./
Yten, pagamos a Martin de Lariz e a Pedro de/ Vrrutia por la carpenteria que
hizieron en la/brar los çepos que hizieron para la carçel, por/ dos dias, a cada vno dos
reales por dia, por todo/ el jornal que son ...................................................................(roto)./
Yten, pagamos a maestre Juan de Vrisarri por los/ candados que hizo, que son
tres candados e çinco lla/bes ........................................................................................(roto)./
(Roto).//
(Fol.5v.º) Yten, de clabos para los çepos, veynte maravedis .......................... XX./
Yten, que pagamos al carpentero que les hecho/ los conçes a los çepos e los
adresço vien ...................................................................................................................... XVI./
Yten, a Juan Vrtyz de Licona, escriuano, porque fue a no/tificar vn
mandamiento del sennor corregidor en Gui/çaburuaga, sobre que non sacasen leynna
de/ los montes de Vsaa con vestias, saluo para/ prouision, pagamos dos reales LXVIII./
Yten, a vn moço que enbyamos por la sobrecarta del/ dicho mandamiento para
Viluao ...................................................................................................................................CII./
Yten, pagamos a Martin Gorria de Loniquiz por/que fue en seguimiento del
mandamiento que dio el corregidor/ sobre los propios, estando el pleyto pendiente,/
por tres dias que tardo el solo ......................................................................................CCIIII./
Yten, pagamos al moço de Pedro de Çarra que/ enbyamos con las
notificaçiones de la dicha sobre/carta para Viluao .........................................................CII./
Yten, pagamos a Ochoa de Vrquiça, escriuano, por vn testimonio de la calle de
Arranegui que dio sinado ................................................................................................. XVI./
Yten, pagamos al dicho Ochoa por otro testimonio que/ tomamos a Ochoa de
Anduyça sobre su calle .....................................................................................................VIII./
Yten, hizimos hazer vna llave para el candado/ de la puerta de la carçel, que
costo ................................................................................................................................. XXIIII./
Yten, a vnas mugeres porque alinpiasen la/ piedra desechada que estaba en la
plaça de Guçur/mendia, pagamos ................................................................................. XVI./
Yten, vn dia que hizo Hurtunno de Curruchiaga por/ (roto)raer la comision para
fazer la probança de sobre/ (roto)l sacar de los montes de Vsaa la leyna ...........LXVIII./
DCXLVI maravedis.//
(Fol.6r.º) Yten, pagamos al dicho Martin Gorria los derechos que pago en/
Viluao sobre el dicho mandamiento ................................................................................VIII./
Yten, pagamos el gasto que hizieron los alcaldes e/ regidores e otros onbres
honrrados quando/ se juntaron deziendo que non querian tomar pleyto/ los de
Virriatua, e que se diese horden commo se pudi/ese guardar, e fueron juntados en
Mendexa a XVII/ de mayo, e se partieron para traer respuesta los de Vy/rriatua .CLVI./
Yten, que pago Martin de Amezqueta al escriuano fiel de la jun/ta que se hizo
en Viluao de las villas por el treslado/ de los capitulos que traxo .........................XXXIIII./
(Al margen: Que traya el contrabto./ Mostrolo)./ Yten, pagamos a Pedro de
Amiax, cantero, la resta/ que quedo a dever el conçejo por las calçadas que hizo/ en
la Madalena, que quedaron a dever ........................................................ IIII mil DCCCXC./
Yten, pagamos a Martin Ruyz d'Olea, alcalde, por tres/ dias que se ocupo en la
villa de Guernica, con su moço,/ por el conçejo ................................................CCC(roto)./
Yten, quando fueron los del regimiento e onbres onrrados/ a Mendexa a
entender la segunda vez commo/ pusieron con los de Virriatua sobre el monte de/
Enparan, a XXV de mayo, que gastamos ................................................................C(roto)./
Yten, pagamos a Martin Peres de Licona, escriuano, porque fue/ a pasar el
conçierto a Mendexa e pusyeron para/ juntar en Ycaran, e de lo que se avia de
contratar ...........................................................................................................................(roto)./
Yten, pagamos a Martin de Vega, rementero, por/ dos bandas e gonçes que
hizo al postigo del Por/tal de Aatea, tres reales .........................................................(roto)./
Yten, pagamos a Martin Saes de Larrinaga, procurador de la/ villa, por los
cargos que tiene de la villa ............................................................................................(roto)./
Yten, pagamos de limosna a los egiçianos, por man/dado del conçejo ......(roto)./
(Roto).//
(Fol.6v.º) Yten, pagamos a Marina Çuça porque nos traxiese/ vna narria para
quitar la piedra quebrada que estaba/ en las calles .....................................................VIII./
(Al margen: Trayan los contrabtos./ Mostro los contrabtos)./ Yten, pagamos a
los herederos de Sancho abad de/ Durango e Martin de Durango quatro ducados/
para en descuento de vnas obligaçiones que tienen sobre/ el conçejo ................I mil D./
Yten, pagamos por vn mandamiento que dieron los alcaldes/ sobre que
Rodrigo de Aguirre no hiziese la pared/ junto con el ospital, hasta que fuese visto VIII./
Yten, que fue Martin Ruyz d'Olea, alcalde, a la junta para la/ villa de Viluao, a
çinco de julio, con su moço, que tardo/ çinco dias ........................................................DX./
Yten, vn mandamiento que traxo sobre los mulateros/ que cortaban e llevaban
leyna de Vsaa con vestias .................................................................................................XII./
Yten, pagamos al moço de Pedro de Çarra que fue/ con el escripto de
replicato, a XXIIII de julio, del pleyto/ de con las anteyglesias sobre lo de Vsaa .......CII./
Yten, que fuymos, a III de junio, a los montes/ de Valestegui en todo el dia, que
gastamos ........................................................................................................................CCLIII./
Yten, pagamos a Ochoa de Vrquiça, escriuano, por el/ treslado que nos dio
para remediar la primera ynstan/çia que el teniente de corregidor quiso conosçer en el
pleyto/ de entre Juan Ynniguiz de Arteyta e Ochoa de/ Arriaga, por el proçeso .LXVIII./
Yten, pagamos a Garçia de Yvaseta, escriuano, vna fian/ça que otorgaron
Sancho de Arriaga e Juan de/ Arranegui que guardarian carçeleria ....................XXXIIII./
Yten, a Juan Martinez de Trayna, escriuano, por el treslado/ del mandamiento
que nos notifico Pedro de Avitera/ en el pleyto que trataba con los ofiçiales del
conçejo ................................................................................................................................VIII./
Yten, que partio Martin Ruyz d'Olea, alcalde, en seguimiento del/ dicho
mandamiento para Viluao, con su moço, por çinco dias ..............................................DX./
III mil XIII maravedis.//
(Fol.7r.º) Yten, que fuymos, a XVII de julio, a los montes de Bur/gueya e
gastamos .............................................................................................................. CCXXXVIII./
Yten, por vna notificaçion que hizo Juan Martines de/ Trayna, escriuano, a
nuestro pedimiento, de la comision que teni/amos para hazer la probança del monte
de Vsaa/ a los fieles de Yspaster, a los dos ................................................................. XVI./
Yten, que Hurtunno de Curruchiaga estubo por man/dado del regimiento vn dia
en Viluao por traer la/ prorrogaçion del termino de la dicha comision ...................LXVIII./
Yten, pagamos a Garçia de Yvaseta, escriuano, por dos manda/mientos que
dio el alcalde del fuero sobre el monte de Enparan/ contra los de Virriatua e las vsas
que tenian ........................................................................................................................ XXIIII./
Yten, al dicho alcalde por los dichos mandamientos ...............................XV(roto)./
Yten, que gasto Hurtunno quando fue a notificar ........................................X(roto)./
Yten, que se le notifico a Martin de Gorostiçua ..............................................(roto)./
Yten, por la comision e porrogaçion (sic) susodicha/ al dicho corregidor e
escriuano ...................................................................................................................XX(roto)./
Yten, que el dicho Hurtunno fue a Amoroto a notificar el/ dicho mandamiento, e
gasto. ................................................................................................................................(roto)./
Yten, a Juan Lopez de Javsoro por encodernar la man/tenençia de la villa ..........
............................................................................................................................................(roto)./
Yten, a Garçia de Ybaseta, escriuano, por notificar el dicho/ mandamiento a
Rodrigo de Costosa ........................................................................................................(roto)./
Yten, que fue el dicho Hurtunno a Guiçaburuaga, e/ gasto ..........................(roto)./
Yten, asymismo que fueron a Mendexa otro dia ............................................(roto)./
Yten, por la confirmaçion que dio el alcalde del dicho/ mandamiento de las vsas
e exidos al alcalde e escriuano .....................................................................................(roto)./
Yten, que fuymos a Anparan a ver que nos dixieron/ que cortaban, e gastamos.
............................................................................................................................................(roto)./
(Roto).//
(Fol.7v.º) Yten, por notificar el dicho mandamiento a Rodrigo de Lariz,/
pagamos al escriuano .......................................................................................................VIII./
Yten, asymismo, que le notificamos a Martin de/ Arranguiz, pagamos ..........VIII./
Yten, que fuymos, a XV de setienbre, a los montes de Ararryçaga,/ que
gastamos con los jurados .........................................................................................CCXVIII./
Yten, por la confirmaçion que dio el alcalde del fuero/ del dicho mandamiento
del monte de Vsaa, pagamos al/ dicho alcalde e escriuano ..................................XXXVI./
Yten, a Juan Vrtyz de Licona, escriuano, por notificar el/ dicho mandamiento a
Sancho de (tachado: A) Esuneta .....................................................................................VIII./
Yten, que fue Martin de Amezqueta a Virriatua a/ notificar el mandamiento que
avia dado el dicho alcalde/ sobre el monte de Enparan, porque non quisieron venir/
commo se conçerto a ygoala; gasto .........................................................................XXXVI./
Yten, a Pero Ferrnandes de Muguertegui, escriuano, por la/ notificaçion que
hizo al pueblo ..................................................................................................................... XVI./
Yten, a XXII de setienbre, que fuymos a los montes de/ Vsaa con conpannia e
algunos del regimiento, que gasta/mos en todo el dia .......................................... CCXIIII./
Yten, gastamos con los jurados quando hizimos/ el solaz de la venida del rey,
nuestro sennor ............................................................................................................... XCVI./
Yten, que fueron otro dia los alcaldes e regidores/ e alcalde del fuero e
procuradores de Yspaster a veer/ la quema de Otoyo, que gastamos con los otros/
onbres buenos que para la veer fueron puestos por/ el conçejo ..................CCLXXXVI./
Yten, pagamos al moço que fue con el proçeso de sobre/ Juan Martines de
Vnda, clerigo, al teniente para que luego/ sentençiase, que era sobre vna melena que
queria poner/ sobre el canpo del Arenal ...................................................................XXXIIII./
DCCCCLX maravedis.//
(Fol.8r.º) Yten, a XIIII de otubre, que fuymos asymismo/ a los montes de
Leyabe, que gastamos .......................................................................................... CCXXXVI./
Yten, quando se bino el rey, nuestro sennor, fue Martin/ de Amezqueta a
Vermeo a saber que diligençia/ ponian sobre la yda a su alteza; estubo desde/ XXIIII
de setienbre, que fue viernes la mannana que par/tio, e tardo hasta el lunes...................
..................................................................................................................................... CCLXXII./
Yten, que enbyaron los sennores del conçejo e regimiento/ al sennor corregidor
vn moço a saber que acordaba/ su merçed sobre el dicho reçibimiento, e pagosele ......
................................................................................................................................................CII./
Yten, que tornaron otra vez a enbiar al dicho moço/ al corregidor e a Juan
Picart e el escriuio que su merçed/ haria saber quando alguna cosa sobre ello se
oviese/ de hazer ....................................................................................................C(borrado)./
(Al margen: Ojo)./ Yten, el martes, a XXVIII de setienbre, que partio Martin de/
Amezqueta para Gomez de Butron con la respuesta de la/ carta que enbyo sobre la
yda a su altesa, e tardo dos/ dias, solo .................................................................CX(roto)./
Yten, que andubymos a la vela, a XVIII de/ otubre, e gastamos ..................(roto)./
Yten, que fue el dicho Martin de Amesqueta para el alcalde del/ fuero a
Adorriaga, a ganar vna sobrecarta para contra/ los de Virriatua, e pague a el e al
escriuano .........................................................................................................................(roto)./
Yten, que fue a notificar el dicho Martin de Amesqueta,/ e gasto ................(roto)./
Yten, que pago por la notificaçion al dicho Pero Ferrandes de/ Muguertegui........
............................................................................................................................................(roto)./
Yten, pagamos a Ochoa abad de Licona por el/ treslado de la çitaçion que
traxo Juan Martines de Vnda,/ clerigo, sobre la melena ...........................................(roto)./
DC(roto).//
(Fol.8v.º) Yten, a XX de otubre, que andubimos a la vela e/ gastamos con los
jurados ...........................................................................................................................XXXVI./
Yten, asymismo, a XXIIII de otubre, que andubi/mos a la vela e gastamos...........
.............................................................................................................................................XLIII./
Yten, pagamos a Pero abad de Endayça por el/ treslado del proçeso que
començo a sacar de entre/ el conçejo e Juan Martinez de Vnda para en grado de/
apelaçion sobre la melena ..........................................................................................XLVIII./
Yten, pagamos a Ochoa d'Elexpurua, que enbia/mos a Virriatua al fiel para que
veniese/ a Ycaran con los onbres honrrados a se jun/tar con los nuestros, sobre el
dicho monte de Enpa/ran, que tornaron a ygoala (tachado: e gastam) .................... XVI./
Yten, a II de nobienbre, que fueron al dicho ajuntamiento/ de con los de
Virriatua para Ycaran con los/ onbres honrrados, e gastamos en todo el dia .CCXCVII./
Yten, al escriuano que fue a hazer el contrato, por/ su trabajo e escriptura, dos
reales ..............................................................................................................................LXVIII./
Yten, a Juan Martinez de Trayna, escriuano, por las escripturas/ que sacamos
synadas del entregamiento que hizimos/ de la carçel a Hurtunno de Ybinarriga,
carçelero/ nuebo ....................................................................................................................LI./
Yten, a VII de nobienbre que fueron los del regi/miento e otros conpanneros a
Vallestegui/ a mirar los arboles que la tenpestad avia de/rribado, e andubyeron hasta
la noche por to/dos los montes, que gastamos .................................................. CCXXXV./
Yten, a XIII de nobienbre, pagamos por vn mandamiento al/ sennor corregidor
e escriuanos sobre los estercolares .................................................................................XII./
Yten, a Juan Picart e Gaçitu, escriuanos, por la visitaçion/ que hizieron con el
sennor corregidor ....................................................................................................CCCCVIII./
I mil CCXIIII.//
(Fol.9r.º) Yten, a XXII de nobienbre, que andubimos a la vela por/ el viento con
los jurados, que gastamos ..........................................................................................XLVIII./
Yten, asymismo andubimos a la vela a VII de/ dezienbre, que gastamos ....LXII./
(Al margen: Ojo)./ Yten, pagamos a Garçia de Yvaseta, escriuano, por el
treslado/ del mandamiento e ynibiçion que traxo Pedro de Y/varra, que fueron dos
escripturas, para sobre ello/ poner diligençia para que el corregidor remitiese porque
era/ a prima ynstançia ...................................................................................................... XVI./
(Al margen: Ojo)./ Yten, a Ochoa de Vrquiça, escriuano, por sacar vna
re/mision que sobre semejante caso el corregidor ovo dado ..................................XXXII./
Yten, que se partio Martin de Amezqueta para Viluao/ con la dicha remision e
prebilegio e requerimiento e/ otras escripturas que avia menester sobre el/ dicho caso,
a XI de dezienbre, e estubo hasta XVI de/ dezienbre (tachado: que) con su moço, que
son seys dias...........................................................................................................DCX(roto)./
Yten, asymismo por la confirmaçion de la/ alcaldia que traxo en el mismo
tienpo.................................................................................................................................(roto)./
Yten, por la dicha remisyon ...............................................................................(roto)./
Yten, a VI de henero, que fueron Martin de Ames/queta e los conpanneros e
jurados a recorrer/ los montes de Vsaa e Leyabe que gastaron .......................CC(roto)./
Yten, que pago el dicho Martin en Viluao al dicho Juan Picart/ por los
requerimientos que presente e prebilegio e/ otras diligençias .................................(roto)./
Yten, a VI de henero, que velamos a la noche por/ el viento, e gastamos.............
............................................................................................................................................(roto)./
Yten, que fue el dicho Martin de Amesqueta para Guernica,/ sobre la dicha
remision, porque despues que se/ fue el corregidor el teniente quiso conosçer e le
presente/ la dicha remision e devoluio, e estube solo/ quatro dias .........................(roto)./
I mil CCCC(roto).//
(Fol.9v.º) Yten, pagamos, a XXI de henero, a maestre Juan de Vri/sarri porque
adobo el peso de la farina que se quebro .................................................................XXVIII./
Yten, pagamos a los jurados quando metieron/ en la lonja las medias votas que
traxieron en la/ nao de Juan del Puerto para que vebyesen, vn real ...................XXXIIII./
Yten, pagamos a Juan de Arriaga el alcan/çe que hizo en su fieldad,
descontando los tres/ mill e trezientos e syete maravedis que el corregidor le/ mando
voluer que alcanço mas ........................................................................ V mil CCCCLXXXII./
Yten, pagamos a Garçia de Yvaseta, escriuano, por las/ ydas que hizo a las
quatro anteyglesias a/ notificar los mandamientos e por las otras/ escripturas que en
su presençia se hizieron .............................................................................................. DCXII./
(Al margen: Ojo)./ Yten, pagamos al predicador para en cuenta de/ su salario
deste anno vn ducado ..........................................................................................CCCLXXV./
Yten, pagamos a Maria Ruyz de Amesqueta,/ muger de Sabastian de Javregui,
para en/ cuenta e pago de los seys ducados que en el anno pa/sado le tomaron en
cuenta por su juramento aver pagado/ al procurador de Malaga para en el pleyto de
con el al/mirante seys ducados, e pagosele en el dicho anno/ su pedido que fue
(tachado: quinientos e veyntesyete maravedis) (interlineado: seysçientos marabedis)/
e devesele mill e seysçientos e (tachado: veyntetres) (interlineado: çinquenta),/ e para
en pago destos mill e seysçientos (tachado: e veynte/tres maravedis) (al margen y
roto: nta) se le pago oganno su pedido, que fue/ seysçientos e sesenta vn maravedis,
maravedis (sic) (interlineado: medio) asy quedan que a de/ aver noveçientos e
ochenta e nueve maravedis/ para el anno venidero ...................................DCLXI medio./
VII mil CXCII medio.//
(Fol.10r.º) Descargo./
La costa que se ha hecho en enpedrar las calles, en buscar los ofiçiales e
tra(roto)/ piedra e herramenteros e canteros e ofiçiales que han entrado son (roto)/
seguientes:/
Primeramente, hizimos hazer a Martin de Vega,/ rementero, çinco cannos de
fierro con sus fojas,/ que costaron (tachado: e me) con los picos de martilos que
adresço/ hasta XIX de julio ..................................................................................DCC (roto)./
Yten, pagamos a Martin de Veytia e Rodrigo de Ax/pee, canteros, por treynta e
dos dias que siruieron/ en quebrar piedras en las calles, por cada dia a/ cada vno
çinquenta maravedis, que montan ............................................................................ I (roto)./
Yten, pagamos a Gonçalo de Santander por la/ primera vez que fue en busca
de los enpedradores, e/ tardo nueve dias, a real e medio montan ..........................(roto)./
II(roto).//
(Fol.10v.º) Yten, que fue otra vez por otro cabo Martin de Arra/tia a buscar a
ellos e no los hallo, segund traxo/ por carta hasta donde hubo andado, que tardo
çinco/ dias, a real e medio por dia montan ...............................................................CCLV./
Yten, que fue Hurtunno de Curruchiaga a Onnate/ porque nos dixieron que
avian andado ende, e/ tardo tres dias, solo ...............................................................CCIIII./
Yten, tornaron a enbiar al dicho Gonçalo a Vilaro/ e a su casa segunda vez, e
tardo quatro/ dias, e traxo a vnos de Vilaro ...............................................................CCIIII./
Yten, pagamos a Juan de Jatabe, cabador, por diez/ e nueve dias que seruio, a
real .............................................................................................................................. DCXLVI./
Yten, asymismo a Juan de Butron pagamos por/ diez e syete dias al mismo
respeto ......................................................................................................................DLXXVIII./
Yten, asymismo pagamos a Gonçalo por/ veyntenueve dias al mismo respeto....
.........................................................................................................................DCCCCLXXXVI./
Yten, pagamos a Martin de Oyz, pinaçero, por/ por (sic) tres pinaçadas de
piedra que traxo, por cada/ vno a seys reales e medio, montan ........................DCLXIII./
Yten, pagamos a Gaspar de Arteyta por çinco/ pinaçadas de piedra al mismo
respeto ........................................................................................................................I mil CV./
Yten, pagamos a Garçia de Çea por seys pina/çadas al mismo respeto ...............
...........................................................................................................................I mil CCCXXVI./
Yten, pagamos a Pedro de Mereçica por onze/ pinaçadas al mismo respeto .......
.......................................................................................................................II mil CCCCXXXI./
Yten, pagamos a Juan Vrdin de Arranegui por/ vna pinaçada, al mismo respeto .
.........................................................................................................................................CCXXI./
Yten, asymismo a Martin de Vrquiça por otra/ pinaçada otro tanto ..........CCXXI./
VIII mil DCCCXL maravedis.//
(Fol.11r.º) Yten, a Jacube del Puerto por otra pinaçada otro/ tanto ..........CCXXI./
Yten, pagamos veyntenuebe braças de calle que/ cupo a pagar al conçejo
comun, que montaron .........................................................................................CCCCXCIII./
Yten, pagamos a Juan de Yturriaga, cantero, que/ seruio dos dias, a çinquenta
maravedis por dia .................................................................................................................C./
Yten, pagamos al mismo Juan e Martin de Orbeçu/ por otros dos dias que
siruieron en la dicha canteria/ en la calle de Vribarria .....................................................C./
Yten, pagamos a Martin de Veytia, cantero, por vn/ dia que seruio en la dicha
calle ..........................................................................................................................................L./
Yten, pagamos a Gonçalo por otra vez que fue/ en busca de los enpedradores,
que fueron por non tener/ que labrar por algunos dias, e tardo dos dias .....................C./
Yten, que fueron los dichos enpedradores por el enba/raço que se puso en
Arranegui por no les querer/ dexar labrar, e fue Gonçalo otra vez por ellos,/ e tardo
quatro dias, e non quisieron venir ..........................................................................CC(roto)./
Yten, que voluio otra vez el dicho Gonçalo por/ averse ygoalado con los
vezinos de Arra/negui de la forma que se avia de hazer, e bino/ con ellos, e tardo tres
dias ................................................................................................................................C(roto)./
Las moças que se han pagado en el mismo/ seruiçio./
Yten, pagamos a Catelina de Lastur por quatro/ dias que seruio en las calles,
por cada dia dos tarjes ...................................................................................................(roto)./
I mil CCC (roto).//
(Fol.11v.º) Yten, a Maria Ybannes de Polaber por dos dias ........................XXXII./
Yten, a Ochanda de Lariz por çinco dias ........................................................LXXX./
Yten, a la hermana de Pedro, el bufon, e a la/ criada de Maria de Çubero por
çinco dias.........................................................................................................................LXXX./
Yten, a la muger de Rodrigo de Lariz, finado, por çinco/ dias que seruio ..LXXX./
Yten, a la hija de Gonçalo por tres dias .........................................................XLVIII./
Yten, a la hija de Pedro de Arrasate por (tachado: çinco) (interlineado: seys)/
dias que seruio, al mismo respeto ........................................................................ LXXXXVI./
Yten, a la hija de Maria Peres de Vrquiça por tres/ dias que seruio ..........XLVIII./
Yten, a Sanchi de Hormaegui por dos dias ....................................................XXXII./
Yten, a Marina de Gardata por tres dias ........................................................XLVIII./
Yten, a Martrex, la hija de Martin de Yartua,/ por vn dia ................................. XVI./
Yten, a la hija de Marina de Jayo por dos dias ..............................................XXXII./
Yten, pagamos a Marina de Yturraran por vn dia ............................................. XVI./
Yten, pagamos a Catelina de Acuriola por/ dos dias ....................................XXXII./
Yten, a Maria Ruyz de Vrquiça por çinco dias ........................... LXXX maravedis./
Hasta aqui no esta el gasto de la calle de/ Ochoa de Anduyça, sy adelante no
se/ pusiere porque Hernando de Deva tiene el/ cargo./
Este es el gasto que se puso en la (tachado: reparaçion de la naja)
(interlineado: segunda vez en Arranegui)./
Yten, pagamos a Martin de Oyz por vna pinaçada/ de piedra que traxo, a III de
otubre, por VI reales medio ........................................................................................CCXXI./
Yten, por diez moças que fueron a cargar a O/guilla ..................................... CXX./
I mil LXI maravedis.//
(Fol.12r.º) Yten, a los mismos enpedradores por los dias/ que hizieron en la
canteria que dexaron el enpedrar,/ e por la parte que cupo de la calle a pagar al
conçejo................................................................................................................CCCCLXXIIII./
Yten, a Gonçalo de Santander por quinze dias/ que seruio en la dicha calle, a
real por cada dia ................................................................................................................DX./
Yten, a Juan Butron, cabados (sic), por çinco dias al mis/mo respeto ...... CLXX./
Yten, a Micolao de Otalegui por vn dia .........................................................XXXIIII./
Yten, a Martin de Açiro por tres dias, tres reales ................................................CII./
La costa que se hizo en reparar la piedra de/ Esunça de la naza./
Yten, gastamos, a XXVII de otubre, con Gonçalo/ de Santander e Micolao de
Otalegui por vn/ dia que trabajaron a alçar la piedra, a real ................................LX(roto)./
Yten, pagamos otro dia a Juan de Muros ..................................................XX(roto)./
Yten, a Juan de Butron otro tanto ...............................................................XX(roto)./
Yten, a Martin de Açiro por otro dia, vn real ..............................................XX(roto)./
Yten, al dicho Gonçalo por otro dia, otro tanto .............................................X(roto)./
Esto de yuso es lo que se paga cada anno/ de hordinario./
(Al margen: Mostro libramientos/ del thesorero e/ conosçimiento de/ todos)./
Primeramente, de pedido real a sus altezas ..............................................XL(roto)./
Yten, pagamos al corregidor Gonçalo Garçia de Gallegos de su/ salario, para
en entero pago ...............................................................................................................I(roto)./
Yten, al corregidor liçençiado Concha para en pago de su salario .......... III(roto)./
XLVI mil (roto).//
(Fol.12v.º) Yten, a los dos alcaldes, de su salario .....................................I mil DC./
Yten, al escriuano fiel, mill e quinientos .........................................................I mil D./
Yten, a los dos fieles, dos mill ............................................................................II mil./
Yten, a los dos maiordomos .................................................................................DC./
Yten, a los dos regidores ...................................................................................DCC./
Yten, a las guardas de las heredades .........................................................I mil DC./
Yten, a la partera ..................................................................................................CLX./
Yten, al sacristan por el relox ..................................................................................D./
Yten, al pregonero ................................................................................................I mil./
Yten, el alquiler de la casa de la carçel ..............................................................DC./
Yten, al que tiene cargo del contrapeso de la carne .........................................DC./
Yten, a quatro veladores que velan de noche ...............................................IX mil./
(Al margen: Cenarruça)./ Yten, al monesterio de Çenarruça por el sel/ de
Olaran de tributo en cada anno, que se le da/ quatro fanegas e quarta de trigo menos
vn/ çelemin, que costo la fanega a XXV tarjes, montan ................................. DCCCXXX./
Yten, en el dia que andubyeron a contar e somar/ los binos .........................CLX./
Yten, a Hurtunno de Ybinarriaga por medio anno/ que ha seruido en la carçel
por carçelero .................................................................................................................I mil D./
Yten, al carçelero viejo por ocho meses que seruio/ a respeto de vn florin por
anno .............................................................................................................................CLXXVI./
Yten, a la guarda de los montes (tachado: de vn) ..........................................DCC./
Yten, al que tiene cargo de dar los dineros en los/ aniversarios de la yglesia .......
..............................................................................................................................................I mil./
Yten, al letrado del conçejo por vn anno .........................................................III mil./
XXVII mil CCXXVI.//
(Fol.13r.º) Yten, al predycador que predico en la Quaresma pasada/ de nuestra
parte del conçejo ..............................................................................................................I mil./
Yten, a Martin Ochoa d'Elorraran, pregonero viejo ................................... CCLXV./
Yten, a Juan Ynniguiz de Çareca por tres meses/ que vibio, al respeto de dos
mill maravedis por anno .......................................................................................................D./
Yten, que en todo este anno se han gastado, asy/ en padrones commo en
escripturas e cartas e trasuntos,/ diez manos de papel ...........................................LXXX./
I mil DCCCXLV./
Asy paresçe que mostraron por descargo los/ dichos fieles de suso, somando
todo junto,/ çiento e veyntetres mill e quinientos e treze/ maravedis ....CXXIII mil DXIII./
En la villa de Lequetio, a nuebe dias del mes de febrero, anno/ del Sennor de
mill e quinientos e diezocho annos, suso en las casas de/ Pero Juan de Apallua, fiel,
estando ajuntados en regimiento e/ a reçibyr cuentas los sennores Juan Ynniguiz
d'Olea e Pero/ Ruyz de Nafarrola, alcaldes, e Ochoa de Hormaegui, regidor,/ e Pero
Juan de Apallua e Bartolome, fieles, ofiçiales del re/gimiento deste dicho anno, e
Martin Ruyz d'Olea e Martin Peres de V(roto)/ e Pero Ochoa de Mutio e Martin
Martines de Acha e Martin de A(roto),/ ofiçiales que fueron en el anno pasado, en
presençia de mi, (roto)/ de Trayna, escriuano de sus altezas e del numero de la dicha
v(roto)/ e de los fechos conçegiles deste dicho presente anno, f(roto) las sobredichas
cuentas del dicho anno pasado del cargo e (roto)/ que los dichos Martin de
Amesqueta e Hurtunno, fieles, ovieron (roto)// (Fol.13v.º) e paresçe por ellas que los
dichos fieles reçibyeron,/ commo de suso paresçe por la dicha villa e conçejo,/ çiento
e veynte e çinco mill e quatroçientos e o (sic)/ ochenta e syete maravedis.......................
.........................................................................................................CXXV mil CCCCLXXXVII./
Otrosy, paresçe que mostraron por descargo e/ aver gastado por el dicho
conçejo çiento e veynte/tres mill e quinientos e treze maravedis ..........CXXIII mil DXIII./
De modo que paresçe por las dichas cuentas que el dicho/ conçejo alcança a
los dichos fieles mill e/ nueveçientos e setenta e quatro maravedis ...................................
...................................................................................................................I mil DCCCCLXXIIII./
E hanse de sacar las marras desto quando paresçieren./
Lo qual todo de suso paso ante los de suso nonbrados,/ e en fee dello firmaron
de sus nonbres./
Pero Ruis de Nafarrola (rúbrica); Juan d'Olea (rúbrica); Juan Martines (rúbrica);
Martin Ruis (rúbrica);/ Ochoa de Ormaegui (rúbrica); Martin Peres de Vriarte (rúbrica);
Martin Peres (rúbrica); Pedro de Apalloa (rúbrica); Martin Martines de Acha (rúbrica);
Bartolome (rúbrica).//
(Fol.14r.º) (Cruz)./ En la villa de Lecaitio, a primero dia del mes de otubre de
(tachado: I mil DX) mill e quinientos e dies e ocho/ annos, el sennor liçençiado Diego
Ramires de Villaecusa, corregidor de Viscaya e de las/ Encartaçiones por sus altezas,
aviendo venido a esta dicha villa a visy/tarla e a tomar e reçibir las cuentas de los
propios e rentas/ e repartimientos del conçejo de la dicha villa a los fieles del anno
pasado de/ mill e quinientos e dies e siete, en presençia de nos, Juan de Gastetuaga/
e Sancho Martines de Vnda, escriuanos de sus altezas e del corregimiento de/
Viscaya, fyso paresçer ante sy a Juan Ynnigues de Olea e/ a Pero Ruis de Nafarroa
(sic), alcaldes deste presente anno, e a Martin de/ Amesqueta e a Hurtunno de
Curricheaga, fieles del dicho/ anno pasado de quinientos e dies e siete, e a Martin
Martines de (tachado: Cha)/ Acha e a Pero Ochoa de Mutio, regidores del dicho anno
pasado/ de quinientos e dies e syete, e a Martin Peres de Vriarte e Pero de/ Apallua,
fiel que agora es en la dicha villa, e a Bartolome de/ Olea, de los quales todos el dicho
sennor corregidor tomo e reçibio juramento en/ forma devida de derecho, e les fecho
la confusion del dicho juramento, so cargo del/ qual les dixo que sy algund fravde o
enganno o encubierta alguna/ en las dichas cuentas que queria reçibir de los fieles e
ofiçiales/ del dicho anno de quinientos e dies e siete viesen o entendiesen/ que
pasaba, lo descubririan e manifestarian, e que non consen/teria que pasase (tachado:
pa) fravde nin enganno ni encubierta al(roto),/ e que los dichos Martin de Amesqueta
e Hortunno de Currucheaga, fie(roto),/ darian buena cuenta, leal e verdadera de su
cargo e descargo de(roto)/ anno de quinientos e dies e siete; los quales dixieron que
asi lo jura(roto)/ e amen.
E asi luego, (tachado: el dicho sennor corregidor), yncontinente, los dichos
(roto)/ fieles mostraron vna cuenta del dicho su cargo e descargo que (roto)/ la de
suso contenida, que esta escripta en doze hojas asi el cargo co(roto)/ descargo e en
fyn del dicho descargo el feneçimiento de las dichas cuentas// (Fol.14v.º) que
reçibieron los alcaldes e ofiçiales deste presente anno, firmada de/ sus nonbres, la
qual dicha cuenta, de la manera que esta oreginal/mente, el dicho sennor corregidor
la mando poner e coser en este libro,/ la qual se cosio e se puso luego, e la cuenta
que los dichos/ fyeles dieron es la siguiente.
Testigos, Lope Lopes de Vnçueta,/ prestamero, e Ochoa de Vgarte, su criado,
e Jacobe de Anchia,/ escriuano, vesino de Marquina./
Cargo./
Pareçe por la sobredicha cuenta que los dichos Martin de Amesqueta/ e
Hurtunno de Correcheaga (sic), fieles del dicho anno/ pasado de quinientos e dies e
syete, que reçebieron/ de propios e rentas e repartimientos de la/ dicha villa, e es el
cargo dellas çiento e veinte e çinco/ mill e quatroçientos e ochenta e siete maravedis ...
.........................................................................................................CXXV mil CCCCLXXXVII./
Descargo./
Iten, que dan por descargo por la su cuenta aver puesto e/ gastado en nonbre
de la dicha villa e por cosas tocantes/ a ella e a sus neçesydades, por libramientos e
cartas de/ pago que mostraron e con juramento que se les reçibio en/ forma, çiento e
veinte e tres mill e quinientos e/ trese maravedis ....................................CXXIII mil DXIII./
Alcançe./
De manera que segund el cargo e descargo que dan e muestran/ los dichos
fieles, commo de suso se contiene, pareçe quel dicho/ conçejo alcança a los dichos
fieles en mill e nueve/çientos e setenta e quatro maravedis, con los quales el dicho/
sennor corregidor les mando que acudan e los den e/ paguen al dicho conçejo o a los
fieles de la dicha villa// (Fol.15r.º) deste presente anno, en su nonbre, dentro de/
veinte dias primeros siguientes, e los fyeles/ los recabden dentro del dicho termino, so
pena/ que los pagaran de sus bienes e dellos/ (al margen: ojo) les fyso cargo./
Otro cargo./
Otrosi, el dicho sennor corregidor vio la visitaçion que fyso/ el liçençiado
Concha, corregidor que fue deste condado,/ e la cuenta que reçibio el liçençiado
Gallegos/ a los ofiçiales del anno pasado de quinientos e/ dies e seis, e por las dichas
cuentas hallo/ que fysieron cargo a Juan de Arançibia e Juan/ de Arryaga, fieles del
dicho anno, e a los/ alcaldes e ofiçiales del dicho (tachado: anno) tienpo de/ dies e
nueve (tachado: anno) mill e seisçientos e noventa/ e seis maravedis, e porque non
paresçe aver dado/ descargo dellos e Juan Picarte, escriuano, pareçe/ que fiso fee de
commo el descargo dellos estava/ en su presençia, e diz que asimismo el libro de las/
cuentas de antes deste libro esta en su poder/ para el dicho descargo, que mandaba
e mando a los/ sobredichos fieles e alcaldes e ofiçiales/ del dicho anno de quinientos
e dies e seis que dentro de/ treinta dias primeros siguientes traian e muestren ante su/
merçed en la villa de Vilvao el dicho descargo/ de los dichos dies e nueve mill e
seisçientos e noventa/ e seis maravedis, donde non que lo contrario hasiendo desde
agora/ los condenava e condeno en los dichos maravedis e les hasia/ e fiso cargo
dellos para que los den e paguen al dicho/ conçejo ...........................XIX mil DCX(roto).//
(Fol.15v.º) E con esto el dicho sennor corregidor dio por buena la/ sobredicha
cuenta de los dichos Martin de A/mesqueta e Hurtunno de Curricheaga,/ fieles del
dicho anno de quinientos e dies/ e siete, e les dio por libres e quitos del/ dicho su
(tachado: desca) cargo e descargo con que paguen/ los dichos maravedis del dicho
alcançe./
(Al margen: Mal gastado)./ Otrosi, el dicho sennor corregidor dixo que por
quanto por el/ descargo de los dichos Martin de Amesqueta e/ Hurtunno de
Currucheaga paresçe que avian/ dado e pagado a los de Ygito quatroçientos/
maravedis (al margen: CCCC maravedis), e que asimismo ovieron dado e pagado/
çiertos maravedis a vn pedricador (sic), e que asimismo/ avian puesto e gastado
muchos maravedis sobre/ çiertas vistas (sic) e visytaçiones de çiertos montes/ de la
dicha villa, que le pareçian mui ynmensos/ e non devidos gastos; por ende, que
declarava/ e declaro por mal gastados los dichos quatro/çientos maravedis que se
dieron e pagaron a los de Ygito,/ e les hasia e fyso cargo dellos a los/ alcaldes e
regidores e ofiçiales del dicho/ anno de quinientos e dies e siete que los mandaron/
librar e pagar para que los den e paguen al conçejo de la dicha/ villa e a los fieles que
agora son, en nonbre/ della, dentro de quinse dias primeros siguientes,/ a los quales
fyso cargo dellos para que los re/cabden de los dichos alcaldes e regidores, so pena/
que los pagaran de sus bienes. E con esto porque los de/ suso nonbrados de
(tachado: quienes) (interlineado: quienes) reçibio el dicho juramento dixieron e
de/clararon, so cargo del dicho juramento, que lo demas que en las dichas/ cuentas
estava puesto e asentado se avia gastado// (Fol.16r.º) realmente e sin fravde nin
enganno/ alguno e por cosas tocantes e neçesarias/ a la dicha villa, dixo que lo dava
e dio por/ bien gastado, pero porque çesasen gastos/ yndevidos e ynmensos
mandaba e/ mando que de aqui adelante non se den/ nin paguen maravedis algunos
a los de Ygito/ nin a predicador nin hagan otros gastos/ contra los capitulos de los
corregidores,/ so pena que todo lo que otra manera dieren/ e pagaren e mandaren
librar e pagar lo pa/garan de sus bienes conforme a los dichos/ capitulos./
I. Otrosi, el dicho sennor corregidor aviendo ydo a la casa del conçejo/ e
regimiento de la dicha villa a visitar los libros e/ escripturas que estan en el arca della,
hallo en vna/ arca vn libro grande donde esta asentada la/ manera que se ha de tener
para que los vesinos de la dicha villa/ paguen los maravedis que se repartieren, en el
qual dicho libro,/ el dicho sennor corregidor dixo que mandaba e mando a los/
alcaldes e fiel e regidores deste presente anno que/ presentes estavan que
tresladasen e pusiesen las/ hordenanças e posturas que la dicha villa tiene/ que estan
escriptas en vn quaderno de papel aparte/ por sy, fuera del dicho libro, por manera
que se podrian/ perder sy en el dicho libro non se posiesen e asentasen,/ lo qual les
mando que asi lo hisiesen e cunpliesen, so pena de/ cada quinientos maravedis, la
mitad para la camara e fisco de sus/ altesas e la otra mitad para los reparos de los//
(Fol.16v.º) muros de la dicha villa e obras publicas della; e asimismo,/ pongan en el
dicho libro los mandamientos e hordenanças hechas por los corregidores/ de dies
annos a esta parte dentro de vn mes primero siguiente, so la dicha pena./
II. (Al margen: Fizose el/ libro)./ Otrosi, dixo que mandaba e mando a los
dichos alcaldes e ofiçiales de la dicha villa/ deste presente anno que conprasen vn
libro de quatro o çinco manos de/ papel de donde se pongan e se asienten todos los
acuerdos/ e cosas que se (tachado: prro) probeieren e mandaren en el conçejo e
regimiento de la/ dicha villa, en el qual dicho libro el escriuano fiel del dicho conçejo
asiente e ponga/ todo lo que fuere acordado e probeido, e lo firmen los alcaldes e
re/gidores conforme a los capitulos de los corregidores e so las/ penas en ellos
contenidas./
III. Otrosi, dixo que les mandaba e mando a los dichos alcaldes e regidores
deste dicho/ anno que conprasen las prematicas de sus altesas e las pongan en el/
arca del dicho conçejo porque los ofiçiales que al presente son/ e seran de aqui
adelante sepan lo que han de haser e guardar/ en rason a los gastos que han de
haser e de las otras cosas tocantes/ a la buena governaçion de la dicha villa, lo qual
hagan e cunplan (tachado: so pena)/ dentro de vn mes primero siguiente, so pena de
cada quinientos maravedis, la mitad para/ la camara de sus altesas e la otra mitad
para los reparos de los/ muros de la dicha villa./
Lo qual susodicho nos, los dichos escriuanos, notyficamos luego yncontinente
a los/ dichos alcaldes e fiel deste presente anno en sus personas.
Testigos, Jacobe de Anchia,/ escriuano, e Lope Lopes de Vnçueta,
prestamero, e Ochoa de Vgarte, su criado./
(Roto)si, este dicho dia, en la carçel de la dicha villa donde vibe Hurtunno de
Ybynarriaga,/ (roto)çelero, el dicho sennor corregidor, aviendo ydo a visytar la dicha
carçel,/ hallo en ella, debaxo en el suetano commo en la red que esta/ ende, estavan
quitadas tres maderas de la dicha red; por ende, que// (Fol.17r.º) mandaba e mando a
los alcaldes e ofiçiales del re/gimiento della que dentro de vn mes (tachado: pero que)
primero siguiente/ pongan e hagan poner las dichas tres ma/deras en la dicha red
bien, sufiçientemente, so las/ penas susodichas./
V. Otrosi, en la dicha carçel hallo syete pares de grillos/ con sus chavetas e
asimismo quatro cadenas e vna del/gada luenga de hierro e non hallo arropeas; por
ende,/ que les mandaba e mando que dentro del dicho termino hagan/ quatro
arropeas para la dicha delgada e cadena grande/ e que las traygan de Vilvao porque
halla las/ hasen buenas los (sic) e hagan e cunplan, so las dichas/ penas.
Testigos los susodichos./
Este dicho dia, nos, los dichos escriuanos, notyficamos lo susodicho/ a los
dichos alcaldes de la dicha villa deste presente anno/ e a Pero de Apalloa, fiel deste
dicho anno, en sus/ personas, e a Martin Peres de Vriarte, alcalde del dicho anno/
pasado, e a Martin Martines de Acha en sus personas.
Testigos/ los susodichos./
Este dia el dicho sennor corregidor mando a Martin de Ames(roto),/ escriuano,
en su persona, que mannana en todo el dia n(roto)/fique (tachado: el) a los ofiçiales
del anno de quinientos e di(roto)/ e syes (sic) el cargo e probeymiento de los dies e
nuebe (roto)/ e seysçientos e noventa e seys maravedis, so pena de (roto)/ mill
maravedis para la camara de sus altesas.
Testigos, los susodichos./
Ramirez, licenciatus (rúbrica); Juan de Gastetuaga (rúbrica); Sancho Martines
(rúbrica).//
(Fol.17v.º) (Cruz)./ Notyficaçion./
En la villa de Lequetio, a dos dias del mes de otubre, anno/ del Sennor de mill
e quinientos e diezocho annos, yo, Martin de Amesqueta,/ escriuano de sus altezas e
del numero de la dicha villa, ante testigos de/ yuso escriptos, notifique el capitulo que
habla de los diez nuebe/ mill e seysçientos e noventa e seys maravedis que el sennor/
corregidor por esta otra parte mando notificar a Juan Ybannes/ de Barruty e Martin
Garçia de Çearreta e Juan de Arriaga e Juan/ de Arançibia, alcaldes e ofiçiales que
fueron; los que dieron/ los dichos maravedis; los quales dixieron que oyan.
E fueron/ testigos, Ochoa Vrtyz d'Olea e Ochoa de Vrquiça, escriuanos, e/
Martin Peres de Hormaegui e Pero Juan de Apallua e Juan Yniguiz/ de Olaeta,
vesinos de la dicha villa.
E en fee dello firme de mi/ nonbre./
Martin de Amezqueta (rúbrica).//
(Fol.18r.º) (Cruz)./ Cuenta que se reçibio a los ofiçiales del anno de DXVIII./
En la villa de (borrón) (interlineado: Lequetio), a tres dias del mes de dezienbre
de/ mill e quinientos e dies e nuebe annos, el sennor liçençiado Diego Ramires/ de
Villaescusa, corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones, en presençia de nos, Juan
Picart/ e Juan de Gastetuaga, escriuanos de sus altezas, aviendo benido a bisytar/ la
dicha villa de Lequetio e a tomar e resçibir las cuentas/ de los propios e rentas e
repartymientos della a los fieles e ofiçiales/ del anno pasado de quinientos e dies e
ocho, e a entender en las/ otras cosas tocantes a la vtylidad e procomun de la dicha
villa,/ hizo llamar e paresçer ante sy a Juan Esteban de Axpe e a Ochoa/ de Vrquiça,
alcaldes deste presente anno, e a Juan Martines de Trayna,/ escriuano, e al capitan
Çearreta e a Pero Saes de Licona e Pero Ruis de/ Nafarrola, maestre, e a Juan
Ynniguis d'Olea e a Martin Peres de Vriarte e Juan/ Martines de Legarça e Domingo
de Gallaste (sic) e a Martin Gorry de Loniquis, fieles (roto)/ (interlineado: dicho anno),
de los quales tome (sic) e resçibyo juramento en forma para que en las dichas/
cuentas que queria tomar e resçibir de los dichos fieles/ del dicho anno de quinientos
e dies e ocho non consentyryan/ que pasase fravde nin enganno alguno, e que se
daria buena/ e verdadera.
E asy reçibido el dicho juramento (tachado: porque no) bio vna/ cuenta del
cargo e descargo de Bartolome de Olaeta/ e Pero Joan de Apalloa, fieles que fueron
del dicho anno/ de quinientos e dies e ocho, los quales por ser avsen(roto)/ e fuera
desta villa, sobre mar, non se (tachado: hal) llamaron p(roto)/que diesen la dicha
cuenta, e en su avsençia e defe(roto)/ vio e aberiguo la dicha cuenta e cargo e
descargo e li(roto)/ e cartas de pago que para ello tyenen, que los traxo la (roto)/ del
dicho Pero Juan de Apallua, la qual es de la manera (roto):/
Cargo./
Primeramente, resçibimos por el padron/ de la derrama que se hizo entre los
vesinos della/ a falta de propios y rentas ................................................CX mil DC(roto).//
(Fol.18v.º) Yten, resçibimos por la renta de la/ carneçeria ...XVII mil maravedis./
Yten, por el padron de las buenas duennas ........................... III mil D maravedis./
Yten, resçibimos de las regaterias .......................................... IIII mil D maravedis./
Yten, por la renta de la farina .......................................................IIII mil maravedis./
Yten, por el monte de Holara que se apre/çio para carbon ......................................
........................................................................................................... XIII mil XXVI maravedis./
Yten, del alcançe que dieron los fieles/ del anno pasado, sacadas las marras .....
.................................................................................................................I mil CCX maravedis./
Yten, de vna condenaçion que hizieron/ los alcaldes de vna muger.......................
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, de vna casala (sic) que cayo de la muralla .................................................C./
Yten, de otra casylla de la misma manera ..........................................................CL./
Yten, por quatro solibas que truximos/ de Lea, dosyentos e quatro ...........CCIIII./
Otrosy, se les haze cargo de otros qua/troçientos maravedis (tachado: de vn)
capitulo que se/ dio y declaro por mal gastado/ por el sennor liçençiado Ramires,
corregidor, en la/ cuenta que reçibio en el anno de quinientos e/ dizeocho a los
ofiçiales del/ anno de quinientos e diez e syete, que son Martin/ de Amezqueta e
Furtunno de Currecheaga,/ fieles ..............................................................................CCCC./
(Tachado: C (tachado: X) LII mil DCCL) (cosido)./
Ramirez licenciatus (rúbrica); Juan Picart (rúbrica); Juan de Gastetuaga
(rúbrica)./
Asy monta el cargo que a los dichos fieles se hase,/ çient e (tachado: quarenta)
(interlineado: çinquenta) e dos mill e syeteçientos e sesenta e/ vn maravedis .................
........................................................................................................................CLII mil DCCLXI./
(Roto) cargo, çient e çinquenta e dos mill e syeteçientos e sesenta e vn
maravedis.//
(Fol.19r.º) E este es el descargo que nos, los dichos Bartolome e Pero Juan,
fieles, hemos/ puesto para en descuento del dicho cargo que de suso se nos haze y
hemos/ gastado por mandado de los dichos sennores alcaldes e reguidores (sic), e
pares/çe en la forma seguiente:/
Descargo que los dichos fieles dan./
Primeramente, diez manos de papel .......................................... LXXX maravedis./
Primeramente, gastamos la noche de/ Santa Agada (sic) en taner las
canpanas,/ gastamos con los jurados e de gran/ tienpo aca esta puesto ....................C./
Yten, que andubimos a quatro dias de/ hebrero, en la vela por el viento, en que
gasta/mos con los jurados ..............................................................................LV maravedis./
Yten, a honze de hebrero, asimismo que/ andubimos a la bela con los/ jurados,
que gastamos ................................................................................................. LVI maravedis./
Yten, asymismo que andubimos a la/ vela, a veyntevno del dicho mes, en/ que
gastamos ................................................................................................................LXXI(roto)./
Yten, asymismo que andubimos a la/ vela, a veynte e tres de hebrero,
ga/stamos ....................................................................................................................XL(roto)./
Yten, que fue Bartolome a la villa de Vermeo,/ a veynte e quatro de hebrero, al
bachiller so/bre vn paresçer del pleyto de entre Martin/ Peres de Licona e maestre
Martin sobre la/ debolbyçion de su pleyto, en que/ tardo, el solo, tres dias .....CC(roto)./
DCX(roto).//
(Fol.19v.º) Yten, que dy al bachiller tres reales por el paresçer/ que dio sobre
ello .................................................................................................................... CII maravedis./
Yten, que fue Pedro de Apallua,/ a veynte e seys de hebrero, con el
mayor/domo de San Pero al bachiller de Guileste/gui sobre el dicho pleyto de Martin/
Peres, en que estubo vn dia .......................................................................................LXVIII./
Yten, que dio al dicho bachiller por su/ trabajo e paresçer .........................LXVIII./
Yten, a veynte e syete de hebrero/ que fue el dicho Pero Juan al dicho bachiller
por/ otro paresçer sobre que la carneçeria/ se dibidya con los de San Pero, en/ que
pagamos ..........................................................................................................................LXVII./
Yten, que tardo el dicho fiel vn dia ..................................................................LXVIII./
Yten, pago el dicho Pero Juan sobre/ el mismo caso al moço que escribio/ el
paresçer antel bachiller de Arteyta ..................................................................................VIII./
Yten, que fue el dicho Bartolome, a/ veynte e ocho de hebrero, a la villa de/
Vilvao sobre la liçençia del repartimiento/ e con el prebyllejo de la villa sobre/ que su
merçed mandase remitir la/ comisyon del pleyto de con/ maestre Martin e Martin
Peres a los alcaldes,/ porque hera la primera ystançia,/ en que tardo ocho dias..............
.........................................................................................................................................DXLIIII./
DCCCCXXVI.//
(Fol.20r.º) Yten, que pago el dicho Bartolome por/ los dichos recavdos a Juan
Picart,/ escriuano, por las presentaçiones de las/ escripturas e requerimientos e
remi/syon e ynformaçion de repar/timiento e liçençia e otras escripturas ..........................
....................................................................................................................... CCIIII maravedis./
Yten, al sennor corregidor por firmar/ los mandamientos ............XVI maravedis./
Yten, pagose a Garçia de Yvaseta/ por vn testimonio de que requeria/ a los
fieles de las anteyglesias ...............................................................................VIII maravedis./
Yten, a veynte e ocho de hebrero,/ que andubimos con los jurados/ a la vela,
gastamos .............................................................................................................L maravedis./
Yten, que andubimos, a çinco de/ março, con los jurados a la vela ...............LIX./
Yten, que se enplazaron los ofi/çiales de tres annos (tachado: pasa) por saver/
de çiertas que non se allavan, pago al preboste ...................................................XL(roto)./
Yten, que se conpro vna soliba para adreçar/ la puerta de Atea e çerrar por la/
pestilençia, que costo ..................................................................................................X(roto)./
Yten, que fueron los ofiçiales a ver la/ primera vez a los montes en que
ter/minos estaba, que fueron a syete de/ abril, con los jurados e ofiçiales ..CCCL(roto)./
DCCLXIII(roto).//
(Fol.20v.º) Yten, que pagamos la costa que hizo/ Martin de Çareca por
mandado de los/ sennores del regimiento, que vino/ a la villa ..............XVIII maravedis./
Yten, que fueron otra vez los dichos/ ofiçiales a los montes de la villa,/ a syete
de abril, en que gastaron ............................................................................CCX maravedis./
Yten, que se gastaron a çiertos ro/meros por mandado de los sennores,/
porque no entrasen en la villa ...................................................................XXIIII maravedis./
Yten, a dos escolares por el mismo/ caso les dio e pago ............XVI maravedis./
Yten, el mismo dia fue a Yzpas/ter a ler vn (sic) carta de descumu/nion en que
hize de costa vn real ...................................................................................................XXXIIII./
Yten, a quatro de mayo, por mandado/ de los sennores del reguimiento fue/
Bartolome a la villa de Vilvao al sennor corregidor/ e al dotor Çangroniz con çiertas/
cartas de sus merçedes en suplicar al/ sennor corregidor con los maravedis de su
salario/ e (tachado: sob) del anno pasado, e sobre dos proçesos que/ estavan en
poder de Juan Saes Picart e/ Domingo de Artaça, escriuanos, sobre la/ çisa, en que
tardo ocho dias, digo/ por el molle ............................................................................DXLIIII./
DCCCXLVI.//
(Fol.21r.º) Yten, que pago a Domingo de Artaça, escriuano, por el dicho/
proçeso, tres reales ........................................................................................ CII maravedis./
Yten, pago al dicho Juan Saes Picart por los/ derechos del proçeso que en su
presençia paso e por la/ sentençia que el corregidor dio e por todos los/ otros avtos......
....................................................................................................................... CCIIII maravedis./
Yten, que fue el dicho Pero a Yzpazter a ler otra/ carta a la anteyglesia e su
respuesta, sobre/ los montes .................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, que pagamos a vnos romeros porque/ fuesen de la villa, de pan .................
........................................................................................................................XXIIII maravedis./
Yten, a dizeocho de mayo, que fueron a/ Vallestegui los ofiçiales sobre el/
sacar de las maderas e ver en que terminos/ quedava, que gastaron ........... CCLXVIII./
Yten, que fueron los dichos ofiçiales,/ a veynte e syete de mayo, a medyr/ el sel
de Holaran, el de Çenarruça, e/ con los medidores e otras gentes/ gastaron ...................
.................................................................................................................................... CCLXVIII./
Yten, pagose a los jurados porque/ velasen de noche a los hegyçianos/ porque
non entrasen en la villa, e porque/ en tres noches gastaron ..............................XC(roto)./
Yten, pagose a Juan de Yarça e Pero de Alda/solo porque fuesen a mirar que
made/ras heran e quantas juntas de/ bueyes para carrear las maderas de/
Vallestegui, en que se pagaron a los/ dos tres reales ............................... CII maravedis./
I mil C.//
(Fol.21v.º) Yten, pagose a los dichos (tachado: ofiçiales)/ hegiçianos por
mandado del conçejo,/ doze reales de Castilla ..............................CCCCVIII maravedis./
Yten, que mandaron llamar otra vez/ al dicho Martin de Laçuria deziendo que
abia/ cortado çiertas maderas, que hize costa .........................................XVII maravedis./
Yten, que enbiamos, a çinco de julio,/ a Vermeo vn moço a saver que naos
he/ran venidos, sobre la pestilençia/ que nuevas avia, que costos (sic) dos reales .........
..........................................................................................................................................LXVIII./
Yten, que fue el dicho Pero a Vedarona a ver la sobrecarta/ del obispo, a
dizeseys de julio............................................................................................................XXXIIII./
Yten, a veynte e çinco de julio, a Yzpazter,/ a ler otra vez la carta e tomar
testimonio/ que aste (sic) (tachado: tre) ................................................XXXIIII maravedis./
Yten, pagose a syete honbres que tomamos/ para adreçar la puente, a cada
vno doze maravedis,/ que fue a veynte e syete de julio .......................................LXXXIIII./
Yten, se pago a las moças que en la puente/ andaban a traer los aparejos..........
............................................................................................................................XX maravedis./
Yten, que envie vn moço a los mercaderos/ de Helgueta si querian dar trrigo
alguno/ al conçejo, que pague ................................................................LXXVI maravedis./
Yten, a veynte e nueve de julio que/ fuimos con los merinos a la puente/ a
desgornir el aparejo, en que/ gastaron ...........................................................L maravedis./
Yten, pagamos los escriptos que se hizieron/ con el bachiller Guilestegui sobre
el puerto/ de Acurtua, dos reales ................................................................................LXVIII./
DCCCLIX.//
(Fol.22r.º) Yten, que se pago a Juan de Xatabe por treynta e tres/ dias que
seruio en las cales, a real por cada dia .............................................................I mil CXXV./
Yten, Juan Saes de Licona por seys dias que seruio/ con los bueyes a quitar
las piedras de las/ cales ....................................................................CCCLXXX maravedis./
Yten, pagose a Perixco, moça que seruio en las/ cales .................................. XVI./
Yten, pagose a Pero de Vrquiça, cantero, por/ çinquoenta e tres dias que
seruio a quebrar/ las piedras, a LII maravedis por dia, que son ..........................................
.........................................................................................................II mil DCCLXII maravedis./
Yten, a Gonçalo de Agose por los dias que seruio,/ al mismo respeto...................
...................................................................................................................................I mil DCIIII./
Yten, pagose a la muger de Furtunno/ de Ybinarriaga por dos palas que dio/
para las cales .................................................................................................................. XXIIII./
Yten, pago a Juan Butron por dos dias/ que seruio en las calles ....LX(borrado)./
Yten, a los enpedradores por la parte/ que cupo a pagar el conçejo en dos
braças .....................................................................................................................C(borrado)./
Los molles./
Yten, a XI de novienvre, pagose a Juan abad/ de Holarte por DII fanegas e
media de cal/ que dio, a diez maravedis, montan ................................................V mil XX./
Yten, a XIIII de setienbre, pagose a Martin Ochoa/ de Axpe por diez dias que
seruio de/ amasar la cal ................................................................... CCCC(borrado y roto)./
Yten, a dos moças que seruieron en/ XLIIII dias a los canteros DCCCLXX(roto)./
Yten, pagose a Martin de Altarraga por XXXVIII/ dias que seruio en los molles,
por cada dia LII maravedis,/ que son ....................................................I mil DCCCC(roto)./
(Roto).//
(Fol.22v.º) Yten, pague a Martin de Yturrate por XXXVIII dias que hiso en los/
molles e calles ........................................................................................I mil DCCCCXXXVI./
Yten, a Micolao de Otalegui por vn dia quel/ hizo a amasar cal ....XL maravedis./
Yten, a Fernando de Vriarte por LIIII dias/ que seruio en la canteria y naza y
calles ...........................................................................................II mil DCCCVIII maravedis./
Yten, al mayordomo que seruio a los canteros/ a darles la hobra e lo que avian
nesçesario por/ veynte e syete dias, a real cada dia ...................DCCCCXX maravedis./
Yten, a Sancho de Hormaechea por LVIII dias que seruio/ en las calles e molle,
en la canteria ...............................................................III mil (tachado: D) XVIII maravedis./
Yten, a Juan de Çatyca por ocho dias que seruio/ con los bueyes e carrear
piedra para el molle ...................................................................................DCXL maravedis./
Yten, conprose vna tina e vna herrada/ que costaron ..............XLVIII maravedis./
Yten, a la moça que seruio en el pozo de la Plaça,/ en tres dias ..LX maravedis./
Yten, pagose a Pero de Horenegui por CXII fanegas/ e medio de cal, a diez
maravedis por cada fanega, para/ el molle ................................... I mil CXXV maravedis./
Yten, pagose otra vez a Martin de Bega, rementero,/ por clavos e picos e
gabillas e otras re/mientas que hizo, hecha cuenta ......................DCCCLXII maravedis./
Yten, a diez moças que carrearon la cal/ para el molle, pagose a cada vno a
XX maravedis, que/ montan ..........................................................................CC maravedis./
Yten, a quatro moças que seruieron en las calles/ a dar piedra, a cada vno dos
tarjas, que/ montan ..................................................................................... LXIIII maravedis./
(Tachado: IX mil DCCLXV)./
XI mil DCCXXI.//
(Fol.23r.º) Yten, a Martin de Veytia, cantero, por tres dias que seruio a quebrar/
piedra en las cales .......................................................................................CLVI maravedis./
Lo que he gastado en el pleyto de sobre Otoio./
Yten, a beynte e tres de setienbre, pagose al teniente por vna co/misyon que
dio para tomar las probanças ......................................................................XVI maravedis./
Yten, en el mismo dia, al escribiente que hizo el artyculado/ y otras escripturas ..
........................................................................................................................ XXVI maravedis./
Yten, al dicho escribiente por otros dos escriptos que hizo ............................ XVI./
Yten, que fue el fiel, a XIII de desyenbre, a todo ello e/ tardo tres dias, con su
moço ........................................................................................................ CC (tachado: X) IIII./
Yten, que fue otra vez, a XXVIII de setienbre, a Juan Peres de/ Varaja e otros
escriuanos por allar algunas escripturas/ e proçesos de sobre el monte y estubo dos
dias ..........................................................................................................CXXXVI maravedis./
Yten, a Martin de Vrramendi, procurador que tubo el conçejo, de su salario,/
quatro reales ...........................................................................................CXXXVI maravedis./
Yten, gastamos, a ocho de henero, con Beltran de Garduça e Pero/ de
Aldadolo (sic) parientes que truximos para dibidir el monte ...(tachado: XL) maravedis./
Yten, a quatorze de henero fue el fiel a Guernica a prolongar el/ pleyto por
otros XX dias, questubo dos dias ...........................................................................CXXXVI./
Yten, a XVI de henero fueron el reguidor (sic) e fiel a Otoio a ver las/ sostras de
que manera avian (tachado: gasta) pasado, gastaron ...............................LXV(borrado)./
Yten, pagose a Ochoa de Holea e su conpannero que seguie/ron el pleyto por
el conçejo e a tomar las probanças/ en XL dias .................................CCCLX maravedis./
Yten, que fue el fiel, a XVIII de henero, con los mayordomos/ por hordenar el
conpromiso de sobre Otoio y estubo/ dos dias .................................CXXXVI maravedis./
II mil CCCCXXX.//
(Fol.23v.º) Yten, enbiose otra bez vn moço con el conpro/miso al bachiller, e
pagamos XX ....................................................................................................XX maravedis./
Yten, pagamos el casto (sic) que hyzieron los/ reçebtores en Gardata e los
testigos que llevamos/ a tomar los dichos e otros procuradores por la parte/ del
conçejo, que fue .................................................................................II mil DXVI maravedis./
Yten, al escriuano Ochoa Sanches de Gorostiaga por el trabajo/ e salario que
le venia, e para en pago de los derechos/ del proçeso ....................... I mil D maravedis./
Yten, que fue Bartolome a Guernica, al bachiller Brizia/nos, con vna sentençia
de sobre los de Cortaçar/ e allar otro proçeso questaba en poder de/ Ochoa de
Çiloniz, e tardo dos dias............................................................................................CXXXVI./
Yten, que pago al dicho Ochoa por su trabajo ................................ CII maravedis./
Yten, que fue el fiel, a XXVIII de henero, a Guernica/ a tonar (sic) otros diez
dias sobre el conpro/miso, tardo dos dias ..........................................CXXXVI maravedis./
Yten, que fue Pero de Apallua, a XVII de hebrero, a Guernica para/ traer la
comisyon del conosçimiento de la cavsa, e tardo (tachado: dos)/ tres dias.......................
....................................................................................................................... CCIIII maravedis./
Yten, que se pagaron los derechos de la comisyon e prorrogaçion/ del plazo e
otros avtos .....................................................................................................................XXXIIII./
Yten, que se pagaron a Beltran de Garduça e Pero de Aldasolo/ por los dias
que se ocuparon en el monte a ver e rever ...................................... DCCXVI maravedis./
Yten, al moço que fue a Beltran de Garduça que beniese/ por ella ........................
...........................................................................................................................XVI maravedis./
Yten, que fue el fiel, primero de hebrero, por el paresçer de sobre el monte al
letrado,/ e tardo en traer e yr con la respuesta quatro dias ............................... CCLXXII./
Yten, que fue el fiel a Guernica para ha (sic) la ygoala con los de Cortaçar,/ a
que veniesen el teniente y letrados, y tardo tres dias ...............................................CCIIII./
V mil DCCCLVI.//
(Fol.24r.º) Lo que se paga cada anno de hordinario./
Primeramente, de pedido real a sus altezas, XL mil maravedis...............................
...................................................................................................................... XL mil maravedis./
Yten, pague al liçençiado Concha, de su salario ......................... II mil maravedis./
Yten, al sennor Diego Ramires de Villaescusa, corregidor, para en pago de su
salario ............................................................................................................V mil maravedis./
Yten, a los alcaldes, de su salario ........................................... I mil DC maravedis./
Yten, al escriuano fiel del conçejo .............................................. I mil D maravedis./
Yten, a los dos fieles ....................................................................... II mil maravedis./
Yten, a los mayordomos ....................................................................DC maravedis./
Yten, a los dos reguidores (sic) ......................................................DCC maravedis./
Yten, a las goardas de las heredades ..................................... I mil DC maravedis./
Yten, a la partera ...............................................................................CLX maravedis./
Yten, al que tiene cargo del relojo .......................................................D maravedis./
Yten, al pregonero ............................................................................ I mil maravedis./
Yten, al carçelero .................................................................... II mil CCL maravedis./
Yten, al que tiene el contrapeso de la carne ......................................D maravedis./
Yten, a quatro veladores de noche ...............................................IX mil maravedis./
Yten, al monesterio de Çenarruça por el sel de Holara que/ cada anno tiene
quatro anegas e quarenta (sic) de trrigo menos vn çelemin, que costa .....DCCCXXIIII./
Yten, que andubieron a contar e somar los vinos ........................CLX maravedis./
Yten, a la goarda de los montes ....................................................DCC maravedis./
Yten, al que tiene cargo de dar los dineros de los vnibersarios (sic) de la
yglesia ............................................................................................................ I mil maravedis./
Yten, al bachiller Arteyta por la abogaçion de los pleytos del conçejo....................
...............................................................................................................................D maravedis./
Yten, al bachiller Brizianos por el cargo que a tubido en Guernica de los/
pleytos del conçejo ................................................................................... I mil D maravedis./
Yten, al pedricador (sic) por la Quaresma pasada .................DCXXV maravedis./
Yten, a Martin Ochoa de Helorraran, pregonero viejo ...........CCLXV maravedis./
Yten, que en todo este anno se an gastado en papel e asy en trassuntos/ e
padrones e otras escripturas .................................................................... LXXX maravedis./
XXIIII mil CLXIIII.//
(Fol.24v.º) Las quales dichas cuentas de suso encorporadas leyo e/ bio el
dicho sennor corregidor. E bistas e leydas en publico, los/ dichos alcaldes e las otras
personas nonbrradas de suso,/ que presentes estaban, dixieron que las dichas
cuentas/ heran berdaderas e que non sabian ni sentian fravde/ alguno en ellas.
Y el dicho sennor corregidor dixo que por quanto los/ dichos (en blanco) fieles
del dicho anno de quinientos e/ dies e ocho non se allando en esta dicha villa e syn/
les tomar e resçibir juramento, conforme a la ley e syn/ que ellos o persona con poder
dellos estubiesen presentes,/ non podrrian dar por fenesçidas las dichas cuentas;/ por
ende que su fenesçimiento e alcançe e lo demas que en ellos/ se requeria declarar,
dexaba e dexo para quando los/ dichos (en blanco) fieles benieren a esta dicha villa;/
a los quales dixo que mandaba e mando que del dia/ que benieren, dentro de sys (sic)
dias primeros seguientes,/ bengan ante su merçed a haser el juramento e solenidad/
en tal caso requerida e a ber haser el dicho alcançe,/ declaraçion e fenesçimiento de
las dichas cuentas, so pena/ que lo contrario haziendo ansy les haria cargo de todos/
los maravedis que fueron a su cargo para que los paguen al dicho/ conçejo; e que
esto susodicho mandaba e mando al/ escriuano fiel del conçejo que a la sazon fuere
lo notifique/ a los dichos fieles quando benieren, so pena/ de dos mill maravedis, para
la camara de sus altesas/ la mitad e la otra mitad para los reparos/ de la dicha villa.
Testigos, Martin de Cortaçar e Juan de Yvrrebaso,/ criados de nos, los dichos
escriuanos, e Rodrigo, criado del sennor/ corregidor./
Ramirez, licenciatus (rúbrica); Juan Picart (rúbrica); Juan de Gastetuaga
(rúbrica)./
(Fol.25r.º) En la Talaya de la villa de Vilbao, a dies e syete dyas del mes de
henero de mill e/ quinientos e veynte annos, antel sennor liçençiado Diego Ramires
de Villaescusa, corregidor de Biscaya/ e de las Encartaçiones, e en presençia de nos,
Juan Pycart e Juan de Gastetuaga, escriuanos de los reyes,/ nuestros sennores, e de
la avdiençia del corregimiento de Viscaya, e de los testigos de juso escriptos,
paresçio/ presente Pero Juan de Apallua, fiel que fue de la villa de Lequetio el anno
de quinientos e diez/ocho, e presento el sobredicho libro e cuentas en el contenidas,
que su merçed tomo en su avsençia/ en la bisytaçion que hiso en la dicha villa de
Lequetio a tres dias del mes de desienbre/ proximo pasado, e dyxo que oy dya hera el
sesto dya que se le avia notyfycado el mandamiento/ de su merçed para que
paresçiese ante su merçed a jurar e dar las dichas cuentas, e asy paresçia ante/ su
merçed a haser la solenidad del juramento e a dar las dichas cuentas, e pedya
testimonio.
E luego,/ el dicho sennor corregidor dixo que lo oya, e por el bisto lo susodicho,
tomo e reçibio juramento del dicho/ Pero Juan en forma devida de derecho,
hasiendole poner su derecha mano; e so cargo del, le pregunto sy oy/ dia hera el
sesto dia que se le avia notyfycado e sy las dichas cuentas que en este dicho libro
estan/ asentadas, de que el daba cuenta de su cargo e descargo, heran buenas e
verdaderas e en ellas abia/ algund fravde o cavtela. E el dicho Pero Juan dixo que, so
cargo del dicho juramento que fecho ha, oy dia hera/ el sesto dia que se le avia
notyfycado, e las dichas cuentas del cargo e descargo heran buenas e verdaderas/ e
en ellas nin en parte alguna dellas non avia fravde nin cavtela alguna. E luego, el
dicho sennor corregidor, bisto/ lo susodicho, hallo por el dicho libro (tachado: que) el
cargo e descargo seguiente:/
Cargo./
Paresçe por el dicho libro que el dicho Pero Juan de Apallua e Bartolome de/
Holaeta, fieles del dicho anno de quinientos e dies e ocho, segund paresçe/ por
menudo, çient e çinquenta e dos mill e syeteçientos e sesenta e vn/ maravedis,
entrando en ellos los quatroçientos maravedis que el corregidor declaro aver mal/
gastado en las cuentas que le tomo a Martin de Amesqueta e Furtunno de/
Currucheaga, fieles del anno de DXVII ................................CLII mil DCCLXI maravedis./
Descargo./
Paresçe por el dicho libro e por las cuentas quel dicho Pero Juan, por sy e por
el/ dicho Bartolome, dio e por libramientos e cartas de pago que pagaron en las/
cosas en las dichas cuentas contenidas de que dan descargo çient e quarenta e
nuebe/ mill e ochenta e nuebe maravedis ..........................................CXLIX mil LXXXIX./
Alcançe./
Asy es lo quel dicho conçejo alcança al dicho Pero Juan, segund de suso se
contiene,/ tres mill e seysçientos e setenta e dos maravedis .................. III mil DCLXXII./
Los quales dichos tres mill e seysçientos e setenta e dos maravedis el dicho
sennor corregidor mando al dicho Pero Juan de/ Apallua los diese e pagase al
conçejo de la dicha villa o al fiel della, en su nonbre, dentro de quinse/ dias, al qual
dicho fiel que al presente es, le hasia e hiso cargo dellos; e con lo susodicho, daba e
dio la dicha cuenta/ por buena e vien dada, e pagando los dichos maravedis daba e
dio por libre e quito al dicho Pero Juan del dicho cargo./
Testigos que fueron presentes, Juan de Fuica e Diego de Vitorya, escriuanos,
e Juan d'Arse./
Ramirez, licenciatus (rúbrica); Juan Picart (rúbrica).//
(Fol.25v.º) Probeymiento./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de Lequetio, a tres/ dias del dicho
mes de desyenbre de mill e quinientos e diez e nuebe/ annos, el dicho sennor
corregidor, andando a visitar la dicha villa,/ pregunto a los dichos Juan Esteban e
Ochoa de Vrquiça, alcaldes, e/ Martin Gorria de Loniquis, fiel, sy la dicha villa tenia
marco/ del conçejo, los quales dixieron que no; por ende, dixo que/ les mandava e
mando que dentro de quinze dias primeros/ seguientes hagan vn marco de quatro
libras/ y otro de dos libras e vnas balanças buenas, si non las/ tienen, so pena de
cada dos mill maravedis, la mitad para la camara/ de sus altezas e la otra mitad para
los reparos de la/ villa./
Yten, visito el meson de Juan Ynigues de Bieta (sic), allo el çelemin sellado/ e
non herrado; mando que luego hagan herrar con hoja de millar o/ de hierro e agan
rastro pegado con cadena e entretanto non/ midan con el, so pena de mill maravedis
para la camara de sus altezas;/ e por lo pasado, por non le tener herrado e con el
rasero/ le hizo cargo, donde no que le condenaria en la pena de la ley/ en presençia
de Maria Peres, hija del dicho Juan Ynigues de Olaeta./
Bisito asymismo el meson de Juan de Çubya, allo el çelemin sellado/ pero non
herrado; mando que luego hagan herrar e ponga rasero,/ e en tanto no mida con el,
so la misma pena, e le hizo el cargo/ por lo pasado commo a hecho al dicho Juan
d'Olaeta./
Yten, visito el meson de Maria San Juan, muger de Sa (sic) Juan de Batis, no
allo çelemin;/ mandole que lo hagan luego, so pena de mill maravedis, con su rasero
e/ herrado e sellado le tengan./
Yten, visito la tienda de Juan de Arana e Taresa de Plaça, su muger,/ ques la
tienda del azeyte e candelas, e le reçibio juramento a la dicha Taresa,/ e le pregunto
sy las candelas azen con pabilo de cannamo o de/ que, e sy hecha agua en el molde
quando las hazen; dixo quel pa/bilo es de cannamo e que echan agua en el molde
pero no de// (Fol.26r.º) manera que alcançe las candelas. Mandole que las candelas
de a maravidi sean/ tan largas commo el molde y las de blanca commo las que agora/
azen de a maravidy./ Hizole cargo por la agua e por el pabilo de cannamo por lo
pasado, para/ que de su descargo./ Yten, mando que de aqui non heche agua y el
pabillo hagan destopa de lino/ cozido, e delgado el ylo y el pabilo gordo, e dio por
perdidas./
Yten, visito la tienda de donna Toda del Puerto, azeytera; allo la pesa de la/
libra faltosa de dos reales; mandola poner en la picota y en lo de la pena que/ por ello
ha yncurrido, por ser poca cosa, non le hizo cargo,/ con juramento que le reçibyo
declaro quel pabilo de las candelas es de cannamo/ e que suelen hechar agua en el
molde, pero no por manera que le llegue/ a las candelas. Mandole que las candelas
de a blanca las agan del/gadas e mas largas que las de asta aqui, e lo mismo las de a
ma/ravidy; e asimismo le mando que de aqui adelante non hagan el pabilo/ de
cannamo, saluo destopa de lino cozido, e non heche agua en el/ molde, so pena de
dos mill maravedis para la camara de sus altezas;/ e por lo pasado le hasya e hizo
cargo de la pena de la ley/ que son los dichos dos mill maravedis por aver hecho
pabilo de cannamo/ e aver hechado agua, para que de su descargo dentro de quinze
dias,/ donde non que le condenaria en la dicha pena; e a los alcaldes mando/ que de
aqui adelante non consyentan otra cosa, so la misma pena./ Ella dixo que de Durango
suelen traer el pabilo de cannamo/ e asy se ha vsado e acostunbrado desde syenpre
aca, o tanvien/ el hechar de agua porque syn ella non se podrian haser candelas;/
mandole dar su descargo commo dicho es de suso./
Yten, visito el meson de Juan Martines de Asurdi; el çelemin allo que esta
sellado/ pero no herrado ni con rasero; mandole que luego lo fisyese herrar/ e con su
rasero, commo los otros de suso, e entre tanto no vse/ del dicho çelemin, so la dicha
pena.//
(Fol.26v.º) Bisito la tienda de Juan Lopez de Javsolo e Maria Martines, su
muger; reçibio juramento/ de la dicha muger e le pregunto sy hechan agua en el
molde; dixo que/ sy, vn poco porque de otra manera non se podria haser./ Preguntole
de que hasen el pabilo, dixo que de cannamo porque ansy/ se ha vsado e
acostunbrado asta aqui en la dicha villa/ de syenpre aca. El sennor corregidor le
mando que no aga de/ aqui adelante pabilo de cannamo, saluo destopa/ de lino
cozido e non hechen agua en el molde, so pena de dos/ mill maravedis para la
camara de sus altezas; e por lo pasado le/ hasya e hizo cargo a los dichos Juan
Lopez e su/ muger por la pena de los dos mill maravedis en que han yn/currido para
que den su descargo dentro de quinze dias,/ donde no que le condenaria en ellas./
Otrosy, el dicho sennor corregidor vio el libro de las bisitaçiones,/ donde estan
las cuentas queste libro e allo que huvo mandado/ a los alcaldes e fieles e ofiçiales
del anno pasado de quinientos/ e dizeocho, por vn capitulo, que hiziesen vn libro/
donde se asentasen los acuerdos del regimiento, y por otro/ capitulo les mando que
en otro libro pusiesen las/ hordenanças de la villa e escripturas, porque no estavan en
libro,/ e por otro capitulo que truxiesen e conprasen las/ prematicas de sus altezas e
las pusiesen en el arca del/ conçejo, y por otro capitulo les mando que hiziesen/ çierto
(tachado: cargo de) reparo de maderas en la carçel de la villa,/ e por otro capitulo que
hiziesen çiertas arropeas para/ la dicha carçel, so çiertas penas en los dichos
capitulos/ contenidos; e porque no esta hecho cosa alguna dello, dixo que les/
mandava e mando a los dichos alcaldes e fieles e ofiçiales/ del dicho anno de
quinientos e dizeocho que para el dia de bispera/ de Navidad primero seguiente
trayan o envien ante su merçed// (Fol.27r.º) testimonio de commo esta echo e
conplido lo contenido en los dichos capitulos/ o diligençias obstantes para ello, donde
no, que pasado el dicho termino mandaria/ executar las dichas penas en los dichos
ofiçiales y en qualquier dellos,/ e que lo susodicho (tachado: de) le notifique e le haga
notificar el fiel deste presente/ anno a los susodichos ofiçiales luego, syn dilaçion
alguna, so pena/ de mill maravedis, para la camara de sus altezas la mitad e la otra/
mitad para los reparos de la dicha villa; los quales dichos alcaldes/ e fieles del dicho
anno de quinientos e diezocho, a quien se ha de/ notificar lo susodicho, son Pero de
Currecheaga e Juan Ynnigues/ de Holea, alcaldes, e Fernando de Aboytis e Ochoa
de Hormaegui, regidores, e/ Bartolome de Holaeta e Pero Juan de Apalua, fieles./
Cargo contra los ofiçiales del anno de DXVI./
Otrosy, por quanto paresçe por el dicho libro de las dichas cuentas quel
liçençiado/ Gallego y Concha y despues el dicho sennor liçençiado Ramires/ fizieron
cargo a los ofiçiales del anno de quinientos e dizeseys/ annos de dizenueve mill e
seyçientos e noventa e seys maravedis, e/ porque dixieron que en presençia de Juan
Picart, escriuano, estaban hechas çiertas/ diligençias e dado çierto descargo de los
dichos maravedis; e porque aquello/ no esta visto nin se save lo ques, que por mayor
abondamiento mandaba/ e mando que fasta el dia de Navidad seguiente los dichos
ofiçiales/ del dicho anno de DXVI (tachado: no) muestran (sic) ante su merçed las
diligençias/ vastantes que tienen hechas para ser libres del dicho cargo, donde/ no
que mandaria haser execuçion por ellos; lo qual probeyo en persona/ del capitan
Çearreta, que diz que es vno de los ofiçiales/ del dicho anno, lo qual todo lo susodicho
nos, los dichos escriuanos, noti/ficamos al dicho Martin Gorri de Loniquis, fiel deste
dicho anno, para/ que lo agan notificar a las personas a quien esta notificar, so/ la
pena que de suso le esta puesta.
Testigos que a ello fueron presentes,/ los dichos Juan Esteban e Ochoa de
Vrquiça, alcaldes, e Pero Martines de Licona.//
(Fol.27v.º) Otrosy, el sennor corregidor dixo que a su notiçia hera venido que
en esta/ dicha villa andan de noche muchos onbres armados con armas e a/tapadas
las caras e con ropas e tocados de mugeres e de la manera,/ de lo qual se podrria
recresçer escandalos e ynconbenientes, heridas e/ muertes de onbres; e para
remediar lo susodicho, dixo que mandaba e mando/ al conçejo de la dicha villa que
haga taner la canpana grande de queda/ de noches, desde Sant Miguel hasta la
Pascoa de Resurreçion, a las/ ocho oras, e de la Pascoa hasta Sant Miguel a las
nuebe de la noche;/ e despues de tanida la canpana de queda, qualquier persona que
los/ alcaldes e jurados tomen syn lunbre, que le prendan e al que tubiere ar/mas las
pierdan e paguen de pena cada dosyentos maravedis e este en la/ carçel en dies
dias; e al que tomaren syn lunbre e syn armas que/ pague dos reales e este en la
carçel quatro dias e sy antes de la/ canpana tanida andubiere con armas que las
pierda e este preso/ quatro dias; e la mitad de las tales penas sean para la justiçia/
que andubiere a rondar la dicha villa e los prendiere, e la otra/ mitad, de dosyentos
maravedis (interlineado: abaxo) para el sacristan que taniere la canpana;/ e si no
quisiere contentarse con la mitad de las penas/ quel conçejo le de salario conbenible
por cada anno; e mandaba/ e mando a los alcaldes de la dicha villa que son o fueren
que del dicho (cosido)/ en dos noches tres bezes en la semana o mas a menudo/ sy
biere que sea nesçesario, el vno dellos con los jurados e/ teniente de preboste e otra
gente anden despues de/ tanida la canpana de la queda a rondar toda la villa,/ e a los
que hallare en la forma susodicha execute en ellos las/ dichas penas. E porque la
justiçia sea mas temida e fa/boresçida, que en cada calle ponga coadrrillas para que
acon/pane a la justiçia; e sy por caso, alguno de los alcaldes fuere biejo/ e ynpedido o
tubiere ynpedimiento justo, que pueda poner vn/ teniente para ello en su lugar eso de
a entender a todo el pueblo/ para que lo tengan por tal teniente; lo qual mandaba e
mando a los dichos alcaldes/ que dentro de seys dias primeros seguientes lo hagan
poner en obrra e lo/ cunplan en adelante, so pena de cada mill maravedis para la//
(Fol.28r.º) mill maravedis para la (sic) camara de sus altesas por cada/ bez que lo
dexare de asy haser, e que sy algund ruido/ o escandalo obiere que sea a culpa e
cargo de los/ dichos alcaldes; lo qual mando asentar en el libro/ del conçejo e que sea
notificado a todo el pueblo/ porque no pueda pretender ynorançia que lo no/ supieron./
Ramirez licenciatus (rúbrica); Juan Picart (rúbrica); Juan de Gastetuaga
(rúbrica)./
Defendimiento que ninguno baya a misas/ nuevas nin honrras./
En la camara del ospytal de la villa de Lequetio, a seys dias del/ mes de
desienbre, anno del Sennor de mill e quinientos e desinueve annos,/ los sennores
Juan Esteban de Axpee e Ochoa de Vrquiça,/ alcaldes ordinarios de la dicha villa, el
capitan Martin Garçia/ de Çearreta e Martin Peres de Vriarte, regidores, e Martin
Gorria/ de Loniquiz, fiel, e Pero de Vergara, maiordomo de la confradia/ de sennor
Sant Pero, e en presençia de mi, Garçia de Ybaseta, escriuano/ fiel del conçejo,
dixieron quellos, visto de como entre los vesinos/ de la dicha villa se recresça (sic)
muchos gastos e ynconvenientes/ en las sallidas e ydas e andadas de la dicha billa
afuera/ della a misas (interlineado: nuebas) e a onrras de defuntos e a vodas//
(Fol.28v.º) e vateos, sobre que abyan comunicado con el sennor/ corregidor e con
todo el pueblo de la dicha villa e en esta parte/ conformandose con lo quel dicho
sennor corregidor les avia/ mandado e el dicho pueblo, seyendoles por el dicho/
sennor corregidor notificado e mandado a todo el dicho/ pueblo, estando junto en
conçejo, a canpana repycada,/ defendian e mandaban que de aqui adelante/
ningunos nin algunos vesinos de la dicha villa non sean/ osados de yr por sy nin con
ninguna persona afuera de la dicha/ villa a las dichas misas nuevas, honrras e vodas
e va/teos, saluo de sus hijos e hermanos e primos e debdos/ de afynidad en el mismo
grado, e los tales no lleven/ mas conpanna de dos onbres e dos clerigos que sean
sus/ debdos, so pena de cada diez mill maravedis, los medios/ para la camara de sus
altezas e la otra mitad para/ los reparos de la dicha villa, e destierro de dos meses
desta/ villa e de su juridiçion. Lo qual mandaban fuese/ pregonado conforme a la
ordenança del sennor corregidor,/ e lo firmaron de sus nonbres./
Garçia de Ybaseta (rúbrica);/ Juan Esteban de Axpee (rúbrica); Ochoa de
Vrquiça (rúbrica); Martin Garçia de Çearreta (rúbrica); Martin Gorria (rúbrica);/ Martin
Peres de Vriarte (rúbrica); Pero de Vergara (rúbrica).//
(Fol.29r.º) Pregon./
En la dicha villa de Lequetio, a seys dias del dicho mes de desienbre, anno/
susodicho del Sennor de mill e quinientos e desinueve annos, Gonçalo de/ Santander,
pregonero publico de la dicha villa, en presençia de mi, Garçia de/ Ybaseta,
escriuano, a voz alta pregono las ordenanças e/ capitulos de suso encorporados.
Testigos que fueron presentes, maestre/ Martin de Ormaegui e Furtunno de
Yvinarriaga e Ochoa de Garay,/ vesinos de la dicha billa.
Garçia de Ybaseta (rúbrica)./
En la Talaya de la villa de Vilbao, a dies e ocho dias del mes/ de henero de mill
e quinientos e veynte annos, antel sennor liçençiado/ Diego Ramires de Villaescusa,
corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones,/ e en presençia de mi, Juan Pycart,
escriuano de los reyes, nuestros sennores, e/ de los testigos de juso escriptos,
paresçio presente Martin Gorrya de Loniquis,/ fiel de la villa de Lequetyo, e mostro e
presento antel dicho sennor/ vnas balanças que las tapas tenia de laton e vn marco
de/ peso de quatro libras, afynadas conforme a lo que su merçed/ avia mandado en la
bisytaçion que hiso, e por non yncurrir/ en la pena que su merçed le tenia puesta en la
bisytaçion, dixo/ que a su merçed pedia las biese e mirase sy heran tales/ que
conbenian e su merçed thenia mandado, e dello pedyo a/ mi, el dicho escriuano, le
diese por testimonio.
E luego, el dicho sennor/ corregidor, tomo las dichas balanças e marco en sus
manos e// (Fol.29v.º) dixo que heran buenas e las guardasen en el arca del conçejo/ e
con ellas hisiesen e cunpliesen lo que por el, en la bisytaçion,/ les avia seydo
mandado.
Testigos que fueron presentes, Joan de/ Gastetuaga e Sancho de Llantada e
Dyego de Samarripa, escriuanos./
Juan Picart (rúbrica)./
En la Talaya de la villa de Viluao, a beynte e ocho dias del/ mes de henero de
mill e quinientos e veynte annos, antel sennor/ liçençiado Diego Ramirez de
Villahescusa, corregidor de Vyscaya e de las/ Encartaçiones, y en presençia de mi,
Juan Picart, escriuano de sus altezas, e de los testigos/ de yuso escritos, pareçio
presente Juan de Arriaga, en nonbre del con/çejo, justiçia e regymiento de la villa de
Lequetio, e presento el sobredicho libro/ de cuentas e acuerdo de la dicha villa, e
commo por el constava e parezçia con/ acuerdo de su merçed (tachado: el dicho) e
juntandose todo el pueblo el dicho conçejo avya/ fecho çierta hordenança para que
ningunos vesinos de la dicha villa, afuera/ parte, fuesen a bateos, bodas, misas
nuebas ni enterroryos, saluo/ hermanos o primos carnales o afines dentro del
segundo grado,/ e con cada dos honbres e dos clerigos, e porque la dicha
hordenança/ muy vtile e probechosa para la dicha villa e republica della,/ pedya a su
merçed mandase confirmar e confirmase la dicha hor/denança para que sea
goardada y hexecutada segund e commo/ e so las penas que en ella se contienen; e
pedya testimonio.
E luego, el dicho/ sennor corregidor dixo que lo oya e confirmava e confirmo la
dicha/ hordenança, con que se hestienda y entienda y sea hexecutada/ e conplida e
goarda (sic) conforme a las prematicas destos reynos/ (signo)// (Fol.30r.º) que sobre
lo susodicho dysponen. De todo lo qual el dicho Juan/ de Arriaga pedio testimonio.
Testigos que fueron presentes, el bachiller de/ Çirarruista e Juan de
Gaztetuaga e Martin Gonçaliz/ de Vasoçabal, escriuanos./
Ramirez, licenciatus (rúbrica); Juan Picart (rúbrica)./
(Fol.30v.º) (Cruz)./ Cuenta que se resçibio a los fieles del/ anno de quinientos e
diez e nueve./
En la villa de Lequetyo, a diez e syete dias del mes de a/bril de mill e
quinientos e veynte e vn annos, el sennor/ liçençiado Alonso Ortiz, corregidor en
Viscaya e de las Encartaçiones,/ aviendo venido a vysytar la dicha villa y a tomar/ e
reçibyr las cuentas de las rentas, propios e re/partimientos della a los fieles de los
annos pasados/ de mill e quinientos e diez e nueve e veynte, en presençia/ de mi,
Juan de Gastetuaga, escriuano de sus magestades e de la/ avdiençia del corregidor
de Viscaya, e testigos de yuso escritos, fizo/ llamar e paresçer ante sy al bachiller de
Licona/ e a Juan Yniguez de Olea, alcaldes deste presente anno, e a/ Ochoa de
Vrquiça e Martin de Amezqueta, escriuanos, e a Juan Peres/ de Aramayona, teniente
de preboste, e a Juan Ruiz/ de Oyarve e a Pero Ruiz de Nafarrola e a Juan Estevan/
de Axpee e a Ochoa de Licona e a Martin Gorria de Loniquiz/ e Martin de Pysueta,
fieles del anno pasado de quinientos e/ diezenueve, e a Juan Yvannes de Varrutya,
de los quales,/ estando presentes otros muchos vesinos de la dicha villa, tomo/ e
reçibyo juramento en forma sobre vna sennal de cruz/ y les echo la confusyon del,
segun que en tal caso se/ requeria, para que en las cuentas que queria tomar e/
reçibyr a los dichos fieles no consentyrian que fravde/ nin enganno alguno pasase y
que los dichos fieles darian/ las dichas cuentas buenas e verdaderas.
E asy tomado/ e reçibido el dicho juramento, el dicho sennor corregidor tomo/ e
reçibio cuenta al dicho Martin Gorria de Loniquiz,/ fiel del dicho anno de quinientos e
diez e nueve, del cargo y/ descargo del por la dicha su fieldad; el qual la/ dyo de la
manera seguiente:/
Cargo./
Paresçe por vna carta cuenta quel dicho Martin Gorria/ mostro, escrita en
veynte e vna ojas de papel// (Fol.31r.º) que estan sennaladas del liçençiado
Çangroniz, teniente/ de corregidor que fue deste condado, e fyrmadas asymismo/ de
Juan Martines de Trayna e Juan Estevan de Axpee e Ochoa/ de Vrquiça e de otros
ofiçiales e vezinos/ de la dicha villa, segun por ellas paresçe, que/ es el cargo del
dicho Martin Gorria çient e çinquenta/ e syete mill e dozientos e sesenta e quatro
maravedis ..............................................................................CLVII mil CCLXIIII maravedis./
Descargo./
Da por descargo por la sobredicha cuenta que/ esta escrita en las sobredichas
cuentas, asentado/ por menudo, aver dado, puesto e gastado por la/ dicha villa e
conçejo della por libramientos e cartas de/ pago que mostro, çient e noventa e tres
mill e/ quatroçientos e setenta e dos maravedis ......CXCIII mil CCCCLXXII maravedis./
Alcançe./
Paresçe por la sobredicha cuenta que entra en ella/ en el descargo del dicho
Martin Gorria el descargo de çi/ertos maravedis que paresçe que gasto Martin de
Pysueta,/ fiel que fue asymismo juntamente con el dicho Martin/ Gorria en el dicho
anno de quinientos e diez e nueve, el/ qual cargo del dicho Martin de Pysueta esta
asen/tado por manera de descargo en vn pliego de papel/ que esta cosydo en fyn de
la cuenta del dicho Martin Go/rria, de manera que todo el descargo de anbos/ los
dichos fieles, commo por menudo paresçe, son/ los dichos çient e noventa e tres mill
e quatroçientos e/ setenta e dos maravedis, ansy es el alcançe quel dicho/ Martin
Gorria haze al dicho conçejo, descontando// (Fol.31v.º) asymismo çiertas marras que
estan asentadas en/ fyn de la dicha su cuenta, que esta firmada de Martin de/
Amezqueta, escriuano, e sennalada del dicho liçençiado Çangroniz,/ treynta e syete
mill e çient e sesenta maravedis .............................................XXXVII mil CLX maravedis./
E porque el dicho sennor corregidor se ynformo de los/ que presentes estaban,
commo los fieles e procuradores/ que ban fuera de la dicha villa de la manera quel
dicho/ Martin Gorrya e semejantes procuradores han/ ydo por cosas de la dicha villa
suelen ser/ pagados de dos reales por cada dia e non/ de mas, e porque en algunos
capitulos/ del descargo del dicho Martin Gorrya e de Pero/ Ochoa de Çearreta e Pero
de Apallua, que estan/ en la misma cuenta, paresçe que ponen/ aber tomado cada
tres reales por dia,/ dixo que mandaba e mando que de todos los/ dichos capitulos
donde estan asentados/ mas de dos reales, se quite lo demas/ e sean redusidos
todos los dichos dias/ a dos reales por dia, e todo lo demas/ buelban e restituyan al
dicho conçejo los/ dichos Martin Gorrya e Pero Ochoa de Çearreta e Pero/ de Apallua;
e porque todo ello esta en la cuenta/ del dicho Martin Gorrya, mando quel dicho
Martin Go/rrya los torne e se le quiten del dicho alcançe/ que hase al dicho conçejo e
que los dichos Pero/ Ochoa e Pero de Apallua le buelban e resty/tuian al dicho Martin
Gorrya lo que paresçe/ aber tomado e lebado demas de cada/ dos reales por cada dia
questan asentados/ en la dicha cuenta del descargo dellos; lo qual/ todo, visto luego,
paresçe que se han de quitar/ de todos tres del dicho Martin Gorrya e Pero Ochoa e/
Pero de Apallua, redusiendo los dichos dias/ que tienen puestos a tres reales en dos
reales/ por cada dia, e por otras cosas e maravedis/ que asymismo se le quitan al
dicho Martin Gorrya// (Fol.32r.º) que non se le tomaron en cuenta, quatro/ mill e çient
e sesenta e vn maravedis ............................................................... IIII mil CLXI maravedis./
Asymismo se le quitan al dicho Martin/ Gorrya e non se le resçiben en/ cuenta
otros çiento e dos maravedis/ que pone que pago a vn mensajero/ que enbio a Viluao
sobre lo tocante a vn/ mandamiento que se notyfico a Juan de Barru/ty e sus
consortes para que fuesen antel/ corregidor a dar cuenta; los quales pague/ el dicho
Martin Gorrya e despues los re/cabde de los ofiçiales de aquel/ anno que los
mandaron pagar, en los quales/ los condeno, declarandolos por mal/ gastados ......CII./
Otrosy, se le quitan e non se le toman en/ cuenta al dicho Martin Gorrya otros/
trezientos e quarenta maravedis que pago/ a Pero de Apallua por çinco dias/ que se
ocupo en Viluao en dar sus cuentas,/ los quales declaro por mal gastados,/ e mando
quel dicho Pero de Apallua/ los torne e restituia al dicho Martin/ Gorrya............................
....................................................................................................................CCCXL maravedis./
Otrosy, se le quitan e non se le toman/ en cuenta al dicho Martin Gorrya/ otros
dosientos e setenta maravedis/ que pone que pago a Juan de Arryaga/ por çiertos
dias que se ocupo en Viluao/ en dar sus cuentas, e los declaro/ por mal gastados, e
quel dicho Juan/ de Arryaga ge los buelba e pague/ al dicho Martin Gorrya, en los
quales le/ condeno ................................................................................................... CCLXX.//
(Fol.32v.º) Alcançe verdadero. Es el dia postrera (borrado)./
(Al margen: Alcançe)./ Asy es lo que al dicho Martin Gorrya se le/ quita del
dicho alcançe que de suso pa/resçe que haze al dicho conçejo quatro/ mill e
ochoçientos e setenta e tres/ maravedis. Asy queda el dicho alcançe/ de los dichos
treynta e syete mill/ e çient e sesenta maravedis en/ treynta e dos mill e dozientos/ e
ochenta e siete maravedis, los/ quales dixo que mandaba e mando al/ dicho conçejo
que ge los diese e pagase/ al dicho Martin Gorrya (tachado: dentro) para el/ (tachado:
dias primeros seguientes) plaso e termino/ que se han de coger las rentas de los/
propios e repartimientos del dicho conçejo/ esta primera bez, e que se coja dentro/ de
tres meses primeros seguientes./
(Al margen: Otro cargo)./ Otrosy, por quanto paresçe por el descargo del dicho
Martin/ Gorrya que dio e pago en quatro capytulos por la/ costa de vna nao o macho
que lebo el capitan/ Çearreta trezientos e sesenta maravedis, los quales/ non se
podian gastar porque lebaba salario de la villa/ porque yba por cosas della a la corte,
que los declaraba/ e declaro por mal gastados, e mando que los paguen/ los ofiçiales
daquel anno e se descuenten al dicho Martin/ Gorrya del dicho su alcançe, e que los
dichos ofiçiales/ ge los paguen a el dentro de tres dias primeros siguientes./
(Al margen: Alcançe)./ Asy queda el dicho alcançe de suso quel dicho Martin/
Gorrya hase, descontando los dichos trezientos e/ sesenta maravedis, en treynta e vn
mill e nuebe/çientos e veynte e siete maravedis, los quales mando/ quel dicho conçejo
ge los pague al termino e commo/ de suso esta mandado e probeydo en la plana de
suso;/ e destos ha de aber Martin de Pisueta nuebe mill e/ sieteçientos e çinquenta e
ocho maravedis porque los puso/ por el conçejo commo paresçe por la cuenta que
dio./ E con esto dio por buenas las dichas cuentas e a ellos por libres/ (borrado)
reserbando en sy de haser justiçia en lo tocante al/ (borrado).............................................
........................................................................................................... XXXI mil DCCCCXXVII.//
(Fol.33r.º) Cuenta que se reçibio a los fieles del anno de I mil DXX annos./
E despues de lo susodicho, en la dicha villa de/ Lequetio, este sobredicho dia e
mes e anno/ susodichos, el dicho sennor corregidor en presençia/ de mi, el dicho
Juan de Gastetuaga, escriuano, e testigos/ suso escriptos, con juramento que ante
todas cosas/ resçibio de Sant Juan d'Ormagui (sic) e Pero Saes/ de Ybarra, fieles que
fueron del anno pasado/ de mill e quinientos e veynte annos, estando/ presentes las
sobredichas personas, los tomo/ e resçibio cuenta en la manera seguiente:/
Cargo./
Paresçe por vna carta cuenta que los/ dichos fieles mostraron escripta en
honze/ hojas de papel que esta e queda sennalada/ de mi, el dicho escriuano, que es
el cargo dellos/ çient e quarenta e vn mill e quinientos/ e setenta e çinco maravedis......
........................................................................................................................CXLI mil DLXXV./
Descargo./
Paresçe que dan por descargo los dichos/ fieles aber dado e pagado por el
dicho/ conçejo, commo esta asentado en el dicho/ su descargo, çient e beynte e
syete/ mill e dosientos e veynte e ocho maravedis ..............CXXVII mil CCXX(cortado)./
Alcançe./
Asy paresçe que el dicho conçejo alcança/ (quemado y roto)/ (roto) ......................
................................................................................................................... XIIII mil CCCXLVII.//
(Fol.33v.º) (Al margen: Otro alcançe e/ cargo)./ Otrosy, el dicho sennor
corregidor dixo que por quanto/ por el descargo que da el dicho Sant Juan de/
Ormagui paresçe que pone que pago a Juan/ Ochoa de Artaçabirybil dos ducados de
horo/ que de limosna se mandaron pagar por/que se le quemo la casa, que non los
resçibia/ en cuenta e los daba e dio por/ mal gastados, e mando que los ofiçiales/ del
conçejo que los mandaron pagar e/ librar los buelban e restytuian/ al dicho Sant Juan
e el los pague al dicho/ conçejo, de los quales le hiso cargo...............DCCL maravedis./
(Al margen: Otro cargo e al/cançe)./ Otrosy, en otro capitulo pone el dicho/
Sant Juan aber dado e pagado a Marina/ de Arana por la criança de vna/ criatura que
se echo en la yglesia (interlineado: CCCCLXXXV); dixo/ el dicho sennor corregidor
que non ge los tomaba/ nin resçibia en cuenta e que los daba/ e dio por mal gastados;
e mando/ al dicho Sant Juan que los restituia al dicho/ conçejo e a el ge los paguen
los/ alcaldes e ofiçiales daquel anno que los/ mandaron pagar e librar en los quales
los/ condeno para que ge los paguen al dicho Sant Juan/ dentro de tres dias de la
notyficaçion desto/ e del capitulo de suso.................................CCCCLXXXV maravedis./
(Al margen: Otro cargo e/ alcançe)./ Todos los quales dichos maravedis del
dicho alcançe e cargos/ de suso mençionados dixo que mandaba e/ mando a los
dichos Sant Juan e Pero Saes de Ybarra/ (quemado y roto)// (Fol.34r.º) de dose dias
primeros seguientes con/ mas otros dos ducados de horo/ quel dicho Pero Saes de
Yvarra pone en su/ descargo que pago a Jurdana de Aquerre/gui por la criança de
otra cria/tura que se echo en la yglesia, los quales/ declaro asymismo por mal
gasta/dos e condeno al dicho Pero Saes en ellos/ para que los pague al dicho conçejo
e a el ge los/ paguen al dicho termino los ofiçiales daquel anno/ que ge los mandaron
pagar e librar,/ donde non que luego los pongan en la carçel e los tengan/ presos
hasta que los paguen al conçejo o a los fieles deste anno presente en su nonbre ..........
.......................................................................................................................DCCL maravedis./
(Al margen: Alcançe)./ De manera que todo el cargo e alcançe de los/ dichos
fieles e que al dicho conçejo han/ de pagar es, commo de suso paresçe,/ diez e seys
mill e trezientos e treynta/ e dos maravedis; los quales, pagando, dio/ por buena la
dicha cuenta e a ellos por/ libres e quitos della .....................................XVI mil CCCXXX./
Testigos, Pero Martines/ de Licona e Martin de Amesqueta, escriuanos, e/
Ochoa d'Olea./
El licenciado Ortiz (rúbrica); Juan de Gastetuaga (rúbrica).//
(Fol.34v.º) Otrosy, porque los dichos Sant Juan e Pero Saes/ de Ybarra
dixieron que en su tienpo auia/ auido algunas marras de algunos maravedis que/ non
se auian podido coger de los maravedis/ que se repartieron, e a ellos estaba/ echo
cargo de todo enteramente, que/ que (sic) sy algo dello paresçiese en verdad/ non se
aber cogido o podido coger/ que bean los alcaldes de la dicha villa/ e probean en ello
lo que sea justiçia,/ por manera que non resçiban agrabio./
Probeymiento del sennor corregidor./
Otrosy, dixo que por quanto en este libro paresçe que por los/ corregidores
pasados fue mandado a los ofiçiales/ del anno de mill e quinientos e dies e seys/ que
diesen descargo bastante de dies e nuebe/ mill e seysçientos e nobenta e seys
maravedis/ dentro de çiertos terminos ya pasados, donde non/ que los condenaban
en ellos, e non paresçe quel/ dicho descargo ayan dado nin mostrado/ nin dado nin
pagado los dichos maravedis al dicho/ conçejo, que por ende mandaba e mando/ a
los alcaldes e ofiçiales que al presente/ son en la dicha villa que luego, syn dilaçion/
alguna, hagan execuçion en los dichos ofiçiales/ del dicho anno de mill e quinientos e
dies e/ seys por los sobredichos maravedis e los/ recabden, so pena que los pagaran
de sus vienes.//
(Fol.35r.º) El conçejo, justiçia e regimiento (borrado)/ paresçio Juan
(interlineado: de Arançibia, por sy e en nonbre de Juan) de Arryaga, fieles que fueron
en esa dicha villa el (roto)/ quinientos e dies e seys annos, e al tienpo quel liçençiado
Gallegos (roto)/ fue del dicho condado, le tomo las cuentas les ovo fecho cargo (roto)/
çient e çinquenta maravedis que a treynta e çinco onbres que por es(roto)/ villa por
mandado della ovo dado ademas del sala(roto)/ sus altesas, e presento çiertas
ynformaçiones de testigos con(roto)/ a lo por mi e por los otros corregidores mis
predesçesores, (roto)/ de commo en las billas del dicho condado se ha vsado e
co(roto)/ de dar a semejantes marineros e gente de guerra adem(roto)/ sueldo que su
majestad acostunbra dar por via de so(roto)/ a cada vno çient e çinquenta maravedis
e avn mas por cada mes e (roto)/ por las dichas ynformaçiones constaba lo susodicho
me (roto)/ le mandase tomar en cuenta los dichos maravedis por vien gast(roto)/ e
sobre ello le probeyese de justiçia.
E yo, visto su pi(roto)/ en vno con las dichas ynformaçiones e del vso e
costunbre (roto)/ ay en el dicho condado de haser semejantes socorros (tachado:
man) dy por (roto)/ gastados los dichos maravedis, e mande dar e di este mi
mandami(roto)/ vosotros e cada vno de vos en la dicha rason, por el qual vos (roto)/
que luego que con el fuerdes requerydos tomeys en cuenta al dicho Juan/ de Arryaga
los sobredichos maravedis de que asi se le avia echo/ cargo e non hagades al, so
pena del ynterexe, dapnos, costas e/ menoscabos de la parte e de cada dies mill
maravedis para la camara de/ sus majestades.
Fecho en la villa de Vermeo, a treynta dias/ del mes de abryl de mill e
quinientos e veynte e vn a(borrado)./
Non enpesca do ba entre renglones do diz de Arançibia, por si e en (borrado)./
El licenciado Ortiz (rúbrica). Por mandado del sennor (borrado), Juan Picart
(rúbrica).//
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1520 Marzo 20 Lequeitio
Libro de elecciones de cargos públicos del concejo de la villa de Lequeitio.
A.M.L. Reg. 42 (Fol.1r.º - 4r.º).
Original en papel (300 x 200 mm). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ Heleyçon (sic) de los maiordomos de las hermitas./
En el esquepe menor de Nuestra Sennora Santa Maria de la villa/ de Lequetio,
a dos dias del mes de agosto, anno del/ Sennor de mill e quinientos e desinuebe
annos, estando/ en el dicho lugar ayuntado el cabilldo, conçejo, justiçia,/ regimiento
de la dicha billa para entender en lo que/ de yuso hara mençon (sic), espeçialmente
seyendo pre/sentes Rodrigo abad de Olea, arçipreste, e Ochoa abad/ de Licona e
Juan abad de Gardata e Martin abad/ de Oyarbe (interlineado: e Pero abad de
Vrquiça), curas e clerigos benefyçados (sic), e/ Juan abad de Yturrioz, cura e
maiordomo del/ dicho cabilldo, e Ochoa de Vrquiça e Juan Esteban/ de Axpee,
alcaldes hordinarios de la dicha villa,/ e Juan Martines de Trayna e Pero Ochoa de
Çearreta,/ regidores, e Martin Gorria de Loniquiz, fiel, e Juan/ Martines de Arrieta e
Pero de Vergara, maiordomos de la/ confradia de Sant Pedro, en presençia de mi,
Garçia/ de Ybaseta, escriuano de los reyes, nuestros sennores, e del/ numero de la
dicha billa e fechos conçegilles della,/ e testigos de yuso escriptos, dixieron quel dicho
cabilldo/ e conçejo de ynmemorial tienpo a esta, avian/ estado e estaban en vso e
costunbre de nonbrar/ e poner e criar maiordomos en las hermitas de la/ Madalena e
Sant Micolas e ospital de la dicha villa/ commo sufraganeas e anexas a la dicha
yglesia e conçejo/ della e commo verdaderos patrones de las dichas hermitas;/
(signo)// (Fol.1v.º) e asy segund avyan de vso e de costunbre, e goar/dando la tal
orden, dixieron que para la hermita/ de Santa Maria la Madalena e casa della ponian/
por sus maiordomos della a Domingo abad de Yturreta/ e Martin Gorria de Loniquiz, e
por maiordomos/ de la casa e ospital de la dicha billa a Juan abad/ de Yturrioz e a
Pero Ochoa de Çearreta, e para la her/mita e casa de Sant Micolas a Pero abad de/
Vrquiça e Juan de la Plaça.
E esta heleçon (sic) e/ nonbramiento de las dichas maiordomias obiese hefeto/
por dos annos primeros seguientes e non en mas; e para todas/ las cosas tocantes a
las dichas hermitas e sus/ casas e governaçones dellas dieron e otorgaron/ poder
conplido e vastante con libre e general ad/ministraçon e para resçivir sus resçivos e
dar cartas de/ pago e para todo aquello que convenga e sea nesçesario, e para/ haser
qualesquier juramentos e protestos e afyncamientos e cosas/ neçesarias, asy en
juisio commo fuera del, e todo lo que los/ dichos maiordomos en las dichas hermitas e
casas/ seyendo para en las cosas de su vtillidad e probecho/ sean firmes e valederas.
E los dichos maiordomos/ açebtaron los dichos cargos heçebto Domingo abad
de Ytu/rreta que no acaesçio presente, e todos ellos, es a saber/ los dichos Pero abad
(tachado: e Juan) de Vrquiça e Juan abad de Yturrioz/ juraron a mandamiento del
dicho sennor arçipreste, prometiendo a sus/ hordenes e a Sant Pedro e a Sant Pablo
de goardar/ fydelidad e de non haser fravde nin encubierta alguna e/ de seruir
lealmente en los cargos ofreçidos; e los/ dichos Pero Ochoa e Juan de la Plaça e
Martin Gorria juraron/ (signo)// (Fol.2r.º) en manos de los dichos sennores alcaldes de
admi/strar (sic) e governar las dichas hermitas e casas dellas/ e de non haser
encubierta alguna en cosa nin en parte/ dello, e los dichos maiordomos dixieron que
asy/ juraban e amen.
E los dichos sennores alcaldes/ mandaron asentar todo ello, e a los dichos
maiordomos/ mandaron haser ynventario de los bienes que hallasen en las/ dichas
hermitas por ante escriuano publico, en publica forma, dentro/ de treynta dias. E los
dichos ofiçiales firmaron/ de sus nonbres.
Testigos, Pedro Yvannes de Holea e el/ bachiller Furtuno de Aranguren.
Ba entre renglones e/ Pero abad de Vrquiça, e testado e Juan, non enpezca/
asy a de yr./
Garçia de Ybaseta (rúbrica);/ Joanes Perez (rúbrica); Martinus (rúbrica);
Ochoa, cura (rúbrica); Juan abad (rúbrica);/ Juan Esteban de Axpee (rúbrica); Matheo
Ybannes (rúbrica); Johan abad de Leaegui (rúbrica);/ Ochoa de Vrquiça (rúbrica);
Pero abad de Vrquiça (rúbrica); Juan Martines (rúbrica); Iohan abad de Yturrioz
(rúbrica).//
(Fol.3r.º) Mandamiento de los sennores del regimiento./
En el ospital de la villa de Lequetio, a XXIIII de henero de I mil DXX annos,
estando en/ regimiento (tachado: de) los sennores Ochoa de Vrquiça e Juan Esteban
de Axpee,/ alcaldes, e el capitan Martin Garçia de Çearreta e Pero Ochoa de
Çearreta,/ regydores, e Martin de Pisueta e Martin Gorria de Loniquiz, fieles, e Juan/
Martines de Arrieta, maiordomo de la confradia de Sant Pero, en presença de mi,/
Garçia de Ybaseta, escriuano de los fechos conçegilles, mandaron al dicho/ Martin
Gorria, fiel, que plantase luego dos robres de buena/ henda en el lugar e plaça comun
de Avria, e vn robre en el/ lugar e plaça comun de la Madalena, porque heran del
dicho conçejo/ syn parte de otras presonas./
Juan Esteban de Axpee (rúbrica); Ochoa de Vrquiça (rúbrica); Martin Garçia de
Çearreta (rúbrica); Pero Ochoa de Çearreta (rúbrica)./
Conçierto que se hizo con el sacristan sobre el tanner/ de la canpana de la
queda./
En la camara del ospital de la villa de Lequetio, donde se acostunbra juntar el
re/gimiento, a veynteocho dias del mes de febrero, anno del Sennor de mill e
quinientos/ e veynte annos, estando en regimiento los sennores Juan Martines de
Trayna e/ Ochoa de Licona, alcaldes, e Juan Ybannes de Barruti e Martin Peres de
Vriarte, regidores,/ e San Juan de Hormaegui e Pero Saes de Yvarra, fieles, e Juan
Martinez de Arrieta,/ regidores, por sy e en nonbre del conçejo de la dicha villa, de la
vna parte,/ e Domingo abad de Oyarve, sacristan, de la otra, con el qual se
conçertaron/ que el dicho Domingo abad aya de seruir e syrva a taner cada noche//
(Fol.3v.º) la canpana dando sus badajadas çiertas para que ninguno ande por las
calles/ de noche desonestamente, e commo no deve, despues de tocada la canpana,/
conforme a lo que por el sennor corregidor esta mandado, e aya de seruir/ por vn
anno conplido que corre desde el primero dia de (tachado: março) (interlineado:
febrero pasado), e le/ paguen (tachado: e syrvan) el dicho seruiçio e por el le den al
cabo del dicho anno/ tres ducados de oro e de peso, e so el dicho conçierto obligaron/
a sus personas e vienes de conplir lo susodicho, e firmaron de sus/ nonbres. Lo qual
paso en presençia de mi, Martin de Amezqueta, escriuano/ fiel del dicho anno, e ante
los testigos, que son Hernand Peres de Yarça e/ Ochoa de Vrquiça, escriuano./
Juan Martines (rúbrica); Ochoa de Lycona (rúbrica); Juan Ybannes de Barruti
(rúbrica);/ Martin Peres de Vriarte (rúbrica); Domingo abad de Oyarbe (rúbrica)./
(Cruz)./ De San Juan del Puerto./
En la dicha camara donde se acostunbra juntar el dicho regimiento (tachado:
los dichos), a veynte/ dias del mes de março, anno de mill e quinientos e veynte
annos, los sennores Juan/ Martines de Trayna e Ochoa de Licona, alcaldes, e Juan
Yvannes de Barruti e Martin Peres/ de Vriarte, regidores, e San Juan de Hormaegui e
Pero Saes de Yvarra, fieles,/ e Juan de Arrieta e Pero de Vergara, maiordomos, en
presençia de mi, Martin de/ Amezqueta, escriuano fiel, e testigos en mi registro
contenidos, dixieron que por/ quanto el conçejo, estando ajuntado, oviera reçibido en
cuenta e para pagar/ a San Juan del Puerto, commo heredero de Pero Saes del
Puerto, seys/ ducados de oro e de peso que mostro por juramento de Sabastian de
Javregui// (Fol.4r.º) que fue presente en la çibdad de Malaga para seguir el pleyto de
con el/ almirante, e que le fuesen pagados cada anno en su pedido que/ deviese
hasta la entera paga; por ende, que ellos mandaban, conseguiendo/ la voluntad del
dicho conçejo, que en este dicho anno se le reçibiese en cuenta e pago/ lo que
deviese de pedido, e dende en adelante asymismo en sus pedidos/ se descontase
hasta ser pagados; e para ello yo, el dicho escriuano, en creençia/ e fee dello, firme
de mi nonbre./
Martin de Amezqueta (rúbrica).//
LIBRO DE FABRICA DE SANTA MARIA
(1498 – 1517)
41498 Setiembre 2 Lequeitio
1520 Marzo 22 Lequeitio
Libro padrón de las cuentas de Santa María de Lequeitio.
A.M.L. Reg. 52 (Fol.1r.º - 44r.º; 78r.º - 148v.º).
Original en papel (310 x 210 mm). Letra cortesana. Buena conservación.
(Cruz)./ 1498 annos./
En el nonbre de Dios e de la Virgen gloriosa, su madre, amen. Este es el
padron/ de las cuentas (interlineado: del reçibo) de Nuestra Sennora del anno de mill
e quatroçientos e noventa/ e ocho annos, començando el anno en el mes de
setyenbre./
Primentemente (sic), a dios (sic) dias de setyenbre, resçevimos del vaçin/
noventa e vn maravedis ................................................................................XCI maravedis./
Yten, a IX de setyenbre, treynta maravedis ................................. XXX maravedis./
Yten, a X de setyenbre, treynta e seys maravedis ...................XXXVI maravedis./
Yten, a XII de setienbre, treynta e dos maravedis ..................... XXXII maravedis./
Yten, a XXIIII de setyenbre, çinquoenta quatro maravedis ..........LIIII maravedis./
Yten mas, resçeui de mi muger vn tarjes (sic) ..................................IX maravedis./
Yten, (tachado: a XXI di) a XXIX de setienbre, (tachado: vey) disiocho
maravedis .....................................................................................................XVIII maravedis./
Yten, treynta de setyenbre, del vaçin çinquoenta e seys maravedis.......................
........................................................................................................................... LVI maravedis./
Yten, a syete de otubre, resçeuimos del vaçin çient e/ veynteseys maravedis .....
......................................................................................................................CXXVI maravedis./
Yten mas, resçeuimos por la ganança (sic) de la nao menor/ de Martin de
Arranegui çient e noventa e seys maravedis ....................................... CXCVI maravedis./
Yten, del vaçin, a quatorze de otubre, ochenta ocho maravedis e medio ..............
......................................................................................................LXXXVIII maravedis medio./
Yten mas, vn real que montaba veyntenuebe maravedis ......... XXIX maravedis./
Yten, a veyntevno de otubre, del vaçin sesenta e syete maravedis........................
........................................................................................................................LXVII maravedis./
Yten mas, por vna madera resçeuimos de Juan Ferrer/ dose tarjes, que
montan çient e ocho maravedis .................................................................CVIII maravedis./
Yten, a veynteocho de otubre, XV maravedis e medio ...... XV maravedis medio./
Yten mas, resçeuimos por la ganançia de la nao de/ Juan de Gabiola
quatroçientos e tres maravedis ............................................................CCCCIII maravedis./
I mil CCCLIX maravedis.//
(Fol.1v.º) Yten, a veynteocho de otubre, XXVII maravedis del vaçin ......................
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
Yten, primer dia de nobyenbre, quoarenta çinco maravedis del vaçin....................
..........................................................................................................................XLV maravedis./
Yten mas, resçeuimos por la alma de Maria de/ Olabarrya quoarenta
maravedis e medio ............................................................................XL maravedis y medio./
Yten, a IIII de nobyenbre, resçeuimos de Pero de Bolonburua/ treçientos
maravedis ......................................................................................................CCC maravedis./
Yten, a veyntequatro de nobienbre, del vaçin çient e setenta/ y vno.......................
......................................................................................................................CLXXI maravedis./
Yten mas, resçevymos de la nao de Jacuve e de la nao/ Chirripoch, de la nao e
de toda la conpana de Jacove e de/ algunos marineros de la nao de Chirripoch, syn
parte/ de la nao, que no nos han dado fasta agora, dos quintales/ e medio e quatorse
librras de pescado; el quintal seteçientos/ e treynta maravedis, que montan mill e
nueveçientos (sic) e veynte/ocho maravedis .....................I mil DCCCXXVIII maravedis./
Yten, a honze de novyenbre, del vaçin setenta e dos maravedis............................
........................................................................................................................LXXII maravedis./
Yten, a desyocho de nobienbre, del vaçin sesenta e tres maravedis......................
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Yten mas, nos dio Pero de Allona por dos vyajes de/ Galisia quinse tarjes, que
montan çient e treynta e/ çinco maravedis ..........................................CXXXV maravedis./
Yten, a veyntequatro de nobyebre (sic), del vaçin çient e sesenta vn/ maravedis
.........................................................................................................................CLXI maravedis./
Yten mas, resçeuimos por la ganançia de la nao Platera/ dos fanegas e media
de trigo; la fanega se vendio/ a disyete (sic) tarjes, que montan treçientos e ochenta e
dos maravedis/ e medio ......................................................CCCLXXXII maravedis medio./
Yten, a veyntenuebe de nobienbre, del vaçin quoarenta e seys/ maravedis e
medio .................................................................................................XLVI maravedis medio./
Yten, a dos de dezienbre, del vaçin sesenta e ocho tarjes,/ que montan
seysçientos e doze maravedis .................................................................DCXII maravedis./
III mil DCCCCLXXXIIII maravedis medio.//
(Fol.2r.º) (Al margen: 1499)./ Yten mas, por vn testamento que no nos
acordamos/ de quien, veynte maravedis .....................................................XX maravedis./
Yten, a ocho de desyenbre, del vaçin cinquoenta e quatro maravedis...................
...........................................................................................................................LIIII maravedis./
Yten, a IX de desienbre, del vaçin çient e ochenta maravedis.................................
.................................................................................................................... CLXXX maravedis./
Yten, a XVI de desyenbre, del vaçin treçientos e noventa e/ tres maravedis.........
.........................................................................................CCCXC (tachado: V) III maravedis./
Yten, a XVIII de dezienbre, del vaçin çinquoenta quatro maravedis .......................
...........................................................................................................................LIIII maravedis./
Yten mas, nos dio Domingo de Yresegui por la ganançia/ de su pinaça,
(tachado: en) que gano en sardinear, doçientos e setenta/ maravedis ..............................
....................................................................................................................CCLXX maravedis./
Yten mas, resçevimos por el testamento de Pero de Seina, que Dios, doçientos
maravedis .........................................................................................................CC maravedis./
Yten mas, resçeuimos de Marina de Hormaegui por el testamento de/ su
hermana Catalina, çient e quoarenta e quatro maravedis ................. CXLIIII maravedis./
Yten mas, resçevimos de Martin de Arranegui por la ganançia/ de su nao,
ochoçientos e treynta e syete maravedis ................................. DCCCXXXVII maravedis./
A veyntetres de desyenbre, del vaçin çient e quoarenta maravedis........................
..........................................................................................................................CXL maravedis./
A veynteçinco de desyenbre, del vaçin ochenta e vn maravedis.............................
......................................................................................................................LXXXI maravedis./
A veynteseys (tachado: dicho) del dicho mes, sesenta e tres maravedis...............
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Primer dia de henero, del vaçin treynta e seys maravedis ......XXXVI maravedis./
A seys de henero, treçientos e ochenta e dos maravedis CCCLXXXII maravedis./
Yten, la ganançia de los saluados, veyntesyete maravedis ..... XXVII maravedis./
Yten mas, resçevimos de Pero Ybannes de Çubia por la renta de la ferreria que
mando Martin Colin, que Dios, quinyento (sic) maravedis ...........................D maravedis./
Yten, del vaçin, a XIII de henero, çient e ochenta e IX maravedis...........................
.................................................................................................................CLXXXIX maravedis./
Yten, del vaçin, a veynte de henero, doçientos e sesenta e vn maravedis CCLXI./
III mil DCCCXXXI maravedis.//
(Fol.2v.º) Yten, a veyntesyete de henero, del vaçin çient e veynte/vn maravedis
........................................................................................................................CXXI maravedis./
Yten, a dos de febrero, del vaçin treynta e seys maravedis ...XXXVI maravedis./
Yten, a tres de febrero, del vaçin quoarenta e çinco maravedis XLV maravedis./
Yten mas, nos dio Domingo de Arranegui por las animas/ de sus padres,
doçientos e çinquoenta e (tachado: çinco) (interlineado: ocho) maravedis e medio.........
........................................................................................................CCLVIII maravedis medio./
Yten, resçevymos de vn onbre de Plasençia de Butron vno/ de dos ducados e
sesenta tarjes e medio, desiendo que quando/ tenia cargo de los pleitos de Santa
Maria con Juan Alonso, que Dios,/ que le era en cargo a Santa Maria e al cabilldo
della, montan/ que maravedis mill e doçientos e noventa e çinco maravedis....................
........................................................................................................... I mil CCXCV maravedis./
Yten, a dies de febrero, del vaçin mill e ochenta e nuebe maravedis .....................
........................................................................................................... I mil LXXXIX maravedis./
Yten mas, resçevi por anima de vna defunta veyntesiete maravedis......................
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
Yten, a disyete (sic) de febrero, del vaçin, quoatroçientos e (tachado: ochenta
e) (interlineado: quoarenta e)/ ocho (tachado: çinco) maravedis.........................................
........................................................................................................... CCCCXLVIII maravedis./
Yten, a veynte dias de febrero, del vaçin veyntesyete maravedis ...........................
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
Yten, a veyntequatro de febrero, del vaçin ochenta e ocho maravedis e medio ...
.................................................................................................. LXXXVIII maravedis e medio./
Yten mas, nos dio Martin de Çea çient maravedis ............................C maravedis./
Yten mas, resçeuimos de Ochoa de Anduyça por/ los çinco gormetes (sic) que
tenia en su cargo Aguirre Adan/ en Chirripoch, cada dos tarjes, e de lo suio tres, que
son/ trese tarjes, montan çient e disysyete maravedis .........................CXVII maravedis./
Yten mas, resçebimos del anzulero de Sant Sabastian/ por el (tachado: hirr)
hillo de fierro que sacamos de los/ moldes, syete tarjes, montan sesenta e tres
maravedis ...................................................................................................... LXIII maravedis./
Yten, a tres de março, del vaçin quoarenta e çinco maravedis ..XLV maravedis./
Yten mas, resçevimos de Anton de Çaracondegui e de Juan/ del Puerto nuebe
tarjes que montan ochenta/ e vn maravedis .........................................LXXXI maravedis./
III mil DCCCXLI maravedis.//
(Fol.3r.º) Yten, a dies de março, del vaçin setenta e tres maravedis e medio .......
...........................................................................................................LXXIII maravedis medio./
Yten mas, resçevymos de la vodeguera deste anno de noventa/ e ocho, del
(tachado: o vi) terçio de (tachado: la) Nuestra Sennora, trese mill e/ doçientos e
ochenta maravedis ..................................................................XIII mil CCLXXX maravedis./
Yten mas, resçevimos de la vodeguera del mismo anno, por/ vynos de lagar,
ochoçientos e setenta e çinco maravedis que/ nos cupo por el terçio de Nuestra
Sennora ...........................................................................................DCCCLXXV maravedis./
Yten mas, reçevimos de los dartelos deste dicho anno, quando se/ cogian en
dineros, ochenta e syete tarjes que montan/ seteçientos e ochenta e tres maravedis.....
........................................................................................................... DCCLXXXIII maravedis./
Estas son las mandas que hisieron para las canpanas:/
Primeramente, Ynsaustico (tachado: mando) dio quoarenta e/ dos tarjes que
montan tresientos e setenta e ocho maravedis ......................... CCCLXXVIII maravedis./
Iten, dio Pero de Vergara treynta e vn maravedis ...................... XXXI maravedis./
Iten, dieron los herederos de Ochanda de Licona mill maravedis I mil maravedis./
Iten, dieron por la anima de Maria Garçia de Verreno nuebe/ coronas
corryentes que montan syeteçientos e (tachado: och) treynta/ e ocho maravedis ...........
............................................................................................VII çientos e XXX/VIII maravedis./
Iten, dio Grraçia de Hormaegui, dio veyntesiete maravedis .... XXVII maravedis./
Iten, Juango, el capatero (sic), dio sesenta e tres maravedis .... LXIII maravedis./
Yten, resçevimos mas de otras personas que dieron limosna/ para las dichas
canpanas, asy en tarjes e en ardytes e/ en medias tarjes; soma todo (tachado: sesen)
setenta e tres maravedis/ e medio ..............................................LXXIII maravedis medio./
Yten mas, nos dio Martin Martines de Acha dies mill e tresyentos/ e noventa e
dos maravedis e medio ..................................................X mil CCCXCII maravedis medio./
XXVII mil DCCXIIII maravedis.//
(Fol.3v.º) Yten mas, le vendimos a Martin, el platero, çyerta plata/ menuda, asy
en cadenas commo en votonçillos, e en/ otra plata en peso, en preçio de vn florin la
honça de/ treynta e (tachado: tres tar) dos tarjes, que montan doçientos/ e ochenta e
ocho maravedis ...............................................................................CCLXXXVIII maravedis./
Yten mas, le dimos en votonçillos, votonçillos (sic), peso de tres reales,/ cada
real XX çinco maravedis, que montan .................................................... LXXV maravedis./
Yten mas, vendimos al pycherero de Vermeo quinse/ librras de cobre de ollas e
de candeleros de los que se/ escapo en el hundir, mas treynta ocho librras de/ raspa
que hallamos en el forno e en los carbones,/ por todos tresyentos e (tachado: treynta)
(interlineado: veynte)çinco maravedis ...................... CCCXX (tachado: X) V maravedis./
Yten mas, vendimos al dicho picherero setenta e/ çinco librras destanno en
picheros e en platos, asy/ en buenos commo medianos, por cada librra dos/ tarjes,
que montan mill treçientos e çinquoenta maravedis .................... I mil CCCL maravedis./
Yten mas, le vendimos a maestre Juan treynta e/ seys librras de cobre en
candeleros e en otras/ cosas, la librra a tarje, que montan tresientos e/ veyntequatro
(tachado: tarjes) (interlineado: maravedis) ..................................... CCCXXIIII maravedis./
Yten mas, resçevimos de Juan de Gallate, por vna parte/ por la anima de Milia
de Çareça e por la de su/ fijo Pedro, dos mill e doçientos e dies maravedis .....................
................................................................................................................II mil CCX maravedis./
Yten mas, nos (sic) el dicho Juan de Gallate por la anima de Marina/ de
Amoroto mill maravedis ............................................................................... I mil maravedis./
Yten mas, nos dio el dicho Juan por anima de la dicha Marina/ veyntequatro
librras destanno ...................................................................................................XXIIII libras./
V mil DLXXII maravedis.//
(Fol.4r.º) Yten mas, resçevimos de los mayordomos de/ Sant Pero nuebe mill
maravedis .....................................................................................................IX mil maravedis./
Yten, resçevimos de Pero Paxa quatro ducados, e/ asymismo dio para la
manfechura de la/ esquina vn ducado; e asy (tachado: dimos) pagamos/ nosotros al
maestro para en pago destos/ tres ducados de lo que se escapo en las canpanas,/
que montan los tres ducados mill e çient e/ veynteocho maravedis....................................
........................................................................................................... I mil CXXVIII maravedis./
Iten mas, reçe (interlineado: bimos) de Sancho de Çeranga çincoenta e ocho/
tarjes e medio que montan quinientos e veynte e seys maravedis/ e medio .....................
..........................................................................................................DXXVI maravedis medio./
Iten, reçebimos del vaçin, a XVII de março, treynta/ tarjes (tachado: maravedis)
e medio, dosientos e setenta e quoatro e medio ...............CCLXXIIII maravedis medio./
Iten, reçebimos dos tarjes por dos plantas de/ nogal de la verta de Santa Maria,
que montan/ dies e ocho maravedis .........................................................XVIII maravedis./
Iten, reçebimos del vaçin, a XXIIII de março, ochoçientos e veinte/ e tres
maravedis ......................................................................................... DCCCXXIII maravedis./
Iten, reçebiymos (sic) del vaçin, a XXV de março, ochenta e vn maravedis ..........
......................................................................................................................LXXXI maravedis./
Iten, reçebimos del vaçin, a XXIX marco (sic), çincoenta e seis maravedis...........
........................................................................................................................... LVI maravedis./
Iten, a XXXI de marco (sic), reçebimos del vaçin dosientos e treinta e/ quoatro
maravedis .............................................................................................CCXXXIIII maravedis./
Iten, primero dia de abrryl, reçebimos del vaçin dosientos/ maravedis...................
............................................................................................................................CC maravedis./
Iten, a siete de abrril, reçebimos del vaçin sesenta e dos maravedis .....................
.......................................................................................................................... LXII maravedis./
XII mil CCCCXIII maravedis.//
(Fol.4v.º) (Cruz)./ Iten, a quoatorse de abrril, reçebimos del vaçin çient e
nobenta e trres/ maravedis e medio ....................................CLXXXXIII maravedis medio./
Iten, a veint vno de abrril, reçebimos del vaçin dosientos e dos maravedis...........
..........................................................................................................................CCII maravedis./
Iten, en el dia de Sant Marços (sic) reçebimos del vaçin veinte e siete
maravedis ................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten, a veinte e ocho de abrril, reçebimos del vaçin dosientos e ochenta/ e ocho
maravedis .........................................................................................CCLXXXVIII maravedis./
Iten, reçebimos de dos pinacadas (sic) de trigo que truxieron de Motriço, dies/ e
ocho maravedis ............................................................................................XVIII maravedis./
Iten, a çinco de mayo, reçebimos del vaçin çient e treinta e çinco maravedis .......
....................................................................................................................CXXXV maravedis./
Iten, reçebimos en el dia de la Açension e en las ledanias quoarenta e/ seis
maravedis ................................................................................................XXXXVI maravedis./
Iten, a dose de mayo, reçebimos del vaçin sesenta e tres maravedis ....................
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Iten, a dies e nuebe de mayo, reçebimos del vaçin nobenta maravedis.................
............................................................................................................................XC maravedis./
Iten, a veinte de mayo, reçebimos del vaçin quoarenta e çinco maravedis............
....................................................................................................................XXXXV maravedis./
Iten, a veinte e seis de mayo, reçebimos del vaçin çient e ochenta e dos/
maravedis e medio ................................................................... CLXXXII medio maravedis./
Iten, a treinta de mayo, reçebimos del vaçin çincoenta e quoatro maravedis........
...........................................................................................................................LIIII maravedis./
Iten, a dos de junio, reçebimos del vaçin çient e veinte e çinco/ maravedis...........
.......................................................................................................................CXXV maravedis./
Iten, a IX de junio, reçebimos del vaçin çincoenta e seys maravedis e medio.......
........................................................................................................ LV (sic) medio maravedis./
Iten, a dies e seite (sic) de junio, reçebimos del vaçin quoarenta e çinco
maravedis ................................................................................................XXXXV maravedis./
Iten, a veinte e tres de junio, reçebimos del vaçin çient e sesenta e vno/
maravedis ................................................................................ CLXI medio (sic) maravedis./
Iten, a XXIIII de junio, treynta e seys maravedis ......................XXXVI maravedis./
Iten, a XXIX de junio, quoarenta maravedis e medio ..........XL maravedis medio./
Iten, a XXX de junio, veintesyete maravedis .............................. XXVII maravedis./
Iten, a syete de jullio, çient e nobenta maravedis ........................CXC maravedis./
II mil XXIII maravedis.//
(Fol.5r.º) Iten, a X de jullio, nuebe maravedis ...................................IX maravedis./
Iten, a XIIII de jullio, quoarenta maravedis e medio/ mas tres, que son..................
..............................................................................................................XLIII maravedis medio./
Iten, a XXI de jullio, quoarenta çinco maravedis ...........................XLV maravedis./
Iten, a XXV de jullio, veintesyete maravedis .............................. XXVII maravedis./
Iten, a XXVI de jullio, nuebe maravedis .............................................IX maravedis./
Iten, a XXVII de jullio, quoarenta e medio maravedis .........XL maravedis medio./
Iten, IIII de agosto, trreynta y seys ..............................................XXXVI maravedis./
Iten, a XI de agosto, çient e vint (sic) e seys .............................CXXVI maravedis./
Iten, a XII de agosto, veinte e syete ............................................ XXVII maravedis./
Iten, a XV de agosto, quoarenta e çinco maravedis ....................XLV maravedis./
Iten, XVIII de agosto, veynte e seys maravedis .......................... XXVI maravedis./
Iten, a XXVI de agosto, çient e trreinta e çinco .......................CXXXV maravedis./
Iten, primero de setienbre, setenta e dos maravedis .................LXXII maravedis./
Iten, a VIII de setienbre, quoarenta e çinco ...................................XLV maravedis./
Iten, a XV de setienbre, sesenta e trres maravedis .............LXII (sic) maravedis./
Iten, a XXII de setienbre, sesenta maravedis ..................................LX maravedis./
Iten, a XXIX de setienbre, ochenta e vno ..................................LXXXI maravedis./
Iten, a VI de otubrre, quoarenta e çinco .........................................XLV maravedis./
Iten, a XIII de otubrre, nobenta ..........................................................XC maravedis./
I mil XXIIII maravedis.//
(Fol.5v.º) Es la cuenta de la plata./
Primenta (sic), la copa peso çinco marcos e medio menos/ vn real./
Iten, el jarro peso vn marco e trres reales./
Iten, el calis nuebo pezo (sic) honze honças e trres reales./
Iten, el calis viejo peso honze honças e vn real./
Iten, peso el vaçin quoatro marcos menos vn real./
Suma en marcos XIII e çinco reales./
Desto se han de sacar quoatro reales por el pezo del pecho que tenia/ el cayno
del calis, e dentro, en la copa del baçin, otro rebastiria./
Queda en linpio XIII marcos e vn real ................XXVI mil CCXXXVIII maravedis./
Iten, se vendio la honça a XXVIII tarjes, en maravedis sale el marco.....................
..................................................................................................................II mil XVI maravedis./
Iten, el calis de la Madalena, que dio el almirante,/ peso quatorze honças
menos çinco reales;/ los quales montan, a XXVIII tarjes la honca (sic),/ trezientos e
setenta quoatro tarjes e medio, CCCLXXIIII tarjes e medio .................................................
.......................................................................................................III mil CCCLXX maravedis./
Soma todo lo desta plana ...........................................XXIX mil DCVIII maravedis.//
(Fol.6r.º) (Cruz)./ Iten, el cobrre que en el escobaje se cobrro dos libras e
media,/ a dos maravedis e medio la librra, seys maravedis e medio ..................................
..................................................................................................................VI maravedis medio./
Iten, vn real de Ynglatierra que dio Pero de Avlestia,/ veintedos maravedis e
medio ..................................................................................................XXII maravedis medio./
Iten, Juango, el çapatero, sesenta e trres maravedis porque Dios/ le diese
graçia para jugar........................................................................................... LXIII maravedis./
Iten, de los herederos de Martin de Mendiola dozientos e/ veinte e seys ..............
...................................................................................................................CCXXVI maravedis./
Iten, reçebimos del testamento que fizo Miguel de Yguria/ de vna parte de vn
mançanal, seisçientos e treinta e trres ....................................DCXXXVI (sic) maravedis./
Iten, vendimos syete çelemines de saluados por veinte/ e ocho maravedis..........
......................................................................................................................XXVIII maravedis./
Iten, del testamento de Juan Martines de Mutyo, que Dios, çinquoenta e ocho/
maravedis e medio ...........................................................................LVIII maravedis medio./
Iten, la nao de Hujas, por la medida vna medida, que monto/ veinte e nuebe
maravedis ..................................................................................................... XXIX maravedis./
Iten, otra nao, otra mesura, veinte e syete maravedis .............. XXVII maravedis./
Iten, otro de otra de Motrico çinquoenta maravedis ..........................L maravedis./
Iten, otra de Hujas, otra medida, veinte e syete maravedis ..... XXVII maravedis./
Iten, otra nao, otra medida, veinte e syete maravedis .............. XXVII maravedis./
Iten, Martin de Arranegui, de confesyon, trezientos e setenta e ocho.....................
........................................................................................................... CCCLXXVIII maravedis./
Yten, la nao Platera veinte e seys pescadas./
Iten, la de Martin de Arraneguy veinte tres pescadas./
I mil DLXXVIII maravedis./
(Fol.6v.º) Iten, la Madalena dizinuebe pescadas./
(Tachado: Iten). Son por todo quoatro dozenas e media, e la dozena se vendio
a veinte/ tarjes e medio que montaron nobenta tarjes e medio,/ que son en maravedis
ochoçientos e trreinta e dos/ maravedis e medio ...........DCCCXXXII maravedis medio./
Iten, en el otro viaje, la de Arranegui, doze pescadas./
Iten, la Madalena ocho pescadas./
Iten, la Platera quinze pescadas./
Son por todo treynta e çinco pescadas,/ que montaron quoatroçientos ochenta
e tres maravedis ..........................................................................CCCCLXXXIII maravedis./
Iten, la de Gabyola dio por los dos viajes çincoenta e/ quoatro pescadas, la
dozena a veintedos tarjes, que monto/ syeteçientos çinquoenta e trres.............................
................................................................................................................... DCCLIII maravedis./
Iten, la Platera veinteçinco pescadas./
Iten, la de Gabiola veinte e çinco pescadas./
Iten, Madalena quinze pescadas./
Soma por todo quoatro dozenas e terçia, la dozena/ a veintevn tarje e medio,
que montan ochoçientos/ e trreinta e ocho e medio .. DCCCXXXVIII maravedis medio./
Iten, Madalena nuebe pescadas, que montaron/ çient e veinte e seys
maravedis ..................................................................................................CXXVI maravedis./
Iten, dio la nao de Pero Paja de ganançia syete doblas,/ vna dellas de Nabarra,
que monto la dobla quoarenta/ e dos tarjes; montan dos mill e seysçientos e
quoarenta/ e seys maravedis.......................................................II mil DCXLVI maravedis./
V mil DCLXXIX maravedis.//
(Fol.7r.º) Iten, reçebimos de la de Juan Anton, por la ganançia de su nao,/
çinco ducados, en tarjes quoarenta e dos por ducado, que/ montan mill e ochoçientos
e nobenta .................................................................................... I mill DCCCXC maravedis./
Iten, de Martin de Arranegui quoatro fanegas e media de trigo,/ cada fanega
dizisyete tarjes e medio, que montan/ seisçientos e nobenta e vno....................................
.....................................................................................................................DCXCI maravedis./
Iten, de Jacobe dos ducados doro, el ducado a XLIII y veinte/ tarjes, de manera
que montan nuebeçientos e çinquoenta/ quoatro .......................DCCCCLIIII maravedis./
Iten, de Sancho de Çeranga, por lo de Xistre, treynta e nuebe tarjes/ e medio,
que montan trezientos e çinquoenta e çinco e medio ........CCCLV e medio maravedis./
Iten, de Juan Saes de Licona quoatro ducados e vna dobla que menos pezo/
dos gramos, que montan mill e nobeçientos e diziocho .. I mil DCCCCXVIII maravedis./
Iten, Martin Peres de Vria, por la de Juan Martines de Vrrea, dies ducados/ en
oro, el ducado a XLIII tarjes e ocho gramos menos,/ que montan trres mill ochoçientos
e treinta ....................................................................................III mil DCCCXXX maravedis./
Iten, de Juan Martines de Amallo, por çierta moneda de Llebante,/ nobenta e
trres maravedis ............................................................................................XCIII maravedis./
Iten, de vna carabela brretona, por la medida, quoatro ymi/nas de trigo, e vna le
dimos al duenno de la/ medida, que nos no teniamos; lo al monto çiento/ e ocho
maravedis .....................................................................................................CVIII maravedis./
Iten, Madalena, la de Martin de Arranegui, quoatro medidas/ de sal, que monto
dizeseis tarjes ........................................................................................... CXLIIII maravedis./
IX mil DCCCCLXXXIII maravedis.//
(Fol.7v.º) Iten, Sancho de Currichiaga quoatro medidas de sal,/ que monto
çiento e ocho maravedis .............................................................................CVIII maravedis./
Iten mas, dio por el viaje de Xistrre el dicho Sancho/ çincoenta e çinco tarjes,
que montan quoatroçientos/ e nobenta e çinco ............................CCCCXCV maravedis./
Iten, Pero de Allona, por el de Vayona, quoarenta e ocho maravedis ....................
.......................................................................................................................XLVIII maravedis./
Iten, Martin de Curruchiaga quoatro medidas de sal/ a trres tarjes, monto çient
e ocho.............................................................................................................CVIII maravedis./
Iten, reçebimos del brreton vna medida de sal/ que monto veinte e çinco
maravedis ..................................................................................................... XXV maravedis./
Iten, de la nao Gaylega (sic) (tachado: tre) vna medida de sal,/ treinta e seis
maravedis ...................................................................................................XXXVI maravedis./
Iten, de la carabeleta (sic) de Martin de Arranegui trres me/didas de sal, a
quoatro tarjes, montan çiento e/ ocho maravedis ...................................CVIII maravedis./
Iten, Sancho de Çeranga, por el otro viaje de Xistrre, syete/çientos e (tachado:
çinquoenta) e sesenta e çinco ........................................................... DCCLXV maravedis./
Iten, de Pero Ferrandes quoatro fanegas de trigo, a XIII tarjes/ la fanega, que
montan quoatroçientos e sesenta e ocho .................................. CCCCLXVIII maravedis./
Iten, de Jacobe sesenta e quoatro tarjes e medio, por lo de Bristol ........................
.........................................................................................................DLXXX maravedis medio./
Iten, de Juan Martines de Currichiaga por el diesmo del anno pasado,/ treinta
tarjes, dozientos e setenta maravedis .................................................CCLXX maravedis./
III mil XI maravedis.//
(Fol.8r.º) Iten, Ynego de Aluis/ trezientos e setenta e ocho......................................
........................................................................................................... CCCLXXVIII maravedis./
Iten, Juan de Çatica sesenta tarjes, quinientos e quoarenta ......DXL maravedis./
Iten, Juan, el catelan (sic), vn ducado .................................CCCLXXV maravedis./
Iten, Juan de Çeranga diziseys tarjes ....................................... CXLIIII maravedis./
Iten, Vrticha de Munitis ..........................................................................C maravedis./
Iten, (tachado: dio) Martin Ochoa de Aquerregui dio de limosna .............................
......................................................................................................................LXXXI maravedis./
Iten, la de Ynego de Aluis, de limosna/ del anno de XCIX ............................ XVIII./
(Al margen: CLXXI mil CCCC/ XXX)./
(Interlineado: Soma del anno segundo .....................................CVIII mil DCCLVI)./
Soma: I mil DCXXXVI maravedis./
(Al margen derecho: Soma lo de los dos annos/ çient e sesenta e seis/ mill e
ochoçientos e/ trreinta maravedis ...............................CLXVI mil DCCCXXX maravedis)./
(Tachado: Iten, del chantel de la villa, mill nobeçientos e veinte..............................
......................................................................................................I mil DCCCCXX maravedis./
Iten, el diesmo de Rodrigo de Batis quinientos maravedis ..............D maravedis./
Iten, el de Endaydia quoatroçientos e çinquoenta .................CCCCL maravedis./
Iten, Martin de Lea de Juzo quinientos maravedis ............................D maravedis./
Iten, la de Pero de Nabea quoatroçientos maravedis ..............CCCC maravedis./
Iten, la de Costosa quinientos maravedis ...........................................D maravedis./
Iten, la de Juan de Olea quinientos maravedis ..................................D maravedis./
Iten, la de Juan Çuri de Mendexa .............................................CCCLX maravedis./
CXIII mil (borrado).//
(Fol.8v.º) Iten, la de Domingo de Ycoaga quinientos maravedis .....D maravedis./
Iten, la de Ycuça seysçientos maravedis .........................................DC maravedis./
Iten, la de Ocabio trezientos e ochenta e syete ............CCCLXXXVII maravedis./
Iten, la de Aquerregui quoatroçientos e setenta e syete ..........................................
..........................................................................................................CCCCLXXVII maravedis./
Iten, la casa de Vscola quoatroçientos ......................................CCCC maravedis./
Iten, la de Loybe (tachado: oche) trezientos e ochenta/ e syete ..............................
..........................................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Iten, la de Loniquis medio ducado .................................................CXC maravedis./
Iten, de Pero de Bolonburua çiento e çinquo/enta maravedis del molino ...............
............................................................................................................................ CL maravedis./
Iten, la mançana, çinquenta e dos sestas ..................................................CCCCL./
Iten, reçibos de los mayordomos de la cofradia para la canpana............................
........................................................................................................................IX mil maravedis./
Iten, de Pero Paja mill e çient e veinteçinco para en pago de la esquila/ de
sobre el coro...........................................................................................................I mil CXXV./
Iten, la maçana (sic) de Çuvyeta, veynteçinco sestas ......................CCLXXXVIII./
Iten mas, erresçevy de Enego Ybannes de Arteyta en axestos (sic),/ veynte
sestas de maçana ...........................................................................................................CC).//
(Fol.9r.º) I mil CCCCXCIX./ (Cruz)./ (Al margen: Anno/ 1499)./ En el nonbre de
Dios e de la Virgen gloriosa Santa Maria, su madre./ Este es el padron de Santa Maria
que nos, Ochoa abad y Juan Çury,/ manobrreros, fazemos; començose el anno a
disysyete de otubre,/ anno de mill e quatroçientos e noventa y nuebe./
Primeramente, el chantel de la mançana de la vylla,/ mill e noveçientos e
veynte maravedis ......................................................................I mil DCCCCXX maravedis./
Iten, el dyesmo de Rodrigo de Vatis, quinyentos maravedis ...........D maravedis./
Iten, el de Endaydia, quatroçientos e çinquoenta maravedis CCCCL maravedis./
Iten, Martin de Lea de Juso, quinientos maravedis ...........................D maravedis./
Iten, la de Pero de Nabea, quatroçientos maravedis ...............CCCC maravedis./
Iten, la de Costoza, quinientos maravedis ..........................................D maravedis./
Iten, la de Juan de Olea, quinientos maravedis .................................D maravedis./
Iten, la de Juan Çuri de Mendexa, tresçientos maravedis .........CCC maravedis./
Iten, la de Domingo de Ycoaga, quinientos maravedis ....................D maravedis./
Iten, la de Ycuça, seysçientos maravedis .......................................DC maravedis./
Iten, la de Ocabyo, tresçientos e ochenta e syete maravedis ..................................
..........................................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Iten, la de Aquerregui, quatroçientos e setenta e siete maravedis ..........................
..........................................................................................................CCCCLXXVII maravedis./
Iten, la casa de Vscola, quatroçientos maravedis ....................CCCC maravedis./
Iten, la de Loyve, tresyentos e ochenta e syete maravedis ......................................
..........................................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Iten, la de Loniquis, medio ducado ................................................CXC maravedis./
VII mil DCCCCLXI.//
(Fol.9v.º) Iten, Pero de Bolunburua, çient e çinquoenta maravedis de byno..........
............................................................................................................................ CL maravedis./
Iten, la mançana, quoarenta e ocho sestas, a dies maravedis la sesta, montan/
quatroçientos e ochenta maravedis .............................................CCCCLXXX maravedis./
Iten mas, çinco sestas, cada sesta a dies maravedis, montan L maravedis..........
...............................................................................................................................maravedis L./
Iten, la mançana de Çubyeta, veyntequatro çestas, cada sesta/ doze
maravedis que montan doçientos e ochenta e VIII .......................................CCLXXXVIII./
Iten mas, resçeui de Ynigo Ybannes de Arteyta, en Axpee,/ veynte sestas de
mançana, cada sesta a dyes/ maravedis, que montan dozientos maravedis....................
............................................................................................................................CC maravedis./
Del vaçin es lo seguiente:/
Iten, a veynte de otubre, treynta e seys maravedis ..................XXXVI maravedis./
Iten, a veynteseys de otubre, treynta e seys maravedis .........XXXVI maravedis./
Iten, a veyntesyete de otubre, çient e disisyete maravedis ......CXVII maravedis./
Iten, primer dia de nobyenbre, ochenta e vn maravedis .........LXXXI maravedis./
Iten, a tres de nobyenbre, quoarenta e çinco maravedis ............XLV maravedis./
Iten, a dies de nobienbre, (tachado: quoarenta) (interlineado: noventa) e quatro
maravedis medio ..........................(tachado: XL) (interlineado: XC)IIII maravedis medio./
Iten, a disisyete de nobyenbre, treynta e seys maravedis ......XXXVI maravedis./
Iten, a veyntequatro de nobienbre, treçientos e noventa e seys maravedis...........
................................................................................................................CCCXCVI maravedis./
Iten, a veynteçinco de nobienbre, veyntequatro maravedis ......XXIIII maravedis./
Iten, primer dia de dezienbre, nuebeçientos e quoarenta e çinco............................
............................................................................................................DCCCCXLV maravedis./
Iten, a ocho de dezienbre, quatroçientos e treynta e dos maravedis ......................
............................................................................................................CCCCXXXII maravedis./
Iten, a quinze de dezienbre, doçientos e disisyes (sic) maravedis ..........................
..................................................................................................................... CCXVI maravedis./
Iten, a disiocho de dezienbre, quoarenta e (tachado: ocho) (interlineado: çinco)
maravedis ................................................................................XLV (tachado: III) maravedis./
Iten, a veyntedos de dezienbre, doçientos e ochenta e ocho...................................
............................................................................................................CCLXXXVIII maravedis./
IIII mil LXIIII.//
(Fol.10r.º) Iten, a veynteçinco de dezienbre, setenta e dos maravedis...................
........................................................................................................................LXXII maravedis./
Iten, a veynteseys de dezienbre, çinquoenta maravedis ..................L maravedis./
Iten, a veyntenuebe de dezienbre, CCXCII maravedis ..........CCXCII maravedis./
Iten, primer dia de henero, treynta e syete maravedis ............XXXVII maravedis./
Iten, a çinco de henero, trezientos e dies medio maravedis.....................................
.......................................................................................................... CCCX medio maravedis./
Iten, a seis de henero, (tachado: se) noventa e vn maravedis ....XCI maravedis./
Iten, a doze de henero, quoarenta e çinco maravedis .................XLV maravedis./
Iten, a disinueve de henero, çient e treynta e çinco maravedis................................
....................................................................................................................CXXXV maravedis./
Iten, a veynteseys de henero, treynta e seys maravedis ........XXXVI maravedis./
Iten, a dos de febrero, dozientos e çinquoenta e dos maravedis.............................
....................................................................................................................... CCLII maravedis./
Iten, a nueve de febrero, çinquoenta e quatro maravedis ............LIIII maravedis./
Iten, a disiseys de febrero, çinquoenta e quatro maravedis .........LIIII maravedis./
Iten, a veyntetres de febrero, quoarenta e çinco maravedis .......XLV maravedis./
Iten, primer dia de março, çinquoenta e nueve maravedis .......... LIX maravedis./
Iten mas, nos dio Domingo de Yresegui de la ganançia/ de sus pinaças, asy en
la (tachado: sardina) commo en las otras/ cosas de pescar, trezientos e ochenta e dos
maravedis .........................................................................................CCCLXXXII maravedis./
Iten, a ocho de março, sesenta e syete maravedis e medio.....................................
............................................................................................................LXVII maravedis medio./
Iten, a quinze de março, çinquoenta e quatro maravedis ............LIIII maravedis./
Iten, a veyntedos de março, çient e quoarenta e quatro maravedis........................
..................................................................................................................... CXLIIII maravedis./
Iten, a veynteçinco de março, çinquoenta e quatro maravedis e medio .................
...............................................................................................................LIIII maravedis medio./
Iten, a veyntenueve de março, seteçientos e treynta e dos maravedis...................
...............................................................................................................DCCXXXII maravedis./
II mil DCCCCLXVII.//
(Fol.10v.º) Iten, a çinco de abrryl, treçientos e veynte e quatro maravedis ............
............................................................................................................... CCCXXIIII maravedis./
Iten, a doze de abrryl, doçientos e quoarenta siete i medio ....... CCXLVII medio./
Iten, a dysynuebe de abrryl, quinientos e treze maravedis ........DXIII maravedis./
Iten, a veynte de abril, çient e sesenta e seis e medio CLXVI maravedis medio./
Iten, a veyntevno de abrryl, veyntesyete maravedis ................. XXVII maravedis./
Iten, a veynteçinco de abrryl, doçientos e disizeys maravedis CCXVI maravedis./
Iten, a tres de mayo, dozientos e veynte e çinco maravedis CCXXV maravedis./
Iten, a dies de mayo, çient y çinquoenta e tres maravedis ........CLIII maravedis./
Iten, a disisyete de mayo, trezientos e veinte e dos e (sic) maravedis e medio ....
......................................................................................................CCCXXII maravedis medio./
Iten, a veyntequatro de mayo, dozientos e syete maravedis ...CCVII maravedis./
Iten, en el dia de Asçension, con las ledanias, çient e disiete (sic) maravedis ......
.......................................................................................................................CXVII maravedis./
Iten, prostimero (sic) de mayo, çient e veynteseis maravedis CXXVI maravedis./
Iten, a syete de junio, çient e quoarenta e seis maravedis .....CXLVI maravedis./
Iten, a ocho de junio, quoarenta e çinco maravedis .....................XLV maravedis./
Iten, a quatorze de junio, veyntesyete maravedis ..................... XXVII maravedis./
Iten, a disiocho de junio, quoarenta i çinco maravedis ................XLV maravedis./
Iten, a veyntevno de junio, çient e setenta e çinco maravedis e medio ..................
.........................................................................................................CLXXV maravedis medio./
Iten, a veyntequatro de junio, veintesyete maravedis ............... XXVII maravedis./
Iten, a veynteocho de junio, çient e disisyete maravedis .........CXVII maravedis./
Yten, a veyntenueve de junio, nuebe maravedis ..............................IX maravedis./
III mil CXXXVI maravedis.//
(Fol.11r.º) Iten, a çinco de jullyo, çient e veintevn maravedis e medio....................
............................................................................................................ CXXI maravedis medio./
Iten, a dies de jullyo, disiocho maravedis .....................................XVIII maravedis./
Iten, a doze de jullyo, çinquoenta e quatro maravedis ..................LIIII maravedis./
Iten, a dyzinuebe de jullyo, çient e disisyete maravedis ...........CXVII maravedis./
Iten, a veyntedos de jullyo, disiocho maravedis ..........................XVIII maravedis./
Iten, a veynteçinco de jullyo, de jullyo (sic), çinquoenta e vno .......LI maravedis./
Iten, a dos dias de agosto, quoarenta e çinco maravedis ...........XLV maravedis./
Iten, a nueve de agosto, ochenta e vn maravedis ....................LXXXI maravedis./
Iten, a doze de agosto, XXII maravedis .........................................XXII maravedis./
Iten, a quinze de agosto, çinquoenta e quatro maravedis ............LIIII maravedis./
Iten, a disisies (sic) de agosto, veinte e syete maravedis ........ XXVII maravedis./
Yten, a veyntetres de agosto, çinquoenta e vno maravedis e medio ......................
.................................................................................................................. LI maravedis medio./
Iten, a treynta de agosto, ochenta e vn maravedis ..................LXXXI maravedis./
DCCXLI.//
(Fol.12r.º) Los resçibos en todas las cosas./
Primeramente, resçevymos de los maiordomos de la confradia/ de Sant Pero
disiocho mill maravedis maravedis (sic), de los quales dimos aluala fyr/mada a los
maiordomos, i tienen en su caxa .........................................................XVIII mil maravedis./
Iten, e lo demas de los deziocho mill que esta en la aluala que los maiordomos/
tyenen, resçeuio Martin Lopes, el fyel, e dellos cuenta errada le/ heramos en cargo a
Catalina de Amiax vn castillano, (tachado: vn poc) poco/ mas o menos./
Iten mas, resçebimos tres quintales i tres e (tachado: quintales) (interlineado y
tachado: medio e) (interlineado: doze librras) de pescado de Yrrlanda,/ e vendymos el
quintal a ochenta e çinco tarjes, que soma por todo/ en maravedis, dos mill e
(tachado: trezientos) (interlineado: dos) i noventa maravedis .............................................
.....................................................................................(tachado: I) II mil CCCXC maravedis./
Yten, resçevymos de la vodeguera del dyezmo deste anno, asy en dartalos
(sic)/ commo en lo al, por todo treze mill e trezientos e çinquoenta maravedis.................
..........................................................................................................XIII mil CCCL maravedis./
Yten, resçevymos en sayn que hizo la lengua de la valena (sic) ochenta/ e seys
tarjes, que son en maravedis seteçientos e ochenta (sic) e quatro maravedis .................
.................................................................................................................................DCCLXXIIII./
Yten mas, resçevymos prestados de Pero Ybannes de la Renteria seys
doblas,/ (tachado: las tres dimos a Juan abad de Leaegui quando yva), las quales
faltavan/ en grranos veynteocho maravedis, sacando los maravedis de grranos,
montan/ dos mill e dozientos e quoarenta maravedis .................II mil CCXL maravedis./
Iten mas, dieron los herederos de Johana Vrtis del Puerto de la manda del/
testamento, veyntesyete maravedis ........................................................ XXVII maravedis./
Iten mas, resçevimos de Catalina de Amiax del testamento de su marido, de
Pedro/ de Hegoen, pilloto, quoarenta i vn tarjes que son trezientos i sesenta i nuebe/
maravedis ............................................................................................ CCCLXIX maravedis./
Iten mas, resçevymos de Alday por el cargo de vna pinaça e conpanna/ del
vyaje de Yrrlanda, doze tarjes que son çient e ocho maravedis ...........CVIII maravedis./
Iten mas, resçevymos del hyerno de Juan de Axpee, tonellero, veyntedos/
maravedis de lo que le cabya del vyaje de Yrlanda .................................XXII maravedis./
Iten mas, resçivimos de Rodrigo, de (sic) çapatero, por (interlineado: la) manda
del testamento/ de su muger Maria Migueliz, que Dios aya, treynta tarjes que/ son
doçientos e setenta maravedis .............................................................CCLXX maravedis./
XXXVII mil DXLVI.//
(Fol.12v.º) Iten mas, resçevimos de los herederos de Maria Yniguis de Olarta
manda de/ su testamento, veyntesyete maravedis ............................... XXVII maravedis./
Iten mas, resçevimos de los testamenteros de Juan abad de Olarta/ dos mill
maravedis ...................................................................................................... II mil maravedis./
Iten mas, resçevimos de la ganançia de la nao Platera dos/ fanegas de trigo, la
fanega disisyete tarjes; mas, dieron/ en dinero en diez tarjes, que son en maravedis
treçientos e/ noventa e seys maravedis ..........................................CCCXCVI maravedis./
Iten mas, resçevimos de Pero Ferrandes de Vrquiça de la ganançia/ de su nao,
mill e seysçientos i sesenta e çinco maravedis ..........................I mil DCLXV maravedis./
Iten mas, resçeuimos de Pero Ybannes de Çubia de la devda que/ dexo Martin
de Çaracondegui en la ferreria de Vrrtubiaga,/ por cada anno, trezientos maravedis,
que es en cargo la ferreria,/ resçevimos en cuenta de Pero Ybannes de Çubia de Pero
Ferrandes/ de Vrquiça, quatroçientos e ochenta maravedis ....CCCCLXXX maravedis./
Iten mas, por vnas dibersas monedas que teniamos que dimos a los/ bufones
petrimarchantes veyntedos maravedis ......................................................XXII maravedis./
Iten mas, resçebimos por el testamento de Catalina Ferrandys de/ Legarça
treynta e vn maravedis ............................................................................... XXXI maravedis./
Iten mas, resçebimos de los testamenteros de Maria Vrtis de/ Arronategui, que
Dios, los quales testamenteros son Juan Saes, el clerigo,/ e Toston, vna dobla
nabarrysca que monta trezientos/ e çinquoenta i vn maravedis ........CCCLI maravedis./
Iten mas, resçebimos de Martin de Curruchiaga de la ganançia/ de su nao, dos
fanegas e media de trigo, la fanega/ a disiocho tarjes, que montan quatroçientos e
çinco maravedis...................................................................................... CCCCV maravedis./
Iten mas, resçevimos de Juan Gonçales d'Esuneta por el testamento/ de su
padre, veynte maravedis ...............................................................................XX maravedis./
Iten mas, resçebimos de Martin de Arranegui sesenta e tres/ tarjes de la
ganançia de su nao, que montan quinientos/ e sesenta e syete maravedis......................
.....................................................................................................................DLXVII maravedis./
Iten mas, resçevimos de Sancho de Curruchiaga de la ganançia/ de su nao,
çinquoenta e çinco tarjes, que montan quatroçientos/ e noventa e çinco maravedis .......
..............................................................................................................CCCCXCV maravedis./
VI mil CCCCLIX maravedis.//
(Fol.13r.º) Yten mas, resçebimos por la (tachado: fanega) mesura seys
maravedis ..........................................................................................................VI maravedis./
Iten mas, resçebimos medio floryn de oro de Maria Martines de la Plaça,/
muger de Juan Çuri, que hallo e non pudo aver duenno e asy/ puso en el vaçin, que
monta çient e treynta e çinco maravedis .............................................CXXXV maravedis./
Iten mas, resçebimos de vn brreton, en sal, quoarenta e tres/ maravedis .............
......................................................................................................................... XLIII maravedis./
Iten mas, resçibimos de Jacube, maestre, por la ganançia de su/ nao, dos
doblas i veyntesyete tarjes; faltaban las/ doblas doze grranos, que son quoarentaocho
maravedis; e asy montan/ por todo noveçientos i veynteçinco maravedis.........................
...........................................................................................................DCCCCXXV maravedis./
Iten mas, resçibimos de Sancho de Çeranga, maestre, trezientos/ e setenta e
ocho maravedis .............................................................................. CCCLXXVIII maravedis./
Iten mas, resçebimos del testamento de Ochanda de Arostegui, que/ Dios,
ochenta i vn maravedis ............................................................................LXXXI maravedis./
Iten mas, resçebimos de Juango, el çapatero, dos reales/ vyejos que montaban
quoarenta e ocho maravedis ....................................................................XLVIII maravedis./
Iten, resçeuimos de Pero Ybannes de la Renterya dos tarjes ...XVIII maravedis./
Iten mas, dio el espenzero de Pero Ybannes de Çubya por/ la fanega quinze
maravedis .........................................................................................................XV maravedis./
Iten mas, resçevimos de Martin de Curruchiaga, maestre del/ vyaje de
Charanta, dos fanegas e media menos dos/ çellemines e medio; la fanega a disiocho
tarjes, trezientos/ i ochenta e syete maravedis .........................CCCLXXXVII maravedis./
Iten mas, resçevimos de Juan Martingo, maestre, tres vuxeos; la fanexa (sic) a
disiseys tarjes que son dozientos e (tachado: seys) syete maravedis................................
.......................................................................................................................CCVII maravedis./
Iten mas, resçebimos del dicho Juan Martingo çinco doblas menos çinco/
grranos, que montan mill e ochoçientos i çinco maravedis ..... I mil DCCCV maravedis./
Yten mas, resçebimos de Pero Ybannes de la Renterya doçientos e syete/
maravedis ...................................................................................................CCVII maravedis./
IIII mil CCLV maravedis.//
(Fol.13v.º) Iten mas, resçevimos de Pero Paja, maestre, por dos vyajes, quatro/
mill e doçientos e sesenta maravedis ......................................... IIII mil CCLX maravedis./
Iten mas, resçevimos de vn brreton vna fanega de trigo que/ montan çient i
quoarenta e seis maravedis ....................................................................CXLVI maravedis./
Iten mas, resçevimos de Martin Martines de Acha, maestre, treze ducados/ de
oro por la ganançia de su nao, por el ducado nos dio/ trezientos e sesenta i vn
maravedis que montan quatro mill e/ quinientos i sesenta e tres maravedis.....................
...........................................................................................................IIII mil DLXIII maravedis./
Iten, resçevimos de las naos del Canto daqui dos dozenas e/ terçia que
montaron quinientos i quatro maravedis ................................................... DIIII maravedis./
Iten mas, resçebimos de vn vereton (sic) vna fanega de/ trigo que montan çient
e quoarenta e quatro maravedis ............................................................ CXLIIII maravedis./
Iten mas, resçeuimos de Ochoa Lopes de Çubieta veynte e/ vn tarjes que son
çient e ochenta e nueve maravedis ..................................................CLXXXIX maravedis./
Iten mas, resçebimos de vn brreton vna medyda de/ sal que monto treynta
maravedis ..................................................................................................... XXX maravedis./
Iten mas, resçebimos vna medida de sal de vn vrreton que/ monto veyntesyete
maravedis .................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten mas, resçebimos de las naos del Canto de aqui veynte/dos pescadas que
montaron trezientos e treynta maravedis .........................................CCCXXX maravedis./
Iten mas, resçebimos de vna moça de Odiaga dizocho maravedis.........................
.........................................................................................................................XVIII maravedis./
Iten mas, resçebimos vna medida de sal de vn vrreton/ que monto veyntesyete
maravedis .................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten mas, resçebimos de otro vrreton vna medida de/ sal que monto
veyntequatro maravedis ............................................................................XXIIII maravedis./
Iten, resçebimos de vn vrreton vna fanega de çebada/ que monto ochenta i vn
maravedis ...................................................................................................LXXXI maravedis./
Iten mas, resçebimos de vn vrreton vna medida de/ sal, e de dos pinacadas de
çal dos tarjes, que montan/ por todo quoarenta e tres maravedis ........ XLIII maravedis./
X mil CCCLXVI.//
(Fol.14r.º) Iten mas, resçebymos vna hanega de trigo de vn vrreton que/ monto
çient e quoarenta e çinco maravedis ......................................................CXLV maravedis./
Iten mas, resçebymos de vn vrreton quatro tarjes; juro que non tenia/ mas de
dozientas fanegas de todo ......................................................................XXXVI maravedis./
Iten mas, resçebimos de Jacobe, el maestre, por el vyaje de Brrystol/
quinientos e veyntedos maravedis ..........................................................DXXII maravedis./
Iten mas, resçebymos de Pero Ybannes de la Renterya de vna pinacada/ de
trigo, disyocho (tachado: tarjes) (interlineado: maravedis) ....................XVIII maravedis./
Iten, resçebymos de Pero Ferrandis de Vrquiça, (interlineado: maestre), vna
fanega i media/ de trigo que monto todo (tachado: di) çient e sesenta e dos maravedis.
........................................................................................................................CLXII maravedis./
Iten mas, resçebimos del dicho Pero Ferrandis noveçientos i veynte/çinco
maravedis .......................................................................................DCCCCXXV maravedis./
Iten mas, resçebimos de la muger de Juan Anton, maestre, para en pago de la/
ganançia de la nao quel seyendo maestre gano, que no sabemos/ quanto era, setenta
e seys tarjes que montan seysçientos e/ ochenta e quatro maravedis...............................
............................................................................................................. DCLXXXIIII maravedis./
Iten mas, resçebimos de Sancho de Curruchiaga, maestre, la ganançia/ de su
nao, quatroçientos i çinquoenta e quatro maravedis e medio..............................................
....................................................................................................CCCCLIIII maravedis medio./
Iten mas, resçebimos del testamento de Juan Peres de Longare çient
maravedis ...........................................................................................................C maravedis./
Iten mas, resçebimos de Sancho de Çeranga, maestre, de la ganançia de/ su
nao, trezientos e ochenta e syete maravedis ...........................CCCLXXXVII maravedis./
Iten mas, resçebimos de vn vrreton vna fanega de trigo que/ monto çient e
quoarenta e çinco maravedis ...................................................................CXLV maravedis./
(Al margen: Esto fue/ mal puesto/ e por esto esta/ testado)./ (Tachado: Iten
mas, resçevimos de Pero Ybannes de la Renterya quatro ducados i/ vn floryn doro i
disiocho maravedis; y estos ducados i floryn e/ maravedis son del canbyo que fizo el
thezorero de los çinquoenta/ ducados, montan mill cada, contando cada ducado
quoarenta e/ tres tarjes e treynta el florin, montan mill e ochoçientos/ e treynta e seys
maravedis .............................................................................I mil DCCCXXXVI maravedis)./
Iten mas, resçevimos de Maria de Curruchiaga dos quintales de fyerro/ por
limosna, seysçientos maravedis ...................................................................DC maravedis./
IIII mil CLXXVIII maravedis./
(Tachado: LXXXI mil DCCCCXIII maravedis) LXXXI mil DCLXXIII maravedis.//
(Fol.14v.º) (Al margen: Este primero). Esto es lo que hemos puesto./
Prymeramente, a Martin abad de Çearreta quando/ fue en la primera yda a
Valladolyd, çinco ducados,/ de cada (tachado: doro) ducado a quoarenta e tres tarjes,
que/ montan mill i noveçientos e treyntaçinco maravedis.....................................................
................................................................................................ I mil DCCCCXXXV maravedis./
Iten mas, en la segunda yda de Valladolyd dimos al dicho Martin/ abad
quatorze ducados, los ocho nos dieron los mayor/domos de Sant Pero en buena
moneda i los seys, a quoarenta/ e tres tarjes el ducado, que son en maravedis çinco
mill e trezientos/ e veyntedos maravedis..................................V mil CCCXXII maravedis./
Iten mas, enbiamos a Martin abad de Çearreta çinco ducados i/ vna dobla con
Martin Sotil, el ducado a quoarenta e tres tarjes/ e la dobla a quorenta e dos, que
montan dos mill e trezientos/ i treze maravedis .......................II mil CCCXIII maravedis./
Iten mas, enbiamos al dicho Martin abad quatro ducados con el fijo de/ Juan
Vrtis de Licona, escriuano, i los dio el cabylldo, asi montan/ los dos seteçientos e
setenta e quatro maravedis ............................................................DCCLXXIIII maravedis./
Iten mas, dimos a Martin Sotil quando fue a Martin abad de Çearreta/ a
Valladolyd, que estubo en yda i venida disisyete dias, por/ cada dia seys tarjes, que
son nueveçientos e veynte/ e syete maravedis .......................................... DCCCCXXVII./
Iten mas, dimos al moço de Juan Garrçia que fue con Martin abad de Çearreta/
quando yva para Valladolyd, seys tarjes, porque lo llevo la/ ropa fasta Durango .............
...........................................................................................................................LIIII maravedis./
Iten mas, dimos a Juan abad de Leaeguy tres doblas quando le/ enviamos ha
Artomanna i a Vyluao, a Santo, a mostrar/le los executoriales y el proçeso i que
truxiese forma, asy de/ Santo commo del vachiller de Artomanna, que montan mill/ e
çiento e treynta e quatro maravedis ....................................I mil CXXXIII (sic) maravedis./
Iten mas, al dicho Juan abad vnos çapatos, treynta vno e medio ...........................
.............................................................................................................XXXI maravedis medio./
XII mil CCCCLXXXIX.//
(Fol.15r.º) Iten mas, enbiamos al dicho Martin abad con Juan de Olaeta tres
ducados a Valladolyd,/ que montan mill i çient i veynteçinco maravedis............................
.............................................................................................................. I mil CXXV maravedis./
Iten mas, dimos a Ochoa de Vrquiça vn ducado doro para dar a Lope Ybannes/
de Yvaseta por la espença que hizo aqui, que monta trezientos/ CCCLXXXVII
maravedis ......................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Iten mas, dimos al dicho Lope Ybannes quinze mill maravedis...............................
......................................................................................................................XV mil maravedis./
Iten mas, dimos a Juan abad de Armentia quando enbiamos a Roma,/ ocho
ducados en oro, cada ducado quoarenta e tres tarjes, que/ montan tres mill e noventa
e seys maravedis...............................................................................III mil XCVI maravedis./
Iten mas, enbiamos con Esteue, çintero, ha Artomanna dos ducados/ de oro de
a quoarenta e tres tarjes para el vachiller i juez e escriuano,/ que montan seteçientos
e setenta e quatro maravedis ........................................................DCCLXXIIII maravedis./
Iten mas, dimos al dicho Esteue por la yda i venida por quatro/ dias, que era
grand fortuna de ynvierno, cada dia syete tarjes,/ que montan doçientos i çinquenta e
dos maravedis ............................................................................................ CCLII maravedis./
Iten mas, dimos a Marco quatorze (tachado: de) tarjes por la estada de puerta/
de Haatea, porque non (tachado: est) entrasen los dexcomulgados, que montan/ çient
e veynte e seys maravedis ......................................................................CXXVI maravedis./
Iten mas, dimos a Yturrios que enbiamos a poner los entredichos en/
Hondarroa e Motrico i Virryatua e Marquina i en otros/ cabos, que son çinquoenta e
quatro maravedis ...........................................................................................LIIII maravedis./
Iten mas, pusymos dies librras e media de çera, la librra a seys/ tarjes, que
montan quinientos e sesenta e syete maravedis ................................DLXVII maravedis./
Iten mas, pusymos en çera ocho librras e media, cada librra a/ seys tarjes,
montan quatroçientos i çinquoenta i nueve maravedis .................CCCCLIX maravedis./
Iten mas, dimos por vnos testymonios çinco tarjes tarjes (sic),/ quoarenta i
çinco maravedis ............................................................................................XLV maravedis./
Iten mas, conprramos tres votas nuebas para la vodega, que no/ avya vasiga
de Santa Maria, synon de Ynigo, que costaron/ seisçientos maravedis .DC maravedis./
Iten mas, dimos a Pero abad de Hormaegui quando fue a Artomanna/ i a
Durango con la escriptura de los dexcomulgados, seis ducados en/ oro, el ducado a
quoarenta i tres tarjes, que montan dos mill e trezientos/ i veyntedos maravedis ............
........................................................................................................ II mil CCCXXII maravedis./
XXV mil DCXVII.//
(Fol.15v.º) Iten mas, dimos cada treynta tarjes a Martin Sotil i a Esteve que
eran en/ conpania de Pero abad, que montan quinientos e quoarenta maravedis...........
..........................................................................................................................DXL maravedis./
Iten mas, dimos ha Esteve quando fue a Artomanna, veynte tarjes, que/
montan çient e ochenta maravedis ...................................................... CLXXX maravedis./
Iten mas, pague a Marco el gasto del mulo de Pero de Lenis, que toma/mos
con el vrraço seglar, doçientos e dos maravedis e medio ..........CCII maravedis medio./
Iten mas, dimos a maestre Antonio çinco ducados, mill e ochoçientos/ i treinta e
seys maravedis ..................................................................... I mil DCCCXXXVI maravedis./
Iten, dimos a Multigoa por las albrriçias de Pero abad, vn ducado,/ a quoarenta
e tres tarjes, que montan trezientos i ochenta e syete maravedis.......................................
..........................................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Iten mas, dimos a Ochoa abad, el notario, por la notificaçion de la/ anathema,
que no quizo yr ningun escriuano dandoles vn ducado,/ le dimos a el treynta tarjes,
que montan doçientos e setenta maravedis .......................................CCLXX maravedis./
Iten mas, dimos a Juan abad de Leaegui por la notificaçion del/ entredicho
doçientos e setenta maravedis .............................................................CCLXX maravedis./
Iten, dimos a Ochoa, notario, i a Yturrios i a Martin Sotil por la/ yda que yvan de
noche i avyan de tornar anoche/ con mucha nieve a Hondarroa, al vachiller quando
toma/mos a Juan de Aboytis quinze tarjes, que son çient e treynta/ e çinco maravedis..
....................................................................................................................CXXXV maravedis./
Iten mas, pusymos en sabados para los sardineros veynte/ e dos maravedis ......
..........................................................................................................................XXII maravedis./
Iten mas, por los clabos de las fixas de las anteiglesias e/ de las otras yglesias,
disiseis maravedis .........................................................................................XVI maravedis./
Iten mas, dimos al theniente e al bachiller de Varaya ocho/ ducados de oro, el
ducado a quoarenta e tres tarjes, que montan/ tres mill e noventa e seys maravedis .....
..............................................................................................................III mil XCVI maravedis./
Yten mas, pusymos en cas (sic) de Ochoa de Vrquiça quando nos dieron los
mayordomos/ de Sant Pero los dineros para Lope de Yvaseta, (interlineado: asi) en
vyno commo la/ falta de los oros i la apuntadura del escriuano, por todo çient e/ doze
maravedis e medio ...........................................................................CXII maravedis medio./
Iten mas, dimos a la muger de Martin de Goyena treynta tarjes por la/ maestria
de las
ovrras que hizo, asy en la sacrystania commo/ en los horganos i en las canpanas, que
montan dozientos e se/tenta maravedis ..............................................CCLXX maravedis./
VII mil CCCXXXVII.//
(Fol.16r.º) (Cruz)./ Iten mas, pusy en resalgar i en baldrres e en cola para
adobar los/ varquines quoarenta e çinco maravedis ...............................XLV maravedis./
Iten mas, dimos al vachiller de Varaya porque fuese a Vyluao quando fue/ alla
Ocaris, a contradezirle, delante el corregidor, trezientos e ochenta/ e syete maravedis..
..........................................................................................................CCCLXXXVII maravedis./
Iten mas, pusymos en vancos del coro dozientos e setenta maravedis .................
....................................................................................................................CCLXX maravedis./
Iten mas, pusymos en los obrreros sesenta e seis maravedis,/ asy en su alquil
commo en meryenda ..................................................................................LXVI maravedis./
Iten mas, pagamos al susydio quatro ducados i dos tarjes e medio, los/ ducado
(sic) a quoarenta e tres tarjes, que montan mill e seysçientos e/ quoarenta e dos
maravedis e medio ..............................................................I mil DCXLII medio maravedis./
Iten mas, dimos al orlegero de Plaençia (sic) dos ducados e vn/ florin doro, los
ducados a quoarenta e tres e el florin a treynta,/ que montan mill e quoarenta e quatro
maravedis ............................................................................................ I mil XLIIII maravedis./
Iten mas, el gasto del orlegero disiseys dias que estuvo en/ aderesçar, asy en
la primera venida commo en la segunda,/ por todo disiseis dias, quatroçientos e
treynta e dos maravedis .................................................................CCCCXXXII maravedis./
Iten mas, desazer la casa del erlojo debaxo e fazer arryba,/ asy en jornal de los
obrreros commo en la meryenda, çient/ i quoarenta e quatro maravedis...........................
..................................................................................................................... CXLIIII maravedis./
Iten mas, vn çiento de clauos disyocho maravedis .....................XVIII maravedis./
Iten, dimos a Esteve, çintero, quando le enbiamos a Plaençia a poner el/
entredicho, dos dias de yda e venida i vn testymonio que ally/ tomo, çient e veynte
seis maravedis ..........................................................................................CXXVI maravedis./
Iten mas, enbiamos al vachiller de Varaya vna dobla para los/ escriuanos,
tresientos e setenta e ocho maravedis ....................................... CCCLXXVIII maravedis./
Iten mas, dimos a Ochoa, el notario, por la devda que le tomaron/ en la cuenta
del otro anno, quinientos (tachado: ducados) maravedis ............................D maravedis./
Iten mas, le dimos al dicho Ochoa seys tarjes para en pago de las/ escripturas
fechas en prosecuçion deste plito ...............................................................LIIII maravedis./
Iten mas, enviamos vn moço a Marquina sy sabya alguno/ que yva a
Balladolyd, dimos dos tarjes ......................................................................XVIII maravedis./
Iten mas, quando yo, Juan Çuri, fuy a dar pesquiza contra Lope de/ Mendiola a
Guernica, çinquoenta e quatro maravedis .................................................LIIII maravedis./
V mil CLXXVIII.//
(Fol.16v.º) Iten mas, dimos al escriuano quando Pero de Amiax fizo el contrato
de obra, nuebe maravedis ...............................................................................IX maravedis./
Iten mas, enviamos a Hondarro (sic) al bachiller de Arteyta, vn moço que nos/
enviase las cartas e los dineros que le dimos para Martin abad de Çearreta,/ supiendo
que no yva tan presto, dimos al moço disiocho maravedis ...................XVIII maravedis./
Iten mas, pagamos a Juan Vrtis de Mendexa por catorze librras de estanno
que/ tomamos para las canpanas, que lo al ubimos a dos tarjes la/ librra, e asy le
pagamos entonçes a el (tachado: a dos) e despues nos quito/ medio tarje por la librra,
que son syete tarjes, montan sesenta e/ tres maravedis ....................... LXIII maravedis./
Iten mas, pagamos (tachado: dos) por las dos fanegas (tachado: be) nuebas
çient e ochenta maravedis .................................................................... CLXXX maravedis./
Iten mas, dimos por la escalera çinquoenta quatro maravedis ...LIIII maravedis./
Iten mas, dimos a Çarate i al juez Martin abad de Artomanna quando/ venieron
aca con Ferrando abad, quatro ducados en oro, a quoarenta e/ tres cada ducado, que
montan mill e quinientos i quoarenta e ocho maravedis ...........I mil DXLVIII maravedis./
Iten mas, dimos a Yturrios quando le enviamos por liçençia del/ dimero (sic)
que avyan de dar las monjas alguno, que estuvo en/ yda e venida syete dias,
trezientos e setenta e ocho maravedis ....................................... CCCLXXVIII maravedis./
Iten mas, dimos al theniente sobre las execuçiones, vn castillano,/ a çinquoenta
e seys tarjes, i veyntequatro tarjes para los que/ fueron alla ha hazer avtos a los
carçeleros i que fuesen/ a Viluao veynte tarjes, que son por todo seteçientos e veynte
maravedis ................................................................................................DCCXX maravedis./
Iten mas, dimos a Martin Peres de Vria por vn moço que le envio a Valladolyd/
e le tuvo Matheo abad ally çiertos dias, çient e treynta çinco maravedis ...........................
....................................................................................................................CXXXV maravedis./
Iten mas, dimos a Pero de Sertucha por vn dia de su trabajo i en la/ pilla mayor
que verunaba, por donde corria agoa, quoarenta e vn/ maravedis ........ XLI maravedis./
Iten mas, dimos a Matheo abad quando yva al obispo, vn castillano/ i vn florin,
el castillano a çinquoenta e seis e el floryn/ a treynta, que montan seteçientos e
setenta e quatro maravedis.............................................................DCCLXXIIII maravedis./
Iten mas, dimos a Juan de Lasyar por las rozeras treze maravedis e medio ........
.......................................................................................(tachado: XX) XIII maravedis medio./
Iten mas, dimos al sobrino de Ochoa abad por la yda de Marquina a Martin/
Peres de Licona a pescudar sy sabya algunas cosas del corregidor/ sobre estas
execuçiones, disiocho maravedis ..............................................................XVIII maravedis./
Iten mas, dimos a San Juan, el meryno, quando vyno deziendo que abya/
tomado a Lope Vrrexti, quoarenta e dos tarjes que son trezientos e se/tenta e ocho
maravedis ....................................................................................... CCCLXXVIII maravedis./
Iten mas, dimos a Juan Martines de Trayna por la entrega e execuçion/ de
Ynigo, el capitan, e por las apuntaduras e cargos del avdiençia/ en demandar a vnos
e a otros, çient e çinquoenta e tres maravedis ........................................CLIII maravedis./
IIII mil CCCCXLVII.//
(Fol.17r.º) Iten mas, dimos mill maravedis al vachiller de Varaya para el alcalde
de Avlestia,/ deziendo que avia menester de yr al letrado de sobre la ynibiçion/ que le
fizieron los de Amoroto ................................................................................ I mil maravedis./
Iten mas, dimos a Matheo quando yva al corregidor con los proçesos sobre/ el
mandamiento, sesenta tarjes que montan quinientos e quoarenta tarjes ..........................
................................................................................................ DXL (tachado: tarj) maravedis./
Iten mas, dimos a vn moço por la yda de Motrico a pescudar en las/ naos por la
yda de Pero abad, disiocho maravedis .....................................................XVIII maravedis./
Iten mas, dimos a otro moço que enviamos a Marquina por el roçin,/ disiocho
maravedis ......................................................................................................XVIII maravedis./
Iten mas, dimos al mensajero que enviamos al bachiller de Varaya (tachado:
para)/ por el roçin para Juan Vrtis de Jauregui, quoarenta e çinco maravedis..................
..........................................................................................................................XLV maravedis./
Iten mas, dimos a Matheo e a Martin abad de Çearreta quando yvan a/ Byluao
al corregidor sobre el mandamiento, quinientos e quoarenta maravedis ...........................
..........................................................................................................................DXL maravedis./
Iten mas, dimos al moço de Rodrigo, çapatero, por vna yda de Motrico,/ abad
de Varacaldo, porque veniese aca porque conosçiese los/ sygnos de los escriuanos e
tanvien viese como estabamos fuera/ de la posesion, veintesiete maravedis...................
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten mas, dimos al merinochico por los pregones, çinquoenta e quatro
maravedis .......................................................................................................LIIII maravedis./
Iten mas, dimos a Arbolancha por el testymonio que tomo Martin abad/ en
Amoroto con el prestamero, quando le dixo sy era contento de la/ posesion e le dixo
de non, por quanto non veya ally posesion/ ninguna, e por las escripturas que
presentaron los de Amoroto/ sygnados, por todo veynte tarjes que son çient e ochenta
maravedis ................................................................................................ CLXXX maravedis./
Iten mas, al moço de Rodrigo quando partio Pero abad, disiocho maravedis,
que le/ alcanço en el camino con vna escriptura ....................................XVIII maravedis./
Iten mas, dimos a Matheo ochenta tarjes que montan seteçientos/ e veynte
maravedis, quando yva al corregidor e al prestamero i a los/ carçeleros de Guernica
quando no quizo azer la execuçion/ el corregidor quando vino aqui DCCXX maravedis./
Iten, dimos a Juan abad de Leaegui quando fue a Vermeo a poner las fixas,/
quatro tarjes que son treynta e seis maravedis ....................................XXXVI maravedis./
Iten mas, dimos a los onbres que ajudaron a tomar los mulos de Amoroto/ dos
tarjes ..............................................................................................................XVIII maravedis./
Iten, dimos a Ochoa Vrtis, escriuano, quando juro el mançebo que era suyo el/
vn mulo, vn tarje ................................................................................................IX maravedis./
Iten, dimos al pregonero por los pregones vn tarje ..........................IX maravedis./
Iten, dimos al moço que fue a Vergara con las letras al que avya de/ yr a
Roma, dos tarjes...........................................................................................XVIII maravedis./
III mil CCL.//
(Fol.17v.º) Iten mas, dimos a Juan abad de Goycoechea por vn avto signado
que nos/ dio sobre la deposytaçion de los dineros que avian deposytado/ en Guernica
delante el arçipreste e venieron hazer el avto, tres/ tarjes ................... XXVII maravedis./
Iten, dimos a Estibaris quando fue al vachiller de Varaja sobrel/ liçençiado de
Ocaris, seys tarjes que son çinquoenta e quatro maravedis ...................LIIII maravedis./
Iten, dimos (tachado: a los dos conpaneros) a Juan Martines de Trayna quando
fue a/ notificar los avtos a Yspaster e Amoroto con Ocho (sic), i el mismo/ que fue a
Guiçaburuaga otra vez, çient e ocho maravedis .....................................CVIII maravedis./
Iten, dimos por la misma yda a las dos anteyglesias seys/ tarjes que montan
çinquoenta e quatro .......................................................................................LIIII maravedis./
Iten, dimos a Ochoa e a Pero Plaça quando fueron a Amoroto a Juan/ Ochoa,
el notario, por el treslado de la apelaçion que intymaron/ los de Amoro (sic), disiocho
maravedis .....................................................................................................XVIII maravedis./
Iten mas, dimos a Ochoa, el notario, para en pago de sus escripturas,/
trezientos maravedis ...................................................................................CCC maravedis./
Iten mas, dimos a Recharth, ingles, quoarenta e (tachado: quatro) (interlineado:
seys) quintales de fyerro,/ el quintal a trezientos maravedis, de la devda de Ynigo
Martines, que/ montan treze mill e ochoçientos maravedis ...XIII mil DCCC maravedis./
Iten mas, dimos a San Juan, el ferrero, asy por los fyerros de las dos/ fanegas
nuebas, i adobar los vadajos de canpanas e/ otras cosas neçesarias para la yglesia,
syete tarjes que son/ en maravedis sesenta e tres ................................. LXIII maravedis./
Iten mas, (tachado: pus) dimos seys tarjes a Estibaris por vna yda (tachado: a
Guern) a Durango por vnas cartas que venieron de Valladolyd, seys tarjes .....................
...........................................................................................................................LIIII maravedis./
Iten mas, pusimos quatro ducados i vn florin doro i disiocho maravedis/ i estos
ducados e floryn e maravedis son del canbyo que fizo/ el thezorero de los çinquoenta
ducados que Pero abad avia resçiuido/ en Roma; contando por cada ducado
quoarenta e tres tarjes e el floryn/ a treynta, montan mill e ochoçientos i treynta e seys
maravedis ............................................................................... I mil DCCCXXXVI maravedis./
XVI mil CCCXIIII./
Suma lo que los dichos maiordomos mostraron aver puesto en este/ padron
desde XI de abril de I mil CCCCXCIX maravedis (sic) ...................LXXIIII mil DCXXXII.//
(Fol.18r.º) (Cruz)./ En el nonbre de Dios. Es el padron de Nuestra Sennora que
nos,/ Ochoa abad e Juan Çury, fazemos del gasto que se fazia/ para su santo
seruiçio./
Primeramente, el subsidio deste dicho anno,/ mill (tachado: e seysçientos)
(interlineado: quinientos) e quoarenta e seys maravedis ............I mil DXLVI maravedis./
Iten, pusymos diziocho maravedis en fazer los oros ..................XVIII maravedis./
Iten, para la corte con Domingo abad vn justo e vn/ enrrique alfonsin, (tachado:
quando fue con el proçeso de tachas)/ a Fernando e a Orosco ..........................................
................................................................ (tachado: I justo,/ I alfonsin) I mil XLV maravedis./
Iten, pusymos quando lleuo Ochoa de Licona el susidio,/ sesenta e tres
maravedis ..................................................................................................... LXIII maravedis./
Iten, pusimos en la teja que truximos dos mill e/ doçientos, que costo el millar
quatroçientos maravedis,/ son ochoçientos e ochenta ..............DCCCLXXX maravedis./
Iten, pusimos en el gasto quando truximos la teja con la/ pinaca e el gasto,
(tachado: de) por todo dosyentos e treinta/ e çinco maravedis .....CCXXXV maravedis./
Iten, pusimos en el papel dies e ocho maravedis ........................XVIII maravedis./
Iten, pusimos en la sacristania, asi en los carpenteros/ como en madera e
clabos e otros fierros, e el comer/ de los carpenteros, por todo mill e (tachado:
quinientos si)/ sieteçientos e quoarenta maravedis ...................I mil DCCXL maravedis./
Iten, pusimos en el deçender de la madera de sobrre/ la yglesia e en el retejar
e en otras cosas que con/venian para ello, son por todo nuebeçientos e quoarenta/
maravedis .......................................................................................... DCCCCXL maravedis./
VI mil CCCCLXXXV maravedis.//
(Fol.18v.º) Iten, al retejar de canpanario, dos onbres e vna moca (sic),/ ocho
tarjes .............................................................................................................LXXII maravedis./
Iten, a Sancho, el rementero, por badajos e otras cosas ......... XXVII maravedis./
Iten mas, gastamos quando derribamos los horganos ...................LX maravedis./
Iten mas, quoatro libras e media de çera, la libra VI tarjes ...CCXLIII maravedis./
Iten mas, libra e quoatro (sic) de çera ..............................LXVII medio maravedis./
Iten mas, dos de çera a LX maravedis ......................................... CXX maravedis./
Iten, por el proçeso de Juan Anton, (interlineado: el vachyller, los tiene) ...............
...................................................................................................................... I mil D maravedis./
Iten, a Martin Saes vn florin .......................................................CCLXX maravedis./
Iten, al tanedor de los huorganos .......................................CCCXXXIII maravedis./
Iten mas, otros tantos por el conçejo .................................CCCXXXIII maravedis./
Iten mas, le dy a Juan Vrtis de Çeranga vna dobla (tachado: que tomo Pero
abad)/ por la çera que dis que tomo Pero abad .............................. CCCLXV maravedis./
Iten mas, a Mateo quando iba a pagar el subsydio .................... CXX maravedis./
Iten, a Pero de Vrquiça, por la soga de las canpanas .............. XXVII maravedis./
Iten, a Sancho, el tonelero, por la medida de sal ..............XLIIIII (sic) maravedis./
Iten, a los procuradores del mandal (tachado: conçejo) que dieron para
huorganos .....................................................................................................XVIII maravedis./
Iten, a Pero abad de Arrieta quando iba por el flayre para Vermeo/ con el moço
que de primero enbiamos ...........................................................................CXC maravedis./
Iten, quando fue Ochoa abad a Juan Anton, con Mateo, a Hondarroa...................
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Iten, quando se fizo mençion a las trres aldeas a los testigos e trabajo de
Ochoa abad................................................................................................... LXIII maravedis./
Soma de suso ...................................................................III mil DCCCCXVI medio./
Cuenta de los hierganos (sic)./
Primeramente, fizo Martin de Goienechea XXII dias de labor,/ cada dia trres
tarjes e medio, e dellos dexo vn dia ...........................................DCLXI medio maravedis./
IIII mil DXXXVII maravedis.//
(Fol.19r.º) Iten, Juan de Lasyar veintedos dias de cada III tarjes medio,/ mas
trres en el monte de cada çinco tarjes, de los/ quales dexo dos tarjes...............................
........................................................................................................DCCCV medio maravedis./
Iten, Sanchillo diziocho dias, mas trres en el monte/ de cada çinco tarjes, de los
quales dexo trres e medio ..........................................................................DCC maravedis./
Iten, Martin de Gorostiçua con su conpania a çerrar trres dias, en/ que llebaba
de cada dia çient maravedis,/ mas seis dias en el coro ............................DV maravedis./
Iten, Juan de Çatica quatorze dias en el coro que montan CCCCXLI maravedis./
Iten, Furtuno de Merrua trres dias ....................................XCIIII medio maravedis./
Iten, Juan Peres de Marquina quoatro dias ..............................CXXVI maravedis./
Iten, Rodrigo de Aransolo trres dias (tachado: e medio) ..................XCIIII medio./
Iten, Domingo de Gardata trres dias ...................................................XCIIII medio./
Iten, Pero de Herquiaga dos dias .................................................. LXIII maravedis./
Iten mas, nos alcanço el ferrero en cuenta ................................................................
................................................................................... (tachado: DXC) CCCXCVI maravedis./
Iten mas, vnos gorbatones de Nicolao ..................................... CLXXX maravedis./
Iten mas, dos solibias (sic) de Maria Ybannes ...........................LXXII maravedis./
Iten mas, los çerrajes de los hierganos ........................................ LXIII maravedis./
Iten, Pero de Sertucha, cantero, trres dias ..................................XCIIII maravedis./
Iten mas, çinco tablas ....................................................................CXVII maravedis./
Iten mas, dies tablas de cada seis codos, codo (tachado: sei) quoatro
maravedis ...................................................................................................CCXL maravedis./
Iten mas, en meriendas (interlineado: de los carpenteros) e carrear maderas
del, desçender del/ el monte e carrear a la villa ........................ CXLV medio maravedis./
IIII mil CCXXXII maravedis.//
(Fol.19v.º) Iten mas, en pan, XXVIII panes .................................... LVI maravedis./
Iten, en sydrra ................................................................................. XXVII maravedis./
Soma por todo lo de la cuenta .............................. IIII mil DCCCCLXV maravedis./
Iten mas, trres mill que les dimos a los horganistas/ despues de los huerganos,
por cortezia .................................................................................................. III mil maravedis./
Iten (sic)./
Item, a Esteban, el bolsero, quando le enbiamos por/ el maestre cantero
porque veniese a desaminar la iglesia ........................................................ CL maravedis./
Iten, por el retejar el ospital viejo, con el cornel del .............XL medio maravedis./
Iten mas, gastamos quando fizimos la cuenta con los/ del cabilldo, a cuenta de
todos ........................................................................................................... CXLIII maravedis./
Iten mas, le dymos al tannedor diziocho tarjes/ que montan çient e sesenta dos
maravedis .....................................................................................................CLXII maravedis./
Iten mas, dymos al procurador, que era Pero de Arryeta,/ en seguimiento de la
çitaçion que fizo Martin abad/ de Garçia sobre los ducados que tenia de resçe/uir en
Sancho abad, que Dios aya, doze/ tarjes que montan çient e ocho maravedis ................
.........................................................................................................................CVIII maravedis./
Iten mas, (tachado: nos sup) pusimos en lienço para las puertas/ de los
horganos e para los otros pannos de/ pared e para otros ornamentos, treynta e/ seys
tarjes que montan tresçientos e setenta/ e dos maravedis...................................................
........................................................................................CCC (tachado: X) LXXII maravedis./
Iten mas, dymos al mensagero (tachado: secreto) que enbia/mos a vn maestro
secreto, por la enfor/maçion que nos uvyese de dar, que era de/ camino de seys dias
en yr y en venyr,/ por cada dia syete tarjes, que montan/ tresçientos e setenta e dos, e
sy nesçesario/ fuere declararemos quien era el maestro/ e quien nos mando..................
...............................................................................................................CCCLXXII maravedis./
IIII mil DCCCXXXI maravedis.//
(Fol.20r.º) Iten mas, dimos al maestro que Ynigo Yvannes era/ tenido de traer a
su costa, por consentymiento/ de los sennores del conçejo, seysçientos/ maravedis, lo
que Ynigo Yvannes era tenudo de dar ........................................................DC maravedis./
Iten mas, le dymos a Ynigo Yvannes por el gasto/ que hizo el su maestro
mientra (sic) aqui/ estubo, veynte e vn tarjes que montan/ çient e ochenta e nuebe
maravedis, los quales/ maravedis hera tenudo de pagar el dicho Ynigo/ Yvanes ............
.................................................................................................................CLXXXIX maravedis./
Iten mas, le dymos a Juan de Acha, maestre/ cantero, que le truximos al
mesmo esa/men juntamente con el maestro que el dicho/ Ynigo Yvannes truxo,
quoarenta e dos tarjes que/ montan tresçientos e (tachado: ochenta) (interlineado:
setenta) e ocho maravedis;/ e mas el gasto, çinquoenta maravedis, que montan/ todos
quatroçientos e veynteocho maravedis ......................................CCCCXXVIII maravedis./
Iten mas, dymos a Juan Mayte por la yda que fue/ que fue (sic) ha Alcala, a
Pero Yvannes e a Ynigo Martines,/ por diziocho dias que estuvo en yr y en/ venir, por
cada dia seys tarjes, que montan/ nuebeçientos e setenta e dos maravedis....................
......................................................................................................... DCCCCLXXII maravedis./
Iten mas, dymos ha Anton de Horo en Valladolyd,/ que en nuestro nonbre le dio
Sancho de Mendiola/ vn florin de horo, porque tuvyese nuestro/ cargo sobre los
proçesos (tachado: en) que en la corte/ estavan e sobre otros negoçios que eran/ a
honrra e provecho de la vylla..........................................CC (tachado: X) LXX maravedis./
Iten mas, pusimos en reparar de la canpana de la/ cuerda, asy en madera que
tomamos de Juan Ochoa/ de Algorta, çient maravedis, e en el carpentero que fue/
Martin de Goyenechea, que labro en seys dias, doçientos/ maravedis; e mas, Martin
de Lasyar que labro en dos dias/ que son syete tarjes, que montan sesenta e tres/
maravedis; e (tachado: montan todos) mas, la meryenda/ que se gasto en estos dias
sesenta e çinco maravedis; e/ mas, le dymos al errero que fazia los yerros e/ clauos
para la canpana treçientos e treynta e/ vn maravedis; que montan todos los
susodichos seteçientos/ e çinquoenta e nuebe maravedis...................................................
........................................................................................... DCCL (tachado: X) IX maravedis./
III mil CCXVIII maravedis.//
(Fol.20v.º) Iten, dimos por çinco librras de çera que tomamos/ para la Pascoa
de Resurreçion, asy para el çirio/ paschoal e los otros çirios que convenian/ para con
el çirio pascoal, con su echura, (interlineado: que le dymos) a maestre/ Hernando,
tresçientos e sesenta maravedis ..........................................................CCCLX maravedis./
Iten mas, para el dia mesmo tomamos syete librras/ de çera de Juan, el bufon,
la librra a sesenta/ maravedis, que montan quatroçientos e veynte maravedis ................
.................................................................................................................CCCCXX maravedis./
Iten mas, dymos a Juan, el bufon, por dos librras de çera,/ la librra a sesenta
maravedis, que montan çient e/ veynte maravedis ................................. CXX maravedis./
Iten mas, le dymos al dicho Juan, bufon, por el gasto/ que hizo el padrre de
Lope de Hermua que le presto/ los dyneros a Per abad de Vria, quatorze/ tarjes, que
montan çient e veynteseys maravedis ...................................................CXXVI maravedis./
Iten mas, dymos al dicho Juan, el bufon, por veynte/çinco varas de çinta de
çeda para las/ capas que dio el arçipreste, cada vara syete/ maravedis, que montan
çyent e setenta e cinco/ maravedis ...................................................... CLXXV maravedis./
Iten mas, veynteocho pares de corchetes, asy para/ las capas commo para los
frrontales de los/ altares, quatorze maravedis ...........................................XIIII maravedis./
Iten mas, dymos a Lope Garçia de Çubieta seys/ ducados de oro que era en
devda por nos/otros, Santa Maria, cabilldo e conçejo; e mas,/ vn tarje por las prrendas
que tenia el dicho/ Lope Garçia al moço por las truxiese/ las dichas prrendas, que
montan dos mill e/ doçientos e sesenta e dos maravedis,/ de los dichos seys ducados
heran los çinco/ en oro, e por lo otro le dymos quoarenta e dos/ tarjes..............................
........................................................................................................... II mil CCLXII maravedis./
Iten mas, por el contrato del tannedor, nuebe maravedis/ que le dymos al
escrivano ............................................................................................................IX maravedis./
Iten mas, dymos a vn moço que enviamos a Juan Anton,/ a Deba, sobre el
calix, tres tarjes que montan/ veynte e syete maravedis ...................... XXVII maravedis./
Iten mas, sobre el dicho caso le dymos a otro moço/ que fuese el vachyller a
Hondarroa, vn tarje ...........................................................................................IX maravedis./
III mil DXXII maravedis.//
(Fol.21r.º) Iten mas, a otro moço dymos vn tarje sobre el dicho caso.....................
..............................................................................................................................IX maravedis./
Iten mas, le dymos a Ochoa Vrquica, escriuano, por el pleyto/ que entre Ynigo
Yvannes e la vodeguera, tres tarjes, que/ montan veyntesyete maravedis .......................
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten, dymos a los alcaldes por la sentençia que dyeron vn tarje,/ que monta
nuebe maravedis ..............................................................................................IX maravedis./
Iten mas, le dymos al dicho Ochoa de Vrquica, escriuano, por sacar/ la
sentençia, diziocho maravedis ...................................................................XVIII maravedis./
Iten, le dymos por el interrogatorio de sobre el mesmo/ pleyto seys tarjes, que
montan çinquoenta e quatro maravedis .....................................................LIIII maravedis./
Iten mas, nos costo vna errada para la agoa de la/ consegraçion (sic) para los
altares syete tarjes e medio, que/ montan sesenta e syete maravedis e medio ...............
............................................................................................................LXVII maravedis medio./
Iten mas, pusimos en inçenso que conprramos para la iglesia/ seys onças, a
cada honça vn tarje, que montan en/ maravedis çinquoenta e quatro ...LIIII maravedis./
Iten mas, dymos a los toneleros, a Sancho de Hormaegui/ e a Juan de Axpee,
por quatro mesuras, por cada/ mesura syete tarjes, e esta la dyferençia entre/ ellos e
nosotros deziendo ellos que les pertenesçe/ vna mesura de trigo por cada mesura
nueba,/ e no de sal syno de trigo, y esto esta/ por determinar, e lo que han resçevido
es cada qua/torze tarjes, mirando nosotros que es justo/ e seruiçio a Dios.......................
..........................................................................................................................CLII maravedis./
Iten, e mas, vn tarje le dymos a Laziar por igoalar/ las mesuras que todo era de
prremia ................................................................................................................IX maravedis./
Iten mas, dymos a San Juan, el rero (sic), quatro tarjes por/ dos arcos de las
medydas nuebas, que montan/ treynta e seys maravedis ..................XXXVI maravedis./
Iten mas, dymos al moço que fue a Vermeo por Juan de Flandes,/ por la
canpanna, tres tarjes que montan veynte/syete maravedis ................ XXVII maravedis./
Iten mas, dymos al dicho Juan de Flandes quando la convenençia/ se fizo,
quoarenta e dos tarjes que montan tresçientos/ e setenta e ocho maravedis...................
........................................................................................................... CCCLXXVIII maravedis./
DCCCXL maravedis.//
(Fol.21v.º) Iten mas, le dymos al dicho Juan de Flandes vn ducado/ de oro que
vale tresçientos e setenta e çinco ...................................................CCCLXXV maravedis./
Iten mas, le dymos al sobredicho Juan de Flandes (tachado: que montan)/
doze tarjes que montan çient e ocho maravedis .....................................CVIII maravedis./
Iten mas, vebio entre dia, mientra que hazia que hazia (sic) la/ canpanna,
diziocho ochaos de vyno que montan/ sesenta e ocho maravedis ....LXVIII maravedis./
Iten mas, en (tachado: ca) carbon treze maravedis .......................XIII maravedis./
Iten mas, dos moças e otra fasta medyodya, las/ dos moças en todo el dia e la
otra fasta/ mediodia, que es todo quoarenta maravedis ............................XL maravedis./
Iten mas, vn plato que le dimos a Juan de Flandes para/ soldar la canpana,
çinco tarjes que montan/ quoarenta e çinco maravedis ..........................XLV maravedis./
Iten mas, dymos por dos çirios labrrados para el altar,/ setenta maravedis e
medio ..................................................................................................LXX maravedis medio./
Iten mas, quando sacamos (tachado: el) (interlineado: los) vasos para votar las
naos/ vebieron los que travajaban treynta e vn maravedis ................... XXXI maravedis./
Iten mas, dymos por remendar los dos vasos para/ votar las naos a dos
carpenteros su alquil,/ almuerço e merienda noventa e dos maravedis XCII maravedis./
Iten mas, le dimos al herrero por los clavos e gabillas/ de fyerro sesenta e tres
maravedis ...................................................................................................... LXIII maravedis./
Iten mas, le dymos (interlineado: por) el desfazer por la pared de la/ huerta, con
la sydrra que les dimos entre dia,/ ochenta e tres maravedis ..........LXXXIII maravedis./
Iten mas, dymos al moço que enviamos a Viluao/ con çiertas escripturas a
Ochoa abad e a Martin/ abad de Çearreta, quando fueron sobre las arti/gas al
corregidor Martin de Aro, syete tarjes que/ montan sesenta e tres maravedis..................
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Iten mas, dimos a Juan Martines de Amallo quatro ducados/ por la deuda que
hizo Pero abad de Vrquiça/ quando venia de Roma, que nos mandastes/ que
pagasemos, e asy le dymos los dichos ducados/ ara (sic) al dicho Juan Martines, por
cada ducado quoarenta tarjes,/ que no nos quiso tomar menos, e montan mill e/
quinientos e doze maravedis .............................................................. I mil DXII maravedis./
II mil DLXIII maravedis.//
(Fol.22r.º) Iten mas, quando llevamos los vasos a la vasa diziseys maravedis.....
...........................................................................................................................XVI maravedis./
Iten mas, le dy a Ocho (sic) abad quando fue a Viluao con/ Martin abad de
Çearreta sobre las artigas/ al corregidor, por çinco dias, por cada dia syete/ tarjes que
montan tresçientos e quinze maravedis ..............................................CCCXV maravedis./
Iten mas, pusimos en la perdyda de los oros que dio/ Juan Martines de Vrrea
quatorze maravedis .......................................................................................XIIII maravedis./
Iten mas, perdymos en los reales que dio Juan Ruis d'Olea/ (tachado: que) por
la alma de Sancho de Gardata veynte/dos maravedis e medio .XXII maravedis medio./
Iten mas, dymos a Pedrro, el çerrador, por el çerrar de las/ maderas para la
tribuna de los horganos,/ quinientos e sesenta maravedis .....................DLX maravedis./
Iten mas, vna monitoria que saque sobre los tala/dores de los montes de Santa
Maria, que enbiamos/ a Guiçaburuaga con el mensagero e vna çitaçion/ que sacamos
contra los que debian los dartelos,/ i el alinpiar el adrrilado, e las apuntaduras/ de
sobre Juan de Flandes, e las apuntaduras/ de sobre el pleyto de la defunta e Ynigo/
Yvanes, quoarenta (interlineado: tres) maravedis .................................. XLIII maravedis./
Iten mas, dimos a maestre escuela cyent e nobenta/ targes por vn mortuorun
que le yzimos azer nuebo,/ e en el epistolero çiertas epistolas, e codernar/ de çiertos
libros e clavos para ellos, por todo esto/ le dimos lo que arriba esta que son en
maravedis/ mill e sieteçientos e diez, digo ....................................................... I mil DCCX./
Iten, dimos a Juan Martines (tachado: d'Arras) de Leaegui quinientos e
çincoenta/ maravedis por vna deuda que fiso Pero abad d'Uria quando le/ vendi el
chartel de los diesmos, que no le dieron el/ diesmo d'Abitera e nos conto tanto e fue
en la igoala/ Pero Ybanes de la Renteria .................................................... DL maravedis./
III mil CCXX.//
(Fol.22v.º) (Cruz)./ Iten mas, pusimos dos tarjes por dos onças de inçienso,
que/ son disyocho maravedis ....................................................................XVIII maravedis./
Yten, le dimos a Juan Vrtis de Jauregui por vna de Ynigo e (tachado: de)/ por
otras escripturas que nos fiso, çient maravedis ............................................C maravedis./
Yten mas, le dimos a Matheo abad para enviar a Balladolid al/ procurador con
Juan Mayte vn ducado e vn florin/ de oro, el ducado quoarenta e tres tarjes e por el
florin/ treynta tarjes, que montan seysçientos e çinquoenta/ e syete maravedis...............
.....................................................................................................................DCLVII maravedis./
Yten mas, le dimos al dicho Juan Mayte por su travajo de la/ yda de Balladolid,
por cada dia sesenta maravedis, que Matheo/ abad se ygoalo, mill e dysysyete
maravedis .................................................................................................................. I mil XVII./
Yten mas, dimos por resalgar que conprramos para la/ yglesia dos tarjes que
montan disiocho maravedis ........................................................................................... XVIII./
Yten mas, pague por el canno de los horganos, por juntar/ que estaba
quebrrado, vn tarje que monta nuebe maravedis ........................................IX maravedis./
Yten mas, pusimos vna honça de ynçenso que costo/ nuebe maravedis ..............
..............................................................................................................................IX maravedis./
Yten mas, otros dos tarjes de resalgar, que montan disiocho/ maravedis..............
.........................................................................................................................XVIII maravedis./
Yten mas, dimos a Martin Ruis d'Olea tres mill e seteçientos/ e quinse
maravedis por el prestido que nos fiso quando fueron Ochoa abad/ e Per abad a la
corte ............................................................................................... III mil DCCXV maravedis./
Yten mas, pusymos en recadar los dose ducados de Mari/ Galant doze tarjes
que envio con vn onbre de cabo/ Çenarruça, (tachado: e que) montan çient e ocho
maravedis .....................................................................................................CVIII maravedis./
Yten mas, le dimos a Martin abad de Gaçaa por la devda/ de Sancho abad, por
la primera ves syete ducados, por/ cada ducado quoarenta e tres (tachado: ducados)
tarjes, que montan/ dos mill e seteçientos e dies maravedis ....II mil DCCX maravedis./
Yten mas, le dimos al dicho Martin abad seys ducados, por/ cada ducado
quoarenta e dos tarjes, que montan dos mill/ e doçientos e sesenta e ocho maravedis .
........................................................................................................II mil CCLXVIII maravedis./
X mil DCLXXII maravedis.//
(Fol.23r.º) Yten mas, le dimos a Matheo abad nuebe ducados de/ oro, cada
pieça de oro a quoarenta e tres tarjes, quando/ fue a la corte en prosecuçion de las
artigas con sus/ consortes, que montan (tachado: quatro mill) e quatro doblas,
(tachado: que)/ cada dobla a quoarenta e dos tarjes, que montan todos/ quatro mill e
nuebeçientos quoarenta e tres maravedis ......................IIII mil DCCCCXLIII maravedis./
Yten mas, le enviamos al dicho Matheo abad con/ Estebe, el çintero, vno de
dos ducados e tres doblas,/ de cada dobla quoarenta e dos tarjes, que montan mill/ e
quinientos e treynta maravedis ....................................................... I mil DXXX maravedis./
Yten mas, le dimos a Estebe por disyseis dias, por/ la (tachado: la) yda e
venida, ochoçientos maravedis ..............................................................DCCC maravedis./
Yten mas, le dimos a Martin abad de Çearreta para el vachiller/ de Varaja
quinientos e vn maravedis .............................................................................. DI maravedis./
Yten mas, quando alimpiamos los naranjos e contrar (sic)/ otros arvoles
gastamos çinquoenta e quatro maravedis .................................................LIIII maravedis./
Ynten (sic) mas, le dimos a Yturrios que enviamos a Çenarru/ca para el abad
sy sabia algunas nuebas de Roma,/ veyntesyete maravedis ..................................XXVII./
Yten mas, ynbiamos a Per abad de Verduga dos moços de/ noches a saber
nuebas de Per abad de Hormaegui; le/ dimos ocho tarjes e dos maravedis de
candelas que son/ setenta e quatro maravedis ....................................LXXIIII maravedis./
Yten mas, le dimos a Ochoa de Licona, clerigo, dose tarjes/ por (tachado: la
con) vna escriptura que montan çient e/ ocho maravedis ......................CVIII maravedis./
Yten, le dimos al dicho Ochoa quando fue a Yçyar al proto/notario, veyntesyete
maravedis ........................................................................................................................XXVII./
Yten mas, le dimos a Pero abad de Licona por la yda de (tachado: la)/ para el
maestro de Aspeytia que supyese de Per abad,/ treynta tarjes que montan doçientos
e setenta maravedis ...............................................................................CCLXX maravedis./
Yten mas, por vna çitaçion de Juan Martines de Curruchiaga sobre/ los
diesmos, dimos nuebe maravedis ..................................................................IX maravedis./
Yten, le dimos a vn moço que fue a Hondarroa sobre el mismo/ caso nuebe
maravedis ...........................................................................................................IX maravedis./
VIII mil CCCLII maravedis.//
(Fol.23v.º) Yten mas, vna apuntadura de sobre el mismo caso/ dimos al
escriuano tres maravedis ................................................................................ III maravedis./
Yten mas, le dimos a Juan Vrtis de Licona al escriuano dos/ tarjes sobre el
proçeso de la mesma causa, que son/ disiocho (tachado: tarjes) (interlineado:
maravedis).....................................................................................................XVIII maravedis./
Yten mas, le dimos al dicho Juan Vrtis vn tarje/ por los testimonios que
tomamos a los de/ Curruchiaga, que montan nuebe maravedis ................IX maravedis./
Yten mas, por la misa cantada que se dixo, al que dixo,/ vn tarje .IX maravedis./
Yten mas, vna honça de ynçenso, nuebe maravedis ......................IX maravedis./
Yten mas, le pagamos a Juan Garçia, el varbero, vn/ relde e medio de carne
que llevaron las pinaças en el/ dia de Sant Nicolas, que montan (tachado: quoarenta)
(interlineado: çinquoenta) çinco maravedis e medio .......................LV maravedis medio./
Yten mas, vna honça de ynçenso, IX maravedis .............................IX maravedis./
Yten mas, le dimos a Pero Ximenis por la soga de la canpana nuebe/ tarjes,
montan ochenta e vn maravedis ............................................................LXXXI maravedis./
Yten, le dimos a vn moço, al bachiller que fue con el proçeso de los de/
Curruchiaga, vn tarje ........................................................................................IX maravedis./
Yten, resçevio Pero abad de Vrquiça para en pago del relojo LXXX maravedis./
Este es el gasto del relojo e de los carpenteros/ que hasyan la casa del relojo,
es lo seguiente:/
Primeramente, maestro, le dimos tres ducados, vn florin doro/ e dose tarjes que
montan mill e quatroçientos e noventa/ e ocho maravedis...................................................
.................................................................................................. I mil CCCCXCVIII maravedis./
Iten mas, le dimos a vn onbre que le ajudo al maestro tres tarjes que/ montan
veyntesyete maravedis ............................................................................. XXVII maravedis./
Yten mas, pusimos en carbon çinquoenta maravedis ......................L maravedis./
Yten mas, le dimos a Juan de Haatea, por el carbon e por su travajo e/ por la
remienta, sesenta e tres maravedis .......................................................... LXIII maravedis./
Yten, a Martin de Arrutia (sic), por el carbon e por el fiero (sic) que del
tomamos/ para el dicho relojo, çinquoenta quatro maravedis .................LIIII maravedis./
I mil DCCCCLXXIIII maravedis.//
(Fol.24r.º) Yten mas, el criado de Pero, el rero, le dimos dos tarjes/ por vn dia
que le ajudo al maestro que fasia/ el relojo, que son disiocho maravedis..........................
.........................................................................................................................XVIII maravedis./
Yten mas, al criado de Juan Ferrer por vn dia que le/ ajudo al dicho maestrro,
tres tarjes que montan XXVII maravedis ................................................ XXVII maravedis./
Yten mas, por el asero para hazer las limas, veyntequatro/ maravedis..................
........................................................................................................................XXIIII maravedis./
Yten mas, a San Juan, el rero, por vn (tachado: çiento) çiento de/ clavos,
veyntesyete maravedis ............................................................................. XXVII maravedis./
Yten mas, pusimos para en hazer la casa nueba/ del relojo nuebe carpenteros,
cada carpentero tres/ tarjes e medio, que montan doçientos e ochenta/ e tres
maravedis e medio ................................................................CCLXXXIII maravedis medio./
Yten mas, la merienda de los carpenteros, setenta e dos maravedis.....................
........................................................................................................................LXXII maravedis./
Yten mas, vna soliba de quatro brraças, treynta/ e seys maravedis .......................
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
Yten, a Sanchillo por dos brraças de soliba, disy/ocho maravedis..........................
.........................................................................................................................XVIII maravedis./
Yten mas, le dimos a Martin de Goyenechea, con su/ merienda, por vn dia,
treynta e seys maravedis .........................................................................XXXVI maravedis./
Yten mas, a Martin, el rero, por tres çestas de carbon,/ veyntesyete maravedis ..
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
Yten, dimos a Juan Ferrer por la casa ocho tarjes, (tachado: que)/ mas, por
fazer la rueda nueba, otros dies/ tarjes, que montan todos çient e sesenta e dos
maravedis .....................................................................................................CLXII maravedis./
Yten, por las çerrajas de relojo vn tarje e medio que montan/ trese maravedis e
medio.....................................................................................................XIII maravedis medio./
Yten mas, le dimos a Juan de Haatea, rero, nuebe maravedis ......IX maravedis./
Yten mas, a Martin, el rero, vn tarje e medio por el carbon/ que montan trese
maravedis e medio .............................................................................XIII maravedis medio./
Yten mas, dimos al dicho maestre en candelas, çinco maravedis ..V maravedis./
Yten mas, dimos al dicho maestre en haseyte, dos maravedis e/ medio ...............
................................................................................................................... II maravedis medio./
DCCXXX maravedis.//
(Fol.24v.º) Esta es gasto de las campanas, asy el (tachado: ocho) trabajo/ de
los maestres commo las otras costas e despensas/ que se gastaron en hazer las
dichas campanas, es/ lo seguiente:/
Primeramente, la ygola de con los maestros fue para hazer las (interlineado:
tres) campanas/ de veyntequatro quintales, lo mas alto i lo mas vaxo a disyocho
quintales./ Las canpanas de la suerte que los sennores quisyesen. Fue la ygoala/ que
vbiesemos de dar a los maestros por la manfechura solamente/ veynte florines doro, e
mas que les ubiesemos de dar vn onbre contyno/ noche y de dia que con ellos vbiese
de trabajar; e asi les pagamos veynte/ florines de oro, el florin a cada treynta/ tarjes; e
mas, para la manfechura del repique,/ que despues hordenaron que se vbiese de
hazer,/ dos ducados, a cada ducado quorenta e dos/ tarjes; i ya les pagamos todo lo
que contra/ ellos heramos obligados, asy de las dos canpanas/ mayores commo del
repique; e asy que montan todos/ los susodichos dineros seys mill e çinquoenta e
seys/ maravedis, esto es syn el onbre que eramos thenudos de dar .................................
.................................................................................................................VI mil LVI maravedis./
Yten mas, pagamos el onbre que eramos obligado de dar/ a los maestros en
nuestrra costa a que vbiese de trabajar/ con ellos ha adrresçar la tierra e otras cosas
(tachado: neçe)/ neçesarias por cada dia, comiendo de lo suyo, (tachado: ocho)
quatro/ tarjes, e se estuvo en quoarenta dias trabajando, commo/ dicho es de suso,
que son todos çient e sesenta tarjes,/ que montan en maravedis I mil CCCCXL
maravedis ........................................................................................................ I mil CCCCXL./
Yten mas, le dimos al dicho maestre Juan que los senores del/ conçejo
mandaron porque estubiese en las fyestas, por/que non se enagenasen los dos
maestrros, veyntevn tarjes/ que montan çient e ochenta nuebe maravedis ......................
.................................................................................................................CLXXXIX maravedis./
VII mil DCLXXXIIII maravedis.//
(Fol.25r.º) Yten mas, le dimos a maestre Juan vn quintal de lo que sobro/ en
las campanas porque de primero nos dio vn quintal e/ seys livrras (interlineado:
media), e asy le pagamos en dinero de las seys/ livrras e media, que montan çient e
treynta maravedis .......................................................................................CXXX maravedis./
Yten mas, le dimos a Miguel, (interlineado: mal ropado), por sus trabajos otro
nos/ vbiera por fuerça a nuestro mas gasto, le dimos dies tarjes,/ que montan noventa
maravedis ........................................................................................................XC maravedis./
Yten mas, le dimos a maestre Jaques tres tarjes (tachado: que) por alimpiar e
acojer el cobre que avia caido entre/ los carbones, que se avia asido, que nosotros
non sabiamos/ de que forma se avia de fazer, que montan veyntesiete/ maravedis........
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
E asy, senores, fenesçidas todas las cuentas de entre/ nos e de los maestros e
del onbre que nosotros/ heramos obligados a dar, quando yvan dexaron vn florin/ doro
porque les vbiesemos de dar todo lo que/ restava en su cuenta, porque non
andubiese aqui/ en busca del restro (sic), i este fue de los florines/ que les heramos
obligados en el (tachado: terçio) tienpo que eramos/ obligados en la obligaçion y esto
consyntieron los/ dos alcaldes e fieles e regidores e todos los buenos/ de la vylla,
porque vbiese de ganar Santa Maria/ este sobredicho florin ............CCLXX maravedis./
Yten mas, le dimos al escriuano tres maravedis por carta de pago/ de sobre los
maestros ............................................................................................................. III maravedis./
Yten mas, pusimos en lenna, primeramente le dimos a Pero Lenis/ por sesenta
e quatro cargas de lenna, por cada carga nuebe/ maravedis e medio, que montan
todos seysçientos e nuebe maravedis .....................................................DCIX maravedis./
Yten mas, pagamos a Juan de Avitera por nuebe cargas de lenna/ de nogal,
cada carga a nuebe maravedis e medio, que montan todos/ çyent e treynta e seis
maravedis ...............................................................................................CXXXVI maravedis./
I mil CCLXV maravedis.//
(Fol.25v.º) Yten mas, le dimos a Rodrigo de Laris por çinco cargas de llenna,/
por cada carga nuebe maravedis e medio, que montan quoarenta e/ syete maravedis
e medio ............................................................................................XLVII maravedis medio./
(Al margen: Ojo). Yten mas, dimos por (tachado: lenna) quatrose (sic) cargas
de asnos, por/ cada carga medio tarje, que montan en maravedis sesenta/ e tres ..........
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Yten mas, le dimos a Sancho Butron por dysysyete cargas,/ por cada carga a
nuebe maravedis e medio, que montan todas/ çient e sesenta vn maravedis e medio ...
.............................................................................................................CLXI maravedis medio./
Yten mas, le dimos a vno de Leaegui disynuebe maravedis/ por dos cargas de
lena ..................................................................................................................XIX maravedis./
Yten mas, le dimos a Furtun de Curruchiaga por disyseys/ cargas, por cada
carga a dies, nos demandaba mas, dimos/le a la moça disysiete tarjes que montan
çient e çinquoenta/ tres maravedis, de lo restro (sic), sy nos demandare, le hemos de
pagar que (sic) ..............................................................................................CLIII maravedis./
Yten mas, le dimos a fijo de Martin de Solarte por dos cargas,/ por cada carga
dies maravedis, que montan veinte maravedis ..........................................XX maravedis./
Yten mas, dos cargas de nuestra casa que montan disinuebe maravedis.............
...........................................................................................................................XIX maravedis./
Yten mas, le dimos a Juan Ferrer (interlineado: por) syete cargas de lenna,
(tachado: se) cada/ cada (sic) a nuebe maravedis e medio que montan sesenta e seis
maravedis e medio ...........................................................................LXVI maravedis medio./
Yten mas, dose cargas de carbon, cada carga a seis tarjes,/ que montan
(tachado: sese) setenta e dos tarjes e montan en maravedis seys/çientos e quoarenta
e ocho .........................................................................................DCCXLVIII (sic) maravedis./
Yten mas, le paguemos a Pero de Sertucha por retejar el esquipe/ de las
puertas menores de la yglesia, syn la parte que tenia enbar/gado Ynigo, tres tarjes e
medio que montan treynta e vn maravedis e medio ...................XXXI maravedis medio./
Yten mas, pague (tachado: en) (interlineado: por) çerrar la lonja donde se
adrreçaba la (tachado: lonja)/ tierra de las canpanas vn dia, tres tarjes e medio que
montan/ treynta e vn maravedis medio .........................................XXXI maravedis medio./
(Tachado: DCLXXVII maravedis).
I mil CCCXXIX maravedis.//
(Fol.26r.º) Yten mas, dimos a Juan Ochoa de Hormaegui, tonelero, por/ trer
(sic) los moldes del Deba e otros aparejos para hazer/ los moldes que aqui se avian
de hazer e otra remienta/ del ofiçio de los maestros, veyntequatro tarjes/ que montan
en maravedis doçientos e disyseys maravedis ................................... CCXVI maravedis./
Yten mas, nos costo vnas vandas de yerro para/ la puerta debaxo, tres tarjes e
medio que montan/ treynta e vn maravedis e medio ..................XXXI maravedis medio./
Yten mas, le dimos a Juan Vrtis de Mendexa en la primera/ yda que fue a
Vilvao, por disyseys livrras del/ fillo de fyerro, por todo treynta e tres tarjes; e mas,/ por
moço que truxo los (tachado: hij) fillos seys tarjes, que/ son en maravedis todos
treçientos e çinquoenta/ vn maravedis ..................................................CCCLI maravedis./
Yten, dimos a Furtun de Merrua por quatro dias, e a Juan de/ Vriarte por vn dia,
por cada dia tres tarjes e/ medio que montan todos en maravedis çient e çinquoenta/
e syete maravedis e medio ...........................................................CLVII maravedis medio./
Yten mas, vebyeron los dichos Furtuno e Juan de/ Vriarte seis ochaos de bino,
cada ochao tres/ maravedis e medio que montan veyntevn maravedis XXI maravedis./
Yten mas, vn çyento de clauos que costo dos tarjes ..................XVIII maravedis./
Yten mas, medio çiento de clauos maiores, a quinse/ maravedis XV maravedis./
Yten mas, vna tabla de nogal disyocho maravedis .....................XVIII maravedis./
Yten mas, en sebo de carneros que truximos de Heybar, non/ pudiendo aver
aqui, de disinuebe tarjes que montan/ çient e setenta vn maravedis..................................
......................................................................................................................CLXXI maravedis./
Yten mas, (tachado: nos) quatrose (sic) librras de cannamo, cada livrra a............
.........................................................................................................DCCCCXCIX maravedis.//
(Fol.26v.º) Yten mas, pusimos en borra para adrresçar la tierra para/ hazer los
moldes veyntedos livrras, cada livrra/ a media tarje, que son honse tarjes, en
maravedis çient maravedis/ menos vna blanca .................C maravedis menos I blanca./
Yten mas, conprremos del cordelero, marido de Joana de los/ Molinos,
(tachado: tres liv) dos livrras de cannamo, cada livrra/ a tarje e medio, que son tres
tarjes, que son veyntesyete/ maravedis (tachado: e medio) ............... XXVII maravedis./
Yten, tomamos dos livrras de (tachado: fij) fillo de candelas de/ Pero, el
cordelero, cada livrra a dos tarjes que/ montan en maravedis treynta seys maravedis ...
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
Yten mas, por los dos arcos de fierro e otros fierros que/ para hazer las
campanas que eran (tachado: ce) neçesarios, dimos/ treynta tarjes i estos (tachado:
fier) arcos truximos en prestados/ que montan doçientos e setenta maravedis................
....................................................................................................................CCLXX maravedis./
Yten mas, pusimos en huebos çient e ochenta maravedis ... CLXXX maravedis./
Yten mas, el carrear del estyercol de mulas seys tarjes/ que montan çinquoenta
e quatro maravedis ........................................................................................LIIII maravedis./
Yten mas, le dimos a Pero de Burgueya vn tarje por/ adrresçar vna tabla de
para afinar los moldes ......................................................................................IX maravedis./
Yten mas, le dimos a Juan, el bufon, treynta e quatro maravedis (interlineado: i
medio) por/ los clauos que del llevamos .................................. XXXIIII maravedis medio./
Yten mas, les dimos a Juan Peres de Marquina e a Domingo de Gardata,/
carpenteros, por retejar la lloja (sic) que quebrro el clocher quando/ se cayo, con su
sydra, sesenta e çinco maravedis; esta lloja es/ la que tenia Ynnigo ...LXV maravedis./
Yten, le dimos a Furtun de Merrua por hazer el molde del/ repique, que labrro
en tres dias, çient maravedis, con su meryenda ...........................................C maravedis./
Yten mas, el poner la canpanilla que esta sobre el coro,/ dos carpenteros con
su merienda, setenta maravedis ................................................................LXX maravedis./
DCCCCXLV maravedis.//
(Fol.27r.º) Yten mas, bebyeron en poner las letras a las canpanas/ seis ochaos
de vino, que son veintevn maravedis ..........................................................XXI maravedis./
Yten mas, dimos vn ochao de vyno a Domingo/ e a Lasiar por adresçar la
capilla que avya/ quebrrado la piedrra que asyo de los clocheres III maravedis medio./
Yten mas, la soga de la esquilla çinco tarjes que/ montan quoarenta e çinco
maravedis .......................................................................................................XLV maravedis./
Yten mas, vn mensagero que fisimos a Sant/ Frrançisco de Vermeo, desiendo
que nos quisyese prestar/ çierto cobrre que ellos tenian o que nos diesen/ por
nuestros dineros, (tachado: di) dimos al dicho mensagero/ tres tarjes que montan
veyntesiete maravedis .............................................................................. XXVII maravedis./
Yten mas, por la llabe de la loja dimos seis maravedis ...................VI maravedis./
Yten mas, por otra llabe que fesimos para las/ puertas de la loja, quatro
maravedis e medio ............................................................................... IIII maravedis medio./
Yten mas, le dimos a vn negro que nos ajudo en/ abrryr el poso para poner los
moldes, le dimos/ veyntevn maravedis .......................................................XXI maravedis./
Yten mas, a Juan Valça de Gardata por vn dia que/ nos ajudo hazer los
asentamientos de los/ varquines, tres tarjes e medio que montan treynta/ e vn
maravedis e medio ..........................................................................XXXI maravedis medio./
Yten mas, a Juan Peres de Marquina por hazernos otros/ asentamientos para
los barquines (tachado: tra) dimos/ tres tarjes e medio que montan treynta e vn
maravedis e medio ..........................................................................XXXI maravedis medio./
Yten mas, a los cordeleros, los dos cada quatro dias e el/ otro çinco dias, que
son trese dias por todos, por cada/ dia tres tarjes que montan en maravedis treçientos
e/ çinquoenta e vno ..................................................................................CCCLI maravedis./
DXXXII maravedis.//
(Fol.27v.º) Yten, en carrear la tierra pusymos treynta e siete tarjes/ en
alquileres de moças porque ninguna persona non nos quiso venir,/ avnque mandaban
los senores, que montan en maravedis/ tresçientos e treynta e tres ..................................
..............................................................................................................CCCXXXIII maravedis./
Yten mas, le dimos a San Juan, el ferrero, por hazer/ de su ofiçio asy en fazer
arcos e grrabatos e otros/ fyerros de muchas suerdes (sic) e clabos, e el fazer el
vadajo/ de la canpana mayor, e en hazer las vandas del/ repique e los otros hierros de
sovre que ha de estar/ la canpana pequenna e el repique, por todo fenesçidas/ todas
las cuentas, (tachado: que) asi en fierro que el ha puesto/ commo de su trabajo, que
le debiamos ochenta e syete/ tarjes que montan syeteçientos e ochenta e tres/
maravedis ....................................................................................... DCCLXXXIII maravedis./
Yten mas, le dimos a Pero de Olea por medio quintal/ de fierro que nos dio
para el vadajo de la canpana/ mayor, quatorse tarjes que montan en maravedis çient/
e veynteseys maravedis ...........................................................................CXXVI maravedis./
Yten mas, pusymos en baras para hazer el forno, asy en/ baras mayores
commo en menores, doçientos maravedis .................................................CC maravedis./
Yten mas, ocho cargas de carbon para hundir las segundas/ campanas la
carga, seys tarjes, que soma todo/ en tarjes quoarenta e ocho e mas tres maravedis;
por vnas/ varas para los (tachado: as) alinpiaderos del covrre derretydo,/ que montan
todos en maravedis quatroçientos e treynta e çinco ................. CCCCXXXV maravedis./
Yten, dimos a Lasiar tres tarjes e medio por labrrar en vn/ dia para adrresçar
las cosas neçesarias para hundir las/ canpanas, que montan treynta e vn maravedis e
medio .................................................................................................XXXI maravedis medio./
Yten mas, al dicho Laziar le dimos dos tarjes por vna/ tabla de nogal para
clauos de menor, dos tarjes que son/ disiocho maravedis ....................XVIII maravedis./
I mil DCCCCXXVII maravedis.//
(Fol.28r.º) Yten mas, pusymos en candelas, se gastaron/ en fazer los moldes,
de ochenta e dos maravedis ..................................................................LXXXII maravedis./
Yten mas, pusymos quando se hondio la campa/na mayor en pan i en pescado
y en vino/ i en mostaza y en aseyte e el vino blanco/ de para alimpiar la canpana
mayor; i el comer/ e veber que les davan que les davan (sic) a los que travajavan/ en
sacar la dicha canpana maior, quinientos e quoarenta e/ seys maravedis ........................
....................................................................(tachado: DXLVI maravedis) DXLVI maravedis./
Yten mas, pusimos en hazer el hoyo para hundir/ las segundas canpanas e en
hundir e en sacar/ e en pysonar, i en pan y en vino e en pescado/ e en mostaza e en
aseyte e en candelas e en otras/ cosas, quinientos e treynta e tres maravedis................
................................................................................................................... DXXXIII maravedis./
Yten mas, en alimpiar el esquipe de las puertas de vaxo/ pusymos en honse
alquiles de moças çient e/ quoarenta e quatro maravedis ................. CXLIIII maravedis./
Yten mas, por vna soga quatorse maravedis para la/ esquilla ....XIIII maravedis./
Yten mas, (tachado: vna) en otras cosas pusimos que eran/ neçesarias para
sobre los negoçios sobredichos,/ que non nos acordamos en que, treynta maravedis ...
......................................................................................................................... XXX maravedis./
Yten mas, dimos por vn plato que peso dos librras e media,/ que se costo çinco
tarjes, que montan quorenta e çinco maravedis ......................................XLV maravedis./
Yten mas, seis librras destanno que monta çient e/ ocho maravedis......................
.........................................................................................................................CVIII maravedis./
Yten mas, dos libras destanno que monta treynta e/ seys maravedis ....................
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
I mil DXXXVIII maravedis.//
(Fol.28v.º) Yten mas, vna olla çinquoenta maravedis .......................L maravedis./
Yten mas, quatorse librras que resçebimos de Juan/ Peres de Longare en
estanno, que montan doçientos e/ çinquoenta e dos maravedis ........ CCLII maravedis./
Yten mas, resçivimos de Maria Saes d'Aluis tres/ livrras destanno que
(tachado: con) nos costo çinquoenta/ e quatro maravedis ......................LIIII maravedis./
Yten mas, resçevimos de Juan Vrtis de Mendexa/ quatorse livrras, la livrra a
dos tarjes, segun los/ otros, que montan doçientos e çinquoenta e dos maravedis .........
....................................................................................................................... CCLII maravedis./
Yten mas, nos dio Teresa, muger de Pero Gonçales, vn/ pichero que peso tres
librras........................................................................................................DCXLIIII maravedis./
Yten mas, resçevimos de la Magdalena quatorse/ librras destano./
Yten mas, resçevimos del hospital sesenta librras/ destano./
Yten mas, vna olla grrande e otras dos quebrradas,/ la grande pesaba quatorse
librras; estas heran/ del dicho hospital.//
(Fol.29r.º) (Cruz)./ Cuenta con Juan Vrtis de Mendexa./
Asi truxo Johan Vrtiz de Mendexa/ de Vyllbao dyes quintales menos/ seis libras
de cobre a mill e quini/entos e çincoenta maravedis, montan el/ quintal quinze mill e
coatroçientos/ e siete maravedis ..............................................................XV mil CCCCVII./
Dos reales que nos coecho desiendo que/ (borrado) avian quiebrra en el
presçio (tachado: que) ................................................................................................... XVIII./
De mermas de florynes, veyntedos/ maravedis ............................................... XXII./
Por pesar los reales nuestra parte, nuebe/ maravedis ....................................... IX./
(Cosido) correaje del cobre, seis tarjes ............................................................. LIIII./
(Cosido)har e cuerdas para cargar/ e azer lias veintevn maravedis .............. XXI./
Vn maço de fyllo de fyerro ............................................................................... CXVII./
Media librra ynzenso, ocho tarjes ....................................................................LXXII./
(Borrado)ndo trruxieron las cargas/ destanno, dos tarjes ............................. XVIII./
(Cosido) serbi seis dias a sesenta maravedis,/ montan tresientos e sesenta/
maravedis ....................................................................................................................CCCLX./
XVI mil CXLVIII./
Asi monta lo puesto segun esta/ escripto por menudo disiseis/ mill e çient e
corenta ocho maravedis ..............................................................................XVI mil CXLVIII./
Mas, por trres cargas e media/ que pago de alquil de mulas/ que trruxyeron el
cobre, seis/çientos e sesenta maravedis ...................................................................DCLX./
Asi monta que pague por Juan/ Çury con lo que servy a Vyll/vao, segun esta
por menudo,/ desiseis mill e ochoçientos/ e ocho maravedis blancos XVI mil DCCCVIII./
Soma: XVI mil DCCCVIII maravedis./
(Tachado: Resçevy para en pago desta otra parte/ contenido çinco marcos de
plata,/ a dos mill e dosientos e dies maravedis,/ montan onze mill e çincoenta................
........................................................................................................................................XI mil L./
Mas, vna onza e çinco reales de/ plata, al presçio susodicho, montan...................
................................................................................................................................CCCCXLVII./
Ocho florynes de oro, en dosientos e/ sesenta çinco maravedis, montan..............
................................................................................................................................... II mil CXX./
Mas, çient tarjes que resçevi ....................................................................... DCCCC./
Martin Sanches de Larrinaga, por/ el dicho Juan Çury, mill maravedis ........I mil./
Mas, dosientos maravedis que pagaste/ para Pero Yvaines (sic) ..................CC./
XV mil DCCXVII./
Asi soys en cargo contrra mi en/ coatroçientos e treynta vn maravedis .................
................................................................................................................................ CCCCXXXI./
XVI mil CXLVI).//
(Fol.29v.º) Iten, el estano (interlineado: de Bilbao) pezo vn quintal e XLIIII
libras, a razon de/ II mil e DCCCC e LXX maravedis, montan.............................................
...................................................................................................... IIII mil CCLXXV maravedis./
Iten, el cobrre quoatro quintales XXXVIII libras, a razon de mill/ e quinientos e
treinta e çinco maravedis que montan .........................VI mil DCCXXI maravedis medio./
Iten, a los corredores çinquoenta e dos maravedis .........................LII maravedis./
Iten, la perdida de sesenta tarjes ................................................... XXX maravedis./
Iten, pedimos (sic) en vn castellano e dobla que nos dieron/ los mayos en los
nuebe mill maravedis de canpana,/ treynta (interlineado: dos) maravedis.........................
....................................................................................................................... XXXII maravedis./
Iten, el azer la moneda que asy dieron oro (borrón) Vilbao/ perdimos dozientos
e quoarenta e seis maravedis ..............................................................CCXLVI maravedis./
Iten, estos oros que asy enbie, seyendo aqui de pezo,/ venieron en falta de
sendos granos en Vilbao,/ que fueron diziochos (sic) pieças, ochenta e çinco
maravedis ..................................................................................................LXXXV maravedis./
Iten, el alquil de trraer el estano e cobrre, trres mulos,/ dozientos e setenta
maravedis .................................................................................................CCLXX maravedis./
Iten, di por çinco librras destano çient e çinquoenta ...................... CL maravedis./
Iten, di a Juan, el bufon, por tres ducados nabarros e dos doblas LIIII maravedis./
Iten, my gasto de quoatro dias ..........................................................CC maravedis./
XII mil CXVI maravedis.//
(Fol.30r.º) Iten, dymos a Mateo quando iba para Valladolid, treze caste/llanos e
vn ducado, los castellanos a çinquoenta/ e seys tarjes, el ducado a quoarenta e trres,
montan ..............................................................................VI mil DCCCCXXXIX maravedis./
Iten, a Lope Fernandis ocho ducados doro que/ monto el ducado a XLIII tarjes
del prestido que fizo/ a Pero abad en Roma, que montan ...III mil LXXXXVI maravedis./
Iten, al dicho Lope veynte ducados del dicho preçio/ e del mesmo prestido, que
montan ..........................................................................................VII mil DCCXL maravedis./
Iten, a San Juan Fernandis syete mill maravedis ......................VII mil maravedis./
Iten, a Martin Ruis de Olea para el dicho San Juan,/ nuebe mill dozientos e
setenta maravedis ....................................................................... IX mil CCLXX maravedis./
Iten, dimos al correo que truxo el enboltorio a Logrono/ por el porte, dos
ducados doro.....................................................................................DCCLXXIIII maravedis./
Iten, al moço que vino de Logrono a dezir del enboltorio ............CLV maravedis./
Iten, a Sotyl que fue por el enboltorio, quoarenta tarjes que monta ........................
....................................................................................................................CCCLX maravedis./
Iten, quando enbiamos al dicho Sotil a Balladolid (interlineado: a Mateo), dos
ducados/ doro e a su muger nuebe tarjes, que montan .................................... DCCCLV./
XXXVI mil CXLIIII maravedis.//
(Fol.30v.º) Iten, otra yda del dicho Martin Sotil a Balladolid, a Mateo,/ vn ducado
e veintevn tarjes que montan ............................................................... DLXXVI maravedis./
Iten, dimos a Pero abad quando vino de Roma, doze ducados/ para dar a las
mugeres de los marineros, que montan .....................................................IIII mil DCXLIIII./
Iten, dymos a Pero Ybannes çinquoenta ducados/ doro, (tachado: que) el
ducado a quoarenta e tres tarjes, que montan/ a rason de XLIII tarjes, contando el
dinero montan ..............................................................................XIX mil CCCL maravedis./
Iten, dimos a Domingo abad quando iba a Balladolid con el/ proçeso e traslado
de la executoria, trres ducados e/ dos doblas, las doblas obieron fasta doze granos......
..................................................................................................... I mil DCCCLXIX maravedis./
Iten, a Martin abad de Çearreta e a Ochoa abad quando los enbiamos/ a
Vnçaa, vn ducado e vna dobla que montan ..................................... DCCLXV maravedis./
Iten, dymos a Pero Martines de Licona, de sobre la iguala/ de los pannos,
porque non los truxiemos de Hur/dya, e los del capitan tomasen, veinteocho tarjes .......
....................................................................................................................... CCLII maravedis./
Iten, lienço para çubrrir (sic) los panos que enbiamos,/ treze baras menos
terçia, la vara trres tarjes/ e medio, que montan con lo juçes (sic), quoarenta e çinco/
tarjes e medio, que montan .................................................................. CCCCX maravedis./
Iten, al reçeptor que truxo Mateo (interlineado: le) enbiamos a Victoria,/ vn
ducado para la despensa del camino ...................................................................CCCLXV./
XXVIII mil CCXXXI maravedis.//
(Fol.31r.º) Yten, dimos a Yturrios que enbiamos al dicho receptor..........................
.........................................................................................................................CVIII maravedis./
Iten, dimos al moço de Vergara que enbio Pero abad con las/ nuebas de Pero
abad, que supo por el chantel por/ mandado de los sennores todos .......................  LIIII./
Iten, al moço de Martin, el çapatero, por dos idas que fue a Durango/ con el
enboltorio (interlineado: de) para Roma, nuebe tarjes ........................LXXXI maravedis./
Iten, dimos a Juan abad de Leaegui por dos vezes que fue/ por el bachiller a
Hondarroa, quoatro tarjes ........................................................................XXXVI maravedis./
Iten, a Pero abad de Vrquiça por vna yda a Honrroa (sic) de/ por el bachiller,
dos tarjes .......................................................................................................XVIII maravedis./
Iten, dimos a Andrres e Machin que fueron a Ochoa abad,/ notario de Bitoria,
con el testimonio del bachiller para que/ synase, trres tarjes que gastaron en vna
noche e dia ................................................................................................. XXVII maravedis./
Iten, a quatro testigos que fueron a requerir con los executoriales cada/ sendos
tarjes............................................................................................................XXXVI maravedis./
CCCLX maravedis.//
(Fol.32v.º) Iten, nuebe libras de çera para la Pascoa de Resurreçion,/ cada libra
LX maravedis, que montan .........................................................................DXL maravedis./
Iten mas, dos libras, a çinquoenta e çinco la libra ..........................CX maravedis./
Iten, quando fueron a requerir a Juan Ochoa a que asoluiese a los/ feligrezes,
comieron los que fueron ............................................................................XCVI maravedis./
Iten, dimos a maestre Antonio, del ano pasado ....................... I mil D maravedis./
Iten, el preçiar de la casa de Apallua, cada tres/ tarjes a quoatro preçiadores,
que son doze tarjes .....................................................................................CVIII maravedis./
Iten, por los claos de librros, çient maravedis ....................................C maravedis./
Iten, a maestre Juan, por encodernar e hemendar en lo/ aserragado el domigal
e santural e/ otros librros .............................................................. DCXXXXVIII maravedis./
Iten, la madera de la canpana mayor ..........................................CXVII maravedis./
Iten, la de la otra canpana menor/ nobenta .....................................XC maravedis./
Iten, a Pero, rementero, doze tarjes ..............................................CVIII maravedis./
Iten, vna soga de canpanas ..........................................................LXXII maravedis./
Iten, el (tachado: a comida) (interlineado: gasto) de la mula que llebo Mateo .......
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
Iten, a Juan de Aatea por los barquines de quando/ quando (sic) las canpanas,
(tachado: doz) tres tarjes e medio .................................................XXXI maravedis medio./
III mil DLVII maravedis.//
(Fol.33r.º) Iten, a Martin de Goiena, por vn dia de poner la esquila ......XX(roto)./
Iten, Martin e Sancho, vn dia de poner la canpana con la/ merienda, setenta e
dos maravedis .........................................................................................................LXX(roto)./
Iten, el jantar de vn clerigo que vino de Motrico que/ yba para Roma, nuebe
maravedis ...........................................................................................................IX maravedis./
Iten, el enplazar de Martin Peres de Vria e Martin Lopes/ e la de Juan Anton e
la de Rodrigo del Puerto e la goar/da del escriuano, dizixiete maravedis .........................
..........................................................................................................................XVII maravedis./
Iten, el enplazar de quoatro sardineros por/ testigos en el plito de Chachurandy
e la apun/tadura del escriuano ....................................................................XVII maravedis./
Iten, por vn (tachado: cur) cuero para el ebangelitario/ a Juan Garçia, el
çapatero ...................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten, çitaçion para contra los de Artiga ...............................................IX maravedis./
Iten, al sobrino de Ochoa abad quando fue/ a Bilbao, con Juan Vrtis de
Çeranga, por el cobre ...................................................................................LIIII maravedis./
Iten, a Ochoa de Licona quando con el enboltorio de Roma/ a Motrico, trres
tarjes ............................................................................................................ XXVII maravedis./
Iten, al dicho Ochoa, por requerimientos a Juan Ochoa e sacar de las/
escripturas, asy para Roma commo para la corte,/ e otros trabajos, le dimos
quoarenta tarjes..................................................................................................CCCLX (sic)./
DCXXVIII maravedis.//
(Fol.33v.º) (Cruz)./ (Roto)laza a Ynego quando el pleito con la/ (roto)dexa dos
vezes para la publicaçion/ (roto) de los alcaldes ......................................XXII maravedis./
(Roto) honças de ynçenso para el Corpus Christi .......................XVIII maravedis./
(Roto) quando la Sennora llebaba dos honças e/ (roto) para Santiago otra ..........
....................................................................................................................... XXVII maravedis./
(Roto) a Juan, el bufon, quinze tarjes de claos para el esquipe/ e canpanario......
.........................................................................................................C (tachado: XLIIII) XXXV./
Iten, (tachado: seys) retejar la iglesia seis obreros, cada/ çinquoenta
maravedis, comer e merendar i el alquil ...................................................CCC maravedis./
Iten, carpeteros (sic) de poner las canpanas, con el gasto dellos ...........................
.......................................................................................................................DCXL maravedis./
Iten, pagamos en sidrra para los carpenteros ................................XX maravedis./
Iten, vna honça de ynçeso (sic) para Santa Maria de agosto .........IX maravedis./
Iten, quinze librras de ynçenso de Cabrreton ...................................CCLXXXXVII./
Iten, a Domingo de Hereça, quando trruxo la calis de la/ Madalena, sesenta e
trres maravedis ........................................................................................... LXIIII maravedis./
Iten, el labrrar del fierro de las canpanas i el relojo,/ asy en los vandajos
commo otros para las tres/ canpanas, e el relojo a San Juan, ochoçientos e/ dies
maravedis ................................................................................................ DCCCX maravedis./
Iten, conpramos fierro en la renteria para las dichas canpanas,/ quoatroçientos
e treinta e quoatro maravedis .....................................................CCCCXXXIIII maravedis./
II mil DCCLXXV maravedis.//
(Fol.34r.º) 1504./ (Borrado)jos e escripturas que tiene la villa de Lequetyo e
estan/ (borrado) la sacristania, son las siguientes:/
Primeramente, el prreuillejo prinçipal, confirmado por el/ rey e la reyna,
nuestrros sennores, e sellado con su sello de plomo/ pendiente en filos de seda a
colores./
Yten, el preuillejo primero que dio donna Maria, sennora de Viscaia./
Yten, otro prreuillejo de don Tello, fijo del rey don Alfonso e de/ donna Joana
de Lara, su muger./
Yten, otro preuillejo del ynfante don Juan, fijo primojenito heredero/ del rey don
Enrrique, (tachado: fijo), sennor de Viscaya e de Lara./
Yten, otro prreuillejo del rey don Enrrique, fijo del dicho rey/ don Juan./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan, fijo del dicho rey don Enrrique./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan, rey de Castilla e de Portugal,/ sobrre la
franquesa que tienen las villas de Viscaia en la villa de/ (tachado: Vis) Virbiesca (sic)
de non pagar portadgo./
Yten, otro preuillejo de commo son frrancos los vesinos desta villa/ de sacar
madera (tachado: desta) por la canal de Hondarroa./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan, el Viejo, que ayan los vesinos desta/ villa
las frranquesas que los vesinos de Vermeo han./
Yten, otro preuillejo del, commo abiendo naos del reyno non/ sean afleytados
estrannos./
Yten, otro preuillejo del rey don Enrrique de sobrre dies mill/ maravedis de quita
que a la villa fis en el pedido./
Yten, otro preuillejo de frranquesa de la aduana de Seuilla./
Yten, otro preuillejo de la frranquesa del portadgo de Birbiesca./
Yten, otro preuillejo de frranquesa de los portadgos e anclajes/ e peajes
confyrmado por su altesa nuevamente./
Yten, otro prreuillejo de don Tello, fijo del rey don Alonso,/ sennor de Viscaia,
que otorgo a los pobladores desta villa para que/ gozasen de los derechos e tierras e
terminos de la villa.//
(Fol.34v.º) Yten, otro preuillejo de la merçed del quinzao del pescado que/ dio
el rey don Alonso./
Yten, otro preuillejo del rey don Alonso sobrre que esta villa tenga/ las
frranquesas que tiene la villa de Vermeo./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan de la frranquesa de los por/tasgos,
confirmaçion e sentençia sobrre ello./
Yten, otro preuillejo de poblaçion de la villa, e la carta e sentençia/ que ninguno
corte leyna para arragoa./
Yten, otro preuillejo que ningund vesino desta villa sea enplasado en/ prrima
ystançia./
Yten, otro del rey don Juan en que manda que ninguno non faga/ casas con
cortijo nin almenas dentro en la villa nin fuera,/ nin que ningunos escuderos del
condado, con onbrres armados nin/ asonadas, entren en la villa contra la voluntad e
defendimiento/ de los alcaldes e onbrres buenos de la villa./
Yten, preuillejo del rey don Pedrro de commo esta villa ha de/ ser de la corona
real./
Yten, otro preuillejo sobrre el agoa de Hondarroa dado por el/ rey don
Enrrique./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan sobrre que los vesinos desta villa/ non
paguen derecho alguno en el agoa d'Amalloa./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan sobrre las franquesas que los/ vesinos
desta villa han de tener commo los de Vermeo e en la mar./
Yten, otro preuillejo del rey don Alonso que esta villa sea/ de la corona real./
Yten, otro preuillejo del rey don Juan en que confirma todos los/ preuillejos,
cartas, sentençias e franquesas otorgados por los/ otros reyes./
Yten, sentençia e mandamiento sobrre los terminos de Marquina/ e Açiro./
Yten, otra sentençia sobrre los terminos de Vallestegui/ que paso entre esta
villa e los de Marquina, esta en vn/ piel grrand (sic) de pargamino.//
(Fol.35r.º) Yten, otra sentençia dada por el doctor Gonçalo Moro entre esta/
villa e los de Marquina sobrre los terminos de los preuillejos;/ esta en pargamino./
Yten, otra sentençia sobrre los montes de Vallestegui entre esta/ villa e los de
Marquina; esta en pargamino./
Yten, otra carta sobrre el portadgo de Virbiesca./
Yten, el contrato del conçejo desta villa commo dieron su parte/ de Gauiolaeta
Martin Ruis d'Arançibia e su muger, dona Maria/ Vrtis./
Yten, otra sentençia confirmada por el doctor Gonçalo Moro entre/ esta villa e
los de Amalloa sobrre los terminos; esta/ en pargamino./
Yten, otra escriptura en pargamino sobrre lo secano de los/ montes con las
anteyglesias./
Yten, otra escriptura de entrel conçejo e Juan Lopes de Ganboa sobrre/ vn
desafio que el dicho Juan Lopes fiso a los vesinos desta villa./
Yten, otra escriptura en pargamino que fabla con Ochoa Lopes de Goro/stiaga
e Rodrrigo de Laris a que jamas fisiesen carboneras en los/ montes desta villa./
Yten, vn treslado synado en pargamino de vna sentençia a que/ en los montes
non entre ninguno a faser carbon./
Yten, otra escriptura en pargamino entrel conçejo e los ferre/ros del valle de
Avlestia sobrre la guarda de los montes/ e non haser carbon nin tala alguna en ella./
Yten, otra sentençia entrel conçejo e las ferrerias de Avlestia./
Yten, otro preuillejo del rey don Pedrro para que non sean los/ vesinos desta
villa sacados de su fuero./
Yten, otro preuillejo del rey don Pedrro sobrre la libertad/ que esta villa deva
aver, commo los de Vermeo, e de la frranquesa/ de la aduana de Seuilla./
Yten, otra escriptura en pargamino de venta de lo seco de los/ montes de
Leyave.//
(Fol.35v.º) Yten, el contrato de la rentaçion, retificaçion e fer/madunbrre del sel
de Olaran, en papel escripta./
Yten, otro preuillejo del rey don Enrrique en que confirmo to/dos los preuillejos./
Yten, otro preuillejo del rey don Alonso confirmatoria/ de los primeros
prreuillejos./
Yten, vn testimonio en pargamino de commo renunçiaron/ la hermandad en
tienpo del dotor Gonçalo Moro./
Yten, la prouision que sus altesas dieron para echar siza/ a los mantenimientos
para pagar el pedido real fasta en/ quantia de sesenta mill maravedis./
Yten, otro preuillejo de don Nunno, sennor de Viscaia, escripta/ en pargamino
en que confirma los preuillejos e merçedes que la/ villa tiene./
Yten, otra escriptura en papel sobrre el monte de Leya (sic), con los de/ Açiro./
Yten, otro preuillejo de don Juan Nunno, sennor de Viscaia,/ sobrre/ el sacar de
las maderas en la canal de Ondarroa./
Yten, otro preuillejo de donna Maria, sennora de Viscaia para que los/ que
quisiesen yr a poblar a esta villa fuesen dentro de çierto/ termino./
Yten, vna escriptura de hermandad que entre las villas y el e tierra/ del
condado se fiso./
Yten, vn contrato en pargamino sobrre los terminos de/ entre esta villa e
Hondarroa./
Yten, vna escriptura sinada en pargamino sobrre que los/ ferreros non corten
arbol alguna (sic) para carbon./
Yten, otra escriptura synada en pargamino, pasada entre/ la villa e donna Maria
Beltran de Arançibia e sus consortes,/ sobrre el lugar de Laca e sobrre haser carbon
en los/ terminos del conçejo.//
(Fol.36r.º) Yten, la frranquesa del molle de la villa de Motrico, que esta/ en
papel./
Yten, otra escriptura en pargamino otorgada por Lope/ Gonçales de Aguero
sobrre la caseria de Vrigoen./
Yten, vn contrato en pargamino entrel cabildo e conçejo,/ confirmado por el
obispo, sobrre el numero de los benefiçiados./
Yten, vna prouision de sus altesas para que digan los/ clerigos las misas
repartidas./
Yten, vna sentençia de entrel conçejo e los de Amalloa sobrre/ los terminos e
sobrre cortar madera e sacar leynna para/ sus casas./
Yten, vna carta de la reyna, nuestrra sennora, contra los que fueron en/
armada con Juan Yniguis de Çareca e contra Pero Ruys de Muncharas e contra el
dicho/ Juan Ynigues./
Yten, otra prouision de sus altesas, librrada por su visrrey/ e los del su consejo,
en que dan liçençia para haser çierto repartimiento./
Yten, otra escriptura entre la villa e los de Amalloa sobrre/ Enparan./
Yten, otra prouision de sus altesas de seguro para los que truxieren/
mantenimientos, non enbargante qualesquier reprresarias y sus seguros./
Yten, vna escriptura en pargamino entrel conçejo e los de/ Amalloa sobrre los
terminos./
Yten, el treslado de la prouision de sobrre la comunidad,/ synada en papel./
Yten, vna sentençia e confirmaçion de contra los de Amoroto/ sobrre la tala que
fisieron en los montes de Vallestegui e/ sobrre la guarda de los dichos montes./
Yten, la dicha sentençia prinçipal synada de escriuano publico./
Yten, la prrematica de sobrre las medidas e pesos./
Yten, vn contrato en pargamino sobrre el sel de Veriego/ en lugar que llaman
Ayromendi (sic), con los de Açiro.//
(Fol.36v.º) Yten, vna sentençia sobrre los montes de Vallestegui,/ entre la villa
e los de Amoroto./
Yten, el aransel de la prebostad, sygnada e sellada del sello de Vermeo./
Yten, vna escriptura en pargamino entre esta villa e la villa/ de Hondarroa
sobrre los terminos./
Yten, la ygoala de entrrel monesterio e el conçejo sobrre/ el pasar del pedido./
Yten, vnos capitulos del liçençiado Astudillo, confir/mados, que las (sic) fis el
liçençiado Chinchilla./
Yten, vna carta de conoçimiento sobrre la elechera de Surreten/ fecha por
Garçia d'Icoaga; esta en pargamino./
Yten, vna escriptura de commo con el preboste han de pasar/ los vesinos de la
villa sobrre los seguros que quebrrantaren./
Yten, vn testimonio en pargamino de commo el prestamero fue re/querido
sobrre çiertos terminos./
Yten, la executoria sobrre la acotaçion sobrre la muerte/ de Micolao abad
d'Arrieta.//
(Fol.37r.º) (Cruz)./ Estos son los preuillejos que la villa tyene de los sennores
que fueron primeramente e confirmados/ por los reyeses (sic), nuestros sennores, que
santa gloria ayan, e de sennores (interlineado: reyes) don Ferrando e donna Ysabel,/
que estan en pargamino e sellados con sus sellos, e otras escripturas e sentençias e
cartas e ynstrumentos/ que le son pertenesçidos e la dicha villa tyene sobre los
montes e terminos, que estan en el arca del conçejo,/ que se dieron e entergaron
(tachado: end) en este anno del Sennor de mill e quinientos e quatro annos (tachado:
ay) en la alcaldia/ de Pero Martines de Licona e Martin Martines de Acha, e fieles
Martin d'Arrasate e Juan de Licona, e regidores Juan Martines/ de Trayna e Juan Vrtis
de Jauregui, e mayordomos Ochoa Vrtys de Laris e Martin d'Ocamica, con acuerdo/
de los onbres buenos del conçejo, a Ynnigo Ybannes de Arteyta, escriuano fiel del
dicho conçejo en este dicho/ anno, a que los tenga asy escriptos por ynbentario en
este anno, e dende en adelante que aya de tener e/ tenga el escriuano fiel que
despues suçediere en la dicha villa a su resgo e peligro, e aya de dar/ cuenta de
todos ellos; e sy se perdieren e non dieren cuenta de alguna escriptura le faltaren,
que a su costa e/ misyon aya de buscar con los dapnos que al çonçejo sy le benieren,
con tal que en cada anno para la guar/da destas dichas escripturas e deste memorial
e de la arca ayan de aver, allende del salario a/costunbrado que de su ofiçio ha de
aver en el dicho anno, quinientos maravedis. Esta (sic) son las escripturas/ que
delante se sigue:/
I. Primeramente, el preuillejo rodado de la confirmaçion de todos los otros
preuillejos que dieron los muy altos/ prinçipes, reyes e sennores don Ferrando e
donna Ysabel./
II. El prebillejo que dio donna Maria, sennora de Viscaya./
III. Iten, el preuillejo que dio el ynfante don Juan de la confirmaçion de los vsos
e costunbres al (sic) villa./
IIII. El preuillejo que dio don Tello a los pobladores de la villa e las franquesas e
libertades e leyes que dio/ a los vesinos./
V. Iten, vna prouision que dio don Tello que todos los vesinos de la villa
entrasen a la villa dentro de çierto/ termino./
VI. Iten, otro preuillejo de Juan Nunnis, sennor de Viscaya, confirmado por
sentençia de los alcaldes del fuero, que ningund vesino/ non pague en el puerto e
cargasen de Amallo nin de Hondarroa los vesinos de Lequetio por madera que en el/
dicho puerto cargaren ninguna cosa./
VII. Vna carta de la ynfanta que los moradores de Lequetio que entren en sus
casas./
VIII. Iten, el preuillejo que dio el rey don Pedro que ninguno non le sacase a
ningund vesino de Lequetio fuera de su juridi/çion, e que los alcaldes conoscan en
primera ystançia e apelaçion despues para Vermeo./
IX. Iten, el preuillejo de don Alfonso, rey de Castilla, de la confirmaçion de los
terminos que ha e tyene la dicha/ villa limitando los limites della./
X. Iten, el preuillejo que dio el rey don Juan, fijo del rey don Enrrique, el Viejo,
que mato al rey don Pedro, en que/ manda que non faga ninguno casa fuerte de cal e
canto con cortejo nin con almenas en la villa nin/ en su comarca en su perjusio (sic)./
XI. Iten, el preuillejo que dio el rey don Pedro de las franquesas e libertades
que le otorgo a la villa el sennor don/ Tello, sennor de Viscaya, que fue sennor de la
villa, e de las leyes e costunbres por su altesa confirmadas./
XII. Yten, el preuillejo del rey don Juan e del rey don Enrrique, el Viejo, e del
confirmados, confirmaçion de los otros.//
(Fol.37v.º) XIII. Iten, el preuillejo de don Juan, el Biejo, en que dise que ayamos
e gosemos (interlineado: con las franquesas) que los de Vermeo han./
XIIII. Iten, el preuillejo de la aduana de Seuilla e la confirmaçion que fiso el rey
don Juan./
XV. Iten, el preuillejo que dio el rey don Alfonso que non pagasen treyntago del
pescado en çinco annos./
XVI. Iten, el preuillejo que dio el rey don Enrrique sobre la poblaçion de la villa./
XVII. Iten, el preuillejo que dio el rey don Juan que non paguen los vesinos
ningund derecho en el agua de Amallo./
XVIII. Iten, el preuillejo del rey don Enrrique, confirmaçion de todos los
preuillejos antes pasados./
XIX. Iten, el preuillejo que dio el rey don Alfonso que ningund vesino en prima
ynstançia non sea sa/cado de su juridiçion./
XX. Iten, el preuillejo del rey don Juan de la confirmaçion que fiso de todos los
otros preuillejos de fasta ay./
XXI. Iten, el preuillejo que dio el rey don Enrrique que los vesinos de Lequetio
que por madera que cargasen en la/ canal de Hondarroa non pagasen cosa alguna./
XXII. Iten, el preuillejo que dio el rey don Alfonso que los de Lequetio e los
vesinos del fuesen francos commo los/ de Vermeo e non pagasen portazgo alguno,
nin oturas nin rasuras, por tierra nin por mar, en ningund lu/gar saluo en Toledo e
Seuilla e Murçia./
XXIII. Iten, el preuillejo del rey don Juan en que manda que nos sean
goardados los preuillejos e franquesas/ e libertades, vsos e costunbres e graçias e
merçedes quel conçejo ha de los reyes antepasados./
XXIIII. Iten, otro preuillejo que dio el rey don Enrrique commo los vesinos de
Lequetio non pagasen treynta/go nin oturas nin rasuras nin portadgo en ningund
lugar, por mar nin por tierra, saluo en Seuilla e To/ledo e Murçia./
XXV. Iten, el preuillejo que dio el rey don Enrrique que ningund vesino non
pagase portadgo e sean francos./
XXVI. Iten, otro preuillejo que confirmo el rey don Juan sobre el porrtadzgo (sic)
de Birrbiesca./
XXVII. Iten, vna escriptura e traslado avtorisado, sygnado, sobre el portadgo de
Birbiesca, de vn preuillejo/ que dio el rey don Enrrique./
XXVIII. Iten, preuillejo que dio el rey don Pero de la franquesa de Seuilla, que
non pagasen los vesinos porta/dgo e que andobyesen a pasar commo los gascones./
XXIX. Iten, otro prebilejo que dio el rey don Johan e confirmaçion de los otros
que la villa tenia./
XXX. Iten, otro preuillejo que dio el rey don Alfonso que los desta villa gosen
con todas las franquesas e/ libertades que los de Vermeo han e tienen e se contienen
en sus preuillejos, el qual dio el/ rey don Alfonso.//
(Fol.38r.º) XXXI. Iten, otro preuillejo que dio el rey don Alfonso, e mando que
esta villa non pueda ser partyda/ de la corona real./
XXXII. Iten, el preuillejo que dio el rey don Enrrique e su muger, donna
Catelina, e el ynfante, que es traslado/ avtorisado, sygnado de escriuano, vien fecho e
hordenado, que ningund nabio en los regnos de Castilla/ que sea estranjero cargase
queriendo tanto por tanto los del reyno./
XXXIII. Iten, el preuillejo que dio el rey don Enrrique de la quenta de los dies
mill maravedis quando se quemo la villa./
XXXIIII. Iten, el preuillejo que dio (interlineado: el rey) don Juan commo los
vesinos de la dicha villa, en la canal de Hondarroa,/ puedan sacar madera para sus
casas sy non sacaren para rebender./
(Tachado: XXXV. Iten, vn traslado avtorisado sygnado de escriuano, del
preuillejo del anclaje)./
XXXV. Iten, el prebillejo del anclaje confirmado por su alteza/ de la reyna
donna Joana./
Estos prebillejos estan en la primera caxeta de la arca./ Son los prebillejos que
estan en pargamino trreinta/ e quoatro, que se bieron en el anno de mill e quinientos/
e ocho anos, ansymismo otro prebillejo pequenno./
Ansymismo son, ay veinte e (tachado: siete) (interlineado: nuebe) escripturas
en parga/myno sygnadas e (tachado: otras)./
Ansymismo ay dos enbultorios de probisiones e/ otras escripturas e çedulas./
Ay de escripturas e pargaminos e probisyones e/ confirmaçiones que en la arca
del conçejo en el anno de mill/ e quinientos e desinueve annos./
Primeramente, treynta e quatro probisyones en pargamino con/ sellos./
Ay de las escripturas synadas en pargamino con vna/ escriptura de papel,
veynte e nueve.//
(Fol.38v.º) Asymismo ay dos enbultorios de papeles/ en probysyones e çedulas
e proçesos./
Garçia de Ybaseta (rúbrica)./
A veyntedos de março de I mil DXX annos los alcaldes, regidores/ e fieles del
anno de I mil DXIX dieron a los alcaldes, regidores,/ fieles las escripturas de la caxa,/
en que avia treynta e quatro prebilejos e prouisiones e contratos/ sellados, todos
juntos./
Yten, abia XXIX escripturas synadas, todos juntos./
Yten, ay dos enboltorios de çedulas e prouisiones e proçesos/ e
conosçimientos e otras escripturas./
Yten, el proçeso e sentençia de Otoyo e prouisiones de los llantos,/ contrato de
sobre el monte de Anparan./
Todos los quales se reçibieron e pusyeron en la caxa de la/ sacristia./
Martin de Amezqueta (rúbrica)./
A XIIII de hebrrero de I mil DXXI, ante los alcaldes e regidores del anno/
pasado del Sennor de I mil DXX annos entregaron estas escripturas/ suso contenidas
a los alcaldes e regimiento deste dicho anno de/ I mil DXXI annos, que estan todos en
la arca de la sacristia./
Ochoa de Vrquiça (rúbrica).//
(Fol.39r.º) Estas escripturas que seran puestas cada vna sobre sy son fuera de
los preuillejos que son escripturas/ avtentycas o sentençias quel conçejo tyene con
los de Marquina e Amallo e Açiro e Birriatua,/ que son como preuillejos e son las
seguientes:/
Primeramente, vna sentençia que fue dado seyendo presente el sennor
prestamero e por corregidor Gonçalo Moro, commo/ ningund ferrero non oviese
poderio de entrar en los montes nuestros a faser carbon con aditaçion quel condeno/
por çiertas costas a los ferreros; en pargamino./
II. Iten, en papel, vna escriptura con los de Açiro con sentençia del alcalde por
donde es el termino nuestro/ e suyo e el paçer que las bestias han de aver./
III. Iten, vna sentençia e confirmaçion que los viscaynos fisyeron con las villas
del condado sobre el paçer/ de los ganados que traen los carneçeros e mercaderes
para las villas para carne, commo han de pa/çer de noche e de dia en los terminos e
exidos de quien quiera que sean./
IIII. Iten, el contrato e rentaçion e retyficaçion e fermadunbre del sel de Olaran;
en papel./
V. Iten, vna carta de benta quel procurador del sennor Gomes de Butron fiso de
vna caseria de Malax a çiertos on/bres, bean sy conpete al conçejo; es en
pargamino./
VI. Iten, vna sentençia en pargamino entre los de Marquina e conçejo sobre los
montes e terminos de Baleste/gui./
VII. Iten, en pergamino, vna carta de benta que fiso el conçejo a los ferreros del
balle de la blanda madera/ eçeto el roble, que fesyesen carbon en los montes todos
del, eçeto el roble, en el anno de I mil CCCCXVI./
VIII. Iten, otra sentençia en pargamino sobre los terminos que dieron a la villa
los alcaldes del fuero e el corre/gidor que anparasen en los (sic) a la villa con los de
Birriatua e toda la tierra./
IX. Iten, la yguala e consentymiento quel conçejo fiso con el prior e monjas del
monesterio de Santo Domingo, commo/ e por quanto abian de pagar el pedido real,
que es escripto en pargamino./
X. Iten, vna sentençia con los d'Amallo e el conçejo, commo han de vsar./
XI. Iten, vn contrato e conosçimiento que los ofiçiales de la villa e los de Açiro
fisyeron con el conçejo e mayordo/mos de la iglesia de quantas braças avian de ser
los seles que estan en Leya que se contiene todo cada vno/ sobre sy nonbrados, que
es en pargamino./
XII. Iten, el contrato (tachado: commo) del conçejo (interlineado: commo era)
dio la parte que le cabia en Gabiolaeta a Martin Ruys d'Arançibia e a la muger donna/
Maria Vrtys al conçejo de Lequetio, vean sy ay algo para el conçejo que esto oluidado
esta, que es escripto en parga/mino./
XIII. Iten, el contrato de entre Juan Lopes de Ganboa de quando eran
procuradores Juan Ochoa, notario, e Juan Ynigues de Çe/ranga sobre la muerte de
çiertos onbres que por mandado del conçejo fueron muertos; en pargamino./
XIIII. Iten, dos escripturas en vn (sic) piel de pargamino entre Amallo e el
conçejo sobre los montes./
XV. Iten, vn traslado de vn testimonio en pargamino sobre los montes e
sentençia que ningund ferrero non corrtase/ ningund arbol para faser carbon en los
montes.//
(Fol.39v.º) XVI. (Al margen: Ojo). Iten, vna escriptura en pargamino de la
goarda que dieron a Juan Ynigues de Bengolea para goardar/ çiertos seles que tenia
cabo Ocamica e Laçurica./
XVII. Iten, vna sentençia en pargamino sobre los terminos con Marquina e
determinaçion que fesyeron con/ los de Amoroto conosiendo lo del conçejo commo ay
se contiene, e es sentençia conpromosyora (sic)/ e esta declarado e limitado todo./
XVIII. Iten, el traslado de la sentençia quel corregidor e los alcaldes del fuero
dieron sobre los montes que non/ entrase ninguno a faser carbon en los montes e
exidos de la villa; escripta en pargamino./
XIX. Iten, vn contrato quel conçejo bendio a vn Juan Pascoal çiertas tierras de
vnos vesinos que non/ quisyeron pagar el pedido que lecharon (sic)./
XX. (Al margen: Non pa/resçe)./ Iten, vna carta e liçençia en pargamino,
commo dieron en goarda e otros qualesquier montes a dos on/bres en ella
contenidos, en el anno de I mil CCCCIII./
XXI. Iten, otra escriptura en pargamino que los de Amalloa e Birriatua fesyeron
al conçejo sobre los/ terminos commo eran de la villa syn parte dellos lo en los
(tachado: carta) preuillejos contenido./
XXII. Iten, vna sentençia en pargamino entre los ferreros de Ablestia e el
conçejo sobre los montes, que/ ay dos escripturas sygnadas que otorgaron en fauor
del conçejo./
XXIII. Iten, vna sentençia en pargamino entre el conçejo e los de Marquina que
dio el dotor que fue corregidor/ Gonçalo Moro sobre los terminos en fauor del
conçejo./
XXIIII. Iten, en pargamino, vn contrato de conosçimiento que los de Hondarroa
fesyeron al conçejo de Le/quetio sobre los montes que tyenen en sus preuillejos e ban
declarados quales e por donde./
XXV. Iten, en papel, vna confirmaçion de la sentençia de sobre la tala que
fesyeron los de Amoroto/ en los montes de Balestegui./
XXVI. Iten, en papel, vna sentençia sobre los de Amoroto sobre los montes de
Balestegui lo que/ en el se contiene./
XXVII. Iten, sentençia, en pargamino, con los ferreros que en el patronadiso
(sic) del conçejo non pueda entrar/ ningund ferrero a faser carbon./
XXVIII. Iten, vn testimonio en pargamino commo lo besinos de la villa
renunçiaron la hermandad a cabsa/ que le fisyeron çierto los alcaldes de la
hermandad, de la qual salir non le consentio el corregidor Gonçalo Moro./
XXIX. Iten, la conosçençia que los de Hondarroa fesyeron conosçiendo los
nuestros montes segund aqui se contiene/ e los mojones espeçificados e sentençia
que sobre ello dieron./
XXX. Iten, vna benta en pargamino quel conçejo fiso a vn ferrero para que
cortase toda la faya que ha/llase en Leya; en pargamino./
XXXI. Iten, vn conosçimiento de Garcia de Ycoaga, en pargamino, sobre
(tachado: al) la elechara (sic) de Surreten./
XXXII. (Al margen: Non paresçe). Iten, el conosçimiento que fiso Juan Ynigues
de Bengolea del monte que tenia en Albinalgorta commo era/ del conçejo.//
(Fol.40r.º) XXXIII. Iten, vna escritura e conpromiso e sentençia en vn piel de
pargamino entre los de Marquina,/ asy de la villa commo de la merindad, sobre los
montes e pastos de paçer ganados,/ todo se contiene por estenso./
XXXIIII. Vn poder que los ofiales (sic) otorgaron para la goarda de los montes;
en pargamino./
XXXV. La hordenança del conçejo que disen matençia (sic)./
XXXVI. (Al margen y tachado: No paresçe). Vna sentençia conpromisoria que
paso entre el conçejo e Laca sobre los terminos de commo e/ quanto avia de aver,
esta limitado dentro./
XXXVII. (Al margen: No paresçe). La frranquesa del molle de Motrico./
Yten, el conpromiso e sentençia que paso entrel conçejo e/ las anteyglesias
sobre el partyr de los (tachado: ter) montes/ e terminos e sobrre otras diferençias que
tenian./
Esto en la segunda caxeta de la dicha arca.//
(Fol.40v.º) E estas escrituras son asy cartas reales commo traslados e
escripturas que son escriptas en papel, son/ (tachado: desyseys pieças) XVII pyeças:/
I. Carta real, liçençia para echar la sysa sy mas menester oviere la villa de
repartyr/ sesenta e dos mill maravedis./
II. Vna carta de conpulsoria para los escriuanos en el pleito que con los de
Amoroto teniamos so/bre los montes./
III. Prouisyon del rey don Enrrique, que sea goardada vna sentençia que se dio
por por (sic) el cabildo contra las/ anteyglesias./
IIII. Carta real de la liçençia que mandaron su (sic) altesas para repartyr para la
çerca con yn/formaçion del corregidor, lo que es menester./
V. (Tachado: El). Carta real de sus altesas del anparo que dieron sus altesas a
la villa que non les repar/tyesen dineros./
VI. La carta real sobre los hedefiçios que estan cabe la yglesia questa quitada
para hedificar./
VII. Carta real que al tesorero non se le diese la graçia que se acostunbro dar I
mil DIIII maravedis./
VIII. La sobrecarta de los dies mill maravedis de la merçed que fiso rey don
Enrrique./
IX. El treslado (tachado: real de carta) (interlineado: la) de la carta real de la
graçia que al tesorero damos que non se le de de/ aqui adelante./
X. Vna prouisyon commo sus altesas mandan commo los clerigos dixiesen
misas e en que tienpo,/ segund se contienen en la prouisyon./
(Tachado: XI. Vna carta sygnada de escriuano, trayda de Bermeo, en que
manera han de pagar con el preuoste sobre/ quebrantamiento de tregua trayda
Vermeo por nuestra parte e por el preuoste)./
XI. Vna carta real, çitaçion e enplasamiento de los de Gardata sobre la
sentençia que dieron ante los jura/dos commo fueron presentados en Valladolid./
XII. Vna carta real commo e que salario avian de aver Pero Dias de Montoro e
Rodrigo d'Alcaçar por venir/ faser pesquisa aca./
XIII. Vna carta real de la reuocaçion de la carta de los X mil maravedis de la
quita, commo dieron por rebocados./
XIIII. Iten, vna prouisyon de sus altesas que aquel que traxiere a esta villa trigo
o otra prouision/ para la villa que non puedan ynpidir nin tomar por cartas de
represarias en la villa./
XV. Iten, la sentençia real sobre Capus e Pedro de Muncharas e sus
conpaneros./
(Tachado: XVI. Iten, otra sentençia e prouision sobre el dicho Capus e Pedro
de Muncharas e sus conpaneros)./
VI (sic). Iten, otra prouisyon sobre los marineros de Capus e Pedro de
Muncharas./
XVII. Iten, vna prouision quel rey don Enrrique diese çedula para el tesorero
que non cobrase mas de/ XXX mil maravedis del pedido de la villa del tienpo que se
quemo, sygnada de escriuano publico.//
(Fol.41r.º) Vna prouision del rey don Enrrique, firmada de su nonbre, que dio
para/ el doctor de Santo Domingo, el qual era corregidor, que fabla sobre la quema./
Otra prouision de las fogueras para el corregidor de Viscaya que/ aya
ynformaçion./
Vna comisyon real para el corregidor de Viscaya, a pedimiento de la/ villa de
Lequetio, que conforme a la ley de Toledo para que/ le restituian los terminos que le
tienen tomados./
Otra prouision de liçençia para repartir e para poner propios./
Para el corregidor de Viscaya sobre las fogueras porque la villa esta/ en mas
numero./
Otra prouision sobre el alcaldia de la villa./
Otra prouision para que los ofiçiales que fueren en la villa que/ non sean dentro
de quatro annos./
Vna prouision para don Carlos de Çisneros./
Otra prouision para el corregidor de Viscaya sobre lo que en esta villa se ha/
acostunbrado de nonbrrar en esta villa los alcaldes./
Yten, vn treslado de la prouision real e de la merçed que tenemos de la
alcaldia./
Yten, el treslado de la prouision de la escrivania del condado./
Estas escripturas estan en la terçera caxeta.//
(Fol.41v.º) Estas escripturas que debaxo se contienen son escripturas
escriptas en papel, pertene/çientes al conçejo asy entre el conçejo e el preuoste e
otros que ay se contienen./
I. Primeramente, en que manera han de pasar con el preuoste sobre
quebrantamiento de tregua tray/da de Vermeo por nuestra parte e por el preuoste./
II. Iten, el aransel de la prebostad de la villa de Vermeo, es sygnada de
escriuano e sellada con el/ sello de Vermeo, de los derechos que ha de aver./
III. Iten, vna escriptura (tachado: sygnada) firmada de escriuano de commo
fueron esaminadas e con que nuestras fo/gueras al tienpo que nos echaron mas de lo
que soliamos aver./
IIII. Iten, otra escriptura de la sobre las fogueras de vn mandamiento quel
corregidor mando./
V. Iten, la çedula de sobre la saca del trigo del Andalusia./
VI. Iten, el contrato del deuiedo de los montes./
VII. (Tachado: Iten, vn mandamiento quel corregidor dio que la villa pagase la
costa de sobre las fogueras çinco mill/ çient sesenta maravedis, e la carta de pago
dellos en las espaldas)./
VIII. Iten, el capitulado que dio el corregidor liçençiado de Cueto, que los
alcaldes e regidores abian de faser./
IX. Iten, la prematyca de las medidas e pesos e de la pena que ha de aver
contyene falsa./
X. Iten, la sentençia que dio el liçençiado Astudillo, corregidor, entre nos e de
las tierras sobre la juri/diçion./
XI. Iten, vna sentençia dada entre los d'Amoroto e entre nos sobre la corta e
roça que fesyeron/ en Balestegui e condenaçion./
XII. Iten, el traslado de la comunidad que fiso el liçençiado Chinchilla./
(Tachado: XIII. Iten, vn mandamiento que dio Juan d'Aça, que contasemos por
alcalde a Juan de Bolibar)./
XIIII. Iten, vna ynformaçion que se dio quando escomençaron a partyr los
montes con los de la tierra/ e non se conplio./
(Tachado: XV. Iten, vn testimonio que es commo se traxieron las medias (sic) e
pesos e commo fueron puestos)./
(Tachado: XVI. Iten, otro testimonio de sobre las medidas e de commo e de
que cantidad fueron puestas)./
XVII. Iten, vna declaraçion de sobre los coronados, vna escriptura./
XVIII. Iten, la quita que dio Alfonso de (tachado: Quitallina) Quintanilla por
virtud de los poderes de sus al/tesas de los dies mill maravedis.//
(Fol.42r.º) XIX. Iten, la primera prouision que dio el rey sobre los dies mill
maravedis de la quantia, que es çedula suya./
XX. Iten, el traslado de la primera çedula quel rey dio sobre los dies mill
maravedis de la merçed e el tesorero açeto./
XXI. Iten, la cuenta del ynterrogatorio de (tachado: ent) entre el conçejo e
cabildo sobre el çimiterio./
E estas son las escripturas que se fallan en la caxa de entre los clerigos e el
conçejo de commo han de pa/sar e faser sus tenporadas e lo quel conçejo les pide
que syerban./
I. Primeramente, en pargamino, vna conpusyçion e otorgamiento quel cabilldo
fiso de la reuocaçion del numero/ que ganaron de non gosar della fasta que la villa de
Vermeo fuese numerada e de las tenporadas que los/ clerigos han de faser en los
estudios generales e partyculares antes que cante misa./
II. Iten, vn preuillejo viejo de vna sentençia quel prouisor dio sobre el preuillejo
de los clerigos./
III. Iten, vn treslado de vn ynstrumento de pargamino de cuero de entre el
cabilldo e conçejo, sygnado de Juan/ Martines de Trayna, escriuano que fue./
IIII. Iten, la copia de los clerigos de la yglesia, syn sygnar./
V. Iten, vn poder sygnado de Juan Martines de Trayna, escriuano que fue, que
dio el cabilldo a Martin abad de Abaroa para/ acreçentar el numero./
VI. Iten, vn pidimiento quel conçejo pedio al cabilldo que les goardase e touiese
lo por ay contenido, non/ tyene respuesta./
VII. Iten, otro pedimiento quel conçejo pedio al cabilldo por capityllos e
respondieron a cada vno por sy./
VIII. Iten, otro pidimiento quel conçejo pedio al cabilldo de lo que pedia que
conpliesen el cabilldo e arçipreste/ firmado de los ofiçiales, non ay respuesta./
IX. Iten, vn parescer de letrado que tomamos con el cabilldo sobre la delasyon
de las rentas cotidianas/ e destribuçiones cotidanas (sic)./
(Tachado: Yten, vn treslado del prebilejo de la escrivania de Viscaya).//
(Fol.43r.º) (Cruz)./ Las escripturas de sobrre el enterrorio son estas que se
siguen:/
Primeramente, vn proçeso e probança que esta cubierto e encodernado/ en
pargamino./
Yten, vna çitaçion e ynibiçion que esta en pargamino con/ su sello de madera./
Yten, otra çitaçion e ynibiçion que esta en pargamino sellada/ con sello de
madera./
Yten, vn poder que se dio en Santa Maria de Oybar los de Guiçabu/ruaga./
Yten, vn pedimiento que hizo Micolao abad de Arryeta a Micolao Peres/
d'Ocamica, escriuano apostolico, sobrre çiertos arbitramientos que pasaron/ entre las
anteyglesias e el cabilldo e conçejo./
Yten, vn brraço seglar del prouisor de Calaorra./
Yten, vna notificaçion de la sentençia que dieron Juan Alonso e el abad de/
Sopelana./
Yten, vna asoluçion cabtelar, en pargamino con su sello/ de madera./
Yten, los executoriales de sobrre el espolio, en pargamino/ con su sello de
madera./
Yten, retificaçion e mologaçion de la sentençia que dieron don Juan Alonso e/
el abad de Sopelana, esta en papel./
Yten, el proçeso que se hizo en Valladolid sobrre la muerte de Micolao/ abad
de Arrieta./
Yten, vn estrumento (sic) en pargamino de declaraçion e agrrabaçion e/
reagrrabaçion, entredicho con ybocaçion (sic) e avxilio de brraço/ seglar, en
pargamino con su sello de madera./
Yten, vna escriptura en papel que los ante (sic) anteyglesias ale/garon antel
prouisor sobrre la sentençia arbitraria.//
(Fol.43v.º) Yten, vna escriptura de ynbocaçion del brrachio (sic) seglar que/
esta en papel del de galas./
Yten, vn poder en pargamino que dio el fiscal del Papa a Martin/ abad
(tachado: ada) d'Apallua; esta en pargamino./
Yten, vna comision escripta en papel, ganada por parte del cabildo./
Yten, vn (sic) escriptura de ynformaçion, en papel, para executar el/ brrebe
para la exençion de las sentençias e laudo que se dirige al obispo/ de Leon e al abad
de Ferrera e al chantre de Armentya./
Yten, vna comision e delegaçion que dio el Papa sobrre vna/ sentençia que dio
el arçipreste Sancho Saes de Vgarte a pedimiento del cabildo/ contra Pero Yvannes
de Olaeta./
Yten, vn pareçer que dio el bachiler de Çatica de su letra çerca/ de las
ynobaçiones e pertubaçiones e fuerça./
Yten, vna çitaçion e ynibiçion, en pargamino con su sello/ de madera./
Yten, vna sudelegaçion que hizo el dean de Palençia al prior/ del monesterio
de Najera; esta en pargamino./
Yten, las retificaçiones que los de Yspaster fisieron de non yr contra/ la
sentençia de don Juan Alfonso./
Yten, vna sentençia que el arçipreste dio contra Pero abad de Men/dialde./
Yten, vna ynformaçion escripta en medio pliego de papel./
Yten, vn pedimiento en latin, escripta en papel, que las anteyglesias/ fesieron
antel Papa sobrre el enterrorio e pila e bautismo,/ e esta escripto en las espaldas vn
memorial de escrituras que/ dio Micolao abad d'Arrieta a los del cabilldo e conçejo./
Yten, vna procuraçion de la anteyglesia d'Amoroto./
Yten, vn treslado de notificaçion que se fizo (tachado: de san) de las bulas/ del
Santo Padrre a vn corregidor./
Yten, vna suplicaçion hecha al Papa, en papel.//
(Fol.44r.º) Yten, vn treslado (interlineado: de declaraçion), en pargamino, que
se hizo entrel cabilldo e las/ anteyglesias./
Yten, vn treslado de vn brrebe escripta en papel, escripta por el ba/chiler de
Çatica./
Yten, las cuentas de con el cabildo./
Yten, vn treslado de vn mandamiento avtorisado del corregidor e/ alcaldes de
hermandad dirigydo a Martin Ruis de Varroa e a su/ madrre sobrre la posesion de las
anteyglesias./
Yten, vna declaratoria escripta en pargamino e sellada/ con sello de madera./
Yten, vn poder que dieron don Juan Ochoa (sic) e el abad de Sopelana./
Estas escripturas estan en la terçera caxeta.//
(Fol.78r.º) (Cruz)./ En la villa de Lequetio, suso en las casas de Joan Çuri de
Loniquis,/ mayordomo de la yglesia de Nuestra Sennora Santa Maria de la/ dicha villa,
a XXIII dias del mes de henero, anno del Sennor de mill/ e quinientos e nueve annos,
estando juntos por parte del cabildo/ de la dicha yglesia Joan abad de Gardata e
Matheo Ybannes de Arançibia,/ clerigos benefiçiados de la dicha yglesia,
mayordomos del dicho cabildo, e/ por parte de la fabrrica de la dicha yglesia Juan Çuri
de Loniquis, mayordomo/ de la dicha fabrrica, e por parte del conçejo de la dicha villa
Martin Saes de/ Ybarguen, alcalde, e el bachiller d'Arteyta e Martin Peres de Licona,
regydores,/ e Martin de Sagarbarria, fiel, e Martin de Sutacha (sic) e Sancho de
Ybarra,/ mayordomos de la confrradia de la dicha villa, feneçieron las/ cuentas de los
gastos (interlineado: del plito del enterrorio) que la dicha yglesia e fabrrica della e el
dicho cabildo/ y el conçejo de la dicha villa han fecho despues del primer
feneçimiento/ de cuentas que se fiso en la casa de Martin abad de Bulucua en el/
anno del Sennor de mill e quatroçientos e noventa e nueve. E los/ dichos gastos e
feneçimiento dellos es en la forma syguiente:/
Fallose que por el cabildo de la dicha yglesia se ha puesto/ e gastado, despues
del dicho primer feneçimiento de/ cuentas fasta oy dicho dia, en el dicho plito del
ente/rrorio, setenta e tres mill e çient e sesenta e quatro/ maravedis .................................
....................................................................................................LXXIII mil CLXIIII maravedis./
Otrosy, se fallo que se puso en el dicho plito e en su/ seguimiento, fasta oy
dicho dia, despues del dicho/ primer feneçimiento, çiento e noventa e quatro mill/ e
çient e quarenta e ocho maravedis por la fabrrica e conçejo ...............................................
................................................................................................CXCIIII mil CXLVIII maravedis./
Soma: CCLXVII mil CCCXII./
Pareçe que el dicho cabildo puso alliende e demas de/ su quinta parte en la
dicha coenta dies e nueve mill/ e quatroçientos maravedis .. XIX mil CCCC maravedis./
De los dichos dies e nueve mill e quatroçientos maravedis,/ sacando la quinta
parte que le cabe al dicho cabildo,/ quedan devdores la fabrrica e el conçejo contra/ el
dicho cabildo de quinse mill e quinientos e ochenta/ maravedis .........................................
.......................................................................................................XV mil DLXXX maravedis.//
(Fol.78v.º) Asymismo pareçe que son en cargo el dicho cabildo/ e fabrrica e el
dicho conçejo a Pero abad de Hor/maegui de quarenta e syete ducados doro, que/
montan en maravedis dies e syete mill e sey/çientos e veynte e çinco ..............................
.....................................................................................................XVII mil DCXXV maravedis./
Yten, deven a Matheo Ybannes de Arançibia,/ clerigo, seys mill e tresientos e
treynta e seys/ maravedis ........................................................................VI mil CCCXXXVI./
Yten, deven al bicario Martin abad de Çearreta,/ onse mill e veynte e seys
maravedis .............................................................................................................XI mil XXVI./
Yten, deven a Christobal abad de Baquio (interlineado y tachado: soman) por
el/ cargo de la judicatura que tuvo para proçeder contra/ los de las anteyglesias por
virtud de los executoria/les, dos castellanos, que le mandaron los ofiçiales/ de suso
contenidos .......................................................................................DCCCCLXX maravedis./
Yten, mandaron pagar a Martin Peres de Licona por/ XIIII dias que estubo por
aconpanado en çiertas/ probanças que se tomaron en Avlestia, por cada dia/ dos
reales, que son XXVIII reales que montan en/ maravedis nueveçientos e treynta e
seys maravedis ....................................................................................DCCCCXXX(cosido)./
Suma lo de suso: XXXVI mil DCCCLXXXXIII./
Yten, se le mandaron pagar a Juan Çuri de Loniquis/ por el cargo que tuvo de
la fabrrica en nueve/ annos e çinco meses, honze mill maravedis ......XI mil maravedis./
Yten, le mandaron a Ochoa abad de Licona por el/ cargo que tuvo en el dicho
tienpo con el dicho Juan Çuri,/ tres mill maravedis ................................ III mil maravedis./
De los treynta e seys mill e ochoçientos e noventa e/ tres maravedis que son a
cargo del dicho cabildo e de la fabrrica/ e del conçejo cabe al dicho cabildo, en su
quinta parte,/ syete mill e quatroçientos maravedis ...................................VII mil CCCC.//
(Fol.79r.º) Los quales dichos syete mill e quatroçientos maravedis,/
descontando de los quinze mill e quinientos e/ ochenta maravedis que el dicho cabildo
alcanço a la dicha/ fabrrica e al dicho conçejo, quedan devdores contra/ el dicho
cabildo de ocho mill e çient e ochenta/ maravedis; asymismo, son a cargo de la dicha/
fabrrica e conçejo los reçibos de los dichos/ Pero abad e bicario e Mateo Ybannes e
Christobal/ abad e Martin Peres .............................................. VIII mil CLXXX maravedis./
Otrosy, queda para la dicha fabrrica (tachado: de los) çient du/cados doro de
los dosientos e ochenta e quatro ducados/ doro que deven los de Amoroto por los
diesmos./
Juan abad (rúbrica); Martin Saes (rúbrica); Matheo (rúbrica); El bachiller
d'Arteita (rúbrica); Martin Peres (rúbrica); Martin de Sagarbarria (rúbrica);/ Juan Çury
(rúbrica)./
E yo, Ochoa de Vrquiça, escriuano fiel del conçejo de la dicha villa, fui
presente/ al feneçimiento de las dichas cuentas en vno con los dichos ofiçiales/ que
de suso firmaron sus nonbrres e en fee dello firme aqui mi/ nonbrre./
Ochoa de Vrquiça (rúbrica).//
(Fol.80r.º) 1511. (Cruz)./ (Tachado: Yten, resçiby de los dineros del baçin çinco/
tarjes i çinco maravedis i medio, que montan quarenta/ e çinco maravedis i medio ........
..............................................................................................................................XXXXV) (sic)./
En el nonbre de Dios e de Santa Maria,/ su madre vendita, amen. Esto/ es lo
que he resçibydo de los dineros/ del baçin de Nuestra Sennora Santa/ Maria:/
Primeramente, a los nuebe de/ febrero, el dia domingo vbo/ en el dicho baçin
quarenta i seis/ maravedis ........................................ (tachado: CCCCL) XLVI maravedis./
Yten, a los dies y seys de febrrero, el dia/ domingo vbo en el baçin trreynta
maravedis ...................................................................................................... XXX maravedis./
Yten, a los XXII de febrero, dia domingo hubo/ en el baçin quarenta y ocho
maravedis maravedis (sic) ........................................ (tachado: XLCVI) XLVIII maravedis./
Yten, a los dos de março, en el dia domingo/ vbo en el vaçin çinco tarjes que
montan quarenta/ maravedis ...................................................................XXXX maravedis./
Yten, a los dies de março, lo que se vbo en el/ baçin echamos en la ofrrenda
que este dia/ vbo en la misa nueba de Nuestra Sennora./
Yten, a los XVII de março vbo en el baçin/ syete tarjes ............... LVI maravedis./
Soma lo de suso/ ......................................................................... CCXX maravedis.//
(Fol.80v.º) Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXIII de março, çinco
tarjes i/ dos maravedis ............................................................................XXXXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Santa/ Maria de março, dos reales i vn tarje/ que
montan setenta i seys maravedis ...........................................................LXXVI maravedis./
Yten, vbo en baçin el dia domingo, a los/ XXX de março, XXXVII maravedis .......
.....................................................................................................................XXXVII maravedis./
Yten, vbo en el (interlineado: vaçin) el dia domingo, a los VI/ de abrril, trres
reales y medio que montan/ çient i disiocho (sic) maravedis ............CXVIIII maravedis./
Yten, dio Ochoa d'Aranguren dos reales,/ a los seys de abrril, para Santa Maria
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia Domingo/ de Ramos, a los XIII de abrril, çient/ e
seys maravedis ..............................................................................................CVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia Vyernes/ Santo, a los disyocho del mes de/ abrril,
setenta maravedis ........................................................................................LXX maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Pascoa/ de Resurresçion, dies reales i dos/
tarjes, a los XX de abrril ........................................................................CCCLVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el segundo dia de/ Pascoa çient y nobenta maravedis........
..................................................................................................................CLXXXX maravedis./
Soma lo desta media plana/ ................................................. I mil LXIIII maravedis.//
(Fol.81r.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin, a los XXVII de/ abrril, el dia domingo
çinquenta maravedis .........................................................................................L maravedis./
Yten, (interlineado: en) este dicho dia del domingo/ dio vna persona secrreta
por sus/ defuntos, dos doblas doro para la obrra/ de Santa Maria, que pesaron menos/
çinco grranos, montan syeteçientos i dies maravedis .........................DCCX maravedis./
Yten, vbo en el baçin, al primer dia/ de mayo, la ledania de la Talaya,/ quarenta
y seys maravedis ...............................................................(tachado: IIIIL) XLVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los quatro de/ de (sic) mayo, en el dia domingo
quarenta/ y dos maravedis .....................................................................XXXXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los honse de/ mayo, el dya domingo çient e sesenta/ y
quatro maravedis ..................................................................................... CLXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dya domin/go, a los diziocho de mayo, setenta/ y trres
maravedis ....................................................................................................LXXIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los XXV de mayo,/ el dia domingo quarenta y quatro
maravedis ................................................................................................XXXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los XXVI de mayo,/ en la ledania de San Nicolas
trreynta/ y seis maravedis ........................................................................XXXVI maravedis./
Soma lo desta media plana/ ................................................I mil CLXV maravedis.//
(Fol.81v.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin el segundo dia/ de las ledanias,
disiocho maravedis ......................................................................................XVIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin en el terçero/ dia de la ledania, dose maravedis ..................
.............................................................................................................................XII maravedis./
Yten, vbo en el dia de la Asençion/ en el baçin, ochenta maravedis.......................
....................................................................................................................... LXXX maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo, en el/ primer dia de junio, quarenta i
quatro maravedis ...................................................................................XXXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Pascoa/ de Pentecoste (sic), çient i ocho
maravedis .....................................................................................................CVIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el segundo dia/ de Pascoa, quarenta maravedis..................
.......................................................................................................................XXXX maravedis./
Yten, vbo en el baçin en el dia domingo de la/ Trinidad, a los XV de junio,
sesenta y dos/ maravedis ............................................................................ LXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Corpus/ Christy, sesenta y dos maravedis ............
.......................................................................................................................... LXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo, a los/ XXI de junio, quarenta y seys
maravedis ................................................................................................XXXXVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia/ San Johan Bautista, çinquenta maravedis.................
...............................................................................................................................L maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Sant Pedro,/ a los XXX de junio, vn real ................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Soma lo de suso/ ............................................................................DLVI maravedis.//
(Fol.82r.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin en el dia de la/ Visytaçion de Nuestra
Sennora, a los III/ de jullio, quarenta y dos maravedis .......................XXXXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los syete de jullio, XXXXI maravedis......
......................................................................................................................XXXXI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los (tachado: syete) (interlineado:
tresse) de jullio, sesenta maravedis ..............................................................LX maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XX de jullio, trreynta y seys
maravedis ..................................................................................................XXXVI maravedis./
Yten, vbo en el dia de la Madalena vn/ tarje ...................................VIII maravedis./
Yten, vbo en el dia de Santiago trreynta/ e syete maravedis .XXXVII maravedis./
Yten, vbo en el dia domingo, a los/ XXVII de jullio, en el baçin XXXVIII
maravedis ................................................................................................XXXVIII maravedis./
Yten, vbo en el dia domingo, a los III/ de agosto, trreynta y ocho maravedis ........
....................................................................................................................XXXVIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los dies de agosto, sesenta i dos
maravedis ....................................................................................................... LXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Santa/ Clara, a los dose de agosto,XXIIII. .............
........................................................................................................................XXIIII maravedis./
(Tachado: Yten, vbo en el baçin)./
Soma lo de suso/ ..............................................................CCCLXXXVI maravedis.//
(Fol.82v.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin el dia de Santa/ Maria de agosto
sesenta maravedis ..........................................................................................LX maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XVIII de agosto, quatro tarjes............
....................................................................................................................... XXXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los XXIIII/ de agosto, medio real ...........XVII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXXI de agosto, vn real .....................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los VII de setienbre, XXXVII maravedis .
.....................................................................................................................XXXVII maravedis./
Yten, vbo en el baçi (sic) el dia de Santa/ Maria de setienbrre çinquenta i trres
maravedis .........................................................................................................LIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los quatorse de setienbre, quarenta y/
dos maravedis ..........................................................................................XXXXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXI de setienbre, vn real....................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domi/ngo, a los veynteocho de setienbre,/ trreynta y
siete maravedis ........................................................................................XXXVII maravedis./
Yten, vbo en el baçin en el dia de/ Sant Miguel veynte y vn maravedis .................
...........................................................................................................................XXI maravedis./
Soma lo de suso/ ..................................................................CCCLXVII maravedis.//
(Fol.83r.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los çinco de otubre,
trreynta y çinco/ maravedis ......................................................................XXXV maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XII de octubrre, trreynta y seys/
maravedis ...................................................................................................XXXVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin al (sic) dia domingo,/ a los XIX de otubre, quarenta y trres
maravedis .................................................................................................XXXXIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de la Sagra/çion (sic), el dia domingo, a los XXVI
de otubrre,/ çient maravedis .............................................................................C maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia (interlineado: de) Todos Santos/ vn real......................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo/ çinquenta y trres maravedis.........................
............................................................................................................................LIII maravedis./
Yten, vbo en el baçyn el dia domingo,/ a los nuebe (interlineado: ilegible) de
nobienbre, quarenta i vn maravedis ............................................................ XLI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dya domingo,/ a los XVI de nobienbre, ochenta
maravedis ................................................................................................... LXXX maravedis./
Yten mas, un tarje ...............................................................................VIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXII de nobienbre, trreynta y seis/
maravedis ...................................................................................................XXXVI maravedis./
Soma lo de suso/ ................................................................ CCCCLXVI maravedis.//
(Fol.83v.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin el dia de Santa/ Catelina, dos tarjes......
...........................................................................................................................XVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXX de nobienbrre, quarenta y dos
maravedis ..................................................................................................XXXXII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Sant/ Nicolas vn tarje i medio .......XII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domi/ngo, a los syete de desyenbre, çinquenta/ y
dos maravedis ..................................................................................................LII maravedis./
Yten, vbo en el bacin (sic) el dia de Santa/ Maria, a los ocho de desienbre,
quatro tarjes................................................................................................. XXXII maravedis./
Yten, vbo en el vaçin el dia de Santa Lu/çia dos tarjes ................XVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domi/ngo, a los quatorse de desienbre,/ sesenta
maravedis ..........................................................................................................LX maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia Santa/ Maria de la O trreynta y quatro maravedis......
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXI de desienbre, çinquenta/
maravedis ...........................................................................................................L maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia (interlineado: de) Nabidad/ quatorse tarjes .................
..........................................................................................................................CXII maravedis./
Soma lo de suso/ ................................................................CCCCXXVI maravedis.//
(Fol.84r.º) Yten, vbo en el baçin el dia de Sant/ Esteban çinco tarjes e medio......
...................................................................................................................XXXXIIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de/ Sant Johan Ebangelista XIX maravedis................
...........................................................................................................................XIX maravedis./
Yten, vbo en el vaçin el dia domingo,/ a los XXVIII de desienbre, seys tarjes .......
...............................................................................................(tachado: IIL) XLVIII maravedis./
Yten, vbo en el vaçin el dia de Anno/ Nuebo dos reales y medio ............................
.....................................................................................................................LXXXV maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los honse de/ (tachado: se) henero, el dia domingo
çinquenta/ y ocho maravedis ..................................................................... LVIII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de los/ Reyes dos reales y medio LXXXV maravedis./
Yten, vbo en el baçin, a los dies de/ henero, el dia domingo quarenta i/ seys
maravedis ............................................................................(tachado: IIIIL) XLVI maravedis./
Yten, vbo en el baçin vn anillo chielto (?)/ de plata que peso medio real ...............
..........................................................................................................................XVII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los disyocho de henero, çinco tarjes ......
.............................................................................................................................XL maravedis./
Soma lo de suso ...................................................................................... CCCCXLII.//
(Fol.84v.º) (Cruz)./ Yten, vbo en el baçin el dia de Sant Se/bastian medio real.....
..........................................................................................................................XVII maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dya domingo,/ a los XXV de henero, çinquenta
maravedis ...........................................................................................................L maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia domingo, al (tachado: os)/ primer (tachado: XXXI)
dia de febrero, quarenta maravedis ..............................................................XL maravedis./
Yten, vbo en el baçin el dia de Santa/ Maria Candelaria trreynta y seys
maravedis ..................................................................................................XXXVI maravedis./
Yten, ovo en el dia de San Blas ............................................................................XII./
(Tachado: CXLIII)./
CLV./
Soman estas çinco fojas çinco mill e/ dosientos e quarenta e siete ........................
....................................................................................................... V mil CCXLVII maravedis.//
(Fol.85r.º) (Cruz)./ Esto es lo que he resçibydo por las medidas:/
Primeramente, de vna pinaça de Honda/rroa vna fanega de trigo, que balia
disyocho/ tarjes, que monta en maravedis ......................................CXXXXIIII maravedis./
Yten, resçiby de vn nabio brreton d'Abenas/ que vino cargado de trigo i
çenteno, por la/ mezura media anega de trigo i media de/ çenteno, que balia la media
fanega/ de trigo nuebe tarjes y el çenteno XLII maravedis ...................LXXII maravedis./
.....................................................................................................................XXXXII maravedis./
Yten, resçibi del sennor Françisco Adan vna/ fanega de trigo que balia quatro
reales, por/ lo que debe perpetuamente a Santa Maria ...................CXXXVI maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin d'Arrane/gui por la medida vna fanega/ de
trigo del viaje de Burdeos, que balia quatro/ reales ..........................CXXXVI maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan Vrtis de/ Çuloaga vna fanega de trigo que
balia/ disiocho tarjes, del viaje de Charanta ....................................CXXXXIIII maravedis./
Yten, resçiby de vna pinaçada que vn ingles/ truxo de fabas media fanega, que
balia la media/ fanega çinco tarjes ..........................................................XXXX maravedis./
Yten, resçiby de la carabela Chirripota, del/ viaje de Burdeos, a los honse de
abrr/yl vna fanega de trrigo que balia/ dyes y seys tarjes y medio .. CXXXII maravedis./
Soma lo de suso ............................................................DCCCXXXXVI maravedis.//
(Fol.85v.º) Yten, resçiby de la nao de Pedro de Insaurraga,/ del viaje de
Burdeos, por la medida, vna/ fanega de trrigo que balia XVI tarjes y medio,/ a los XVII
del mes de abrril, que montan en maravedis ...................................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Anton de Çearreta,/ a los XVII del mes de abrril, del
viaje de/ Burdeos, por la mesura, vna fanega/ de trigo que balia dyes y seys tarjes i
medio, que/ montan en maravedis ....................................................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin (interlineado: d'Arraste) (sic) por la/ mesura,
vna fanega, del mesmo via/je de Burdeos .......................................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby, a los XIX de abrril, de la cara/bela de Juan Vrtis de Çuloaga
(tachado: y de su/ conpanna) vna fanega de trigo que balia/ dies i seis tarjes i medio,
del biaje de Bu/rdeos, por la medida .................................................... CXXXII maravedis./
(Tachado: Yten, resçiby de la nao de Pero Ruys de/ Nafarrola y de Juan
Esteban y de la con/panna trres ducados doro en el padron/ de las naos)./
Yten, resçiby de la nao de Martin d'Arranegui,/ a los seys de mayo, del byaje de
Burdeos,/ por la mesura, vna fanega de trrigo/ que balia dies y seys tarjes i medio ........
.................................................................................................................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de vn brreton, por la medi/da, vna mesura de sal que balia/
(borrón) maravedis, veynte maravedis ........................................................XX maravedis./
Soma lo de suso ......................................................................DCLXXX maravedis.//
(Fol.86r.º) (Cruz)./ Yten, resçiby de vn brreton llamado Lorenc,/ media fanega
de trigo i media fanega de çenteno;/ balia la (interlineado: media) fanega de trigo ocho
tarjes i medio i/ la media fanega de çenteno quarenta/ i dos maravedis ............................
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
.....................................................................................................................XXXXII maravedis./
Yten, resçiby de otro brreton llamado/ Merico, por la mezura, vna fanega/ de
trigo que balia dies i seis tarjes i medio ............................................... CXXXII maravedis./
Resçiby de la nao de Pero de Insaurraga/ vna fanega de trigo que balia çient y/
XXXII maravedis, del viaje de Burdeos, a los/ XXX de mayo ........... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de la carabela d'Açiro vna/ fanega de trigo que balia dies i seis
tarjes/ y medio, a los XXX de mayo ..................................................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de vna carabela de Sant/ Sebastian vna fanega de trigo que
balia/ XVI tarjes i medio .............................................................................................CXXXII./
Yten, resçiby de la carabela de Açiro/ vna fanega de trigo, a los XXVIII de junio .
............................................................................................................................................ CXX./
Yten, resçibi de la nao de Anton de/ Çearreta vna fanega de trigo, a los II de/
jullio.................................................................................................................................... CXX./
Yten, de la nao de Martin d'Arranegui/ vna fanega, a los dos de jullio,/ por la
mesura .............................................................................................................................. CXX./
Soma lo de suso ............................................................DCCCCXCVIII maravedis.//
(Fol.86v.º) (Cruz)./ Resçiby de vna carabela brretona vna/ fanega de trrigo, a
los quatro de jullio ........................................................................................ CXX maravedis./
Yten, reçiby de otro brreton que vino/ cargado de sal vna medida de/ sal, que la
fanega bendio por/ XXIX maravedis; asy monta la dicha medida/ de la sal veynte
maravedis, a los quatro de jullio ...................................................................XX maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Pero de Curruchi/aga, (tachado: e) por la mesura,
vna fanega/ de trigo de burdel que balia quinse tarjes ........................... CXX maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin d'Arra/sate vna fanega de trigo por la dicha/
mesura, a los ocho de jullio, que ba/lia quinse tarjes ............................. CXX maravedis./
Yten, resçiby de vn brreton de La/ Rochela que byno cargado de çe/bada y
trigo, por la dicha mesura,/ media fanega de trigo i otrra media de çeba/da, ballia la
çebada çinco tarjes (tachado: la)/ y dos maravedis la dicha media fanega, que son
corenta i dos maravedis ..................................................................................LX maravedis./
.....................................................................................................................XXXXII maravedis./
Yten, resçiby de la carabela d'Açiro, a los/ XXIX de julio, por la mesura, vna/
fanega que balia quinse tarjes ................................................................... CXX maravedis./
Yten, resçiby de vn brreton de Murbi/an, a los XXIX de jullio, por la mesu/ra de
sal, vna mezura de la dicha sal/ que balia veynte maravedis ..................XX maravedis./
Yten, resçibi deste dicho brreton, por la/ medida del trigo, vna fanega de trigo
que/ balia quinse tarjes ............................................................................... CXX maravedis./
Soma lo de suso ......................................................................DCCXLII maravedis.//
(Fol.87r.º) (Cruz)./ Yten, resçiby de vn brreton que se/ llamo Bernalt del Canal
de Abenas/ que vino cargado de trrigo i çenteno, i/ el trigo balia la media fanega
syete/ tarjes i dos maravedis i el çenteno XXXVI maravedis ..............XXXVI maravedis./
......................................................................................................................... LVIII maravedis./
Yten, resçiby de la carabela d'Açiro por/ la mesura, a lo (sic) XXVIII de agosto,/
vna fanega de trigo ...................................................................................... CXX maravedis./
Yten, resçiby de vn brreton llamado/ Lorenc vna fanega de trigo, a los/ XXI de
otubre, que balia quatro reales ............................................................CXXXVI maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan Vrtis/ de Çuloaga vna fanega de trigo por
la me/sura, a los XXV de nobienbre, que bali/a veynte tarjes ................CLX maravedis./
Yten, resçiby de la carabela mayor de/ Juan Vrtis de Çuloaga vna fanega de/
trigo, a los XXVII de henero, por la mesura ...........................................CLXX maravedis./
Yten, resçiby de nao de Pero de Insaurraga/ vna fanega de trigo por la mesura,
a los XXX/ de henero, que balia veynte tarjes ..........................................CLX maravedis./
Soma lo de suso ................................................................ DCCCXXXX maravedis./
Soman estas dos fojas e media quatro/ mill e çiento e seys maravedis .................
.............................................................................................................. IIII mil CVI maravedis.//
(Fol.88r.º) Lo que yo, Juan Garçia, he resçibido es lo seguiente:/
Lo que yo, Juan Garçia, resçiby en dinero/ de Martin Gorria, a los dies del mes
de febrero,/ anno de mill e quinientos e honse para en/ seguimiento del pleyto que
trrataban con Maria/ Vrtis de Guillestegui, es que resçiby quatro/ ducados i quatro
reales, monta en maravedis los/ dichos ducados i reales mill e seysçientos trreinta y
seys  (tachado: IIII ducados, IIII reales)./ ..................................I mil DCXXXVI maravedis./
Yten, resçiby a los dies i seys de febrero, el dia/ domingo, de vna pynaça de
Abanport vna/ pescada que vendy por çinco tarjes i dos/ maravedis, monta quarenta y
dos maravedis...........................................................................................XXXXII maravedis./
Yten, en este dia mesmo, de otra pinaça/ de Abanport, vn real...............................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, resçiby de otrra pinaça de Abanport/ vna pescada que se vendio por
quatro tarjes,/ a los XVII de febrero ......................................................... XXXII maravedis./
Yten, resçiby a los XXII de febrero, en dia domin/go, de vna pinaça de
Abanport dos reales ...................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, resçi (sic) de Ochoa de Licona, por la parte/ de su nao del viaje de
Chiriboa, veynte pe/scadas y vendi la dosena a XXII tarjes/ y medio, que monta las
dichas XX pescadas/ trreynta tarjes, que monta en maravedis dosientos/ y corenta.......
.......................................................................................................................CCXL maravedis./
Yten, resçiby, a los XXVIII de febrero, de vna/ pynaça de Abanport dos reales....
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Soma lo desta media/ plana .......................... II mil CXX (tachado: X) maravedis.//
(Fol.88v.º) Lo que he resçibido de las naos es lo que se sigue:/
Yten, resçiby de Martin Ruis d'Olea por la/ nao vieja del e de Christobal
d'Amesqueta del/ vyaje de Xiriboa, dos dosenas i honse/ pescadas; e vendy la
dosena a XXIIII/ tarjes; asy monta por todo sesenta y çinco/ tarjes y medio, monta en
maravedis quinientos y/ XXIIII maravedis .............................................DXXIIII maravedis./
Yten, dio Ochoa de Licona çinquenta arenques/ que se bendieron por vn real.....
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, dio el dicho Ochoa de Licona dos/ pescadas y (tachado: tres)
(interlineado: çinco) pescados saluajes;/ las dos pescadas se vendieron por trres/
tarjes i medio i los çinco pescados salua/jes se vendieron cada vn tarje ...........................
.......................................................................................................................XXXX maravedis./
Yten, resçiby por la nao de Martin de/ Arranegui e su conpanna dos fane/gas
de trrigo del viaje de Burdeos,/ que balia quatro reales la fanega, montan........................
..................................................................................................................CCLXXII maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan Vrtis/ de Çuloaga y de su conpanna vna/
fanega de trigo que balia XVIII tarjes ...............................................CXXXXIIII maravedis./
Yten, resçiby de maestre Garçia, pintor,/ trres mill e nobenta i quatro maravedis
del/ presçio de las casas de Apallua que conprro/ de Santa Marya; los quales dichos
maravedis/ deuia el dicho Garçia para en entero pa/go de las dichas casas ....................
......................................................................................................III mil LXXXXIIII maravedis./
Soma lo de suso desta media plana/ ......................... IIII mil CXXXVI maravedis.//
(Fol.89r.º) (Cruz)./ Yten, resçiby de la carabela de Martin/ de Currichiaga
llamada Chirripota/ del viaje de Burdeos, a los honse (tachado: de)/ del mes de abrril,
lo que dieron entre/ nao e su conpanna, es vna fanega/ y vna ymina y media de trigo
que balia XVI tarjes/ y medio la fanega, monta ....................CLXXXI maravedis i medio./
Yten, resçiby de la nao de Anton de Çearreta/ del viaje de Budeos (sic), a los
XVII de abrril,/ por el maestre y conpanna, dos fanegas de/ trrigo que balia dies i seys
tarjes i medio, monta/ en maravedis ...................................................CCLXIIII maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Juan Esteban i de Pe/dro de Ynsaurraga vna fanega
y media/ por maestre y conpanna, del viaje de Bur/deos, a los XVII del mes de abrril,
que balia/ la fanega XVI tarjes y medio, monta en/ maravedis ............................................
................................................................................................(tachado: CCLXIIII maravedis)./
............................................................................................................CLXXXXVIII maravedis./
Yten, resçibi, a los XVII del mes de abrril,/ de la nao de Martin d'Arrasate i de
su conpanna,/ dos fanegas de trigo que balia diesyseys/ tarjes y medio la fanega,
monta en/ maravedis..............................................................................CCLXIIII maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan Vrtis/ de Çuloaga, a los XIX de abrril, vna/
fanega de trigo que balia dies y seys tarjes/ i medio ......................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de las ganançias de la/ nao de Pero Ruis de Nafarrola/ i de Juan
Esteban e de su conpanna,/ el dia de Pascoa de Resurreçion,/ trrese ducados doro, a
los XX de abrril,/ que pesaron menos çinquenta maravedis, montan en maravedis,/
descontando los grranos ......................................................IIII mil DCCCXXV maravedis./
Soma lo de suso .......................................................V mil DCCCLXIIII maravedis.//
(Fol.89v.º) (Cruz)./ Yten, resçiby de la nao de Juan Vrtis de Çulo/aga, a los XV
de abrril, dos dosenas/ de pescadas del primer biaje del Canton,/ que balian la
dosena trreynta i quatro tarjes,/ monta por todo LXVIII tarjes ......DXXXXIIII maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin d'Arrane/gui e de su conpana, a los seys de/
mayo, dos fanegas de trigo que balia/ dies y seys tarjes y medio, que montan/ en
maravedis ...............................................................................................CCLXIIII maravedis./
Yten, resçiby de Pero del Puerto e de/ su conpanna de la carabela llamada/
Aspoa, de la ganançia del vyaje de/ Flandes, dos ducados y dosientos e/ ochenta
maravedis, que monta por todo/ mill e (interlineado: çient) i treynta maravedis ................
.............................................................................................................. I mil CXXX maravedis./
Yten, dio la nao de Juan Martingo e su/ conpanna, del viaje del Canto,
dysy/syete reales que montan en maravedis qui/nientos y LXXVIII maravedis.................
.................................................................................................................DLXXVIII maravedis./
Yten, resçiby de vn contrramaestrre que/ fue de la nao de Gonçalo de
Arançi/bya, que Dios aya, ocho reales y vn/ real de picholes de Çiçilia, de lo/ que
cozio (sic) en la tabla de la dicha nao,/ commo tienen por costunbre.................................
..................................................................................................................CCLXXII maravedis./
Soma lo de suso .......................................................................II mil DCCCLXXVIII.//
(Fol.90r.º) Yten, resçiby del sennor Frrançisco Adan vna fanega/ de trigo por lo
que debe perpetuamente, que balia/ disiseys tarjes y medio ........... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Açiro i de su con/panna vna fanega de trigo que
balia .......................................................................................................... CXXXII maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Pero de Insau/rraga e de su conpana vna fanega y/
trres yminas de trigo, que balia la fa/nega dies y seys tarjes y medio ................................
...................................................................................................................... CCXX maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Juan Martines de/ Hormaegui e de su conpayna/
syete reales i vn tarje, que monta,/ del segundo viaje del Canto.........................................
............................................................................................................. CCXXXXVI maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Juan Vrtis de Çu/loaga e de su conpana del viaje
del/ Canto, a los dos de jullio, vn ducado .......................................CCCLXXV maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin de Arra/negui del biaje de Burdeos, a los II
de/ jullio, dos fanegas de trigo que balia qui/nse tarjes ........................CCXL maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Anton/ de Çearreta e de su conpana dos/ fanegas
de trigo, a los quatro de jullio,/ que balia ................................................CCXL maravedis./
Yten, de la carabela d'Açiro (interlineado: e de su conpanna) resçiby/ media
fanega de trigo, a los quatro de/ jullio ...........................................................LX maravedis./
Soma lo de suso ................................................................I mil DCXLV maravedis.//
(Fol.90v.º) Yten, resçiby de la nao de Pero Ruys/ de Currichiaga e de su
conpana,/ a los ocho de jullio, dos fanegas que/ montan ....................CCXL maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin de/ Arrasate e de su conpayna, a los/ ocho de
jullio, dos fanegas i vna/ ymina ......................................CC (tachado: X) LXX maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Açiro e de/ su conpanna, a los XXIX de jullio, vna/
fanega de trigo ............................................................................................. CXX maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan Vrtis/ de Çuloaga del biaje de Deolin (sic),
trresientos/ e sesenta maravedis ..........................................................CCCLX maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Fernando de/ Aloytis e de Furtuno de Currichiaga/
dies ducados en doblas de banda,/ que pesaron menos quarenta e dos grra/nos y
medio; asy montan los dichos/ ducados sacacando (sic) la falta de los/ grranos, que
es çient e setenta maravedis,/ trres mill e quinientos e ochenta maravedis.......................
.......................................................................................................... III mil DLXXX maravedis./
Yten, resçibi de la carabela d'Açiro e de/ su conpanna trres yminas de trigo, a
los/ XXVIII de agosto ...............................................................................LXXXX maravedis./
Soma lo de suso ............................................................... IIII mil DCLX maravedis.//
(Fol.91r.º) Yten, resçiby de Martin Peres de Licona y/ de su conpanna
dosyentos i ochenta/ maravedis, del viaje de Guirlanda (sic) .........CCLXXX maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan Vrtis/ de Çuloaga i de su conpanna dyes/
reales, a los VI de otubre .......................................................................CCCXL maravedis./
Yten, resçiby del sennor Frrançisco Adan/ vna fanega de trigo que mando para/
el retablo quando la ofrrenda, i/ debe otrra fanega ...........................CXXXVI maravedis./
Yten, resçiby de la nao (tachado: de Juan Esteban/ y) de la nao de Juan
Martines d'Ormaegui/ y de la nao de Juan d'Arrieta i de la (sic)/ sus conpaynas, i de la
conpayna/ de Pero de Insaurraga (interlineado: III) (tachado: quatro) quintales/ de
pescada çeçial menos quinse/ librras, que son seys ducados me/nos çient i dysyseys
maravedis, que/ (tachado: montan II mil DCCCLXXXIIII maravedis) ..................................
................................................................................ II mil CXXX (tachado: VI) IIII maravedis./
Yten, resçiby de las dichas naos e/ de sus conpainas seys dosenas/ de pasta i
mas vna dosena i ocho/ pescadas, los quales se vendieron quarenta reales XI
maravedis .................................................................................... I mil CCCLXXI maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Juan Esteban/ trres dosenas i vna pescada que/
balian vn ducado y medio, que monta/ quinientos i sesenta i dos maravedis y/ medio....
..........................................................................................................DLXII maravedis i medio./
Yten, vendi vn quintal de pescado/ por dos ducados de las dichas/ naos..............
.......................................................................................................................DCCL maravedis./
Soma lo de suso ..............................................................V mil DLXXIII maravedis.//
(Fol.91v.º) (Cruz)./ (Tachado: Yten, resçiby de las dichas trres naos/ i de sus
conpaynas dos dosenas/ nas (sic) i dose pescadas)./
Yten, bendi los diesmos de las/ anteyglesias por trreynta y nuebe/ ducados,
que montan en maravedis .......................................................XIIII mil DCXXV maravedis./
Yten, vendy a Garçia, el pintor,/ el chantel de la mançana de la/ villa por trres
ducados .............................................................................................. I mil CXXV maravedis./
(Tachado: Yten, vendy (interlineado: la mançana) de Trracamaldy)./
Yten, vbo en casa de Furrufarra/ trreinta sestas de mançana de las/ çestas que
andan en esta villa/ i bendy cada sesta a tarje/ i medio, que monta por todo quarenta/ i
çinco tarjes ...............................................................................................CCCLX maravedis./
Yten, resçiby de Furrufarra/ quatro tarjes para en comienço de la/ paga del
trributo que debe ........................................................................................ XXXII maravedis./
Yten, resçiby de vna pinaça de Hea/ çient y çinquenta i trres maravedis...............
.........................................................................................................................CLIII maravedis./
Yten, resçiby vn real por vn/ mareaje ........................................XXXIIII maravedis./
Soma lo de suso ...................................................... XVI mil CCCXXIX maravedis.//
(Fol.92r.º) Yten, resçiby en los tartalos/ veynte y nuebe reales i/ syete tarjes,
que montan mill/ e quarenta i dos maravedis ....... I mil (tachado: VIIIL) XLII maravedis./
Yten, resçiby en los dichos/ tartalos disyseys erradas/ de vino................................
......................................................................................................... I mil CCLXXX maravedis./
Yten, resçiby de la carabela de Juan/ Vrtis de Çuloaga vna fanega/ de trigo, a
los XXIII de nobienbre, que/ balia XX tarjes ..............................................CLX maravedis./
Yten, resçiby de la muger de Martin/ de Currichiaga veynte ducados/ para las
puertas de la yglesia, por/ las almas de Juan de Artachabiribil/ e de su muger, que
santa gloria ayan ...................................................................................VII mil D maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Martin d'Ara/sate (sic) e de su conpayna, de
pescado/ de Xiriboy trese dosenas, i vendi la/ dosena por XXVI tarjes i medio, asi
monta por/ todo .............................................................................II mil DCCLVI maravedis./
Yten, resçiby de la nao de Juan Vrtis de/ Çuloaga e de su conpana, del
pe/scado de Xiriboy quatro dosenas y media,/ syn la parte de la nao, al dicho prresçio .
.............................................................................................................DCCCCLIIII maravedis./
Soma lo de suso ...........................................................XIII mil DCXCII maravedis.//
(Fol.92v.º) (Cruz)./ Yten, resçiby de la nao de Christobal/ de Amesqueta e de
su conpayna veynte/ ducados que montan, descontando trres grra/nos y medio ............
..................................................................................VII mil CCCCLXXXII maravedis medio./
Yten, resçiby ocho tarjes i dos maravedis de/ Chominico ..........LXVI maravedis./
Yten, resçiby de Pero Paja, maestre, çinco re/ales y medio de la parte de la
ganançia/ de su nao del viaje de Guirlanda ....................................CLXXXVII maravedis./
Yten, resçiby de Ochoa d'Aranguren por la parte/ de la nao que tiene con
Martin d'Arranegui, honse/ pescadas y dos pescados saluajes, i mas/ çient e veynte y
seys arengues (sic)./
Yten, resçiby de Martin de Arranegui (tachado: e/ e de su conpayna) çinco
reales e çient/ e veynte i seys arengues ..................................................... CL maravedis./
Yten, resçiby de la bodeguera del diesmo/ por la terçia parte que le cupo a
Santa/ Maria, dies mill e quinientos i sete/nta y ocho maravedis.........................................
....................................................................................................... X mil DLXXVIII maravedis./
Yten, resçiby de Furrufarra por el trri/buto de Trracamaldy quatro reales i/
medio por lo dantayno, i lo de ogayno/ dise que non es conplido el anno, i le bolui/ dos
maravedis ........................................................................................................ CL maravedis./
Yten, resçiby de la bodeguera vn/ ducado por el diesmo del solar..........................
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Soma lo de suso ............................XVIII mil DCCCCLXXXVIII maravedis medio.//
(Fol.93r.º) Yten, resçiby de la carabela de Juan/ Vrtis de Çuloaga e de su
conpayna/ vna fanega de trigo, a los XX de henero ................................CLX maravedis./
Yten, resçiby de la carabela mayor de Juan/ Vrtis de Çuloaga e de su
conpanna vna/ fanega de trigo que balia çinco reales .........................CLXX maravedis./
Yten, resçiby de la dicha nao e de su con/panna media fanega de trigo ...LXXX./
Yten, resçiby de la nao de Pero de Insaurra/ga e de su conpana dos fanegas/
de trigo que balia cada fanega XX tarjes, a los/ XXX de henero .....CCCXX maravedis./
DCCXXX maravedis./
Montan çinco fojas e media desta partida/ setenta e seys mill e seysçientos e/
quinze maravedis ...................................................................LXXVI mil DCXV maravedis.//
(Fol.94r.º) (Cruz)./ Lo que he resçebido de las pinacas (sic) de/ Lequetio es lo
seguiente:/
Primeramente, el dia domingo, a los/ dos de março, tres tarjes y medio................
......................................................................................................................XXVIII maravedis./
Yten, en el dia domingo, a los IX/ de março, vbo en las pinacas/ setenta y
nuebe maravedis ......................................................................................LXXIX maravedis./
En este dicho dia mismo vbo en/ las pinaças dos tarjes i mas/ vbo syete
maravedis .......................................................................................................XVI maravedis./
.............................................................................................................................VII maravedis./
Mas, vbo quatro maravedis ................................................................ IIII maravedis./
Yten, en el dia domingo, a los XXIII/ de março, vbo de las pinaças (tachado:
syete)/ ocho reales (tachado: e vn tarje) ...........................................CCLXXII maravedis./
Yten, en el dia domingo, a los/ XXX de março, vbo en las pina/ças vn real y
mas vn tarje ...............................................................................................XXXIIII maravedis./
............................................................................................................................VIII maravedis./
Yten, en el dia domingo, a los VI de/ abrril, vbo en las pinaças çient/ XXIIII
maravedis i medio i mas dos tarjes ...........................................CXXIIII maravedis medio./
...........................................................................................................................XVI maravedis./
(Tachado: Yten, en el dia domingo de Ramos vbo/ en el baçin çient e seys
maravedis, a los/ XIII de abrril ...................................................................................C) (sic)./
Yten mas, se vbo en las pinaças,/ a los VI de abrril, (tachado: XXX)
veyntequatro maravedis ............................................................................XXIIII maravedis./
Soma lo de suso .............................................................................................. CCXII.//
(Fol.94v.º) (Cruz)./ Yten, vbo en las pinaças el dia/ domingo, a los XIII de abrril,/
çient i trreynta y seys maravedis .........................................................CXXXVI maravedis./
Yten, vbo en las pinacas el segundo dia/ de Pascoa de Resurreçion, a los XXI
de/ abrril, XXV maravedis ........................................................................... XXV maravedis./
Y mas, seys maravedis ........................................................................VI maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dya do/mingo, a los XVIII de mayo, dosie/ntos e
sesenta e vn maravedis ...........................................................................CCLXI maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el domingo,/ en primero dia de junio, quatro
maravedis ......................................................................................................... IIII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia de/ Pascoa de Espiritu Santo XX maravedis i
medio .................................................................................................... XX maravedis medio./
Yten, se vbo en el dicho dia en las pina/ças ocho maravedis ......VIII maravedis./
Yten, se vbo el dia de la Trinidad/ en las pinaças quatro maravedis.......................
............................................................................................................................. IIII maravedis./
Yten, se vbo en las pinaças el dia de Sant/ Pedro dose maravedis........................
.............................................................................................................................XII maravedis./
Yten, se vbo el dia domingo, a los/ seys de (tachado: abril) (interlineado: jullio),
en las pinaças/ ochenta e vn maravedis ...............................................LXXXI maravedis./
Yten, se vbo el dia domingo, a los trese/ de (tachado: abrr) jullio, quatorse
maravedis en las pi/naças. Yten, vbo en este dicho dia XXIIII/ maravedis.........................
...........................................................................................................................XIIII maravedis./
........................................................................................................................XXIIII maravedis./
Soma lo de suso ..............................................................................................DXCV.//
(Fol.95r.º) (Tachado: Yten, vbo en el baçin el dia domingo,/ a los XXVII de jullio,
treynta y ocho maravedis .................................................................... XXXVIII maravedis)./
Yten, vbo en las pinaças el dia domi/ngo, a los III de agosto, dos tarjes................
...........................................................................................................................XVI maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia domingo,/ a los dies de agosto, ocho maravedis .
............................................................................................................................VIII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia domi/ngo medio real, a los XVII de agosto ...........
..........................................................................................................................XVII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia domingo,/ a los trreynta de nobienbre, trres
reales/ y medio. Yten, vbo en este mesmo dia dos/ reales ..................CXIX maravedis./
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia domingo,/ a los VII de desienbre, trres tarjes y II
maravedis ..................................................................................................... XXVI maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia domingo,/ a los quatorse de desienbre, XXI
reales/ i medio que montanta (sic) syeteçientos i trreynta/ y dos ...................DCCXXXII./
Yten, vbo en las pinaças en el dia/ domingo, a los XXI de desienbre,/ quarenta
y trres reales y medio i vn maravedi/ que montan mill e quatroçientos i oche/nta i
quatro maravedis ............................................................... I mil CCCCLXXXIIII maravedis./
Soma lo de suso ............................................................................ II mil CCCCLXX.//
(Fol.95v.º) (Cruz)./ Yten, vbo en las pinaças, (interlineado: a los XXV de/
desienbrre), el/ dia domingo XXII reales me/nos çinco maravedis que montan ................
...........................................................................................................DCCXXXXIII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el/ dia domingo, a los trres de henero,/ trese reales i
trres maravedis que montan ............................................................CCCCXLV maravedis./
Yten, vbo en las pynaças el dia/ domingo, a los dies de henero, honse/ reales....
.............................................................................................................CCCLXXIIII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia/ domingo, a los XXV de henero, trres/ tarjes ........
........................................................................................................................XXIIII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças el dia domingo,/ al primer dia de febrero, veynte i dos
maravedis .......................................................................................................XXII maravedis./
Yten, vbo en las pinaças en el dicho dia quarenta/ y dos maravedis ......................
.......................................................................................................................... XLII maravedis./
I mil DCL maravedis./
Soman estas quatro planas çinco mill e tresientos/ e veynte e siete maravedis ...
....................................................................................................V mil CCCXXVII maravedis.//
(Fol.96r.º) Soma el reçibo de Joan Garçia en el anno de su/ mayordomia çiento
e dos mill e quinientos e/ çinquenta e ocho maravedis, segund pareçe por/ estas
partidas pasadas .............................................................................................CII mil DLVIII.//
(Fol.97r.º) (Cruz)./ Esto es lo que yo, Juan Garçia, (interlineado: he dado) en
las cosas/ nesçesarias a la yglesia de Nuestra Sennora/ Santa Maria desta villa de
Lequetio, en el/ anno del Sennor de mill e quinientos i honse/ annos:/
Primeramente, inbie el moço de Juan de/ Deba, çapatero, a Durango, a los
honse/ del mes de febrero de sobredicho anno, por/ alcançar a Juan Martines de
Legarça a que le/ diese los dineros que le di para en/ pleito que con Maria Vrtis
trrataba,/ pague al dicho moço dos reales ..............................................LXVIII maravedis./
Yten, pague a Chaxia Lopes dos tarjes por alinpiar/ las barbas de la ballena.......
...........................................................................................................................XVI maravedis./
Yten, le dy a Martin Sotil vn real por la yda/ de Hondarroa por atasar las costas
del/ pleyto dentre Maria Vrtis i de Santa Maria ....................................XXXIIII maravedis./
Yten, le di al dicho Martin Sotil vn tarje/ por vn testimonio que trruxo de
Hondarroa ........................................................................................................VIII maravedis./
Yten, pague por adobar vna mesura/ i vna ymina a Martin, el albeytar,/ trres
tarjes .............................................................................................................XXIIII maravedis./
Yten mas, pague al dicho Martin, albeytar, vn/ tarje por adobar la mesura del
trigo ...................................................................................................................VIII maravedis./
Yten mas, fise faser vna mesura nueba/ al tonelero que costo dies tarjes.............
....................................................................................................................... LXXX maravedis./
Yten, conprre vna librra y media de fillo para/ faser çeras, a dos tarjes la librra,
monta veynte/ y quatro maravedis ...........................................................XXIIII maravedis./
Soma lo de suso ............................................................................................CCLXII.//
(Fol.97v.º) (Cruz)./ Yten, conprre vna mano de papel/ para este padron, dose
maravedis ..........................................................................................................XII maravedis./
Yten, conprre quatro manos de papel,/ por cada dose maravedis, para fazer el/
librro de las cuentas i rentas de San/ta Marya, montan quarenta i ocho/ maravedis........
.......................................................................................................................XLVIII maravedis./
Yten, pague a Martin, el platero, por/ adobar dos caliçes que estaban
que/brrados con la plata que el puso, fasta/ seys reales y mas dos reales y medio por
sus/ manos, que son ocho reales y medio ....................................CCLXXXIX maravedis./
Yten, pague al maestre escuela por/ el pargamino y por encodernar el/ dicho
libro de Santa Marya vn real/ e dos tarjes, que montan en maravedis çinquenta
maravedis ............................................................................................................L maravedis./
Yten, conprre a los syete de abrril syete/ librras de çera menos çinco onças,/
que costo quarenta y trres tarjes, que monta/ en maravedis trresientos y quarenta y
quatro/ maravedis, para el çirio pascual ....................................CCCXXXXIIII maravedis./
Yten, le dy a Martin Peres de Licona, escriuano,/ por sacar el poder que el
conçejo/ dio para mi mayordomia i por/ otrra escritura de los vienes/ de Domingo
d'Atela, que Dios aya,/ por las dos escrituras vn real .........................XXXIIII maravedis./
Yten, les di para el ospital medio real/ de carne el dia de Pascoa de
Resurreçion/ porque me dixieron que lo daban los otros/ mayordomos XVII maravedis./
Soma lo de suso ..............................................................(tachado: DCCLXXXXVI)./
..................................................................................................................................DCCXCIIII.//
(Fol.98r.º) (Cruz)./ Yten, pague a Martin Gorria del alcançe/ que fiso por partes
de Santa (tachado: Juan Çuri, que Dios) (interlineado: Maria)/ alcanço Juan Çuri, que
Dios aya, y me/ estaba mandado por los del conçejo/ a que pagase al dicho Martin
Gorria, asy/ le pague çinco mill e ochoçientos/ e çinquenta i dos maravedis a los XXV
de/ abrril, donde fueron testigos Ochoa/ d'Anduiça i Juan Vrtis de Çuloaga, fiel,/ e
Juan Ruis de Totorica, mayordomo, e/ firmo el dicho Martin Gorria por su/ nonbre.........
........................................................................................................V mil DCCCLII maravedis./
Martin Gorrya (rúbrica)./
Yten, le dy a Ochoa de Vrquiça, escriuano,/ XXV maravedis por sacar vna
clasula/ del testamento de Catelina Ybannes de Me/çeeta, que Dios aya.........................
......................................................................................................................... XXV maravedis./
Yten, pague a Rodrigo, el platero, por ado/bar vn calis byen quebrrado quatro/
reales por las manos y lo que ane/dio en plata .................................CXXXVI maravedis./
Yten, le dy a Martin, el albeytar, vn/ tarje por adobar el candelero de/ fierro que
esta delante el altar mayor ............................................................................VIII maravedis./
Yten, le di ha Machin de Amesqueta por/ escriuir dos articulados, el vno para
Motrico/ y el otro para Hondarroa, medio real,/ los quales articulados hordeno Juan/
Vrtis de Jauregui............................................................................................XVII maravedis./
Soma lo desta media pla (sic) .......................................VI mil XXXVIII maravedis.//
(Fol.98v.º) (Cruz)./ Yten, le dy en Motrico al preboste/ por enplazar los testigos
para en prrue/ba de lo que avyan de pagar los mae/stres de las naos que andaban
en/ sueldo de su alteza, para lo que venia/ a Santa Maria de çiento (tachado: y) vno,/
di vn tarje ..........................................................................................................VIII maravedis./
Yten, le dy al escriuano por tomar/ las probanças dos reales y el/ alcalde fiso
graçia por amor de/ Santa Maria de sus derechos ...............................LXVIII maravedis./
Yten, leue trres caliçes para ben/dysyr al obispo que costaron/ los dos caliçes
cada dos reales i el terçer/ calis era lo que dio Pero Martines e Marina d'Or/maegui i
ellos pagaron por lo suyo ......................................................................CXXXVI maravedis./
Yten, gaste con mi moço/ vn real y medio en esta/ jornada susodicha, en comer
..............................................................................................................................LI maravedis./
Yten, fise faser vna mesura para sal/ que costo ocho tarjes .... LXIIII maravedis./
Yten, conprre ocho librras de çera, a rason/ de quarenta y seys maravedis la
librra, que monta/ por todo trresientos i sesenta i ocho maravedis .....................................
..............................................................................................................CCCLXVIII maravedis./
Yten, le dy a Juan Vrtis de Jauregui trres/ reales por sacar el testamento de/
Sancha de Mendiola, que Dios aya ............................................................. CII maravedis./
Soma lo desta media plana ........................................DCCLXXXXVIII maravedis.//
(Fol.99r.º) (Cruz)./ Yten, le di a Juan Vrtis de Jauregui/ por la abogaçia vn
ducado, a los dies/ de junio ..............................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, le di a Pero Mastrrua, el de Yspa/ster, dos reales para el pleyto que/
trratamos con Juan de Goytia, el de/ Amoroto ......................................LXVIII maravedis./
Yten, le di a Juan d'Olea, escriuano, el de Honda/rroa, veynte y seys maravedis
por sacar la/ clasula del testamento de Marina/ Ybanes de Mendexa, que Dios aya.......
........................................................................................................................ XXVI maravedis./
Yten, le dy a Martin, el aluitar (sic), trres tarjes/ por herrar la fanega ......................
........................................................................................................................XXIIII maravedis./
Yten, le dy a la muger de Juan Yniguis/ de la Renteria por la carta real quatro
ducados/ por mandado de los sennores del conçejo/ que son del anno presente en
que esta/mos de I mil DXI, i pague vn ducado ..............................CCCLXXV maravedis./
(Tachado: Iten, le di al dicho Juan Yniguis vn ducado .... CCCLXXV maravedis)./
Yten, le pague a Juan Vrtis de Licona, escriuano,/ vn ducado que presto para el
retablo/ de Nuestra Sennora, a los honse de agosto ...................CCCLXXV maravedis./
Yten, le dy a Martin Sanches de Loybe me/dio real porque examinare el/
mançanal de Furrufarra ...............................................................................XVII maravedis./
Yten, le pague a Domingo de Arriaga,/ maestre carpintero, vn ducado que/
prresto para el retablo .......................................................................CCCLXXV maravedis./
Soma lo desta plana .......................................................I mil DCXXXV maravedis.//
(Fol.99v.º) (Cruz)./ Yten, pague a Juan abad de Solarte dos ducados/ que
presto para el retablo ................................................................................DCCL maravedis./
Yten, le dy ha Ochoa de Vrquiça quando/ fue para Biluao por mandado de los/
sennores del conçejo porque soliçitase/ el pleyto de por el testamento de/ Martin
Romo, que Dios aya, dos ducados,/ a los IX de setienbre ...................................................
....................................................................................................(tachado: DCCL maravedis)./
................................................................................................................... CCCXL maravedis./
Yten, gaste en retejar la capilla mayor,/ asy en jornales commo el gasto,
quini/entos i XXX maravedis ....................................................................DXXX maravedis./
Yten, dy a Cleto abad dos ducados doro en/ oro por mandado de Martin de
Pisueta/ porque a el segund me dixo que los sennores/ del conçejo le mandaran por
el salario/ de sermonar .............................................................................DCCL maravedis./
Yten, les pague a Christobal de Batis e a Juan Peres,/ aprresçiadores desta
villa, por apresçiar las/ casas que fueron de Maria d'Olasoa vn real ..................................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, conprre dos librras de çera para el dia de la/ Sagraçion de la yglesia çient
maravedis ............................................................................................................C maravedis./
Yten, puse disiocho obrreros en retejar/ las capillas i mas quinse moças,/ cada
obrero vn real i cada moça/ vn tarje, i con el gasto que ellos fisieron/ es por todo trres
ducados i ocho maravedis que/ montan I mil CXXXIII maravedis .......................................
........................................................................................................... I mil CXXXIII maravedis./
Suma lo desta plana .....................................................IIII mil XXXXVII maravedis.//
(Fol.100r.º) (Cruz)./ Yten, fise faser a Martin, el aluitar,/ vnas çerragas (sic) con
su llaue para la/ puerta de la capilla por tres tarjes ................................XXIIII maravedis./
Yten, pague vn ducado al librrero/ por encodernar los librros nuebos ....................
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, pague para faser las puertas de/ Santa Maria dose ducados al hon/brre
de Mondrragon para en pago de los/ veynte i vn ducados que Domingo/ de Çeranga,
barbero, e yo dimos/ para el retablo por el alma de Sancha/ de Mendiola, que Dios
aya, i de su marido ................................................................................ IIII mil D maravedis./
Yten, le pague a Juan Esteban vn ducado i medio/ que presto para el retablo,
que monta qui/nientos i sesenta i dos maravedis i medio .........DLXII maravedis medio./
Yten, le pague a Juan Ruis, carniçero, veynte/ y çinco tarjes porque dio para el
retablo/ vn ducado i tiene de resçibir lo resto ....................CC (tachado: XL) maravedis./
Yten, pague a San Johan de Arteaga,/ xastre, dosientos y quarenta maravedis
por/que presto para el retablo vn ducado/ y de lo otro fase grraçia a Santa Maria,/ que
son quatro reales de grraçia ....................................................................CCXL maravedis./
Yten, pague a Juan de Çarra dies tar/jes para en descuento de lo que dio para/
el retablo ...................................................................................................... LXXX maravedis./
Soma lo desta plana/ çinco mill e DCCCCLXXXI maravedis ...................................
.............................................................................................V mil DCCCCLXXXI maravedis.//
(Fol.100v.º) (Cruz)./ Yten, puse dos honbrres a retejar,/ dos reales........................
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, vna moça que seruia a los/ honbres, vn tarje .......................VIII maravedis./
Yten, el gasto dellos, quatro tarjes/ i seys maravedis ............XXXVIII maravedis./
Yten, pague a Martin Malax dies maravedis/ por adobar vna mesura para sal .....
...............................................................................................................................X maravedis./
Yten, conprre de Chachin Butrron quinse/ brraças de estacha para las arcas/
de poleas y para tener el tablado/ del retablo trres reales e syete maravedis ...................
...........................................................................................................................CIX maravedis./
Yten, le pague al maestro de Mondra/gon veynte ducados para en pago/ de las
puertas sobre los dose duca/dos desta otrra parte, que montan syete/ mill e quinientos
maravedis ...............................................................................................VII mil D maravedis./
Yten, conprre vna caxa para guardar/ los padrones, llamase caxa de/ Santa
Maria, costo seys reales ........................................................................... CCIIII maravedis./
Yten mas, las çerrajas y la lla/ue, pague tres tarjes i medio ...XXVIII maravedis./
Yten, conprre vna librra de çera que/ costo seis tarjes i trres maravedis................
..............................................................................................................................LI maravedis./
Soma lo de suso ..................................................................VIII mil XVI maravedis.//
(Fol.101r.º) (Cruz)./ Yten, le di otro ducado a Juan Yniguis/ de Renteria por la
carta real i mas/ su carta por mandado de los sennores del/ conçejo ................................
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, le pague a Martin Peres de Licona,/ escriuano, seys reales por çiertas
escritu/ras y testamentos de donna Eluira de/ Larrinaga i de la primera muger de/
Martin Martines d'Acha, que Dios aya .................................................... CCIIII maravedis./
Yten, le pague a Pero abad de la Plaça/ dos ducados que presto para el retablo
.......................................................................................................................DCCL maravedis./
Yten, le pague a Martin Peres de Licona,/ escriuano, vn ducado que presto
para el reta/blo ....................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, le pague a Pero Fernandis de Vrqui/ça vna dobla que presto para el
reta/blo .................................................................................................. CCCLXV maravedis./
Yten, le pague a Perris, el picherero,/ vn ducado que presto para el retablo.........
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, le pague a maestre Garçia, pintor,/ quinse ducados para en conplimiento
de los/ çient y çinquenta ducados que se le dieron/ para el coro, que monta....................
..........................................................................................................V mil DCXXV maravedis./
Yten, le pague al maestro de Mondrragon/ que fase las puertas de la yglesia
para en/ conplimiento de los quarenta ducados del primer/ plaso, ocho ducados, que
montan III mill maravedis,/ asy ha ............................................................ III mil maravedis./
Soma lo de suso ..................................................................XI mil LXIX maravedis.//
(Fol.101v.º) (Cruz)./ Yten, le pague al maestre escuela/ dos ducados por
encodernar seys librros/ i por escriuir çiertas ojas con su par/gamino i adobarlos ...........
.......................................................................................................................DCCL maravedis./
Yten, le pague al Brryçianos dos reales/ por su escriuiente por la demanda de/
Ynigo para Maria Vrtis de Guillestegui ..................................................LXVIIII maravedis./
Yten, le dy al moço por enbiar/ al dicho Brriçianos vn real ....XXXIIII maravedis./
Yten, le pague a Martin Peres de Licona por/ el testamento del onbrre de
Aquerregui/ dos reales ..............................................................................LXVIII maravedis./
Yten, le pague a Ochoa Lopes, el pre/boste, medio real por enplasar/ deseocho
(sic) testigos por el pleyto que trae/mos por los vienes de Domingo d'Atela, que/ Dios
aya ..................................................................................................................XVII maravedis./
Yten, le pague a Martin abad de Çearreta,/ vicario, por mandado de los
sennores/ del conçejo, por çiertos resçibos que tenia/ de resçibyr en la fabrrica, dos
mill e/ çient e çinquenta e vn maravedis ............................................II mil CLI maravedis./
Yten, le pague a Pero d'Abitera vn du/cado que presto para el retablo ..................
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Soma lo de suso ....................................................... III mil CCCCLXIII maravedis.//
(Fol.102r.º) Yten, le pague a Ynigo Ybannes de Arteyta,/ alcalde, dies mill e
quinientos i setenta/ y ocho maravedis en la bodega del diesmo........................................
....................................................................................................... X mil DLXXVIII maravedis./
Yten, le pague a la muger de Juan Vrtis de/ Jauregui por la costa que fiso el
bachiller/ Brriçianos, honse reales ................................................CCCLXXIIII maravedis./
Yten, le pague por la comida del ro/çin del dicho bachiller vn real ..........................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, mi salario, dos mill maravedis .............................................. II mil maravedis./
Yten, al moço que trraya el baçin,/ vn florin ............................CCLXV maravedis./
Yten, le dy a Juan Vrtis de Jauregui trres/ ducados por la abogaçia, y dise que
el/ esta presto de seruir a lo que le mandaren ............................. I mil CXXV maravedis./
Yten, le di a Pedro de Vrribaso, ferrero, vn/ ducado que presto para el retablo ....
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, le pague Andrres, çapatero, çinco/ reales porque presto para el retablo
medio/ ducado i fiso grraçia de medio real ............................................CLXX maravedis./
Yten, le dy al moço por yr a Guernica por/ seguimiento del pleyto que trraemos
con Maria/ Vrtis de Guillestegui, vn real ...............................................XXXIIII maravedis./
Soma lo de suso ....................................................XIIII mil DCCCCLV maravedis.//
(Fol.102v.º) (Cruz)./ Yten, enbye vn otro moço al bachiller/ Brriçianos por el
proçeso de sobre los/ byenes de Domingo d'Atela, que Dios aya,/ vn real........................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le pague a Juango de Legaspy, çapatero,/ seys reales que prresto para el
retablo .......................................................................................................... CCIIII maravedis./
Yten, le pague a Sancho de Currichiaga,/ maestre, vna dobla que prresto para
el re/tablo ............................................................................................... CCCLXV maravedis./
Yten, le pague a Ochanda Ruys de Me/ndexa por el alquil de las casas que/
bibe el pintor, dos florines .........................................................................DXXX maravedis./
Yten, le dy a maestre Garçia vna fanega/ de trigo de la nao de Juan Vrtis que
balia çinco/ reales ................................................................... (tachado: CLXX maravedis)./
Yten, le enbye al dicho Garçia trres/ fanegas de trigo de la nao de Pero de
Insaurra/ga que balia cada fanega XX tarjes ...........(tachado: CCCCLXXX maravedis)./
Yten, le di a su muger vn real, es ............................(tachado: XXXIIII maravedis)./
Yten, le dy a la diesmera por adobar/ las basyjas, por la terçia que cupo a
Sa/nta Maria, syete reales ...............................................................CCXXXVIII maravedis./
Soma esta plana .........................................................................(tachado: II mil LV)./
.......................................................................................................................... I mil CCCLXXI.//
(Fol.103r.º) Ihesus. (Cruz)./ Para en pago del retablo es lo que se sigue:/
Para en pago de los trreynta mill maravedis que me/ mandaron dar en este
anno./
En el nonbre de Dios i de la Virgen gloriosa, su madre, amen./ Esto es lo que
yo, Juan Garçia, he dado a maestre Garçia, pintor,/ despues que tome el cargo de la
yglesia de Nuestra Sennora Santa/ Maria desta villa de Lequetio, (interlineado: es) lo
que se sygue:/
Primeramente, por mandado del dicho maestre/ Garçia le di a la muger de
Perris, su obrero,/ dos fanegas de trigo de cada quatro reales, que/ son ocho reales
que montan en maravedis dosientos y se/tenta i dos maravedis, a los XXV de febrero
del anno/ del Sennor de I mil DXI........................................................CCLXXII maravedis./
Otorgo e conosco yo, maestre Garcia, que/ resçiby de vos, Juan Garçia
d'Arranegui,/ a los honse de março, trres mill maravedis en/ dinero, y porque ello es
verdad firme de mi/ nonbre ....................................................................... III mil maravedis./
Garçia (rúbrica)./
Yten, le di a la nuera del dicho maestre Garçia,/ pintor, vna fanega de trigo que
balia quatro/ reales, a los XVI de março, a su cuenta del dicho/ Garçia.............................
...................................................................................................................CXXXVI maravedis./
Yten, le di a Perris, su coynado del dicho/ maestre Garçia, dos reales por su
man/dado, a su cuenta del dicho Garçia ................................................LXVIII maravedis./
Yten, le dy a la muger de Perris vna fanega/ de trigo que valia quatro reales, a
los XVII de/ março, a cuenta de Garçia ..............................................CXXXVI maravedis./
Yten, le di a Garçia vna fanegas (sic) de trrigo de la/ nao de Martin d'Arranegui
que balia quatro reales .........................................................................CXXXVI maravedis./
Soma lo desta plana/ ...........................................III mil DCCXXXXVIII maravedis.//
(Fol.103v.º) (Cruz)./ Yten, le dy a Perris vn real, a los XIX/ de março.....................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a Perris dos fanegas de trigo/ de la carabela de Juan Vrtis de
Çuloaga/ que balia XVIII tarjes, a los XXII de/ março ................CCLXXXVIII maravedis./
Yten, le di al dicho Perris vn real,/ a los XXIIII de março ........XXXIIII maravedis./
Yten, le di a Garçia media pipa/ de vino de cas (sic) de Martin Esquer que/
costo veynte reales, que montan en maravedis ...............................DCLXXX maravedis./
Yten, le dy a maestre Garçia trres mill/ e nobenta y quatro maravedis por el
presçio/ que deuia de las casas de Apallua/ que conprro de Santa Marya, y las/ casas
estan pagadas con estos dichos/ maravedis ........................III mil LXXXXIIII maravedis./
Garçia (rúbrica)./
Yten, le dy a maestre Garçia vna/ pipa de vino de casa de Martin Peres/ de
Licona, que Dios aya, que costo quarenta/ reales, que montan en maravedis .................
............................................................................................................I mil CCCLX maravedis./
Iten, di para casa de/ maestre Garçia VIII ochabos i medio de vino, vn real..........
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le di a Perris el dia de Pascoa de Resurre/çion trres reales, a cuenta de
Garçia, pintor.................................................................................................... CII maravedis./
Yten, le di a Perris, de mi casa, dysysiete ocha/bos de vino de cada quatro
maravedis, montan dos reales ................................................................LXVIII maravedis.//
(Fol.104r.º) (Cruz)./ Yten, le dy a Perris, el primer dia/ de mayo, trres reales ........
............................................................................................................................ CII maravedis./
Yten, le dy a maestre Garçia/ en el primer dia de mayo dos/ doblas, que
pesaban menos/ çinco grranos ...............................................................DCCX maravedis./
Yten, en el dicho dia di a la sennora,/ muger de Garçia, vn real..............................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy al fijo del dicho ma/estre Garçia vn castillano doro,/ a los seys de
mayo ..............................................................................................CCCCLXXXV maravedis./
Yten, le dy a maestre Garçia me/dia pipa de vino de casa de/ Martin Esquer
que costo XX reales,/ monta en maravedis ......................................DCLXXX maravedis./
Yten, le dy a Perris de la nao de Martin/ de Arranegui, a los ocho de/ mayo,
trres fanegas de trigo que ba/lian quatro reales .............................CCCCVIII maravedis./
Yten, le dy a Perris para pagar a Chu/plaça trres ducados ......................................
.............................................................................................................. I mil CXXV maravedis./
Yten, le dy a Chodon vn real, a los quinse/ de mayo, para carne............................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a la sennora, muger de/ Garçia, a los XV de mayo, para/ carne vn
real ............................................................................................................XXXIIII maravedis.//
(Fol.104v.º) (Cruz)./ Yten mas, le dy a Garçia, pintor, vna/ media pipa de vino
de casa de Rodrigo de/ Avitera, que Dios aya, que costo XX reales..................................
..................................................................................................................DCLXXX maravedis./
Yten mas, pague por el dicho Garcia/ a Martin Peres de Hormaegui por la
mey/tad del pago de la mucha (sic), quatro mill/ e çint (sic) e veynte y çinco maravedis
........................................................................................................... IIII mil CXXV maravedis./
Yten, le enbie para la casa del dicho/ Garçia XXVI maravedis de pescado...........
........................................................................................................................ XXVI maravedis./
Yten, le di a Chordon vn real/ para carne .................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a Perris, biespera de/ Pascoa de Pentecoste (sic), quatro reales........
...................................................................................................................CXXXVI maravedis./
Yten, le dy a Chordon, el dia de Pascoa/ del dicho Pentecoste, trres reales .........
............................................................................................................................ CII maravedis./
Otorgo e conosco yo, maestre Garçia,/ que he resçibido de vos, Juan Garçia
de/ Arranegui, mayordomo de la fabrri/ca de Santa Maria, segund paresçe por/ las
cuentas deste padron, i con los/ veynte ducados que a Perrys le days (al margen:
veynte y/ dos mil i/ DCCXIIII)/ fasta oy dia vyernes que se contaron (tachado: del me)
disynuebe del mes de junio/ del anno de I mil e DXI, y porque ello es verdad/ fyrme
yo, el dicho Garçia, de mi nonbre, y digo/ veynte y dos mill i syeteçientos XIIII
maravedis que/ he resçebido ............................................... XXII mil DCCXIIII maravedis./
Garçia (rúbrica).//
(Fol.105r.º) Yten, le di a la muger de maestre Garçia,/ pintor, despues de
fenesçidas las cuentas/ desta otra parte seys fanegas de trrigo/ que balia cada fanega
XVI tarjes;/ e mas, le di a su moça en aquel/ mesmo dia vn real por su mandado;/ y
esto era en la biespera de Sant Juan que/ se contaron a los veynte i trres de junio,/
monta lo que le dy çient tarjes i dos maravedis ..................................DCCCII maravedis./
Yten, le dy a la nuera del dicho maestre/ Garçia, a los XXIX de junio, biespera/
de Sant Pedro, dos reales a su cuenta/ del dicho Garçia ....................LXVIII maravedis./
Yten, le di a la dicha nuera del dicho/ maestre Garçia por mandado de la
sennora,/ para clabos, dos reales, a los IIII de/ jullio ............................LXVIII maravedis./
Yten, le di (tachado: de) a Maria Ybanes de Vrrea/ vn real, a los IX de jullio,
por/ mandado de la sennora, su suegrra ..............................................XXXIIII maravedis./
Yten, enbie a casa del dicho maestre/ Garçia vna media fanega de çebada/
que balia çinco tarjes i dos maravedis ..................................................XXXXII maravedis./
Yten, le dy al dicho Garçia vna me/dia pipa de vino que costo dos ducados.........
.......................................................................................................................DCCL maravedis./
Yten, le dy a la nuera del dicho Gar/çia dos reales, a los seys de agosto..............
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Garçia (rúbrica)./
Soma lo da/rriba ............................................................................ I mil DCCCXXXII.//
(Fol.105v.º) (Cruz)./ Yten, le di a la nuera de maestre/ Garçia, a los IX de
agosto, dos reales ......................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, le dy a la nuera del dicho Garcia/ vn florin doro, a los XII de agosto,/ por
su mandado del dicho Garçia ...............................................................CCLXV maravedis./
Yten, le dy a mi primo, Juan Martines d'Amalloa, el/ clerigo, quarenta tarjes por
virtud de vna/ aluala de Garçia, pintor, la qual dicha al/uala esta con su firma, que
montan en maravedis/ trresientos e veynte maravedis .....................CCCXX maravedis./
Yten, le dy a maestre Garçia el/ chantel de la terçia del diesmo/ que cupo a
Santa Maria en esta villa/ de la parte de la mançana, por trres/ ducados doro .................
.............................................................................................................. I mil CXXV maravedis./
Yten, le di al dicho Garçia vna/ media pipa de vino de casa de/ Yresegui que
costo XXVI reales, que/ montan ochocientos e ochenta i VI maravedis.............................
........................................................................................................DCCCLXXXVI maravedis./
Yten, le dy a la nuera del dicho Gar/çia quatro reales, a los trres de/ otubre,
quando Garçia era en Bayona .............................................................CXXXVI maravedis./
Yten, le dy a la dicha nuera del dicho/ maestre Garçia, a los syete de otubre,/
vna dobla que peso menos ....................................................................................CCCLXV./
Garçia (rúbrica)./
Soma lo de suso/ ............................................................ III mil e CLXV maravedis.//
(Fol.106r.º) Yten, le dy a la regatera de Atea/ dos fanegas de trigo a cuenta de
Garçia,/ que balia la fanega quatro reales,/ a los ocho de otubre ..CCLXXII maravedis./
Yten, le dy media pipa de vyno/ a la casa del dicho maestre Garçia que costo/
XXIIII reales, que monta en maravedis ocho/çientos y dies y seys maravedis..................
................................................................................................................DCCCXVI maravedis./
I mil LXXXVIII maravedis./
Garçia (rúbrica)./
Asy le debo del resto, para en pago de los trreynta/ mill maravedis deste anno,
mill e seyçientos e çinquenta/ y çinco maravedis, contando en esta cuenta los
quatroçientos e/ çinquenta e çinco maravedis del aluala de Perris.....................................
...............................................................................................................I mil DCLV maravedis./
Asymismo, he pagado la obligaçion de Pero d'Eles/purua, quatro mill
maravedis entrrando estos/ mill seyçientos i LV maravedis que yo deuia al dicho/
Garçia para entero pago de los trreynta mill/ maravedis, e por mandado del dicho
maestre/ Garçia pague a Juan de Vrresty, vesyno/ de Birriatua, ante Martin Peres de
Licona,/ escriuano, los dichos quatro mill maravedis, a los/ XXI de otubrre; asy le he
pagado al/ dicho Garçia mas alliende de los dichos/ XXX mill maravedis para en
cuenta de los quinse/ ducados que tiene de resçibyr en mi/ el dicho Juan Garçia, para
entero pago de los/ çient e çinquenta ducados que avia de aver/ para el oro (sic) es
que he pagado II mil CCCXXXXV maravedis/ y se entrran en estos dichos quatro mill
maravedis./
Iten mas, dos pescadas que pesaron XXVIII maravedis...........................................
........................................................................... II mil CCCXXXXV (tachado: III) maravedis./
Iten, vna pescada que peso XXII maravedis ......................................L maravedis./
II mil CCCXCV maravedis./
(Fol.106v.º) (Cruz)./ Otorgo e conosco yo, maestre Garçia, pintor,/ que he
resçibido de vos, Juan Garçia d'Arranegui,/ mayordomo de la frrabica (sic) de Nuestra
Sennora/ Santa Maria desta villa de Lequetio, XXX mill/ maravedis que me mando el
conçejo desta dicha/ villa, en vos, el dicho Juan Garçia, por este/ presente anno en
que estamos de I mil e DXI;/ y porque todo lo susodicho es verdad/ firme yo, el dicho
maestre Garçia,/ pintor, de mi nonbre./
Garçia (rúbrica)./
Yten, le dy a la Sennora vn/ real, aliende de lo susodicho./
Iten, le dy al dicho maestre Garçia/ vna fanega de trigo de la nao de/ Çuloaga./
Iten, le di trres fanegas./
Yten, le dy al dicho maestre Garçia,/ a los trres de nobienbrre, trres ducados/
doro para pagar a su obrrero .......................................................... I mil CXXV maravedis./
Yten, le di a la nuera del dicho Garçia/ dos reales, a los XVIII de nobienbrre........
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, le di a la dicha Maria Ybannes trres/ pescadas, pesaron quarenta
maravedis .........................................................................................................XL maravedis./
Yten, le dy a la fija del dicho Garçia vn/ real, el dia de Sant Andres........................
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a la moça de Garçia vn real/ al primer dia desienbre, por su
mandado ...................................................................................................XXXIIII maravedis./
I mil CCCI maravedis./
Yten, le di al dicho Garçia çinco ducados/ i çinquenta i quatro maravedis para
los quinse ducados/ que avia de aver para en conplimiento de los çient/ e çinquenta
ducados que montan............................................................I mil DCCCCXXIX maravedis.//
(Fol.107r.º) (Cruz)./ Otorgo e conosco yo, Perris de Plumason,/ entallador, que
he resçibido de vos, Juan/ Garçia de Arranegui, mayordomo de/ Santa Maria desta
villa, es a saber/ honse ducados e ocho reales fene/sçidas las cuentas de fasta oy dia/
de San Johan, a los XXIIII de junio,/ de los veynte ducados que maestre Garçia,/
pintor, vos avia de dar y por ello/ es verdad firme yo, el dicho Perris,/ de mi nonbre .......
............................................................................................................XI ducados,/ VIII reales./
Perris de Plumoe (rúbrica)./
Yten, le dy a Chordon, a los dos del mes de jullio,/ despues fecha esta cuenta
de suso, vn real ........................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a la dicha Chordona vn real,/ a los ocho de jullio XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a la moça de Perris vn real,/ a los trrese de jullio, por su mandado.....
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten le dy a Chordon vn real, a los XVII/ de jullio, quando estaba en la cama......
.....................................................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a la moça de Perris por su/ mandado dos reales, a los XX de jullio ....
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, le di a la dicha moça del dicho/ Perris, biespera de Santiago, vn real/ por
su mandado ..............................................................................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy al dicho Perris vna medida/ de sal que balia la medida veynte
maravedis ........................................................................................................XX maravedis./
Soma lo que Perris e su muger resçibio/ de mi, Juan Garçia, despues de echas
las/ cuentas de suso en esta plana .....................................................CCLVIII maravedis.//
(Fol.107v.º) (Cruz)./ Yten, le dy a la moça de Perris, a los/ XXVII de jullio, el dia
domingo/ dos reales por mandado del dicho/ Perris ............................LXVIII maravedis./
Yten, le dy al mesmo Perris, a los/ IIII de agosto, dos reales ..LXVIII maravedis./
Yten, le pague el pedido del padron/ de Ançaca, por Perris honse tarjes ..............
................................................................................................................. LXXXVIII maravedis./
Yten, le pague a Garçia, pintor,/ por mandado de Perrys quatroçientos/ e
çinquenta e çinco maravedis ..............................................................CCCCLV maravedis./
Yten, le dio a Chordon, mi muger,/ seys reales, a lo (sic) XVIII de agosto,/
quando yo me era en Hondarroa ............................................................. CCIIII maravedis./
Yten, fenesçidas las cuentas de entre mi,/ Juan Garçia i de la muger de Perris,
entalla/dor, fallase por esta oja entera que/ resçibyo el dicho Perris e su muger, de los/
veynte ducados que por Garçia le avya/ de dar en mi, el dicho Juan Garçia, es que/
han resçibydo fasta oy dia de la/ echa desta cuenta, que son del mes/ de otubre XXII,
del anno de I mil DXI, quin/se ducados de oro, y asy les/ debo para en conplimiento
de los dichos/ XX ducados çinco ducados, digo çinco/ ducados./
Yten, le di a Perris dos reales .....................................................LXVIII maravedis.//
(Fol.108r.º) Yten, le di a la moça de Perris por/ su mandado trres reales, a los
di/syseys de nobienbre .................................................................................. CII maravedis./
Yten, le di a Chordon vna pescada/ (cosido) peso dos librras y media la/ (roto)
siete maravedis i medio ..................................................................XVIII maravedis medio./
Yten, le di a la moça de Perris/ vn real .....................................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a Perris seys fane/gas de trrigo que balia fanega/ XX tarjes que
montan por todo çient/ y XX tarjes ................................................. DCCCCLX maravedis./
Yten, le dy a la moça de Perris/ vn real para carne ................XXXIIII maravedis./
Yten, le dy a la moça de Chordon/ dos reales, a quatorse de desienbre ...............
.......................................................................................................................LXVIII maravedis./
Yten, le di a Chordona XXVIII maravedis ..................................XXVIII maravedis./
Yten mas, le dy vn ducado/ y medio para en conplimiento de toda/ su paga
fasta los XX ducados/ que Garçia me mando dar en/ este anno que estamos de I mil
DXI, por/que ello es verdad firmo el dicho/ Pierris de su nonbre .........................................
..............................................................................................D (tachado: C) LXIII maravedis.//
(Fol.108v.º) (Cruz)./ Otorgo e conosco yo, maestre Garçia de Crrista/les, pintor,
que resçiby de vos, Martin abad de Po/laber i de Juan Garçia de Arranegui,
mayordo/mos de la fabrrica de Nuestrra Sennora Santa Ma/ria desta villa de Lequetio,
çient e çinquenta/ ducados doro, alliende de los trreynta mill/ maravedis desta otrra
parte contenidos, cuya carta/ de pago esta en presençia de Juan Martines de/
Trrayna; y por mayor abondamiento yo,/ el dicho maestre Garçia, firme de mi/ nonbre
porque asy es verda (sic) lo suso/dicho./
Garçia (rúbrica).//
(Fol.109r.º) (Cruz). 1516./ En el nonbre de Dios e de la Vyrgen gloryosa,/
nuestra sennora, su madre. Este es el padron del/ gasto que se ha fecho en este
presente anno para en pri/nçipyo de los coros, començando de veyntesyete/ de
febrero, començando cada cosa por menudo/ es lo seguiente:/
Primeramente, vyno el maestre, a veyntesyete de/ febrero, con Lope de Ycaça
y con Juan Peres de Meave y/ con Estevan de Axtarloa, en que en este dia ellos/
gastaron en vyno y en pescado, en sardinas y/ en azeyte tres reales ........................CII./
Yten mas, otro dia seguiente, a veynteocho de/ febrero, el dia vyernes, se
asento a labrar/ en la yglesia con Lope de Ycaça y con Juan Peres/ de Meave e con
Estevan de Axtarlo (sic), en que yo he/ seydo en vno desde que prinçipyaron astra
(sic) que/ ellos dexaron, en vno con ellos, de dia y de/ noche, para en la negoçiaçion
para lo que convenia/ a la dicha obra, con todos de mi casa para en/ servyçio dellos,
en que se gasto en este dia, vyer/nes, en vyno e en pescado e en sardinas e/ en
azeyte, ochenta y dos maravedis ..............................................................................LXXXII./
Yten mas, de los quatro pague el yornal quator/ze taryes, contando el yornal
del maestre çinco/ taryes y de los otros cada tres taryes, monta .............................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, otro dia seguiente labro el maestre con Lope/ y con Juan Peres e
con Estevan de Axtarlo, el dia sa/vado, en que (tachado: ellos) se gasto en este dia
en vyno/ y en pescado y en sardinas e en azeyte, en/ almuerzo, en comer y en
meryenda y en la çena ochenta y quoatro maravedis ..........................................LXXXIIII./
Yten mas, a dos de março, el dia domingo, gastaron los mes/mos ofiçiales en
vyno y en pescado, en comer y en la çena ..................................................................LXV./
(Borrado).//
(Fol.109v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague deste dia, savado, el yornal del/ maestre
y de los tres ofiçiales quatorze taryes ...........................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia savado vn re/al .......................................XXXIIII./
Yten mas, en estos tres dias se gasto çinco/ yminas de trigo, la anega treynta y
dos tar/yes, en que montan quorenta taryes .........................................................CCCXX./
Yten mas, a quoatro de março, el dia martes,/ labro el maestre con Lope e con
Juan Peres y con/ Estevan, en que se gasto en este dia en vyno/ e en pescado y en
sardinas e en azeyte oche/nta e syete maravedis ...............................................LXXXVII./
Yten mas, pague el yornal del maestre e de los tres/ ofiçiales de los quoatro
quatorze tayes (sic) .........................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a çinco de marco (sic), labro el maestre con/ Lope de Ycaça y con
Juan Peres de Meave/ y con Estevan de Axtarlo y (borrón) Pedro/ de Guerrica, el qual
vyno en este dia asen/tar en la obra; otro dia juebes, (interlineado: se asento) se/
gasto en vyno y en pescado, en sardinas/ e en azeyte noventa maravedis ......................
......................................................................................................................(tachado: XC) XC./
Yten mas, pague de los çinco dizesyete tar/yes el yornal .......................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a seys de março, el dia jueves, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres y con Estevan y con/ Pedro de Guerrica, en que se gasto este dia/ en
vyno y en pescado, en sardinas y en azeyte/ çient y doze maravedis .....................CXII./
I mil LXX (tachado: X) I.//
(Fol.110r.º) (Cruz)./ Yten mas, labro el maestre, a siete de março, el dia
vy/ernes, con Lope y con Juan Peres y con Estevan y con/ Pedro de Guerrica; en este
dia se gasto en vyno, en/ pescado y en sardinas e en azeyte och/enta y seys
maravedis ...................................................................................................................LXXXVI./
Yten mas, pague el yornal de los çinco di/zesyete taryes, montan en maravedis.
......................................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal un real ......................................................................XXXIIII./
Yten mas, labro el maestre, (tachado: a syete, syete) (interlineado: a ocho) de
mar/co, el dia savado, con Lope y con Juan Peres y con Este/van y con Pedro; y se
gasto en este dia en/ vyno e en pescado e en azeyte e en sar/dinas ochenta y ocho
maravedis .................................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dize/syete taryes .......................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a nueve de marco, el dia domingo, se ga/sto con los mesmos
ofiçiales en vyno y en pes/cado e en azeyte e en sardinas setenta y/ çinco maravedis ..
...........................................................................................................................................LXXV./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto/ dos anegas y media de trigo con
estos ofiçi/ales, en que valia la anega treynta y dos ta/ryes, montan las dos anegas y
media och/enta taryes, montan seysçientos y quoren/ta .................................. DCXXXX./
I mil CCXXIX.//
(Fol.110v.º) (Cruz)./ Yten mas, labro el maestre, a diez de março, el dia lunes,/
con Juan Peres e con Estevan e con Pedro, en que en/ este dia se fue a su casa
(interlineado: Lope), en que se gasto en vyno/ e en pescado e sardinas e en azeyte
ochen/ta maravedis ........................................................................................................LXXX./
Yten mas, el yornal de los quoatro pague qua/torze taryes, çient y doze
maravedis ..........................................................................................................................CXII./
Yten, de mi yornal vn real ...............................................................................XXXIIII./
Yten mas, otro dia seguiente, a onze de março,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres y con Estevan/ e con Pedro y tanvyen en este dia traxe,/ por
mandado del maestre, a Martin de Altalarra/ga, cantero, para prinçipyar los asyentos/
de los frontales y de los puzones (sic) en las/ paredes, en que se gasto en este dia
martes/ en vyno y en pescado y en sardinas y en a/zeyte çient e diez maravedis en el
almuerzo y comer/ e en la çena .......................................................................................CX./
Yten mas, el yornal de los seys, al maestre çinco/ taryes; y a los otros çinco
ofiçiales, a cada/ vno, tres tayes (sic), en que son veynte taryes .............................CLX./
Yten mas, de my yornal vn real .....................................................................XXXIIII./
Yten mas, a doze de março, el dia mierco/les, labro el maestre con Lope e con
Juan/ Peres y con Estevan y con Pedro y tanvyen la/bro Martin, el cantero, este dia en
vno con/ ellos, en que se gasto en vyno y en pescado/ y en azeyte y en sardinas çient
y quinze/ maravedis ........................................................................................................ CXV./
DCXLV.//
(Fol.111r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague de los seys ofiçiales, al maestre çinco/
taryes y a los otros cada tres, son veynte taryes,/ montan çient e sesenta maravedis ....
.............................................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a treze de marrço, el dia jueves, la/bro el maestre con Lope y con
Juan Peres y con Estevan y/ con Pedro en que labro el dicho Martin, el cantero, en/
este dia en vno con ellos, en que se gasto en/ este dia en vyno y pescado y azeyte y
sardi/nas çient e noventa y dos ...........................................................................CLXXXXII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veyn/te taryes, çient y sesenta
maravedis ..........................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a quatorze de março, el dia vyer/nes, labro el maestre con Lope y
con Juan Peres y con/ Estevan; y Pedro de Guerrica estubo olgan/do el vyernes y
savado porque estava eno/jado de las muelas; y Martin, el cantero, la/bro en este dia
en vno con ellos, en su/ obra, en que se gasto en este dia en vy/no y en pescado y en
azeyte y en sardi/nas çient e diez maravedis ................................................................CX./
Yten mas, el yornal de los çinco pague, de/xando a Pedro, dizesyete taryes,
mo/ntan çien y treynta y seys maravedis ..............................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
DCCCLX.//
(Fol.111v.º) (Cruz)./ Yten mas, a quinze de marco, el dia savado,/ labro el
maestre con Lope y con Juan Peres y con Este/van; y Pedro no trabrayo (sic) en este
dia porque esta/va enoyado commo dicho tengo; y Martin, el can/tero, labro en este
dia en vno con ellos en/ su obra, en que se gasto en este dia en vy/no y en pescado e
en sardinas e en aze/yte çient e doze maravedis .......................................................CXII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco di/zesyete taryes, çient e treynta y seys/
maravedis ...................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeseys de março, el dia domi/ngo, se gasto con el maestre y sus
criados en vyno/ y en pescado y en azeyte, en comer y en la/ cena, setenta y dos
maravedis ........................................................................................................................LXXII./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto/ en pan dos anegas y tres coartas
de trigo,/ la anega treynta y dos taryes, montan/ ochenta y ocho tayes (sic) ..... DCCIV./
Yten mas, labro el maestre a dizesyete de mar/ço, el dia lunes, con Lope y con
Juan Peres y/ con Estevan y con Pedro y con San/ Juan de Ycaça, en que en este dia
labro/ Martin, el cantero, en su obra; en que se gasto/ en este dia en vyno y en
pescado e en sar/dinas e en azeyte, çient e veyntequoa/tro maravedis ............ CXXIIII./
I mil CCXXXVII.//
(Fol.112r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague a los seys ofiçiales veynte/ taryes de sus
yornales, en que montan ................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeocho de marco, el dia marte/s, labro el maestre con Lo (sic)
Lope y con Juan Peres y con/ Estevan e con Pedro e con San Juan de Yca/ça, e
tanvyen labro Martin, el cantero,/ en este dia en vno con ellos, en que gas/taron en
almuerzo e (interlineado: en) comer, en merye/nda y en la çena, en vyno y en
pescado/ y en azeyte y en sardinas çient e ve/ynteocho maravedis ..................CXXVIII./
Yten mas, pague los yornales de los seys/ ofiçiales veynte taryes, montan CLX./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizenueve de março, el dia/ miercoles, labro el maestre con Lope
e con Juan/ Peres e con Estevan e con Pedro e con San/ Juan, e tanvyen labro en
este dia Martin, el/ cantero, en vno con ellos, en que se gasto/ en este dia en vyno y
en pescado y en/ azeyte y en sardinas çient y veynte/seys maravedis ...............CXXVI./
Yten mas, pague el yornal de los seys/ ofiçiales veynte taryes, çient e sesen/ta
maravedis ..........................................................................................................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
DCCCXXXVI.//
(Fol.112v.º) (Cruz)./ Yten mas, a veynte de marco, el dia jueves, la/bro el
maestre con Lope e con Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro y con San Juan, y
tanvyen labro Martin,/ el cantero, en este dia en vno con ellos en/ su obra; se gasto en
este dia en vyno e en/ pescado e en azeyte e en sardinas/ çient e veyntenueve
maravedis .....................................................................................................................CXXIX./
Yten mas, el yornal deste dia de los seys/ ofiçiales pague veynte taryes ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn/ real ....................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntevno de marco, labro/ Martin, el cantero, el Vyernes Santo
despu/es de echo los ofiçios de la yglesia, en que le di/ vn real de Ynguilatierra .............
..........................................................................................................................................XXVIII./
Yten mas, a veyntedos de março, el dia/ savado, labro el dicho Martin por
manda/do del maestre, en azer los asyentos de los/ frontales, en que yo le di en este
dia de/ comer y beuer, en que el gasto en vyno/ e en pescado e en otras cosas
neçesa/ryas para su despensa veyntedos/ maravedis .............................................. XXII./
Yten mas, pague su yornal deste dia/ tres taryes, montan .......................... XXIIII./
Yten mas, en esta semana pasada/ se gasto en pan dos anegas de trigo, que/
valia treynta y dos taryes, en que tra/en las dos anegas sesenta y quoatro tar/yes,
montan quinientos y doze maravedis ...........................................................................DXII./
DCCCCIX.//
(Fol.113r.º) (Cruz)./ Yten mas, labro el maestre con Juan Peres e con Estevan
y con Pedro,/ y Lope non vyno en este dia (tachado: syno en la otra semana), y
Martin,/ el cantero, labro en vno con el maestre en la obra en este/ dia, jueves, a
veynte (tachado: seys) (interlineado: syete) de marco, en que se gasto/ en este dia en
vyno y en carne, en almuerzo y come/r e en la (interlineado: merienda y en la çena),
çient y quoatro maravedis ...............................................................................................CIIII./
Yten mas, el yornal destos ofiçiales, en vno con el maestre,/ de los quoatro
pague quatorze taryes, montan .....................................................................................CXII./
Yten mas, pague a Martin, el cantero, de su yornal/ tres taryes ................. XXIIII./
Yten mas, de mi yornal vn real ................................................................. XXX(roto)./
Yten mas, labro el maestre, a veynte (tachado: syete) (interlineado: ocho) de
março,/ con Juan Peres y con Estevan y con Pedro, e tanvyen/ en este dia labro
Martin, el cantero, en vno con ell/os, en que se gasto en vyno y en pescado e en
aze/yte en este dia noventa y seys maravedis ................................................... LXXXXVI./
Yten mas, pague el yornal de los çinco con Martin,/ el cantero, dizesyete
taryes, montan............................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ................................................ XXX(roto)./
Yten mas, a veynte (tachado: ocho) (interlineado: nueve) de março, labro el
maestre con/ Juan Peres y con Estevan e con Pedro, e tanvyen la/bro Martin, el
cantero, en este dia en vno con ellos/ (tachado: en que pague el yornal de los çinco
dizesyete taryes),/ en que se gasto en este dia en vyno y en pescado/ y en azeyte
(tachado: çiento e) noventa y ocho maravedis.................................................. LXXXXVIII./
Yten mas, el yornal destos ofiçiales, de los çinco, pa/gue dizesyete taryes,
montan .......................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal desde (sic) dia vn real ............................................XXXIIII./
DCCCVIII.//
(Fol.113v.º) (Cruz)./ Yten mas, a treynta de marco, el dia domingo,/ gastaron
en carne y en vyno, en comer y en la/ çena setenta y ocho maravedis .............LXXVIII./
Yten mas, se gasto en estos quoatro dias, en la se/mana pasada, en pan vna
anega y media de/ trigo, en que valya veyntedos taryes, en que mon/tan la anega y
media quorenta y ocho taryes .........................................................................CCCLXXXIIII./
Yten mas, prostimero (sic) dia de março, labro el maestre/ con Estevan y con
Pedro de Guerriça, y tanvyen/ labro Martin, el cantero, en vno con ellos en la yglesia/
en su obra, en que en este dia non venieron Juan/ Peres y Lope a labrar, en que se
gasto en este dia en/ almuerzo e en comer y la merienda y en la ce/na, en carne y en
vyno çient e quoatro maravedis.......................................................................................CIIII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales,/ de los quoatro, quatorze taryes,
montan ...............................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, primer dia de abril, labro el maestre con/ Lope y con Estevan y con
Pedro, e tanvyen en/ este dia fue Martin, el cantero, en vno con ellos/ en la yglesia a
labrar en su obra, en que se gasto/ en este dia en vyno e en carne çient e veyn/te
maravedis ........................................................................................................................ CXX./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales,/ de los çinco, dizesyete taryes,
montan .......................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil II.//
(Fol.114r.º) (Cruz)./ Yten mas, a dos de abril, labro el maestre con Lope y con
Juan/ Peres y con Estevan y con Pedro, e tanvyen labro Martin,/ el cantero, en este
dia en vno con ellos en la yglesia/ en su obra, en que se gasto en este dia en vyno y
en/ carne çient e quorenta maravedis .....................................................................CXXXX./
Yten mas, pague destos ofiçiales, de los seys, vey/nte taryes, montan ......CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a tres de abril, labro el maestre con Lope y con/ Juan Peres y con
Estevan y con Pedro, e tanvyen/ labro Martin, el cantero, en este dia en vno/ con ellos
en la yglesia en su obra, en que se ga/sto en este dia en vyno y en carne çient e/
quorenta maravedis....................................................................................................CXXXX./
Yten mas, pague destos ofiçiales, de los seys,/ veynte taryes, montan ......CLX./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a quoatro de abril, labro el maestre con/ Lope y con Juan Peres y
con Estevan y con Pedro, e/ tanvyen labro Martin, el cantero, en este/ dia en vno con
ellos en la yglesia en su o/bra, en que se gasto en este dia en vyno y en/ pescado y
en azeyte çient e veynte maravedis, e/ en almuerzo y comer y merienda y en la çena...
............................................................................................................................................ CXX./
Yten mas, pague destos ofiçiales, de los se/ys, veynte taryes, montan ......CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
DCCCCLXXXII.//
(Fol.114v.º) (Cruz)./ Yten mas, a çinco de abril, el dia savado, labro el/ maestre
con Lope y con Juan Peres y con Estevan y con Pedro, e tan/vyen labro Martin, el
cantero, en este dia en vno con/ ellos en la yglesia en su obra, en que se gasto en
este/ dia en vyno y en pescado çient e veyntedos maravedis ............................... CXXII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ seys, veynte taryes, montan .
.............................................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a seys de abril, el dia domingo, se ga/sto con los ofiçiales
carpenteros en vyno y/ en carne, ochenta maravedis ..............................................LXXX./
Yten mas, en esta semana (tachado: na) pasada se/ gasto en pan dos anegas
y tres coartas de tri/go, que valia la anega treynta y dos taryes,/ en que monta el trigo
ochenta y ocho taryes ........................................................................DCC (tachado: IX) IX./
Yten mas, labro el maestre, a syete de abril, el dia/ lunes, con Juan Peres y
con Estevan y con Pedro, y en este/ dia labro Martin, el cantero, en vno con ellos/ en
la yglesia en su obra, en que se gasto en este/ dia en vyno y en carne çient e veynte/
maravedis ........................................................................................................................ CXX./
Yten mas, pague destos çinco ofiçiales dize/syete taryes, montan .......CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, ynvye la moça de Juan Vnzaa de Çuvya/ a Durango por los cueros
para azer la cola,/ en que truxo treynta y ocho libras, a tres maravedis la/ libra, en que
se costaron con la costa de la moça ......................................................................... CXLVI./
(Tachado: I mil DXLIII)./
I mil DXLI.//
(Fol.115r.º) (Cruz)./ Yten mas, a ocho de abril, el dia martes, labro el maestre/
con Juan Peres y con Pedro, y Estevan fue malo a su casa/ y non labro en esta
semana, y Lope tanpoco que estu/bo en su casa, en que labro Martin, el cantero, en
vno/ con el maestre en la yglesia en su obra, en que se gasto/ en este dia en vyno y
en carne çient maravedis ....................................................................................................C./
Yten mas, el yornal destos ofiçiales quoatro,/ pague quatorze taryes, çient y
doze....................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a nueve de abril, el dia myercoles, la/bro el maestre con Juan Peres
y con Pedro, y tan/vyen labro Martin, el cantero, en vno con ellos/ en este dia en la
yglesia en su obra, en que se/ gasto en vyno y en carne noventa y ocho/ maravedis.....
.................................................................................................................................. LXXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales que/ arriva dicho tengo quatorze
taryes, montan ..................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a diez de abril, el dia jueves,/ labro el maestre con Juan Peres y con
Pedro, y en este/ dia tanvyen labro Martin, el cantero, en/ la yglesia en su obra, e se
gasto en este dia/ en vyno y en carne çient maravedis ..................................................C./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçi/ales quoatro, quatorze taryes, monta .......
.............................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
DCCXXXVI.//
(Fol.115v.º) (Cruz)./ Yten mas, a onze de abril, el dia vyernes, labro el/ maestre
con Juan Peres y con Pedro y con Martin, el ca/ntero, que labro en este dia en vno
con ellos en su/ obra en la yglesia, en que se gasto en vyno y en/ pescado y en
azeyte ochenta y quoatro maravedis .......................................................................LXXXIIII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales que arri/va dicho tengo quatorze
taryes, montan ..................................................................................................................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a doze de abril, el dia savado, labro el/ maestre con Juan Peres e
con Pedro, y tanvyen en este/ dia labro Martin, el cantero, en vno con ellos/ en la
yglesia en su obra, y se gasto en este/ dia en vyno y en pescado y en azeyte/ e
ochenta y dos maravedis.............................................................................................LXXXII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales que/ arriva dicho tengo quatorze
taryes..................................................................................................................................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a treze de abril, el dia domingo,/ se gasto para el maestre y sus
criados que venieron/ en esta tardi (sic) Lope y Estevan, y se gasto/ en este dia en
vyno y en carne ochenta maravedis ...........................................................................LXXX./
Yten mas, se gasto en pan dos anegas de trigo en/ la semana pasada, que
traen las dos anegas/ sesenta y quoatro taryes, montan ...........................................DXII./
I mil L.//
(Fol.116r.º) (Cruz)./ Yten mas, a quatorze de abril, el dia lunes, labro/ el
maestre con Juan Peres y con Lope, e tanvyen en este dia/ labro Martin, el cantero,
en vno con ellos en la/ yglesia; en este dia, lunes, se gasto en almuerzo/ y comer y
merienda y en la çena, en vyno y en/ carne ochenta y ocho maravedis .........LXXXVIII./
Yten mas, el yornal de los quoatro (tachado: que) ofiçiales pague/ quatorze
taryes, montan...................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a quinze de abril, labro el maestre con/ Lope e con Juan Peres e con
Pedro, y Estevan no vi/no en esta semana, y Martin, el cantero, labro/ en este dia en
vno con ellos en su obra en la/ yglesia; se gasto en este dia en vyno y en car/ne çient
e dizenueve maravedis, montan .................................................................................. CXIX./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales/ que arriva dicho tengo, de los çinco,
dizisyete/ taryes, montan .........................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeseys de abril, el dia mier/coles, labro el maestre con Lope y
con Juan Peres e/ con Pedro, e tanvyen labro Martin, el can/tero, en este dia en vno
con ellos en la/ yglesia en su obra; se gasto en este dia/ en vyno y en carne çient e
veynte maravedis............................................................................................................. CXX./
Yten mas, pague el yornal de los ofiçiales que arri/va tengo dicho dizesyete
taryes, montan ...........................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
DCCCXIIII.//
(Fol.116v.º) (Cruz)./ Yten mas, a dizesyete de abril, el dia jueves,/ labro el
maestre con Lope e con Juan Peres e con Pe/dro, e se gasto en este dia en vyno y en
car/ne, en almuerzo y comer y en la meryenda/ y en la çena çient y dos maravedis CII./
Yten mas, pague el yornal destos ofi/çiales que arriva dicho tengo quatorze/
taryes, montan ..................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeocho de abril, labro el/ maestre con Lope y con Juan Peres e
con Pedro, en el/ dia vyernes, en que se gasto en este dia/ en pescado y en vyno y en
azeyte nove/nta maravedis .......................................................................................LXXXX./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales/ que arriva dicho tengo quatorze
taryes..................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizenueve de abril, el dia/ savado, labro el maestre con Lope e con
Juan Peres/ e con Pedro, e se gasto en este dia en al/muerzo y comer y merienda y
en la çena,/ noventa y quoatro maravedis ..........................................................LXXXXIIII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales/ que arriva dicho tengo quatorze
taryes..................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, me ygoale con Juan de Gorosgarraça/ e con Juan de Oroguena de
serrar los castannos/ que labramos en Odiaga y di nueve reales y medio a los dos .......
....................................................................................................................................CCCXXIII./
I mil XLVII.//
(Fol.117r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veynte de abril, el dia domingo, se gas/to para
el maestre e sus criados e en vyno y en carne/ sesenta y ocho maravedis ........LXVIII./
Yten mas, se gasto en la semana pasada/ dos anegas y coarta de trigo, la
anega valia tre/ynta y dos tarryes, en que monta el trigo seten/ta y dos taryes, montan
.......................................................................................................................................DLXXVI./
Yten mas, a veyntevno de abril, el dia lunes, la/bro el maestre con Lope y con
Juan Peres y con Pedro, e se/ gasto en este dia para estos ofiçiales en/ vyno y en
carne, en el almuerzo y comer y mer/yenda y en la çena çient y ocho maravedis ...........
............................................................................................................................................CVIII./
Yten mas, pague el yornal destos quoatro quato/rze taryes, montan ..........CXII./
Yten mas, de mi yornal vn real, montan .......................................................XXXIIII./
Yten mas, labro el maestre, a veyntedos de abril, el/ dia martes, con Lope e
con Juan Peres e con Pedro;/ se gasto en este dia en vyno y en carne/ para estos
ofiçiales çient y seys maravedis .....................................................................................CVI./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçi/ales quatorze taryes, montan ..........CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, yzymos traer a Pedro de Avleztia,/ el mulatero, que vybe en
Ydoaldegui quo/renta y ocho libras de cueros para la cola, a tre/s maravedis la libra .....
.........................................................................................................................................CXLIIII./
I mil CCXCIIII.//
(Fol.117v.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntetres de abril, el dia mierco/les, labro el
maestre con Lope e con Juan Peres e con/ Estevan e con Pedro, e se gasto en este/
dia para estos ofiçiales, en vyno y en pesca/do, çient e quinze maravedis ........... CXV./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales,/ de los çinco, dizesyete taryes,
montan .......................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntequoatro de abril, el dia jue/ves, labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e/ con Estevan e con Pedro; se gasto en este dia/ en almuerzo y
comer y meryenda y en la/ çena, en vyno y en carne çient e veynte/tres maravedis.......
......................................................................................................................................... CXXIII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dize/syete taryes, montan .......CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteçinco de abril, el dia de/ San Marcos, se gasto para el
maestre y sus cri/ados, en vyno y en pescado y en azeyte/ ochenta y ocho maravedis .
.....................................................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, a veynteseys de abril, el dia sava/do, labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Es/tevan e con Pedro, e se gasto en este dia en/ vyno y en
pescado e en azeyte çient e dize/ocho maravedis ................................................. CXVIII./
DCCLXXXIII.//
(Fol.118r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los çinco,/
dyzesyete taryes, montan ........................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal vn real .......................................................................XXXIIII./
Yten mas, se gasto en esta semana pasada para/ estos ofiçiales, en trigo dos
anegas y media, la/ anega a treynta y quoatro taryes y medio, que con/pre en el
Arenal de vna pynaça de Ea que truxo a ven/der Juan de Olave, el de Vedarona;
montan las dos/ anegas y media, ochenta y seys taryes e dos maravedis,/ montan .......
..................................................................................................................................DCLXXXX./
De veynteseys de abril astra (sic) quoatro de mayo, (interlineado: dya)
domingo/ en la noche, estubo el maestre y sus criados en sus cas/as, en estos ocho
dias, por cavsa de las fiestas que eran/ al presente, y a quoatro de mayo, el domingo
la noche,/ quoando venieron, se gasto para el maestre y sus cria/dos, en vyno y en
carne sesenta y dos maravedis en que veni/eron con el maestre syete ofiçiales, Lope
e Juan Peres/ y Estevan e Pedro e San Juan de Ycaça e Juan, su hi/jo .................LXII./
Yten mas, otro dia seguiente, a çinco de mayo, el dia lu/nes, labro el maestre
con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e con Juan, su hijo, e se
gasto en este dia en/ vyno y en carne, en el almuerzo y comer y merienda y/ en la
çena çient y treynta y seys maravedis ...................................................................CXXXVI./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales vey/nte taryes, çient e sesenta
maravedis ..........................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil CCLII.//
(Fol.118v.º) (Cruz)./ Yten mas, a seys de mayo, el dia martes, labro el maestre/
con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con San Juan/ e con Juan, su hijo; se
gasto en este dia en almuerzo/ e comer y meryenda e en la çena, en vyno e en car/ne
çient e treynta y quoatro maravedis .......................................................................CXXXIIII./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan çient e
sesenta maravedis ..........................................................................................................CLX./
Yten, de mi yornal deste dia vn real ..............................................................XXXIIII./
Yten mas, a syete de mayo, el dia miercoles, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan e con su hijo Juan; se gasto
en este dia para/ con estos ofiçiales en vyno y en carne çient e çinquo/enta e quoatro
maravedis ........................................................................................................................CLIIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales,/ deste dia, veyntetres taryes,
montan ......................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a ocho de mayo, el dia jueves, labro el maestre/ con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e con Juan, se gasto en este
dia en vyno y/ en carne, en almuerzo y comer y en meryenda y/ en la çena çient e
çinquoenta e dos maravedis ............................................................................................CLII./
Yten mas, el yornal destos syete ofiçiales, pague/ veyntetres taryes, montan ......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil LXX.//
(Fol.119r.º) (Cruz)./ Yten mas, a nueve de mayo, el dia vyernes, labro el
maestre/ con Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e
con Juan; se gasto en este dia en vyno y en pes/cado y en azeyte çient e quorenta y
tres maravedis .........................................................................................................CXXXXIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales vey/ntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a diez de mayo, el dia savado, labro el/ maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e/ con San Juan e con Juan; se gasto en este
dia en almu/erzo y comer y meryenda y en la çena, en vyno y en/ pescado y en
azeyte çient y quorenta y vno ..................................................................................CXXXXI./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, se gasto en trigo en la semana pasada/ para estos ofiçiales, tres
anegas de trigo, que valia/ la anega treynta y dos taryes, en que montan las/ tres
anegas noventa y seys taryes, montan ...............................................................DCCLVIII./
Yten mas, vyno el maestre, a treze de mayo, en la noche con/ San Juan e con
Estevan, se gasto en la çena dellos en/ vyno e en carne tres taryes y medio, montan ...
..........................................................................................................................................XXVIII./
Yten mas, a quatorze de mayo, el dia miercoles, labro/ el maestre con San
Juan e con Estevan; se gasto en este dia en/ carne y en vyno, en almuerzo e comer y
meryenda y en la/ çena sesenta y quoatro maravedis, montan ...............................LXIIII./
I mil DLXX.//
(Fol.119v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los tres onze tar/yes, montan.
.....................................................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, labro el maestre, a quinze de mayo, el dia/ yueves, con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con/ Pedro e con San Juan e con Juan, se gasto en este/
dia en vyno y en carne çient e çinquoenta/ dos maravedis ........................................CLII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, sye/te, veyntetres taryes, montan .....
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeseys de mayo, el dia vyernes,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan y Juan; e se gasto en/
este dia en almuerzo y comer y meryenda/ y en la çena, en vyno y en pescado e en
azey/te çient e quorenta e dos maravedis ............................................................CXXXXII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes ...CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizesyete de mayo, el dia sava/do, labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con/ Estevan e con Pedro e con San Juan e con Juan,/ su hijo; se
gasto en este dia en vyno e en pesca/do e en azeyte çient e quorenta maravedis..........
.......................................................................................................................................CXXXX./
DCCCCXCII.//
(Fol.120r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les
veyntetres taryes......................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, se gasto en trigo en esta semana/ pasada dos anegas, a razon de
treynta dos/ taryes la anega, en que montan las dos ane/gas sesenta y quoatro taryes
.............................................................................................................................................DXII./
Yten mas, a dizeocho de mayo, el dia domingo,/ se gasto para estos ofiçiales
en vyno y en car/ne setenta maravedis ........................................................................LXX./
Yten mas, a dizenueve de mayo, el dia lunes, labro/ el maestre con Juan Peres
e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e con Juan, su hijo; se gasto en este dia/
en almuerzo y comer y merienda e en la çena,/ en carne y en vyno çient e treynta
quoatro maravedis ....................................................................................................CXXXIIII./
Yten mas, pague el yornal de estos seys ofiçi/ales veynte taryes, montan .CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynte de mayo, el dia martes,/ labro el maestre, con Lope e con
Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con Juan, su hijo; se gas/to
en este dia en vyno y en carne, çient e quoaren/ta e seys maravedis ............CXXXXVI./
I mil CCLXXIIII.//
(Fol.120v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ syete,
veyntetres taryes, montan .....................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntevno de mayo, el dia miercoles,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con San Juan e con Juan, su hijo, e se
ga/sto en este dia en almuerzo y comer y merienda/ y en la çena çient e treynta ocho
maravedis, en vyno y/ en pescado e en azeyte .................................................CXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntedos de mayo, el dia de Corpus/ Christi, se gasto en vyno y
en carne para estos ofiçi/ales setenta y quoatro maravedis ..................................LXXIIII./
Yten, a veyntetres de mayo, el dia vyernes, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con/ Pedro e con Juan; e San Juan fue a su casa, en que
no/ labro mas en esta semana; e se gasto en este dia/ e en vyno e en pescado e en
azeyte çient e/ veyntedos maravedis ......................................................................... CXXII./
Yten mas, pague el yornal de los seys ofiçiales/ veynte taryes, montan .....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
DCCCCLXIIII.//
(Fol.121r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntequoatro de mayo, el dia savado, la/bro
Lope de Ycaça e Juan Peres e Estevan e Pedro e Juan,/ y el maestre fue en este dia
a su casa, en que el non labro;/ e se gasto en este dia en vyno e en pescado e en
a/zeyte tres reales, çient e dos maravedis ......................................................................CII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ çinco, quinze taryes, montan
............................................................................................................................................ CXX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteçinco de mayo, el dia domingo,/ se gasto en comer e en la
çena para estos ofiçiales,/ en vyno y en carne setenta maravedis ...........................LXX./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto/ en trigo tres anegas menos coarta
para estos/ ofiçiales, que valia la anega treynta vn taryes,/ monta el trigo ochenta y
çinco taryes y dos maravedis ...............................................................................DCLXXXII./
Yten mas, a veynteseys de mayo, el dia lunes, labro Lope/ e Juan Peres e
Estevan e San Juan e su hijo Juan, y el maestre/ e Pedro de Guerrica non labraron en
este dia y veni/eron en este dia en en (sic) la tardi, se gasto en este/ dia en carne y en
vyno çient e veynte maravedis ...................................................................................... CXX./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ çinco, quinze taryes .... CXX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, conpre de Françisco de Grisal tre (interlineado: ze) quinta/les de
yelso para cozer, el quintal a onze maravedis ..........................................................CXLIII./
I mil CCCCXXV.//
(Fol.121v.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntesyete de mayo, el dia martes,/ labro el
maestre con Lope e con Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e su
hijo Juan; se gasto en/ este dia en almuerzo y comer y merienda y en la/ çena, en
vyno y en carne çient e çinquoenta/ y seys maravedis .............................................CLVI./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ syete, veyntetres taryes,
montan .....................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteocho de mayo, el dia mierco/les, labro el maestre con Lope
e con Juan Peres e con Este/van e con Pedro e con San Juan e con su hijo Juan; se/
gasto en este dia en vyno y en carne y en pesca/do e en azeyte çient e quorenta y
syete maravedis......................................................................................................CXXXXVII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales,/ de los syete, veyntetres taryes,
montan .....................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntenueve de mayo, el dia jue/bes, labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Este/van e con Pedro e con San Juan e con su hijo Juan;/ e se
gasto en este dia en vyno y en carne çient/ e çinquoenta e dos maravedis ............CLII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ syete, veyntetres taryes,
montan .....................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil CIX.//
(Fol.122r.º) (Cruz)./ Yten mas, a treynta de mayo, el dia vyernes, labro el
maestre/ con Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e
con su hijo Juan; e se gasto en este dia en/ vyno y en pescado e en azeyte çient e
quorenta/ y ocho maravedis.................................................................................CXXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales ve/yntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, prostimero dia de mayo, el dia savado,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan e con/ Pedro e con San Juan e con su hijo Juan; se
gasto en este/ dia en vyno y en pescado, en almuerzo y comer y/ meryenda y en la
çena çient e çinquoenta maravedis ..................................................................................CL./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ............................................... XXXI(roto)./
Yten mas, primer dia de junio, el dia domingo, se/ gasto para estos ofiçiales en
vyno y en carne, en/ comer y en la çena tres reales, montan ......................................CII./
Yten mas, se gasto en esta semana pasada en trigo/ tres anegas de trigo, en
que valia la anega treynta vn/ taryes, montan las tres anegas noventa y tres tar/yes,
montan .............................................................................................................  DCCXXXXIIII./
Yten mas, yze cozer el yelso avaxo de las casas de Martin/ Peres de Licona a
Juan de Nachytua, que se costo con la despen/sa y el yornal y con la leyna dos reales
y medio..........................................................................................................................LXXXV./
I mil DCLXV.//
(Fol.122v.º) (Cruz)./ Yten mas, a dos de junio, el dia lunes, labro el maestre/
con Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pe/dro e con San Juan e con su hijo
Juan; e se gasto/ en este dia en vyno y en carne çient e sesenta/ maravedis .......CLX./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofi/çiales veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a tres de junio, el dia martes,/ labro el maestre con Lope e con Juan
Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con su hijo Juan;/ e se gasto en
este dia en almuerzo y comer/ y merienda y en la çena, en vyno y en carne/ çient e
çinquoenta y ocho maravedis ......................................................................................CLVIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçi/ales veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a quoatro de junio, el dia miercoles, la/bro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Este/van e con Pedro e con San Juan e con su hijo Juan;/ se
gasto en este dia en vyno y en pescado/ y en azeyte çient e quorenta nueve
maravedis ................................................................................................................CXXXXIX./
Yten mas, pague el yornal de los syete ofiçi/ales veyntetres taryes, montan ........
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil XXI.//
(Fol.123r.º) (Cruz)./ Yten mas, a çinco de junio, el dia jueves, labro el maestre/
con Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan e con su hijo
Juan; se gasto en este/ dia en vyno y en carne, en almuerzo y comer/ y merienda y en
la çena çient y çinquoenta/ y syete maravedis ..........................................................CLVII./
Yten mas, pague el yornal de los syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan ........
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a seys de junio, el dia vyernes, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Pedro e con Este/van e con San Juan e con su hijo Juan, e se
gas/to en este dia en vyno y en pescado çient e/ quorenta y seys maravedis CXXXXVI./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a syete de junio, el dia savado, la/bro el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con su hijo Juan;/ se gasto
en este dia en almuerzo e comer/ y merienda y en la çena, en vyno y en pes/cado y
en azeyte çient e quorenta y ocho/ maravedis .................................................CXXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil CV.//
(Fol.123v.º) (Cruz)./ Yten mas, a ocho de junio, el dia domingo, se ga/sto para
estos ofiçiales en carne y en vyno treze/ taryes, montan ............................................CIIII./
Yten mas, se gasto en pan tres anegas de trigo/ en la semana pasada, que
valia la anega trey/nta vn taryes, montan las tres anegas no/venta y tres taryes,
montan ...............................................................................................................DCCXXXXIIII./
Yten mas, a nueve de junio, el dia lunes, labro el/ maestre con Juan Peres e
con Pedro e con Juan, e se gasto en/ este dia en vyno y en carne ochenta maravedis..
...........................................................................................................................................LXXX./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro ofiçiales/ quatorze taryes, montan .......
.............................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a diez de junio, el dia martes, labro/ el maestre con Lope y con Juan
Peres e con Pedro; e Juan de Ma/rquina no labro en este dia porque estava malo,/ e
fue otro dia a Marquina, e non labro mas en/ esta semana; e se gasto en este dia en
vyno y en/ carne ochenta y quoatro maravedis .....................................................LXXXIIII./
Yten mas, pague a estos quoatro ofiçiales qua/torze taryes, montan ..........CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a onze de junio, el dia miercoles, labro el maestre con/ Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con San Juan;/ se gasto en este dia en vyno
y en pescado e en azey/te çient e treynta y seys maravedis .............................CXXXVI./
(Tachado: I mil DCCCCXL)./
I mil DXL.//
(Fol.124r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales vey/nte
taryes, montan...................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a doze de junio, el dia jueves que era/ fiesta, se gasto para estos
ofiçiales en vyno y/ en carne setenta maravedis .........................................................LXX./
Yten mas, a treze de junio, el dia vyernes, labro el/ maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan; se gasto en este dia en vyno
y en pes/cado e en azeyte çient e treynta ocho maravedis ..............................CXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los seys ofiçiales/ veynte taryes, montan .....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a quatorze de junio, el dia savado, labro/ el maestre con Lope y con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan; se gasto en este dia en
almuerzo y comer y meri/enda y en la cena, en vyno y en pescado çient e quo/renta
maravedis ...................................................................................................................CXXXX./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a quinze de junio, el dia domingo, se/ gasto en vyno y en carne para
estos ofiçiales, en/ comer y en la çena treze taryes, montan .....................................CIIII./
I mil XXXIIII.//
(Fol.124v.º) (Cruz)./ Yten mas, en esta semana pasada se gasto/ en pan dos
anegas y media de trigo, a treynta/ vn taryes la anega, montan las dos anegas/ y
media setenta y syete taryes y medio ........................................................................DCXX./
Yten mas, a dizeseys de junio, el dia lunes, labro/ el maestre con Lope y con
Estevan y con Pedro e con/ San Juan, e su hijo estava malo en su casa y/ non vyno
en esta semana; se gasto en este dia/ en vyno y en carne çient e veynteocho
maravedis ...................................................................................................................CXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos çinco ofiçi/ales dizesyete taryes, montan .........
......................................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizesyete de junio, el dia mar/tes, labro el maestre con Lope e con
Pedro (interlineado: e con Estevan) e con/ San Juan; se gasto en este dia en vyno y
en car/ne, en almuerzo y comer y merienda çient/ e veynteçinco maravedis ......CXXV./
Yten mas, pague el yornal de los çinco ofiçi/ales dizesyete taryes, montan ..........
......................................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeocho de junio, el dia mi/ercoles, labro el maestre con Lope e
con Estevan/ e con Pedro e con San Juan; se gasto en este dia en vyno y en pescado
y en azeyte çient e/ dizeocho maravedis ................................................................. CXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete tar/yes .......................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
(Tachado: I mil D)./
I mil DI.//
(Fol.125r.º) (Cruz)./ Yten mas, a dizenueve de junio, el dia jueves, la/bro el
maestre con Lope e con Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan; se
gasto en este dia/ en vyno y en carne çient e quorenta y quoatro maravedis ...................
............................................................................................................................CXXXXII(roto)./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynte de junio, el dia vyernes, la/bro el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con San Juan; se gasto en este dia en/
vyno y en pescado y en azeyte çient e trey/nta y seys maravedis ....................CXXXVI./
Yten mas, pague el yornal destos seys o/fiçiales, veynte taryes, montan ...CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ............................................. XXXIII(roto)./
Yten mas, a veyntevno de junio, el dia sa/vado, labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con/ Estevan e con Pedro e con San Juan, en que se gas/to en este
dia en vyno y en pescado y en aze/yte çient e treynta quoatro maravedis ......CXXXIIII./
Yten mas, pague el yornal destos seys o/fiçiales veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, se gasto en pan esta semana pasada dos aneg/as y media de trigo,
en que valia la anega veynteocho ta/ryes, montan las dos anegas y media setenta
tar/yes, montan .................................................................................................................DLX./
I mil DLVI.//
(Fol.125v.º) (Cruz)./ Yten mas, a veynteçinco de junio, dia miercoles,/ labro el
maestre con Juan Peres e con Pedro, labraron los tres/ en este dia, e se venieron en
este dia, para la/ tarde, Lope e San Juan e Estevan; e se gasto en/ este dia en
almuerzo y comer y meryenda y/ en la çena de todos, en vyno y en pescado y en
aze/yte setenta y ocho maravedis.............................................................................LXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los tres ofiçiales onze/ taryes, montan ..LXXXVIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteseys de junio, juebes, labro el maestre/ con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e/ con San Juan; se gasto en este dia en vyno
y en çarne (sic)/ çient e quorenta y seys maravedis ..........................................CXXXXVI./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales vey/nte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntesyete de junio, el dia vyernes,/ labro el maestre con Lope y
con Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con San Juan; se gasto en este dia/ en
vyno y en pescado y en azeyte çient e quorenta/ maravedis ..............................CXXXX./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales,/ pague veynte taryes ......CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
DCCCLXXIIII.//
(Fol.126r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veynteocho de junio, el dia savado, labro/ el
maestre con Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan, e
en este dia traxe a Juan de Lariz y a/ Machin Arguinna azer travayar en la yglesia a
des/anclavar e sacar de la yglesia la madera del coro vyejo;/ se gasto entre todos en
este dia en vyno y en pescado/ y en azeyte, en quoatro vezes que comieron, çient/ e
ochenta maravedis .....................................................................................................CLXXX./
Yten mas, pague el yornal destos ocho ofiçiales, al/ maestre de su yornal çinco
taryes; y a los otros syete,/ a cada vno, tres taryes, montan veynteseys taryes CCVIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntenueve de junio, el dia domingo, se/ gasto para el maestre y
sus criados en vyno y en carne/ quatorze taryes, montan ..................................CX(roto)./
(Tachado: Yten mas, en prostimero dia de junio, el dia lunes)./
Yten mas, se gasto en pan en esta semana pasada/ dos anegas de trigo a
veynteocho taryes la anega,/ en que traen las dos anegas çinquoenta y seys tar/yes,
montan ....................................................................................................CCCCXXXXV(roto)./
Yten mas, en prostimero dia de junio, el dia lunes, la/bro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan e con/ San Juan, e Pedro e Juan no labraron en este
dia e/ venieron para la tarde para labrar otro dia; se/ gasto en este dia en vyno y en
carne çient e treyn/ta y nueve maravedis ......................................CXXX (tachado: IX) IX./
Yten mas, pague el yornal de los çinco ofiçiales dize/ (sic) ....................CXXXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil CCXCII.//
(Fol.126v.º) (Cruz)./ Yten mas, en primer dia de julio, el dia martes,/ labro el
maestre con Lope y con Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con San Juan e
con Juan, su hijo; se gasto/ en este dia en almuerzo e comer y merienda/ e en la
çena, se gasto en este dia en carne y/ en vyno çient e çinquoenta e ocho maravedis ....
..........................................................................................................................................CLVIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dos de julio, el dia miercoles, (tachado: labro)/ el maestre con
Lope y con Juan Peres e con Estevan e con Pe/dro e con San Juan e con su hijo
Juan; se gasto en este/ dia (tachado: en almuerzo e) (interlineado: de la Vysytaçion
de Nuestra Sennora, se gasto en vyno), comer (tachado: y merienda) y en la çena/
(tachado: se gasto en este dia en vyno y en pescado) (interlineado: e en azeyte)
(tachado: çient e/ quarenta e quatro)/ y en pescado e en azeyte quatorze (tachado:
taryes) ................................................................................................................................CXII./
................................................................................................................ (tachado: CXXXXIIII)./
(Tachado: Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes,
montan ......................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, pague el y mi yornal deste dia, vn re/al .................................... XXXIIII)./
Yten mas, a tres de julio, el dia jueves, labro el/ maestre con Lope e con Juan
Peres e con Estevan e con/ Pedro e con San Juan e con Juan; se gasto en este/ dia
en almuerzo y en comer y merienda y en la/ çena, se gasto en este dia en vyno y en
carne çient/ e çinquoenta y syete maravedis .............................................................CLVII./
DCXLV.//
(Fol.127r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veynte
(interlineado: tres) taryes, montan ........................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a quoatro de julio, el dia vyernes, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan e con Juan; se gasto en este
dia en vi/no y en pescado y en azeyte çient e quorenta/ y çinco maravedis ...CXXXXV./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a çinco de julio, el dia savado, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pe/dro e con San Juan e con Juan; se gasto en este
dia/ en vyno y en pescado e en azeyte çient e/ quorenta y quoatro ..........CXXXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ deste dia veyntetres taryes,
montan ............................................................................................................. CLXXXIII(roto)./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a seys de julio, el dia domingo, se ga/sto para el maestre e para sus
criados en vyno y en carne,/ en comer y en la çena çient e doze maravedis .........CXII./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto en pan/ tres anegas, que valia la
anega veynteocho/ taryes; montan las tres anegas ochenta e quatro/ taryes, montan....
..................................................................................................................................... DCLXXII./
I mil DCC (borrado: L) XXVII.//
(Fol.127v.º) (Cruz)./ Yten mas, a syete de julio, el dia lunes, labro el maestre
con/ Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con San/ Juan e con Juan;
se gasto en vyno y en carne, en almuerzo/ e comer y merienda y en la cena çient e
çin/quoenta e seys maravedis .......................................................................................CLVI./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a ocho de julio, el dia martes, labro el/ maestre con Lope e con Juan
Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan e con Juan; se gasto en este dia
en vyno/ y en carne çient e çinquoenta e quoatro maravedis ..................................CLIIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a nueve de julio, el dia miercoles, labro el/ maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e con Juan; se gasto en este
dia en vyno y en/ pescado çient e quorenta maravedis .......................................CXXXX./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a diez de julio, el dia de San Cristobal,/ el dia jueves, se gasto en
vyno y en carne qua/torze taryes, montan ...................................................................CXII./
I mil CCXVI.//
(Fol.128r.º) Yten mas, a onze de julio, el dia vyernes, labro el maestre/ con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con San Juan e con Juan,/ y Lope fue a su
casa, non labro mas en esta semana;/ se gasto en este dia en vyno y en pescado y
en/ azeyte çient e veyntequoatro maravedis .......................................................... CXXIIII./
Yten mas, pague el yornal destos ofiçiales, de los/ seys, veynte taryes, montan .
.............................................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a doze de julio, el dia savado, labro el/ maestre con Juan Peres e
con Estevan e con Pedro e con San/ Juan e con Juan; se gasto en este dia en vyno y
en pes/cado e en azeyte çient e veyntenueve maravedis ............ CXX (tachado: IX) IX./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real .............................................. XXXII(roto)./
Yten mas, a treze de julio, el dia domingo, se ga/sto para estos ofiçiales en
vyno y en carne tres/ reales, montan ........................................................................C(roto)./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto en/ pan tres anegas menos coarta,
a razon de/ veynteocho taryes la anega, en que monta/ el trigo setenta y syete taryes,
montan ...........................................................................................................................DCXVI./
Yten mas, a quatoze (sic) de julio, el dia lunes, labro el/ maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e/ con San Juan e con Juan; se gasto en
este dia en vyno y/ en carne çient e çinquoenta quoatro maravedis .......................CLIIII./
I mil D (tachado: C) XIII.//
(Fol.128v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/
veyntetres taryes, montan .....................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a quinze de julio, el dia martes,/ labro el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con San Juan e con Juan; se gasto en este/
dia en vyno y en carne, en almuerzo y comer/ y merienda y en la çena çient
çinquoen/ta y seys maravedis........................................................................................CLVI./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeseys de julio, el dia miercoles,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con Juan; se gasto en
este/ dia en vyno y en pescado e en azeyte çient/ e quorenta maravedis ........CXXXX./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizesyete de julio, el dia jueves,/ labro el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con Juan; se gasto en este/
dia en vyno y en carne y en pescado e en aze/yte çient e quorenta y ocho maravedis...
..................................................................................................................................CXXXXVIII./
DCCCCXCVIII (sic).//
(Fol.129r.º) (Cruz)./ Yten mas, a dizeocho de julio, el dia vyernes, el dia/ de
Santa Marina, se gasto para el maestre y sus criados en/ vino y en pescado, en aze
(sic) e en azeyte çient e diez/ maravedis .......................................................................CX./
Yten mas, pague el yornal desta otra plana, dize/syete de julio, el dia jueves,
de los syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan ...............................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizenueve de julio, el dia savado, la/bro el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con San Juan e con Juan, su hijo; se gasto
en/ este dia en vyno y en pescado e en azeyte çient/ e veyntedos maravedis ... CXXII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
.............................................................................................................................. CLXXX(roto)./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ................................................ XXX(roto)./
Yten mas, a veynte de julio, el dia domingo, se/ gasto para maestre y sus
criados en vyno y en carne qua/torze taryes, montan ................................................CXII./
Yten mas, se gasto en pan en la semana pasada/ tres anegas de trigo, a razon
de veynteocho/ taryes la anega, en que montan las tres anegas/ ochenta y quoatro
taryes, montan .......................................................................................................... DCLXXII./
Yten mas, a veyntevno de julio, el dia lunes, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ (tachado: San Juan) e con Juan; se
gasto en este dia en vyno y en pesca/do çient e veynteocho maravedis ..........CXXVIII./
I mil D (borrado: CC) LXXX.//
(Fol.129v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos (tachado: syete)
(interlineado: seys) ofiçiales/ veynte (tachado: tres) (interlineado: tarjes) montan............
.............................................................................................................CLX (tachado: XXXIIII)./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntedos de julio, el dia martes,/ el dia de la Madalena, se gasto
para el maestre y sus/ criados en vyno y en carne çient e quinze/ maravedis ...... CXV./
Yten mas, a veyntetres de julio, el dia mier/coles, labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con/ Estevan e con Pedro e con (tachado: San Juan) e con su hijo
Juan;/ se gasto en este dia en vyno y en carne, en al/muerzo y comer e en meryenda
y en la çena/ çient e çinquoenta e çinco maravedis ...................................................CLV./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntequoatro de julio, el dia jueves, la/bro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan e/ con Pedro e con Juan; se gasto en este dia en vi/no
e en pescado çient e veynte maravedis ...................................................................... CXX./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteocho de julio, el dia lunes, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con/ Pedro e con Juan; se gasto en este dia en vyno e/
en carne çient e veyntequoatro maravedis ............................................................. CXXIIII./
I mil CXX (tachado: I).//
(Fol.130r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales vey/nte
taryes, montan...................................................................................................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, se gasto en pan en la semana pasada/ dos anegas de trigo, a razon
de veynteocho tar/yes la anega, montan las dos anegas çinquoen/ta y seys taryes........
.........................................................................................................................CCCCXXXXVIII./
Yten mas, a veyntenueve de julio, el dia martes,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres, con Estevan e con/ Pedro e con Juan; se gasto en este dia en vyno y
en/ carne çient e veynteocho maravedis ................................................................CXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ............................................... XXXI(roto)./
Yten mas, a treynta de julio, el dia miercoles, labro el/ maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro/ e con San Juan e con su hijo Juan; se gasto
en este dia en/ vyno y en pescado e en azeyte, en almuerzo y en comer/ e en
merienda y en la çena çient e treynta dos maravedis ....................................CXXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales ve/yntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a prostimero dia de julio, el dia jueves, labro/ el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con San/ Juan e con su hijo Juan; se
gasto en este dia en vyno e en/ carne çient e çinquoenta e quoatro maravedis ...CLIIII./
I mil CCCCLX (tachado: X) VIII.//
(Fol.130v.º) (Cruz)./ (Tachado: Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales
veyn/tetres taryes, montan .................................................................................. CLXXXIIII)./
(Tachado: Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ................................. XXXIIII)./
(Tachado: Yten mas).
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, en primer dia de agosto, el dia vyernes,/ labro el maestre con Lope e
con Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con su hijo Juan; se
gasto/ en este dia en vyno e en pescado e en azeyte/ çient e veyntesyete maravedis ...
........................................................................................................................................CXXVII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dos de agosto, el dia savado, labro/ el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con/ Pedro e con San Juan e con su hijo Juan; se gasto
en/ este dia en vyno y en pescado y en azeyte çient/ e veyntesyete maravedis...............
........................................................................................................................................CXXVII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
DCCCCVIII.//
(Fol.131r.º) (Cruz)./ Yten mas, a tres de agosto, el dia domingo, se gasto con
el/ maestre e sus criados en vyno y en carne çient e doze/ maravedis ...................CXII./
Yten mas, se gasto en pan en esta semana pasada/ tres anega (sic) de trigo, a
razon de veyntesyete tar/yes la anega, montan las tres anegas ochenta/ y vn taryes,
montan ................................................................................................................DCXXXXVIII./
Yten mas, a quoatro de agosto, el dia lunes, labro el maestre/ con Lope e con
Juan Peres (tachado: e con Estevan) e con Pedro e con/ San Juan e con su hijo Juan;
se gasto en este dia en vyno y/ en carne, en almuerzo y comer y merienda y en la/
çena çient e treynta quoatro maravedis ................................................................CXXXIIII./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ................................................ XXX(roto)./
Yten mas, a çinco de agosto, el dia martes, labro el/ maestre con Lope e con
Juan Peres e Pedro e con San Juan e con/ Juan; se gasto en este dia en vyno y en
carne çient/ e treynta maravedis .................................................................................CXXX./
Yten mas, pague el yornal destos seys ofiçiales/ veynte taryes, montan ....CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a seys de agosto, el dia miercoles, el dia/ de la Trasfiguraçion, se
gasto para estos ofiçiales/ en vyno y en carne noventa y seys maravedis .... LXXXXVI./
I mil DVIII.//
(Fol.131v.º) (Cruz)./ Yten mas, a syete de agosto, el dia jueves, labro el
maestre/ con Lope e con Juan Peres e con Estevan e con Pedro e/ con San Juan e
con Juan, se gasto en este dia en vyno y/ en carne, en almuerzo y en comer y en
merienda/ y en la çena çient e çinquoenta çinco maravedis .....................................CLV./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçiales/ veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a ocho de agosto, el dia vyernes, labro el maestre/ con Lope e con
Juan Peres e con Estevan e con Pedro e con/ San Juan e con Juan; se gasto en este
dia en vyno y/ en pescado çient e treynta y ocho maravedis ...........................CXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a nueve de agosto, el dia savado,/ labro el maestre con Lope e con
Juan Peres e con Estevan/ e con Pedro e con San Juan e con Juan; se gasto en este/
dia en vyno y en pescado çient e quorenta/ maravedis .......................................CXXXX./
Yten mas, pague el yornal destos syete ofiçia/les veyntetres taryes, montan .......
....................................................................................................................................CLXXXIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a diez de agosto, el dia domingo, se gasto/ para el maestre y sus
criados en vyno y en carne çient/ e doze maravedis ..................................................CXII./
I mil CXCIX.//
(Fol.132r.º) (Cruz)./ Yten mas, se gasto en pan en la semana pasada/ tres
anegas de trigo, a razon de veyntesyete/ taryes la anega; montan las tres anegas/
ochenta y vn taryes, montan .............................................................................DCXXXXVIII./
Yten mas, a onze de agosto, el dia lunes, labro Este/van e Juan de Marquina, y
llebo el maestre con los/ otros quoatro ofiçiales el sennor Françisco Adad (sic)/ a
labrar en la presa de la errueda devaxo; se ga/sto en este dia en vyno y en carne
çinquoenta maravedis............................................................................................................L./
Yten mas, pague el yornal destos dos ofiçiales se/ys taryes, montan XXXXVIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a doze de agosto, el dia martes, labro/ el maestre con todos los
ofiçiales el dia de Santa (tachado: Clara)/ (tachado: Estevan con Juan a serrar los
pasos de la escallera)/ ante Avytera en labrar quoatro castannos;/ se gasto en este
dia en vyno y en carne, en al/muerzo y en comer y merienda y en la çena/ (tachado:
çinquoenta y dos maravedis) ..........................................................................................CLII./
Yten mas, pague el yornal destos (tachado: dos) ofiçiales/ (tachado: çient e
çinquoenta y dos)/ seys taryes, montan (tachado: XXXXV) (roto)/ veyntetres taryes,
montan ............................................................................................................... CLXXXI(roto)./
(Tachado: Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ................................. XXXIIII)./
Yten mas, a treze de agosto, el dia miercoles, labro/ Estevan e Juan; se gasto
en este dia en vyno y en/ carne quorenta y ocho maravedis ........................... XXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal destos dos ofiçiales/ seys taryes, montan XXXXVIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil CCXLVI.//
(Fol.132v.º) (Cruz)./ Yten mas, a quatorze de agosto, el dia jueves, labro/ el
maestre con Lope e con Estevan e con Juan, los otros/ labravan con Françisco Adan
en la presa; se gasto/ en este dia en vyno y en pescado e en azeyte,/ e venieron para
ora de vyesperas, acavada la obra/ del senor Françisco Adan, y travayaron en la/ tardi
(sic) por acavar la escallera en la vyes/pera de Nuestra Sennora, e se gasto commo
arriva ten/go dicho, con la çena de todos, noventa y quoatro/ maravedis ......LXXXXIIII./
Yten mas, el yornal de los quoatro pague deste dia/ quatorze taryes, montan......
.............................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, se partio el maestre despues de comer en el dia/ de Nuestra
Sennora, en que se gasto en los quoatro dias/ que travayaron, en pan anega y media
de trigo,/ a razon de veyntesyete taryes la anega,/ monta el trigo quorenta taryes y
medio, montan .......................................................................................................CCCXXIIII./
Yten mas, truxymos de la Renterya de Ondarroa las tabla/s grandes de nogal y
seyçientas cablas de ezquia,/ dozyentos e treynta y tres tablas de castano en que/
truxymos en la pynaça del abad de Solaarte, en que/ eran en la pynaça seys onbres y
dos moças para car/gar e descargar; y se gasto en este dia en pan e en pe/scado y
en azeyte y en vyno en Renteria, en cas (sic) de/ Martin Ochoa de Guilestegui; y
despues, en la noche, en casa,/ se gasto en este dia dozyentos y veynte maravedis.....
..........................................................................................................................................CCXX./
Yten mas, pague el yornal de los tres tres reales; y los otros/ servyeron de
graçia, que eran Martin Martines de Mendexa/ y tanvyen vbymos de graçia la pynaca
del/ abad ..............................................................................................................................CII./
DCCCLXXXVI.//
(Fol.133r.º) (Cruz)./ En el nonbre de Dios e de la gloriosa/ Vyrgen, su madre,
esta es la costa/ que se ha echo en carrear la madera/ del monte a la yglesia./
En que era en toda la madera trezyentos e quorenta/ y tres pyecas, chicos y
grandes, en que eran en la made/ra mayor veyntesyete pyecas mas quoatro postes./
Yten mas, onze punzones./
Yten mas, dizeseys caveçales./
Yten mas, los vygones, dozyentos y veyntevno./
Yten mas, treynta ocho pyeças de las menores./
Yten mas, veynteçinco pyeças de tablas gran/des./
E se acarrearon dizesyete pyeças (interlineado: de las mayores) y los dos
postes/ prinçipales que estan asentados en medio de la yglesi/a junto con los pylares,
y se truxyeron las/ veynteçinco tablas; la costa del carrear destas di/zenueve pyeças
mayores para los frontales las ve/ynteçinco tablas, la costa del carrear destas estan/
cargadas en la costa del anno pasado de I mil DXV/ maravedis (sic)./
Yten mas, toda la otra madera que arriva tenemos dicho/ se ha carreado en
este presente anno con mucho travayo,/ y con mucha costa se acavo de acarrear
todo el numero/ de las pyeças astra (sic) la menor pyeça para el dia de Santa/ Maria
de agosto.//
(Fol.133v.º) Primeramente, a ocho de febrero, tuvymos diez/ jubos de buyes de
Licona, de Mendexa, de Ycoa/ga, de Loniquiz, de Asumendia, en que carrearon en
este/ dia quoatro pyecas, en que les pagamos por cada/ jubo de buyes e por sus
personas, a cada vno,/ çinco taryes y medio, en que traen los diez ju/bos çinquoenta y
çinco taryes, montan ..........................................................................................CCCCXXXX./
Yten mas, tubimos, a doze de febrero, nuebe jubos/ de buyes en carrear la
madera del monte A/millaga, en que truxyeron tres pyeças, en que pa/gamos por
cada jubo çinco taryes y medio,/ en que traen los nueve yubos de buyes quoren/ta y
nueve taryes y medio, montan.......................................................................CCCLXXXXVI./
Yten mas, tubymos, a dizenueve de febrero, treze/ yubos de buyes, en que
traxyeron quoatro pyeca/s de madera, en que pagamos a cada vno çin/co taryes y
medio, en que montan los treze/ setenta y vn taryes y medyo, montan ............. DLXXII./
Yten mas, tubymos, a çinco de março, quatorze jubos/ de buyes a carrear la
madera del monte, en que eran/ de Licona e de Arrasate, de Mendexa, de Loniquiz,/
de Ycoaga y de Ycaran, de Asumendia y de Costo/sa, en que truxyeron çinco pyeças,
en que les dimos/ a los quatorze, a cada vno, çinco taryes y medi/o, montan setenta y
syete taryes, montan ...................................................................................................DCXVI./
II mil XXIIII.//
(Fol.134r.º) (Cruz)./ Yten mas, tuvymos, a doze de março, dizesyete jubos de/
buyes, en que truxyeron seys pyecas, en que les dimos a/ cada vno çinco taryes y
medio, en que traen los/ dizesyete noventa y tres taryes y medio, montan.......................
............................................................................................................................DCCXXXXVIII./
Yten mas, a dizenueve de março, tubimos quinze/ jubos de buyes a carrear la
madera del monte a Ami/laga, en que truxyeron çinco pyecas, en que les dimo/s a
cada vno çinco taryes y medio, en que traen los qui/nze ochenta y syete taryes y
medio, montan ................................................................................................................DCC./
Yten mas, tubymos a Juan de Licona, a veyntedos de/ março, con dos jubos de
buyes para traeer (sic) de Amillaga/ dos punzones y dos cavecales por eran las
ago/as muertas y no podia subir para traerlas nin/guna pynaça, y los abya menester el
maestre para/ la obra, en que yo le di a Juan de Licona comer y be/ver, a el y a su
hijo, en que se gasto en su despen/sa y de su alquil quoatro reales ynguileses,/
montan ................................................................................................................................CX./
Yten mas, a veynteocho de março, hize traeer/ el frontal grande que nos dio
Jurgi de Laryz en/ Loniquiz y por carrear de Loniquiz a Amilaga a Juan/ de Licona e a
Juan de Ycoaga, en que eran syete (interlineado: yubos) y mas/ dos onbres en
manear con palanco en los varan/cos y en los malos lugares, en que les dy ocho
rea/les ynguileses, en que montan .........................................................................CCXXIIII./
I mil DCCLXXXIIII.//
(Fol.134v.º) (Cruz)./ Yten mas, me ygoale con los de Mendixa (sic) e de/ Licona
e de Ycoaga e con Errodrigo (sic) de Costosa/ de traernos çient vygones del monte
Alea,/ por cada carga de jubos de buyes, dando/ yo quoatro taryes y medio;
escomencaron (sic) a/ carrear primer dia de abril los de Mendexa,/ los mas del
pueblo, y los de Asumendia e yo, el/ dicho Pedro de Ycaran, e Errodrigo de Costosa/
en que eran en primer dia de abril dizeocho/ jubos de buyes, en que truxyeron
quatorze/ pyecas de vygones, en que di a cada vno cada/ quoatro taryes y medio, en
que traen los dize/ocho ochenta y vn taryes, montan ..................................DCXXXXVIII./
Yten mas, a tres de abril, fueron al monte los me/smos onbres a carrear estos
vygones, en que eran/ dizesyete jubos, traxyeron treze pyeças/ en que avyan quoatro
pyeças de a cada dos cargas,/ en que yo pague a estos dizesyete, a cada vno/
quoatro taryes medio, en que traen setenta y seys tar/yes y medio, montan ...... DCXII./
Yten mas, a çinco de abril, fueron los mesmos/ caserios, en que eran quatorze
jubos, en que tru/xyeron doze pyeças, en que les di a cada vno/ quoatro taryes y
medio, traen los quatorze/ sesenta y tres taryes, montan ...........................................DIIII./
I mil DCCLXIIII.//
(Fol.135r.º) (Cruz)./ Yten mas, a ocho de abril, fueron los mesmos onbres a/
carrear los vygones, en que eran treze jubos, traxyeron/ doze pyeças e vn vygon;
eran de dos cargas, en que yo/ pague a cada vno quoatro taryes y medio, traen los/
treze çinquoenta e ocho taryes y medio, monta/n .........................................CCCCLXVIII./
Yten mas, a diez de abryl fueron los mesmos onbres/ en que eran dizeseys
jubos de buyes, en que truxyeron/ quatorze pyecas, en que les di a cada vno quoatro
taryes/ y medio, en que traen setenta y dos taryes, montan .........................DLXVI (sic)./
Yten mas, a doze de abril, fueron los mesmos onbres/ en que eran dizenueve
jubos de buyes, en que truxyeron/ dizesyete pyecas en que lis (sic) pague a cada vno
quoatro/ taryes medio, en que traen los dizenueve noventa y/ çinco taryes y medio,
montan ................................................................................................................DCCLX(roto)./
Yten mas, a dizesete (sic) de abril, fueron quinze jubos/ de buyes con los
mesmos onbres, en que truxyeron/ onze pyeças, en que les di a cada vno quoatro
tar/yes y medio, en que traen los quinze sesenta/ y syete taryes y medio, montan .........
.......................................................................................................................................DXXXX./
Yten mas, a veyntedos de abril, fueron treze jubos/ de buyes, los mesmos
onbres, en que truxyeron nu/eve pyeças, en que yo le di a cada vno quoatro tar/yes y
medio, en que traen los treze sesenta y vn taryes/ y medio, montan ... CCCCLXXXXII./
Yten mas, a veyntesyete de abril, tube a Juan de Licona con/ vn jubo de buyes
para subir los vygones del Arenal a Ax/ Axpe (sic) en que di de comer a el y a su hijo
e con el alquil e/ con la despensa di dos reales, montan ........................................LXVIII./
II mil DCCCXCVIII.//
(Fol.135v.º) (Cruz)./ Yten mas, en prostimero dia de abril, me fuy al monte/ a
ysaminar treynta y dos pyecas de vygones que el maestre/ me mando e me mostro
quales para las escalleras e para/ la dicha obra que se avya menester, en que yo
lleve a ysa/minar a Juan de Cavalla, el de Vyrriatua, a aver quo/antas cargas eran; en
que el los juzgo los treyn/ta y dos pyecas treynta y nueve cargas, en que yo/ me
ygoale de traer con Juan Ruyz de Ycoaga e/ con Errodrigo de Costosa y con Pedro
de Loniquiz con/ quien ellos quisyesen; en (sic) yo pague por cada car/ga de jubo de
buyes destas treynta y nueve cargas/ que me truxyeron a ber, por cada carga quoatro
tar/yes y medio, en que traen las treynta y nueve car/gas a cada quoatro taryes y
medio en que traen las/ treynta y nueve cargas çient e setenta y çinco/ taryes y
medio, montan .................................................................................................I mil CCCCIIII./
Yten mas, a onze de julio, el dia de San Vernave, fueron a ca/rrear la madera e
a traer del monte a la yglesia algu/nos de Eyspaster e de Gardata e de Carrichiaga
(sic)/ e los vuyes del sennor Françisco Adan, en que eran astra/ veyntesyete jubos de
buyes, en que truxyeron de la madera/ mayor seys pyecas, e se gasto en este dia en
pan/ e en pescado e en azeyte e en sydra, con lo de entre/ dia que comieron e
vebyeron en Olaeta, se gasto mill/ e çient e sesenta e dos maravedis .........I mil CLXII./
Yten mas, a dizeocho de junio, fueron los de Guiçabur/uaga a carrear la
madera del monte a la yglesia en que/ eran quatorze jubos de buyes, en que
truxyeron çin/co pylones, e se gasto en este dia en pan e en car/ne e en vyno y en
sydra syeteçientos e quorenta .................................................................................DCCXL./
III mil CCCVI.//
(Fol.136r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntevno de junio, el dia savado, fueron los
de/ Amoroto a carrear la madera del monte a la yglesia, en (sic) eran/ veyntetres
jubos, syn Per Ycaran, e Per Ycaran era en/ (cosido) yornal en que truxyeron
veyntedos pyecas de vy/gones; se gasto en este dia en pan e en pescado e/
(tachado: en pesca) en azeyte y en vyno y en sydra mill y sesenta/ e çinco maravedis..
.....................................................................................................................................I mil LXV./
Yten mas, pague el yornal de Per Ycaran quoatro tar/yes y medio, montan .........
.........................................................................................................................................XXXVI./
Yten mas, a veynteçinco de junio, eran los de Mendex/a a carrear la madera
del monte a la yglesia, en que/ eran veyntedos jubos de buyes con Per Ycaran, en
que/ truxyeron dizenueve pyeças de vygones/ Per Ycaran era en su yornal; se gasto
en este dia en/ pan y en pescado e en azeyte y en vyno y en sydra/ mill y treynta
maravedis ................................................................................................................ I mil XXX./
Yten mas, pague el yornal deste dia a Per Ycaran/ quoatro taryes y medio,
montan ..................................................................................................................XXXV(roto)./
Yten mas, a veyntesyete de junio, devymos a Juan de Licona con/ dos jubos
de buyes a subyr la madera del Arenal al es/quepe, en que di de comer a el e a su
hijo, en que pague con la/ despensa e con el alquil quoatro reales, montan ...CXXXVI./
Yten mas, se gasto en traer setenta e seys pyecas de ma/dera de Amilaga al
Arenal, en que yo di a los que trava/yaron en cargar e en descargar i de comer y
veber, en que/ se gasto nueve taryes, montan ..........................................................LXXII./
Yten mas, di a Sanc, el serrador, e a Eztivaryz de Leaegui/ los castanos que
labro el maestre con sus criados en el sel/ de Endaydi y en Savsaten, que eran
quatorze pyecas, y me/ ygoale con Sanc y Eztivaryz para serrar esta madera/ por
cada codo dos maravedis, en que serraron çient e sesenta/ y çinco tablas, a tres
codos y medio la tabla, en que son/ quinientos y sesenta y syete codos y medio,
montan ......................................................................................................................I mil CLV./
III mil DXXX.//
(Fol.136v.º) (Cruz)./ Yten mas, di a Marti (sic) Ruyz de Vscola treze taryes por/
traer la tabla de Savsaten con su azemila, montan/ los treze taryes ........................CIIII./
Yten mas, me ygoale con Churyo de Asumendia por/ traer çient e treynta y
syete tablas de Asumendia/ e de Loniquiz, en que yo di por esta tabla dozyentos/ e
sesenta maravedis .......................................................................................................CCLX./
Yten mas, me ygoale con Hurtunno de Munitiz e/ con Juan de Laryz para serrar
los quoatro castannos/ que mandaron a la yglesia los hijos de Axpee, que en glo/ria
sea, en que nos ygoalamos por cada codo por tres/ blancas y media, en que ellos
serraron en estos quoatro/ castannos çient e treynta y syete tablas de marco/ de cada
tres codos y medio la pyeça, en que son qui/nientos e setenta y nueve codos y medio,
en que traen/ ochoçientos y treynta y nueve maravedis .............................DCCCXXXIX./
Yten mas, se serraron de los quoatro postes e las dos y vn/ frontal grande en el
monte para el suelo del coro/ de los clerygos, en que se yzo destas tres pyecas
veynteseys/ tablas grandes, las quoales yze traer a Pero de/ Aldasolo, y pague por
carrear a Amilaga treze rea/les............................................................................ CCCCXLII./
Yten mas, me ygoale con Pedro de Ycaran con el resto de la/ madera que se
nos quedo en el monte por carrear, a que/ eran ochenta y quoatro pyecas menores y
mayores,/ y por estas ochenta y quoatro pyecas, por carrear a/ Amilaga, di a Pedro de
Ycaran y a sus consortes, a Errodri/go de Ycoaga e a Juan Ruyz, su hijo, y a Juan de
Chopyte y/ de cada tres taryes y medio ................................................... I mil DCCCCLX./
III mil DCVI.//
(Fol.137r.º) (Cruz)./ Fue el maestre con sus criados, a quinze de agosto, a
cortar çierta/ madera en Avlestia para el sennor Françisco Adan y estu/bo dende el
maestre y sus criados syn venir a la obra astra/ quinze de setienbre; vyno el dia lunes,
la noche, con Juan Peres,/ su yerno, y con Pedro de Guerrica; se gasto en la çena/
para ellos, en carne y en vyno, tres taryes y medio .................................................XXVIII./
Yten mas, labro el maestre con Pedro y con Juan Peres, a diezseys/ de
setienbre, el dia martes; se gasto en almuerzo/ y en comer y en la çena, en carne y en
vyno, diez taryes.............................................................................................................LXXX./
Yten mas, el yornal dellos pague onze taryes ..................................... LXXX(roto)./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ................................................ XXX(roto)./
Yten mas, a dizesyete de setienbre, el dia miercoles,/ lleve al maestre a la
rueda de Tracamaldi con Pedro/ y con Juan Peres, y estuvieron a adrecar la rueda
astra/ ora de comer y despues labraron en la yglesia en/ su obra, en que lis pago a los
tres el yornal de medio/ dia la molinera que esta en la rueda; se gasto en/ este dia en
comer i en la çena, en carne y en vino,/ syete taryes y medio .....................................LX./
Yten mas, el yornal dellos pague deste dia al maestre/ dos taryes y medio y a
Pedro y a Juan Peres tres taryes,/ a cada vno tarye y medio, en que es por todo
çinco/ taryes y medio dellos tres ...................................................................................XLIIII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
CCCLXVIII.//
(Fol.137v.º) (Cruz)./ Yten mas, labro el maestre con San Juan de Ycaça y con
Pedro/ y con Juan Peres dizeocho de setienbre, el dia yueves;/ se gasto en este dia
en carne y en vyno treze/ taryes .....................................................................................CIIII./
Yten mas, el yornal de los quoatro pague qua/torze taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizenueve de setienbre, el dia/ vyernes, labro el maestre con San
Juan y con Pedro e/ con Juan Peres; se gasto en este dia en pescado e en/ azeyte e
en vyno onze taryes .................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, el yornal de los quoatro pague quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, labro el maestre, a XX de setienbre, el dia/ savado, con San Juan e
con Pedro e con Juan Peres; se/ gasto en este dia en pescado e en azeyte y/ en vyno
diez taryes y medio.....................................................................................................LXXXIIII./
Yten mas, el yornal de los quoatro pague qua/torze taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntevno de setienbre, el dia domingo, se/ gasto para el maestre
y para sus criados en carne y en vyno/ dos reales y medio .................................LXXXV./
DCCXCIX.//
(Fol.138r.º) (Cruz)./ Yten mas, se gasto en esta semana pasada en pan dos
anegas y/ media, en que valia veynteocho taryes la anega, montan .........CCCCXLVIII./
Yten mas, veyntedos de setienbre, el dia lunes, labro el/ maestre con San Juan
y con Juan y con Pedro; se gasto en este dia en/ carne y en vyno treze taryes .....CIIII./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, veyntetres de setienbre, labro el maestre con/ San Juan y con Pedro
e con Juan, el dia martes; se gasto/ en este dia en carne y en vyno treze taryes e
me/dio ............................................................................................................................C(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, veyntequatro de setienbre, labro el maestre con/ San Juan e con
Pedro e con Juan, el dia miercoles; se/ gasto en este dia en carne y en pescado y en
vy/no doze taryes...................................................................................(tachado: XC) XCVI./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ......................... CXVI./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
I mil CCXCIIII.//
(Fol.138v.º) (Cruz)./ Yten mas, veynteçinco de setienbre, el dia jueves, labro/ el
maestre con San Juan e con Pedro e con Juan; se gasto en este dia/ en carne y en
vyno treze taryes......................................................................................................C(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, veynteseys de setienbre, el dia vyernes,/ labro el maestre con San
Juan e con Pedro e con Juan; se gasto en/ este dia en pescado e en azeyte y en vyno
onze taryes ...............................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro qua/torze taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, veyntesyete de setienbre, el dia savado,/ labro el maestre con San
Juan e con Pedro e con Juan; se gasto/ en este dia en pescado y en azeyte y en
vyno/ onze taryes y medio......................................................................(tachado: XC) XCII./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quator/ze taryes ...........................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteocho de setienbre, el dia domingo,/ se gasto en carne y en
vyno para el maestre y sus criados/ diez taryes ........................................................LXXX./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto en/ pan dos anegas y media, la
anega veynteocho/ taryes ..........................................................................CCCCXXXXVIII./
(Roto).//
(Fol.139r.º) (Cruz)./ Yten mas, prostimero dia de setienbre, el dia mar/tes, labro
Pedro de Guerrica en la obra, y vyno el/ maestre con San Juan e con Juan de
Marquina para la noche y/ con la despensa de Pedro deste dia y con lo que se gasto/
en la çena, en la noche, en carne y en vyno ocho taryes .........................................LXIIII./
Yten mas, pague el yornal deste dia de Pedro tres taryes ........................... XXIIII./
Yten mas, primer dia de otubre, el dia miercoles, lab/ro el maestre con San
Juan e con Pedro e con Juan; se gasto en este/ dia, en pescado e en azeyte e en
vyno dos reales/ y medio..................................................................................... LXXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ....................CX(roto)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ................................................... XXXII(roto)./
Yten mas, a dos de otubre, el dia jueves, labro el maestre/ con San Juan e con
Pedro e con Juan; se gasto en este dia/ en carne y en vyno treze taryes ...............CIIII./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quator/ze taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a tres de otubre, el dia vyernes, labro el maestre/ con San Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este dia/ en pescado e en azeyte e en vyno onze
taryes..........................................................................................................................LXXXVIII./
DCLVII.//
(Fol.139v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ..
.............................................................................................................................................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a quoatro de otubre, el dia savado, la/bro el maestre con San Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en/ este dia en pescado e en azeyte e en vyno dos/
reales y medio..............................................................................................................LXXXV./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quator/ze taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a çinco de otubre, el dia domingo, se/ gasto para el maestre e para
sus criados en carne y en/ vyno diez taryes ..............................................................LXXX./
Yten mas, se gasto en pan en esta semana pa/sada dos anegas menos
quoarta de trigo, la ane/ga veynteocho taryes, trae el trigo quorenta/ y nueve taryes......
............................................................................................................................... CCCLXXXX./
Yten mas, a seys de otubre, el dia lunes, labro el maestre/ con San Juan e con
Pedro e con Juan; se gasto en este dia/ en carne y en vyno doze taryes y medio .....C./
Yten mas, el yornal de los quoatro pague quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a syete de otubre, el dia martes, labro el/ maestre con San Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este dia/ en carne y en vyno doze taryes ..... XCVI./
I mil CXCI.//
(Fol.140r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze taryes ....
.............................................................................................................................................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a ocho de otubre, el dia miercoles, labro el maestre con San/ Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este dia en pescado e en/ azeyte y en vyno diez
taryes ...............................................................................................................................LXXX./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a nueve de otubre, el dia juebes, labro el maestre/ con San Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este dia en/ carne y en vyno doze taryes y medio ...
..................................................................................................................................................C./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ....................CX(roto)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................... XXXI(roto)./
Yten mas, a diez de otubre, el dia vyernes, labro el maestre/ con San Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este dia en/ pescado e en azeyte y en vyno dos
reales y medio..............................................................................................................LXXXV./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a onze de otubre, el dia savado, labro/ el maestre con San Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este/ dia en pescado e en azeyte e en vyno onze
tary/es.........................................................................................................................LXXXVIII./
DCCCCXXXVII (tachado: VII).//
(Fol.140v.º) (Cruz)./ Yten mas, a doze de otubre, el dia domingo, se gasto/ en
carne y en vyno para el maestre y para sus criados dos/ reales y medio LXXX(cosido)./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto en pan/ dos anegas de triygo, a
veynteocho taryes la ane/ga, monta el trigo ..................................................CCCCXLVIII./
Yten mas, a treze de otubre, el dia lunes, labro el maestre/ con San Juan e con
Juan Peres e con Pedro e con Juan; se gasto/ en este dia en carne y en vyno tres
reales ....................................................................................................................................CII./
Yten mas, el yornal de los çinco pague dize/syete taryes .......................CXXXVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, quatorze de otubre, el dia martes,/ labro el maestre con San Juan,
Juan Peres e con Pedro e/ con Juan; se gasto en este dia en carne y en vy/no treze
taryes ..................................................................................................................................CIIII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dize/syete taryes .......................CXXXVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
A quinze de otubre, el dia miercoles, llebo al maestre/ con sus criados mi
suegro adrecar sus casas/ en Aatea, y labraron en este dia alla./
Yten mas, a dizeseys de otubre, el dia jueves,/ otro dia seguiente, labro el
maestre con San Juan e/ con Juan e con Pedro e con Juan; se gasto en este dia/
treze taryes y medio ..........................................................................................................CIIII./
I mil CLXXXVI.//
(Fol.141r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete/ taryes ......
......................................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizesyete de otubre, el dia vyernes,/ labro el maestre con San
Juan e con Juan Peres e con Pedro e con/ Juan; se gasto en este dia en pescado e
en azeyte/ e en vyno onze taryes y medio ..........................................(tachado: XC) XCII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dize/syete taryes ..................CXXX(roto)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ..................................................... XXX(roto)./
Yten mas, en el dia savado, el dia San Lucas, fueron/ a sus casas; en esta
semana pasada se gasto en/ pan vna anega y media de trygo, a veynte/ocho taryes la
anega, monta el trigo .................................................................................. CCCXXXV(roto)./
Yten mas, labro Lope de Ycaça y San Juan e Juan Peres de/ Meave,
veyntenueve de otubre, el dia miercoles, e ven/yeron el dia martes, la noche, e se
gasto con la çe/na de la noche en este dia en carne y en vyno doze tar/yes y medio .....
..................................................................................................................................................C./
Yten mas, pague el yornal de los tres nueve taryes .....................................LXXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a treynta de otubre, el dia jueves, lab/ro Lope de Ycaça y San Juan
y Juan Peres; se gasto en este dia/ en carne y en vyno dos reales ......................LXVIII./
I mil XLII.//
(Fol.141v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los tres nueve taryes ..LXXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................XXX(cosido)./
Yten mas, prostimero dia de otubre, el dia vyer/nes, labro Lope de Ycaça e San
Juan e Juan Peres; se/ gasto en este dia en pescado e en azeyte e en vyno/ ocho
taryes ................................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, pague el yornal de los tres nueve taryes .........................LXX(cosido)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, vyno el maestre con sus criados a labrar, veyn/tedos de nobyenbre,
el domingo la noche, en que eran/ seys; se gasto en la çena en carne y en vyno dos/
reales....................................................................................................................LXV(cosido)./
Yten mas, (tachado: a veyn)te tres de nobyenbre, el dia lunes,/ labro el maestre
con Lope e con Juan Peres e con San Juan e con/ Pedro e con Juan de Marquina; se
gasto en este dia/ en carne y en vyno tres reales y medio ...................................... CXIX./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte tar/yes ....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a quoatro de nobyenbre (interlineado: el dia martes), labro el
maestre con/ Lope e con San Juan e con Juan Peres e con Pedro e con Juan;/ se
gasto en este dia en carne y en vyno quinze/ taryes y medio .....................CXX(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
DCCCCLXXV.//
(Fol.142r.º) (Cruz)./ Yten mas, a çinco de nobyenbre, el dia miercoles, labro/ el
maestre con Lope e con Juan Peres e con San Juan e con Pedro e/ con Juan; se
gasto en este dia en pescado e en azeyte/ e en vyno quatorze taryes ...................CXII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a seys de nobyenbre, el dia jueves, labro el maestre/ con Lope e con
San Juan e con Juan Peres e con Pedro e con Juan; se/ gasto en este dia en carne y
en vyno quinze taryes ...........................................................................................CXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ..................................................... XXX(roto)./
Yten mas, a syete de nobienbre, el dia vyernes, labro/ el maestre con Lope e
con Juan Peres e con San Juan e con Pedro e con/ Juan; se gasto en este dia en
pescado e en azeyte y en/ vyno quatorze taryes ........................................................CXII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte tar/yes ....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a ocho de nobienbre, el dia savado, labro/ el maestre con Lope e
con Juan Peres e con San Juan e con Pedro e con/ Juan; se gasto en este dia en
pescado e en azeyte y en/ vyno treze taryes y medio ...............................................CVIII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
I mil CCXXVIII.//
(Fol.142v.º) (Cruz)./ Yten mas, a nueve de nobyenbre, el dia domingo, se gasto
para/ el maestre y para sus criados, San Juan y Pedro y Juan de Marquina y Lo/pe y
Juan Peres fueron a sus casas; se gasto en carne y en vyno/ nueve taryes ....................
...............................................................................................................................LXX(cosido)./
Yten mas, en la semana pasada se gasto en pan dos/ anegas y media de trigo,
la anega a veynteocho taryes ........................................................................................DLX./
Yten mas, a diez de nobyenbre, el dia lunes, labro el maestre con San/ Juan e
con Pedro e con Juan; se gasto en este dia en carne y en/ vyno onze taryes y medio ...
..........................................................................................................................LXXXX(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze tar/yes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a doze (interlineado: de) nobyenbre, en la noche, vyno el maestre
con/ San Juan e con Pedro e con Juan de Marquina; se gas/to en la çena en carne y
en vyno çinco taryes............................................................................................................XL./
Yten mas, a treze de nobyenbre, el dia jueves, la/bro el maestre con San Juan
e con Pedro e con Juan; se gasto/ en este dia en carne y en vyno doze taryes .. XCVI./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a quatorze de nobyenbre, el dia vy/ernes, labro el maestre con San
Juan e con Pedro e con Juan; se/ gasto en este dya en pescado e en azeyte y en
vyno/ diez taryes.............................................................................................................LXXX./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze ta/ryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
I mil CCCLXXVIII.//
(Fol.143r.º) (Cruz)./ Yten mas, a quinze de nobyenbre, el dia savado,/ labro el
maestre con San Juan e con Pedro, e Juan de Mar/quina en este dia estuvo enoyado
e no labro, y/ se gasto en este dia en pescado e en azeyte/ y en vyno diez taryes..........
...........................................................................................................................................LXXX./
Yten mas, pague el yornal de los tres onze taryes .................................LXXXVIII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizeseys de nobyenbre, el dia domin/go, se gasto para el maestre
e para sus criados, para los quo/atro, en carne y en vyno, en el comer y en la çena,/
nueve taryes ............................................................................................................LXX(roto)./
Yten mas, se gasto en esta semana pasada en/ pan vna anega y tres quoartas
de trigo,/ a veynteocho taryes la anega, monta el trigo/ çinquoenta y çinco taryes ..........
.................................................................................................................................... CCCCXL./
Yten mas, dizesyete de nobyenbre, el dia lunes,/ labro el maestre con Pedro de
Guerrica e con Juan de/ Marquina; se gasto en este dia en carne y/ en vyno ocho
taryes ................................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, pague el yornal de los tres on/ze taryes ................................LXXXVIII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, dizeocho de novyenbre, el dia/ martes, labro el maestre con Juan
Peres e con Pedro/ e con Juan; se gasto en este dia en carne y/ en vyno dos reales y
medio.............................................................................................................................LXXXV./
DCCCCLXXXV.//
(Fol.143v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ..
.............................................................................................................................................CXII./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a dizenueve de novyenbre, el dia miercoles,/ labro el maestre con
Juan Peres e con Pedro e con Juan; se gasto en/ este dia en carne y en vyno onze
taryes..........................................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes LXXXV(cosido) (sic)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynte de novyenbre, el dia jue/ves, labro el maestre, con Juan
Peres e con Pedro e con Juan; se/ gasto en este dia en vyno y en carne doze taryes ...
........................................................................................................(tachado: XC) XC(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro qua/torze taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntevno de nobyenbre, el dia vyer/nes, labro el maestre con
Lope e con Juan Peres e con Pedro/ e con Juan; se gasto en este dia en pescado e
en aze/yte y en vyno treze taryes ...................................................................................CIIII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete/ taryes .......................CXXXVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, di a Sancho de Vlunburu por traer las/ tablas que teniamos en
Odiaga tres reales de/ Ynguilatierra (sic) ...............................................................LXXXIIII./
(Tachado: I mil XLVI)./
DCCCCLVI.//
(Fol.144r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntedos de nobyenbre, el dia savado,/ labro
el maestre con Lope e con San Juan e con Pedro e con Juan/ Peres e con Juan; se
gasto en este dia en pescado e en azey/te y en vyno quatorze taryes y medio ... CXVI./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, veyntetres de nobyenbre, el dia domingo,/ se gasto para el maestre
e para sus criados en carne y en vi/no, para los seys, en comer y en la çena tres
reales .............................................................................................................................C(roto)./
Yten mas, se gasto en pan en la semana pasada/ dos anegas y quoarta de
trigo, la anega a veyn/teocho taryes, monta el trigo sesenta y tres taryes ..........D(roto)./
Yten mas, a veyntequoatro de nobyenbre, el dia/ lunes, labro el maestre con
Lope de Ycaça e con Pedro/ e con Juan de Marquina; se gasto en este dia en
pesca/do e en azeyte y en vyno onze taryes .................................................LXXXV(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro quatorze/ taryes ...........................CXII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteçinco de nobyenbre, el dia de/ Santa Catalina, se gasto en
carne y en vyno/ a comer y en la çena y venieron para la noche San/ Juan y Juan
Peres en que eran los seys; (interlineado: se gasto) treze taryes y me/dio ...........CVIII./
I mil CCLXVIII.//
(Fol.144v.º) (Cruz)./ Yten mas, a veynteseys de nobyenbre, el dia miercoles,/
labro el maestre con Lope e con San Juan e con Juan Peres e con Juan,/ e Pedro
labro en este dia con Ochoa abad, mi conpa/nero, en su casa y le dio la despensa y el
yor/nal deste dia; e se gasto para los otros en vyno y/ en carne quatorze taryes ..CXII./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete/ taryes .......... CXXXV(cosido)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a veyntesyete de nobyenbre, el dia/ yueves, labro el maestre con
Pedro e con Lope e con San/ Juan e con Juan Peres e con Juan de Marquina; se
gasto en/ este dia en carne y en vyno dizeseys taryes ........................................CXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte tar/yes ....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteocho de nobyenbre, labro el maestre/ con Lope e con San
Juan y con Juan Peres e con Juan, e Pedro/ estubo astra ora de comer enoyado de
las muelas/ y labro despues de comer y se conto por medio dia/ en el yornal; se gasto
en este dia en pescado y en aze/yte y en vyno treze taryes y medio ..........CV(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los seys con todo, el/ de Pedro por medio,
dizeocho taryes y medio ........................................................................................... CXLVIII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
(Roto)XCIIII.//
(Fol.145r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntenueve de novyenbre, el dia savado,
la/bro el maestre con Lope e con San Juan e con Juan Peres e con Pe/dro e con
Juan; se gasto en este dia en pescado e/ en azeyte y en vyno quatorze taryes ....CXII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, en prostimero dia de nobyenbre, el dia domin/go, se gasto en carne
y en vyno para el maestre y para sus/ criados, para los seys, se gasto quinze taryes ....
...................................................................................................................................CXX(roto)./
Yten mas, se gasto en pan en la semana pasada/ dos anegas y media de trigo,
a veyntenueve ta/ryes la anega, monta el trigo setenta y dos taryes/ y medio..................
.............................................................................................................................. DLXXX(roto)./
Yten mas, primer dia de dezyenbre, el dia lunes, labro/ el maestre con Lope e
con San Juan e con Pedro e con Juan/ e con Juan Peres; se gasto en este dia en
carne y en vi/no dizeseys taryes ..........................................................................CXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte tar/yes ....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a dos de dezyenbre, el dia martes, labro el/ maestre con Lope e con
San Juan e con Pedro e con Juan Peres e con/ Juan; se gasto en este dia en carne y
en vyno qui/nze taryes y medio ................................................................................ CXXIIII./
I mil CCCCLII.//
(Fol.145v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los seys veynte tar/yes CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................XXX(cosido)./
Yten mas, a tres de dezyenbre, labro el maestre con Lope/ e con San Juan e
con Pedro e con Juan Peres e con Juan; se ga/sto en este dia en pescado e en
azeyte y en vyno/ quatorze taryes .................................................................................CXII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte/ taryes ....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a quoatro de dezyenbre, el dia jueves,/ labro el maestre con Lope e
con San Juan e con Pedro e/ con Juan Peres e con Juan; se gasto en este dia en
car/ne y en vyno dizeseys taryes ............................................................................CXXVIII./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte/ taryes ....................................CLX./
Yten mas, de mi yornal deste dia vn real ......................................................XXXIIII./
Yten mas, a çinco de dezyenbre, el dia vyernes,/ labro el maestre con San
Juan e con Pedro e con Juan Peres e con/ Juan (interlineado: y Lope no labro en este
dia); se gasto en este dia en pescado e en azeyte y en/ vyno doze taryes y medio ..C./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete tar/yes .............CXXX(cosido)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, en esta semana pasada se gasto en pan dos/ anegas de trigo, a
veyntenueve taryes la anega, monta ........................................................CCCC(borrado)./
(Roto)XC(roto).//
(Fol.146r.º) (Cruz)./ Yten mas, a ocho de dezyenbre, lunes la noche, venieron/
Lope de Ycaça e San Juan e Juan Peres e Pedro e Juan; se gasto/ esta noche para
los çinco, en carne y en vyno, syete tary/es ..................................................................LVI./
Yten mas, a nueve de dezyenbre, el dia martes, labro/ Lope de Ycaça e San
Juan e Juan Peres e Pedro e Juan, y el maestre/ no vino en esta semana; se gasto en
este dia en car/ne y en vyno quatorze taryes .......................................................CX(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los çinco quinze tar/yes .........................CXX(roto)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ..................................................... XXX(roto)./
Yten mas, a diez de dezyenbre, el dia miercoles, labro/ Lope de Ycaça e San
Juan e Pedro e Juan e Juan Peres; se ga/sto en este dia en pescado e en azeyte y en
vyno/ doze taryes y medio ...................................................................................................C./
Yten mas, pague el yornal de los çinco quinze tar/yes .................................. CXX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a onze de dezienbre, jueves, labro Lope/ e San Juan e Pedro e Juan
Peres, e Juan estuvo malo en este/ dia, non labro; e se gasto en este dia en carne y
en/ vyno doze taryes ............................................................................(tachado: XC) XCVI./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro doze/ taryes .......(tachado: XC) XCVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
DCCCII.//
(Fol.146v.º) (Cruz)./ Yten mas, a doze de dezyenbre, el dia viernes, labro/ Lope
de Ycaça e Juan Peres e San Juan e Pedro; se gasto/ en este dia en pescado y en
azeyte y en vyno/ diez taryes y medio ..........................................................LXXX(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los quoatro doze ta/ryes .......(tachado: XC) XCVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................XXX(cosido)./
Yten mas, a treze de dezyenbre, el dia savado,/ labro Pedro de Guerrica e
Juan Peres, e los otros non/ labraron en este dia por la fiesta de Santa Lu/çia; se
gasto en este dia en pescado e en azeyte/ y en vyno seys taryes......................................
..................................................................................................... (tachado: XL) XLVI(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los dos seys taryes .............. (tachado: XL) XLVIII./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................XXX(cosido)./
Yten mas, a quatorze de dezyenbre, se gasto el dia/ domingo en carne y en
vyno para el maestre y sus cria/dos, y venieron para la noche, se gasto diez tar/yes .....
...........................................................................................................................................LXXX./
Yten mas, se gasto en pan en la semana pasada/ dos anegas de trigo, a
veyntenueve taryes la ane/ga, monta el trigo çinquoenta e ocho tar/yes ...........................
...................................................................................................................... CCCCLX(cosido)./
Yten mas, a quinze de dezyenbre, el dia lunes, labro el/ maestre con San Juan
e con Juan Peres e con Pedro e con Juan, e tanvy/en labro Martin de Altarraga, el
cantero, en azer los/ asyentos de los punzones en las paredes; se/ gasto en carne y
en vyno dizeseys taryes (borrado) ...............................................................CXXV(cosido)./
(Roto).//
(Fol.147r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes ..CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ...........................................................XXXIIII./
Yten mas, a diz seys de dezyenbre, el dia martes,/ labro el maestre con San
Juan e con Juan Peres e con Pedro e con/ Juan Martin de Altalarraga, labro en su
obra en este/ dia, en vno con ellos; se gasto en carne y en vyno/ dizeseys taryes ..........
...................................................................................................................................CXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ..................................................... XXX(roto)./
Yten mas, a dizesyete de dezyenbre, el dia mie/rcoles, labro el maestre con
San Juan e con Juan e con Pedro/ e con Juan Peres, Martin, el cantero, tanvyen labro
en este dia/ en vno con ellos en su obra; se gasto en este dia en/ pescado e en
azeyte y en vyno quinze taryes ..................................................................................... CXX./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
(Roto)en mas, mi yornal deste dia vn real ....................................................XXXIIII./
(Roto)n mas, a dizeocho de dezyenbre, el dia jueves,/ (roto) la fiesta de Santa
Maria de la O, se gasto para el/ (roto) e para sus criados, que eran çinco, en la
mannana/ (roto) la noche, en carne y en vyno treze taryes y/ (roto)dio ............CV(roto)./
Yten mas, a dizenueve de dezyenbre, el dia vyer/nes, labro el maestre con San
Juan e con Juan Peres e con Pedro e/ con Juan de Licona; se gasto en este dia en
pescado e/ en azeyte (roto)no quatorze taryes/ ...................................................CX(roto)./
I mil XLV(roto).//
(Fol.147v.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete tar/yes .....
............................................................................................................................CXXX(cosido)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................XXX(cosido)./
Yten mas, a veynte de dezyenbre, el dia savado,/ labro el maestre con San
Juan e con Juan Peres e con Pedro/ e con Juan; se gasto en este dia en pescado e
en aze/yte y en vyno treze taryes y medio .......................................................CV(cosido)./
Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete/ taryes ........CLX(cosido) (sic)./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................XXX(cosido)./
Yten mas, a veyntevno de dezyenbre, el dia domi/ngo, se gasto para el
maestre e para sus criados, que eran/ çinco, se gasto en la mannana y en la noche en
car/ne y en vyno quatorze taryes ..................................................................................CXII./
Yten mas, en la semanana (sic) pasada se gasto en pan/ dos anegas y media
de trigo, a veyntenueve tar/yes la anega, monta el trigo setenta y dos tar/yes y medio ..
.................................................................................................................................DLXX(roto)./
Yten mas, a veyntedos de dezyenbre, el dia lunes, labro/ el maestre con San
Juan e con Juan Peres e con Pedro e con Juan; e/ Martin, el cantero, tanvyen labro
en su obra en vno/ con ellos; se gasto en este dia en carne y en vyno/ dizeseys taryes
...................................................................................................................................CXX(roto)./
Yten mas, pague el yornal de los seys veynte taryes .....................................CLX./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real ..................................................... XXX(roto)./
Yten mas, veyntetres de dezyenbre, el dia martes,/ labro el maestre con San
Juan e con Juan Peres e con Pedro/ e con Juan; se gasto en este dia en carne y en
vyno/ quatorze taryes y medio ......................................................................................(roto)./
(Roto).//
(Fol.148r.º) (Cruz)./ Yten mas, pague el yornal de los çinco dizesyete taryes .......
......................................................................................................................................CXXXVI./
Yten mas, mi yornal deste dia vn real .................................................... XXXI(roto)./
Yten, a veyntequoatro de dezyenbre, el dia de Navy/dad, fue el maestre con
sus cryados despues de comer en/ la mannana; se gasto en pescado e en azeyte y
en/ vyno syete taryes ................................................................................................... L(roto)./
Yten mas, se gasto en pan vna anega y quoarta de/ (cosido)go, a veyntenueve
taryes la anega, monta/ el trigo treynta y seys taryes y dos maravedis .......CCXL(roto)./
Yten mas, es lo seguiente lo que se ha gastado en sydra du/rante esta obra
para el maestre y sus criados e para los que han/ labrado en esta obra en los nueve
meses; y mas, que se pa/(cosido) por este padron que han labrado los ofiçiales, se
ha/ (cosido)tado de commo digo, dizeocho pypas de sydra./
(Roto)mente, se gastaron ocho pypas de sydra que yo en/ (roto) ellos en casa,
en que se me costo cada pypa de sydra/ (roto) valia la mançana contando el mayor y
el gasto por/ (roto)alio a vn ducado la pypa, en que montan las ocho py/(roto) ducados
............................................................................................................................................III mil./
(Roto)pre syete pypas del abad de Solaarte y de Yoana/ (roto) de Pedro de
Avytera y de my ermana, Maria de/ (roto) me costo ca(roto) pypa de sydra de cada
vno dellos/ (roto) reales (roto)astylla, montan las syete pypas/ (roto)re(roto) ....................
......................................................................................................................... III mil DCCCVIII./
(Roto)pal de sydra nueva de oganno/ (roto) a ocho reales, montan las tres/
(roto)oatro reales ...................................................................................................DCCCXVI./
VIII mil (roto).//
(Fol.148v.º) (Cruz)./ Yten mas, tome de Martin, el rementero, del de Aatea,
sesenta/ y çinco pernos grandes de fierro para entablar los fron/tales por devaxo,
cada perno a media tarye, montan/ treynta y dos taryes y medio .........................CCLX./
Yten mas, tome del dicho Martin quorenta cablos (sic) grandes de esta/y, a
maravydi cada vno, montan ..............................................................................................XL./
(Roto)en mas, el cablo que yzymos azer a Pedro de Cubero, el remen/(roto)ro,
vezyno de Avleztia, es lo seguiente:/
(Roto)rimeramente, nos yzo ocho myll clabos de tilate, cada milar/ (roto) nos
yzo por treynta y vn taryes, montan ..........................................I mil DCCCCLXX(cosido)./
Yten mas, nos yzo el dicho Pedro onze mill e quinientos/ clabos de la tachuela
menores para la ezquia, a razo/n de veynte taryes el milar, montan los onze milares/ y
quinientos, dozyentos y treynta taryes ........................................... I mil DCCCXL(cosido)./
Yten mas, nos yzo el dicho Pedro çient clabos gran/des de estay por diez
taryes el çiento .................................................................................................................(roto)./
Yten mas, nos yzo mill e dozyentos clabos de lata a veynte taryes (interlineado:
el milar)...........................................................................................................................C(roto)./
Yten mas, nos ha echo despues desto de arriva el clabo/ que avyamos
menester para en conplimiento de la obra Martin/ de Vega, el rementero, el de Aatea...
............................................................................................................................................(roto)./
Primera (interlineado: mente), nos yzo Martin de Vega, el rementero de Aatea,/
quoatro mill y çiento y sesenta y ocho clabos de la ta/chuela para la ezquia, a veynte
taryes el milar,/ montan las quoatro mill y çient e çinquoenta ..................................(roto)./
Yten mas, nos yzo Martin, el rementero, tres mill sey(roto)/ y çinquoenta clabos
de tilate el milar (roto)/ vn taryes, montan el clabo çient y treze taryes ...................(roto)./
(Roto).//
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Iten, en los tres dias de las ledanias, ubo el/ vaçin treynta e seys maravedis .......
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
Iten, a veyntequatro de mayo, ubo el vaçin çient maravedis ...........C maravedis./
Iten, a tres de junio, ubo el vaçin çient e ochenta/ maravedis ..................................
.................................................................................................................... CLXXX maravedis./
Iten mas, resçevy de Juan Martines de Vrrea dos mill maravedis/ menos nuebe
maravedis, que son mill e noveçientos/ e noventa e vn maravedis.....................................
.................................................................................................... I mil DCCCCXCI maravedis./
Iten, a quatro de junio, ubo el vaçin quoarenta e çinco maravedis ..........................
..........................................................................................................................XLV maravedis./
Iten, a dies de junio, ubo el vaçin noventa maravedis ...................XC maravedis./
Iten, a quatorze de junio, ubo el vaçin quoarenta e çinco/ maravedis.....................
..........................................................................................................................XLV maravedis./
Iten, a dizisyete de junio, ubo el vaçin çient e sesenta/ e dos maravedis...............
..................................................................................................................CLII (sic) maravedis./
Iten mas, resçiuimos de Juan Ruis d'Olea doçientos e no/venta e dos
maravedis e medio por la alma de/ Sancho de Gardata, que Dios .....................................
.....................................................................................................CCXCII maravedis e medio./
Iten mas, resçivimionos (sic) de Martin Martines de Acha, de lo que/ gano su
nao, çient e ocho maravedis ......................................................................CVIII maravedis./
E lo que gano la nao es lo que hallamos en los/ padrrones, syete ducados; e
asy el mesmo/ resçevyo su resçivo que de primero avia prestado/ a Santa Maria
quando le elegieron mayor/domo, syete ducados, sacando los çient e/ ocho
maravedis./
Iten, resçiuimos de la nao de San Gill vna mesura de sal/ que monto
veyntesyete maravedis ............................................................................. XXVII maravedis./
Iten, a veyntequatro de junio, ubo el vaçin çient e tres maravedis/ e medio ..........
............................................................................................................CIII maravedis e medio./
Iten, resçevymos de Pero Paja por la alma de su herrmano/ Martin doçientos
maravedis .........................................................................................................CC maravedis./
Iten mas, resçiuimos del dicho Pero Paja çient e çinquoenta e/ tres maravedis
del vaçin, de su nao ....................................................................................CLIII maravedis./
III mil DXXVIII maravedis.//
(Fol.1v.º) A veyntenuebe de junio, ubo el vaçin treynta/ e ocho maravedis e
medio ............................................................................................XXXVIII maravedis medio./
Iten, primer dia de jullyo, ubo el vaçin sesenta/ e tres maravedis............................
......................................................................................................................... LXIII maravedis./
Iten, a ocho de jullyo, ubo el vaçin çinquoenta e/ nuebe maravedis........................
........................................................................................................................... LIX maravedis./
Iten, a quinze de jullyo, ubo el vaçin noventa/ maravedis .............XC maravedis./
Iten, resçivymos por la tierra que nos dieron Catalina de la/ Torre e Maria de
Licona e Pero Gonçales de Vriarte/ (tachado: de Ochanda de Legorraça) mill e
tresçientos/ e veynte maravedis .................................................. I mil CCCXX maravedis./
Iten mas, resçevimos de la nao de Hujas vna me/sura de sal que valia
veyntesyete maravedis ............................................................................. XXVII maravedis./
Iten mas, resçevimos de Juan Saes de Licona, maestre, çinco/ fanegas de
trigo, la fanega a veyntedos/ tarjes, que montan noveçientos e noventa/ maravedis.......
..............................................................................................................DCCCCXC maravedis./
E non llebo el dicho Juan Saes la fanega de Santa/ Maria porque el truxo en su
nao del/ Andaluzia./
Iten, resçevy de Maria Ybannes çinquoenta e quatro maravedis/ por vna
madera ............................................................................................................LIIII maravedis./
Iten mas, resçiuimos (interlineado: de Martin de Curruchiaga) vna fanega de
trigo por la/ mesura que valia çient e noventa maravedis ......................CXC maravedis./
Iten mas, vna mesura de sal de la nao gallega/ por la mesura que vale treynta
e vn maravedis ............................................................................................ XXXI maravedis./
Iten mas, otra mesura de sal de la otra nao de/ Hujas que valia veyntesyete
maravedis .................................................................................................... XXVII maravedis./
Iten mas, resçiuimos de Juan de Gabiola por la ganan/çia de la nao que fue a
pescar tresyento (sic) e treynta/ e syete maravedis e medio; e desconto por vnas/
maderas que tomaron Martin abad de Polaver e Ochoa/ Saes de Mendiola quando se
cayo el coro con los/ onbrres, çient e çinquoenta maravedis ...........CCCXXXVII medio./
III mil CCXXIII maravedis.//
(Fol.2r.º) Iten, a veyntedos de jullyo, ubo el vaçin/ setenta e nuebe e medio ........
.......................................................................................................... LXXIX maravedis medio./
Iten, a veynteçinco de jullyo, ubo el vaçin/ treynta e seys maravedis .....................
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
Iten mas, mas resçiuimos de Martin d'Arraneguy/ noventa e syete tarjes que
montan ocho/çientos e ochenta e syete maravedis e medio................................................
........................................................................................... DCCCLXXXVII maravedis medio./
Iten mas, resçevymos de Sancho de Çeranga,/ maestre, vn ducado e quatro
maravedis que/ montan tresçientos e setenta e nuebe maravedis .....................................
..............................................................................................................CCCLXXIX maravedis./
Iten mas, resçevimos de Juan d'Aramajona, por la/ ganançia de su nao, vn
ducado e çient/ e veynteseys maravedis que montan quinientos/ e vn maravedis...........
............................................................................................................................. DI maravedis./
Iten, a veyntenuebe de jullyo, ubo el vaçin treynta/ e syete maravedis e medio ...
.........................................................................................................XXXVII maravedis medio./
Iten, a çinco de agosto, ubo el vaçin/ treynta e seys maravedis ..............................
......................................................................................................................XXXVI maravedis./
Iten mas, resçevymos de Jhoan Martines d'Arrasate/ por la alma de su
connado, Juan Peres d'Ocabio,/ quoarenta maravedis ..............................XL maravedis./
Iten mas, resçevymos veynteocho maravedis ..........................XXVIII maravedis./
Iten, resçebimos, a XII de asto (sic), çient e treinta maravedis/ de vaçin ...............
.......................................................................................................................CXXX maravedis./
Iten mas, a XV de agosto, reçebimos del vaçin/ setenta e dos maravedis.............
........................................................................................................................LXXII maravedis./
Iten mas, reçebimos del vaçin, a XIX de agosto,/ setenta maravedis .....................
..........................................................................................................................LXX maravedis./
(Cosido), reçebimos por vnos (interlineado: dineros) de toda suerte que aqui/
non vallyan dose tarjes, çient e ocho maravedis ..............................CIIII (sic) maravedis./
II mil CCCCXX maravedis medio.//
(Fol.2v.º) (Cruz)./ Iten mas, reçebimos por diesmos de Mendexa/ çinco
ducados e medio que montan dos mill/ e ochenta maravedis ...II mil LXXX maravedis./
Iten, resçibymos, a veynteseys de agosto, del vaçin ......XXXI maravedis medio./
Yten mas, resçeuimos de Jacube e de Juan Vrtis de Çuloaga e de/ Pero
d'Allona nuebe dozenas e dose pescadas, e cada/ dozena veynte tarjes, que montan
todos mill e seyte/çientos e sesenta quatro maravedis ........ I mil DCCLXIIII maravedis./
Yten mas, resçeuimos de Martin de Arrasate por la ganançia/ de la nao
Nycolasa, veyntevn ducados, por/ cada ducado quoarenta e vn tarjes e seys
maravedis,/ que montan en maravedis syete mill e ochoçientos e setenta çinco .............
.............................................................................................................................. XXI ducados./
................................................................................................VII mil DCCCLXXV maravedis./
Yten mas, resçeuimos de Christobal d'Amesqueta dos ducados/ e medio por la
ganançia de la dicha nao Nicolasa quando vino/ abajado cargo de fardeles, e dello
non nos dieron mas de vn/ ducado que monto tresçientos e setenta e çinco maravedis
...............................................................................................................CCCLXXV maravedis./
Yten, resçeuimos de la ganançia de Mari Galant, asy/ por lo que gano en
Llebante en la armada e de lo que/ gano en el viaje de Antona, doze ducados que/
montan quatro mill e quinientos maravedis ........................................ IIII mil D maravedis./
Yten mas, resçevimos de las confesyones doçientos e ochenta/ çinco
maravedis e medio .................................................................CCLXXXV maravedis medio./
Yten mas, resçevimos de Martin Martines de Acha/ syete librras de çera que
nos dio por Dios ....................................................................................................... VII libras./
Yten, del vino del diesmo ........................................XLII mil DCCCCXI maravedis./
XI mil DCCCCXXXVIII./
Soma (borrado)./ Ansi soma lo destas çinco fojas del primer/ anno çincoenta e
ocho mill e çient e setenta/ e quoatro maravedis ..............LVIII mil CLXXIIII maravedis.//
(Fol.3r.º) Esto es el resçivo del baçin./
Primeramente, resçiui, a III de febrero, el dia domingo,/ del vaçin nuebe tarjes....
...........................................................................................................................................LXXII./
Yten mas, a dies de febrero, el dia domingo, vbo/ en el vaçin ocho tarjes.............
............................................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, me dio vna muger en este mesmo/ dia vn real para la obrra ..XXXIIII./
Yten mas, me dio el alcalde Juan de Barruti, a XVII de fe/brero, dos reales para
la obrra ............................................................................................................................LXVIII./
Yten mas, a XVII de febrero, el dia domingo, vbo en el vaçin/ disinuebe tarjes e
seis blancas ......................................................................................................................CLV./
Yten mas, este mesmo dia vn real me dio vn/ onbrre para la fabrrica .....XXXIIII./
Yten mas, a XXII de febrero, el dia de Sant Pedro de/ Cathedrra, çinco tarjes
vbo en el vaçin ....................................................................................................................XL./
Yten mas, a XXIII de febrero, el dia domingo, vbo/ en el vaçin seis tarjes .............
..........................................................................................................................................XLVIII./
Yten mas, a dos de março, el dia domingo, obo en el/ baçin nuebe tarjes e
media...............................................................................................................................LXXVI./
Yten mas, a nuebe de março, vbo en el baçin honze/ tarjes .................LXXXVIII./
DCLXXIX.//
(Fol.3v.º) (Cruz)./ Yten mas, a dizeseys de março, el dia de/ Ramos, obo en el
baçin dies tarjes .............................................................................................................LXXX./
Yten mas, en este mesmo dia me dio para la/ obra vna muger dos reales y
medio.............................................................................................................................LXXXV./
Yten mas, me dio vn onbre seys tarjes para/ la obra ...................................XLVIII./
Yten mas, me dio a dizeocho de março Symon,/ el criado de Martin de
Arranegui, vn real yngles/ dezyendo que cogyo en la nao, en el baçin para/ la obra de
Santa Maria ...................................................................................................................XXVIII./
Yten mas, a veyntevno de março, el dia Viernes/ Santo, obo en el baçin
dizeseys tarjes y dos maravedis .................................................................................CXXX./
Yten mas, el dia de Pascoa de Resurreçion/ ovo en el vaçin dizeseys tarjes y
diez bla/ncas ...............................................................................................................CXXXIII./
Yten mas, el dia lunes, otro dia seguiente,/ ovo en el vaçin syete tarjes y medio .
................................................................................................................................................LX./
Yten mas, a veynteçinco de março, ovo/ en el vaçin quatorze taryes y diez
blan/cas........................................................................................................................... CXVII./
Yten mas, a treynta de março, el dia domingo,/ obo en el baçin seys tarjes e
medio......................................................................................................................................LII./
Yten mas, en esta (sic) mesmo dia me dio vn honbre/ para la obra nuebe tarjes.
...........................................................................................................................................LXXII./
DCCCX.//
(Fol.4r.º) (Cruz)./ Yten mas, los sennores del regymiento, seyendo presentes/
el arçipreste y Ochoa abad de Licona, Matheo Ybanes/ d'Arançibia, abrieron la caxeta
que estaba para los/ confesyonarios y allaron en dynero, contando por/ menudo, seys
ducados y corenta y seys maravedis,/ los quoales me dieron a dos dias del mes de
abril,/ los quoales montan en maravedis.............................................. II mill CCLXXXXVI./
Yten mas, a seis de abrril, el dia domingo, vbo/ en el vaçin nueve tarjes ..LXXII./
Yten mas, a XIII de abrril, el dia domingo, vn/ real yngles ..........................XXVIII./
Yten mas, a XIII de abrril, el dia domingo, horde/naron los sennores del cabildo
e regimiento vna/ misa de Nuestrra Sennora, en que vbo en la ofrenda/ en aquel dia
veynte e dos ducados e çient/ e dies maravedis, los quales montan en maravedis.........
.......................................................................................................VIII mil CCCLX maravedis./
Yten mas, a veynte de abrril, el dia domingo,/ ovo en el vaçin seys taryes............
.................................................................................................................................... XXXXVIII./
Yten mas, a veynteçinco de abril, el dia de/ Sa (sic) Marcos, en la ledania maior
ovo en la/ talaya, en el vaçin çinco taryas (sic) ........................................................XXXX./
Yten mas, a veyntesyete de abril, el dya domin/go, ovo en el vaçin diez taryes y
seys blancas ................................................................................................................LXXXIII./
Yten mas, a veynteocho de abril, el dia lu/nes, en la ledania, en la Madalena,
ovo en el/ vaçin syete taryes ............................................................................................LVI./
X mil DCCCCLXXXIII.//
(Fol.4v.º) (Cruz)./ Yten mas, a veyntenueve de abril, el dia martes,/ en la
ledania ovo en el vaçin, en Sa (sic) Micolas,/ quoatro taryes ..................................XXXII./
Yten mas, a prostimero dia de abril, ovo en el/ vaçin, en la ledania, en Santa
Catalina,/ tres taryes y medio ......................................................................................XXVIII./
Yten mas, en prymer dia de mayo, el dia/ yueves, ovo en el vaçin vn real y vn
tar/ye..............................................................................................................................XXXXII./
Yten mas, a quoatro de mayo, el dia domingo,/ ovo en el vaçin quoatro taryas y
vn real................................................................................................................................LXVI./
Yten mas, a honze de mayo, el dia domingo, obo en el baçin/ quatorze tarjes y
dos maravedis, en primer dia de Pascoa de mayo ...................................................CXIIII./
Yten mas, otro dia seguiente, el dia lunes, ovo/ en el vaçin nueve taryes y
medio...............................................................................................................................LXXVI./
Yten mas, a dizenueve de mayo, en dia domingo,/ ovo en el vaçin dos reales
de Castilla y vn/ grrueso de Ynguilatierra (sic) y vna tarya .........................................CIIII./
Yten mas, en este mesmo dia me dio vna mo/ça para la obra vn real .....XXXIIII./
Yten mas, me dio en este mesmo dia Anton/ Sotil, el contramaestre de la nao
de Hurtunno/ de Currichiaga, nueve tarjes y çinco maravedis ..............................LXXVII./
Yten mas, a veyntevno de mayo, el/ dia jueves, el dia de Corpus/ Christi, ovo
en el vaçin honze/ taryes ........................................................................................LXXXVIII./
DCLXI.//
(Fol.5r.º) (Cruz)./ Yten mas, a veynteçinco de mayo, el dia/ domingo, ovo en el
vaçin seys taryes ........................................................................................... XLVII(cortado)./
Yten mas, prymer dia de junio, el dia domingo,/ ovo en el vaçin nueve taryes y
medio...............................................................................................................................LXXVI./
Yten mas, a ocho de junio, el dia domingo, obo en el/ vaçin seys taryes .XLVIII./
Yten mas, a quinze de junio, el dia domingo, ovo en el/ vaçin seys taryes y vn
hardit........................................................................................................................................LI./
Yten mas, a veyntedos de junio, el dia domin/go, ovo en el vaçin çinco taryas y
medio............................................................................................................ XXXXIII(cortado)./
Yten mas, a veyntequoatro de junio, el dia San/ Juan Vatista, ovo en el vaçin
syete taryes .........................................................................................................................LVI./
Yten mas, a veyntenueve de junio, el dia Sant/ Pedro, ovo en el vaçin nueve
taryes................................................................................................................................LXXII./
Yten mas, en este mesmo dia me dio Juan de/ Mendexa, el contramaestre de
la nao de/ Savastian de Yavregui, que cogio para la/ ovra de Santa Marya en la nao.....
...................................................................................................................................CXXXXIIII./
Yten mas, a dos de julio, ovo en el vaçin, el dia de/ Santa Maria, nueve taryes y
medio...............................................................................................................................LXXVI./
Yten mas, a seys de julio, el dia domingo, ovo en el/ vaçin ocho taryes ....LXIIII./
Yten mas, me dio Martin Elancho, el contramaestre/ de la nao del capytan,
quoatro taryas y medio,/ deziendo que las cogio en la nao para la/ obra de Santa
Marya .............................................................................................................................XXXVI./
Yten mas, a diez de julio, el dia de San Cristoval,/ ovo en el vaçin de San
Cristoval tarye y medio ......................................................................................................XII./
DCCXXV.//
(Fol.5v.º) (Cruz)./ Yten mas, a treze de julio, o (sic) el dia domingo, ovo en el/
vaçin nueve taryes y tres maravedis ...........................................................................LXXV./
Yten mas, en el mesmo dia me dio vna muger syete/ taryes para la obra ....LVI./
Yten mas, a veynte de julio, el dia domingo, obo en el/ vaçin nueve taryes LXXII./
Yten mas, en el mesmo dia me dio el contramaestre/ de Martin de Arranegui
quoatro taryes i çinco maravedis que/ cogio en la nao para obra de Santa Maria............
........................................................................................................................................XXXVII./
Yten mas, a veyntedos de julio, el dia Madalena,/ ovo en el vaçin seys taryes y
medio......................................................................................................................................LII./
Yten mas, ovo en el vaçin a veynteçinco de julio,/ el dia Santiago, diez taryes.....
...........................................................................................................................................LXXX./
Yten mas, a veyntesyete de julio, el dia domingo,/ ovo en el vaçin ocho taryes....
............................................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, a tres de agosto, el dia domingo, ovo/ en el vaçin diez taryes .LXXX./
Yten mas, a diez de agosto, (interlineado: el dia domingo), ovo en el vaçin
syete/ taryes y medio .........................................................................................................LX./
Yten mas, a doze de agosto, el dia de Santa/ Clara, ovo en el vaçin quoatro
taryes y me/dio..............................................................................................................XXXVI./
Yten mas, a quinze de agosto, el dia de Nuestra/ Sennora, ovo en el vaçin
treze taryes ........................................................................................................................CIIII./
Yten mas, a dizesyete de agosto, el dia/ domingo, ovo en el vaçin ocho taryes ...
............................................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, a veyntequoatro de agosto, el dia domingo,/ ovo en el vaçin seys
taryes y medio real de Cas/tilla ......................................................................................LXV./
Yten mas, en este dia me dio vna muger seys taryes/ para la obra de la yglesia,
montan ...................................................................................................................... XXXXVIII./
DCCCXCIII.//
(Fol.6r.º) (Cruz)./ Yten mas, en prostimero dia de agosto, el dia domingo,/ ovo en el
vaçin nueve taryes, montan .........................................................................................LXXII./
Yten mas, a syete de setienbre, el dia domingo, ovo/ en el vaçin ocho taryes y
dos maravedis, montan ..................................................................................................LXVI./
Yten mas, a ocho de setienbre, el dia de Nuestra Sennora,/ ovo en el vaçin
diez taryes e vn ardit, montan ...................................................................................LXXXIII./
Yten mas, a quatorze de setienbre, el dia domingo,/ ovo en el vaçin quatro
taryes y doze blancas ...............................................................................................XXXVIII./
Yten mas, a veyntevno de setienbre, el dia do/mingo, ovo en el vaçin çinco
taryes.....................................................................................................................................XL./
Yten mas, a veynteocho de setienbre, el dia do/mingo, ovo en el vaçin syete
taryes....................................................................................................................................LVI./
Yten mas, a veyntenueve de setienbre, el dia de San/ Miguel, ovo en el vaçin
seys taryes y medio .............................................................................................................LII./
Yten mas, a çinco de otubre, el dia domingo, ovo en el/ vaçin çinco taryes...........
..........................................................................................................................................XXXX./
Yten mas, a doze de otubre, el dia domingo, obo en el/ vaçin çinco taryes y
medio.................................................................................................................................XLIIII./
Yten mas, a dizenueve de otubre, el dia domingo,/ ovo en el vaçin seys taryes...
.........................................................................................................................................  XLVIII./
Yten mas, ovo en el vaçin, a veynteseys de otubre,/ el dia gomingo (sic), en el
dia de la Consagraçion,/ ocho taryes ...........................................................................LXIIII./
Yten mas, primer dia de nobyenbre, el dia de/ Todos Santos, ovo en el vaçin
nueve taryes....................................................................................................................LXXII./
Yten mas, a dos de nobyenbre, el dia domin/go, ovio (sic) en el vaçin seys
taryes y medio.......................................................................................................................LII./
Yten mas, a nueve de nobyenbre, el dia ho/mingo (sic), ovo en el vaçin çinco
taryes ..............................................................................................................................XXXX./
DCCLXVI.//
(Fol.6v.º) (Cruz)./ Yten mas, ovo en el vaçin, a dizeseys de nobyen/bre, el dia
domingo, nueve taryes ..................................................................................................LXXII./
Yten mas, ovo en el vaçin, veyntetres de nobienbre,/ el dia domingo, seys
taryes y medio ......................................................................................................................LII./
Yten mas, ovo en el vaçin, en Santa Catalina,/ a veynteçinco de nobienbre,
diez maravedis .....................................................................................................................  X./
Yten mas, ovo en el vaçin, prostimero dia de/ nobyenbre, el dia domingo, treze
taryes ................................................................................................................................. CIIII./
Yten mas, ovo en el vaçin, a seys dias de dezyen/bre, en el dia de San
Micolas, quatro taryes y/ medio ................................................................................ XXXIIII./
Yten mas, ovo en el vaçin, a syete de dezyen/bre, el dia domingo, syete taryes..
.............................................................................................................................................. LVI./
Yten mas, a ocho de dezyenbre, en el dia de la Con/çebiçion (sic), ovo en el
vaçin onze taryes .....................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, ovo en el vaçin a treze de dezyen/bre, el dia de Santa Luçia, en San
Cristoval,/ en la dicha ermita, dizeocho maravedis .................................................... XVIII./
Yten mas, ovo en el vaçin, a quatorze de/ dezyenbre, en el dia domingo, treze
taryes ..................................................................................................................................CIIII./
Yten mas, en este mesmo dia me dio Juan Yni/guez vn real para en ayuda del
gasto que se yzo/ en reparar el sylar que estava para caer en la/ capylla ..........XXXIIII./
Yten mas, ovo en el vaçin, a dizeocho de dezyenbre, el/ dia de Santa Maria de
la O, diez taryes .............................................................................................................LXXX./
DC (tachado: X) LII.//
(Fol.7r.º) (Cruz)./ Yten mas, ovo en el vaçin, a veyntevno de dezyenbre,/ el dia
domingo, syete taryes y medio .........................................................................................LX./
Yten mas, ovo en el vaçin, a veynteçinco de dezyenbre,/ el dia de Nativydad,
quinze taryes .................................................................................................................... CXX./
Yten mas, ovo en el vaçin, a veynteseys de dezyenbre,/ el dia de Sant Extevan,
onze taryes ................................................................................................................LXXXVIII./
Yten mas, ovo en el vaçin, a veyntesyete de dezyen/bre, el dia de San Juan,
quoatro taryes y medio ...............................................................................................XXXVI./
Yten mas, ovo en el vaçin, a veynteocho de dezy/enbre, el dia domingo, ocho
taryes ................................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, en el primer dia de henero, el dia de/ Anno Nuevo, ovo en el vaçin
nueve taryes....................................................................................................................LXXII./
Yten mas, a tres de enero, el dia domingo, ovo/ en el vaçin syete taryes y
medio ....................................................................................................................................LX./
Yten mas, a çinco de enero, el dia de los Reyes, ovo/ en el vaçin treze taryes.....
..............................................................................................................................................CIIII./
Yten mas, en este mesmo dia me dieron vnas quoatro/ moças de Vrivarria
dizenueve tarjes para la/ obra, dezyendo que avyan cogido con el mayor ..............CLII./
Yten mas, en este mesmo dia me dio vna persona para la/ obra vn real de
Castilla y vn grueso de Ynguila/tierra (sic) ....................................................................LXII./
Yten mas, a diez de enero, el dia domingo, ovo en el vaçi/n nueve taryes LXXII./
DCCCXC.//
(Fol.7v.º) (Cruz)./ Yten mas, a dizesyete de enero, el dia domingo,/ ovo en el
vaçin nueve taryes, montan .........................................................................................LXXII./
Yten mas, a dizenueve de enero, el dia de San Savasti/an, ovo en el vaçin
quoatro taryes y medio ...............................................................................................XXXVI./
Yten mas, a veyntequoatro de enero, el dia domin/go, ovo en el vaçin ocho
taryes, montan ................................................................................................................ LXIIII./
Yten mas, a primer dia de febrero, el dia domingo,/ ovo en el vaçin çinco taryes
..........................................................................................................................................XXXX./
Yten mas, a dos de febrero, el dia de Santa Maria de Ca/ndelas, ovo en el
vaçin diez taryes .............................................................................................................LXXX./
Yten mas, resçiui por çierta condenaçion que hizo/ Juan Ybannes de Barruti,
alcalde, sobre çierta rixa que obo/ la muger de Martin Peres de Licona, que Dios, en
la yglesia/ con la muger de Pero Juan de Apallua, que Dios, treynta/ tarjes......................
.....................................................................................................................(tachado: CCXCII)./
..........................................................................................................................................CCXL./
Yten mas, resçiui de Martin de Arranegui e Ochoa de/ Aranguren dos reales
por medio bigon/ que tomaron de la yglesia .............................................................LXVIII./
Yten mas, resçiui de Rodrigo de Aransolo dos tarjes/ por vn cabo de vigon que
tomo para vna/ garlinga de vna pinaça .......................................................................... XVI./
Yten mas, vendi vn quintal de pescado del/ anno pasado que se nos quedo por
vender que/ eran algunas pescadas dannadas por quinientos/ e çinquoenta ...........DL./
Yten mas, resçiui de Garçia de Çea quatro tarjes/ e medio de su mareaje deste
anno, que fue a Yrrlanda/ en vna nao de Vermeo ..................................................XXXVI./
I mil CCII.//
(Fol.8r.º) Esto es lo que resçeui/ por las medidas./
Prymeramente, reçivy de la nao de Sancho de Gu/rrichiaga por la medida vna
fanega/ de trigo ..................................................................................................CCXXXXVIII./
Yten mas, reçivy de Martin Peres de Hormaegui/ por la medida vna anega de
trigo por/ la nao que se le vyno de Andaluzya, que vali/a treynta vn taryes CCXXXXVIII./
Yten mas, reçivy por la mesura vna anega/ de trigo de la nao de Hernando de
Aboytiz que/ valia veyntenueve taryes .................................................................CCXXXII./
Yten mas, reçivy de Martin de Caracate, el de/ Marquina, por çierto trigo que
descargaron/ a la loya (sic) de Juan Vrtiz de Culoaga, de vna/ nao de San Sevastian
que vyno de Malaga,/ vna anega de trigo por la mesura,/ que valia treynta vn taryes .....
...............................................................................................................................CCXXXXVIII./
Yten mas, resçiui de Perris, françes, por la/ mesura vna fanega de trigo, pago
XX tarjes ............................................................................................................................CLX./
Yten mas, del dicho Pyerris, por la mesura de/ sal, tres tarjes.................................
....................................................................................................................XX (tachado: X) IIII./
Yten mas, resçiui de Lucas, breton, vna mesura/ de sal, tres tarjes ........... XXIIII./
Yten mas, resçiui vna fanega de trigo de la nao/ de Fernando de Aboytis por la
mesura, a veynte/ocho tarjes ......................................................................................CCXL./
I mil CCCCXXIIII.//
(Fol.8v.º) Yten mas, resçiui vna fanega de trigo por la mesura/ de la nao de
Anton de Çearreta, veynteocho tarjes .......................................................................CCXL./
Yten mas, resçeui vna fanega de trigo por la mesura/ que valia veinteocho
tarjes ...............................................................................................................................CCXL./
Yten mas, resçiui vna fanega de trigo de la nao de/ Domingo de Hormaegui
que valia veynteocho tarjes .........................................................................................CCXL./
Yten mas, resçiui vna fanega de trigo por la mesura/ de la nao de Sancho de
Curruchiaga, veinteocho tarjes ...................................................................................CCXL./
Yten mas, resçiui por la mesura de Christobal de/ Vitoria e su conpanero por
çierto (interlineado: trigo) que truxieron de/ Portogalete e de Motrico, dos fanegas;
montan çinquoenta/ e nuebe tarjes ..................................................................CCCCLXXII./
Yten mas, resçiui dos fanegas de trigo de çierto trigo que/ Juan Martines de
Malea (sic) tenia por razon de la mesura/ e el trigo era algo dannado, que valia a la
sazon/ la vna a veintedos e la otra veynte, montan ........................................CCCXXXVI./
I mil DCCLXVIII.//
(Fol.9r.º) Esto es el resçivo de las/ ganançias de la naos./
Prrimeramente, reçivy por la ganançia/ de la nao de Sancho de Currichiaga, del
vyaye/ que hizo de Malaga aca, tres anegas y/ medya, que valia treynta vn taryes la
anega ..................................................................................................................DCCCLXVIII./
Yten mas, reçivy de la nao de Hernando de/ Aboytiz, del vyaje que hizo de
Chergoy para/ Andaluzia, va parte de los marineros, tres/ ducados e çient e nobenta e
ocho maravedis ...............................................................................................I mil CCCXXIII./
Yten, los maestres, conbiene a saber: Furtuno de/ Curruchiaga e Hernando de
Aboytis deben la/ ganançia de la nao e mareajes del maestre del/ vyaje de la pesca
sobredicha./
Yten mas, resçiui de la ganançia de la nao de Juan Vrtis/ de Çuloaga, de dos
viajes que fizo al Canto, disi/seis pescadas, que montaron ocho reales ......... CCLXXII./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de/ Açiro, del vyaje que hizo al Canto
ocho/ pescadas, que montaron quatro reales ......................................................CXXXVI./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de/ Anton de Çearreta, del viaje que
hizo de/ Malaga, tres fanegas de trigo, la fanega/ a XXVIII tarjes; montan seysçientos
e/ setenta e dos maravedis ...............................................................................DCLXII (sic)./
III mil CCLXI.//
(Fol.9v.º) Yten, resçiui la ganançia de la nao del capitan, del vyaje/ que hizo de
Malaga, çinco fanegas e quarta, la fanega a veinte/ocho tarjes, montan (tachado:
montan) (interlineado: mill) e çient e setenta e seis maravedis ................. I mil CLXXVI./
Yten mas, resçiui de la ganançia de la nao vieja de Pero de/ Curruchiaga, del
viaje de Malaga, quatro fanegas,/ la fanega valia veinteocho tarjes, montan çient/ e
doze tarjes, en maravedis ochoçientos e nobenta e/ seis maravedis .........DCCCXCVI./
Yten mas, resçiui de la ganançia de la nao (tachado: de) nueba de Pero/
Rodrigues de Curruchiaga tres fanegas e vna quarta, del/ preçio susodicho, montan
en tarjes noventa e vn tarjes ..............................................................................DCCXXVIII./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de Martin de/ Arranegui, del viaje de
Xistre, dos doblas escasos/ çinco grranos, montan, sacando los granos, sete/çientos e
dies maravedis.............................................................................................................. DCCX./
Yten mas, resçiui por la ganançia de la nao de Domingo/ de Hormaegui, del
viaje que hizo a Catafueda, setenta/ tarjes, montan quinientos e sesenta maravedis .....
.............................................................................................................................................DLX./
Yten mas, resçiui de la nao de Pero de Endaidi, del/ viaje que hizo a Escoçia,
vn ducado e seis/ reales e medio, montan quinientos e noventa e seis/ maravedis.........
.........................................................................................................................................DXCVI./
Yten mas, resçiui por la ganançia de la nao de/ Pero de Ynsaurraga, del viaje
de Xistre,/ quinientos e ocho maravedis ......................................................................DVIII./
Yten mas, resçiui de Juan del Puerto e su conpanna, de la/ ganançia de su nao
del viaje que hizo a Xistre,/ dos ducados e tres grranos de Ynglatierra, montan/
ochoçientos e treinta e quatro maravedis ..................................................DCCCLXXXIIII./
Yten, resçiui de la ganançia de la nao de Martin de/ Arrasate, del vyaje que
hizo a Ynglatierra,/ treinta reales yngleeses (sic), montan ochoçientos/ e quoarenta
maravedis ................................................................................................................ DCCCXL./
VI mil DCCCXCVIII.//
(Fol.10r.º) Yten mas, resçiuy la ganançia de la nao de Açiro,/ del viaje que hizo
a Portogal, ocho reales de Castilla ........................................................................ CCLXXII./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de Domingo de/ Hormaegui, del viaje
que hizo de Malaga, tres fanegas/ e media de trigo, a veinteocho la fanega, montan/
seteçientos e ochenta e quatro maravedis ...................................................DCCLXXXIIII./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de Sancho de/ Curruchiaga, del viaje
de Malaga, tres fanegas e media/ al preçio susodicho, montan seteçientos e ochenta/
e quatro maravedis............................................................................................DCCLXXXIIII./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de Ochoa de/ Licona, del viaje que hizo
a Ynglatierra, dos/ ducados e seis reales e medio, montan nobeçientos/ e setenta e vn
maravedis ..........................................................................................................DCCCCLXXI./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de Christobal/ de Amezqueta, del viaje
que hizo de Flandes/ a Axeo e dende a Flandes, veynte ducados,/ montan syete mill e
quinientos maravedis ...............................................................................................VII mil D./
Yten mas, resçiui la ganançia de la nao de Sabastian/ del viaje de Flandes e de
Llebante e de Andaluza (sic)/ para aca, que vino de trigo cargada, por todo/ veynte e
vn ducados e medio, montan ocho mill e sesenta/ e dos maravedis e medio ...................
.....................................................................................................................VIII mil LXII medio./
Yten mas, resçiui de la ganançia de la nao de/ Fernando de Aboitis e Furtunno
de Curruchiaga,/ del vyaje que hizo de Andaluzia para Viscaya, de/ trigo siete fanegas
e media, la fanega/ a veynteocho tarjes, montan mill e quinientos/ e veynte maravedis .
...................................................................................(tachado: XVIII mil CCCLXXIII medio)./
.................................................................................................................................... I mil DXX./
XIX mil DCCCXCIII medio.//
(Fol.11r.º) Esto es lo que resçiui de las/ ganançias de las pinaças./
Primeramente, resçiui el dia domingo, a los/ XVII de febrero, veyntequatro
tarjes e media/ de las pynacas .......................................................................... CLXXXXVI./
Yten mas, a dos de março, el dia domingo,/ obo en las pinaças quinze tarjes y
medio............................................................................................................................. CXXIIII./
Yten mas, a dizeseys de marco (sic),/ el dia de Ramos, ovo en las pyna/cas
veynteocho taryes y medio ....................................................................................CCXXVIII./
Yten mas, en este mesmo dia me dio/ Pero Martines de Licona dos reales/ por
vna pynaca de Fontarra/vya que vyno con pescado fresco/ de Avanport ............LXVIII./
Yten mas, le tome a vna pynaca/ de Sant Savastian vna pesca/da que valia vn
real .................................................................................................................................XXXIIII./
Yten mas, a veynteçinco de março ovo/ en las pynacas seys tarjes y tres/
blancas .......................................................................................................... XLVIIII(cortado)./
Yten mas, a veynte de abrril, el dia domin/go, ovo en las pynacas tres taryas y
vn/ hardit ..........................................................................................................................XXVII./
DCCXXV medio.//
(Fol.11v.º) (Cruz)./ Yten mas, ovo en las pynaças a veyntesyete/ de abril, el dia
domingo, quinze taryas .................................................................................................. CXX./
Yten mas, a quoatro de mayo, el dia domi/ngo, ovo en las pynaças çinco
taryas/ y medio...........................................................................................................XXXXIIII./
Yten mas, a onze de mayo ovo en las py/naças, el dia domingo, veynteçinco
tar/yas ..................................................................................................................................CC./
Yten mas, a dizeocho de mayo, el dia/ domingo, ovo en las pynaças/ çinco
taryes y medio............................................................................................................XXXXIIII./
Yten mas, a veynteçinco de ma/yo, el dia domingo, ovo en las/ pynaças
dizenueve tayes (sic)/ y vn hardit ..................................................................................CLV./
Yten mas, prymer dia de yunio/ ovo en las pynaças seys taryes/ y syete
blancas .......................................................................................................................LI medio./
Yten mas, a quinze de junio, el dia domi/ngo, ovo en las pynacas çinco tar/yes
y seys maravedis ...................................................................................................... XXXXVI./
Yten mas, ovo a veyntesyete de setienbre, en las/ pynacas, el dia domingo,
diez taryes .......................................................................................................................LXXX./
Yten mas, ovo en las pynaças, a quoatro de otu/bre, el dia domingo, treze
taryes ..................................................................................................................................CIIII./
DCCCXLIIII medio./
(Tachado: DCCC medio).//
(Fol.12r.º) (Cruz)./ Yten mas, ovo en las pynacas, a doze de otubre, el dia/
domingo, ocho taryes .......................................................................................LXII(cortado)./
Yten mas, ovo en las pynacas, a dizenueve de otubre, el dia do/mingo, quatro
taryes ...............................................................................................................................XXXII./
Yten mas, ovo en las pynacas, a dos de nobyenbre, el dia do/mingo, nueve
taryes ...............................................................................................................................LXXII./
Yten mas, ovo en las pynacas, a nueve de nobyenbre, el dia/ domingo, çinco
taryes y medio ............................................................................................ XXXXIII(cortado)./
Yten mas, ovo en las pynacas, a quatorze de dezyenbre,/ el dia domingo,
setenta y ocho taryes ...............................................................................................DCXXIIII./
Yten mas, ovo en las pynacas, a veyntevno de dezy/enbre, (tachado: del) el dia
domingo, quarenta y çinco taryes ............................................................................CCCLX./
Yten mas, ovo en las pynaças, a veynteocho de dezy/enbre, el dia domingo,
ochenta y dos taryes ...................................................................................................DCLVI./
Yten mas, ovo en las pynaças, a tres de enero, el dia do/mingo, quorenta y
çinco taryes, montan .................................................................................................CCCLX./
Yten mas, a diez de enero, el dia domingo, ovo en las/ pynaças dizeocho
taryes, montan...............................................................................................................CXLIIII./
Yten mas, a veyntequoatro de enero, el dia domi/ngo, ovo en las pynaças
dizenueve taryes y me/dio, montan .............................................................................CLVI./
Yten mas, primer dia de febrero, el dia domingo, ovo en las/ pynacas quorenta
y syete taryes y medio .........................................................................................CCCLXXX./
Yten mas, a tres de febrero, me dieron por las quoatro lengo/as de las valenas
Juan Martines del Portal y Domingo de Yresegui, el mayordomo, e San Juan del
Puerto en nonbre de todos los/ mareantes que eran a matar las valenas./
II mil DCCCXCII.//
(Fol.12v.º) (Cruz)./ E commo dicho tengo, reçivy syete ducados y quorenta vn/
taryes, en los quoales vbo falta syete granos en los seys/ ducados que me dieron;
mas, en las dos doblas vbo falta de/ quoatro ganos (sic) y estos dineros me dieron,
sacando la costa/ y el fleyte de llevarlos daqui a San Sevastian; monta/ lo de arriva,
sacando los granos .................................................................................. II mil DCCCXCIIII./
Yten mas, me dieron dos olonas de puldaby desyendo/ que a troque de las
valenas tomaron a razon de/ tres ducados y veynte tarjes la pyeça...................................
................................................................................................................ II mil CCL maravedis./
V mil CXLIIII.//
(Fol.13r.º) Los diezmos./
Primeramente, resçeby por los diezmos de las/ quatro anteyglesias que los
vendi por quoarenta/ e vn ducados doro, montan quinze mill e treçientos/ e setenta e
çinco maravedis ........................................................................................XV mil CCCLXXV./
Yten mas, por el diesmo del vyno de la villa/ cupo a cada terçia, veyntequatro
ducados doro, montan/ nuebe mill maravedis ...........................................................IX mil./
Yten mas, resçiui en dinero de los dartelos/ çinco ducados e veyntesiete tarjes,
montan/ dos mill e noventa e vn maravedis .........................................................II mil XCI./
Yten mas, resçiui en resçibos treze mesuras de vino,/ cada mesura doze tarjes
e medio, montan mill e/ tresçientos quoarenta e ocho maravedis ........ I mil CCCXLVIII./
Yten mas, resçiui de la mançana de Tracamaldi/ veynte sestas, cada sesta a
doze maravedis,/ montan doçientos e quoarenta maravedis .................................CCXL./
Yten mas, resçiui por la renta de Tracamaldi/ çient e çinquoenta maravedis CL./
Yten mas, por el diesmo de la mançana/ de la villa, çinquoenta tarjes ....CCCC./
(Tachado: XXVIII mil CCIIII)./
XXVIII mil DCIIII./
Soma toda la renta: XCIX mil DCCCXLIII maravedis.//
(Fol.14r.º) (Cruz)./ Esto es lo que a reçivydo maestre Garçia./
Prymeramente, reçivyo en la Semana Santa/ su criado, que solia labrar en las
vynnas,/ media vara de paynno negro de Flan/des que valia quinze tarjes ........... CXX./
Yten mas, reçivyo Sennora del mesmo paynno,/ vna vara y terçia a dozyentos
y quorenta/ la vara, monta el paynno quorenta taryes .........................................CCCXX./
Yten mas, reçivyo Sennora vna vara de blan/quet, çinco tarjes .................XXXX./
Yten mas, reçivyo Mary Ybannes vna bara y ter/çia de blanquet, a çinco taryes
la vara, mo/nta el paynno ..................................................................................................LIII./
Yten mas, reçivyo Marybannes dizeseys/ tarjes, montan ........................CXXVIII./
Yten mas, reçivyo Marybannes vna anega/ de trigo en cas de Aldayco, treynta
vn/ taryes..............................................................................................................CCXXXXVIII./
Yten mas, reçivyo Marybannes ocho tar/yes que me ynvyo Yniguito, su criado,
del/ vachiler ......................................................................................................................LXIIII./
Yten mas, di a Maryvannes vna anega de try/go en el Arenal, a treynta vn
taryes .....................................................................................................CCXXXXVI(cortado)./
Yten mas, pague por Garçia a Ochanda, la vode/guera, del diezmo seys
coronas de cada diez/ taryas, que montan sesenta taryes ..........................CCCCLXXX./
I mil DCCI.//
(Fol.14v.º) (Cruz)./ Yten mas, reçiuio Maryvannes, la muger de Fran/çisco de
Savastian de Yavregui, a mi cuenta,/ quoatro anegas de trigo, la anega a treyn/ta
(interlineado: e vn) taryes ..................................................................................DCCCCXCII./
Yten mas, le ynvye a Maryvannes dos anegas de/ trigo de la nao de Anton de
Çearreta, que Dios/ aya, que valia la anega veyntenueve taryes,/ montan las dos
anegas ................................................................................................................. CCCCLXIIII./
Yten mas, di a Maryvannes quoando yva el/ vachiler a veer a su padre
(interlineado: a San Savastian) onze reales ....................................................CCCLXXIIII./
Yten mas, di a Maryvannes dos anegas/ de trigo de la tienda de Mary Veltran,
la/ anega a treynta taryes .................................................................................CCCCLXXX./
Yten mas, di a Marivannes, a la muger de Françisco,/ diez libras y media de
çera para las ondras (sic)/ del sennor maestre Garçia, que en santa gloria sea/ su
alma, a syete taryes la libra, montan/ en maravedis ........................................DLXXXVIII./
Yten mas, a la dicha Marivannes dos doblas/ entonçes DCC (tachado: L) XXX./
Yten mas, di vna anega de sal, quoatro tar/yes .............................................XXXII./
III mil DCLX./
I mil DCCI./
V mil CCCLXI.//
(Fol.15r.º) Yten mas, a dos de agosto, conpre ocho libras de çera/ a razon de
syete tarjes la libra, montan las/ ocho libras .............................. CCCCXLVIII maravedis./
Yten mas, yzymos azer dos llaves grandes a Mardoxe/ de las puertas de la
yglesia, pague de las dos llaves onze tar/yes ......................................................LXXXVIII./
Yten mas, pague a Pero de Ycaran por traer el parejo de las/ escaleras que
hizimos para la yglesia, que son dos/ escaleras grrandes, çinco tarjes e el comer .....L./
Yten mas, a Jarabe e a Chachu Laris por allanar la yglesia,/ a cada çinco tarjes
...........................................................................................................................................LXXX./
Yten mas, vn fierro la la (sic) hazenia del molino de/ Tracamaldi, seys tarjes .......
..........................................................................................................................................XLVIII./
Yten mas, seis librras de çera para los çirios, cada/ librra a siete tarjes, montan
tresçientos e treynta seis ....................................................................................CCCXXXVI./
Yten mas, mi salario dos mill maravedis ..........................................................II mil./
Yten mas, el salario de Ochoa abad, mi conpanero, vn ducado ........CCCLXXV./
Yten, (tachado: el gasto del) para traer el bazin vn florin ......................... CCLXV./
(Borrado: Yten mas, el gasto que hizimos con los sennores del regimiento)./
Yten mas, la soga que hizimos para las ventanas/ de ençima de los coros,
ocho librras, la libra a treze maravedis,/ montan çient e quatro maravedis ..............CIIII./
Yten mas, la costa que hizieron quando (tachado: tom) nos tomaron/ la cuenta
los sennores del regimiento ..............................................................................................DL./
IIII mil CCCXLIIII.//
(Fol.15v.º) La costa de las valenas./
Primeramente, conprre tres medias pipas para las lenguas/ de las vallenas que
se costaron cada vno disisis (sic) tarjes,/ montan quoarenta e ocho tarjes, montan
tresçientos/ e ochenta e quatro maravedis ...................................................CCCLXXXIIII./
Yten mas, mas el cortar e ensalar e enbasar/ las tres lenguas, a Juan de Çea e
a Micolao de Licona,/ çient e çinquoenta e ocho maravedis ..................................CLVIII./
Yten mas, conprre çinco fanegas e media de sal de Andaluzia/ para ensalar las
dichas lenguas, cada fanega seis/ tarjes e media, montan treintasis (sic) tarjes menos
dos/ maravedis......................................................................................................CCLXXXVI./
Yten mas, en candelas vn tarje ............................................................................VIII./
DCCCXXXVI./
Soma la costa: XX mil DCCCXXV maravedis./
Yten, se me debe el alcançe de antanno .............................XXV mil DCCLXXXII./
XLVI mil DCVII maravedis.//
(Fol.16r.º) (Cruz). 1517 annos./
En la villa de Lequetio, a diez e ocho dias del mes de hebrero, anno del
Sennor/ de mill e quinientos e diez e siete annos, estando ayuntados en la casa/ de
Pedro d'Olea, mayordomo, los sennores Martin Ruys d'Olea, alcalde, e/ Martin
Martines de Acha e Pero Ochoa de Mutyo, regidores, e Martin de Amesqueta/ e
Furtunno de Curruchiaga, fieles, e Lope d'Endaydy e Domingo de/ Ocamica,
mayordomos de la confradia, tomaron e reçibieron/ cuenta a Pedro d'Olea,
mayordomo de la fabrica de la yglesia de Nuestra/ Sennora Santa Maria, asy de lo
que reçibio e cobro commo de lo que puso/ e gasto por la dicha yglesia en probecho e
vtylidad della commo su/ mayordomo en el anno pasado del Sennor de mill e
quinientos e diez e seys annos,/ y es commo se sygue:/
El cargo./
Paresçe que es a cargo del dicho mayordomo de lo que ha tomado e re/çibido
en el dicho anno de mill e quinientos e diez e seys annos/ noventa e nueve mill e
ochoçientos e quoarenta e tres maravedis ...................XCIX mil DCCCXLIII maravedis./
El descargo./
Paresçe que el dicho mayordomo tenia de reçibir de alcançe/ del anno pasado
del Sennor de mill e quinientos e (tachado: diez e/ seys) (interlineado: e quinze)/
veynte e çinco mill e syeteçientos e ochenta e dos maravedis............................................
............................................................................................. XXV mil DCCLXXXII maravedis./
Yten, pareçe quel dicho mayordomo ha puesto e gastado en el anno/ pasado
de mill e quinientos e diez e seys annos, segund paresçe/ por sus padrones por
menudo, veynte mill e ochoçientos/ e veynte e çinco maravedis ........................................
..................................................................................................XX mil DCCCXXV maravedis./
Yten, mostro por çierto ser la costa de los coros con el gasto, commo pareçe
por/ el libro de su cuenta, çiento e diez e ocho mill e quinientos maravedis......................
............................................................................................................CXVIII mil D maravedis./
Soma el descargo: CLXV mil CVII maravedis.//
(Fol.16v.º) Alcançe./
De modo que el dicho mayordomo alcança a la dicha iglesia/ sesenta e çinco
mill e dosientos e sesenta e quatro maravedis ..................LXV mil CCLXIIII maravedis./
Martin Ruis (rúbrica); Martin Martines de Acha (rúbrica); Martin Peres (rúbrica);/
Ochoa abad (rúbrica); Martin de Amezqueta (rúbrica).//
(Fol.18r.º) 1517./
Yten mas, resçiui por çierta tierra que es cabo Çerella/ que mando Martin de
Verreno e Han (sic) de (tachado: Çarra) Yvarra/ e Juan, su hermano, e porque esta
tierra estaba sin partir/ entre hermanos se opuso Juan Yvarra e despues mando/ para
la dicha yglesia con condiçion quando se vbiese de/ vender le diesen a el tanto por
tanto e para/ en pago desta tierra resçiui seis ducados del dicho Juan/ de Yvarra e la
tierra esta por preçiar ............................................................................................ II mil CCL./
II mil CCL.//
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Alcance: 4, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 36, 39, 41,
45-47, 65, 66, 95, 101, 102, 105, 112, 114,
119-122, 208, 279, 280.
Aldea: 156.
Aledaño: 5, 72.
Alegría: 15.
Alfonsín: 155.
Alimpiar: 161, 166, 170, 207.
Alimpiadero: 169.
Alma (anima): 11, 65, 130, 132-134, 161, 204,
210, 263-265, 278.
Almena: 79, 177, 180.
Almirantazgo: 57.
Almirante: 68, 95, 126, 136.
Almuerzo: 161, 219, 221-225, 227-244, 249.
Alquiler (alquil): 6, 99, 151, 161, 169-172, 175,
212, 246-248.
Altar: 159, 160, 208.
Amasar: 109.
Amigo: 23.
Amistad: 22, 48.
Amor: 209.
Amparo: 83, 84, 186.
Anatema: 150.
Anciano: 75.
Anclaje (anquilaje): 46, 51, 59, 60, 64, 80, 176,
182.
Anillo: 197.
Aniversario: 99, 112.
Anteiglesia: 30, 39, 55, 61, 64, 78, 83, 85, 91, 95,
106, 107, 151, 154, 177, 185, 186, 189-191,
203, 276.
Antepasado: 78, 80, 181.
Anzolero: 132.
Año Nuevo, día de: 12, 196, 271.
Aparejo: 108, 167.
Apelación: 89, 94, 154, 180.
Apercibimiento: 29, 34, 35, 67, 69, 76.
Apreciador: 210.
Apuntadura: 151, 153, 161, 163, 175.
Arancel: 11, 26, 27, 44, 56, 63, 72, 84, 179, 187.
Arbitramiento: 189.
Arbol: 81, 94, 163, 178, 184.
Arca: 16, 26, 50, 61, 78, 102, 103, 115, 118, 180,
182, 183, 185, 211.
Arcipreste: 124, 125, 154, 159, 189, 190, 267.
Arco: 160, 168, 169.
Archiduquesa: 74.
Ardite: 133, 268, 269, 275.
Arenque: 200, 204.
Argolla (argollita): 34, 42.
Argollela: 34, 42.
Arma: 23, 116.
Armada: 75, 76, 179, 266.
Arquetón: 29.
Arragoa: 176.
Arrelde (relde): 4, 42, 164.
Arrendador: 4, 5, 8.
Arrendamiento: 4.
Arroba (rova): 28, 33.
Arropea: 6, 103, 115.
Articulado: 110, 208.
Artiga: 161, 162, 175.
Ascensión, día de la: 135, 143, 194.
Asentamiento: 37, 169.
Asesoría: 36.
Asiento: 12, 27, 37, 38, 221, 223, 260.
Asno: 166.
Asonada: 177.
Aspa: 11.
Aspoa, carabela: 201.
Astilla: 262.
Astillero: 62.
Atalaya: 113, 118, 193, 267.
Atrevimiento: 31, 35.
Audiencia: 9, 14, 28, 37, 38, 53, 63, 73, 113, 119,
153.
Auditorio: 27, 37.
Auto: 6, 11, 23, 63, 64, 89, 107, 111, 152, 154.
Autoridad: 23.
Auxilio: 189.
Ayuda: 12, 30, 270.
Azada: 63.
Azoque: 4, 7-9, 13.
Azotar: 52, 61.
Azote: 30, 35, 48.
Bacín: 129-132, 134-136, 141, 146, 192-197, 205,
206, 212, 263-271, 278.
Bachiller: 5, 11, 12, 16, 36-41, 44-48, 50, 51, 53,
57, 58, 65-67, 69, 72, 73, 85, 86, 106, 108,
110-112, 118, 119, 125, 149-154, 156, 159,
163, 164, 173, 174, 190-192, 212, 277, 278.
Badajada: 125.
Badajo: 155, 156, 169, 175.
Balanza: 28, 32, 34, 42, 43, 114, 118.
Balde: 15.
Baldrés: 151.
Ballena: 144, 207, 276, 279.
Ballener: 76.
Ballesta: 20.
Ballestero: 52.
Banco: 151.
Banda: 91, 167, 169, 202.
Bando: 22.
Barba: 207.
Barbero: 164, 210.
Barquín: 151, 169, 174.
Barra: 6, 32.
Barro: 30.
Batelejo: 64.
Bateo: 117, 118.
Bautismo: 190.
Bautizado: 80.
Beneficiado: 80, 124, 178, 191.
Beneficio: 80.
Bergantina: 74.
Bernia: 41, 46, 51.
Bestia: 6, 11, 12, 90, 91, 183.
Bienes: 12, 18, 30, 31, 35, 37, 41, 48-50, 69-71,
75, 76, 101, 102, 123, 125, 126, 208, 212.
Blanca: 29, 44, 114, 115, 168, 249, 266, 267, 269,
275.
Blanda: 81, 183.
Blanqueta: 277.
Boda: 117, 118.
Bodega: 150, 212.
Bodeguera: 132, 144, 159, 204, 277.
Bolsa: 48.
Bolsero: 8, 14, 25, 157.
Bonete: 22.
Borra: 168.
Borto: 78.
Bota: 95, 150.
Bote: 44.
Botica: 28, 44.
Boticario: 28, 44.
Botoncillo: 133.
Braza: 96, 109, 164, 184, 211.
Brazo seglar: 150, 189.
Bretón-a: 138, 139, 146-148, 197-199, 272.
Breve: 190.
Buey: 62, 108, 109, 246-248.
Bufón: 97, 145, 159, 168, 172, 175.
Bujeo: 146.
Bula: 80, 190.
Burdel: 199.
Caballero: 74.
Cabezal: 245, 246.
Cabildo: 11, 12, 59, 76, 83, 85, 124, 132, 149, 158,
159, 178, 186, 188-192, 267.
Cadena: 6, 32, 49, 61, 103, 114, 133.
Caja: 87, 144, 182, 183, 188, 211.
Cajeta: 182, 185, 187, 190, 267.
Cajón: 29.
Cal: 62, 71, 79, 109, 110, 180.
Cáliz: 136, 159, 175, 208, 209.
Calzada: 11, 12, 41, 46, 62, 90.
Calzado: 35.
Calle: 48, 86, 90, 91, 95-98, 108-110, 117, 125.
Cama: 218.
Cámara: 5, 6, 12, 19, 20, 22, 29-32, 34, 35, 44, 47,
49, 50, 52, 64, 70, 72, 77, 78, 102-104,
113-117, 123, 125, 126.
Caminante: 20, 32, 34.
Camino: 25, 30, 39, 44, 45, 47, 51, 154, 158, 173.
Campana: 55, 68, 69, 87, 106, 116, 117, 125, 126,
133, 134, 140, 151, 152, 155, 156, 158-160,
164-170, 172, 174, 175.
Campanario: 156, 175.
Campanilla: 168.
Campaña: 160.
Campo: 93.
Canal: 79, 80, 176, 178, 181, 182, 199.
Candado: 6, 32, 89, 90.
Candelaria, día de Santa María de la: 197.
Candelas: 29, 49, 68, 114, 115, 163, 165, 168,
170, 279.
Candelas, día de Nuestra Señora de las: 21, 50,
59.
Candelas, día de Santa María de las: 37, 271.
Candelero-a: 29, 34, 133, 208.
Cantería: 97, 98, 109.
Cantero: 62, 90, 95-97, 108-110, 157, 158,
221-227, 260, 261.
Canto: 79, 180.
Cáñamo: 114, 115, 168.
Caño (cayno): 8, 10, 96, 136, 162.
Capa: 159.
Capilla: 168, 210, 270.
Capitán: 9, 12, 16, 46, 47, 54, 56, 57, 60, 68, 76,
104, 116, 117, 121, 125, 153, 173, 268, 273.
Capitulación: 74.
Capitulado: 21, 55, 84, 187.
Capítulo: 21, 22, 25, 26, 29, 30, 32, 39-41, 43,
45-47, 50-53, 60, 63, 68-70, 74, 76, 85, 90,
102-105, 115, 117, 120-122, 179, 189.
Cara: 116.
Carabela: 74, 76, 138, 197-199, 201-205, 214.
Carabeleta: 139.
Carbón: 19, 54, 81, 82, 105, 133, 160, 164-167,
169, 177, 178, 183-185.
Carbonera: 177.
Carbonero: 13.
Cárcel: 6, 7, 26, 32, 42, 66, 69, 70, 89, 90, 94, 99,
103, 115, 116, 122.
Carcelería: 91.
Carcelero: 7, 66, 70, 94, 99, 103, 112, 152, 154.
Carga: 54, 166, 167, 169, 171, 247, 248.
Cargo: 4, 7-11, 13, 15-24, 26, 29-31, 36, 38, 39,
42, 45-47, 50, 51, 53-55, 59, 60, 64, 66-74, 86,
88, 91, 98-102, 104, 105, 112-117, 119,
121-125, 132, 144, 145, 153, 158, 172, 191,
192, 213, 266, 279.
Carlinga (garlinga): 271.
Carne: 20, 99, 112, 164, 183, 208, 214, 215, 218,
223-244, 248-261.
Carnero: 167.
Carnicería: 4, 7-9, 13, 26, 54, 67, 86, 105, 106.
Carnicero: 7, 8, 13, 33, 34, 42, 49, 81, 183, 210.
Carpintería: 89.
Carpintero: 87, 90, 155, 157, 158, 161, 164, 168,
175, 209, 225.
Carta: 4-6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 25, 26, 37,
39-41, 45-47, 50, 51, 58, 61-64, 68, 71, 72, 74,
76-79, 81-84, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 108,
113, 119, 121, 124, 152, 155, 166, 176, 177,
179, 180, 183-187, 209, 211, 219.
Casa: 6, 7, 11, 17, 20, 26, 27, 29-31, 34, 50-52,
54, 56, 61, 66, 67, 74, 79, 80, 83, 96, 99, 100,
102, 122, 124, 125, 140, 141, 151, 164, 165,
167, 174, 177, 179, 180, 182, 190, 191, 201,
203, 210, 212, 214-216, 219, 221, 225, 226,
229, 232, 233, 236, 240, 245, 253-255, 257,
262, 277, 279.
Casería: 81, 178, 183.
Caserío: 247.
Casero: 55, 89.
Casilla (casala): 86, 105.
Castaño: 60, 228, 244, 245, 248, 249.
Castellano: 34, 42, 144, 152, 153, 172, 191, 214.
Castigo: 31.
Castillo: 75.
Catalán: 139.
Católico: 74.
Caución: 75, 76.
Cautela: 50, 53, 113.
Cavador: 96.
Cebada: 31-34, 147, 199, 215.
Cecial: 203.
Cédula: 71, 84, 182, 186-188.
Celemín: 7, 34, 42, 58, 99, 112, 114, 115, 137,
146.
Cementerio: 188.
Cena: 219, 221-225, 227-245, 249, 251, 254-257.
Censura: 85.
Centeno: 197-199.
Cepo: 32, 89, 90.
Cera: 54, 68, 74, 150, 156, 159, 174, 208-211,
266, 278.
Cerrador: 161.
Cerraja: 157, 165, 210, 211.
Cesta: 141, 165, 203.
Cestería: 54, 68.
Cinta: 159.
Cintero: 149, 152, 163.
Cirio: 159, 160, 208, 278.
Citación: 93, 158, 161, 163, 175, 186, 189, 190.
Ciudad: 17, 27, 74-77, 126.
Cláusula: 208, 209.
Clavo: 61, 71, 87, 90, 109, 151, 155, 159, 161,
164, 167-170, 174, 175, 215, 262, 263.
Clerecía: 11, 12.
Clérigo: 31, 83, 85, 93, 117, 118, 124, 145, 163,
174, 178, 186, 188, 191, 216, 249.
Clocher: 168.
Cobertura: 70.
Cobre: 133, 136, 166, 168, 169, 171, 172, 175.
Codo: 157, 248, 249.
Cofrade: 22, 31, 35.
Cofradía: 11, 12, 14, 22, 31, 35, 37, 117, 124, 125,
140, 144, 191, 279.
Cogedor: 38, 39.
Cohecho: 171.
Cola: 151, 225, 228.
Colación: 40.
Colusión: 3, 14, 26, 53.
Comarca: 79, 81, 180.
Comer: 39, 59, 72, 155, 170, 175, 209, 219,
221-225, 227-249, 256-258, 261, 278.
Comida: 87, 174, 212.
Comisión: 45, 64, 88-90, 92, 106, 110, 111, 187,
189, 190.
Compañero: 65, 110, 94, 95, 154, 186, 257, 272,
278.
Compañía (conpanna): 93, 117, 130, 145, 150,
157, 198, 201-205, 274.
Compra: 46.
Compromiso: 64, 83, 110, 111, 185.
Comunidad: 22, 29, 74, 75, 84, 179, 188.
Concepción, día de la: 270.
Concejo: 3-6, 9-20, 22, 23, 25-27, 36, 37, 39, 40,
44, 46, 47, 48, 50-56, 58-60, 62, 64, 65, 67-74,
76-78, 81-87, 90, 91, 93, 94, 96, 98-103,
108-126, 156, 158, 159, 165, 177-185,
187-192, 208-212, 217.
Concertar: 28, 77.
Conciencia: 29.
Concierto: 91, 125, 126.
Concordia: 37, 75, 76, 85.
Condado: 4, 10, 11, 17, 21, 27, 28, 31, 35, 48, 53,
60, 72, 73, 81, 101, 119, 123, 177, 178, 183,
187.
Condenación: 16, 24, 46, 81, 86, 105, 188, 271.
Condenado: 12, 16, 24, 40, 70.
Condenar: 53, 71.
Confederación: 74, 75.
Confesión: 137, 266.
Confesionario: 267.
Confirmación: 57, 78-80, 82, 83, 88, 92, 94, 176,
179-183, 185.
Conformación: 81.
Confusión: 9, 14, 50, 74, 100, 119.
Conocimiento (conoçençia): 27, 45, 50, 52, 57, 64,
65, 75, 81-83, 98, 111, 179, 182, 184, 185.
Consagración, agua de la: 160.
Consagración, día de la: 270.
Consejero: 75.
Consejo: 27, 37, 69, 70, 179.
Consorte: 84, 120, 162, 178, 249.
Consistorio: 25.
Contador: 78.
Contrato: 20, 52, 56, 81-84, 90, 91, 94, 152, 159,
177-179, 182-184, 187.
Contramaestre: 202, 268, 269.
Contrapeso: 7, 33, 66, 99, 112.
Contrario: 5, 12, 23, 34, 42, 76, 77, 102, 112.
Contraste: 42.
Conveniencia: 160.
Copa: 136.
Corchete: 159.
Cordelero: 168, 169.
Cornel: 157.
Coro: 62, 140, 151, 157, 168, 211, 219, 237, 249,
265, 278, 280.
Corona: 80, 133, 177, 182, 277.
Coronado: 188.
Corpus Christi, día de: 175, 194, 232, 268.
Correaje: 171.
Corredor: 172.
Corregidor: 1, 3-6, 8-12, 14-19, 21-23, 25, 26, 30,
36-57, 59-61, 63-65, 67-74, 81, 82, 84, 85,
87-95, 98, 100-107, 111-123, 126, 151, 153,
154, 161, 183-187, 190.
Corregimiento: 17, 53, 73, 100, 113.
Correo: 60, 173.
Corsario: 75.
Corte: 21, 25, 51, 53, 58, 68-70, 73, 74, 77, 80, 81,
121, 155, 158, 162, 175, 176.
Cortejo: 180.
Cortesía: 23, 157.
Cortijo: 79, 177.
Coser: 87, 101.
Costal: 29, 30.
Costumbre: 8, 13, 22, 23, 49, 78, 123, 124, 180,
181, 202.
Criado-a: 10, 12, 58, 61, 97, 101, 103, 113, 164,
222, 226, 228, 229, 238, 239, 241, 243, 244,
248-258, 260-262, 267, 277.
Crianza: 122.
Criatura: 122.
Crucifijo: 22.
Cruz: 14, 33, 34, 35, 49, 57, 74, 119.
Cuaderno: 5, 29, 102.
Cuadrilla: 117.
Cuaresma: 59, 68, 99, 112.
Cuenta: 3-5, 9-11, 14-21, 25, 26, 28, 36, 38-41,
44-47, 50-55, 65, 70-74, 85, 87, 88, 95,
100-102, 104, 105, 109, 112-116, 118-123,
126, 129, 136, 144, 145, 152, 156-158, 166,
169, 171, 180, 188, 190-192, 208, 213-218,
263, 277-280.
Cuerda: 158, 171.
Cuero: 175, 188, 225, 228.
Cuerpo: 33, 34, 42.
Cueva: 30.
Culpa: 24, 40, 43, 50, 69, 117.
Cumplimiento: 38, 45, 211, 217-219, 262.
Cuñado: 213, 265.
Cura: 124, 125.
Curador: 13.
Chancelario: 77.
Chanciller: 74.
Chancillería: 70.
Chantel: 22, 140, 173, 203, 216.
Chantre: 190.
Chartel: 161.
Chaveta: 6, 103.
Chirripoch (Chirripota), nao: 130, 132, 198, 201.
Damnificante: 75.
Daño: 6, 11, 12, 17, 21, 24, 26-31, 33, 34, 42,
47-49, 53, 74, 75, 123, 180.
Dartelos: 132, 144, 161, 277.
Deán: 190.
Debate: 27.
Declaración: 25, 27, 39, 50, 59, 84, 112, 188-190.
Defecto: 33, 75.
Defectuoso-a: 33, 42, 43.
Defendimiento: 49, 177.
Defraudar: 33.
Dehesa: 72.
Delación: 189.
Delegación: 190.
Delito: 31.
Demanda: 75, 211.
Demandar: 23, 153.
Derecho: 3, 5, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 27, 29, 31,
32, 34, 37, 47, 50, 51, 53, 69, 79, 80, 87-90,
100, 107, 111, 113, 139, 176, 177, 181, 187,
209.
Derrama: 17, 18, 20, 38, 63, 86, 105.
Desafío: 177.
Desastre: 6.
Descargo: 4, 10, 14-18, 36, 38, 39, 45-47, 51,
53-55, 59, 66-68, 70-72, 86-88, 95, 100-102,
104, 105, 113, 115, 116, 119-123, 279, 280.
Desconcierto: 35.
Descortés: 23.
Descuento: 86, 91, 105, 210.
Desenclavar: 237.
Deservicio: 31.
Desfalcar: 36, 37.
Desgornir: 108.
Desorden: 21, 28.
Despacho: 25, 41.
Despensa: 165, 173, 223, 233, 246-248, 251, 257.
Desterrado: 31, 75.
Destierro: 35, 117.
Deuda: 12, 19, 145, 152, 155, 159, 161, 162.
Deudo: 22, 117.
Deudor: 9, 51, 191, 192.
Deviedo: 84, 187.
Diezmero-a: 152, 213.
Diezmo: 32, 56, 139-141, 144, 161-163, 192, 203,
204, 212, 216, 265, 266, 276, 277.
Diferencia: 23, 27, 37, 160, 185.
Dificultad: 25.
Difunto-a: 11, 13, 117, 132, 161, 193.
Dilación: 24, 25, 48, 75, 116, 123.
Diligencia: 51, 63, 67, 69, 70, 89, 93-95, 115, 116.
Dinero: 7, 15, 24, 41, 51, 52, 71, 83, 99, 112, 132,
145, 151, 152, 154, 159, 165, 166, 168, 173,
186, 192, 200, 207, 213, 265, 267, 276, 277.
Dobla: 34, 138, 145, 146, 149, 152, 156, 162, 163,
172, 173, 193, 202, 211, 212, 214, 216, 273,
276, 278.
Dobla de Navarra: 138.
Doctor: 17, 18, 20, 21, 74, 82, 85, 107, 177, 178,
184, 186.
Dolo: 33.
Domigal: 174.
Duda: 33, 39.
Dueño-a: 6, 8, 9, 13, 30, 48, 54, 86, 105, 138, 146.
Edificio: 52, 56, 57, 83, 86, 186.
Egipciano: 91, 108.
Ejecutor: 31.
Ejecutoria: 71, 72, 173, 179.
Ejecutorial: 149.
Ejemplo: 23, 27, 35.
Ejido: 5, 6, 49, 78, 82, 92, 183, 184.
Elección: 21, 72, 124.
Elector: 22.
Embajador: 74.
Embarazo: 97.
Empedrador: 96-98, 109.
Emplazamiento: 83, 186.
Enajenar: 22.
Encuadernar: 92, 174, 208, 210, 211.
Encubierta: 14, 100, 101, 125.
Encubrir: 17, 32.
Enemigo: 75, 76.
Enemistad: 22.
Enfiado: 70.
Engaño: 3, 14, 17, 29, 32, 53, 100-102, 104, 119.
Enojado: 221, 222, 256, 258.
Ensalar: 279.
Ensayo: 30.
Entablar: 262.
Entallador: 217, 218.
Enterrorio: 118, 189-191.
Entrada: 23, 75.
Entredicho: 150, 152, 189.
Envasar: 279.
Envoltorio: 44, 173, 175, 182.
Epístola: 161.
Epistolero: 161.
Ermita: 124, 125, 270.
Escalera: 6, 152, 244, 245, 247, 278.
Escándalo: 21, 23, 31, 35, 116, 117.
Escobaje: 136.
Escolar: 107.
Escribanía: 28, 187, 189.
Escribano: 3, 5-7, 9-28, 36-38, 40, 41, 44-48, 52,
53, 55-57, 59-65, 67, 69-74, 76-78, 81, 83-95,
99-104, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 116-122,
124-126, 149-154, 159, 160, 163, 166, 175,
179, 180, 182, 185-189, 192, 208, 209, 211,
216.
Escribiente: 40, 47, 110, 211.
Escritura: 5, 6, 11, 15, 19, 26, 44, 46, 50, 52, 58,
61, 64, 72, 74, 78, 80-85, 87, 94, 95, 99, 102,
106, 110, 112, 115, 150, 152, 154, 161-163,
175-185, 187-190, 208, 211.
Escudero: 74, 177.
Escuela: 34, 43, 63, 161, 208, 211.
Escusa: 34.
Espacio: 23, 37.
Espada: 23.
Espalda: 25, 84, 187, 190.
Espencero: 146.
Espíritu Santo, misa de: 22, 59, 68.
Esquepe: 124, 248.
Esquil (l)a: 140, 168, 170, 174.
Esquilmo: 19, 54.
Esquina: 134.
Esquipe: 167, 170, 175.
Estacha: 211.
Estaño: 34, 133, 134, 152, 170-172.
Estay: 262.
Estopa: 115.
Estercolar: 94.
Estiércol: 168.
Estudio: 85, 188.
Evangelio: 22, 76.
Evangelitario: 175.
Examen: 158.
Examinación: 57.
Examinador: 60, 62.
Exceso: 30, 31.
Excomulgado: 150.
Excomunión: 26, 107.
Exención: 24, 75, 190.
Expensa: 15, 149.
Experiencia: 23, 24, 27.
Expolio: 189.
Extranjero-a: 20, 80, 182.
Extraño: 48, 176.
Ezquia: 245, 262.
Fábrica: 20, 127, 191, 192, 212, 215, 217, 219,
266, 279.
Facultad: 53.
Falsario: 31, 32.
Falsedad: 32.
Falso-a: 33, 34, 43, 84, 187.
Falta: 8, 13, 26, 28, 30, 32-35, 42, 43, 50, 86, 87,
105, 151, 172, 202, 276.
Fanega: 7, 58, 83, 99, 109, 112, 130, 138, 139,
145-148, 152, 155, 197-205, 209, 213-218,
220-226, 228-233, 235-245, 250-262, 264,
272-274, 277-279.
Fardel: 266.
Favor: 30, 71, 82, 83, 184.
Feligrés: 174.
Fenecido-a: 18, 26, 41, 47, 112, 166, 169, 215,
217, 218.
Fenecimiento: 11, 45, 50, 101, 112, 191, 192.
Fermadumbre: 178, 183.
Ferrería: 131, 145, 178.
Fiador: 56, 75, 76.
Fianza: 91.
Fidelidad: 125.
Fiel: 3-33, 36-39, 41, 43-51, 53-55, 59, 65-74, 77,
80, 86, 87, 90, 92, 94, 99-106, 110-126, 144,
166, 180, 182, 191, 192, 208, 279.
Fieldad: 18, 38, 54, 95, 119.
Fiesta: 165, 229, 235, 260, 261.
Fija: 151, 154.
Finado: 12, 97.
Fiscal: 56, 189.
Fisco: 5, 12, 19, 20, 22, 72, 102.
Flayre: 156.
Fle (y)te: 276.
Florín: 7, 19, 42, 66, 99, 133, 146, 148, 151, 153,
155, 156, 158, 162, 164-166, 171, 212, 216,
278.
Foguera: 84, 187.
Fortuna: 149.
Fraile: 65.
Francés: 272.
Franqueza: 78-80, 83, 176-178, 180-182, 185.
Fraude: 3, 9, 14, 17, 29, 30, 32, 34, 50, 53,
100-102, 104, 112, 113, 119, 125.
Frontal: 159, 221, 223, 246, 249, 262.
Frutal: 48.
Fuego: 89.
Fuero: 37, 78, 79, 81, 82, 92, 93, 178, 180, 183,
184.
Fuerza: 166, 190.
Fusta: 76.
Fuste: 74, 75.
Gala: 189.
Galea: 74, 76.
Galeón: 76.
Galeota (galliota): 74, 76.
Gallega: 139, 264.
Ganado: 81, 83, 183, 185.
Ganancia: 130, 131, 138, 142, 145-148, 201, 204,
265, 266, 273, 274.
Gascón: 80, 181.
Gasto: 3-6, 8-10, 14-16, 39, 45, 50, 71, 102, 103,
117, 191.
Gavilla: 109, 161.
Gente: 28, 31, 33, 36, 88, 108, 116, 123.
Gobernación: 3, 21-23, 25, 26, 31, 48, 49, 53, 73,
103, 124.
Gorbatón: 157.
Gozne (gonçe-a): 61, 91.
Gramo: 138.
Grano: 33, 42, 145, 146, 172, 173, 193, 201, 202,
204, 214, 273, 274, 276.
Grasa: 29.
Grillo: 6, 103.
Grueso: 55, 57, 268, 271.
Grumete (gormete): 132.
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Hereza, Domingo de: 175.
Hernando, maestre: 159.
Horenegui, Pedro de: 109.
Hormaechea, Juan de: 40.
Hormaechea, Sancho de: 109.
Hormaegui, Domingo de: 272-274.
Hormaegui, Gracia de: 133.
Hormaegui, Juan Martínez de: 13, 36, 47, 202,
203.
Hormaegui, Juan Ochoa de, tonelero: 167.
Hormaegui, Marina de: 131, 209.
Hormaegui, Martín de: 36, 118.
Hormaegui, Martín Pérez de, regidor: 3, 5, 17, 47,
104, 214, 272.
Hormaegui, Ochoa de, regidor: 100.
Hormaegui, Pedro abad de: 150, 163, 191.
Hormaegui, Pedro Martínez de, escribano: 81.
Hormaegui, San Juan de, fiel: 40, 46, 121, 122,
125, 126.
Hormaegui, Sanchi de: 97.
Hormaegui, Sancho de, tonelero: 160.
Ibáñez, Iñigo: 158, 159, 161.
Ibáñez, María: 157, 217, 264, 277, 278.
Ibáñez, Mateo: 125, 192.
Ibáñez, Pedro: 158, 172, 173.
Ibáñez de la Rentería, Pedro de: 145-148, 162.
Ibargoyen, Martín Sáez de, alcalde: 17.
Ibargüen, Martín Sáez de, alcalde: 9, 14, 191.
Ibarguren, Martín Sáez de, alcalde: 14.
Ibaroa, Martín de: 61.
Ibarra, Han (sic) de: 280.
Ibarra, Juan de: 280.
Ibarra, Pedro Sáez de, fiel: 94, 121, 122, 125, 126.
Ibarra, Sancho de, mayordomo: 191.
Ibarruti, Juan Ibáñez de, alcalde: 73.
Ibaseta, Francisco de, bachiller: 11.
Ibaseta, García de, escribano: 21, 38, 52, 64, 77,
78, 89, 91, 92, 94, 95, 106, 117, 118, 124, 125,
182.
Ibaseta, Lope Ibáñez de: 149, 151.
Ibatao, Martín de: 21, 37, 51, 59, 64.
Ibinarriaga, Furtún de, carcelero: 94, 99, 103, 109,
118.
Ibinarriaga, Pedro de: 43.
Icaran: 246.
Icaran, Pedro de: 247-249, 278.
Icaza, Lope de: 219-245, 254, 255, 257-260.
Icaza, San Juan de: 222, 223, 229-244, 250-261.
Icoaga: 246.
Icoaga, Domingo de: 140, 141.
Icoaga, García de: 82, 179, 185.
Icoaga, Juan de: 246.
Icoaga, Juan Ruiz de: 248, 249.
Icoaga, Rodrigo de: 249.
Icuza, Juan de: 64.
Iguria, Miguel de: 137.
Iñigo: 150, 162, 167, 168, 175, 201.
Iñigo, capitán: 153.
Iñiguez, Juan: 270.
Iñiguito, criado: 277.
Inocencio VIII: 80.
Insaurraga, Pedro de: 198, 200-203, 205, 213,
274.
Insaustico: 133.
Iresegui, Domingo de, mayordomo: 131, 142, 198,
276.
Irurribaso, Pedro de: 43.
Irusta, Sancho Martínez de, escribano: 21, 35-37.
Isabel I: 74, 180.
Iturrarán, Marina de: 97.
Iturrate, Martín de: 109.
Iturreta, Domingo abad de: 124.
Iturriaga, Juan de, cantero: 97.
Iturrieta, Rodrigo de, platero: 19, 33, 42.
Iturrioz: 150, 152, 163, 173.
Iturrioz, Juan abad de, cura, mayordomo: 124,
125.
Jacobe, maestre: 130, 138, 139, 146, 148, 265.
Jacques, maestre: 166.
Jarabe: 278.
Jatabe, Juan de, cavador: 96, 108.
Jáuregui, Juan Ortiz de, escribano, regidor: 14, 16,
17, 153, 162, 180, 208, 209, 212.
Jáuregui, Sebastián de: 95, 126, 268, 277.
Jausolo (Jausoro), Juan López de: 92, 115.
Jayo, Marina de: 97.
Jiménez, Pedro de: 164.
Juan: 134, 280.
Juan I: 176, 180, 181.
Juan II: 176.
Juan, abad: 51, 149.
Juan, bufón: 159, 168, 172, 175.
Juan, catalán: 139.
Juan, hijo de San Juan de Icaza: 229-235,
238-245, 250-261.
Juan, infante don: 78.
Juan, maestre: 43, 133, 165, 166, 174.
Juan, rey don: 79, 80, 176, 177, 181, 182.
Juan Alonso (de Múgica y Butrón): 61, 132, 188,
190.
Juan Antón, bachiller: 138, 156, 159, 175.
Juan Antón, maestre: 148.
Juan Esteban: 198, 201, 203, 210.
Juan Ferrer: 130, 164, 165, 167.
Juan Maite: 158, 162.
Juan Martingo, maestre: 146, 161, 202.
Juan Ochoa, bachiller: 36.
Juan Ochoa, notario: 81.
Juan Pascual: 82, 184.
Juan Zuri, manobrero: 140, 146, 152, 155, 171,
208.
Juana: 262.
Juana I: 74, 80.
Juango, zapatero: 133, 137, 146.
Lara, doña Juana de: 176.
Láriz, Chachu: 278.
Láriz, Juan de: 237, 249.
Láriz, Jurgi de: 246.
Láriz, Martín de: 89.
Láriz, Ochanda de: 97.
Láriz, Ochoa Ortiz de, mayordomo: 13, 180.
Láriz, Rodrigo de, carnicero: 34, 92, 97, 166, 177.
Larrínaga, Elvira de: 211.
Larrínaga, Martín Sáez de: 91, 171.
Lasantia, Juan Bautista, embajador de Génova:
74.
Lasiar: 168-170.
Lasiar, Juan de: 153, 157.
Lasiar, Martín de: 158.
Lastur, Catalina de: 97.
Lazurica, Martín de: 108.
Lea de Juso, Martín de: 140, 141.
Leaegui, Estíbariz de: 248.
Leaegui, Juan abad de: 61, 125, 145, 149, 150,
154, 173.
Leaegui, Juan Martínez de: 161.
Legarza, Catalina Fernández de: 145.
Legarza, Juan Martínez de, maestre, fiel: 40, 46,
50-55, 62, 68, 78, 89, 104, 207.
Legazpi, Juango de, zapatero: 212.
Legorraza, Ochanda de: 264.
Léniz, Pedro de: 150, 166.
Licona: 246.
Licona, Juan de, fiel: 62, 180, 246, 248, 261.
Licona, Juan Ortiz de, escribano, alcalde: 13, 37,
38, 46, 53, 61, 62, 67, 73, 90, 92, 149, 163,
209.
Licona, Juan Sáez de, maestre: 108, 138, 264.
Licona, María de: 264.
Licona, Martín de, bachiller, boticario, fiel: 37, 38,
41, 44, 48, 50, 51, 65, 69, 72, 73, 119.
Licona, Martín Ibáñez de, escribano: 53.
Licona, Martín Pérez de, escribano, regidor: 5,
14-18, 38, 52, 53, 64, 67, 74, 78, 85, 86, 91,
106, 153, 191, 192, 203, 208, 211, 212, 214,
216, 233, 271.
Licona, Nicolás de: 279.
Licona, Ochanda de: 133.
Licona, Ochoa de, alcalde, fiel: 3, 4, 10, 38, 47, 48,
54, 68, 73, 119, 125, 126.
Licona, Ochoa abad de: 93, 124, 125, 155, 163,
175, 182, 200, 267, 274.
Licona, Pedro abad de: 163.
Licona, Pedro Martínez de, alcalde, regidor: 3, 5,
12, 14-16, 40, 46, 47, 65, 66, 86, 116, 122,
173, 180, 275.
Licona, Pedro Sánchez de: 104.
Loibe, Martín Sánchez de: 209.
Longare, Juan Pérez de: 148, 170.
Loníquiz, Juan Zuri de, mayordomo: 190-192.
Loníquiz, Martín Gorría de, fiel: 47, 58, 60, 77, 99,
104, 114, 116-121, 124, 125.
Loníquiz, Pedro de: 248.
Lope: 172.
López, Chaxía: 207.
López, Martín, fiel: 144, 175.
López, Ochoa, preboste: 81, 212.
Lorenc, bretón: 198.
Lucas, bretón: 272.
Lugo, Diego Ruiz de, licenciado, corregidor: 21,
35-38, 41, 45, 47, 48, 50, 53, 67.
Llantada, Sancho de, escribano: 118.
Machín: 174.
Malax, Martín de: 211.
Mallea, Juan Martínez de: 273.
Mallea, Pedro Ibáñez de: 60.
Marco: 150.
Mardoxe: 278.
Marecheaga, Juan Pérez de, escribano: 88.
Mari Beltrán: 278.
Mari Galant: 162, 266.
María: 262.
María, doña, señora de Vizcaya: 78, 176, 178,
180.
María San Juan: 114.
Marina: 134.
Marina Zuza: 91.
Marquina, Cherún de: 57, 58.
Marquina, Juan Pérez de, carpintero: 157, 168,
169, 235, 244, 251, 254-258.
Martín: 174, 264.
Martín, abad: 154.
Martín, albéitar: 207-210.
Martín, maestre: 106.
Martín, platero: 133, 208.
Martín, rementero: 262, 263.
Martín, rero: 165.
Martín, zapatero: 55, 56, 173.
Martín Chimunt: 57.
Martín Esquer: 214.
Martín Gorría (de Loníquiz): 200, 208.
Martín Sotil: 36, 149, 150, 173, 207.
Martínez, bachiller, teniente de corregidor: 39, 45,
51, 62, 67.
Martínez, Iñigo: 155, 158.
Martínez, María: 115.
Martínez, Pedro: 209.
Martrex: 97.
Mastrúa, Pedro: 209.
Mateo: 153, 154, 156, 172-174.
Mateo, abad: 153, 162, 163.
Meabe, Juan Pérez de: 219-244, 249, 250, 254,
255, 257-261.
Meceta, Catalina Ibáñez de: 208.
Mendeja: 240.
Mendeja, Juan de, contramaestre: 268.
Mendeja, Juan Ortiz de: 152, 167, 170, 171.
Mendeja, Juan Zuri de: 140, 141.
Mendeja, Marina Ibáñez de: 209.
Mendeja, Martín Martínez de: 245.
Mendeja, Ochanda Ruiz de: 212.
Mendialde, Pedro abad de: 190.
Mendieta, Martín Ibañez de, escribano: 37.
Mendiola, Lope de: 152.
Mendiola, Martín de: 137.
Mendiola, Ochoa Sáez de: 265.
Mendiola, Sancha de: 209, 210.
Mendiola, Sancho de: 158.
Merecica, Pedro de: 96.
Merico: 198.
Merrúa, Furtún de: 157, 167, 168.
Miguel: 166.
Miguélez, María: 145.
Molinos, Juana de los: 168.
Mondragón, Juan de, maestre: 33, 35.
Montoro, Pedro Díaz de: 84, 186.
Moro, Gonzalo, corregidor: 81, 82, 177, 178,
183-185.
Mugartegui, Pedro Fernández de, escribano: 93.
Multigoa: 150.
Muncháraz, Pedro Ruiz de: 84, 179, 186.
Munítiz, Furtún de: 249.
Munítiz, Urticha de: 139.
Muros, Juan de: 98.
Mutio, Juan Martínez de: 137.
Mutio, Pedro Ochoa de, regidor: 86, 100, 279.
Nabea, Pedro de: 140, 141.
Nachitua, Juan de: 233.
Nafarmendi, bachiller, médico: 66.
Nafarrola, Pedro Ruiz de, maestre, alcalde: 100,
104, 119, 198, 201.
Naja, Martín Sáez de la: 50.
Nuñez (de Lara), don Juan, señor de Vizcaya: 79,
178, 180.
Nuño, don, señor de Vizcaya: 178.
Ocabio, Juan Pérez de: 265.
Ocamica, Domingo de, mayordomo: 279.
Ocamica, Martín de, mayordomo: 180.
Ocamica, Nicolás Pérez de, escribano apóstolico:
189.
Ocáriz: 151.
Ocáriz, licenciado de: 154.
Ochanda, la bodeguera: 277.
Ochoa: 154, 163.
Ochoa abad, notario, manobrero: 140, 150,
152-156, 161, 162, 173-175, 184, 190, 257,
278, 280.
Odiaga, Ochoa de: 64.
Oiz, Martín de, pinacero: 96, 98.
Olabarría, María de: 130.
Olabe, Juan de: 229.
Olaeta, Diego de: 56.
Olaeta, Juan de, fiel, regidor: 3, 4, 10, 37, 42, 73,
149.
Olaeta, Juan Iñiguez de: 104, 114.
Olaeta, Pedro Ibáñez de: 190.
Olarte, Juan abad de: 109, 145.
Olarte, María Iñiguiz de: 145.
Olasoa, María de: 210.
Olea (Olaeta), Bartolomé de, fiel: 100, 104-107,
111, 113, 116.
Olea, Juan de, escribano: 140, 141, 209.
Olea, Juan Iñiguez de, alcalde: 100, 104, 116, 119.
Olea, Juan Ruiz de: 161, 263.
Olea, Martín Ruiz de, alcalde: 13, 19, 73, 86, 90,
91, 100, 162, 172, 200, 279, 280.
Olea, Ochoa de: 60, 110, 122.
Olea, Ochoa Ortiz de, escribano: 78, 83, 104.
Olea, Pedro de, mayordomo: 48, 169, 263, 279.
Olea, Pedro Ibáñez de: 125.
Olea, Rodrigo abad de, arcipreste: 124.
Oneti, Pedro Ochoa de, regidor: 73.
Orbezu, Martín de: 97.
Ordoñez, bachiller: 67.
Oro, Antón de: 158.
Oroguena, Juan de: 228.
Orozco: 155.
Ortiz, Alonso, licenciado, corregidor: 119, 122,
123.
Ortiz, Juan, regidor: 51, 213.
Ortiz, doña María: 81, 177, 184, 207.
Ortiz, Ochoa, escribano: 154.
Otalegui, Nicolás de: 98, 109.
Oyarbe, Domingo abad de, sacristán: 125, 126.
Oyarbe, Juan Ruiz de: 119.
Oyarbe, Martín abad de: 124, 125.
Padilla, don García de, licenciado: 74.
Pedro: 133.
Pedro I: 79, 80, 177, 178, 180.
Pedro, abad: 154-156, 162, 172, 173, 182.
Pedro, bufón: 97.
Pedro, carnicero: 33.
Pedro, cordelero: 168.
Pedro, rementero: 174.
Pedro, rero: 164.
Pedro, serrador: 161.
Pedro Paja (del Puerto), maestre: 134, 138, 140,
147, 204, 264.
P. episcopus Pacensis: 77.
Pérez, Juan, apreciador: 210.
Pérez, María: 114.
Pérez, Martín: 280.
Perixco: 108.
Perris, entallador: Véase Plumasón, Perris de.
Perris, picherero: 211.
Picart, Juan, escribano: 9, 10, 12, 14, 16, 21, 38,
41, 45, 46, 53, 55, 60, 67, 69, 72, 73, 87, 88,
93-95, 102, 104-106, 113, 114, 116-118, 123.
Picart, Juan Sáez, escribano: 55, 57, 107.
Pisueta, Martín de, fiel: 20, 119, 121, 125, 210.
Plaza, Hernando de la: 63.
Plaza, Juan de la, fiel: 36, 62, 124, 125.
Plaza, María Martínez de la: 146.
Plaza, Pedro de la: 154.
Plaza, Pedro abad de la: 211.
Plaza, Teresa de la: 114.
Plumasón (Plumoe), Perris de, entallador:
213-215, 217-219, 272.
Polaber, María Ibáñez de: 97.
Polaber, Martín abad de, mayordomo: 219, 265.
Portal, Juan Martínez del: 276.
Puente, Pedro Sánchez de la, bachiller, teniente
de corregidor: 85.
Puerto, Jacobe del, mayordomo: 37, 96.
Puerto, Juan del, regidor: 3, 48, 54, 56, 57, 59, 68,
95, 132, 274, 276.
Puerto, Juana Ortiz del: 145.
Puerto, Mari Ibáñez del: 19.
Puerto, Pedro del: 201.
Puerto, Pedro Sáez del: 126.
Puerto, Rodrigo del: 175.
Puerto, San Juan del: 51, 126.
Puerto, doña Toda del: 115.
Quintanilla, Alfonso de: 85, 188.
Ranzo, Geronimus, chanciller: 77.
Recharth, inglés: 155.
Rentería, Juan Iñiguez de la: 209, 211.
Rigoitia, Juan de, escribano: 53, 69, 72.
Ripa, Pedro Ibáñez de, procurador: 53.
Rodrigo, criado: 113.
Rodrigo, platero: 208.
Rodrigo, zapatero: 145, 153, 154.
Rojas, Bernaldino de, escribano: 77.
Romo, Martín: 210.
Ruiz, Juan, carnicero: 42, 210.
Ruiz, Martín: 88.
Sáez, Juan, clérigo: 145.
Sáez, Martín: 156.
Sáez, Pedro: 81.
Sagarbarría, Martín de, fiel: 4, 8-10, 48, 64, 191,
192.
Sagartegui, Juan de: 42.
Sagarteguieta, Juan Martínez de, mercadero: 33,
34.
Samarripa, Diego de, criado: 10, 12.
San Juan: 175.
San Juan, herrero: 155, 160, 164, 169.
San Juan, merino: 153.
Sanc, serrador: 248.
Sanchillo: 157, 164.
Sancho: 174.
Sancho, abad: 158, 162.
Sancho, rementero: 156.
Sancho, tonelero: 156.
Sangróniz, doctor: 107.
Sangróniz, licenciado, teniente de corregidor: 119,
120.
Santander, Gonzalo de, pregonero: 36, 48, 77, 96,
98, 117.
Santiago: 175.
Santo: 149.
Santo Domingo, doctor de, corregidor: 186.
Sebastián: 274.
Sebastián, Gonzalo de: 96.
Seina, Pedro de: 131.
Sendín, licenciado, pesquisidor: 52.
Sertucha, Pedro, cantero: 153, 157, 167.
Simón, criado: 267.
Sodes, Martín de: 54.
Solarte, Juan abad de: 209, 245, 262.
Solarte, Martín de: 167.
Sopelana, abad de: 189, 190.
Sotil: 173.
Sustacha, Martín de, mayordomo: 191.
Tello, don, señor de Vizcaya: 78, 79, 176, 180.
Teresa: 170.
Toda, doña, la candelera: 34.
Torre, Catalina de la: 264.
Tostón: 145.
Totorica, Juan Ruiz de, mayordomo: 208.
Traina, Juan Martínez de, escribano: 3, 15-18, 47,
53, 61, 67, 72, 73, 77, 80, 85, 91, 92, 94, 100,
104, 119, 124-126, 153, 154, 180, 188, 219.
Ugarte, Ochoa de, criado: 101, 103.
Ugarte, Sancho Sáez de, arcipreste: 290.
Unda, Juan de: 43.
Unda, Juan Martínez de, clérigo: 93, 94.
Unda, Sancho Martínez de, escribano: 100, 104.
Unzáa de Zubía, Juan de: 225.
Unzueta, Lope López de, prestamero: 101, 103.
Uría, Martín Pérez de: 138, 153, 175.
Uría, Pedro abad de: 159, 161.
Uriarte, Fernando de: 109.
Uriarte, Juan de: 167.
Uriarte, Martín de, alcalde: 73.
Uriarte, Martín Pérez de, alcalde, regidor: 86, 100,
103, 104, 117, 125, 126.
Uriarte, Pedro González de: 264.
Uribarría, Martín Sotil de: 37.
Urisarri, Juan de, maestre rementero: 60, 89, 94,
95.
Urízar, Juan de, herrero: 58.
Urquiza, Lope Ibáñez de, alcalde: 38, 54, 68.
Urquiza, María Pérez de: 97.
Urquiza, María Ruiz de: 97.
Urquiza, Martín de: 96.
Urquiza, Ochoa de, escribano: 6, 9, 10, 12, 15-18,
38, 48, 52, 53, 64, 73, 77, 78, 90, 94, 104, 114,
116, 117, 119, 124-126, 149, 151, 159, 160,
183, 192, 208, 210.
Urquiza, Pedro de, cantero: 108, 156.
Urquiza, Pedro abad de: 124, 125, 161, 164, 174.
Urquiza, Pedro Fernández de, alcalde: 37, 38, 73,
145, 148, 211.
Urramendi, Martín de: 60, 110.
Urrea, Juan Martínez de: 138, 161, 263.
Urrea, María Ibáñez de: 215.
Urrea, Sebastián de: 78.
Urresti, Furtún de: 64.
Urresti, Juan de: 216.
Urresti, Lope de: 153.
Urribaso, Pedro de, herrero: 212.
Urrutia, Pedro de: 89.
Uscola, Martín Ruiz de: 249.
Vargas, Francisco Pérez de, doctor, corregidor: 17,
18, 20, 21.
Vega, Martín de, rementero: 91, 96, 109, 262.
Verduga, Pedro abad de: 163.
Vergara: 173.
Vergara, Pedro de, mayordomo: 117, 124, 126,
133.
Villa, bachiller: 47.
Villaescusa, Diego Ramírez de, licenciado,
corregidor: 100, 104, 105, 111, 113, 114,
116-118.
Villegas, Antonio de: 77.
Vitoria, Cristóbal de: 272.
Vitoria, Diego de, escribano: 52, 81, 114.
Vitoria, Pero López de: 44, 45.
Vitoria, Pedro Ortiz de: 44, 45.
Yartúa, Martín de: 97.
Yarza, Antón Martínez de: 69.
Yarza, Hernán Pérez de: 126.
Yarza, Juan de: 108.
Yarza, Martín García de, señor de Zubieta: 83.
Yarza, Sebastián de: 86.
Yurrebaso, Juan de, criado: 113.
Zabala, Juan Ortiz de, escribano: 40, 46, 56, 59,
88.
Zabala, Juan Pérez de, escribano: 3, 6, 56.
Zabala, María Martínez de: 43.
Zabala, Rodrigo de: 18.
Zaballa, Juan de: 247.
Zamarripa, Diego de, escribano: 118.
Zapata, Luis, licenciado: 74, 77.
Zaracondegui, Antón de: 132.
Zaracondegui, Martín de: 145.
Zárate: 152.
Zárate, Rodrigo de, prestamero: 10, 12, 17.
Zareca, Juan Iñiguez de: 7, 66, 69, 99, 179.
Zareca, Juan Ruiz de, mayordomo: 14.
Zareca, Martín de: 107.
Zareca, Milia de: 133.
Zarra, Juan de: 210.
Zarra, Martín Ibáñez de, escribano: 18, 36.
Zarra, Pedro de: 90, 91.
Zatica, bachiller de: 190.
Zatica, Juan de: 109, 139, 157.
Zubero, María de: 97.
Zubero, Pedro de: 262.
Zubía, Juan de: 42, 114.
Zubía, Pedro Ibáñez de, espencero: 131, 145, 146.
Zubieta, Lope García de: 159.
Zubieta, Ochoa López de: 147.
Zuloaga, Juan Ortiz de, fiel, regidor: 47, 48, 54, 61,
62, 68, 197-199, 201-205, 208, 214, 217, 265,
272, 273.
INDICE TOPONIMICO
Abanport: 200, 275.
Abitera: 162, 244.
Acarregui: 140, 141, 212.
Aciro: 81, 177-179, 183, 184.
Acurtúa, puerto de: 108.
Adorriaga: 93.
Albinagorta, monte de: 83, 185.
Alcalá: 158.
Alea, monte de: 247.
Amallo: 78, 79, 81, 82, 177, 179-181, 183, 184.
Amilaga, montes de: 246, 248, 249.
Amoroto, anteiglesia de: 64, 78, 82-84, 92, 154,
179, 184, 185, 188, 190, 192, 209, 248.
Andalucía: 20, 84, 86, 187, 264, 272-274, 279.
Antona: 266.
Apallúa, casa de: 174, 201, 214.
Ararrizaga, montes de: 54, 60, 64, 78, 89, 92.
Arenal, campo del: 93, 229, 247, 248, 277.
Arexucaondoa: 78.
Armentia: 190.
Arranegui, calle de: 90, 97, 98.
Arrileunaga: 78.
Artiga: 175.
Artomaña: 149, 150.
Asumendia: 246, 247, 249.
Atalaya, ledanía de la: 193.
Atea: 216, 253, 262.
Atea, calzada de: 62.
Atea, Portal de: 91, 107, 150.
Ateguren, borto de: 78.
Aulestia, puebla de: 82, 153, 177, 178, 184, 191,
249, 262.
Auría, lugar y plaza de: 125.
Avenas, canal de: 197, 199.
Axeo: 274.
Axpee: 141, 247.
Airomendi, lugar de: 179.
Azpeitia, villa de: 163.
Ballestegui, montes de: 7, 39, 45, 55, 57, 58,
60-62, 66, 78, 81, 82, 84, 85, 87, 91, 94, 107,
108, 177, 179, 183, 185.
Baracaldo: 153.
Barcelona: 77.
Bayona: 139, 216.
Bedarona, anteiglesia de: 108, 229.
Bedarona, iglesia de San Pedro de: 78.
Bermeo, monasterio de San Francisco de: 168.
Bermeo, villa de: 56, 57, 62, 63, 79, 80, 84, 85, 87,
88, 93, 106, 108, 123, 133, 154, 156, 160,
176-181, 186-188, 272.
Berriatúa, anteiglesia de: 55, 78, 81, 82, 90-94,
150, 183, 184, 216, 248.
Bilbao, atalaya de: 113, 118.
Bilbao, villa de: 31, 41, 44, 45, 55, 56, 58-62,
86-92, 94, 95, 102, 103, 106, 107, 120, 149,
151-153, 161, 167, 171, 172, 175, 210.
Bretaña: 29.
Bristol: 139, 148.
Briviesca: 80, 176, 177, 181.
Burdeos: 197, 198, 201, 202.
Burgos: 5, 57.
Burgueya (Burgueña), montes de: 8, 10, 58, 60,
62, 64, 78, 87, 92.
Calahorra: 189.
Canto: 147, 201, 202, 273.
Capbreton: 175.
Catafueda: 273.
Cenarruza, monasterio de: 7, 52, 58, 99, 108, 112,
162, 163.
Cerella: 280.
Cortázar: 111.
Curruchiaga: 163, 164, 248.
Charanta: 146, 197.
Chergoy: 273.
Chiriboa (Xiriboa, Xiriboy): 200, 204.
Deba, villa de: 159, 167.
Deolin: 202.
Durango, villa de: 55, 60, 88, 115, 149, 150, 155,
173, 207, 225.
Ea, puebla de: 203, 229.
Egipto: 19, 52, 63, 68, 102.
Eibar, villa de: 167.
Elgueta: 108.
Emparan, términos de: 78, 91-94, 179, 183.
Endaidi, sel de: 248.
Ermua, villa de: 60.
Escocia: 274.
Ferrera: 190.
Flandes: 88, 201, 274, 277.
Fuenterrabía: 275.
Gabilazar: 81.
Gabiolaeta: 177, 184.
Galicia: 130.
Gardata: 83, 89, 186, 248.
Génova: 74.
Granada: 63.
Guernica, villa de: 27, 35, 44, 56, 57, 59, 60, 63,
64, 88, 90, 95, 110-112, 152, 154, 212.
Guetaria, villa de: 59.
Guipúzcoa, provincia de: 11.
Guizaburuaga (Guiazabal), anteiglesia de: 64, 78,
90, 92, 154, 161, 189, 248.
Guzurmendia, plaza de: 90.
Hujas: 137, 264.
Hurdia: 173.
Icaran: 91, 94.
Icíar: 163.
Icoaga: 246, 247.
Icuza: 140, 141.
Idoaldegui: 228.
Idoyeta: 78.
Igoz: 78.
Inglaterra: 29, 52, 63, 268, 271, 274.
Iresegui, casa de: 216.
Irlanda: 78, 144, 145, 203, 204, 272.
Ispáster, anteiglesia de: 64, 78, 87, 92, 93, 107,
108, 154, 190, 209, 248.
Isunza, puente de: 6, 14, 86, 87, 98.
La Rochela: 199.
Laca, lugar de: 83, 178, 185.
Larraguren, montes de: 8, 10.
Lazurica: 82, 184.
Lea: 105.
Leaegui: 166.
León: 190.
Lequeitio, iglesia de Santa María de: 37, 80, 83,
124, 129, 132, 134, 140, 150, 155, 159, 161,
166, 175, 190, 192, 193, 197, 201, 204,
207-211, 213-217, 219, 263, 264, 267-269,
279.
Lequeitio, monasterio de Santo Domingo de: 81,
183.
Levante: 266, 274.
Leya, monte de: 78, 81, 82, 95, 178, 185.
Leyabe, montes de: 93, 178.
Licona: 246, 247.
Logroño: 173.
Loibe: 140, 141.
Loníquiz: 140, 141, 246, 249.
Magdalena, calzadas de la: 90.
Magdalena, ermita de la: 124, 136, 170, 175, 267.
Magdalena, lugar y plaza de la: 125.
Málaga: 51, 60, 64, 68, 95, 126, 272-274.
Malax, casería de: 81, 183.
Manchoaraen, río de: 78.
Marquina, villa de: 61, 81-83, 89, 101, 150, 152,
153, 177, 183, 184, 235, 272.
Mendeja, anteiglesia de: 64, 78, 90-92, 247, 248,
265.
Mondragón, villa de: 211.
Motrico, villa de: 57, 83, 134, 137, 150, 153, 175,
178, 185, 208, 209, 272.
Murbian: 199.
Murcia: 79, 80, 181.
Murélaga, anteiglesia de: 64.
Nájera, monasterio de: 190.
Navarra: 52, 64.
Ocabio: 140, 141.
Ocamica: 82, 184.
Odiaga: 55, 147, 228, 257.
Oguella: 98.
Oibar, Santa María de: 189.
Olaeta: 248.
Olaran, sel de: 7, 58, 78, 81, 99, 105, 108, 112,
178, 183.
Ondárroa, canal de: 79, 181, 182.
Ondárroa, villa de: 11, 55, 78, 79, 82, 150, 152,
156, 159, 163, 173, 174, 176-180, 184, 185,
197, 207-209, 218, 245.
Oñate, villa de: 96.
Otoyo, monte de: 78, 89, 93, 110, 183.
Palencia: 190.
Plencia, villa de: 151, 152.
Plasencia de Butrón: 132.
Plaza: 109.
Portal: 62.
Portal Viejo: 62, 63.
Portugal: 176, 274.
Portugalete, villa de: 272.
Quintana Brazas, iglesia de: 81.
Rentería (de Ondárroa): 245.
Roma: 149, 154, 155, 161, 163, 172, 173, 175.
San Cristóbal, ermita de: 270.
San Gil: 264.
San Nicolás, ermita de: 124.
San Nicolás, ledanía de: 194, 267.
San Sebastián: 132, 198, 272, 275, 276, 278.
Santa Catalina: 267, 270.
Sausatén, puerto de: 78, 248, 249.
Sevilla: 79, 80, 176, 178, 181.
Sicilia: 202.
Surretén, término de: 82, 179, 185.
Tierra Llana: 58, 60, 68.
Toledo: 79, 80, 181, 187.
Tracamaldi: 203, 204, 249, 277, 278.
Unzáa: 173.
Uribarría, calle de: 97, 271.
Urigoen, casería de: 178.
Urtubiaga, ferrería de: 145.
Usáa, montes de: 78, 87, 90-93, 95.
Uscola, casa de: 140, 141.
Valvanera: 68.
Valladolid: 80, 81, 83, 148, 149, 152, 153, 155,
158, 162, 172, 173, 186.
Vergara, villa de: 154.
Veriego, sel de: 179.
Villaro, villa de: 96.
Vitoria: 64, 173, 174.
Vizcaya: 274.
Xistre: 138, 139, 273, 274.
Zubieta: 44, 83, 111, 140, 141.
